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ผูส้อน และ 4) เปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศหลงัเรียนของนักศึกษาท่ีใช้บทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการรู้สารสนเทศท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนั การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิง
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ไดแ้ก่ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบทเรียนกบัผูเ้รียน (บทเรียนชุดท่ี 1) และ
บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบทเรียนกบัผูเ้รียนและปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบั




1. คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีส่งผลให้นกัศึกษามีระดบัการรู้สารสนเทศแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 




สถิติท่ี .05 (p = .000) 
3. ระดบัการรู้สารสนเทศหลงัเรียนของนกัศึกษาท่ีใชบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริม
การรู้สารสนเทศท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบทเรียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูส้อนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียน
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INFORMATION LITERACY/ E-LEARNING/ INTERACTION 
Information Literacy (IL) is the competence of an individual to access and use 
information effectively, consisting of abilities to define clearly information needed, 
retrieve it from various information sources, evaluate its accuracy and reliability, and 
apply information ethically and legally. The enhancement of the undergraduate 
students’ IL level in Thailand has been operated through teaching IL in a 
General Education course, integrating it into other  subjects, including IL training by 
librarians and self-studying via e-Learning. However, from previous studies of the IL 
level of the undergraduates revealed that their IL level was low to medium. 
The crucial problem is the content for teaching does not cover all IL standards for 
undergraduate students. Thus, for the benefits to developing e-Learning with 
appropriate interactions for learners, instructors, and librarians to apply the 
e-Learning in training, or  improving the students’s IL level, the researcher conducted 
research on a comparative study using e-Learning with different interactions for 
undergraduate students. 
This study aimed to study 1) the level of information literacy of students who 
have different learner characteristics 2) the level of information literacy of students 
who used e-Learning with interaction between learners and content; 3) the level of 
information literacy of students who used e-Learning with interaction between 
learners and content, in addition to learners and the instructor; and 4) to compare the 










designed as an experimental research. Subjects were 60 third-year students from  
School of Crop Production Technology, Institute of Agricultural Technology at 
Suranaree University of Technology. The research tools consisted of two e-Learning 
courses namely the e-Learning with interaction between learners and content  
(e-Learning no.1); the e-Learning with interactions between learners and content, in 
addition to learners and the instructor (e-Learning no.2); and tests to measure 
the students’ information literacy level before and after the course. The pre-test and post-
test scores were recorded by the system, and then analyzed using  t-test. 
The research findings showed the following results:   
1. The learner characteristics  affecting  the information literacy level are GPA 
and the experience from attending the course  How to Use the Library. 
2. The  post-test scores of students who used e-Learning with interaction between 
learners and content, were significantly higher than their pre-test scores (p = .000).  
3. The post-test scores of students who used the same interactive e-Learning, 
supplemented with interaction between the learners and the instructor were 
significantly higher than their pre-test scores (p = .000). 
4. There is no significant difference in the information literacy level between 
the students who used interactive e-Learning with instructor interaction, and those 
who only interacted with the content (p = .121) but when used the criterion for 
interpreting IL level, it was found that students who used the e-Learning with 
interaction between learners and content were in high  IL level while students who 
used the e-Learning with interaction between learners and content, in addition to 
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1.1 ความส าคญัและทีม่าของปัญหาการวจิัย 
ค าว่า “การรู้สารสนเทศ” (Information Literacy) เร่ิมใช้คร้ังแรกในปี พ.ศ. 2517 
(ค.ศ. 1974) โดยพอล  เซอโคสก้ี (Paul*Zurkowski)*นายกสมาคมอุตสาหกรรมสารสนเทศของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดเ้สนอแนวคิดการรู้สารสนเทศไปยงัคณะกรรมการของห้องสมุดและ  
สารสนเทศศาสตร์แห่งชาติ โดยข้อเสนอมีใจความส าคัญว่า บุคคลต้องไดรั้บการฝึกฝนให้ใช้
สารสนเทศเพื่อการท างานซ่ึงเรียกว่าเป็นผูรู้้สารสนเทศ อนัหมายถึงผูท่ี้เรียนรู้วิธีการและทกัษะ
ส าหรับใช้เคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีเพ่ือเขา้ถึงสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศท่ีมีจ  านวนมาก 
ตลอดจนสามารถใช้สารสนเทศเพ่ือแกปั้ญหาได้ จากนั้นสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American 
Library Association) ไดนิ้ยามค าว่า “ผูรู้้สารสนเทศ” ว่า การเป็นผูรู้้สารสนเทศจะตอ้งมีชุดของ
ทกัษะใหม่  ประกอบดว้ยการระบุท่ีอยู่ของสารสนเทศ การใชส้ารสนเทศท่ีตอ้งการเพ่ือแกปั้ญหา
และตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ค านิยามดงักล่าวเป็นพ้ืนฐานของการเผยแพร่
แนวคิดการรู้สารสนเทศ ซ่ึงต่อมาสถาบนัการศึกษา องคก์รวิชาชีพ และบุคคลไดพ้ฒันาค านิยามข้ึน
ใหม่จากฐานแนวคิดดงักล่าวใหเ้หมาะสมกบับริบทการใชง้านของแต่ละแห่ง (Eisenberg, Lowe 
and Spitzer,*2004:*3-11) โดยสามารถสรุปค านิยามของการรู้สารสนเทศวา่ “การรู้สารสนเทศ”  คือ 
ความสามารถท่ีท าให้บุคคลเข้าถึงและใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  
การก าหนดสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างชัดเจน การสืบค้นสารสนเทศจากแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศท่ีมีอยา่งหลากหลาย การประเมินความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ และ
การน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์อย่างมีวิจารณญาณ ถูกตอ้งตามจริยธรรมและกฎหมาย*(มยุรี   
ยาวิลาศ,  2553: 5; สมาน  ลอยฟ้า, 2544: 2; American Library of Association , 2000: 2; Bruce, 
1999: 46-47; Martin and Rader, 2003:  27; Thomson and Henley, 2000: 1-2)  
การวดัความสามารถดา้นการรู้สารสนเทศของบุคคลจ าเป็นตอ้งใชชุ้ดของขอ้ก าหนดท่ี
เรียกว่ามาตรฐานการรู้สารสนเทศซ่ึงจดัท าโดยองคก์รวิชาชีพท่ีเป็นท่ียอมรับ เน้ือหาของมาตรฐาน
การรู้สารสนเทศประกอบดว้ยคุณลกัษณะท่ีส่งเสริมบุคคลใหเ้ป็นผูรู้้สารสนเทศ (สัจจารีย ์ ศิริชยั, 
2552: 6) ส าหรับมาตรฐานการรู้สารสนเทศระดบัอุดมศึกษาในระดบันานาชาติท่ีเป็นท่ีรู้จกัและนิยม










สหรัฐอเมริกา (Association of College and Research Library: ACRL) มาตรฐานการรู้สารสนเทศ
ของการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์(Council of Australian 
University Librarian: CAUL and New Zealand Institute for Information Literacy: ANZIIL) และ
มาตรฐานการรู้สารสนเทศระดบัอุดมศึกษาของประเทศองักฤษ  (Society of College, National and 
University Libraries: SCONUL) โดยประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกท่ีก าหนดมาตรฐาน
การรู้สารสนเทศ จากนั้นประเทศต่าง ๆ จึงน ามาตรฐานดงักล่าวไปปรับใช้ ซ่ึงมาตรฐานการรู้




สารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิผลเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้และ 5)*ความเข้าใจสภาพ
เศรษฐกิจ กฎหมายและประเด็นทางสังคมท่ีเก่ียวกบัการใชส้ารสนเทศและการเขา้ถึงสารสนเทศ
อยา่งมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย (American Library of Association, 2000: 8-14) ความส าคญัของ
มาตรฐานการรู้สารสนเทศ คือ อาจารยแ์ละบรรณารักษ์สามารถน าไปประมวลเพื่อใชส้อนการรู้
สารสนเทศและวดัผลการสอนดว้ยเกณฑท่ี์เหมาะสมส าหรับหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา (Martin and 
Rader, 2003: 29)  
การสอนการรู้สารสนเทศระดบัอุดมศึกษาในประเทศไทย ส่วนใหญ่จดัเป็นรายวิชาหน่ึง
ของหลกัสูตรโดยอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ใชว้ิธีการสอนแบบบรรยายโดยมีส่ือการสอนใน
รูปแบบเอกสาร ปัญหาของการสอนการรู้สารสนเทศท่ีพบ ไดแ้ก่ อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความ
สะดวก ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการรู้สารสนเทศมีจ านวน
จ ากดัและมีภาระการสอนมาก จ านวนนกัศึกษาท่ีเรียนแต่ละกลุ่มมีจ านวนมากเกินไป เน้ือหาส่วน
ใหญ่แมมี้การปรับปรุงทุก 5 ปี และมีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรู้สารสนเทศระดบัอุดมศึกษา
ของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ไม่ครบถว้นทุกขอ้ (รัสรินทร์  เกตุชาติ,*2550:*96-98) สภาพปัญหา
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบจากงานวิจยัของบาโรและซูคีมีฟา (Baro and Zuokemefa, 2011: 
549-565) ท่ีไดส้ ารวจการส่งเสริมการรู้สารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลยัในประเทศไนจีเรีย




สารสนเทศอยูใ่นระดบัปานกลางและระดบัต ่า (กชพร  ศรีพรรณ์, 2553: 72; มยรีุ  ยาวิลาศ, 2553: 










เกียรติวานิช, 2553: 53) โดยมุจลินทร์  ผลกลา้ (2549: 96-97) พบวา่ปัญหาของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คือ 
ขาดความพร้อมท่ีจะศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง อาจเน่ืองมาจากนักศึกษาไม่เคยมีประสบการณ์ 
การเรียนรายวิชาเก่ียวกบัการรู้สารสนเทศมาก่อนหรือเคยเรียนการรู้สารสนเทศท่ีรวมอยูใ่นรายวิชา
อ่ืนท าให้การสอนไม่ได้ให้ความส าคัญกับการรู้สารสนเทศมากนักและอาจมีเน้ือหาการสอน 









และการประเมินผลการเรียน รูปแบบการเรียนมีความยืดหยุน่ คือ ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดโ้ดยไม่
จ ากดัเวลาและสถานท่ีผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ไพโรจน์  ตีรณธนากลุ, ไพบูลย ์ เกียรติโกมล และ
เสกสรร แยม้พินิจ, 2546: 11; ทกัษิณา  วิไลลกัษณ์, 2549: 29; Clarke, 2008: 8; Holmes and 
Gardner, 2006: 14; Rahman and Sahibuddin, 2010: 1; Romiszowski 2004: 6-7; Rosenberg, 2001: 
41) การเรียนการสอนดว้ยบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ยงัช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา เรียนรู้ คน้ควา้
หาขอ้มลูดว้ยตนเอง รู้จกัคิดวิเคราะห์ และกลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น (ทิตยา  จนัทร์สุข,*2551:*40) 
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนในปัจจุบันมกัก าหนดให้มีการปฏิสัมพนัธ์ในบทเรียนเพื่อ 
การส่ือสารระหว่างบุคคลท่ีใช้บทเรียนหรือเป็นการปฏิสัมพนัธ์ในลกัษณะของบทเรียนท่ีไดรั้บ 
การพฒันาข้ึนให้สามารถโตต้อบกบัผูเ้รียน เช่น เม่ือผูเ้รียนวางเมา้ส์บนภาพท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ แลว้มี
ค าอธิบายปรากฏข้ึน การคลิกหรือพิมพข์อ้ความตอบโตก้บับทเรียน เป็นตน้ (Clarke, 2008: 14-15; 
Mason and Rennie, 2006: 62-64) ทั้งน้ีวตัถุประสงคส์ าคญัของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ในบทเรียน คือ 
เพื่อการส่ือสารและสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนัระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูเ้รียน โดยเป็น
การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นในการใชป้ฏิสมัพนัธ์เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ (ใจทิพย ์ ณ 
สงขลา, 2547: 79-84) แสดงให้เห็นรูปแบบการสร้างความรู้ของผูเ้รียนผ่านการแสดงความคิดเห็น 
(Juwah, 2006: 247) โดยการอภิปรายในกระดานสนทนาหรือการพูดคุยในหอ้งสนทนาออนไลน์ 
เป็นตน้ การปฏิสมัพนัธ์ดงักล่าวมีทั้งแบบประสานเวลาและแบบไม่ประสานเวลาซ่ึงผูเ้รียนสามารถ
ส่ือสารได้ตามความสะดวกและความต้องการ การออกแบบและการใช้ปฏิสัมพนัธ์เพื่อสร้าง 











ทั้ งผู ้เ รียนและผู ้สอนเกิดความสับสนและไม่พอใจซ่ึงจะกระทบต่อการเรียนรู้ในบทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์ได ้(Hirumi, 2006: 46-68)  
การพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนันิยมใชร้ะบบบริหารจดัการเรียนการสอน 
(Learning Management System: LMS) เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างและจดัสภาพการเรียนรู้ใน
บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงระบบบริหารจดัการเรียนการสอนดงักล่าวมีทั้งประเภทท่ีพฒันาในเชิง
พาณิชยแ์ละประเภทท่ีไม่เสียค่าใชจ่้ายในการใชง้าน (Open*Source) อจัแลนและซีแดน (Ajlan and 
Zedan, 2008: 58-64) ไดศึ้กษาวิจยัเพื่อเปรียบเทียบคุณลกัษณะ (Features) ของระบบบริหารจดั 
การเรียนการสอน 10*ระบบ*พบว่าระบบท่ีมีคุณลกัษณะการท างานครบถว้นมากท่ีสุด คือ มูเดิล 
(Moodle) และซาไก (Sakai) และเม่ือเปรียบเทียบในเชิงคุณภาพโดยจดัหมวดหมู่ของคุณลกัษณะ 
พบว่ามูเดิลไดค้ะแนนจากการประเมินสูงสุด เน่ืองจากมีเคร่ืองมือสนับสนุนผูใ้ชใ้นทุกหมวดหมู่  
ผลจากงานวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่ามูเดิลมีจุดแข็งหลายประการ ได้แก่ ไม่มีค่าใช้จ่าย 
มีเคร่ืองมือท่ีตอบสนองความตอ้งการหลากหลาย เช่น การจดัส่งและการแลกเปล่ียนเอกสาร การให้
คะแนน กระดานอภิปราย เป็นตน้ มีความน่าเช่ือถือในระดบัสากล มีฐานขอ้มูลจ านวนมากรองรับ
การใชง้าน ติดตั้งง่ายและมีความปลอดภยัสูง มเูดิลเป็นระบบท่ีเกิดจากพฒันาร่วมกนัในระดบัสากล
เพ่ือสนับสนุนแนวคิดการพฒันาสังคมในด้านการศึกษา คุณลกัษณะเบ้ืองต้นมีการสนับสนุน 
การสร้างและการใชง้านบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การจดัการขอ้มลูส่วนตวั*การจดัการรายวิชา 
แหล่งขอ้มูล แบบทดสอบ การบา้น กระดานสนทนา กิจกรรมของรายวิชา และการเช่ือมต่อกบั
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (อมรเทพ  เทพวิชิต, 2553: 83-169; Moodle Pty Ltd., 2015, www; 
Waterhouse, 2005: 15) 
จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสอน
การรู้สารสนเทศพบว่า ศกัดา  จนัทร์ประเสริฐ, กุลธิดา  ทว้มสุข และเด่นพงษ ์ สุดภกัดี (2554: 9) 
ไดว้ิจยัและพฒันาส่ือการสอนรายวิชาตน้แบบระบบ  e-Learning เพื่อพฒันาสมรรถนะการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี งานวิจัยดังกล่าวมุ่งเน้นการพฒันาส่ือการสอนตาม
กระบวนการพฒันาระบบ จึงให้ความส าคญักบัการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพส่ือ*และ 
แฮเดนกู (Hadengue,*2005:*36-46)*ได้ศึกษาเร่ืองบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่ อส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ โดยมุ่งเน้นกระบวนการพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการสืบคน้สารสนเทศ
และไม่ไดศึ้กษาถึงการประเมินผลการเรียนท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี สมพร  หมานมา (2550:*70) ได้
ศึกษาการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาหอ้งสมุดกบัการเรียนรู้
สารสนเทศและพบวา่การเรียนดว้ยบทเรียนดงักล่าวส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน












ค้นพบว่าปฏิสัมพันธ์ส่งผลและไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังเช่น งานวิจัยของ 







มดั และฟอรส์ (Abdelhai, Yassin, Ahmad and Fors, 2012: 1-9; Abulibdeh, 2011: 1014-1023) ท่ี
ศึกษาการน าปฏิสัมพนัธ์มาใชใ้นบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ในรายวิชาอนามยัการเจริญพนัธ์ของคณะ
แพทยศาสตร์ และพบว่ากลุ่มท่ีใชบ้ทเรียนแบบมีปฏิสัมพนัธ์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนกว่า
ก่อนเ รียนและสูงกว่ าก ลุ่ม ท่ี เ รียนในรูปแบบห้อง เ รียนปกติอย่ าง มีนัยส าคัญทางสถิ ติ  
การปฏิสัมพนัธ์ในบทเรียนท่ีประสบผลส าเร็จเป็นการส่ือสารระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียน
กบัผูส้อน คุณลกัษณะของปฏิสัมพนัธ์ท่ีใชไ้ดแ้ก่ การสนทนาผ่านห้องสนทนา กระดานสนทนา 
และการส่งขอ้ความ นอกจากน้ีไดพ้บวา่มีงานวิจยัท่ีศึกษาปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบทเรียนกบัผูเ้รียนเป็น
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีใชเ้พ่ือน าเสนอเน้ือหาบทเรียนใหมี้ความหลากหลาย คุณลกัษณะของปฏิสัมพนัธ์ท่ีใช้
ไดแ้ก่ เกม มลัติมีเดีย รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว ภาพสามมิติ แอนิเมชัน่ การโตต้อบระหว่างผูเ้รียนกบั
เน้ือหาดว้ยการคลิกและการพิมพข์อ้ความ โดยปฏิสัมพนัธ์เหล่าน้ีช่วยกระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน
และส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน (จรรยา  ถนอมศกัด์ิ, 2553: 126-129; ณฐัพล  
สว่างจิตต,์ 2552: 71-74; สถาพร  อยูส่มบูรณ์, 2551: 89-91; สมเกียรติ  ฟักมี, 2553: 73-76; Armstrong 
and Georgas, 2006: 491-497)  
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พบว่าส่วนใหญ่เป็นการศึกษาวิจยัการน าบทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์แบบมีปฏิสมัพนัธ์ไปใชใ้นรายวิชาดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น 





































1.3 ค าถามวจิยั 

























และหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
1.4.2*ระดับการรู้สารสนเทศหลังเรียนของนักศึกษาท่ีใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบทเรียนกบัผูเ้รียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียนอยา่งมีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 
1.4.3*ระดับการรู้สารสนเทศหลังเรียนของนักศึกษาท่ีใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบทเรียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูส้อน สูงข้ึนกว่า








1.5.1*บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการรู้สารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนมี 2 ชุด คือ บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบทเรียนกับผู ้เ รียน*(บทเรียนชุดท่ี 1)*และบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบทเรียนกบัผูเ้รียนและปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน 
(บทเรียนชุดท่ี 2)*โดยปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อนด าเนินการผ่านกระดานสนทนาบน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook)  
1.5.2*ผูเ้รียนเขา้ใชง้านบทเรียนทั้งสองชุดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผูเ้รียนตอ้งท า 














ประเทศสหรัฐอเมริกา (Association of College and Research Library: ACRL)  
1.6.2 ตวัแปรท่ีศึกษาในงานวิจยัน้ี ประกอบดว้ย 
1.6.2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
1) คุณลกัษณะของผูเ้รียน ไดแ้ก่  
1.1) เพศ  
1.2) เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) 
1.3)*ประสบการณ์การเรียนวิชาเก่ียวกบัการรู้สารสนเทศ  
1.4) ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ   
1.5) ประสบการณ์การเขา้ใชห้อ้งสมุด  
2) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบทเรียนกับผู ้เ รียน 
(บทเรียนชุดท่ี 1) 
3) บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบทเรียนกบัผูเ้รียนและ
ผูเ้รียนกบัผูส้อน (บทเรียนชุดท่ี 2) 
1.6.2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
1) ระดบัการรู้สารสนเทศก่อนเรียน 
2) ระดบัการรู้สารสนเทศหลงัเรียน 
1.6.3 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง   
1.6.3.1*ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ส านกัวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช ปี
การศึกษา 2557 จ านวน 80 คน  
1.6.3.2*กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยใชข้อ้มูลเพศและ
เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) ในการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งเขา้กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่ง ดงัต่อไปน้ี 
1)*กลุ่มควบคุม*จ านวน*30*คน เป็นกลุ่มท่ีใชบ้ทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อ










2)*กลุ่มทดลอง จ านวน*30*คน เป็นกลุ่มท่ีใชบ้ทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือ
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบทเรียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูส้อน (บทเรียน
ชุดท่ี 2) 
อน่ึง  งานวิจัย น้ีก าหนดให้ก ลุ่มควบคุม เ ป็นผู ้เ รี ยน ท่ี รับ ส่ิงทดลอง 
(Treatment)*โดยการใช้บทเรียนชุดท่ี 1*และด าเนินการทดลองใช้บทเรียนภายใต้แบบแผน 
การทดลองเดียวกนักบักลุ่มทดลองซ่ึงไดรั้บส่ิงทดลองเป็นบทเรียนชุดท่ี 2 ทั้งน้ีความแตกต่างของ
ส่ิงทดลอง คือ ระดบัของการปฏิสมัพนัธ์ในบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์   
 
1.7 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 







1.8 ค าอธิบายศัพท์ 
1.8.1 การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความสามารถท่ีท าให้บุคคลเขา้ถึงและใชส้ารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย การก าหนดสารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ย่างชัดเจน การคน้หา
สารสนเทศจากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอย่างหลากหลาย การประเมินความถูกตอ้งและ 
ความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ และการน าสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์อยา่งมีวิจารณญาณ ถูกตอ้ง
ตามจริยธรรมและกฎหมาย  
1.8.2*ระดบัการรู้สารสนเทศ*หมายถึง*คะแนนของกลุ่มตวัอย่างท่ีท าแบบทดสอบท่ีใช้
มาตรฐานการรู้สารสนเทศระดบัอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา (Association of College and 
Research Library: ACRL) เป็นเกณฑ ์ประกอบดว้ย 5 มาตรฐานหลกั ดงัน้ี 


















การเรียนรู้และการประเมินผลการเรียน รูปแบบการเรียนมีความยืดหยุน่ คือ ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้
ไดไ้ม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ีผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
1.8.4*การปฏิสมัพนัธ์ หมายถึง การโตต้อบส่ือสารระหว่างบทเรียนกบัผูเ้รียนหรือระหว่าง
ผูเ้รียนกบัผูส้อน สามารถจ าแนกเป็น 
(1) ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบทเรียนกบัผูเ้รียน หมายถึง การโตต้อบของบทเรียน เม่ือ
ผูเ้รียนคลิกหรือวางเมา้ส์บนภาพ ขอ้ความ วิดีโอ จากนั้นบทเรียนจะแสดงเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งให้
ปรากฏบนหนา้จอ  

















สามารถจ าแนกเป็นหวัขอ้ ไดด้งัน้ี 
2.1 การรู้สารสนเทศ 
2.1.1 ความหมายของการรู้สารสนเทศ 



























  การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการรู้สารสนเทศ สามารถจ าแนกออกเป็น
ประเดน็ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความหมายของการรู้สารสนเทศ แบบจ าลองการรู้สารสนเทศ มาตรฐานการรู้




ส าหรับความหมายของการรู้สารสนเทศ มีบุคคลและองคก์รไดใ้หค้  านิยามไวแ้ตกต่าง
กนั ดงัน้ี 
บรูซ (Bruce, 1999: 46-47) ไดนิ้ยาม “การรู้สารสนเทศ” ว่าหมายถึง ความสามารถ
ของคนท่ีท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลในสังคมสารสนเทศ เป็นความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิด
วิเคราะห์ ได้แก่ ความตระหนักรู้ของบุคคล ความมีจรรยาบรรณในการประเมินสารสนเทศ 
การก าหนดแนวคิดของสารสนเทศท่ีตอ้งการ การรวบรวมสารสนเทศ การส่ือสารกบัผูเ้ช่ียวชาญ 
และการใชส้ารสนเทศอยา่งมีประสิทธิผลเพ่ือแกปั้ญหาและตดัสินใจ  
สมาคมหอ้งสมุดแห่งอเมริกนั (American Library of Association,*2000:*2) ไดใ้ห้
ความหมายของ “การรู้สารสนเทศ” ว่าเป็นชุดของความสามารถส่วนบุคคลท่ีรู้ไดว้่าเม่ือใดตอ้งการ
สารสนเทศ และมีความสามารถก าหนด ประเมิน และใชส้ารสนเทศท่ีตอ้งการอยา่งมีประสิทธิภาพ  
ธอมสนั และเฮนลีย ์(Thomson and Henley, 2000: 1-2) กล่าวว่า “การรู้สารสนเทศ 
คือ การรู้วิธีเรียนรู้” หมายถึง การรู้ว่าตนเองจะสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างไร รู้วิธีหาและประเมิน
สารสนเทศ ตลอดจนสามารถใชส้ารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
มาร์ติน และเรเดอร์ (Martin and Rader, 2003: 27) นิยาม “การรู้สารสนเทศ” ว่า
เป็นชุดของความสามารถ ประกอบดว้ย การก าหนดขอบเขตของสารสนเทศท่ีตอ้งการ การรู้แหล่ง
สารสนเทศและประเมินสารสนเทศได ้การน าสารสนเทศท่ีไดม้ารวมเขา้กบัความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ และ
การใชส้ารสนเทศอยา่งมีจริยธรรม ถกูกฎหมายและเขา้ใจประเดน็ทางเศรษฐกิจและสงัคม 
มยรีุ  ยาวิลาศ (2553: 5) ใหนิ้ยาม “การรู้สารสนเทศ” ว่าคือ ความสามารถในการ
เขา้ถึงสารสนเทศท่ีหลากหลาย รู้จกัทรัพยากรสารสนเทศ การจดัระบบสารสนเทศ มีความสามารถ
ในการประเมิน และสามารถสงัเคราะห์สารสนเทศมาใชไ้ดต้ามความตอ้งการ มีความถูกตอ้ง และมี
จริยธรรม 
สมาน  ลอยฟ้า (2554: 2) กล่าวว่า “การรู้สารสนเทศ” คือ กระบวนการทางปัญญา











การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การรู้สารสนเทศจ าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะต่าง ๆ เช่น ทกัษะการแกปั้ญหา 
ทกัษะการคิด ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ ทกัษะในการเขียน เป็นตน้ 
 จากนิยามดงักล่าว สามารถสรุปเป็นความหมายของ “การรู้สารสนเทศ” ไดว้่า 
“การรู้สารสนเทศ” หมายถึง ความสามารถท่ีท าให้บุคคลเข้าถึงและใช้สารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย การก าหนดสารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งชดัเจน การคน้หาสารสนเทศ
จากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยา่งหลากหลาย การประเมินความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือ
ของสารสนเทศ และการน าสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์อย่างมีวิจารณญาณ ถูกตอ้งตามจริยธรรม
และกฎหมาย  
 




แตกต่างกันของแต่ละแบบจ าลอง ไอเซนเบิร์กและบราวน์ได้เปรียบเทียบแบบจ าลองการรู้
สารสนเทศท่ีน าเสนอโดยนักวิจยัท่านต่าง ๆ ไดแ้ก่ แบบจ าลองการคน้หาสารสนเทศของคลัเธา 
แบบจ าลองการคน้หาสารสนเทศบ๊ิกซิกส์ของไอเซนเบิร์กและเบอร์โกวิทซ์ แบบจ าลองทกัษะ
สารสนเทศของเออร์วิง แบบจ าลองกระบวนการวิจัยของสตริปลิงและพิทส์ และแบบจ าลอง
กระบวนการสารสนเทศของนิวเซาทเ์วลส์ (Eisenberg and Brown, 1992, อา้งถึงใน Eisenberg et al, 
2004: 40 – 42) ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัของแบบจ าลองแต่ละแบบได ้ดงัน้ี  
1)*การคน้หาสารสนเทศของคลัเธา*(Information Seeking’s Kuhlthau)*คลัเธาได้
พฒันาแบบจ าลองการคน้หาสารสนเทศมาจากการศึกษาวิจยัพฤติกรรมการคน้หาสารสนเทศของ
นกัเรียน หลกัการส าคญัท่ีคลัเธาเสนอ คือ การรู้สารสนเทศไม่ไดเ้ป็นเพียงชุดของทกัษะแต่เป็นวิธี
เรียนรู้ซ่ึงสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเป็นผูคิ้ดท่ีสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  
2)*การค้นหาสารสนเทศบ๊ิกซิกส์ของไอเซนเบิร์กและเบอร์โกวิทซ์*(Big*6’s 
Eisenberg and Berkowitz)*แบบจ าลองน้ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย โดยแบบจ าลองมีกรอบ
ความคิดท่ีเป็นระบบส าหรับแกปั้ญหาดว้ยสารสนเทศ สามารถใช้กบัผูเ้รียนไดทุ้กระดบัตั้ งแต่
ประถมศึกษาจนถึงการอบรมในองคก์ร แบบจ าลองบ๊ิกซิกส์มีความโดดเด่น คือ สามารถประยกุตใ์ช้
ส าหรับการแกปั้ญหาดว้ยสารสนเทศไดใ้นหลากหลายสถานการณ์ 
3)*ทกัษะสารสนเทศของเออร์วิง*(Irving)*เป็นแบบจ าลองท่ีไดรั้บการแนะน าให้












ส้ินสุดการเรียนการสอนในห้องเรียน ทั้งน้ีทกัษะจากการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ส าเร็จจะ
สามารถส่งผลต่อทกัษะการรู้สารสนเทศของผูเ้รียนในดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น ในชีวิตประจ าวนั งาน
วิชาการ หรือภายในตวัผูเ้รียน 
4) กระบวนการวิจยัของสตริปลิงและพิทส์ (Research Process’s Stripling and Pitts) 
แบบจ าลองการรู้สารสนเทศน้ีสร้างจากมุมมองของการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
โรงเรียน โดยสังเกตนักเรียนท่ีท ารายงานหรือวิจัยและพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เลือกหัวข้อ
เหมือนกนั เลือกทรัพยากรสารสนเทศเดียวกนั และทา้ยท่ีสุดไดช้ิ้นงานท่ีมีความเหมือนกนั จึงน ามา
สู่ขอ้สรุปว่า นกัเรียนไม่ไดท้  างานดว้ยกระบวนการวิจยัอยา่งแทจ้ริง สตริปลิงและพิทส์จึงไดส้ร้าง
กระบวนการ 10 ขั้นตอนเพ่ือช้ีใหเ้ห็นกระบวนการวิจยัท่ีนกัเรียนสามารถคิดไตร่ตรองไดใ้นแต่ละ
ขั้นตอนซ่ึงจะน าไปสู่การรู้สารสนเทศในท่ีสุด กระบวนการในแบบจ าลองน้ีประยุกต์จาก
แบบจ าลองการรู้สารสนเทศอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ แบบจ าลองของคลัเธา ไอเซนเบิร์กและเบอร์โกวิทซ์ และ
นิวเซาทเ์วลส์ 
5) กระบวนการสารสนเทศของนิวเซาทเ์วลส์ (Information Process’s New South 
Wales) เป็นแบบจ าลองท่ีน าเสนอกระบวนการสารสนเทศให้เป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานส าหรับ 
การวางแผนและสอนทักษะการแก้ปัญหาด้วยสารสนเทศ โดยมุ่งหวงัให้เกิดการพฒันาผูใ้ช้
สารสนเทศให้เป็นผูรู้้สารสนเทศ โดยแบบจ าลองไดรั้บการส่งเสริมให้น าไปใชส้อนในโรงเรียน 
ครอบครัว และชุมชน 
ผลจากการเปรียบเทียบแบบจ าลองการรู้สารสนเทศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 
แบบจ าลองการรู้สารสนเทศมีแนวคิดท่ีตรงกนัมากกว่าแตกต่างหรือขดัแยง้กนั หลกัการส าคญัท่ี
แบบจ าลองการรู้สารสนเทศมีร่วมกนั คือ ภาพของความเป็นกระบวนการท่ีแสดงให้เห็นว่าใน 
การท าความเขา้ใจเร่ืองการรู้สารสนเทศไม่สามารถแยกรายละเอียดออกจากกนัอยา่งส้ินเชิงแต่ตอ้ง
เช่ือมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ตั้ งแต่การเร่ิมต้นก าหนดความต้องการสารสนเทศไปจนถึงการน า
สารสนเทศไปใช ้ส าหรับกระบวนการหลกัของแบบจ าลองการรู้สารสนเทศทั้ง 5 แบบจ าลองปรากฏ
























และเบอร์โกวทิซ์  (Big 6’s 














New South Wales) 
1. เร่ิมตน้  1. ระบุภาระงาน ก าหนด ปัญหาและความตอ้งการ  
1. ก าหนดและวิเคราะห์ความ
ตอ้งการสารสนเทศ  1. เลือกหวัขอ้กวา้ง ๆ  1. ก าหนดหวัขอ้ 
2. เลือกหวัขอ้สารสนเทศ  2. ก าหนดกลยทุธ์วิธีแสวงหาสารสนเทศ  
2. ระบุและประเมินแหล่ง





3. วางแผนและหาสารสนเทศ  3. จ ากดัหวัขอ้ใหแ้คบ  3. เลือกสารสนเทศ 
4. ก าหนดสารสนเทศ 4. ใชส้ารสนเทศ อ่านและสกดัสารสนเทศ 4. ตรวจสอบและเลือก  
4. สร้างขอ้ความใหเ้ป็น
เป้าหมาย 
 4. รวบรวมสารสนเทศ 
5. รวบรวมสารสนเทศ 
 




สารสนเทศ  5. สร้างค าถามเพื่อน าไปใชว้ิจยั  5. น าเสนอสารสนเทศ 
6. น าเสนอ 6. ประเมินผล 6. บนัทึกและจดัเกบ็  6. วางแผนการท าวิจยั  6. ประเมินผล 
7. ประเมินผล  7. ตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน  7. คน้หา วิเคราะห์ ประเมิน   
    8. จดัรูปแบบ การน าเสนอ และการส่ือสารสารสนเทศ  
8. ประเมินส่ิงท่ีได ้สรุป และ
เขียนบรรณานุกรม 
  




      10. สร้างและน าเสนองานวจิยั   





















รับผิดชอบเร่ืองการก าหนดมาตรฐานกลางของประเทศ เพ่ือให้สถาบนัการศึกษาน ามาตรฐานไป
ปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัการเรียนการสอนของสถาบนัแต่ละแห่ง มาตรฐานการรู้สารสนเทศท่ีเป็นท่ี
ยอมรับและไดรั้บการน าไปใชอ้ย่างแพร่หลาย ไดแ้ก่ มาตรฐานการรู้สารสนเทศของการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา (Association of College and Research Library: ACRL) 
มาตรฐานการรู้สารสนเทศระดบัอุดมศึกษาของประเทศองักฤษ  (Society of College, National and 
University Libraries: SCONUL) และมาตรฐานการรู้สารสนเทศของการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา
ของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Council of Australian University Librarian: CAUL and 
New Zealand Institute for Information Literacy: ANZIIL) มาตรฐานดงักล่าวมีรายละเอียด ดงัน้ี 
2.1.3.1*มาตรฐานการรู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
มาตรฐานดงักล่าวพฒันาข้ึนโดยสมาคมห้องสมุดวิทยาลยัและการวิจยั (Association of College 
and Research Libraries: ACRL) กรอบความคิดของมาตรฐานน้ี คือ การก าหนดความสามารถดา้น
การรู้สารสนเทศเพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นควา้ด้วยได้ตนเอง และการวดัระดับการรู้




บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ และ 5) เขา้ใจสภาพของเศรษฐกิจ กฎหมายและประเด็นทางสังคมท่ี
เก่ียวกบัการใชส้ารสนเทศและเขา้ถึงสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย ทั้งน้ีภายใน 
แต่ละมาตรฐานประกอบดว้ยตวับ่งช้ีความส าเร็จ และรายการผลลพัธ์ท่ีก าหนดรายละเอียดว่า
นกัศึกษาจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัตามเกณฑแ์ต่ละขอ้ได ้(American Library 












มาตรฐานท่ีจดัท าโดยสมาคมหอ้งสมุดวิทยาลยั มหาวิทยาลยั และหอสมุดแห่งชาติประเทศองักฤษ
และไอร์แลนด ์(The Society of College, National and University Libraries: SCONUL) ภายใน
มาตรฐานดงักล่าวไดเ้สนอแบบจ าลองช่ือว่า “แบบจ าลองเสาเจ็ดตน้” (The Seven Pillars Model) 
ประกอบด้วยกระบวนท่ีน าไปสู่การรู้สารสนเทศ*7*กระบวนการ ได้แก่ 1)*สามารถระบุ
สารสนเทศท่ีตอ้งการ 2) สามารถเขา้ถึงความรู้ใหม่และระบุช่องว่างหรือส่ิงท่ียงัไม่รู้ได ้3) สามารถ
สร้างกลยทุธ์ส าหรับก าหนดสารสนเทศและขอ้มูล 4)*สามารถระบุและเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ี
ตอ้งการ 5) สามารถทบทวนขั้นตอน เปรียบเทียบ และประเมินค่าสารสนเทศ 6)*สามารถรวบรวม
สารสนเทศได้อย่างมืออาชีพและมีจริยธรรม และ 7) สามารถใช้ความรู้ท่ีได้มา น าเสนอผล 
การคน้หา สังเคราะห์ขอ้มูลและสารสนเทศทั้งเก่าและใหม่เพ่ือสร้างความรู้ใหม่และเผยแพร่ได้
หลายทาง (The SCONUL Working Group on Information Literacy, 2011: 2 – 13) แบบจ าลอง
ดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของทักษะการรู้สารสนเทศและทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้ งแสดงให้เห็นพัฒนาการของหลักสูตรการสอนการรู้สารสนเทศใน
ระดับอุดมศึกษาเป็นระดับขั้น ตั้ งแต่ชั้นปีท่ี*1*ของระดับปริญญาตรีไปยงัระดบับัณฑิตศึกษา 
(Martin and Rader, 2003: 45-47)  
2.1.3.3 มาตรฐานการรู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ เป็นมาตรฐานท่ีพฒันาข้ึนโดยคณะกรรมการบรรณารักษอ์ุดมศึกษาประเทศออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ (Council of Australian University Librarian: CAUL and New Zealand Institute 
for*Information*Literacy:*ANZIIL)  โดยการน ามาตรฐานการ รู้สารสนเทศของประเทศ
สหรัฐอเมริกามาปรับใชแ้ละไดค้งไวซ่ึ้งประเดน็ส าคญัแลว้พฒันารายละเอียดข้ึนใหม่เป็นมาตรฐาน 
กรอบความคิด และแนวทางปฏิบัติท่ีสนับสนุนให้บุคลากรท่ีจัดการสอนการรู้สารสนเทศมี 
ความเขา้ใจและใชป้ระโยชน์ได ้มาตรฐานดงักล่าวประกอบดว้ยมาตรฐานหลกั 6 ขอ้ ไดแ้ก่ 
1)*รู้ความตอ้งการสารสนเทศและเลือกชนิดและขอบเขตของสารสนเทศได ้2) คน้หาสารสนเทศท่ี
ตอ้งการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) ประเมินสารสนเทศและกระบวนการคน้หา
สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ 4) จดัเก็บหรือรวบรวมสารสนเทศ 5) ใช้สารสนเทศท่ีมีอยู่และ
สารสนเทศใหม่เพ่ือสร้างแนวคิดความเขา้ใจใหม่ และ 6) ใช้สารสนเทศดว้ยความเขา้ใจและมี















ขั้นตอนการเขา้ถึงสารสนเทศ ออกเป็น 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 1) การเขา้ถึงความรู้ใหม่และระบุช่องว่างท่ี






ดงัแสดงในตารางท่ี 2.1  
ส าหรับงานวิจัยน้ี  ผู ้วิจัยเ ลือกใช้มาตรฐานการรู้สารสนเทศของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพื่อน ามาใช้เป็นกรอบความคิดในการวิจยั  เน่ืองจากมีองค์ประกอบท่ีกระชบัและ




ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบมาตรฐานการรู้สารสนเทศระดบัอุดมศึกษา 
มาตรฐานการรู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษา 




















3) สร้างกลยทุธ์ส าหรับก าหนด
สารสนเทศ  
 





4)*ร ะบุ แ ล ะ เ ข ้า ถึ ง แหล่ ง
สารสนเทศท่ีตอ้งการ 












ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบมาตรฐานการรู้สารสนเทศระดบัอุดมศึกษา (ต่อ) 
มาตรฐานการรู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษา 
สหรัฐอเมริกา องักฤษ ออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์ 
5)*เ ข ้า ใ จสภาพ เศรษฐกิ จ  
กฎหมายและประเด็นทาง











เ ข้ า ใ จ และ มี ค ว า ม รู้ เ ร่ื อ ง




ผลการค้นหา  สั ง เ คร าะ ห์
ขอ้มลูและสารสนเทศ 
  
 2.1.4 การสอนการรู้สารสนเทศ 
การสอนการรู้สารสนเทศมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจและพฒันา
ทกัษะการรู้สารสนเทศของผูเ้รียนให้เป็นผูรู้้สารสนเทศ คือ เป็นบุคคลท่ีสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง คือ รู้วิธีคน้หา มีความเขา้ใจ สามารถจดัการและใชส้ารสนเทศเพื่อพฒันาความรู้ทางวิชาการ 
การท างาน ตลอดจนชีวิตส่วนตวัของผูเ้รียนเอง (Thompson and Henley, 2000: 13 - 17) จุดเร่ิมตน้
ของการสอนการรู้สารสนเทศเร่ิมในศตวรรษท่ี 19 โดยเป็นการสอนนักศึกษาระดบัอุดมศึกษา
เก่ียวกบัความสามารถในการใชห้อ้งสมุด  ต่อมาคณาจารยแ์ละบรรณารักษไ์ดร่้วมมือกนัเพ่ือพฒันา
หลกัสูตรการรู้สารสนเทศซ่ึงใชเ้วลาหลายทศวรรษ ปี 1990 สมาคมหอ้งสมุดอเมริกนั (American 
Library Association) ไดจ้ดัให้มีการประชุมระดบัชาติเก่ียวกบัการรู้สารสนเทศซ่ึงท าให้มีการให้
ความส าคญัต่อการรู้สารสนเทศต่อการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา หน่วยงานรัฐ ภาค
ธุรกิจและองคก์ารระหว่างประเทศ (Grassian and Kaplowitz, 2001; Evans, 1914; Knapp, 1956; 
Farber, 1974; National Forum on Information Literacy, n.d. อา้งถึงใน Rockman and Associates, 
2004) ส าหรับการสอนการรู้สารสนเทศของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยไดด้ าเนินการโดย
การจดัการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทั้ งรูปแบบการสอนในชั้นเรียน การสอนผ่านบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์โดยคณาจารยห์รือการอบรมโดยบรรณารักษ ์(Tuamsuk, 2013; สัจจารีย ์ ศิริชยั, 
2552: 28-29) สามารถจ าแนกรูปแบบการสอนไดด้งัน้ี  















ทกัษะการใชส้ารสนเทศและแหล่งทรัพยากรสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ (รัสรินทร์  เกตุชาติ, 
2550: 90) 
2.1.4.2*บูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร 
เป็นการสอดแทรกเน้ือหาการรู้สารสนเทศในรายวิชาต่าง ๆ ของหลกัสูตร เช่น วิชาเก่ียวกบัภาษา 
วิชาสัมมนา หรือวิชาโครงงาน เป็นตน้ ประวตัร  วงศย์างกลาง (2548: 81-83) ศึกษาการเรียนแบบ
คน้หาสารสนเทศบนเวบ็ตามกระบวนการบ๊ิกซิกส์ (Big 6) ในวิชาชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้มของนกัศึกษา
ชั้ นปริญญาตรีพบว่าทักษะการรู้สารสนเทศของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
การสอดแทรกเน้ือหาการรู้สารสนเทศในรายวิชาต่าง ๆ ท าให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ
เพราะผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง 
2.1.4.3*อบรมหรือสอนการรู้สารสนเทศของห้องสมุดโดยบรรณารักษ์ วตัถุประสงค์
ส าคญัของการอบรม คือ เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาในการใชห้้องสมุดและการเขา้ถึงทรัพยากร
สารสนเทศ เช่น การใชร้ะบบคน้คืนทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุด (OPAC) การใชฐ้านขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรม (ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 









กบัรูปแบบการจดัอบรมโดยหอ้งสมุดโดยใชต้วัแบบเอด็ด้ี (ADDIE Model) ในการออกแบบเน้ือหา
และรูปแบบบทเรียนตามหลกัการออกแบบระบบการสอนอย่างเคร่งครัด ผูว้ิจยัมุ่งหวงัใหบ้ทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนสามารถใชเ้ป็นส่ือเสริมส าหรับคณาจารยใ์นการสอนการรู้สารสนเทศใน


















ชสัซิเลีย และซีลาอู (Chatzilia and Sylaiou, 2013) ศึกษาระดบัการรู้สารสนเทศของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการศึกษาอเล็กซานเดอร์ เทคโนโลจิคอลของธีซซาโลนิกิ 
ประเทศกรีซ (Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki: ATEI, Greece) โดย
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบการรู้สารสนเทศท่ีใช้มาตรฐานการรู้สารสนเทศ
ระดบัอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา (ACRL) เป็นเกณฑ์ กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ชั้นปีท่ี  1 ส านกัวิชาเทคโนโลยแีละการประยกุต ์ส านกัวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร ส านกั
วิชาการแพทยแ์ละสุขภาพ ส านักวิชาธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ และส านักวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
จ  านวน 147 คน ผลการวิจยัพบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่มีการรู้สารสนเทศระดบัต ่า ตวัอยา่งปัญหาท่ี
พบ เช่น ตามมาตรฐานท่ี 1 นักศึกษาไม่มีความรู้เก่ียวกับแหล่งสารสนเทศและประเภทของ
สารสนเทศ มาตรฐานท่ี 2 นักศึกษาไม่สามารถตอบค าถามเก่ียวกบัการใชค้  าเช่ือมเพ่ือการสืบคน้
สารสนเทศได ้ส่วนมาตรฐานท่ี 4 นักศึกษาไม่สามารถตอบค าถามเก่ียวกบัโครงร่างบทความได ้
และมาตรฐานท่ี 5 ไม่มีความรู้เก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ อย่างไรก็ตามพบว่านักศึกษามีการรู้สารสนเทศ
เก่ียวกบัแหล่งสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ตตามมาตรฐานท่ี 3 อยูใ่นระดบัสูง 
อิโลโก และนคิโค (Ilogho and  Nkiko, 2014) ส ารวจการรู้สารสนเทศและทกัษะ 
การสืบคน้ของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชน ประเทศไนจีเรีย โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้คือ นกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จ  านวน 359 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามวดัการรู้สารสนเทศ
ผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีการรู้สารสนเทศอยูใ่นระดบัต ่า ปัญหาดา้นการรู้สารสนเทศท่ี
พบ ไดแ้ก่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในเร่ืองแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ โดยเฉพาะดา้นการใช้
ฐานขอ้มูล รวมทั้งไม่สามารถเลือกค าท่ีเหมาะสมส าหรับการคน้คืนสารสนเทศ ผูว้ิจยัจึงเสนอให้มี
การสอนการรู้สารสนเทศในการศึกษาระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้
ผูเ้รียนก่อนเขา้ศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
มุจลินทร์  ผลกลา้ (2549) ศึกษาเร่ืองการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
ชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบทดสอบ
แบบตรวจร ายการ ซ่ึ ง ใช้ม าตรฐานการ รู้สา รสน เทศระดับอุ ดม ศึกษาของประ เทศ



















และฐานขอ้มลูและค าแนะน าการใชห้อ้งสมุด เป็นตน้ 
สุพิศ  บายคายคม และขวญัชฎิล  พิศาลพงศ์  (2552) ศึกษาเร่ืองการรู้สารสนเทศของ
นิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสิตระดบั
ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 – 4 จ านวน 361 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามเพื่อวดัการรู้
สารสนเทศโดยสร้างตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศระดบัอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ (CAUL) ผลการศึกษาพบว่านิสิตมีความสามารถดา้นการรู้สารสนเทศโดยรวมทุก
มาตรฐานอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบระหว่าง 3 คณะพบว่านิสิตท่ีศึกษาในคณะต่างกนัมี
ความสามารถดา้นการรู้สารสนเทศไม่แตกต่างกนั 
กชพร  ศรีพรรณ์*(2553)*ศึกษาเร่ืองการพฒันาแบบทดสอบมาตรฐานทกัษะการรู้
สารสนเทศส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่างคือนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ านวน 
377 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบทดสอบท่ีพฒันาข้ึนตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศ
ระดบัอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา (ACRL) ผลการศึกษาพบว่า ทกัษะการรู้สารสนเทศ
ส าหรับนกัศึกษาอยูใ่นระดบัต ่าอาจเน่ืองมาจากนกัศึกษาชั้นปี*1*ยงัไม่สามารถปรับตวักบัการเรียน
การสอนในระดบัอุดมศึกษา ประกอบกบัในระดบัมธัยมศึกษายงัไม่มีการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะ
การคน้ควา้ดว้ยตนเอง การคิดวิเคราะห์เหตุผล และการประเมินสารสนเทศ  
มยรีุ  ยาวิลาศ (2553) ศึกษาเร่ืองระดบัการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัพายพั โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 302 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
แบบทดสอบท่ีพัฒนาข้ึนตามมาตรฐานการ รู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา*(ACRL)*ผลการวิจยัพบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่มีระดบัการรู้สารสนเทศในระดบันอ้ย
ทั้ง 5 ดา้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากพ้ืนฐานการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาไดม้าจาก
การเรียนวิชาการใชห้อ้งสมุดท่ีสอดแทรกในวิชาภาษาไทย ซ่ึงการเรียนการสอนนั้นไม่ไดมี้เน้ือหา
เร่ืองการสืบคน้สารสนเทศท่ีลึกซ้ึง และบางโรงเรียนจดัการสอนการรู้สารสนเทศในวิชาภาษาไทยท่ี














เคยลงทะเบียนเรียน และเม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐานพบวา่เน้ือหาท่ีสอนไม่ครบถว้นทั้ง 5 ทกัษะ 
องัคณา  แวซอเหาะ และสุธาทิพย ์ เกียรติวานิช*(2553)*ศึกษาเร่ืองการรู้สารสนเทศ
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ผูว้ิจยัใชแ้บบทดสอบ
การรู้สารสนเทศท่ีพัฒนาตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา*(ACRL) เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 - 4 
จ านวน 460*คน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีการรู้สารสนเทศในระดับปานกลาง ทั้ งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากมหาวิทยาลยัไดจ้ดัการสอนการรู้สารสนเทศเป็นวิชาเลือกของหมวดสาขาวิชาศึกษา
ทัว่ไปใน 3 รายวิชา ไดแ้ก่ การเขียนรายงานและการใชห้้องสมุด วิชาสารสนเทศและการศึกษา
คน้ควา้ และวิชาทกัษะการรู้สารสนเทศ โดยนกัศึกษาเลือกเรียนในภาคเรียนและปีการศึกษาใดก็ได ้
ท าให้มีนักศึกษามีประสบการณ์ในการเรียนวิชาท่ีเก่ียวกับการรู้สารสนเทศ นอกจากน้ีในผล 
การเปรียบเทียบยงัพบว่านกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์การเรียนวิชาเก่ียวกบัการรู้สารสนเทศมีการรู้
สารสนเทศสูงกว่านักศึกษาท่ีไม่เคยเรียน นักศึกษาท่ีศึกษาในคณะต่างกันมีการรู้สารสนเทศ
แตกต่างกนั โดยนกัศึกษาในคณะบริหารธุรกิจมีระดบัการรู้สารสนเทศสูงกว่าคณะอ่ืน ๆ เน่ืองจาก
นกัศึกษาส่วนใหญ่ในคณะบริหารธุรกิจมีประสบการณ์เรียนวิชาเก่ียวกบัการรู้สารสนเทศมากกว่า
คณะอ่ืน ๆ 
สุพิศ  ศิริรัตน์,*ชุติมา  สัจจานนัท ์และพวา  พนัธ์ุเมฆา*(2555) ไดศึ้กษาระดบัการรู้
สารสนเทศของนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชคื้อนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1*-*5 จ านวน 786 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบทดสอบ
การรู้สารสนเทศ ท่ีพัฒนาตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษาของประเทศ





สาระส าคญัไดว้่านกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีพบมีการรู้สารสนเทศระดบัปานกลางและระดบัต ่า 
การเรียนการสอนรายวิชาท่ีเก่ียวกบัการใชห้้องสมุดและการรู้สารสนเทศในระดบัมธัยมศึกษามี
เ น้ือหาไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศ ส าหรับการสอนการรู้สารสนเทศใน













ส าหรับตัวแปรต้นท่ีส่งผลต่อการรู้สารสนเทศท่ีนักวิจัยส่วนใหญ่ศึกษา คือ 
คุณลกัษณะของนกัศึกษา ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัชั้นปี ระดบัการศึกษาก่อนเขา้ศึกษา คณะท่ี
ศึกษา กลุ่มสาขา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เกรดเฉล่ียสะสม (GPA)*ประสบการณ์ในการเรียน
วิชาการใช้ห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ แหล่งท่ีมาของความรู้เ ก่ียวกับการใช้ห้องสมุด 
ประสบการณ์การใชห้อ้งสมุด ความถ่ีในการใช้หอ้งสมุด ความรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้หรือ
การใชอิ้นเทอร์เน็ต ความถ่ีในการอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ โดยงานวิจยัส่วนใหญ่พบว่านกัศึกษาท่ีมีผล
การเรียนแตกต่างกนัมีการรู้สารสนเทศโดยรวมแตกต่างกนั (มุจรินทร์  ผลกลา้, 2549; ปภาดา 
เจียวก๊ก, 2547; Kim and Shumaker, 2015; Thonney and Montgomery, 2015) ในขณะท่ีงานวิจยั
ของสุพิศ  ศิริรัตน์,*ชุติมา  สัจจานนัท ์และพวา  พนัธ์ุเมฆา*(2555) ไม่พบความแตกต่าง ส าหรับ 
ตวัแปรประสบการณ์การเรียนวิชาเก่ียวกบัการรู้สารสนเทศ งานวิจยัของสุพิศ บายคายคม (2550) 
องัคณา  แวซอเหาะ และสุธาทิพย ์ เกียรติวานิช (2553) พบว่านกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์การเรียน
วิชาเก่ียวกบัการรู้สารสนเทศมีระดบัการรู้สารสนเทศสูงกว่านักศึกษาท่ีไม่เคยเรียนวิชาดงักล่าว 






ตวัแปรคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีท าการศึกษาในขอบเขตของงานวิจยัน้ี ประกอบดว้ย 1) ตวัแปรเพศ 
2) ตวัแปรเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) 3) ตวัแปรประสบการณ์การเรียนวิชาเก่ียวกบัการรู้สารสนเทศ 



















เม่ือศึกษาความหมายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) พบว่ามีค าศพัท์
หลายค าท่ีใชแ้ทนแนวคิดร่วมกนัคือ การใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ชนิดใด ๆ เพ่ือเขา้ถึงการเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเรียนการสอนผ่านเวบ็ (Web-based Instruction) การเรียนรู้ผ่านเวบ็ 
(Web-based Learning) การเรียนออนไลน์ (Online Learning) คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยการเรียนรู้ 
(Computer-based Learning) ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ (Learning Resources) เป็นตน้ (Clarke, 2008: 
1-3) ซ่ึงงานวิจยัน้ีเลือกใชค้  าว่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) แทนแนวคิดขา้งตน้ โดยได้
ศึกษานิยามความหมายจากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
โรเซนเบิร์ก (Rosenberg, 2001: 41) นิยามว่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์*หมายถึง 
การเช่ือมโยงเครือข่ายให้สามารถปรับปรุง จดัเก็บและคน้คืน เผยแพร่ และแบ่งปันบทเรียนหรือ
สารสนเทศได ้โดยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จะถูกจดัส่งไปยงัผูเ้รียนผ่านคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต และมุ่งขยายทรรศนะของการเรียนรู้ใหก้วา้งมากกวา่กรอบของการเรียนรูปแบบเดิม  
โรมิสซาวสก้ี (Romiszowski, 2004:*6-7)*กล่าวว่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็น 
การเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมแบบเด่ียวหรือแบบร่วมมือกนัในกลุ่มก็ได ้สามารถส่ือสารกนัไดท้ั้งแบบ
ประสานเวลา (Synchronous) และแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous)  
โฮเมส และการ์เนอร์ (Holmes and Gardner, 2006: 14) ไดนิ้ยามความหมายของ
บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ว่าเป็นการเขา้ถึงทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ โดยไม่จ ากดั
สถานท่ีและเวลา  
คลาร์ค (Clarke, 2008: 8) นิยาม บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ว่าหมายถึง การเรียนรู้ท่ี
สนับสนุนและน าส่งบทเรียนด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบดว้ยแนวคิดเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิสัมพนัธ์ ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ การเรียนรู้
แบบร่วมมือหรือแบบเด่ียว การเรียนรู้แบบทางการและแบบไม่เป็นทางการ และ การสนับสนุน 
การเรียนรู้ บางคร้ังใชใ้นความหมายอยา่งไม่ซบัซอ้น เช่น รูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนใชเ้วบ็ไซตเ์พื่อ
ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมในวิชาหลกัท่ีเรียน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไม่ไดมี้ความหมายเพียงแค่การใช้
เน้ือหาบนเวบ็ไซต์เท่านั้นแต่ยงัรวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้อ่ืน ๆ ของผูเ้รียน เช่น การสร้างเน้ือหา
ผา่นเวบ็ เช่น บลอ็ก (Blogs) เป็นตน้  
ราฮม์นั และซาฮิบูดิน (Rahman and Sahibuddin, 2010: 1) ไดใ้หค้วามหมายของ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นโปรแกรมใชง้าน (Application) ท่ีสามารถเขา้ถึงและแลกเปล่ียน












ทั้งหมดตั้งแต่ตน้จนจบ ผูใ้ชบ้ทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ นกัเรียน นกัศึกษา อาจารย ์หรืออาจเป็น
บุคลากรในองคก์รกไ็ด ้
ถนอมพร  (ตนัพิพฒัน์)  เลาหจรัลแสง*(www,*2545)*ใหค้วามหมายของบทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์เป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1) ความหมายโดยทัว่ไป บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การเรียนใน
ลกัษณะใดก็ได ้ซ่ึงถ่ายทอดเน้ือหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต สัญญาณโทรทศัน์ หรือสัญญาณดาวเทียม เป็นตน้ มีรูปแบบการเรียนหลายรูปแบบ 
เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน*(Computer*Assisted*Instruction)*การสอนบนเว็บ*(Web-Based 
Instruction) การเรียนออนไลน์ (On-line*Learning)*การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนจาก 
วีดิทศัน์ตามอธัยาศยั (Video On-Damand) เป็นตน้ 
2) ความหมายเฉพาะเจาะจง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การเรียน
เน้ือหาซ่ึงน าเสนอดว้ยตวัอกัษร ภาพน่ิง ผสมผสานกบัการใชภ้าพเคล่ือนไหวและเสียง การถ่ายทอด
เน้ือหาอาศยัเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology)*ใชร้ะบบการจดัการเรียนการสอน (Course 
Management System: CMS) เพ่ือจดัการสภาพการเรียนรู้ เช่น จดัให้มีเคร่ืองมือส่ือสารระหว่าง
ผูเ้รียนดว้ยกนัหรือกบัผูส้อน สามารถสร้างแบบทดสอบเพ่ือวดัผลการเรียนหลงัจากเรียนจบ รวมทั้ง
ระบบสามารถบนัทึก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียนได ้ส่วนใหญ่ผูเ้รียนจะศึกษา
เน้ือหาในลกัษณะออนไลน์  
ไพโรจน์  ตีรณธนากุล, ไพบูลย ์ เกียรติโกมล และเสกสรร  แยม้พินิจ (2546: 11) 
ได้ให้ความหมายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นรูปแบบการเรียนท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือสนอง 
ความตอ้งการศึกษาท่ีไร้ขอ้จ ากดัในเร่ืองพรมแดน เวลาและสถานท่ี ตอบสนองความตอ้งการต่อ
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ในการเรียนอาจใชค้อมพิวเตอร์แบบท่ีสามารถท างานไดด้ว้ยตนเอง (Stand Alone) 
แบบเช่ือมต่อเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) หรือแบบเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
ทกัษิณ  วิไลลกัษณ์ (2549: 29) นิยามบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาสนับสนุนการเรียนการสอน ผูเ้รียนสามารถเรียนไดไ้ม่




เน้ือหาบทเรียน การสร้างสภาพการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนมี











2.2.2 ลกัษณะของบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส์  
นกัการศึกษาไดแ้บ่งลกัษณะของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
แบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา มีรายละเอียดดงัน้ี 
วอเตอร์เฮา้ส์ (Waterhouse, 2005: 45) แบ่งลกัษณะของบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์เป็น 
2 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี  
1) บทเรียนท่ีมีการเรียนรู้แบบประสานเวลา (Synchronous Leaning) เป็นการจดั
สภาพแวดลอ้มใหผู้เ้รียนและผูส้อนเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในเวลาเดียวกนั แต่ไม่จ าเป็นตอ้งอยู่
ในสถานท่ีเดียวกนั การเรียนรู้คลา้ยกบัหอ้งเรียนแบบดั้งเดิม ตวัอยา่ง เช่น การประชุมออนไลน์ผ่าน
วิดีทศัน์  (Video Conference) ส าหรับผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่ม โดยผูส้อนจดัการสอนทางไกล 
นอกจากน้ีการสนทนาทางโทรศพัทถื์อเป็นลกัษณะหน่ึงของการเรียนแบบประสานเวลาเช่นกนั 
2) บทเรียนท่ีมีการเรียนรู้แบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous Leaning) เป็นการจดั
สภาพแวดลอ้มให้ผูเ้รียนและผูส้อนมีการเรียนรู้ต่างเวลากนัโดยอยู่ในสถานท่ีใดหรือเวลาใดก็ได ้
(Anytime-Anyplace) เช่น การใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่ือสารโดยผูเ้รียนสามารถส่งและรับ
ขอ้ความในเวลาใด ๆ ท่ีสะดวก 
เมซอน และเรนนี  (Mason and Rennie, 2006: 7, 112) ไดแ้บ่งลกัษณะของบทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์ออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี  
1) บทเรียนท่ีมีการเรียนรู้แบบประสานเวลา (Synchronous Leaning) เป็นการจัด
กิจกรรมท่ีช่วยใหผู้เ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์ในช่วงเวลาเดียวกนั เช่น การประชุมแบบเผชิญหนา้ (Face-to-
Face: F2F) การประชุมออนไลน์ผ่านวิดีทศัน์  (Video Conference) การสนทนาทางโทรศพัทแ์ละ
การอภิปรายผา่นการประชุมทางเสียง (Audio Conference)  
2) บทเรียนท่ีมีการเรียนรู้แบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous Leaning) เป็นการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อเขา้ถึงสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในท่ีใดและเวลาใดก็ไดต้ามความเหมาะสมของ
ผูเ้รียน เช่น การแสดงความคิดเห็นผา่นกระดานสนทนา เป็นตน้ 
คลาร์ค (Clarke, 2008: 114-117, 306) จ  าแนกลกัษณะของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เป็น 2 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี  
1) บทเรียนท่ีมีการเรียนรู้แบบประสานเวลา เป็นการใชเ้ทคโนโลยีการประชุมผ่าน
ขอ้ความ เสียงและวีดิทศัน์เพ่ือให้ผูเ้รียนและผูส้อนมีการปฏิสัมพนัธ์  การเรียนรู้ผ่านการส่ือสาร
แบบประสานเวลา สามารถท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น ผูเ้รียนกบัผูส้อนอาจอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนัหรือ
ผูเ้รียนกบัผูส้อนอยูต่่างสถานท่ี โดยก าหนดใหใ้ชก้ารประชุมผา่นขอ้ความ เสียงหรือวิทศัน์เพ่ือเช่ือมโยง
ผูเ้รียนและผูส้อนเขา้ดว้ยกนั เป็นตน้ การเรียนรู้แบบประสานเวลามีความคลา้ยคลึงกบัการเรียนแบบ 












ผูส้อนไม่ได้ออนไลน์ในเวลาเดียวกัน เช่น การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเป็นวิธีท่ีได้รับ 
ความนิยม เน่ืองจากผูใ้ช้สะดวกและอิสระในการเขียนและอ่านตามเวลาของตนเอง ในกรณีท่ี
ตอ้งการเรียนรู้ร่วมกนั สามารถก าหนดกลุ่มจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Mail group) เพื่ออภิปรายใน
รายวิชาหรือประเดน็เฉพาะ 
กิดานนัท ์ มลิทอง (2548: 253) จ าแนกลกัษณะของบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ออกเป็น 




ขอ้ความโตต้อบ การสนทนาดว้ยเสียง การประชุมออนไลน์ผ่านวิดีทศัน์ อาจมีกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกนัโดยการเขียน การวาดภาพ หรือการส่งไฟลถึ์งกนั  
2) บทเรียนท่ีมีการเรียนการสอนแบบไม่ประสานเวลา เป็นการใช้รูปแบบ 
การส่ือสารท่ีผูส้อนและผูเ้รียนสามารถท าการสอนหรือเรียนต่างเวลากนัไดเ้น่ืองจากการรับส่ง
เน้ือหาบทเรียนไม่จ าเป็นตอ้งอยูห่นา้จอคอมพิวเตอร์พร้อมกนั ตวัอยา่งรูปแบบส่ือสาร เช่น ผูส้อน
น าบทเรียนและข่าวสารไปบนัทึกไวบ้นเว็บไซต์เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถเรียกดูขอ้มูลต่าง ๆ ได้
ภายหลงั การใชจ้ดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ กลุ่มข่าว การถ่ายโอนแฟ้ม และการคน้ดูเวบ็เพจ เป็นตน้  
จากการแบ่งลกัษณะของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสรุปไดว้่า ลกัษณะของ
บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์เม่ือจ าแนกตามเวลาของการส่ือสารสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1) “บทเรียนแบบประสานเวลา” ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถส่ือสารกนัไดใ้นเวลาเดียวกนัผ่าน
กิจกรรมการสนทนาทางขอ้ความ เสียงหรือวิดีทศัน์ มีลกัษณะเสมือนการเรียนในชั้นเรียนแบบ
เผชิญหนา้ 2) “บทเรียนแบบไม่ประสานเวลา” ผูเ้รียนและผูส้อนส่ือสารกนัโดยไม่จ าเป็นตอ้งอยูใ่น
เวลาเดียวกนัผ่านเคร่ืองมือในรูปจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) หรือกระดานสนทนาเพื่ออ  านวย
ความสะดวกในการส่งขอ้ความหรือส่ืออ่ืน ๆ ตามความตอ้งการของผูเ้รียนและผูส้อน  
 
2.2.3 หลกัการออกแบบและพฒันาบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส์ 
การออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System Design: ISD) เป็น
แนวทางการก าหนดวิธีสอนและการประเมินผลเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าผูเ้รียนสามารถเรียนรู้จาก













การเรียนรู้ การออกแบบระบบการสอนมีตวัแบบ (Model) ท่ีใชเ้ป็นตวัแทนของแนวคิดและขั้นตอน
ท่ีเป็นระบบ (Gagne et al. 2005: 16-43) นกัการศึกษาไดพ้ฒันาตวัแบบส าหรับออกแบบระบบ 
การสอนมากมาย เช่น ตวัแบบหลกัการสอน 9 ขั้นตอนของกาเย (Gagne) ตวัแบบของดิคและแคเรย ์
(Dick and Carey) ตวัแบบของเคมป์ (Kemp Model) ตวัแบบของบราวน์ และคณะ (Brown and 
Others) รวมทั้งตวัแบบเอด็ด้ี (ADDIE Model) 
ส าหรับตัวแบบเอ็ดด้ีถือเป็นตัวแบบท่ีได้รับความนิยมในการน าไปใช้ใน 






งานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชต้วัแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอนเอด็ด้ี (ADDIE 




ขั้นที่ 1*การวิเคราะห์ (Analysis)*คือ กระบวนการระบุเร่ืองท่ีต้องการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย การวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์ผูเ้รียน และการวิเคราะห์การเรียน
การสอน*ไดแ้ก่ 1) ก าหนดปัญหาหรือก าหนดความตอ้งการท่ีจะจดัการเรียนการสอน 2) วิเคราะห์
และก าหนดส่ิงท่ีผูส้อนคาดหวงัให้ผูเ้รียนมีการเปล่ียนแปลงหรือพิสัยการเรียนรู้*(Domains*of 
Learning) 3) ก าหนดความรู้และคุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูเ้รียนในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอน และ 4) ก าหนดเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดั เช่น ดา้นเวลา ทรัพยากร เป็นตน้  
ขั้นที่  2*การออกแบบ (Design)*คือ กระบวนการการระบุว่าการเรียนรู้นั้ นจะ
เกิดข้ึนอยา่งไร เป็นการออกแบบต่อจากกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา ท าความเขา้ใจกบัเป้าหมาย
ของหลกัสูตรเพ่ือก าหนดจุดประสงค์ซ่ึงตอ้งเป็นวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีสามารถวดัหรือ
สงัเกตได ้โดยผูเ้รียนจะแสดงออกในรูปแบบของงานหลงัจากส้ินสุดบทเรียน  
การออกแบบประกอบด้วยขั้นตอน ดังต่อไปน้ี*1)*ก าหนดหัวข้อหรือหน่วย 
การเรียนใหค้รบถว้น รวมทั้งเวลาท่ีใชส้อนในแต่ละหน่วย*2)*ระบุจุดประสงคข์องการเรียนรู้แต่ละ
หน่วยให้สัมพนัธ์กบับทเรียน เขียนแผนภาพเพ่ือจดักระบวนการเรียนรู้ให้ครบตามขอบเขตของ












วางแผนเง่ือนไขการเรียนรู้เก่ียวกบัส่ือท่ีใช ้และระบบน าส่งบทเรียนไปยงักลุ่มเป้าหมาย และ 
6)*ออกแบบแบบทดสอบเพื่อวดัผล โดยยดึจุดประสงคข์องบทเรียนเป็นหลกั 
ขั้นที่ 3*การพัฒนา (Development) คือ กระบวนการสร้างบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ 
โดยน าผลลพัธ์จากการออกแบบมาด าเนินการต่อ ประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ไดแ้ก่ 1) พิจารณา
ประเภทของส่ือให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบบทเรียน 2) เตรียมส่ือการเรียนการสอนและกิจกรรม 
3) พิจารณาการใชส่ื้อการเรียนการสอนและกิจกรรมกบักลุ่มเป้าหมาย และ 4) ทบทวน ปรับปรุง 
แกไ้ข จากนั้นผลิตส่ือและกิจกรรม แลว้ดูความถกูตอ้งของภาษาท่ีใช ้รวมทั้งเทคนิคการเรียนการสอน 
ขั้นที่ 4 การน าไปใช้ (Implementation) คือ กระบวนการน าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ไปใชจ้ริงกบักลุ่มเป้าหมาย โดยใชง้านบทเรียนควบคู่กบัการประเมินผล 
ขั้นที่ 5*การประเมินผล (Evaluation)*คือ*กระบวนการระบุถึงผลของการใช้
บทเรียน ประเมินผลแลว้น าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงคุณภาพของบทเรียน กล่าวคือ แบ่งการประเมินเป็น 
2 ระยะ คือ ประเมินผลระหวา่งด าเนินการและประเมินผลสรุปสุดทา้ยหลงัการใชบ้ทเรียน  
 
2.2.4 ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน  
การศึกษาแนวคิด เ ก่ียวกับระบบบริหารจัดการ เ รียนการสอน (Learning 
Management System: LMS/Course*Management*System: CMS) ประกอบดว้ยหัวขอ้เก่ียวกบั
ความหมายของระบบบริหารจดัการเรียนการสอน การท างานของระบบบริหารจดัการเรียนการสอน 
และระบบบริหารจดัการเรียนการสอนมเูดิล (Moodle) ซ่ึงแต่ละหวัขอ้มีรายละเอียด ดงัน้ี 
2.2.4.1 ความหมายของระบบบริหารจัดการเรียนการสอน 
นกัการศึกษาไดใ้หนิ้ยามของระบบบริหารจดัการเรียนการสอน ดงัน้ี 
วอเทอร์เฮา้ส์ (Waterhouse, 2005: 8-9) นิยามระบบบริหารจดัการเรียน 
การสอนว่าเป็นการท างานท่ีสนับสนุนการสร้างสภาพการเรียนรู้ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ผูเ้รียนและผูส้อน อยา่งไรกต็ามการสร้างบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์นั้นตอ้งระบุเป้าหมายของบทเรียน
ให้ชัดเจนก่อน จากนั้นเลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม สุดท้ายคือการเลือกระบบบริหาร 
การเรียนการสอนท่ีสามารถท าหนา้ท่ีไดต้ามเป้าหมายและกลยทุธ์ของบทเรียน  
กาเย เวเกอร์ โกลาส และเคลเลอร์ (Gagne,*Wager,*Golas,*and*Keller, 
2005:*339) ให้ความหมายระบบบริหารจดัการเรียนการสอน (Learning Management System:  












โคล*์(Cole, 2005: 1-6)*กล่าวว่า ระบบบริหารจดัการเรียนการสอน คือ 
เคร่ืองมือส าหรับสร้างหลกัสูตรบนเวบ็ไซต์ ระบบท างานบนเซิร์ฟเวอร์ (Server)*และใชง้านผ่าน
เว็บเบราว์เซอร์ (Web*Browser)*ภายในระบบมีเคร่ืองมือสนับสนุนอย่างหลากหลายท่ีช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้แก่บทเรียน เช่น การแบ่งปันบทเรียนและส่ือ การสนทนา การถามตอบ 
การมอบหมายงาน และการใหค้ะแนนหรือเกรด  
อมรเทพ  เทพวิชิต (2553: 1-2) ไดก้ล่าวถึงระบบบริหารการเรียนการสอน
ผ่านเว็บหรือระบบบริหารรายวิชาผ่านเว็บว่า ระบบมีหน้าท่ีในการจดัการขอ้มูลผูเ้รียน ผูส้อน 
โครงสร้างเน้ือหา หลกัสูตร และขอ้สอบ การติดตามความกา้วหน้าของผูเ้รียน การประเมินผล 
รวมทั้งการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน  
จากนิยามระบบบริหารจัดการเรียนการสอนข้างต้น สรุปได้ว่า ระบบ




2.2.4.2 การท างานของระบบบริหารจัดการเรียนการสอน  
ระบบบริหารจดัการเรียนการสอนมีทั้งประเภทท่ีพฒันาในเชิงพาณิชย ์
คือ มีค่าใชจ่้ายในการใชง้าน เช่น แบลค็บอร์ด (Blackboard) เป็นตน้ และประเภทท่ีไม่เสียค่าใชจ่้าย
หรือโอเพนซอร์ส (Open*Source) ท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลทัว่ไปสามารถน าไปใชง้านหรือน าไป
พฒันาต่อได ้เช่น มเูดิล (Moodle) เลิร์นสแควร์ (Learnsquare) เป็นตน้  
วอเตอร์เฮา้ส์ (Waterhouse,*2005:*8-9) ไดแ้บ่งการท างานของระบบ
บริหารจดัการเรียนการสอนออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่  
1) การเผยแพร่สารสนเทศของหลกัสูตร ไดแ้ก่ การประกาศหรือแจง้
ข่าวเก่ียวกบัหลกัสูตรท่ีเรียน แผนการเรียน*เน้ือหาบทเรียนส าหรับอ่านก่อนเรียนหรือทบทวนหลงั
เรียน เอกสารส าหรับอ่านประกอบเพ่ิมเติม งานท่ีมอบหมาย และผลงานของผูเ้รียน (Portfolios)  
2) การส่ือสารระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน และ ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 
ไดแ้ก่ การสนทนาเพ่ือใหผู้เ้รียนสร้างความรู้จกัคุน้เคยกนั การอภิปรายเก่ียวกบัหวัขอ้ก่อนเรียน การ
อภิปรายสรุป การอภิปรายเก่ียวกบัขอ้สงสัยท่ีเกิดข้ึน การเขา้พบผูส้อนแบบเสมือนจริง (Virtual 
Office Hours) การทบทวนออนไลน์ (Online Tutoring) การสนทนาออนไลน์กบัผูส้อนหรือแบบ











3) ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัทรัพยากรในหลกัสูตร ไดแ้ก่ การหา
ข้อมูลบนเว็บไซต์ การทดลองออนไลน์  (Online*Experiments) แบบจ าลองออนไลน์  (Online 
Simulation) ส่ือหรือเน้ือหาเพ่ิมเติมจากเวบ็ไซตส์ านกัพิมพ ์และแหล่งสารสนเทศออนไลน์อ่ืน ๆ  
4) การสอบและการให้เกรดออนไลน์ ไดแ้ก่ การประเมินตนเอง การ
สอบเพื่อทบทวน การสอบออนไลน์ การให้คะแนนและเกรดออนไลน์ และการส ารวจและ
ประเมินผลออนไลน์  
 
2.2.4.3 ระบบบริหารจดัการเรียนการสอนมูเดิล (Moodle) 
มูเดิล “Moodle” เป็นค าย่อของ “Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment” คือ ระบบท่ีท างานลกัษณะเชิงวตัถุและแบ่งออกเป็นหน่วยยอ่ย ๆ หรือใน
ดา้นเทคโนโลยีการศึกษาเรียกว่า เป็นระบบบริหารจดัการหลกัสูตร (CMS) หรือ ระบบบริหาร 
การเรียนการสอน (LMS) ลกัษณะของระบบเป็นชุดซอฟตแ์วร์ (Software) ส าหรับสร้างหลกัสูตร
บนอินเทอร์เน็ตและเวบ็ไซต ์ 
มูเดิลเป็นโครงการซ่ึงพฒันาร่วมกันในระดับสากลเพ่ือสนับสนุน
แนวคิดของการพฒันาสังคมในดา้นการศึกษา การใชง้านซอฟต์แวร์ไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่าย (Open 
Source) ซอฟตแ์วร์มีลิขสิทธ์ิแต่ผูใ้ชส้ามารถคดัลอก ใชง้าน และแกไ้ขได ้ เพียงแต่ตอ้งยอมรับและ
ปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนั  การท างานของมูเดิลเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ ท างานดว้ยภาษาพีเอชพี (PHP) 
สนับสนุนฐานข้อมูลประเภทซีคอล*(SQL)*สามารถท างานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 
(Windows) แมค (Mac) และ ลีนุกส์ (Linux) (Moodle Pty Ltd., 2015, www)  
คุณลกัษณะ (Features) ของมูเดิลสามารถสรุป ไดด้งัน้ี (อมรเทพ  เทพ
วิชิต, 2553: 83-169; Waterhouse, 2005: 15) 
1) *การจดัการขอ้มูลส่วนตวั ผูส้อนและผูเ้รียนสามารถเพ่ิมหรือแกไ้ข
ขอ้มูลของตนเอง ไดแ้ก่ ช่ือ อีเมล ์รูปภาพ รหัสผ่าน และสามารถสร้างบทความในบล็อก (Blog) 
และเผยแพร่บทความได ้
2) *การจดัการรายวิชา ผูดู้แลระบบหรือผูส้อนสามารถสร้างรายวิชา 
ก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใช้ให้แก่ผูเ้รียน มีเคร่ืองมือส าหรับสร้างเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รายวิชา  
3) *แหล่งขอ้มูล ผูดู้แลระบบหรือผูส้อนสามารถเพ่ิมแหล่งความรู้ 
ไดแ้ก่ แหล่งขอ้มลูท่ีเป็นลิงค ์(Link) การน าเขา้ส่ือหรือไฟลท่ี์ตอ้งการ (Uploading)  
4) *แบบทดสอบ ผูส้อนสามารถสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนหรือหลงั











ถูกผิด เติมค าในช่องว่าง เป็นตน้ แบบทดสอบสามารถก าหนดค าตอบท่ีถูกตอ้งไวเ้ม่ือผูเ้รียนท า
แบบทดสอบ ระบบจะค านวณคะแนน และแจง้คะแนนใหผู้เ้รียนทราบ 
5)*การบา้น ผูส้อนสามารถมอบหมายการบา้น ก าหนดวนัเวลาท่ีส่ง 
ตรวจการบา้น ให้ความคิดเห็น และให้คะแนน ผูเ้รียนสามารถส่งการบา้นไดโ้ดยน าไฟลข้ึ์นเว็บ 
(Uploading) หรือ ส่งค าตอบออนไลน์ผา่นหนา้การบา้นท่ีผูส้อนตั้งไว ้
6)*กระดานสนทนา ผูส้อนและผูเ้รียนสามรถตั้งกระทูค้  าถามหรือเขา้
ไปตอบค าถามหรือแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนความรู้กนัได ้
7)*กิจกรรมของรายวิชา เป็นการแจง้กิจกรรมท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน ช่วย





นิ ยมใช้ ในก า รพัฒนาบท เ รี ยน อิ เ ล็ กทรอ นิก ส์ ใน ปั จ จุบัน จ านวน  10*ร ะบบ  ได้แ ก่  
1) Desire2Learn 8.1 2) KEWL 3) Blackboard Learning System (V.7) 4) ANGEL Learning 
Management Suite (7.1) 5) eCollege 6) Moodle 1.8 7) Claroline 1.6 8) Dokeos 2.1.1 และ  
9) OLAT และ 10) Sakai พบว่าระบบบริหารการเรียนการสอนท่ีมีคุณลกัษณะการท างานครบถว้น
มากท่ีสุด คือ มูเดิล (Moodle) และซาไก (Sakai) (Ajlan & Zedan, 2008: 58-64) นอกจากน้ีเม่ือ 
อจัแลนและซีแดนไดเ้ปรียบเทียบในเชิงคุณภาพโดยการจดัหมวดหมู ่ปรากฏว่ามูเดิลไดค้ะแนนจาก
การประเมินสูงสุด เน่ืองจากมีเคร่ืองมือสนับสนุนผูใ้ช้ในทุกหมวดหมู่ น ามาสู่ขอ้เสนอแนะท่ี
นกัพฒันาควรเลือกใชมู้เดิล ดงัน้ี 1) ไม่มีค่าใชจ่้าย*2)*มีเคร่ืองมือท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
ผูส้อนในการจดัส่งและการแลกเปล่ียนเอกสาร การใหค้ะแนน กระดานอภิปราย เป็นตน้ 3) ใชง้าน
ได้กับเซิฟเวอร์ (Server) ทั่วไปส่วนใหญ่ท่ีใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) 4) การพฒันาการสอนและ
เทคโนโลยี ซ่ึงมีขอ้ดีท่ีโดดเด่นกว่าระบบอ่ืน คือ ระบบถูกวางรากฐานอย่างมัน่คงในเร่ืองทฤษฏี
คอนสตรัคติวิสตเ์ชิงสงัคม (Social Constructivist Theory) และมีเคร่ืองมือดา้นการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 


















2.2.5 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง  




(Andrews and Haythronthwaite,*2007:*2) ส าห รับการ ศึกษางานวิ จัยด้านการใช้บทเ รียน
อิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการรู้สารสนเทศท่ีส าคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
แฮเดนก ู(Hadengue, 2005: 36-46) ศึกษาเร่ืองการพฒันาคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้





ไดเ้ช่ือมโยงกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s taxonomy) เม่ือก าหนดส่วนเน้ือหาแลว้จึง
พฒันาซอฟตแ์วร์ เน้ือหาบทเรียนแบ่งออกเป็นหน่วยยอ่ย ๆ โดยงานวิจยัน้ีอธิบายถึงรายละเอียดของ
กระบวนการพฒันาบทเรียน แต่ไม่ไดศึ้กษาผลการใชง้านว่าบทเรียนท่ีพฒันาข้ึนส่งผลต่อการรู้
สารสนเทศของนกัศึกษาหรือไม่ 
บอร์รีลลิและจอห์นสัน (Borrelli and Johnson, 2012) ศึกษาการใชบ้ทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์เร่ือง “การประเมินสารสนเทศ” จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้น
ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัรัฐวอชิงตนั (Washington State University) จ  านวน 423 คนโดยด าเนินการวิจยั



















เดทโลรา, บูคีรา, เซเรนคอบ และจูเลียน (Detlora, Booker, Serenko and Julien, 
2012) ศึกษาเร่ืองทศันคติของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนสอนการรู้สารสนเทศ กลุ่มตวัอย่างเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจ มหาวิทยาลยัในประเทศแคนาดา จ านวน 372 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามออนไลน์และบทเรียนสอนการรู้สารสนเทศ 
ผลการศึกษาพบว่าบทเรียนแบบการเรียนรู้เชิงปฏิบติั (Active Learning) ส่งผลกระทบทางบวกต่อ




กรีร์ และคณะ (Greer et al., 2012) ศึกษาเร่ืองการพฒันาและใชง้านบทเรียน
ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองในรายวิชาความซ่ือสัตยท์างวิชาการ  (Academic Integrity) 
มหาวิทยาลยัโอคแลนด์ (Oakland*University) โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ี
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว การพฒันาผลการเรียนรู้ของรายวิชาใช้มาตรฐานการรู้
สารสนเทศ ระดบัอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา (ACRL)*มาตรฐานท่ี 5 เร่ืองจริยธรรมใน
การใชส้ารสนเทศ มาตรฐานท่ี 3*เร่ืองการประเมินสารสนเทศและแหล่งท่ีมาอย่างมีวิจารณญาณ 
และมาตรฐานท่ี 4 เร่ืองการเช่ือมโยงสารสนเทศใหม่ให้เขา้กบังาน การพฒันาบทเรียนใชร้ะบบ
บริหารการเรียนการสอนมูเดิล (Moodle) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 1) ความ
ซ่ือสัตยท์างวิชาการและการลอกเลียนทางวรรณกรรม 2) เม่ือไหร่ท่ีต้องใช้แหล่งทรัพยากร
สารสนเทศและใชอ้ย่างไร 3) การถอดความ (Paraphrasing) 4) การเขียนแบบอญัพจน์ (Direct 
Quotes) 5) รูปแบบการอา้งอิง และ 6)*การเขียนเรียบเรียง*ทั้งน้ีผูว้ิจยัอยูใ่นระหว่างการด าเนินการ
เพ่ือเกบ็ขอ้มลูความคิดเห็นของอาจารยท่ี์มีต่อบทเรียนออนไลน์ 
โมเล, ชัทซิลิอะ, ปาราสคีโวปูโลซา, การูฟาล์ลู, และเซียทริ (Molea,*Chatziliaa, 
Paraskevopoulosa, Garoufallou and Siatri, 2013) ศึกษาการสอนการรู้สารสนเทศผ่านเวบ็ของ
หอ้งสมุดใหแ้ก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนัการศึกษาอเลก็ซานเดอร์ เทคโนโลจิคอลของธีซ
ซาโลนิกิ ประเทศกรีซ (Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki: ATEI, 
Greece) เน้ือหาของบทเรียนพฒันาตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศระดบัอุดมศึกษาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ACRL) และมาตรฐานการรู้สารสนเทศของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์
(ANZII) โดยไดอ้อกแบบและพฒันาบทเรียนเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การก าหนดสารสนเทศ
ท่ีตอ้งการ การคน้หาสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การเขียน และการใชส้ารสนเทศอย่าง
เหมาะสม รูปแบบการเรียนคือการสนับสนุนให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองผ่านเว็บไซต์ของ











ก,ู โก, ลูยท์, ซิน และแอง (Guo, Goh, Luyt, Sin and Ang, 2015) ศึกษาเร่ือง
ผลกระทบของการใชต้วัแสดงท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ (Embodied Agents:*EA) ท่ีมีต่อแรงจูงใจ ความ
เพลิดเพลิน และความรู้คงทนของบทเรียนสอนการรู้สารสนเทศ การศึกษาใช้วิธีทดลองโดย
แบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็นสามกลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มท่ีใชบ้ทเรียนท่ีมีตวัแสดงท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ 2) กลุ่มท่ี
ใชบ้ทเรียนท่ีไม่มีตวัแสดงท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ และ 3) กลุ่มท่ีใชบ้ทเรียนท่ีมีเฉพาะตวัอกัษร การทดลอง
ใชเ้วลา 25 นาที กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 285 คน เน้ือหาของบทเรียนใช้
กระบวนการคน้หาสารสนเทศของคลัเธา สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล คือ ANOVA ผลการวิจยัพบว่า 
บทเรียนท่ีมีตวัแสดงท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ส่งผลใหผู้เ้รียนมีแรงจูงใจและความเพลิดเพลินในเรียนรู้สูงกว่า
กลุ่มอ่ืนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากตวัแสดงท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ช่วยกระตุน้และ
สนับสนุนผูเ้รียนระหว่างการเรียนรู้ นอกจากน้ีผูเ้รียนท่ีใช้บทเรียนท่ีมีเฉพาะตวัอกัษรไดแ้สดง 
ความคิดเห็นวา่บทเรียนควรมีการออกแบบท่ีดึงดูดความสนใจมากข้ึน 
ทรายทอง  อุ่นนนักาศ (2550) ศึกษาเร่ืองการพฒันาชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์
ผ่านเครือข่าย เร่ือง สารสนเทศของห้องสมุด ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
ปีท่ี 1 โรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาในภาคเหนือตอนบน เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
1)*ชุดการเรียนประกอบด้วย ฐานความรู้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ค าถามท่ีพบบ่อย แนวตอบ 
บทเรียน แบบฝึกหัดระหว่างเรียน และห้องสนทนา 2)*แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน
ส าหรับวดัระดบัพฤติกรรมดา้นดา้นพุทธิพิสัย ผลการศึกษาพบว่านกัเรียนมีความกา้วหนา้ทางการ
เรียนเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
สมชาย  วรัญญานุไกร(2552)  ศึกษาเปรียบเทียบการเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บกบัการสอนปกติ เร่ืองเทคนิคการคน้คืนสารสนเทศเบ้ืองตน้ กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศ์าสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 48 คน จ าแนกเป็นกลุ่มทดลอง 26 คน กลุ่ม
ควบคุม 22 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บทเรียนและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เม่ือวิเคราะห์ผลดว้ยค่าที (t-test)*พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผา่นเวบ็ ไม่แตกต่างจากกลุ่มท่ีเรียนโดยวิธีการสอนปกติ 
ศกัดา  จนัทร์ประเสริฐ, กุลธิดา  ทว้มสุข และเด่นพงษ ์  สุดภกัดี (2554) ศึกษาเร่ือง
การพฒันาส่ือการสอนรายวิชาตน้แบบระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพฒันาสมรรถนะการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ ส่ือการสอนต้นแบบ
แบบสอบถามความคิดเห็น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยั 












จดัการเรียนการสอนในระบบ มีค่าความเหมาะสมสูงกว่า 0.8 ทุก ๆ หน่วยการเรียน พร้อมทั้งไดส่ื้อ
การสอนตน้แบบส าหรับการจดัการเรียนการสอนในระบบบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อน าไปพฒันา
สมรรถนะการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ซ่ึงผ่านการทดสอบและประเมินผล 
ทั้งในดา้นเน้ือหารายวิชา ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นส่ือหลายมิติ ดา้นการวดัและประเมินผล 
การเรียนรู้ ดา้นการจดัการรายวิชา และดา้นความสามารถของระบบ ผลการประเมินส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัดีและดีมาก  
อมต  ชุมพล (2554) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดสังเคราะห์
และการรู้สารสนเทศของนิสิตระดบัปริญญาตรีท่ีเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์แบบ  Big 6 Skills กบั
บทเรียนออนไลน์แบบปกติ กลุ่มตวัอยา่ง คือ นิสิตระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จ านวน 82 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ บทเรียนออนไลน์ แบบ Big 6 Skills บทเรียนออนไลน์แบบปกติ 
และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจยัพบว่านิสิตท่ีเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์
แบบ Big 6 Skills มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการรู้สารสนเทศ สูงกว่านิสิตท่ีเรียนดว้ยบทเรียน







น าไปใช้ในการเรียนการอบรมหรือการสอน โดยงานวิจัยท่ีศึกษาการพฒันาบทเรียนและมี 





ประกอบดว้ยหัวขอ้ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความหมายของการปฏิสัมพนัธ์ ลกัษณะของปฏิสัมพนัธ์ และ














นกัการศึกษาและนกัวิจยัไดใ้หค้วามหมายของการปฏิสมัพนัธ์ไว ้ดงัน้ี   
การปฏิสมัพนัธ์ หมายถึง บทสนทนาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อนหรือผูเ้รียนกบั
ผูเ้รียน โดยส่ือสารผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail)  การสนทนาออนไลน์ (Chat) เวบ็ไซตท่ี์ให้
ผูเ้รียนเขียนเน้ือหาได*้(Wikis)*และการส่ือสารผ่านเคร่ืองมืออ่ืน ๆ นอกจากน้ีปฏิสัมพนัธ์ยงั
หมายถึงการโต้ตอบระหว่างผู ้เ รียนกับระบบการเรียนรู้  (Learning*System) ผ่านทางหน้า
จอคอมพิวเตอร์โดยใชอุ้ปกรณ์รับส่งขอ้มูล เช่น แป้นพิมพห์รือเมาส์ หรือการใชง้านของผูเ้รียนกบั
ส่วนต่อประสานกับผูใ้ช้ (Interface)*(Clarke, 2008:*14-15) อีกทั้ งการปฏิสัมพนัธ์คือการสร้าง
ความรู้ โดยผูเ้รียนสามารถส ารวจหัวขอ้ ตรวจสอบความคิดเห็นหรือขอ้โตแ้ยง้ของผูอ่ื้น รวมทั้ง
สามารถตั้งค  าถามได ้อย่างไรก็ตามการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในบทเรียนจะมีประสิทธิภาพเม่ือ 
การเรียนรู้มีสภาพแวดลอ้มท่ีท าใหผู้เ้รียนรู้สึกสบายใจ เช่น ผูเ้รียนมีความรู้สึกไวว้างใจมากข้ึนถา้ได้
ส่ือสารกับคนท่ีรู้จักกันมาก่อน ดังนั้ นนักออกแบบบทเรียนจึงควรออกแบบปฏิสัมพันธ์ใน 
การเร่ิมต้นการเรียนด้วยการสร้างบรรยากาศของการเข้าร่วมสังคมหรือชุมชน (Community) 
(Mason and Rennie, 2006: 62-64) เพ่ือน าไปสู่ความรู้สึกเป็นกนัเอง และก่อใหเ้กิดการพฒันาเน้ือหา
สาระอีกดว้ย (ตวงแสง  ณ นคร, 2549: 143-148)  
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า  ปฏิสัมพันธ์ เป็นการกระท าหรือ 
การแสดงออกเพื่อการส่ือสารโตต้อบระหว่างกนั ซ่ึงปฏิสัมพนัธ์ของบทเรียนสามารถแบ่งเป็น*2
ลกัษณะกวา้ง ๆ ได้แก่ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล คือ การส่ือสาร พูดคุย หรืออภิปราย และ
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบทเรียนและผูเ้รียน คือ การโตต้อบของบทเรียนเม่ือผูเ้รียนใชง้านในส่วนเน้ือหา 
ส าหรับงานวิจัยน้ี ให้ความหมายของการปฏิสัมพันธ์ตามกรอบการวิจัยว่า ปฏิสัมพันธ์เป็น 
การส่ือสารโตต้อบระหว่างบทเรียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน โดยการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูเ้รียนและบทเรียน ดงัเช่น เม่ือผูเ้รียนวางเมา้ส์บนภาพท่ีมีปฏิสัมพนัธ์แลว้มีค าอธิบายปรากฏข้ึน 
การคลิกตอบโตก้บัเน้ือหาบทเรียน เป็นตน้ และการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน ดงัเช่น  
การอภิปรายและตอบค าถามในกระดานสนทนา เป็นตน้ 
2.3.2 ลกัษณะของการปฏิสัมพนัธ์ 
นกัวิจยัไดจ้  าแนกลกัษณะของการปฏิสัมพนัธ์ไวอ้ย่างหลากหลาย สาเหตุส่วนหน่ึง
เป็นเพราะ ค าว่า “การปฏิสัมพนัธ์”*ไดถู้กน ามาใชท้ัว่ไปและไม่ไดมี้ลกัษณะเฉพาะเจาะจงมากนกั 
การปฏิสัมพนัธ์ในขอบเขตของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บางคร้ังกลายมาเป็นค าท่ีมีความหมาย
เหมือน (Synonymous)*กบัแนวคิดของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง แมว้่ามีความเขา้ใจร่วมกนัในวงกวา้ง 













โดยเฉพาะ (Mayes, 2006: 9-26) จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่ามีการแบ่งประเภทและ
ระดบัของปฏิสมัพนัธ์ ดงัต่อไปน้ี 
เมส์ (Mayes, 2006) ไดแ้บ่งวงจรการปฏิสัมพนัธ์ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออกเป็น 








การสนทนากบัผูส้อนและผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ รวมถึงการส่ือสารโตต้อบกนั  
เมซอน และเรนนี (Mason and Rennie, 2006: 62-64) กล่าวว่ามีการแบ่งประเภทของ
ปฏิสัมพนัธ์หลายรูปแบบ เช่น การแบ่งแบบกวา้ง ๆ ออกเป็นปฏิสัมพนัธ์กบัคอมพิวเตอร์และ
ปฏิสัมพันธ์กับคน โดยปฏิสัมพันธ์กับคนอาจใช้ค  าว่า “การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม” (Social 
Interactions) ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อนและปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนั 
นอกจากน้ีอาจแบ่งรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ออกเป็น*1)*ปฏิสัมพันธ์กับส่วนติดต่อผู ้ใช ้
(Interface)*2)*ปฏิสัมพนัธ์กบัเน้ือหา*3)*ปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อน และ 4) ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน
ดว้ยกนั  
แคลาดีน (Caladine, 2008: 15-28) ไดจ้  าแนกปฏิสมัพนัธ์ออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
1) ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือการเรียน*โดยการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ผูเ้รียน
หาค านิยามในหนงัสืออา้งอิง การหยดุ การเร่ิมตน้ใหม่ หรือการเล่นส่ือประเภทภาพเคล่ือนไหวหรือ
เสียงและการคน้หาขอ้มลูในอินเทอร์เน็ต เป็นตน้  
2) ปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อน โดยผูส้อนจะมีบทบาทในดา้น การให้ค  าปรึกษาแก่
ผูเ้รียน การประเมินงานของผูเ้รียน การตอบค าถามของผูเ้รียน และการจดัหาส่ือการเรียนน าเสนอ
ให้ผูเ้รียน การปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อนสามารถแบ่งตามเทคโนโลยีท่ีใช้ในการส่ือสาร ไดแ้ก่ แบบ
ประสานเวลา และแบบไม่ประสานเวลา รูปแบบของปฏิสัมพนัธ์ดังกล่าว เช่น การถามตอบ  
การอภิปราย การใชจ้ดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ การส่งขอ้ความแบบทนัที (Instant Messaging) และ 











3) ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน มีทั้งรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ รูปแบบ
ทางการ เช่น การน าเสนอในบทเรียนหรือการมีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบติัการ การท างาน
กลุ่มหรือโครงการท่ีไดรั้บมอบหมาย ส่วนรูปแบบไม่เป็นทางการเป็นการส่ือสารระหว่างผูเ้รียน
เก่ียวกบัการเรียนรู้ของพวกเขาในเวลาหรือสถานท่ีใดกไ็ด ้บทสนทนาท่ีเกิดข้ึนในปฏิสมัพนัธ์ข้ึนอยู่
กับคุณลกัษณะของเทคโนโลยี เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะถูกจ ากัดให้อยู่ในรูปแบบของ
ขอ้ความ ในขณะท่ีการประชุมผ่านวิดีโอ (Video Conference) สามารถส่ือสารดว้ยภาษากายและ
น ้าเสียง เป็นตน้ 
ใจทิพย ์  ณ สงขลา (2547:*79-84) กล่าวถึงปฏิสัมพนัธ์ทางการเรียนดว้ยบทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์วา่มี 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1) ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัเน้ือหาสาระ (Learner – Content Interaction) 
คือ กิจกรรมการเรียนในบทเรียนท่ีสร้างดว้ยไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia) ท่ีผูส้อนไดอ้อกแบบไว้
อย่างเป็นระบบ และใชไ้ฮเปอร์มีเดียน าเสนอเน้ือหาและกิจกรรม รวมทั้งให้ผลป้อนกลบั ช่วยให้
ผูเ้รียนท่ีศึกษาดว้ยตนเองมีความสะดวก เสมือนมีผูถ่้ายทอดเน้ือหาและกระตุน้ช้ีน าการเรียนรู้ 
2) ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนหรือผูส้อน เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจาก 
การโตต้อบ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดระหว่างบุคคล ลกัษณะของการปฏิสัมพนัธ์เกิดข้ึนได้
หลายรูปแบบ เช่น แบบรายคู่และแบบกลุ่มศึกษา เป็นตน้ วตัถุประสงคข์องการสร้างปฏิสัมพนัธ์ใน
บทเรียน คือ เพื่อสร้างความรู้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้เ รียนมีความกระตือรือร้นในการใช้
ปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ใหม่ วิธีการสร้างความรู้ เช่น การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก 
(Problem-Based Learning) หรือกรณีศึกษา (Case Study) โดยออกแบบกิจกรรมให้ผูเ้รียนแสดง




และผู ้สอนไม่ได้พบกันจริง ความสัมพันธ์ทางสังคมน้ีสามารถก่อให้เ กิดแรงจูงใจและ 
ความช่วยเหลือในกลุ่ม ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถบรรลุวตัถุประสงคท์างการเรียนไดดี้ ตวัอยา่งกิจกรรม
ประเภทน้ี เช่น การส่งขอ้ความผา่นกระดานข่าว เป็นตน้ 
ฮิรูมิ*(Hirumi,*2006:*46-68) ไดก้  าหนดกรอบความคิดของการปฏิสัมพนัธ์ออกเป็น 
3 ระดบั (Three Level of Planned e-Learning Interactions) ไดแ้ก่ ระดบัท่ี 1 เป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ี
เกิดข้ึนภายในความคิดของผูเ้รียนเอง*ระดับท่ี 2*เป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างมนุษย์และ












ระดับที่  1*ปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนภายในความคิดของผู ้เรียนเอง (Learner*–*Self 
Interactions) เป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ีประกอบดว้ย การท างานของกระบวนการคิด ก่อให้เกิดการเรียนรู้
และการรู้คิด (Metacognitive) เป็นกระบวนการท่ีช่วยใหบุ้คคลควบคุมการเรียนรู้ของตนเองได ้
ระดับที่  2*ปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างมนุษย์ด้วยกันและปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดกับ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่มนุษย ์แบ่งออกไดด้งัน้ี 
1) ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและส่วนติดต่อผูใ้ช้ (Learner*–*Interface 
Interactions) ถือเป็นปฏิสัมพนัธ์พ้ืนฐาน โดยส่วนติดต่อผูใ้ช้ต้องได้รับการจดัวางเคร่ืองมือให้
เหมาะสมกบัผูเ้รียน ไดแ้ก่ เคร่ืองมือส าหรับดูหรือเขา้ถึงเน้ือหาและการปฏิสัมพนัธ์ การออกแบบ
ส่วนติดต่อผูใ้ช้จึงมีความส าคัญ การออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อความสนใจและ 
การเรียนรู้ของผูเ้รียน 
2) ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน*(Learner*–*Instructor Interactions) 
เป็นการส่ือสารท่ีอาจเร่ิมตน้ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรือหลงัเรียนก็ได ้โดยปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน 
ไดแ้ก่ การตั้งผลลพัธ์หรือวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ การส่ือสารตอบกลบั (Feedback) ท่ีตรงเวลาและ
เหมาะสม การสนับสนุนการน าเสนอ การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน การจัดให้มี
กิจกรรมเรียนรู้ การเร่ิมตน้ ด าเนินการ และสนบัสนุนการอภิปราย และการระบุความตอ้งการและ
ความชอบในการเรียนรู้ 
3) ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนและผูเ้รียน (Learner – Learner Interactions) อาจ
เป็นรูปแบบเด่ียวหรือกลุ่ม มีผูส้อนอยู่ดว้ยหรือไม่ก็ได ้หรือเป็นรูปแบบท่ีผูส้อนมอบให้ผูเ้รียน
ท างานร่วมกนัในการแกปั้ญหา และแลกเปล่ียนความคิดเห็น อน่ึง เพ่ือให้การปฏิสัมพนัธ์เกิด
ประสิทธิผลมากท่ีสุดควรต้องมีการออกแบบและวางแผนปฏิสัมพนัธ์โดยน าการออกแบบ
ปฏิสัมพนัธ์ในห้องเรียนปกติมาใช ้เช่น การก าหนดขนาดของกลุ่ม การวางเป้าหมาย หนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบ ขอ้มลูการติดต่อ และการใหค้ะแนน เป็นตน้  
4) ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและผูอ่ื้น (Learner – Other Human Interactions) 
การจดัใหผู้เ้รียนสามารถหาและใชส้ารสนเทศจากหลายแหล่ง ผูเ้รียนอาจส่ือสารกบับุคคลภายนอก
บทเรียนเพ่ือสนับสนุนการสร้างความรู้ เช่น แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
บุคลากรท่ีสนบัสนุนงานวิชาการ ส าหรับการเรียนการสอนในสถานประกอบการอาจให้ผูเ้รียน
ส่ือสารกบัผูจ้ดัการหรือหวัหนา้งาน โดยเป็นรูปแบบการส่ือสารแบบเผชิญหนา้ (Face-to-Face) กไ็ด ้
5)*ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้เ รียนและเน้ือหา (Learner-Content*Interactions) 
เกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนเขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศท่ีเป็นตวัแทนเน้ือหา ไดแ้ก่ ขอ้ความ เสียง ภาพ และ











ผูเ้รียนและการเรียนการสอน (Learner-Instruction Interactions) ท่ีมุ่งเฉพาะเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนส่วน
บุคคล    
6)*ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและเคร่ืองมือ (Learner-Tool Interactions)
ประกอบด้วยงาน (Task) ทั้ งท่ีด าเนินการโดยตรงหรือผ่านอุปกรณ์พ่วงต่อคอมพิวเตอร์ เช่น 
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) กระดานสนทนา (Forum Board) และการสนทนา (Chat) ซ่ึงส่วน
ใหญ่ถกูรวมไวใ้นระบบบริการจดัการเรียนการสอน (LMS) เพ่ือสนบัสนุนปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคน 
เคร่ืองมือส าหรับสร้างงาน เช่น โปรแกรมจดัการเอกสาร (Word Processors) ฐานขอ้มูล เป็นตน้ 
อุปกรณ์พ่วงต่อคอมพิวเตอร์ เช่น กลอ้ง เป็นตน้ โดยผูส้อนตอ้งเตรียมความพร้อมหรือจดัอบรม
เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูเ้รียนสามารถใชง้านเคร่ืองมือเหล่านั้นไดดี้ 
7) ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและสภาพแวดลอ้ม*(Learner - Environment 
Interactions) เป็นปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนเยีย่มชมหรือท างานในแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ
นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์ เป็นการน าเสนอแนวคิดท่ีว่ากิจกรรมการเรียนทุกอยา่งไม่จ าเป็นตอ้ง
เกิดข้ึนโดยการออนไลน์  
ระดับที่ 3 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและการเรียนการสอน (Learner - Instruction 







ปฏิสมัพนัธ์ออกเป็น 2 รูปแบบเพื่อใชเ้ป็นกรอบการวิจยัในการศึกษาคร้ังน้ี ดงัน้ี 
1)*ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและบทเรียน*(Learner – Content*Interactions)*ไดแ้ก่ 
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและส่วนติดต่อผูใ้ช ้ โดยส่วนติดต่อผูใ้ชต้อ้งมีการจดัวางเคร่ืองมือให้
เหมาะสมกบัผูเ้รียน ไดแ้ก่ เคร่ืองมือส าหรับดูหรือเขา้ถึงเน้ือหาและการปฏิสมัพนัธ์ และปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างผูเ้รียนกบัเน้ือหา ไดแ้ก่ ขอ้ความ เสียง ภาพ และภาพเคล่ือนไหว เช่น เม่ือผูเ้รียนวางเมา้ส์
บนภาพท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ แลว้มีค าอธิบายปรากฏข้ึน ผูเ้รียนคลิกหรือพิมพข์อ้ความตอบโตก้บับทเรียน 
เป็นตน้ 
2)*ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน (Learner – Instructor Interactions) ไดแ้ก่ 











ความคิดเห็น โดยปฏิสมัพนัธ์ด  าเนินการผ่านเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) และ
กระดานสนทนาบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
2.3.3 หลกัการออกแบบปฏิสัมพนัธ์ในบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส์  
การออกแบบปฏิสัมพันธ์เป็นแนวทางส าหรับการก าหนดรายละเอียดการน า
ปฏิสัมพนัธ์มาใชใ้นบทเรียนอย่างเหมาะสมทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ สาระส าคญัเก่ียวกบั
หลกัการออกแบบปฏิสัมพนัธ์ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบดว้ย ขั้นตอนการออกแบบและ
ล าดับของปฏิสัมพนัธ์ หลกัการออกแบบและสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกับเน้ือหา และ
เคร่ืองมือส าหรับปฏิสมัพนัธ์ 
2.3.3.1 ขั้นตอนการออกแบบปฏิสัมพนัธ์ในบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส์  
ฮิรูมิ (Hirumi, 2006) ไดเ้สนอขั้นตอนการออกแบบปฏิสัมพนัธ์ในบทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์ 5 ขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
ขั้นที่ 1*เลือกกลยทุธ์การสอน (Instructional Strategy) เป็นการออกแบบ
ปฏิสัมพนัธ์ในระดบัปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและการเรียนการสอน โดยประเด็นส าคญัท่ีผูส้อน
หรือนกัออกแบบบทเรียนตอ้งค านึงถึงในการออกแบบ ไดแ้ก่*1)*ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีตอ้งการ 
2) ก าหนดกลยุทธ์การสอนโดยการวิเคราะห์จากเน้ือหา ถา้เน้ือหาเป็นความรู้ท่ีมีค าตอบท่ีถูกตอ้ง
เพียงค าตอบเดียว ผูเ้รียนอาจศึกษาไดด้ว้ยตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องอภิปราย ในทางกลบักนัถา้
เน้ือหามีค าตอบท่ีถูกหลายค าตอบ อาจก าหนดให้ผูเ้รียนไดป้ฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนเพ่ือสร้างความรู้
ใหม่ และ 3) วิเคราะห์ลกัษณะของผูเ้รียน เช่น ความรู้พ้ืนฐานของผูเ้รียน นิสยัการเรียนรู้ เป็นตน้ 
ขั้นที่  2*ก าหนดกิจกรรมและอธิบายรายละเอียดของกิจกรรม ควรมี 
ความสอดคลอ้งกบักลยทุธ์การสอนท่ีก าหนดในขั้นท่ี 1 ตวัอยา่ง เช่น กิจกรรมการเขา้สู่บทเรียน ก าหนด
รายละเอียดใหบ้ทเรียนน าเสนอชุดของค าถามท่ีตั้งข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เน้ือหา 
ขั้นที่ 3*ระบุประเภทของปฏิสัมพนัธ์ตามกิจกรรมท่ีก าหนดไวข้ั้นท่ี 2 
ไดแ้ก่ 1) ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ประกอบดว้ย ผูเ้รียนกบัผูส้อน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบั
บุคคลอ่ืน เช่น ผูเ้ช่ียวชาญ เป็นตน้ 2) ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและระบบ ประกอบดว้ย ส่วน
ติดต่อผูใ้ช ้เน้ือหา เคร่ืองมือ และสภาพแวดลอ้ม 
ขั้นที่ 4*เลือกเคร่ืองมือส าหรับการปฏิสัมพนัธ์  เช่น หอ้งสนทนาออนไลน์ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กระดานสนทนา การประชุมออนไลน์ผ่านเสียงหรือวิดีทศัน์  เป็นตน้ โดย 
การก าหนดเคร่ืองมือดงักล่าวใหค้  านึงถึงกิจกรรมและประเภทของปฏิสมัพนัธ์ท่ีไดว้างแผนไว ้
 ขั้นที่ 5*ระบุปริมาณของปฏิสัมพนัธ์ คือจ านวนคร้ังของปฏิสัมพนัธ์ และ











เช่น ก าหนดใหผู้เ้รียนอภิปรายเก่ียวกบัปัญหาท่ีตั้งให ้ก าหนดใหผู้เ้รียนปรึกษากบับรรณารักษห์รือ
อาจารยท่์านอ่ืน จากนั้นให้วิเคราะห์ขอ้มูลปริมาณและคุณภาพของปฏิสัมพนัธ์ท่ีไดก้  าหนด โดย
พิจารณาวา่จ านวนคร้ังเหมาะสมหรือไม่ หากมากเกินไปหรือนอ้ยเกินไปใหป้รับปรุงแกไ้ข 
เม่ือไดแ้ผนส าหรับการก าหนดปฏิสัมพนัธ์ของบทเรียนแลว้ จากนั้น 
นกัออกแบบบทเรียนตอ้งวิเคราะห์แผนดงักล่าวเพ่ือปรับปรุงคุณภาพและพิจารณาในเชิงปริมาณซ่ึง
สามารถลดค่าใชจ่้ายไดโ้ดยตดัปฏิสัมพนัธ์ท่ีอาจมีมากเกินความจ าเป็น เพราะปฏิสัมพนัธ์จ านวน
มากอาจท าให้ผูเ้รียนรู้สึกสับสนในการใชง้านหรือเบ่ือได ้ปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีความซบัซอ้นเกินไปอาจ
ท าใหผู้เ้รียนท่ีเร่ิมตน้การเรียนทางไกลรู้สึกยุง่ยากในการเรียนและอาจน าไปสู่การยติุการเรียน  
การวิเคราะห์แผนส าหรับการก าหนดปฏิสัมพนัธ์ให้ความส าคัญกับ
จ านวนและคุณภาพของปฏิสัมพนัธ์ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ในแต่ละกิจกรรม หากก าหนดให้
ผูเ้รียนมีจ านวนปฏิสมัพนัธ์หลายคร้ัง อาจจดัปฏิสมัพนัธ์ใหอ้ยูใ่นลกัษณะกลุ่มเพ่ือลดจ านวนคร้ังลง 
และเน่ืองจากผูเ้รียนตอ้งใชบ้ทเรียนผา่นส่วนติดต่อผูใ้ชเ้ป็นหลกั ดงันั้นนกัออกแบบบทเรียนจึงตอ้ง
ใหค้วามส าคญัอยา่งมากกบัการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้(Interface)  
2.3.3.2 หลกัการออกแบบและสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู้เรียนกบัเนือ้หา  
ใจทิพย ์ ณ สงขลา (2547: 79-84) ไดก้ล่าวถึงหลกัการออกแบบและสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัเน้ือหาไวด้งัน้ี 
1) การใช้เทคนิคการตอบสนองกลับเบ้ืองต้น เช่น การน าเสนอ
สารสนเทศท่ีใหก้ารเช่ือมโยงไปยงัโหมดต่าง ๆ ตามความสนใจของผูเ้รียน หรือการสร้างภาพใหมี้
การโตต้อบปฏิสมัพนัธ์ (Interactive Animation) การวางเมาส์บนภาพ (Image Rollover) การอธิบาย
เพ่ิมเติมบางส่ิงโดยผูเ้รียนคลิกหรือวางเมา้ส์ในส่วนท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในภาพ  
2) การใช้เทคนิคการโต้ตอบกับโปรแกรมด้วยการใช้แบบฟอร์ม 
(Form) ซ่ึงท างานร่วมกับฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลและเรียกใช้ข้อมูล เช่น ข้อความ ปุ่ม 
การแสดงรายการท่ีซ่อน การใชฟ้อร์มท าใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ท าไดห้ลายลกัษณะ เช่น แบบสอบถาม
เพ่ือถามก่อนเรียน การใหเ้คร่ืองมือคน้หาใหผู้เ้รียนสามารถเลือกเพจหรือสาระความรู้จากฐานขอ้มลู




















2.3.4 เคร่ืองมือส าหรับปฏิสัมพนัธ์ 
การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนโดยเคร่ืองมือ
ส่ือสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีทั้งแบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา เคร่ืองมือท่ีนิยมใช้
ในการเรียนการสอน (จินตวีร์  คลา้ยสงัข,์ 2554: 23) มีดงัน้ี 
2.3.4.1 การสนทนาออนไลน์ (Chat) เป็นการส่ือสารแบบประสานเวลา เหมาะกบั
การแลกเปล่ียนสารสนเทศในกลุ่มเดียวกนั และสามารถเรียกดูเอกสาร (File) การสนทนาของกลุ่ม
ไดอี้กคร้ัง 
2.3.4.2 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) เป็นการส่ือสารแบบไม่ประสานเวลา เป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยใหผู้เ้รียนสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูส้อนหรือผูเ้รียนดว้ยกนัได ้โดยการส่งขอ้ความ
ในรูปจดหมาย ผูส่้งอาจแนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไปยงัผูรั้บ ทั้งน้ีเพ่ือการให้ค  าปรึกษาหรือการให้
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบังานของผูเ้รียน เป็นตน้  
2.3.4.3 กระดานสนทนา กระดานอภิปรายและกระดานประกาศ (Discussion Board 
and Bulletin Board) เป็นการส่ือสารแบบไม่ประสานเวลา ส าหรับใหผู้ส้อนและผูเ้รียนประกาศ
ขอ้ความ วางไฟลแ์ละสารสนเทศในพ้ืนท่ีท่ีผูส้อนเตรียมไวใ้ห้ ผูส้อนและผูเ้รียนสามารถโตต้อบ
หรือบรรจุลง (Download) ไฟลเ์หล่านั้นได ้รวมทั้งสามารถติดตามการสนทนาโตต้อบในประเด็นท่ี
ตอ้งการ 
2.3.4.4 บลอ็ก (Blog) เป็นการส่ือสารแบบไม่ประสานเวลา ส าหรับใหผู้เ้รียนเขียน
บนัทึกการเรียนรู้ประจ าวนัและเปิดโอกาสใหผู้ส้อนและผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ สามารถใหข้อ้มลูป้อนกลบั 
เสนอขอ้คิดเห็นไปในบนัทึกนั้นได ้
2.3.4.5*วิกิ*(Wiki) เป็นการส่ือสารแบบไม่ประสานเวลา ส าหรับใหผู้เ้รียนและกลุ่ม
ของผูเ้รียนสามารถสร้าง แกไ้ข และบนัทึกเอกสารร่วมกนั เป็นการสนบัสนุนการเรียนแบบร่วมมือ



















อามสตรอง และจอร์กัส (Armstrong*and*Georgas,*2006:*491-497) ได้วิจัยเชิง
ทดลองเร่ืองการใช้เทคโนโลยีปฏิสัมพนัธ์เพื่อสอนการรู้สารสนเทศให้แก่นักศึกษา ส านักวิชา
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัมิชิแกน (University of Michigan) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาว่าปัจจยัใดท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านทางบทเรียนออนไลน์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ บทเรียนแบบมี
ปฏิสมัพนัธ์ และแบบทดสอบวดัผลก่อนเรียนและหลงัเรียน งานวิจยัน้ีทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
นกัศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 30 คน ปฏิสัมพนัธ์ในบทเรียนน้ีเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบั
เน้ือหาบทเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ เกม เน้ือหามลัติมีเดีย ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ บทเรียนท่ีมีปฏิสัมพนัธ์จ านวนมาก และคุณภาพของเกมในบทเรียนซ่ึง
เป็นลกัษณะแอนิเมชัน่ (Animation) บทเรียนออนไลน์เร่ืองการรู้สารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนสามารถ
สร้างประสบการณ์เรียนรู้ท่ีมีความสนุกสนานให้แก่ผูเ้รียน โดยการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นผ่าน
ปฏิสัมพนัธ์จ านวนมาก การมีส่วนร่วมโดยการดูบทเรียนท่ีมีลกัษณะเหมือนภาพยนตร์ การกระตุน้
การเรียนรู้และแนวคิดการเรียนรู้ท่ีเหมือนเกม 
เ ว เ วอ ร์ , มีชองท์ , วี แว ที  และฮอทที คีท  (Wever,*Mechant,*Veevaete,*and 
Hauttekeet, 2007: 511-516) ศึกษาเร่ืองบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ 2.0 ซอฟตแ์วร์ทางสังคม (Social 
Software) ท่ีใชใ้นบริบททางการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่ม
ตวัอย่าง ไดแ้ก่ อาจารย ์163 คนและนกัศึกษา 355 คน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า อาจารยแ์ละ
นกัศึกษา (ร้อยละ 96.6 และ ร้อยละ 82 ตามล าดบั) ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการใชซ้อฟตแ์วร์เพื่อ
สังคมเพ่ือค้นหาสารสนเทศและเพ่ือการส่ือสาร นอกจากน้ีนักศึกษายงัใช้เพ่ือท างานร่วมกับ
นักศึกษาคนอ่ืน ๆ อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)*เพื่อ 
การส่ือสารเกือบทุกวัน และนักศึกษามากกว่าคร่ึงใช้ระบบส่งข้อความแบบทันที (Instant 
Messaging - IM) เกือบทุกวนัเช่นกนั นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งไดใ้หข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัขอ้เสียของ 
การใช้เว็บไซต์เพื่อว ัตถุประสงค์ในการศึกษาว่าเว็บไซต์และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่มี 
การติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคลอาจท าใหเ้กิดปัญหาตามมาได ้ 
ลี และ เลียว (Li and Liu, 2009: 1-4) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองบทบาทของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ต่อประสบการณ์ใชบ้ทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ของนกัศึกษา โดยศึกษาการใชเ้ครือข่ายสังคม
ออนไลน์เชียวเหนย (Xiaonei) ของนกัศึกษาในประเทศจีน ซ่ึงส ารวจขอ้มูลในสามประเด็น ไดแ้ก่ 












ผลส ารวจพบว่า กิจกรรมท่ีนกัศึกษาท าบ่อย คือ การอ่านบล็อกของเพ่ือน การแบ่งปันเน้ือหา การดู
ภาพ และการเขียนบล็อก ปัจจยัท่ีท าใหน้กัศึกษาใชง้าน คือ ขอ้ดีจากการไดติ้ดต่อส่ือสารกบัเพื่อน
หรือคนรู้จกัท่ีคุน้เคย การเขา้ถึงหน้าประวติัจริง (Profile) และความทนัสมยั ศกัยภาพท่ีนักศึกษา




ตนเองจากการอภิปรายในหัวขอ้ท่ีตั้งไว ้อย่างไรก็ตามประเด็นท่ีตอ้งระวงัคือ ความเป็นส่วนตวั 
(Privacy) และบรรยากาศการส่ือสารท่ีนกัศึกษามกัจะไม่ค่อยส่ือสารกบัคนท่ีไม่รู้จกั  
โรดรีกส์ู, ซาบีโน และโจว (Rodrigues, Sabino and Zhou, 2011: 1147-1154) ศึกษา
เร่ืองการเสริมประสบการณ์ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเสนอว่า
ระบบจดัการเน้ือหาการเรียนรู้ มีขอ้จ ากดัคือ ไม่สามารถกระตุน้ผูเ้รียนใหเ้ป็นผูเ้ร่ิมตน้ในการมีส่วน
ร่วมของกระบวนการเรียนรู้ บทบาทของผูเ้รียนเป็นเพียงฝ่ายรับเน้ือหาบทเรียนท่ีก าหนดโดยผูส้อน
และการมีส่วนร่วมในระบบปฏิบติัการน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นการจดัการให้โดยเจา้หน้าท่ีดูแล
ระบบ ในขณะท่ีเครือข่ายสังคมออนไลน์ผูเ้รียนสามารถมีส่วนร่วมเป็นผูส้ร้างหรือเผยแพร่เน้ือหา  
การแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เป็นสภาพการเรียนรู้ท่ีท าใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นท่ี
จะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ งานวิจยัน้ีไดว้ิเคราะห์ลกัษณะเด่นของเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ  




อิเลก็ทรอนิกส์ ความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัชาร์จาฮ ์(Sharjah) ประเทศสหรัฐเอมิเรตส์ โดยวตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ การศึกษา
ความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบของปฏิสัมพนัธ์ในบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีต่อความสามารถดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จ  านวน 231 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ เกบ็รวบรวมขอ้มลู
จาก 1) คะแนนสอบปลายภาคของวิชาความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ความถ่ีของ
ปฏิสัมพนัธ์ในบทเรียน ซ่ึงงานวิจยัน้ีแบ่งปฏิสัมพนัธ์ออกเป็นสามประเภท ได้แก่ ปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างผูเ้รียนกบัเน้ือหา ผูเ้รียนกบัผูส้อน และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และ 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน













และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผูเ้รียนท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ทั้ งสามรูปแบบมี
คะแนนสอบปลายภาคในระดบัดี โดยผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายว่างานวิจยัอ่ืน ๆ ก่อนงานวิจยัน้ีระบุว่า




อบัเดลไฮ, ยซัซิน, อะฮม์ดั และฟอรส์ (Abdelhai, Yassin, Ahmad and Fors, 2012: 1-9) 
ศึกษาเร่ืองบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองอนามยัการเจริญพนัธ์ุ  (Reproductive Health) เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้และการปฏิสัมพนัธ์ให้แก่ผูเ้รียน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
แบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ 




กบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อนผ่านหอ้งสนทนา (24 ชัว่โมง) กระดานสนทนา และการส่งขอ้ความ 
เ ม่ือสัมภาษณ์กลุ่มย่อยเ ก่ียวกับความพึงพอใจพบว่า  ผู ้เ รียนพอใจกับการเรียนบนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในดา้นเป็นประสบการณ์ท่ีดีในการเรียนแบบออนไลน์ ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถวาง
แผนการเรียน ช่วยสร้างความเขา้ใจในเน้ือหา และมีความเป็นอิสระในการเรียน คือ ผูเ้รียนสามารถ
เลือกเรียนเม่ือใดก็ไดต้ามความตอ้งการ สรุปไดว้่า การเรียนแบบออนไลน์ช่วยลดขอ้จ ากดัของ 
การเรียนในห้องเรียนปกติท่ีผูเ้รียนในรายวิชามีจ านวนมากเกินไป และรูปแบบการเรียนแบบ
ออนไลน์ท าใหผู้เ้รียนไดรั้บเน้ือหาท่ีแสดงผลหลากหลายดว้ยองคป์ระกอบการปฏิสมัพนัธ์ของเน้ือหา 
เวย, เปง, และชู (Wei, Peng and Chou, 2015) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง 
การปฏิสัมพนัธ์ในระบบบริหารจดัการเรียนการสอนกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยตวัแปรตาม
กรอบความคิดงานวิจัยประกอบด้วย รายงานผลการใช้งานโดยตัวผูเ้รียนเอง ทัศนคติท่ีมีต่อ
ประโยชน์ของปฏิสัมพนัธ์ ผลการใชง้านจริงบนัทึกโดยระบบ และผลการเรียนซ่ึงประกอบดว้ย 
คะแนนสอบ คะแนนอภิปรายและคะแนนการท าโครงงาน กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีจ านวน 381 คนท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทัว่ไป*ระยะเวลาในการทดลอง 













บ่อยมีผลกระทบต่อจ านวนการโพสขอ้ความและคะแนนสอบ จ านวนการเขา้ใชง้านระบบและ
จ านวนปฏิสัมพนัธ์ (จากรายงานผลการใชง้านโดยตวัผูเ้รียนเอง) มีผลกระทบต่อตวัแปรคะแนน 
สรุปไดว้า่การใชง้านปฏิสมัพนัธ์ท่ีอยูใ่นระบบบริหารจดัการเรียนการสอนส่งผลต่อผลการเรียนของ
นกัศึกษา 
นฤมล  รักษาสุข (Ruksasuk, 2001: 186-199) ศึกษาวิจยัเร่ืองการสอนการจดัการ
สารสนเทศผ่านเวบ็ โดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างนิสัยการเรียนรู้และรูปแบบปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีใช้การเรียนการสอนผ่านเว็บในวิชาการจัดการ
สารสนเทศ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บทเรียนช่วยสอนบนเวบ็*ขอ้สอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ประชากร คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี จ  านวน 1,212 คน 
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400*คน จากนั้ นให้กลุ่มตัวอย่างท า
แบบทดสอบนิสัยการเรียนรู้ (Learning Style) ท่ีพฒันาโดยเดวิด โคลบ์ (David Kolb) และสุ่ม
ตวัอยา่งแบบง่ายอีกคร้ัง เพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่ง 50 คนส าหรับแต่ละนิสยัการเรียนรู้ซ่ึงมี 4 แบบ แลว้
แบ่งกลุ่ม 50 คนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีนิสัยการเรียนรู้ครบ






ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนั้ นจึงสามารถสรุปได้ว่านักศึกษาทุกคนแมจ้ะมีนิสัย 
การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัสามารถเรียนรู้จากบทเรียนท่ีไดจ้ดัให ้
สถาพร  อยูส่มบูรณ์ (2551) ศึกษาพฒันาบทเรียนช่วยสอนบนเวบ็แบบปฏิสัมพนัธ์ 
ในรายวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี 2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ บทเรียนช่วยสอนบนเวบ็ท่ีมี
ปฏิสัมพนัธ์ในลกัษณะการใชส่ื้อมลัติมีเดียทั้งภาพ เสียงและการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบทเรียนกบั
ผูเ้รียนโดยการตอบค าถาม แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน และแบบทดสอบประเมินผลหลงั
เรียน กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จ  านวน 35 
คน ผลการวิจยัพบวา่ บทเรียนมีประสิทธิภาพท่ี 82.29/80.79 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ ์80/80 และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ณฐัพล  สว่างจิตต ์(2552) ศึกษาพฒันาการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
มลัติมีเดียส าหรับรายวิชาการถ่ายภาพท่ีเนน้ปฏิสมัพนัธ์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใชเ้ทคโนโลยี











ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 




จรรยา  ถนอมศกัด์ิ (2553) ศึกษาพฒันาการสร้างบทเรียนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพนัธ์ 
เร่ือง “หลกัการออกแบบตวัอกัษร” โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ บทเรียนออนไลน์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของผู ้เ รียน 
กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้ นปีท่ี  2*คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยาจ านวน 40 คน ผลการศึกษาพบว่า การประเมิน
คุณภาพดา้นเน้ือหาและส่ือของบทเรียนอยู่ในระดบัดี ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยรูปแบบการ
น าเสนอบทเรียนประกอบดว้ย ภาพ เกม และการโตต้อบระหว่างบทเรียนกบัผูเ้รียนท าให้ผูเ้รียน
เขา้ใจเน้ือหามากยิง่ข้ึน สามารถท าใหเ้รียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
สมเกียรติ  ฟักมี (2553) ศึกษาพฒันาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนออนไลน์แบบปฏิสัมพนัธ์ 3 มิติ เร่ือง “Basal Ganglia and Related Structures” เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยั คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ท่ีเน้ือหาของบทเรียนประกอบดว้ยส่ือหลาย
ชนิดผสมผสานกนั ไดแ้ก่ ขอ้ความ ภาพเคล่ือนไหว ภาพสามมิติ เพลงประกอบ และแบบทดสอบ 
ภายในบทเรียนมีภาพเคล่ือนไหวแสดงเน้ือหาประกอบเสริมความเขา้ใจและกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจ
บทเรียนมากข้ึน กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 
30 คน ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพท่ี 82.25/81.11*ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 





ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั คือ บทเรียนท่ีดีควรค านึงถึงความสนใจของผูเ้รียน บทเรียนควรมีลกัษณะ














ผูเ้รียนกับเน้ือหา โดยมีทั้ งงานวิจัยท่ีคน้พบว่าปฏิสัมพนัธ์ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(Ruksasuk, 2001: 186-199) และงานวิจยัท่ีคน้พบว่าปฏิสัมพนัธ์ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(Abdelhai, Yassin, Ahmad and Fors, 2012; Abulibdeh, 2011) โดยงานวิจยัส่วนใหญ่เก่ียวกบั
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัเน้ือหาท่ีน าเสนอรูปแบบปฏิสัมพนัธ์ในรูป เกม มลัติมีเดีย เป็นตน้ 
ท่ีช่วยกระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียนใหไ้ดผ้ลดียิ่งข้ึน (จรรยา  ถนอมศกัด์ิ, 2553; ณฐัพล  สว่างจิตต,์ 
2552; สถาพร  อยูส่มบูรณ์, 2551; สมเกียรติ  ฟักมี, 2553; Armstrong and Georgas, 2006) และ
พบวา่การวิจยัในปัจจุบนัมีแนวโนม้น าเครือข่ายสงัคมออนไลน์มาใชก้บับทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์มาก
ข้ึนอนัเป็นผลมาจากพฒันาการอย่างรวดเร็วของเวบ็ 2.0 โดยน ามาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม 
การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และสร้างความรู้ไดโ้ดยผ่านการปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเหมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียนท่ีเป็นวยัรุ่น เน่ืองจากวยัรุ่น

















กล่าวถึงเน้ือหาเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินการวิจยั ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
3.1 วิธีวิจยั  
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
3.3 ตวัแปรท่ีท าการวิจยั  
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชว้ิจยั 
3.5 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือในการวิจยั 






ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์แตกต่างกนั สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจยัไดด้งัภาพท่ี 3.1 
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3.1.2 แบบแผนการทดลอง  
งานวิจยัน้ีใชแ้บบแผนการทดลองท่ีมีกลุ่มควบคุมแบบสุ่มวดัก่อนและหลงัทดลอง
(Randomized Pretest-Posttest Control Group Design) เน่ืองจากตอ้งการเปรียบเทียบผลการใช้
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์แตกต่างกนั แบบแผนน้ีก าหนดใหมี้การสุ่มตวัอยา่งเขา้กลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองและจดัใหมี้การทดสอบก่อนและหลงัทดลองใชบ้ทเรียน (Ary,*Jacobs*and 
Razavieh, 2010: 307; Fraenkel and Wallen, 2007: 274) สามารถเขียนแบบแผนการทดลองโดยใช้





ภาพที่ 3.2 แบบแผนการทดลอง 
ก าหนดให ้
T1 คือ การทดสอบก่อนใชบ้ทเรียน (Pretest) 
T2 คือ การทดสอบหลงัใชบ้ทเรียน (Posttest) 
C คือ การทดลองใชบ้ทเรียนท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบทเรียนและผูเ้รียน 
X คือ การทดลองใชบ้ทเรียนท่ีมีปฏิสมัพนัธ์สองรูปแบบ ไดแ้ก่  
1) ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบทเรียนและผูเ้รียน  
2) ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 
  
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
ส าหรับการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไดก้  าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
3.2.1 ประชากรเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
ส านกัวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช ปีการศึกษา 2557 จ านวน 80 คน  
3.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง ส าหรับการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งและการสุ่มตวัอย่าง มีรายละเอียด 
ดงัต่อไปน้ี 
3.2.2.1 การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัศึกษาจากงานวิจยัในอดีตท่ีคลา้ยกนัใน
ลกัษณะดงัน้ี*1)*เป็นงานวิจยัท่ีศึกษาการใชบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการรู้สารสนเทศ  
2) กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี และ 3) ใชค่้าที (t-test) ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน 
ผูว้ิจยัพบว่าขนาดตวัอย่าง*60*คน จะท าให้ไดอ้  านาจการทดสอบเพียงพอส าหรับการทดสอบ
กลุ่มควบคุม (Control group): T1 C T2 
กลุ่มทดลอง (Treatment group): T1 X T2 












สมมติฐานในงานวิจัยน้ี (Fraenkel*and*Wallen,*2007:*108) การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียด 
ดงัต่อไปน้ี 
3.2.2.2 การสุ่มกลุ่มตวัอย่างเพ่ือจ าแนกเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ใช้วิธี 
การสุ่มแบบแบ่งชั้น*(พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2547)*ซ่ึงจะท าใหก้ลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมประกอบดว้ย
ผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะใกลเ้คียงกัน ในงานวิจัยน้ีผูว้ิจัยได้เก็บข้อมูลของกลุ่มตวัอย่างเพ่ือใช้สุ่ม
ตวัอย่าง ไดแ้ก่ ขอ้มูลเพศ แบ่งออกเป็นเพศชายและเพศหญิง ขอ้มูลเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 1) นอ้ยกว่า 2.00, 2.01 - 2.50, 2.51 - 3.00, 3.01 - 3.50 และ 3.51 - 4.00
รายละเอียดขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่งแสดงในตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 ขอ้มลูคุณลกัษณะของผูเ้รียน 
คุณลกัษณะของผู้เรียน จ านวน (คน) 
1. เพศ  
1.1 ชาย 14 
1.2 หญิง 46 
2. เกรดเฉลีย่สะสม (GPA)  
 2.1 นอ้ยกวา่ 2.00 18 
2.2  2.01 - 2.50 21 
2.3  2.51 - 3.00 16 
2.4  3.01 - 3.50 3 
2.5  3.51 - 4.00 2 
 
ผลการเก็บขอ้มูลพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) ต ่า
กว่า 3.00 ผูว้ิจยัจึงแบ่งกลุ่มตวัอย่างอีกคร้ัง โดยแบ่งเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) ออกเป็นสองกลุ่ม 
ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) ต ่ากว่า 2.50 และกลุ่มท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) ระหว่าง 
2.50 – 4.00 เพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองท่ีมีระดบัเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) ใกลเ้คียงกนั
มากข้ึน จากนั้นจึงสุ่มกลุ่มตวัอยา่งเขา้กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ดงัต่อไปน้ี  
1)  กลุ่มควบคุม*จ านวน*30*คน เป็นกลุ่มท่ีใชบ้ทเรียนชุดท่ี*1*คือ*บทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการรู้สารสนเทศท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบทเรียนกบัผูเ้รียน 














เฉล่ียสะสม (GPA) ของผูเ้รียน แสดงในตารางท่ี 3.2  
 
ตารางที่ 3.2 ผลการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งเขา้กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
 N 
เพศ เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) 
ชาย หญิง ต ่ากวา่ 2.50  2.50 – 4.00 
กลุ่มควบคุม 30 7 23 19 11 
กลุ่มทดลอง 30 7 23 20 10 
 
สาเหตุท่ีผูว้ิจยัก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 





3.3 ตวัแปรทีท่ าการวิจยั 
การวิจยัน้ีประกอบดว้ยตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัน้ี 
3.3.1 ตัวแปรอสิระ ไดแ้ก่ 
3.3.1.1 คุณลกัษณะของผูเ้รียน ไดแ้ก่ 
1) เพศ  
2) เกรดเฉล่ียสะสม (GPA)  
3) ประสบการณ์การเรียนวิชาเก่ียวกบัการรู้สารสนเทศ  
4) ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ   




กบัผูส้อน (บทเรียนชุดท่ี 2) 
3.3.2 ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ 
1) ระดบัการรู้สารสนเทศก่อนเรียน 












เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ จ านวน 2 ชุด ไดแ้ก่ บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบทเรียนกบัผูเ้รียน 
(บทเรียนชุดท่ี 1) และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบทเรียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียน
กบัผูส้อน (บทเรียนชุดท่ี 2) และ 2) แบบทดสอบวดัระดบัการรู้สารสนเทศ 
 
3.4.1 บทเรียนอเิลก็ทรอนิกส์เพือ่ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาบทเรียนทั้ง 2 ชุด 
โดยก าหนดองคป์ระกอบของบทเรียน ดงัต่อไปน้ี 
3.4.1.1 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบทเรียนกับผู้เรียน (บทเรียน
ชุดท่ี 1)  มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) แบบทดสอบวดัการรู้สารสนเทศ ไดแ้ก่ แบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบหลงัเรียน 2)*เน้ือหาบทเรียน จ านวน 5*หน่วยการเรียนรู้ 3)*คู่มือใชง้านการเรียน  
4) การรายงานผล ไดแ้ก่ ผลการใชง้านบทเรียนและผลคะแนนการท าแบบทดสอบ และ 5) เคร่ืองมือ
ติดต่อส่ือสาร คือ จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) 
3.4.1.2 บทเรียนอเิลก็ทรอนิกส์ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบทเรียนกับผู้เรียนและผู้เรียน
กับผู้สอน (บทเรียนชุดท่ี 2) มีองค์ประกอบดังน้ี*1)*แบบทดสอบวดัการรู้สารสนเทศ*ได้แก่ 
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน 2) เน้ือหาบทเรียน จ านวน*5*หน่วยการเรียนรู้  
3)*คู่มือใชง้านการเรียน*4)*การรายงานผล ไดแ้ก่ ผลการใชง้านบทเรียนและผลคะแนนการท า





ตารางที่ 3.3 องคป์ระกอบของบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ 
องค์ประกอบของบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส์ 
บทเรียนอเิลก็ทรอนิกส์ 
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 
1. แบบทดสอบวดัการรู้สารสนเทศ   
1.1 แบบทดสอบก่อนเรียน   
1.2 แบบทดสอบหลงัเรียน   
2. เน้ือหาบทเรียน   











ตารางที่ 3.3 องคป์ระกอบของบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ (ต่อ) 
องค์ประกอบของบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส์ 
บทเรียนอเิลก็ทรอนิกส์ 
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 
4. การรายงานผล   
4.1 รายงานผลการใชง้านบทเรียน   
4.2 ผลคะแนนการท าแบบทดสอบ   
5. เคร่ืองมือติดต่อส่ือสาร   
5.1 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail)    
5.2 เครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook)   
5.2.1 กระดานสนทนา   
5.2.2 หอ้งสนทนา   
 
กระบวนการพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสองชุด ผูว้ิจยัไดใ้ชฮ้าร์ดแวร์ (Hardware) 
และซอฟตแ์วร์ (Software) ดงัน้ี 
3.4.1.3 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ประกอบดว้ย 
1) *เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับพฒันาบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์มีคุณสมบติัดงัน้ี หน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ระดบัความเร็ว Intel Corei3 1.80 GHz หน่วยความจ า (RAM) 4.00 GM  
2) *อุปกรณ์ต่อพว่ง ไดแ้ก่ คียบ์อร์ดและเมา้ส์ 
3.4.1.4 ซอฟต์แวร์ (Software) ประกอบดว้ย 
1)*ระบบบริหารจดัการเรียนการสอนมเูดิล (LMS Moodle 2.5)   
2)*โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (MySQL*Database) เว็บเซิร์ฟเวอร์อาพาเช่ 
(Apache Web Server)  
3)*ภาษาส าหรับจดัการเว็บไซต์ ไดแ้ก่ ภาษาพีเอชพี*(PHP)*ภาษาเอชทีเอ็มแอล 
(HTML) และภาษาซีเอสเอส (CSS) 
4)*โปรแกรมส าหรับสร้างงานกราฟิก ได้แก่ อะโดบ้ี โฟโต้ช็อป (Adobe 
Photoshop) อะโดบ้ี อิลลสัตราเตอร์ (Adobe Illustrator) 
5)*โปรแกรมส าหรับสร้างเน้ือหาแบบมีปฏิสัมพนัธ์ ได้แก่ อะโดบ้ีแคปติเวท 















สารสนเทศ (ACRL) แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนเป็นฉบบัเดียวกนั มีจ  านวน
ทั้งหมด 89 ขอ้ รายละเอียดของแบบทดสอบจ าแนกตามหน่วยการเรียนรู้แสดงในตารางท่ี 3.4 
  
ตารางที่ 3.4 จ านวนแบบทดสอบวดัการรู้สารสนเทศของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ จ านวนข้อ 
หน่วยท่ี 1 การก าหนดความตอ้งการสารสนเทศ 18 
หน่วยท่ี 2 การเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการ 23 
หน่วยท่ี 3 การประเมินสารสนเทศ  25 
หน่วยท่ี 4 การใชส้ารสนเทศ 10 




การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือในงานวิจยัน้ี จ  าแนกเป็นขั้นตอนการสร้าง
เคร่ืองมือในการวิจยั และขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือในการวิจยั ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
3.5.1 การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
3.5.1.1 การสร้างบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส์เพือ่ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ  
ในการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทั้ งสองชุดส าหรับใช้เป็นเคร่ืองมือใน 
การวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชห้ลกัการออกแบบระบบการสอน (Instructional System Design – ISD) ตามตวั
แบบเอ็ดด้ี (ADDIE Model) เป็นกรอบในการพฒันาบทเรียน ตวัแบบเอ็ดด้ีประกอบดว้ยขั้นตอน
หลกั 5*ขั้นตอน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพฒันา (Development)  
การน าไปใช ้(Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) โดยในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
1) การวิเคราะห์ เป็นการวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการ วิเคราะห์
คุณลกัษณะของผูเ้รียน และวิเคราะห์งาน ดงัน้ี 
1.1) การวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการ การทบทวนงานวิจยัเก่ียวกบั
การวดัการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท าใหท้ราบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่มีระดบัการรู้



















ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (Life Long Learning) และเป็นพลเมืองท่ีมีศกัยภาพของประเทศต่อไป 
1.2) การวิเคราะห์คุณลกัษณะของผูเ้รียน ส าหรับงานวิจยัน้ีก าหนดผูเ้รียน
เป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ตและ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมทั้ งมีประสบการณ์การเรียนวิชาเก่ียวกับการรู้สารสนเทศ ได้แก่ 
วิชาการใชห้้องสมุด วิชาการสืบคน้สารสนเทศ วิชาการคน้ควา้และท ารายงาน เป็นตน้ ตลอดจนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ หรือมีประสบการณ์การเขา้ใชห้อ้งสมุด 
1.3) การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) เป็นการจดัท าเน้ือหาของบทเรียน 
มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 





สหรัฐอเมริกา ประกอบดว้ย 5 มาตรฐานหลกั 22 ตวับ่งช้ีความส าเร็จ และมีรายการผลลพัธ์ท่ีใชเ้ป็น
แนวทางการสร้างแบบทดสอบวดัระดบัการรู้สารสนเทศ ผูว้ิจยัไดน้ ารายการดงักล่าวมาแจกแจง
ขอบเขตของเน้ือหาในลกัษณะแผนท่ีความคิด โดยเร่ิมตน้จากหัวขอ้ใหญ่  แลว้จ าแนกรายละเอียด
ไปยงัหัวข้อย่อยให้ครบถ้วนตามมาตรฐานดังตัวอย่างตามภาพท่ี*3.3*(รายละเอียดปรากฏใน













ภาพที่ 3.3 ตวัอยา่งการวเิคราะห์ขอบเขตของเน้ือหางาน 
ผลจากการวิเคราะห์ขอบเขตเน้ือหาของงานท าให้ได้บทเรียน 
ประกอบดว้ยเน้ือหา 5 หน่วยใหญ่และ 22 บทยอ่ย ดงัแสดงในตารางท่ี 3.5  
 
ตารางที่ 3.5 รายการเน้ือหาของบทเรียน 
เนือ้หาของบทเรียน 
หน่วยท่ี 1 การก าหนดความตอ้งการสารสนเทศ 
· บทท่ี 1.1 การก าหนดความตอ้งการสารสนเทศ 
· บทท่ี 1.2 แหล่งสารสนเทศ 
· บทท่ี 1.3 วิธีเขา้ถึงสารสนเทศและค่าใชจ่้าย 
· บทท่ี 1.4 การประเมินขอบเขตของความตอ้งการสารสนเทศ 
หน่วยท่ี 2 การเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
· บทท่ี 2.1 วิธีคน้หาสารสนเทศ 
· บทท่ี 2.2 กลยทุธ์การคน้คืนสารสนเทศ 
· บทท่ี 2.3 ระบบคน้คืนสารสนเทศและรูปแบบสารสนเทศท่ีได ้
· บทท่ี 2.4 การปรับปรุงกลยทุธ์การคน้คืน 











ตารางที่ 3.5 รายการเน้ือหาของบทเรียน (ต่อ) 
เนือ้หาของบทเรียน 
หน่วยท่ี 3 การประเมินสารสนเทศ  
· บทท่ี 3.1 การอ่านและการจดบนัทึก 
· บทท่ี 3.2 การประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 
· บทท่ี 3.3 การสงัเคราะห์สารสนเทศ   
· บทท่ี 3.4 การพิจารณาเลือกใชส้ารสนเทศ 
· บทท่ี 3.5 การตดัสินเพ่ือเลือกความรู้ใหม่ 
· บทท่ี 3.6 การสรุปประเดน็ท่ีเป็นสาระส าคญั 
· บทท่ี 3.7 การตดัสินเพ่ือแกไ้ขค าท่ีใชค้น้คืน 
หน่วยท่ี 4 การใชส้ารสนเทศ 
· บทท่ี 4.1 การใชส้ารสนเทศเพื่อสร้างผลงาน 
· บทท่ี 4.2 ทบทวนขั้นตอนการท ารายงาน 
· บทท่ี 4.3 การน าเสนอผลงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
หน่วยท่ี 5 การอา้งอิง 
· บทท่ี 5.1 ประเด็นทางจริยธรรม กฎหมาย และเศรษฐกิจ-สังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
สารสนเทศ 
· บทท่ี 5.2 การปฏิบติัตามกฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวกบัการใชส้ารสนเทศ 
· บทท่ี 5.3 การอา้งอิง 
 
1.3.2) จัดท ารายการหัวข้อของงาน*(Task*Inventory)*เป็น 
การก าหนดหัวข้อของเน้ือหาทั้ งหมด โดยน าขอบเขตของเน้ือหาท่ีเขียนไวใ้นขั้นตอนท่ี 1.3.1  



















ตารางที่ 3.6 ตวัอยา่งการจดัท ารายการหวัขอ้ของงาน 
Task: 1. สามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขตของความต้องการสารสนเทศ (มาตรฐานที่ 1) 





อภิปราย การท างานกลุ่ม และการอภิปรายผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
เพื่อระบุหวัขอ้วิจยัหรือความตอ้งการสารสนเทศ (ผลลพัธ์ a.) 
1.1.2 พฒันาหัวขอ้ของบทความ (thesis statement) และ
สร้างค าถามบนฐานของความตอ้งการสารสนเทศ (ผลลพัธ์ b.) 
1.1.3 ส ารวจแหล่งสารสนเทศทัว่ไปเพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจใน
หวัขอ้ (ผลลพัธ์ c.) 
1.1.4 ก าหนดหรือแกไ้ขความตอ้งการสารสนเทศใหอ้ยูใ่น
ขอบเขตท่ีสามารถศึกษาได ้(ผลลพัธ์ d.) 
1.1.5 ระบุแนวคิดหลัก (Key concepts) และค าศัพท ์
(Terms) ท่ีใชอ้ธิบายความตอ้งการสารสนเทศ (ผลลพัธ์ e.) 
1.1.6 รู้ว่าสารสนเทศท่ีมีอยู่สามารถเช่ือมโยงกบัความคิด 
ประสบการณ์ หรือการทดลองท่ีเป็นตน้ฉบบั หรือการวิเคราะห์
เพ่ือสร้างสารสนเทศใหม่ (ผลลพัธ์ f.) 
 
1.3.3) จดัท าความรู้เก่ียวกบังาน (Task Knowledge) ในขั้นน้ีผูว้ิจยั
ไดส้ังเคราะห์สารสนเทศจากต าราและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากหลายแหล่งเพ่ือให้ไดเ้น้ือหาท่ี




หลากหลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นขอ้ความ ภาพถ่าย ภาพกราฟิกและภาพเคล่ือนไหว ดงัตวัอย่างตาม















ตารางที่ 3.7 ตวัอยา่งรายละเอียดการจดัท ารายการหวัขอ้ของงาน 
Sub Tasks and Sub-Sub Tasks Task Knowledge 
1.1 สามารถก าหนดและบอกความ
ตอ้งการสารสนเทศได ้(ตัวช้ีวัดที่ 1) 
 
1.1 ความต้องการสารสนเทศ 
 ความต้องการสารสนเทศ (Information Needs) หมายถึง
ภาวะท่ีบุคคลรู้สึกว่าตนเองจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศแต่
สารสนเทศท่ีตนมีอยู่ไม่เพียงพอ ไม่ตรงกบัความตอ้งการ 
หรือไม่ทนัสมยั จึงก าหนดความตอ้งการสารสนเทศเป็นค า
หรือหวัขอ้เพื่อคน้ควา้จากแหล่งอ่ืน ๆ (สมพร พุทธาพิทกัษ์
ผล, 2546: 126; เพญ็พรรณ เพชรศร, 2555: 11) 
1.1.1 ปรึกษากบัอาจารยผ์ูส้อนและมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย การท างาน









มีดงัน้ี 1) เป็นเร่ืองท่ีนกัศึกษามีความสนใจแทจ้ริง เพราะจะ
ท าใหมี้แรงจูงใจในการศึกษาคน้ควา้ 2) มีแหล่งขอ้มูลเพ่ือ
ศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองดงักล่าวอยา่งเพียงพอ 3) สอดคลอ้งกบั
สาขาวิชาท่ีศึกษาอยู ่อาจเป็นปัญหาส าคญัเก่ียวกบัสาขาวิชา 
4) ระยะเวลาและงบประมาณเพียงพอในการด าเนินการ 
ส าหรับนกัศึกษาสาขาเทคโนโลยกีารผลิตพืชท่ีเรียน
รายวิชาการผลิตพืชอินทรีย ์(Organic Crops Production) 
ควรรระบุหัวข้อรายงานท่ีต้องท าส่งอาจารยต์ามท่ีได้รับ
มอบหมาย เช่น หลักการท าเกษตรอินทรีย์ การควบคุม
ศตัรูพืชโดยวิธีชีวภาพ การตลาดผลผลิตเกษตรอินทรีย ์
กรณีศึกษาเกษตรกรท่ีท าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น*(ฉลาด 
จนัทรสมบติั และทองสง่า ผอ่งแผว้, 2553: 33-36) 
 
เม่ือจดัท าความรู้เก่ียวกบังานครบถว้นแลว้ ไดด้  าเนินการ














แลว้น าแบบประเมินดังกล่าวไปให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านการรู้สารสนเทศ จ านวน*3*ท่านพิจารณา
ตรวจสอบ การประเมินใชสู้ตรการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Concurrence: IOC) โดย
ดชันีความสอดคลอ้งท่ีมีความเท่ียงตรงตามเน้ือหาในระดบัดี สามารถน าไปวดัผลผูเ้รียนได ้ตอ้งมีค่า
มากกวา่ 0.5 เป็นตน้ไป (ยทุธ  ไกยวรรณ์, 2545: 159)  
1.3.3.2) วิเคราะห์ผลการหาความสอดคลอ้งระหว่างงานกบั
ความรู้เก่ียวกับงาน พบว่าดัชนีความสอดคล้องในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความตรงใช้ได ้ 
(IOC*=*0.90)*ส าหรับค่าเฉล่ียของดัชนีความสอดคลอ้งของแต่ละหน่วยแสดงในตารางท่ี 3.8  
ผลการประเมินมีขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญเพื่อปรับปรุงความรู้เก่ียวกบังาน ไดแ้ก่ เพ่ิมเน้ือหาให้
มีความชัดเจนมากข้ึนในหัวข้อการเข้าถึงสารสนเทศ การกลัน่กรองสารสนเทศ การประเมิน
สารสนเทศ และเพ่ิมตวัอย่างค าคน้ในหัวขอ้การวางแผนเพ่ือให้ไดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการ ผูว้ิจยัได้
ปรับปรุงเน้ือหาตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญก่อนท่ีจะด าเนินการในขั้นต่อไป คือ ขั้นการออกแบบ
บทเรียน (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ข1) 
 
ตารางที่ 3.8 การวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหา 
หน่วยการเรียนรู้ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
หน่วยท่ี 1 การก าหนดความตอ้งการสารสนเทศ 0.73 
หน่วยท่ี 2 การเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการ 0.88 
หน่วยท่ี 3 การประเมินสารสนเทศ 1 
หน่วยท่ี 4 การใชส้ารสนเทศ 0.87 
หน่วยท่ี 5 การอา้งอิง 1 
รวม 0.90 
 
2) การออกแบบ  
กระบวนการออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการรู้
สารสนเทศท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ ประกอบดว้ยตวัแบบการพฒันาบทเรียนเพ่ือส่งเสริมการรู้สารสนเทศท่ีมี
ปฏิสมัพนัธ์ บทด าเนินเร่ือง และผงังานของระบบบทเรียน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   
2.1) การออกแบบตัวแบบการพัฒนาบทเรียนเ พ่ือส่งเสริมการ รู้
สารสนเทศท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ ประกอบดว้ยโมดูลดงัต่อไปน้ี 
2.1.1) โมดูลผูเ้รียน (Students Module) เป็นส่วนท่ีเก็บขอ้มูลของ
ผูเ้รียน ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนขอ้มูลส่วนตวั*(Profile)*ไดแ้ก่ ช่ือผูใ้ช ้รหสัผ่าน อีเมล ์ส่วน











และเกรด (Grade) หรือคะแนน ภายในบทเรียนจะแบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ใช้
บทเรียนชุดท่ี 1 คือ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบทเรียนกบัผูเ้รียน กลุ่มท่ี 2 ใช้
บทเรียนชุดท่ี 2 คือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบทเรียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบั
ผูส้อน  
2.1.2) โมดูลผูส้อน (Teacher Module) เป็นส่วนท่ีผูส้อนสามารถ
จดัการระบบ ประกอบดว้ย การแกไ้ขหนา้บทเรียน การเพ่ิมแหล่งขอ้มูลหรือกิจกรรรม การตั้งค่า
รายวิชา การก าหนดเง่ือนไขของกิจกรรม การจดัการสมาชิก การจดัการรายงาน และการติดตามดู
กิจกรรม รวมทั้งคะแนนการท าแบบทดสอบของผูเ้รียน  
2.1.3) โมดูลเน้ือหา (Content Module) เป็นส่วนท่ีน าเสนอเน้ือหา 
ของบทเรียน*5*หน่วยการเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดป้ระยุกต์ใชท้ฤษฎีหลกัการสอน*9*ขั้นตอนของกาเย 
(Gagne et al. 2005; สุชาติ  ธนวเสถียร และชูเกียรติ  ศกัด์ิจิรพาพงษ,์ 2549: 39-42; Smith and 
Boyce, 1984 อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2541) ส าหรับการออกแบบปฏิสมัพนัธ์ ดงัน้ี 
2.1.3.1) สร้างความน่าสนใจ (Gain Attention) เป็นการใชสี้ 








Learning) เป็นการใชแ้บบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) วดัความรู้เดิมก่อนท่ีผูเ้รียนจะเรียนเน้ือหา
ใหม่ ส าหรับบทเรียนน้ีไดจ้ดัใหมี้แบบทดสอบก่อนเรียนจ าแนกออกเป็น 5 หน่วยตามเน้ือหา 
2.1.3.4)*น าเสนอเน้ือหา*(Present*the*Content)*เป็นการใช้
ภาพประกอบการอธิบายเน้ือหา น าเสนอขอ้ความท่ีมีความกระชบัและเขา้ใจง่าย ส าหรับบทเรียนน้ี
ผูว้ิจยัไดร้วบรวมภาพประกอบทั้งรูปแบบภาพกราฟิกและภาพถ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาและจดัล าดบั
ใหน้ าเสนอพร้อมเสียงบรรยายหรือขอ้ความ  
2.1.3.5)*ใหแ้นวทางการเรียนรู้ (Provide Learning Guidance) 
ประกอบดว้ย คู่มือการใชง้านท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงไดใ้นบทเรียน โดยก่อนเขา้สู่เน้ือหาบทเรียน











เม่ือผูเ้รียนเรียนเสร็จในแต่ละหน่วยจะมีค าแนะน าบอกให้เรียนเน้ือหาใดต่อไปหรือท าแบบทดสอบ
หลงัเรียน  
2.1.3.6) กระตุน้การตอบสนองบทเรียน (Elicit Performance)
ระหว่างการน าเสนอเน้ือหา ผูเ้รียนสามารถน าเมาส์วางบนรูปภาพ (Roll Over) เพื่อแสดงขอ้ความ ภาพ
หรือวิดีโอ ส่วนของแบบฝึกหัดท่ีแทรกไปในเน้ือหาบทเรียนไดอ้อกแบบให้ผูเ้รียนสามารถทดสอบ
และมีปฏิสมัพนัธ์กบับทเรียนระหวา่งเรียน 
2.1.3.7)*ให้ข้อมูลตอบกลับ (Provide*Feedback) ส าหรับ
แบบฝึกหัดท่ีอยู่ในเน้ือหาบทเรียนได้ออกแบบให้ทราบผลของการตอบ เม่ือผูเ้รียนส่งค าตอบ 
โดยระบบจะเฉลยวา่ค าตอบถกูหรือผิดใหแ้ก่ผูเ้รียนทนัที 
2.1.3.8) มีการประเมินผล (Assess Performance) เป็นส่วนของ
แบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) ซ่ึงผูเ้รียนสามารถท าแบบทดสอบหลงัเรียนไดเ้ม่ือเขา้เรียนเน้ือหา
ครบถว้นทุกบทภายในหน่วยนั้น ๆ 
2.1.3.9) มีการทบทวนและการทดสอบ (Enhance*Retention 
and Transfer to the Job) เม่ือผูเ้รียนส่งค าตอบในแบบทดสอบหลงัเรียนแลว้ ระบบจะแสดงเฉลย
ค าตอบถกูผิดและคะแนนท่ีได ้  
2.1.4) โมดูลแบบทดสอบ (Quiz Module) เป็นส่วนของฐานขอ้มูลท่ี
เก็บชุดค าถามและค าตอบของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ก าหนดให้ผูส้อนหรือผูพ้ฒันา
ระบบสามารถก าหนดเง่ือนไขการเขา้ท าแบบทดสอบ ก าหนดเวลาในการท าแบบทดสอบ การเฉลย 
การใหค้ะแนน  ส าหรับบทเรียนน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเง่ือนไขการเขา้ท าแบบทดสอบโดยใหผู้เ้รียนท า
แบบทดสอบก่อนเรียนจากนั้นจึงสามารถเขา้ใชเ้น้ือหาบทเรียนได ้และเม่ือเรียนบทเรียนครบถว้น
แลว้จึงสามารถท าแบบทดสอบหลงัเรียนได ้ 
2.1.5)*โมดูลการส่ือสาร (Communication*Module) เป็นส่วนท่ี
ผูเ้รียนสามารถติดต่อผูส้อนผ่านการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์*และการปฏิสัมพนัธ์ผ่านทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ส าหรับบทเรียนชุดท่ี 2*ท่ีเพ่ิมส่วนปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบั
ผูส้อน ผูว้ิจยัไดป้ระยุกต์ใชแ้นวคิดการออกแบบปฏิสัมพนัธ์ในบทเรียนของฮิรูมิ, สมิธและบอยซ์ 
(Hirumi, 2006; Smith and Boyce, 1984 อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2541) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
2.1.5.1)*ก าหนดกลยทุธ์การสอนเป็นการก าหนดกิจกรรมและ
ค าถามท่ีจะใชใ้นการปฏิสัมพนัธ์ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดรูปแบบเป็นการตอบค าถามทบทวนเน้ือหาหลงัจาก











 2.1.5.2)*ระบุประเภทของปฏิสัมพันธ์  ก าหนดให้เ ป็น
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล คือ ผูเ้รียนกบัผูส้อน โดยผูส้อนเป็นผูต้ ั้งค  าถาม ใหค้  าแนะน าและผลตอบ
กลบัเม่ือผูเ้รียนเขา้มาตอบค าถาม   




2.1.5.4)*วิเคราะห์ความถ่ีของค าถาม ค าถามส าหรับทบทวน
ความรู้น ามาจากเน้ือหาบางส่วน การออกแบบค าถามใชรู้ปภาพประกอบท่ีตรงกบัเน้ือหาเพ่ือให้
ดึงดูดความสนใจ โดยค าถามมีจ านวน*16*ค าถามส าหรับ*5*หน่วยการเรียนรู้*ดงัตารางท่ี 3.9 
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ก10) 
 
ตารางที่ 3.9 ค าถามส าหรับทบทวนความรู้ในเฟซบุ๊ค 
ข้อที่ ค าถาม 
1. โปรดยกตวัอยา่งขอ้มลูดิบ คนละ 1 รายการ 




5. ใหย้กตวัอยา่งช่ือฐานขอ้มลูท่ีเคยใชค้น้หาขอ้มลูเพ่ือท ารายงาน 
6. ใหบ้อกหวัขอ้รายงานท่ีนกัศึกษาเคยท าและรายงานนั้นเป็นส่วนหน่ึงของวิชาใด 
7. ขอ้ใดเป็นการจ ากดัผลการคน้คืนใหแ้คบลง โดยตดัเร่ืองท่ีไม่ตอ้งการออก 




11. เม่ือตอ้งการขอ้มลูยางพาราในไทย ยอ้นหลงั 10 ปี ควรเลือกใชข้อ้มลูจากเวบ็ไซตใ์ด 
12. ในการท ารายงานหรือโปรเจคของรายวิชาต่าง ๆ นกัศึกษา ใชโ้ปรแกรมใดบา้งเพื่อ
ท างานใหเ้สร็จสมบูรณ์ 
13. เม่ือนกัศึกษาตอ้งการน าเสนอขอ้มลูแนวโนม้ของราคาขา้วหอมมะลิจากปัจจุบนัไป
อนาคต ควรจดัท าขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรูปแบบใด 











ตารางที่ 3.9 ค าถามส าหรับทบทวนความรู้ในเฟซบุ๊ค (ต่อ) 
15. ใหน้กัศึกษายกตวัอยา่งการกระท าท่ีมีลกัษณะไม่มีมารยาทในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
(Netiquette) จากประสบการณ์ท่ีเคยเจอมาคนละ 1 เร่ือง 
16. ใหย้กตวัอยา่งการละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีนกัศึกษาเคยพบในชีวิตประจ าวนั 
 
2.1.6)*โมดูลการรายงานผล*(Report*Module)*เป็นส่วนท่ีแสดง
ขอ้มูลการใช้งานบทเรียนและคะแนนจากการท าแบบทดสอบของผูเ้รียน ประกอบดว้ย บนัทึก  
การเขา้ใชบ้ทเรียนของวนัน้ี การเขา้ใชบ้ทเรียนทั้งหมด รายงานฉบบัยอ่ รายงานฉบบัสมบูรณ์ สถิติ
การเข้าใช้งาน เกรด (Grade) คะแนนจากการท าแบบทดสอบ ส าหรับผู ้สอนสามารถเข้าถึง
รายละเอียดการใชง้าน การท ากิจกรรมและการท าแบบทดสอบของผูเ้รียนแต่ละคนได ้
2.2)*การออกแบบบทด า เนินเ ร่ือง*(Storyboard)*ผู ้วิจัยได้ก าหนด
องคป์ระกอบและการจดัวางขอ้ความ ภาพ และวิดีโอท่ีจะปรากฏในบทเรียนแต่ละหนา้ การก าหนด
บทด าเนินเร่ืองแบ่งเป็น ส่วนของระบบบริหารจดัการเรียนการสอนมเูดิลและส่วนของเน้ือหา โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
2.2.1) ส่วนของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนมูเดิล*ผู ้วิจัย
เลือกใชแ้ม่แบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้ (User Interface) ของมูเดิล จากนั้นจึงปรับแกใ้หมี้รูปแบบท่ี
ใชง้านง่าย โดยตั้งค่าซ่อนส่วนประกอบท่ีไม่จ าเป็นต่อการใชง้าน การออกแบบใชภ้าษาเอชทีเอม็แอล 
ภาษาพีเอชพี  และภาษาซีเอสเอส (HTML,*PHP*and*CSS)*เ พ่ือก าหนดการวางต าแหน่งของ
องค์ประกอบในบทเรียน การแสดงผลของรูปภาพ การน าเสนอเน้ือหาบทเรียน และการแสดงผล
แบบทดสอบ ตวัอยา่งดงัภาพท่ี 3.4 – 3.7 (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ก11) 
 































ภาพที่ 3.7 บทด าเนินเร่ืองในส่วนของระบบบริหารจดัการเรียนการสอนมเูดิล: แบบทดสอบ 
 
2.2.2)*ส่วนเน้ือหาเป็นรายละเอียดท่ีแสดงในแต่ละหน้าจอของ
บทเรียนท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและบทเรียน ไดแ้ก่ ขนาดของหนา้จอเน้ือหา ขอ้ก าหนดทาง
เทคนิค เช่น รูปแบบและขนาดของอกัษรท่ีใช ้การก าหนดต าแหน่งการจดัวางของหวัขอ้ ขอ้ความ 
และภาพประกอบ ส าหรับบทเรียนน้ีไดใ้ช้รูปแบบการจดัวางตามความเหมาะสมของเน้ือหาใน 























ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุด มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
2.3.1)*การเขา้สู่ระบบ คือ หน้าแรกเม่ือเขา้สู่บทเรียน การเขา้ใช้
งานคร้ังแรก ผูเ้รียนตอ้งสมคัรสมาชิกโดยการลงทะเบียน ส าหรับงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลอีเมล์
ของกลุ่มตวัอย่างเพ่ือใช้ในการลงทะเบียนให้ผูเ้รียน จากนั้นจึงให้ช่ือผูใ้ช้และรหัสผ่านส าหรับ 
การเขา้ใชบ้ทเรียนแก่กลุ่มตวัอยา่ง 
2.3.2)*การเขา้กลุ่ม ภายในบทเรียน มีการก าหนดปุ่มส าหรับเขา้สู่
กลุ่มท่ี 1 (กลุ่มควบคุม)  และกลุ่มท่ี 2 (กลุ่มทดลอง) เน่ืองจากผูว้ิจยัไดใ้ชข้อ้มูลคุณลกัษณะของ
ผูเ้รียนเพ่ือสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ดงันั้นผูเ้รียนจะไดรั้บรหสัผา่นในการเขา้สู่กลุ่มการเรียนรู้  
2.3.3)*การท าแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนการเขา้ศึกษาเน้ือหาของ
หน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งท าแบบทดสอบก่อนเรียนก่อน เม่ือส่งค าตอบแลว้
ระบบจึงจะอนุญาตใหผู้เ้รียนสามารถเปิดหนา้เน้ือหาบทเรียนได ้
2.3.4)*การเขา้ศึกษาเน้ือหา ภายในบทเรียนไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็น
หน่วยการเรียนรู้ 5*หน่วย ในแต่ละหน่วยประกอบดว้ยบทย่อย เม่ือเขา้สู่เน้ือหา ระบบจะแสดง












หน่วยการเรียนรู้ครบถว้น ผูเ้รียนจึงจะสามารถท าแบบทดสอบหลงัเรียนได ้โดยเม่ือส่งค าตอบของ
แบบทดสอบหลงัเรียน ระบบจะเฉลยค าตอบท่ีถกูใหผู้เ้รียนทราบ 
2.3.6)*การทบทวนความรู้ในเฟซบุ๊ค (Facebook) ส าหรับผู ้เรียน 
กลุ่มท่ี 2 (กลุ่มทดลอง) เม่ือศึกษาเน้ือหาบทเรียนครบถว้นแลว้ ไดก้  าหนดให้ผูเ้รียนไปตอบค าถาม
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3) การพฒันาบทเรียน  
ในขั้นน้ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบท่ีไดก้ าหนดไว้
ในการออกแบบขา้งต้น บทเรียนน้ีพฒันาข้ึนบนระบบจัดการเรียนการสอนมูเดิล*(Moodle) มี
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  
3.1) โมดูลผูเ้รียน ผูว้ิจยัใชโ้มดูลการจดัการระบบเพ่ือเพ่ิมบลอ็คสมาชิกท่ี
มีอยู่ในระบบจดัการเรียนการสอนมูเดิล จากนั้นจึงใชโ้มดูลบญัชีผูใ้ชเ้พ่ือเพ่ิมรายช่ือสมาชิกโดย
บรรจุข้ึน (Upload) อีเมลข์องผูเ้รียน ท าใหไ้ดร้ายช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น จากนั้นจึงก าหนดสิทธ์ิการใช้
งานเป็นผู ้เ รียน เพื่อให้ผู ้เ รียนสามารถเข้าใช้งานบทเรียนได้*โดยแบ่งเ ป็นกลุ่ม*1*และ 






ภาพที่ 3.11 ตวัอยา่งโมดูลผูเ้รียน: ส่วนของการแบ่งกลุ่มและเมนูหลกั 
3.2) โมดูลผูส้อน ผูว้ิจยัใชโ้มดูลบญัชีผูใ้ชเ้พ่ือเพ่ิมรายช่ือสมาชิกโดย
บรรจุข้ึน (Upload) อีเมลข์องผูส้อน ท าใหไ้ดร้ายช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น จากนั้นจึงก าหนดสิทธ์ิการใช้
งานเป็นผูส้อนเพื่อใหผู้ส้อนสามารถเขา้ใชง้านบทเรียน รวมทั้งสามารถใชก้ารจดัการระบบส าหรับ


















3.3) โมดูลเน้ือหา ผูว้ิจยัใชโ้มดูลการจดัการระบบเพ่ือเพ่ิมรายวิชา และใช้
โมดูลกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมบลอ็คแหล่งขอ้มูลส าหรับน าเขา้ไฟลบ์ทเรียนทั้งหมด*5*หน่วยการเรียนรู้ท่ี
พฒันาโดยโปรแกรมอะโดบ้ีแคปติและอะโดบ้ี แฟลช แลว้จึงเช่ือมต่อล้ิงค์ (Link) ของบทเรียน 









ภาพที่ 3.13 ตวัอยา่งโมดูลเน้ือหา : เมนูยอ่ยและการน าเสนอบทเรียน 
3.4) โมดูลการส่ือสาร ผูว้ิจยัเพ่ิมบลอ็คส าหรับการส่งอีเมลถึ์งผูส้อนและ
ไดส้ร้างปุ่มเพ่ิมในเมนูของบทเรียนชุดท่ี 2 ท่ีเพ่ิมปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน โดยลิงคไ์ปยงั























3.5) โมดูลการรายงานผล ผูว้ิจยัเพ่ิมบล็อครายงาน เพื่อให้ผูเ้รียนและ
ผูส้อนสามารถดูรายงานเก่ียวกับการใช้งานบทเรียน ได้แก่ บันทึกการเขา้ใช้บทเรียนของวนัน้ี 
การเขา้ใชบ้ทเรียนทั้งหมด รายงานฉบบัยอ่ รายงานฉบบัสมบูรณ์ สถิติการเขา้ใชง้าน เกรด (Grade) 





ภาพที่ 3.15 ตวัอยา่งโมดูลการรายงานผล : บนัทึกการเขา้ใชง้านและคะแนนจากการท าแบบทดสอบ 
 
4) การน าไปใช้  
ผูว้ิจยัไดติ้ดตั้งบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการรู้สารสนเทศท่ีมี
ปฏิสมัพนัธ์บน URL http://elearning-info.net/ ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถใชง้านบทเรียนไดโ้ดยผ่าน
อินเทอร์เน็ต ผูเ้รียนจะไดรั้บช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านส าหรับเขา้ใชง้าน ส าหรับคู่มือการใชง้านแสดงท่ี
หนา้แรกของบทเรียน (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ง) 
















พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ค1) 
การประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคและวิธีการท่ีมีต่อ
บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ทั้งหมด 8 รายการ ใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนของ
ไลเคิร์ท (Likert scale) (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2545) จากนั้นจึงหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการประเมินพบว่า ค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก  (?̅? = 4.39, S.D. = 0.28) ดงัแสดง
รายละเอียดในตารางท่ี 3.10 (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ค2) โดยมีความคิดเห็นเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
1) ควรท าใหบ้ทเรียนใชง้านง่าย ต่อเน่ือง ชดัเจนว่าจะตอ้งเร่ิมจากหนา้ใดไปหนา้ใด คลิกท่ีใดโดย
อา้งอิงคู่มือการใชง้านใหน้อ้ยท่ีสุด ควรมีตวัเลขบอกล าดบัของหนา้ของเน้ือหาบทเรียน เม่ือจบบท
ยอ่ยแลว้ควรแจง้วา่ใหก้ดปุ่มใดเพ่ือกลบัหนา้หลกั 2) การปรับแต่งมูเดิลใหเ้ป็นภาษาไทยและภาษาท่ี






ล าดับ รายการประเมิน ?̅? S.D. ระดับ 
1. ส่วนการจดัการขอ้มลูของผูเ้รียน 4.56 0.16 ดีมาก 
2. ส่วนการจดัการขอ้มลูของผูส้อน  4.17 0.24 ดี 
3. ส่วนเน้ือหา 4.52 0.37 ดีมาก 
4. ส่วนมลัติมีเดีย 4.50 0.24 ดีมาก 
5. ส่วนตวัอกัษรและสี 4.47 0.34 ดีมาก 
6. ส่วนกิจกรรมการเรียนและการประเมินผล 4.44 0.31 ดีมาก 
7. ส่วนการจดัการบทเรียน 4.44 0.55 ดีมาก 
8. ส่วนปฏิสมัพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร   4.00 0.00 ดี 















1)*ก าหนดผงัแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้*(Input-Action-Output Diagram) 
เพ่ือให้เห็นกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนในแต่ละงาน เช่น การก าหนดให้ศึกษาขอ้มูล ให้ดูส่ือท่ี
ก าหนดให้ เป็นตน้ โดยกระบวนการดงักล่าวจดัท าในรูปแบบแผนภาพดงัตวัอย่างตามภาพท่ี 3.16 
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ก5) 
 
  Task: 1. สามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขตของความตอ้งการสารสนเทศ 
  Sub tasks: 1.1 สามารถก าหนดและบอกความตอ้งการสารสนเทศได ้(ตวัช้ีวดัท่ี 1) 













ภาพที่ 3.16 ตวัอยา่งผงัแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 
2)*น าผังแสดงพฤติกรรมการเ รียนรู้มาก าหนดเป้าหมายการสอน
(Instructional Goal) และผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสังเกตและวดัผลได้ (Observable and Measurable 
Learning*Outcome) จากนั้นจึงก าหนดวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและประโยคท่ีระบุให้ผูเ้รียนมี








มี ค ว า ม รู้ เ ก่ี ย ว กับ ค ว า ม
ตอ้งการสารสนเทศ ดงัน้ี  
ความต้องการสารสนเทศ 
(Information needs) หมายถึง
ภาวะ ท่ี บุ คคล รู้ สึ กว่ าตน เอ ง
จ า เ ป็นต้องใช้สารสนเทศแต่
สารสนเทศท่ีตนมีอยู่ไม่เพียงพอ 
ไม่ตรงกับความต้องการหรือไม่
ทันสมัยจึงก าหนดหัวขอ้ (Topic) 
เพื่อคน้ควา้จากแหล่งอ่ืน ๆ (สมพร 














สร้างเง่ือนไขไวเ้พื่อน าไปใชส้ าหรับสร้างแบบทดสอบในขั้นต่อไป ดงัตวัอย่างตามตารางท่ี 3.11 
และ 3.12 (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ก5) 
 
ตารางที่ 3.11  ตวัอยา่งเป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้
Task 
1. สามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขตของความต้องการสารสนเทศ  
(มาตรฐานท่ี 1) 
Sub tasks 1.1 สามารถก าหนดและบอกความตอ้งการสารสนเทศได ้












เ พื่ อ ท า ร า ย ง านได้อ ย่ า ง
ถกูตอ้ง 
บอกแนวทางในการก าหนดหัวข้อวิจัยหรือ
หวัขอ้รายงานได ้ดงัน้ี  
1) เป็นเร่ืองท่ีนกัศึกษามีความสนใจแทจ้ริง















ข อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ส า ร ส น เ ท ศ  นั ก ศึ ก ษ า
ส าม ารถระ บุหั ว ข้อ ขอ ง
บทคว ามให้สั มพัน ธ์ กับ
รู ป แบบ เ น้ื อห า ได้อ ย่ า ง
ถกูตอ้ง 
ระบุหัวข้อของบทความกับรูปแบบเน้ือหาท่ี
ก าหนดให ้ไดด้งัน้ี 
1) “การท าเกษตรอินทรีย์มีจุดมุ่งหมายในการ
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ บทความนี้ต้องการกล่าวถึง
ระบบการท าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย”  





3) “ท าไมเกษตรกรจ านวนมากจึงไม่ท า
เกษตรอินทรีย์ ท้ัง ๆ ท่ีใคร ๆ กพ็ูดว่า เกษตร
อินทรีย์ดีต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม?”  เป็น












ตารางที่ 3.12  ตวัอยา่งวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม 
Task  1. สามารถก าหนดลักษณะและขอบเขตของความต้องการสารสนเทศ 
(มาตรฐานท่ี 1) 
Sub tasks 1.1 สามารถก าหนดและบอกความตอ้งการสารสนเทศได ้
Sub-sub tasks 1.1.1 ปรึกษากบัอาจารยผ์ูส้อนและมีส่วนร่วมในการอภิปราย การท างาน
กลุ่มและการอภิปรายผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อระบุหวัขอ้วิจยัหรือความ
ตอ้งการสารสนเทศ 







เม่ือก าหนดแนวทางการระบุหวัขอ้วิจยัหรือหวัขอ้รายงานให ้ดงัต่อไปน้ี  
1) เป็นเร่ืองท่ีนกัศึกษามีความสนใจแทจ้ริง  
2) การศึกษาท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
3) เป็นเร่ืองท่ีนกัศึกษารู้ค  าตอบล่วงหนา้อยูแ่ลว้ 
4) มีแหล่งขอ้มูลเพื่อศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองดงักล่าวอยา่งเพียงพอ  
5) สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาท่ีศึกษาอยู ่ 
6) ระยะเวลาในการหาค าตอบเหมาะสม 
7) เป็นเร่ืองท่ีคลา้ยคลึงกบันกัศึกษาคนอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาเดียวกนั 
8) เป็นปัญหาส าคญัเก่ียวกบัสาขาวิชา  
9) งบประมาณเพียงพอในการด าเนินการ 
10) เป็นหวัขอ้ท่ีมีผูอ่ื้นเคยท ามาแลว้จ านวนมาก 
นักศึกษาสามารถบอกได้ว่า ขอ้ 1, 4, 5, 6, 8, 9 เป็นแนวทางการระบุ
หวัขอ้วิจยัหรือหวัขอ้เพื่อท ารายงานท่ีถกูตอ้ง 
 
3) วิเคราะห์รายละเอียดแบบทดสอบ*(Table*of*Specifications)*ไดแ้ก่  
การระบุจ านวนขอ้ และการก าหนดพิสัยการเรียนรู้ (Domains of Learning) ดงัตวัอยา่งตามตารางท่ี 


















ตารางที่ 3.13  ตวัอยา่งการวิเคราะห์รายละเอียดแบบทดสอบ 
1. สามารถก าหนดลักษณะและขอบเขตของความต้องการสารสนเทศ (Task 1)  





จ า เขา้ใจ น าไปใช ้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 
1.1.1*การระบุหัวข้อวิ จัยหรือ
หวัขอ้รายงาน 





- - - 1 - - 1 Matching 




- - 1 - - - 1 Multiple 
Choice 
1.1.5*แนวคิดหลกั (Key Concepts)
และค าส าคญั (Keyword) 




- - - - 1 - 1 Matching 
 
4) ออกแบบแบบทดสอบวดัการรู้สารสนเทศ ผูว้ิจยัน าวตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมมาก าหนดรูปแบบแบบทดสอบ จ าแนกเป็น แบบปรนยั 4 ตวัเลือก 61 ขอ้ แบบถูกผิด 13 
ขอ้ แบบจบัคู่ 13 ขอ้ และแบบเรียงล าดบั 2 ขอ้ รวมทั้งหมดไดแ้บบทดสอบจ านวน 89 ขอ้ 
ดงัตวัอยา่งตามภาพท่ี 3.17 – 3.20 (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ก9)  
ค าช้ีแจง  
โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง โดยท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความท่ีก าหนดให้และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
1. ขอ้ใดเป็นแนวทางในการก าหนดหวัขอ้เพื่อท ารายงานของนกัศึกษาท่ีถกูตอ้ง  
 1) เป็นเร่ืองท่ีนกัศึกษามีความสนใจแทจ้ริง  
 2) สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาท่ีศึกษาอยู ่
 3) เป็นหวัขอ้ท่ีมีผูอ่ื้นเคยท ามาแลว้จ านวนมาก 
 4) เป็นเร่ืองท่ีคลา้ยกบันกัศึกษาในสาขาวิชาเดียวกนั  













ค าช้ีแจง   
โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพยีงข้อเดียว แล้วท าเคร่ืองหมาย x ท่ีค าตอบ 
 
2. ขอ้ใดเป็นการก าหนดหวัขอ้ใหแ้คบลงโดยใชข้อบเขตทางภมิูศาสตร์เป็นตวัก าหนด  
1) ปัญหาท่ีพบในการเกบ็เก่ียวสมุนไพร 
2) การแปรรูปเคร่ืองเทศและสมุนไพร 
3) ชนิดและลกัษณะของสมุนไพรต่าง ๆ  
4) การผลิตสมุนไพรของไทยในภาคใต ้
 
ภาพที่ 3.18 ตวัอยา่งแบบทดสอบวดัการรู้สารสนเทศประเภทเลือกตอบ (Multiple Choice) 
 
ค าช้ีแจง   
โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพยีงข้อเดียว โดยเขียน หมายเลข 1, 2, 3 หรือ 4 ลงในช่องว่าง 
 
3. ให้ท่านอ่านขอ้ความทั้ง 3 ขอ้ความแลว้จบัคู่เพื่อแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างหวัขอ้บทความ
และรูปแบบเน้ือหา  
รูปแบบเนือ้หา ไดแ้ก่ 
1) แบบใหข้อ้มูล (informative)   
2) แบบถอดความ (paraphrase)              
3) แบบวิเคราะห์ (analysis) 
4) แบบประเดน็โตแ้ยง้ (argumentative)  
หัวข้อบทความ รูปแบบเนือ้หา 
“การท าเกษตรอินทรียมี์จุดมุ่งหมายในการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ระบบการ





“ท าไมเกษตรกรจ านวนมากจึงไม่ท าเกษตรอินทรีย ์ทั้ง ๆ ท่ีใคร ๆ ก็พดู
วา่ เกษตรอินทรียดี์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม” 
 













ค าช้ีแจง   
โปรดเรียงล าดับ โดยเขียนหมายเลข 1, 2, 3 หรือ 4 ลงในช่องว่าง 
4. จงเรียงล าดบัขั้นตอนการวางแผนเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการ  
............... ด าเนินการคน้คืน ทบทวนผลท่ีได ้ปรับปรุงกลยทุธ์การคน้คืน 
............... ก าหนดแนวคิดและค าคน้ 




ภาพที่ 3.20 ตวัอยา่งแบบทดสอบวดัการรู้สารสนเทศประเภทเรียงล าดบั (Ordering) 
5) พฒันาแบบทดสอบตามท่ีได้ออกแบบไวใ้นข้อ 4) ผูว้ิจัยใช้ระบบจัด 
การเรียนการสอนมูเดิลเพื่อพัฒนาโมดูลแบบทดสอบ โดยใช้โมดูลกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมบล็อค
แบบทดสอบ จากนั้นจึงสร้างแบบทดสอบรายขอ้ในคลงัค าถาม (Question Bank) แลว้จึงเพ่ิม
รายการแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนทั้งหมด 5 หน่วยการเรียนรู้ จากนั้นจึง
ก าหนดรายละเอียดของแบบทดสอบ ไดแ้ก่ ช่ือแบบทดสอบ ค าช้ีแจง จ  านวนค าถามท่ีให้แสดง 



























ผลการหาความสอดคลอ้ง พบว่าดชันีความสอดคลอ้งในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความตรงใชไ้ด ้ 
















หนา้ท่ีขนาดหนา้จอยอ่เลก็ลง  จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัไดด้  าเนินการแกไ้ขโดยออกแบบภาพกราฟิก
ให้เป็นภาพสัญลกัษณ์แทนเสียงบรรยายและการอ่าน จดัวางใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสมของหนา้





ปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3*สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี  จ  านวน 
20 คน จากนั้นจึงตรวจค าตอบและน าขอ้มลูไปวิเคราะห์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์
ขอ้มลูเชิงปริมาณ โดยจ าแนกขั้นตอนการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบรายดา้น ดงัน้ี*1)*การหาค่า















สารสนเทศ จ านวน*3*ท่านพิจารณาตรวจสอบ*การประเมินใชสู้ตรการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Concurrence: IOC)  
ผลการหาความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบและวัตถุประสค์ 
การเรียนรู้ พบว่าดชันีความสอดคลอ้งในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความตรงใชไ้ด ้(IOC = 0.93) 
ส าหรับค่าเฉล่ียของดชันีความสอดคลอ้งของแต่ละหน่วยแสดงในตารางท่ี 3.14 (รายละเอียดปรากฏ
ในภาคผนวก ข2) 
 
ตารางที่ 3.14 การวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหา 
หน่วยการเรียนรู้ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
หน่วยท่ี 1 การก าหนดความตอ้งการสารสนเทศ 0.85 
หน่วยท่ี 2 การเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการ 0.87 
หน่วยท่ี 3 การประเมินสารสนเทศ 0.97 
หน่วยท่ี 4 การใชส้ารสนเทศ 1 
หน่วยท่ี 5 การอา้งอิง 1 
รวม 0.93 
 
2) การหาค่าความยากง่าย  
ค่าความยากง่าย หมายถึง ระดบัความยากง่ายของแบบทดสอบ โดยปกติ
แบบทดสอบท่ีควรหาค่ายากง่าย คือ แบบทดสอบท่ีวัดด้านสติปัญญา*(Cognitive*Domain) 
แบบทดสอบประเภทน้ีตอ้งมีคุณภาพทางความยากง่าย (P) พอเหมาะ คือ มีค่าระดบัความยากง่าย
ใกลเ้คียงกบั*P*=*0.50*อยา่งไรก็ตาม เป็นเร่ืองท่ียากมากท่ีจะออกแบบแบบทดสอบใหไ้ดค่้า 0.50 
ในทางปฏิบติัจึงใชเ้กณฑข์อ้ค าถามท่ีถือวา่มีความยากง่ายใชไ้ด ้คือ มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.20 -0.80 ถา้ค่า 
P ต ่ากว่า .20 ถือว่าค าถามยากเกินไป แต่ถา้ค่า P สูงกว่า .80 แสดงว่าง่ายเกินไป (ธนานนัต ์กุลไพ
บุตร, 2547; ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2538)  
งานวิจยัน้ีหาค่าความยากง่ายโดยใชเ้ทคนิค 50% โดยเร่ิมจากผูว้ิจยัตรวจ
ให้คะแนนขอ้สอบเป็นรายขอ้ จากนั้นเรียงล าดบัคะแนนของผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดไปต ่าสุด แลว้จึง
ค านวณ 50% ของผูท้  าขอ้สอบทั้งหมดเพ่ือแบ่งกลุ่มคะแนนสูงและกลุ่มต ่า งานวิจยัน้ีไดเ้ป็นกลุ่ม












โดยมีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 ค่าเฉล่ียของขอ้สอบทั้งหมด คือ 0.62 ค่าเฉล่ียโดยรวมมี
ความยากง่ายอยูใ่นเกณฑป์านกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่ามีแบบทดสอบท่ีผ่านเกณฑ ์79 ขอ้ 
และไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 10 ขอ้ โดยผูว้ิจยัไดน้ าขอ้ท่ีไม่ผ่านเกณฑม์าปรับปรุง โดยพิจารณารายขอ้ 
เช่น ขอ้ท่ีอยู่ในเกณฑ์ยากเกินไปไดป้รับแกโ้ดยลดเง่ือนไขของค าถาม เป็นตน้ ผลการวิเคราะห์ค่า
ความยากง่ายของแต่ละหน่วยการเรียนรู้แสดงในตารางท่ี 3.15 (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ข3) 
 
ตารางที่ 3.15 ผลการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย 
หน่วยการเรียนรู้ ค่าความยากง่าย 
หน่วยท่ี 1 การก าหนดความตอ้งการสารสนเทศ 0.53 
หน่วยท่ี 2 การเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการ 0.66 
หน่วยท่ี 3 การประเมินสารสนเทศ  0.61 
หน่วยท่ี 4 การใชส้ารสนเทศ 0.66 
หน่วยท่ี 5 การอา้งอิง 0.63 
รวม 0.62 
 
3) การหาค่าอ านาจจ าแนก 
ค่ า อ  าน าจจ าแนก  (Discrimination) หมาย ถึ ง  ความสามารถของ
แบบทดสอบในการจ าแนกกลุ่มตวัอย่างออกเป็นกลุ่มเก่งกบักลุ่มอ่อน ค่าอ  านาจจ าแนกแทนดว้ย
สญัลกัษณ์ r มีค่าระหวา่ง -1.00 ถึง +1.00 ค่า  r ท่ีมีคุณภาพในดา้นอ านาจการจ าแนก มีค่าตั้งแต่ 0.20 
ถึง 1.00*(ธนานนัต ์กุลไพบุตร, 2547; ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2538; ยทุธ ไกยวรรณ์, 
2545: 159) 
งานวิ จัย น้ี ใช้วิ ธีหา ค่ าอ านาจจ าแนกโดยใช้เทคนิค  50% ( ศิ ริชัย  
กาญจนวาสี, 2556)*โดยน าผลคะแนนท่ีผูเ้รียนท าได้มาเรียงล าดับจากคะแนนสูงสุดไปต ่าสุด 
จากนั้นแบ่งกลุ่มคะแนนสูงและคะแนนต ่าตามเทคนิค 50% แลว้จึงค านวณหาค่าอ านาจจ าแนก  
ผลการหาค่าอ านาจจ าแนกในภาพรวม พบวา่ขอ้สอบอยูใ่นเกณฑท่ี์ใชไ้ด ้
โดยมีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ -.10 ถึง 0.70 ค่าเฉล่ียของขอ้สอบทั้งหมด คือ 0.33 ซ่ึงมีอ  านาจจ าแนก
อยูใ่นเกณฑพ์อใชไ้ด ้เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่มีแบบทดสอบท่ีผา่นเกณฑ ์80 ขอ้ และไม่ผ่านเกณฑ์
จ านวน 9 ขอ้*โดยผูว้ิจยัไดน้ าขอ้ท่ีไม่ผ่านเกณฑม์าปรับปรุง ผลการวิเคราะห์ค่าอ  านาจจ าแนกของ












ตารางที่ 3.16 ผลการวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก 
หน่วยการเรียนรู้ ค่าอ านาจจ าแนก 
หน่วยท่ี 1 การก าหนดความตอ้งการสารสนเทศ 0.34 
หน่วยท่ี 2 การเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการ 0.37 
หน่วยท่ี 3 การประเมินสารสนเทศ  0.34 
หน่วยท่ี 4 การใชส้ารสนเทศ 0.27 
หน่วยท่ี 5 การอา้งอิง 0.33 
รวม 0.33 
 
4) การหาค่าความเช่ือมัน่  
ความเช่ือมัน่*(Reliability)*คือ ความคงเส้นคงวาของผลการวดั เม่ือน า
แบบทดสอบไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง ไม่ว่าจะทดสอบก่ีคร้ังก็ตามก็ยงัคงไดค้ะแนนเท่าเดิม 
งานวิจยัน้ีเลือกใชว้ิธีการหาค่าความเช่ือมัน่โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช (Cronbach 
Alpha*Coefficient) เกณฑค่์าสัมประสิทธ์ิท่ียอมรับได ้คือ มีค่า 0.70 ข้ึนไป หมายถึง แบบทดสอบ
สามารถวดัค่าไดค้งท่ี (ยทุธ  ไกยวรรณ์, 2545: 171)  
ผูว้ิจยัไดใ้ช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ




ดชันีความสอดคลอ้ง การหาค่าความยากง่าย การหาค่าอ านาจจ าแนก และการหาค่าความเช่ือมัน่ 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบโดยรวมแสดงในตารางท่ี 3.17 
 




ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเช่ือมั่น 
หน่วยท่ี 1  0.85 0.53 0.34 
0.944 
หน่วยท่ี 2  0.87 0.66 0.37 
หน่วยท่ี 3  0.97 0.61 0.34 
หน่วยท่ี 4  1 0.66 0.27 
หน่วยท่ี 5  1 0.63 0.33 











3.6 การเกบ็รวมรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามขั้นตอน ดงัน้ี 
3.6.1*ติดต่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลกบันักศึกษาท่ีเรียนสาขาเทคโนโลยี 
การผลิตพืช ส านกัวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
3.6.2 ท าหนงัสือจากส านกัวิชาเทคโนโลยสีงัคมเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลกบั
กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาเทคโนโลยกีารผลิตพืช ปีการศึกษา 2557 จ านวน 60 คน  
3.6.3*ติดต่อกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชเพื่อนัดหมายวนัเวลาส าหรับการจัด 
การทดลองและเกบ็ขอ้มลูคุณลกัษณะของผูเ้รียนเพ่ือใชใ้นการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง  
3.6.4*ติดต่อหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ส าหรับใชใ้นการทดลอง จ านวน 2 หอ้งท่ีอาคาร
เรียนรวม 2 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
3.6.5*จดัเตรียมการทดลอง โดยทดสอบระบบท่ีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์และสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งออกเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ก าหนดช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่ง 
3.6.6*ด าเนินการทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการรู้สารสเทศท่ีมี
ปฏิสัมพนัธ์ ในวนัท่ี*31*มกราคม พ.ศ.2558*ตั้งแต่เวลา 9.00*ถึง*16.00 น.*ณ*ห้องปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ 6 และ 7 อาคาคารเรียนรวม 2  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
3.6.7*ผูว้ิจยัแนะน าวิธีใช้งานบทเรียน ไดแ้ก่ การเขา้สู่ระบบ การเลือกบทเรียน การท า
แบบทดสอบ และการปฏิสมัพนัธ์ จากนั้นแบ่งกลุ่มตวัอยา่งเขา้กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  
3.6.8*กลุ่มตัวอย่างใช้งานบทเรียนผ่านเว็บไซต์ http://elearning-info.net/ โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งไดรั้บช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นท่ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดให ้ 
3.6.9 ขั้นตอนการเรียนโดยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการรู้สารสนเทศท่ีมี
ปฏิสัมพนัธ์ มีเน้ือหาทั้ งหมด*5*หน่วย*การด าเนินการทดลองจัดให้ผูเ้รียนศึกษาบทเรียนทีละ  
1 หน่วย ซ่ึงใชเ้วลา 30 – 45 นาที แลว้จึงพกั 10 นาที  ก่อนเรียนหน่วยต่อไป รายละเอียดการทดลอง 
มีดงัน้ี 
3.6.9.1*กลุ่มควบคุม จ านวน 30 คน ใชบ้ทเรียนชุดท่ี 1 คือบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์
เพ่ือส่งเสริมการรู้สารสนเทศท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบทเรียนกบัผูเ้รียน เม่ือผูเ้รียนเขา้สู่ระบบแลว้ 
ผูเ้รียนต้องท าแบบทดสอบก่อนเรียน*จากนั้นจึงเรียนผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทีละบทจน
ครบถว้น แลว้จึงท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3.6.9.2*กลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน ใชบ้ทเรียนชุดท่ี 2 บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อ
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบทเรียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูส้อน เม่ือผูเ้รียน












ออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) แลว้จึงท าแบบทดสอบหลงัเรียน  
 
3.7 การวเิคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ *รายละเอียด 
การวิเคราะห์ขอ้มูล จ  าแนกเป็น 1) การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือวิจยั 2) ขอ้มูลคะแนนก่อน
เรียนและหลงัเรียน 3) ขอ้มลูคุณลกัษณะของผูเ้รียน และ 4) การทดสอบการแจกแจงของขอ้มลู ดงัน้ี 
 
3.7.1 การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือวิจัย 
3.7.1.1*ค่าดชันีความสอดคลอ้ง*(Index*of*Concurrence:*IOC)*(ยทุธ  ไกยวรรณ์, 
2545: 159) ใชว้ิธีค  านวณดงัท่ีแสดงในสมการท่ี 3.1  
 
(3.1) 
 ก าหนดให ้ IOC  = ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัแบบทดสอบ 
∑R =  ผลรวมคะแนนจากการพิจารณาโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
   N     = จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 
3.7.1.2 เกณฑก์ารประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
แบบประเ มินความคิด เ ห็นของผู ้เ ช่ี ยวชาญด้าน เทคนิคและวิ ธีการ 
ประกอบดว้ยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนของไลเคิร์ท (Likert scale) (ยทุธ  ไกยวรรณ์, 2545: 171) ซ่ึง
เกณฑก์ารใหค้ะแนน มีดงัน้ี 
ระดบัความเหมาะสมดีมาก   ให ้5 คะแนน 
ระดบัความเหมาะสมดี  ให ้4 คะแนน 
ระดบัความเหมาะสมปานกลาง ให ้3 คะแนน 
ระดบัความเหมาะสมพอใช ้  ให ้2 คะแนน 
ระดบัความเหมาะสมควรปรับปรุง  ให ้1 คะแนน 
การแปลผลคะแนนจากแบบประเมิน ท าได้โดยการหาความกว้างของ 
อนัตรภาคชั้น ดงัน้ี  
 




ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =  















เม่ือค านวณความกวา้งอตัรภาคชั้นของแบบประเมินน้ี   
ความกวา้งอนัตรภาคชั้น   =  
5− 1
5
  = 0.8  
 
จากนั้นใหน้ าความกวา้งอตัรภาคชั้นไปก าหนดเกณฑก์ารแปลผลคะแนน ดงัน้ี 
คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00  หมายถึง   ดีมาก 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง   ดี 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง  ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมายถึง  นอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
 





ก าหนดให ้ 𝑅𝐻  = จ านวนคนท่ีตอบถกูในกลุ่มสูง 
 𝑅𝐿 = จ านวนคนท่ีตอบถกูในกลุ่มสูงต ่า 
 𝑁𝐻   = จ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มสูง 
 𝑁𝐿  = จ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มต ่า 
 




ก าหนดให ้ 𝑅𝐻  = จ านวนคนท่ีตอบถกูในกลุ่มสูง 
 𝑅𝐿 = จ านวนคนท่ีตอบถกูในกลุ่มสูงต ่า 
 𝑁𝐻   = จ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มสูง 


















3.7.2 ข้อมูลคุณลกัษณะของผู้เรียน  
3.7.2.1 การหาค่าร้อยละ (พิชิต  ฤทธ์ิจ ารูญ, 2547: 261) ใชว้ิธีค  านวณ ดงัแสดงใน
สมการท่ี 3.4 
  ค่าร้อยละ =  
ความถ่ีท่ีตอ้งการเปรียบเทียบ
จ านวนทั้งหมด




3.7.3.1 การหาค่าเฉล่ีย (ยทุธ  ไกยวรรณ์, 2545) ใชสู้ตรค านวณ ดงัแสดงในสมการท่ี 
3.5 
  ?̅? =  
∑X
N
  (3.5) 
เม่ือ  Σ X  คือ ผลบวกของคะแนนแต่ละคน  
N      คือ จ านวนคน  
 
3.7.3.2 การหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) (พิชิต  ฤทธ์ิจ ารูญ, 2547: 276) ใชสู้ตร






เม่ือ  S  คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
   X  คือ  คะแนนแต่ละตวั 
?̅?   คือ  คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
n   คือ  จ  านวนขอ้มลูทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
3.7.3.3 เกณฑ์การแปลผลคะแนน ใชก้ารหาค่าร้อยละของคะแนนดิบดงัสูตรท่ีแสดง
ในสมการท่ี (3.4) จากนั้นจึงแปลผลความหมายของค่าร้อยละเป็นระดบัการรู้สารสนเทศ ดงัต่อไปน้ี 
ร้อยละ 0.00 – 20.00 หมายถึง มีระดบัการรู้สารสนเทศต ่าท่ีสุด 
ร้อยละ 20.01 - 40.00 หมายถึง มีระดบัการรู้สารสนเทศต ่า 
ร้อยละ 40.01 - 60.00 หมายถึง มีระดบัการรู้สารสนเทศปานกลาง 
ร้อยละ 60.01 - 80.00 หมายถึง มีระดบัการรู้สารสนเทศสูง 












3.7.3.4 การทดสอบค่าที (Paired Sameple t-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียนภายในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง (พิชิต  ฤทธ์ิจ ารูญ, 2547: 
307) ใชสู้ตรค านวณ ดงัแสดงในสมการท่ี 3.7 
S = √
∑ 𝐷
𝑛 ∑ 𝐷2 − (∑ 𝐷)2
𝑛 − 1
 
,df = n-1 (3.7) 
เม่ือ D  คือ ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
n   คือ  จ  านวนคู่ของตวัอยา่ง 
 
3.7.3.5 การทดสอบค่าที (Independent Sample t-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียนระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง (พิชิต  ฤทธ์ิจ ารูญ, 2547: 303) 
ใชสู้ตรค านวณ ดงัแสดงในสมการท่ี 3.8 
S = √
?̅?1 − ?̅?2 
(𝑛 1 − 1)𝑆1
2 + (𝑛 2 − 1)𝑆2
2









df = 𝑛 1 + 𝑛 2 − 2    
เม่ือ ?̅?   คือ  คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
n   คือ  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
S  คือ  ค่าความแปรปรวน 
 
3.7.4 การทดสอบการแจกแจงของข้อมูล  
  งานวิจัยน้ีทดสอบสมติฐานด้วยค่าที (t-test) ซ่ึงเป็นสถิติอา้งอิงแบบพารามิเตอร์ 
(Parametic Inference) ใชส้ าหรับเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของขอ้มูลสองกลุ่มท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 
(Normal Distribution) (George and Mallery, 2007) ดงันั้นก่อนวิเคราะห์ขอ้มูลคะแนนของผูเ้รียน
ดว้ยค่าที ผูว้ิจยัจึงไดท้ดสอบการแจกแจงของขอ้มูล*ดงัน้ี*1)*การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ  
2)*การทดสอบความเบแ้ละความโด่ง*และ*3)*การทดสอบความแปรปรวนของขอ้มูล ส าหรับ
รายละเอียดของการทดสอบ ไดแ้ก่ 
3.7.4.1 การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normality Test) 
การทดสอบการแจกแจงแบบปกติเป็นวิธีการตรวจสอบว่าลกัษณะของ
ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นค่าระดบักลาง ๆ ค่าสูงหรือค่าต ่าเป็นส่วนน้อย การทดสอบชาพิโร-วิลค ์











วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติในการทดสอบ*ผลการทดสอบใหพิ้จารณาท่ีค่านยัส าคญั (P-value) ขอ้มูล
มีการกระจายแบบปกติท่ีค่านยัส าคญัมากกวา่ 0.05  (อนุรักษ ์โชติดิลก, 2549: 177)  
ขั้นตอนการทดสอบมี ดงัน้ี 
1) ตั้งสมติฐานการทดสอบทางสถิติ ไดแ้ก่   
𝐻0 : ขอ้มลูมีการแจกแจงปกติ  
𝐻1 : ขอ้มลูมีการแจกแจงไม่ปกติ  
2) ก าหนดระดบันยัส าคญั .05  
3) ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ  
4) พิจารณาผลการทดสอบท่ีค่านยัส าคญั (P-value)  
ผลการทดสอบชาพิโร-วิลค ์พบว่าตวัแปร 3 ตวัมีการแจกแจงแบบปกติ ไดแ้ก่  
1)*คะแนนก่อนเรียนของกลุ่มควบคุม*2)*คะแนนก่อนเรียนของกลุ่มทดลอง*3)*คะแนนหลงัเรียน
ของกลุ่มทดลอง (p = .719, p = .513, p =.056 ตามล าดบั) มีตวัแปรเพียง 1 ตวัท่ีมีการแจกแจงแบบ
ไม่ปกติ คือคะแนนหลงัเรียนของกลุ่มควบคุม (p = .001) จะเห็นไดว้่าตวัแปรดงักล่าวมีค่าต ่ากว่า
ระดบันยัส าคญัท่ีตั้งไวเ้ลก็นอ้ย ผลการทดสอบแสดงในตารางท่ี 3.18 
 
ตารางที่ 3.18 ผลการทดสอบการกระจายแบบปกติ (Normality Test) 
 กลุ่ม 
Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. 
คะแนนก่อนเรียน กลุ่มควบคุม .976 30 .719 
กลุ่มทดลอง .969 30 .513 
คะแนนหลงัเรียน กลุ่มควบคุม .867 30 .001 
กลุ่มทดลอง .932 30 .056 
 3.7.4.2 การทดสอบความเบแ้ละความโด่ง (Skewness and Kurtosis) 
การทดสอบความเบแ้ละความโด่งเป็นการทดสอบการแจกแจงของ
ขอ้มูลโดยการดูว่าขอ้มูลเป็นโคง้ปกติหรือไม่ (Normal Curve) ผลการทดสอบใหพ้ิจารณาท่ีค่าซี 
(Z-score) ค่าซีท่ียอมรับได ้คือ +-2 (George and Mallery, 2007) 
ผลการทดสอบความเบแ้ละความโด่ง พบวา่ตวัแปร 3 ตวัอยูใ่นเกณฑท่ี์ถือ
มีการแจกแจงแบบปกติ ได้แก่ คะแนนก่อนเรียนของกลุ่มควบคุม (Skewness*Z-score*=*-.07,  
Kurtosis*Z-score*=*-.63)*คะแนนก่อนเรียนของกลุ่มทดลอง*(Skewness*Z-score*=*-.59,*Kurtosis 












(Skewness Z-score = -3.68, Kurtosis Z-score = 4.20) ผลการทดสอบแสดงในตารางท่ี 3.19 
 
ตารางที่ 3.19 ผลการทดสอบความเบแ้ละความโด่ง (Skewness and Kurtosis) 
 กลุ่ม 
Skewnes Kurtosis 
Statistic Std. Error Z-score Statistic Std. Error Z-score 
 คะแนนก่อนเรียน 
 
 กลุ่มควบคุม -.029 .427 -.07 -.526 .833 -.63 
กลุ่มทดลอง -.253 .427 -.59 -.348 .833 -.42 
 คะแนนหลงัเรียน 
 
 กลุ่มควบคุม -1.57 .427 -3.68 3.497 .833 4.20 
 กลุ่มทดลอง -.496 .427 -1.16 -.915 .833 -1.10 
 
3.7.4.3 การทดสอบความแปรปรวนของขอ้มลู (Equal Variances Assumed) 
การทดสอบความแปรปรวนของข้อมูลเป็นการเปรียบเทียบค่าความ
แปรปรวนของขอ้มูลสองชุดว่าแตกต่างกนัหรือไม่ ผูว้ิจยัใชว้ิธีทดสอบของเลอวีน (Levene’ s Test 
for Equality Variances) ผลการทดสอบใหพิ้จารณาค่านยัส าคญั (P-value) หากค่านยัส าคญัมากกว่า 
0.05 หมายถึงความแปรปรวนของคะแนนสอบทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนั (อนุรักษ ์โชติดิลก, 2549) 
ผลการทดสอบความแปรปรวนของเลอวีนพบว่า คะแนนก่อนเรียนและ
คะแนนหลงัเรียนระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั (p = .780,  
p = 1.21 ตามล าดบั) ผลการทดสอบแสดงในตารางท่ี 3.20 
 
ตารางที่ 3.20 การทดสอบความแปรปรวนของขอ้มลู (Equal Variances Assumed) 
คะแนน กลุ่ม 







































4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลกัษณะของผู้เรียน  
ข้อมูลคุณลักษณะของผู ้เ รียน ประกอบด้วย เพศ เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) 
ประสบการณ์การเรียนวิชาเก่ียวกับการรู้สารสนเทศ ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ  และประสบการณ์การเขา้ใช้ห้องสมุด ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงใชก้าร
แจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ พบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 76.67) มีเกรดเฉล่ีย
สะสม (GPA)*อยู่ระหว่าง*2.01*-*2.50*( ร้อยละ 35.00)*รองลงมาคือน้อยกว่า*2.00 และ  
2.51 - 3.00 (ร้อยละ 30.00 และ 26.67 ตามล าดบั)  
นกัศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเรียนวิชาเก่ียวกบัการรู้สารสนเทศ (ร้อยละ 
88.33) เม่ือจ าแนกตามรายวิชา พบว่าผูเ้รียนส่วนใหญ่เคยเรียนวิชาการใชห้้องสมุด (ร้อยละ 66.67) 
รองลงมาคือวิชาการสืบคน้สารสนเทศและวิชาการคน้ควา้และท ารายงานในจ านวนเท่ากนั (ร้อยละ 
50.0) เม่ือพิจารณาด้านประสบการณ์เก่ียวกับกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ พบว่าผูเ้รียน 
ส่วนใหญ่เคยเขา้ร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 73.33) จ  าแนกเป็นการอบรมใชฐ้านขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(ร้อยละ 46.67) กิจกรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงจดัโดยห้องสมุด เช่น การอบรมการใชส่ื้อสารสนเทศเบ้ืองตน้ 













ดา้นประสบการณ์การเขา้ใชห้อ้งสมุด พบวา่ผูเ้รียนทุกคนเคยเขา้ใชห้อ้งสมุด (ร้อยละ 
100.00) โดยส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์การเข้าใช้ห้องสมุดเพ่ือพกัผ่อน เช่น ดูภาพยนตร์ เล่น
อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 71.67) รองลงมาคือการทบทวนหนังสือเตรียมสอบ (ร้อยละ 68.33)  
การอ่านหนงัสือหรือส่ือต่าง ๆ ของหอ้งสมุด (ร้อยละ 65.00) และการคน้ควา้เพื่อท ารายงานและยืม
หนงัสือ (ร้อยละ 63.33 และ 35.5 ตามล าดบั) รายละเอียดผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะผูเ้รียน
แสดงในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของคุณลกัษณะของผูเ้รียน (N = 60) 
คุณลกัษณะของผู้เรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
1.1 ชาย 14 23.33 
1.2 หญิง 46 76.67 
2. เกรดเฉลีย่สะสม (GPA)   
 2.1 นอ้ยกวา่ 2.00 18 30.00 
2.2  2.01 - 2.50 21 35.00 
2.3  2.51 - 3.00 16 26.67 
2.4  3.01 - 3.50 3 5.00 
2.5  3.51 - 4.00 2 3.33 
3. ประสบการณ์การเรียนวิชาเกีย่วกบัการรู้สารสนเทศ   
3.1 ไม่มี 7 11.67 
 3.2 มี 53 88.33 
3.2.1 การใชห้อ้งสมุด 40 66.67 
3.2.2 การสืบคน้สารสนเทศ 30 50.00 
3.2.3 การคน้ควา้และท ารายงาน 30 50.00 
4. ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในกจิกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ   
4.1 ไม่มี 16 26.67 
 4.2 มี 44 73.33 
4.2.1 อบรมการใชฐ้านขอ้มลู 28 46.67 
4.2.2 อบรมการใช ้Endnote 3 5.00 












ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของคุณลกัษณะของผูเ้รียน (N = 60) (ต่อ) 
คุณลกัษณะของผู้เรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
5. ประสบการณ์การเข้าใช้ห้องสมุด   
5.1 ไม่มี 0 0.00 
 5.2 มี 60 100.00 
5.2.1 อ่านหนงัสือหรือส่ือต่าง ๆ ของหอ้งสมุด 39 65.00 
5.2.2 คน้ควา้เพื่อท ารายงาน 38 63.33 
5.2.3 ทบทวนหนงัสือเตรียมสอบ 41 68.33 
5.2.4 พกัผอ่น เช่น ดูภาพยนตร์ เล่นอินเตอร์เน็ต 43 71.67 





การรู้สารสนเทศแตกต่างกนัหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ไดใ้ชค่้าที (t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) ส าหรับรายละเอียดการวิเคราะห์ขอ้มลูจ าแนกตามตวัแปร มีดงัน้ี 
4.1.2.1 การเปรียบเทียบระดบัการรู้สารสนเทศระหวา่งนกัศึกษาเพศชายและเพศหญิง 
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้ค่าที (t-test)*พบว่า 
นกัศึกษาเพศหญิงและเพศชาย มีระดบัการรู้สารสนเทศไม่แตกต่างกนั (t = 1.419, p = .161 และ  
t =-.370, p =  .713 ตามล าดบั) ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที่ 4.2 ผลการเปรียบเทียบระดบัการรู้สารสนเทศระหวา่งนกัศึกษาเพศชายและเพศหญิง 
แหล่งขอ้มลู 
เพศ 
t Sig. ชาย หญิง 
?̅? S.D. ?̅? S.D. 
แบบทดสอบก่อนเรียน 52.85 12.23 47.99 10.91 1.419 .161 














(ANOVA) พบว่า นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) แตกต่างกนั มีระดบัการรู้สารสนเทศก่อน
เรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 (t = 2.950, p =  .028) ส่วนคะแนนหลงัเรียนไม่พบ
ความแตกต่าง (t = .763, p =  .554) ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 ผลการเปรียบเทียบระดบัการรู้สารสนเทศระหว่างนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) 
แตกต่างกนั 
แหล่งข้อมูล ?̅? S.D. f Sig. 
แบบทดสอบก่อนเรียน     
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2.00 45.82 12.22 
 2.950 .028* 
2.01 - 2.50 47.94 10.30 
2.51 - 3.00 49.93 9.18 
3.01 - 3.50 60.42 11.72 
3.51 - 4.00 68.04 4.91 
แบบทดสอบหลงัเรียน     
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2.00 69.27 12.03 
.763 .554 
2.01 - 2.50 72.66 6.95 
 2.51 - 3.00 72.81 6.60 
3.01 - 3.50 74.40 7.87 
3.51 - 4.00 77.62 2.28 
*ระดบันยัส าคญั (Significant: Sig. < 0.05) 
 
ขอ้มลูในตารางท่ี 4.4 แสดงระดบัการรู้สารสนเทศก่อนเรียนและตารางท่ี 4.5 
แสดงระดบัการรู้สารสนเทศหลงัเรียนของนกัศึกษาท่ีใชบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ โดยจ าแนกคะแนนเฉล่ียออกตามหน่วยการเรียนรู้ ดงัน้ี หน่วยท่ี 1 การก าหนดความ
ตอ้งการสารสนเทศ หน่วยท่ี 2 การเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการ หน่วยท่ี 3 การประเมินสารสนเทศ 














ร้อยละ   0.00 - 20.00 หมายถึง มีระดบัการรู้สารสนเทศต ่าท่ีสุด 
ร้อยละ 20.01 - 40.00 หมายถึง มีระดบัการรู้สารสนเทศต ่า 
ร้อยละ 40.01 - 60.00 หมายถึง มีระดบัการรู้สารสนเทศปานกลาง 
ร้อยละ 60.01 - 80.00 หมายถึง มีระดบัการรู้สารสนเทศสูง 
ร้อยละ 80.01 - 100.00 หมายถึง มีระดบัการรู้สารสนเทศสูงท่ีสุด 
 
เม่ือพิจารณาขอ้มลูในตารางท่ี 4.4 โดยการจ าแนกคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนตาม
หน่วยการเรียนรู้ พบว่านกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) แตกต่างกนัมีระดบัการรู้สารเทศหลงั
เรียนอยูใ่นระดบัสูงเหมือนกนัในการเรียนหน่วยท่ี 4 การใชส้ารสนเทศ  และหน่วยท่ี 5 การอา้งอิง 
โดยพบความแตกต่างของการรู้สารสนเทศตั้งแต่ระดบัปานกลาง สูง และสูงท่ีสุดในการเรียนหน่วย
ท่ี 1 การก าหนดความตอ้งการสารสนเทศ หน่วยท่ี 2 การเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการและหน่วยท่ี 3 
การประเมินสารสนเทศ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม (GPA)*น้อยกว่า 3.00*มีการรู้สารสนเทศ
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางในการเรียนหน่วยท่ี 1 การก าหนดความตอ้งการสารสนเทศ (ร้อยละ 
49.36, 52.29 และ 57.10 ตามล าดบั) หน่วยท่ี 2 การเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการ (ร้อยละ 48.75, 
51.25 และ 53.36 ตามล าดบั) และหน่วยท่ี 3 การประเมินสารสนเทศ (ร้อยละ 42.34, 49.72 และ 
49.74 ตามล าดบั) และมีการรู้สารสนเทศอยู่ในระดบัสูงในการเรียนหน่วยท่ี 4 การใชส้ารสนเทศ 
(ร้อยละ 63.68, 66.07 และ 66.82 ตามล าดบั) และหน่วยท่ี 5 การอา้งอิง (ร้อยละ 61.56, 62.68 และ 
66.00) ในขณะท่ีพบว่านกัศึกษามีเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) ตั้งแต่ 3.01 ข้ึนไป มีการรู้สารสนเทศ
โดยรวมอยูใ่นระดบัสูงในการเรียนหน่วยท่ี 1 การก าหนดความตอ้งการสารสนเทศ (ร้อยละ 62.70 
และ 70.22) หน่วยท่ี 2 การเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการ (ร้อยละ  68.76 และ 76.68) หน่วยท่ี 4 การใช้
สารสนเทศ (ร้อยละ 73.50 และ 79.73) และหน่วยท่ี 5 การอา้งอิง (ร้อยละ 74.13 และ 77.00)โดยพบ
ความแตกต่างของระดบัการรู้สารสนเทศในการเรียนหน่วยท่ี 3 การประเมินสารสนเทศ ไดแ้ก่ 
นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) ระหว่าง 3.01 - 3.50 มีการรู้สารสนเทศอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ร้อยละ 55.56) และนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) ระหว่าง 3.51 - 4.00 มีการรู้สารสนเทศอยู่
ในระดบัสูงท่ีสุด (ร้อยละ 88.88) 
เม่ือพิจารณาขอ้มลูในตารางท่ี 4.5 โดยการจ าแนกคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนตาม
หน่วยการเรียนรู้ พบว่านกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) แตกต่างกนัมีระดบัการรู้สารเทศหลงั












ท่ี 1 การก าหนดความตอ้งการสารสนเทศ หน่วยท่ี 2 การเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการและหน่วยท่ี 3 
การประเมินสารสนเทศ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) นอ้ยกว่า 2.00 มีการรู้สารสนเทศอยูใ่น
ระดบัสูงในการเรียนหน่วยท่ี 1 การก าหนดความตอ้งการสารสนเทศ (ร้อยละ 75.00) หน่วยท่ี 2  
การเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการ (ร้อยละ 75.42) ต่างจากนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) ตั้งแต่ 
2.01 ข้ึนไปท่ีมีการรู้สารสนเทศอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุดในการเรียนหน่วยท่ี 1 (ร้อยละ 81.56, 81.89, 
82.54  และ 91.67 ตามล าดบั) และหน่วยท่ี 2 การเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการ (ร้อยละ 80.09, 80.84, 
84.37 และ 85.84 ตามล าดบั) และพบแตกต่างของระดบัการรู้สารสนเทศในการเรียนหน่วยท่ี 3  
การประเมินสารสนเทศ ไดแ้ก่ นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) น้อยกว่า 3.50 มีการรู้
สารสนเทศอยูใ่นระดบัสูง (ร้อยละ 72.68, 73.15, 76.10 และ 77.11) ต่างจากนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ีย











ตารางที่ 4.4 ผลการเปรียบเทียบระดบัการรู้สารสนเทศก่อนเรียนระหวา่งนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) แตกต่างกนั 
ตารางที่ 4.5 ผลการเปรียบเทียบระดบัการรู้สารสนเทศหลงัเรียนระหวา่งนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) แตกต่างกนั 
เกรดเฉล่ียสะสม 
(GPA) 











(เตม็ 18) (เตม็ 23) (เตม็ 25) (เตม็ 10) (เตม็ 13) 
นอ้ยกวา่  2.00 13.50 75.00 สูง 17.35 75.42 สูง 18.17 72.68 สูง 9.04 90.41 สูงท่ีสุด 11.21 86.26 สูงท่ีสุด 
2.01 - 2.50 14.68 81.56 สูงท่ีสุด 18.59 80.84 สูงท่ีสุด 19.28 77.11 สูง 8.79 87.86 สูงท่ีสุด 11.32 87.05 สูงท่ีสุด 
2.51 - 3.00 14.74 81.89 สูงท่ีสุด 18.42 80.09 สูงท่ีสุด 19.02 76.10 สูง 8.93 89.33 สูงท่ีสุด 11.69 89.92 สูงท่ีสุด 
3.01 - 3.50 14.86 82.54 สูงท่ีสุด 19.74 85.84 สูงท่ีสุด 18.29 73.15 สูง 9.22 92.17 สูงท่ีสุด 12.29 94.56 สูงท่ีสุด 
3.51 - 4.00 16.50 91.67 สูงท่ีสุด 19.41 84.37 สูงท่ีสุด 21.88 87.50 สูงท่ีสุด 8.73 87.25 สูงท่ีสุด 11.12 85.50 สูงท่ีสุด 
เกรดเฉล่ียสะสม 
(GPA) 










% ระดบั (เตม็ 18) (เตม็ 23) (เตม็ 25) (เตม็ 10) (เตม็ 13) 
นอ้ยกวา่  2.00 9.41 52.29 ปานกลาง 11.21 48.75 ปานกลาง 10.59 42.34 ปานกลาง 6.61 66.07 สูง 8.00 61.56 สูง 
2.01 - 2.50 8.88 49.36 ปานกลาง 11.79 51.25 ปานกลาง 12.43 49.74 ปานกลาง 6.68 66.82 สูง 8.15 62.68 สูง 
2.51 - 3.00 10.28 57.10 ปานกลาง 12.27 53.36 ปานกลาง 12.43 49.72 ปานกลาง 6.37 63.68 สูง 8.58 66.00 สูง 
3.01 - 3.50 11.29 62.70 สูง 17.64 76.68 สูง 13.89 55.56 ปานกลาง 7.97 79.73 สูง 9.64 74.13 สูง 














ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้ค่าที (t-test) พบว่า 
นักศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนวิชาท่ีเก่ียวกบัการรู้สารสนเทศแตกต่างกนัมีระดับการรู้
สารสนเทศหลงัเรียนสูงกวา่นกัศึกษาท่ีไม่มีประสบการณ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 (t = -2.309, 
p =*.025) ส่วนคะแนนก่อนเรียนไม่พบความแตกต่าง (t = .931, p*=*.356) เม่ือจ าแนกตามวิชา 
พบวา่นกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนวิชาการใชห้อ้งสมุด มีระดบัการรู้สารสนเทศหลงัเรียน
สูงกว่านักศึกษาท่ีไม่มีประสบการณ์ในการเรียนรายวิชาดงักล่าวอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี*.05  
(t = -2.103, p = .040) ในขณะท่ีไม่พบความแตกต่างเม่ือมีประสบการณ์ในการเรียนวิชาการสืบคน้







?̅? S.D. ?̅? S.D. 
1. ประสบการณ์การเรียนวิชา
เก่ียวกบัการรู้สารสนเทศ 
ก่อนเรียน 48.63 11.41 52.87 10.62 .931 .356 
หลงัเรียน 72.84 8.17 65.06 10.00 -2.309 .025* 
1.1 วิชาการใชห้อ้งสมุด ก่อนเรียน 47.70 12.08 51.99 9.21 1.397 .168 
หลงัเรียน 73.55 6.70 68.70 11.19 -2.103 .040* 
1.2 วิชาการสืบคน้สารสนเทศ ก่อนเรียน 49.20 11.42 49.05 11.41 -.050 .960 
 หลงัเรียน 72.62 8.89 71.25 8.56 -.610 .544 
1.3 วิชาการคน้ควา้และท ารายงาน ก่อนเรียน 48.28 12.32 49.98 10.36 .579 .565 
 หลงัเรียน 72.23 9.95 71.64 7.81 -.262 .794 






ระหว่างกลุ่มได้ใช้ค่าที (t-test) พบว่า นักศึกษาท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบักิจกรรมส่งเสริมการรู้
สารสนเทศแตกต่างกนัมีระดบัการรู้สารสนเทศไม่แตกต่างกนั (t = -.354, p = .724 และ t = -.445,  
p = .658) เม่ือจ าแนกตามกิจกรรม ไดแ้ก่ อบรมการใชฐ้านขอ้มูล อบรมการใช ้Endnote และ 
กิจกรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงจดัโดยห้องสมุด เช่น การอบรมการใชส่ื้อสารสนเทศเบ้ืองตน้ พบว่าระดบั 
















?̅? S.D. ?̅? S.D. 
1. ประสบการณ์เก่ียวกบักิจกรรม
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
ก่อนเรียน 49.44 11.31 48.26 11.66 -.354 .724 
หลงัเรียน 72.23 8.73 71.10 8.77 -.445 .658 
1.1 อบรมการใชฐ้านขอ้มูล ก่อนเรียน 51.87 10.34 46.73 11.74 -1.787 .079 
หลงัเรียน 72.41 6.73 71.52 10.17 -.395 .694 
1.2 อบรมการใช ้Endnote ก่อนเรียน 51.51 9.29 49.00 11.47 -.371 .712 
 หลงัเรียน 74.17 7.36 71.82 8.78 -.454 .651 
1.3 กิจกรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงจดัโดย 
หอ้งสมุด 
ก่อนเรียน 46.22 10.67 50.81 11.47 1.531 .131 




ประสบการณ์เก่ียวกบัการเขา้ใชห้อ้งสมุดของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่  
อ่านหนังสือหรือส่ือต่าง ๆ คน้ควา้เพื่อท ารายงาน ทบทวนหนังสือเตรียมสอบ พกัผ่อน เช่น 
ดูภาพยนตร์  เล่นอินเตอร์เน็ต และยืมหนงัสือ เป็นตน้ โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มโดยใช้ค่าที (t-test) พบว่าระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาไม่มีความแตกต่างกัน ดัง
รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.8 
 





?̅? S.D. ?̅? S.D. 
  1. อ่านหนงัสือหรือส่ือต่าง ๆ  
 
ก่อนเรียน 49.65 11.30 48.16 11.56 -.485 .629 
หลงัเรียน 72.15 7.93 71.54 10.12 -.241 .811 
  2. คน้ควา้เพื่อท ารายงาน ก่อนเรียน 49.32 11.38 48.79 11.47 -.175 .862 
หลงัเรียน 71.27 8.79 73.08 8.57 .777 .440 
  3. ทบทวนหนงัสือเตรียมสอบ ก่อนเรียน 48.20 12.05 51.13 9.54 .933 .355 
 หลงัเรียน 71.65 9.61 72.55 6.42 .374 .710 
  4. พกัผอ่น เช่น ดูภาพยนตร์  
เล่นอินเตอร์เน็ต 
ก่อนเรียน 49.41 10.70 48.41 13.06 -.308 .759 
หลงัเรียน 72.44 8.53 70.66 9.18 -.711 .480 
  5. ยมืหนงัสือ ก่อนเรียน 49.35 13.10 49.01 10.41 -.110 .913 





















ภายในกลุ่มควบคุม ผลการวิเคราะห์พบว่า จากคะแนนเต็ม 89 คะแนน นกัศึกษามีคะแนนเฉล่ียจาก
การท าแบบทดสอบหลงัเรียน (70.19 คะแนน) สูงกว่าคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบก่อน
เรียน (46.88 คะแนน) มีค่าเฉล่ียผลต่างระหวา่งคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงั
เรียนเท่ากบั 23.31 ค่าทดสอบทีเท่ากบั -10.571 และค่า P-value เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่าค่า P-value 
ท่ีก  าหนดไวใ้นสมมติฐาน (.05) จึงสรุปไดว้่าระดบัการรู้สารสนเทศหลงัเรียนของนักศึกษาท่ีใช้
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการรู้สารสนเทศท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบทเรียนกบัผูเ้รียน
สูงข้ึนกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที่  4.9 คะแนนเฉล่ียโดยภาพรวมของกลุ่มควบคุม 
แหล่งข้อมูล N ?̅? S. D?̅?  คะแนนเตม็ ∑D S. D∑D  t Sig. 
แบบทดสอบก่อนเรียน 30 46.88 10.97 89 
23.31 12.08 -10.571 .000 





ผลพบว่านักศึกษามีระดบัการรู้สารสนเทศหลงัเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัสูง (ร้อยละ 78.87) ซ่ึง
























1 18 9.64 53.56 ปานกลาง 14.01 77.83 สูง 
2 23 11.29 49.09 ปานกลาง 17.82 77.48 สูง 
3 25 11.71 46.84 ปานกลาง 18.24 72.96 สูง 
4 10 6.39 63.90 สูง 8.95 89.50 สูงท่ีสุด 
5 13 7.85 60.38 สูง 11.17 85.92 สูงท่ีสุด 
ภาพรวม 89 46.88 52.67 ปานกลาง 70.19 78.87 สูง 
 
เม่ือพิจารณาระดบัการรู้สารสนเทศก่อนเรียนจ าแนกตามหน่วยการเรียนรู้ พบว่านกัศึกษามี
การรู้สารสนเทศระดบัสูงในการเรียนหน่วยท่ี 4 การใช้สารสนเทศและหน่วยท่ี 5 การอา้งอิง  
(ร้อยละ 63.90 และ 60.38 ตามล าดบั) มีการรู้สารสนเทศอยูใ่นระดบัปานกลางในการเรียนหน่วยท่ี 1 
การก าหนดความตอ้งการสารสนเทศ หน่วยท่ี 2 การเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการ และหน่วยท่ี 3  
การประเมินสารสนเทศ (ร้อยละ 53.56, 49.09 และ 46.84 ตามล าดบั) ในขณะท่ีพบว่านกัศึกษามี 
การรู้สารสนเทศหลงัเรียนอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุดในการเรียนหน่วยท่ี 4 การใชส้ารสนเทศและหน่วยท่ี 
5 การอา้งอิง (ร้อยละ 89.50 และ 85.92 ตามล าดบั) มีการรู้สารสนเทศอยู่ในระดบัสูงในการเรียน
หน่วยท่ี 1 การก าหนดความตอ้งการสารสนเทศ หน่วยท่ี 2 การเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการและ


























ผูส้อน มีรายละเอียดดงัน้ี  
ในการหาระดับการรู้สารสนเทศก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาท่ีใช้บทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการรู้สารสนเทศท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบทเรียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบั
ผูส้อน (กลุ่มทดลอง) จ  านวน 30 คนไดใ้ชก้ารทดสอบค่าทีแบบประชากรไม่อิสระ (Paired Sameple 
t-test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน
ภายในกลุ่มทดลอง ผลการวิเคราะห์พบว่า จากคะแนนเต็ม 89 คะแนน นกัศึกษามีคะแนนเฉล่ียจาก
การท าแบบทดสอบหลงัเรียน (73.68 คะแนน) สูงกว่าคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบก่อน
เรียน (51.38 คะแนน) มีค่าเฉล่ียผลต่างระหวา่งคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงั
เรียนเท่ากบั 22.30 ค่าทดสอบทีเท่ากบั -10.351 และค่า P-value เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่าค่า P-value 
ท่ีก  าหนดไวใ้นสมมติฐาน (.05) จึงสรุปไดว้่าระดบัการรู้สารสนเทศหลงัเรียนของนักศึกษาท่ีใช้
บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการรู้สารสนเทศท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบทเรียนกบัผูเ้รียนและ






























ตารางที่  4.11 คะแนนเฉล่ียโดยภาพรวมของกลุ่มทดลอง 
แหล่งข้อมูล N ?̅? 𝐒. 𝐃?̅?  คะแนนเตม็ ∑D 𝐒. 𝐃∑D   t Sig. 
แบบทดสอบก่อนเรียน 30 51.38 11.39 89 
22.30 11.80 -10.351 .000 






(ร้อยละ 82.79) ซ่ึงสูงข้ึนจากระดบัการรู้สารสนเทศก่อนเรียนท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 57.73)  
 












1 18 9.68 53.78 ปานกลาง 14.81 82.28 สูงท่ีสุด 
2 23 13.05 56.74 ปานกลาง 18.70 81.30 สูงท่ีสุด 
3 25 12.84 51.36 ปานกลาง 19.59 78.36 สูง 
4 10 6.94 69.40 สูง 8.90 89.00 สูงท่ีสุด 
5 13 8.87 68.23 สูง 11.68 89.85 สูงท่ีสุด 
ภาพรวม 89 51.38 57.73 ปานกลาง 73.68 82.79 สูงที่สุด 
 
เม่ือพิจารณาระดบัการรู้สารสนเทศก่อนเรียนจ าแนกตามหน่วยการเรียนรู้ พบว่านกัศึกษามี
การ รู้สารสน เทศระดับ สู ง ในการ เ รี ยนหน่วย ท่ี  4 ก ารใช้ส ารสน เทศและหน่วย ท่ี  5  
การอา้งอิง (ร้อยละ 69.40 และร้อยละ 68.23 ตามล าดบั) มีการรู้สารสนเทศอยูใ่นระดบัปานกลางใน
การเรียนหน่วยท่ี 2 การเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการ หน่วยท่ี 1 การก าหนดความตอ้งการสารสนเทศ
และหน่วยท่ี 3 การประเมินสารสนเทศ (ร้อยละ 56.74, 53.78 และ 53.56 ตามล าดบั) ในขณะท่ีพบวา่ 
นักศึกษามีการรู้สารสนเทศหลงัเรียนอยู่ในระดบัสูงท่ีสุดในการเรียนหน่วยท่ี 5*การอา้งอิงและ
หน่วยท่ี 4 การใช้สารสนเทศ (ร้อยละ 89.85 และ 89.00 ตามล าดับ) มีการรู้สารสนเทศอยู่ใน











สารสนเทศท่ีตอ้งการและหน่วยท่ี 3*การประเมินสารสนเทศ (ร้อยละ 82.28, 81.30 และ 78.36 










ภาพที่ 4.2 ระดบัการรู้สารสนเทศก่อนเรียนและหลงัเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของกลุ่มทดลอง 
ส าหรับความถ่ีของการใชป้ฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อนในเครือข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊ค (Facebook) ท่ีก  าหนดใหน้กัศึกษาเขา้มาตอบค าถามทบทวนเน้ือหาบทเรียนในกลุ่มเฟซบุ๊ค 
เม่ือเรียนเน้ือหาบทเรียนครบแต่ในละหน่วยแลว้ โดยผูส้อนตั้งค  าถามเก่ียวกบัเน้ือหาบทเรียนในแต่
ละหน่วย รวมจ านวน 16 ค าถาม ผลปรากฏว่านกัศึกษาเขา้มาตอบค าถามหน่วยท่ี 1 การก าหนด
ความต้องการสารสนเทศมากท่ีสุด*จ านวน*75*คร้ัง*(ร้อยละ*33.33)*รองลงมาคือหน่วยท่ี 2  
การเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการ*จ านวน*56 คร้ัง*(ร้อยละ*24.89)*และหน่วยท่ี 3 การประเมิน
สารสนเทศ จ านวน 36 คร้ัง (ร้อยละ 16.00)  โดยตอบค าถามในหน่วยท่ี 4 การใชส้ารสนเทศนอ้ย
ท่ีสุด จ านวน 28 คร้ัง (ร้อยละ 12.44) นกัศึกษาส่วนใหญ่ตอบค าถาม 1 ถึง 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 30 
รองลงมา คือ 4 ถึง 6 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 22.33 รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.13 และตารางท่ี 4.14 






























ตารางที่ 4.13  ความถ่ีของการใชป้ฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อนในเครือข่ายสังคมออนไลน์       
เฟซบุ๊คของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ จ านวนค าถาม จ านวนคร้ังที่ตอบ คิดเป็นร้อยละ 
1 4 75 33.33 
2 4 56 24.89 
3 3 36 16.00 
4 2 28 12.44 
5 3 30 13.33 
ภาพรวม 16 225 100 
 
ตารางที่ 4.14 ความถ่ีของการใชป้ฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อนในเฟซบุ๊ค 
จ านวนคร้ังที่ตอบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 - 3 9 30.00 
4 - 6 7 23.33 
7 - 9 5 16.67 
10 - 12 1 3.33 
13 - 15 2 6.67 
16 - 18 6 20.00 



















































ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบทเรียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูส้อน (กลุ่มทดลอง) จ านวน 30 คนไดใ้ช ้
การทดสอบค่าทีแบบอิสระ (Independent sample t-test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ผลการวิเคราะห์พบว่า จากคะแนนเต็ม 
89 คะแนน กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน (73.68 คะแนน) สูงกว่ากลุ่มควบคุม  
(70.19 คะแนน) มีค่าเฉล่ียผลต่างระหวา่งคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน












ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางท่ี 4.15 
 
ตารางที่  4.15 ผลการเปรียบเทียบระดบัการรู้สารสนเทศของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  
แหล่งข้อมูล N ?̅? 𝐒. 𝐃?̅?  คะแนนเตม็ ∑D 𝐒. 𝐃∑D   t Sig. 
กลุ่มควบคุม 30 70.19 10.44 89 
3.49 2.21 -1.576 .121 
กลุ่มทดลอง 30 73.68 6.15 89 
 
ขอ้มูลในตารางท่ี 4.16 แสดงคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนจ าแนกตามหน่วยการเรียนรู้ของกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง เม่ือวิเคราะห์คะแนนดว้ยค่าร้อยละและใชเ้กณฑแ์ปลผลระดบัการรู้สารสนเทศ 
พบว่ากลุ่มทดลองมีระดบัการรู้สารสนเทศหลงัเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด (ร้อยละ 82.79) และ
กลุ่มควบคุมมีระดบัการรู้สารสนเทศหลงัเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (ร้อยละ 78.87)  
 












1 18 14.01 77.83 สูง 14.81 82.28 สูงท่ีสุด 
2 23 17.82 77.48 สูง 18.70 81.30 สูงท่ีสุด 
3 25 18.24 72.96 สูง 19.59 78.36 สูง 
4 10 8.95 89.50 สูงท่ีสุด 8.90 89.00 สูงท่ีสุด 
5 13 11.17 85.92 สูงท่ีสุด 11.68 89.85 สูงท่ีสุด 
ภาพรวม 89 70.19 78.87 สูง 73.68 82.79 สูงทีสุ่ด 
 
เม่ือพิจารณาระดับการรู้สารสนเทศหลงัเรียนจ าแนกตามหน่วยการเรียนรู้ พบว่ากลุ่ม
ควบคุมมีการรู้สารสนเทศอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุดในการเรียนหน่วยท่ี 4 การใชส้ารสนเทศและหน่วยท่ี 
5*การอา้งอิง (ร้อยละ 89.50 และ 85.92 ตามล าดับ)  ส่วนกลุ่มทดลองมีการรู้สารสนเทศอยู่ใน
ระดบัสูงท่ีสุดในการเรียนหน่วยท่ี 5 การอา้งอิง หน่วยท่ี 4 การใชส้ารสนเทศ หน่วยท่ี 1 การก าหนด
ความตอ้งการสารสนเทศ และหน่วยท่ี 2 การเขา้ถึงสารสนเทศ (ร้อยละ 89.85, 89.00, 82.28 และ 












เหมือนกนัในการเรียนหน่วยท่ี 4 การใชส้ารสนเทศ (กลุ่มควบคุม ร้อยละ 89.50 กลุ่มทดลอง ร้อยละ 
89.00) และหน่วยท่ี 5 การอา้งอิง (กลุ่มควบคุม ร้อยละ 85.92 กลุ่มทดลอง ร้อยละ 89.85) รวมทั้งมี
การรู้สารสนเทศอยู่ในระดบัสูงหมือนกนัในการเรียนหน่วยท่ี 3*การประเมินสารสนเทศ (กลุ่ม
ควบคุม ร้อยละ 72.96 กลุ่มทดลอง ร้อยละ 78.36) โดยทั้งสองกลุ่มมีการรู้สารสนเทศแตกต่างกนัใน
การเรียนหน่วยท่ี 1 การก าหนดความตอ้งการสารสนเทศ คือ กลุ่มทดลองมีการรู้สารสนเทศอยูใ่น
ระดบัสูงท่ีสุดและกลุ่มควบคุมมีการรู้สารสนเทศอยู่ในระดบัสูง (กลุ่มทดลอง ร้อยละ 82.28 กลุ่ม
ควบคุม 77.83)  เช่นเดียวกบัการรู้สารสนเทศในการเรียนหน่วยท่ี 2 การเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
ท่ีกลุ่มทดลองมีการรู้สารสนเทศอยู่ในระดบัสูงท่ีสุดและกลุ่มควบคุมมีการรู้สารสนเทศอยู่ใน

















































บทน้ีผูว้ิจยักล่าวถึงการสรุปผลการวิจยั การอภิปรายผลการวิจัย ข้อจ ากดัของงานวิจัย  
การประยกุตใ์ชง้านวิจยั และขอ้เสนอแนะในการวิจยั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
5.1 สรุปผลการวจิยั 





กบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูส้อน และ 4) เปรียบเทียบระดบัการรู้สารสนเทศหลงัเรียนของนกัศึกษาท่ี
ใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนั ผูว้ิจยัได้
ก าหนดแบบแผนการทดลองเป็นแบบสุ่มตวัอย่างเขา้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมและจดัให้มี 
การทดสอบก่อนทดลองและหลงัทดลอง  กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ส านกัวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ปี
การศึกษา 2557 จ านวน 60 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย บทเรียน 2 ชุด ไดแ้ก่ 
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบทเรียนกบัผูเ้รียน*(บทเรียนชุดท่ี 1) และบทเรียน
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ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) ต่างกัน มีระดับการรู้
สารสนเทศก่อนเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 กล่าวคือนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ีย
สะสม (GPA) สูง มีระดบัการรู้สารสนเทศสูงกว่านกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) ต ่า แต่ไม่พบ
ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญักบัระดบัการรู้สารสนเทศหลงัเรียน โดยเม่ือใชเ้กณฑ์แปลผลระดบั
การรู้สารสนเทศพบว่า นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) แตกต่างกนัมีระดบัการรู้สารเทศก่อน
และหลงัเรียนแตกต่างกนัในการเรียนหน่วยท่ี 1 การก าหนดความตอ้งการสารสนเทศ หน่วยท่ี 2 
การเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการ และหน่วยท่ี 3 การประเมินสารสนเทศ  
ด้านประสบการณ์การเรียนในวิชาเก่ียวกับการรู้สารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่า 
นกัศึกษาท่ีมีและไม่มีประสบการณ์การเรียนวิชาเก่ียวกบัการรู้สารสนเทศ มีระดบัการรู้สารสนเทศ
























ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือนกัศึกษาท่ีใชบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบทเรียนกบัผูเ้รียนนักศึกษามีคะแนนเฉล่ียจาก 
การท าแบบทดสอบหลงัเรียนเท่ากนั 70.19 คะแนน สูงกว่าคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบ






ผูส้อนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือนักศึกษาท่ีใช้บทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบทเรียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบั
ผูส้อนมีคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนเท่ากบั 73.68 คะแนน สูงกว่าคะแนนเฉล่ีย






ผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูส้อนไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 นักศึกษาท่ีใช้
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการรู้สารสนเทศท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบทเรียนกบัผูเ้รียนมี
คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 70.19 คะแนน ซ่ึงไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบันกัศึกษา
ท่ีใชบ้ทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการรู้สารสนเทศท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบทเรียนกบัผูเ้รียน


















แตกต่างกนัเพ่ือส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  าแนกออกเป็นหวัขอ้ได ้ดงัน้ี 
5.2.1 การเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศกบัคุณลกัษณะของผู้เรียน  
การอภิปรายผลการวิจยั จ  าแนกตามตวัแปรท่ีศึกษาได ้ดงัน้ี 
5.2.1.1 การเปรียบเทียบระดบัการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาจ าแนกตามตวัแปรเพศ 
พบวา่นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมีระดบัการรู้สารสนเทศไม่แตกต่าง สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสุพิศ  
ศิริรัตน์ และคณะ (2555) ประภาส  พาวินนัท ์(2554) และปภาดา  เจียวก๊ก (2547) ท่ีพบว่านกัศึกษา
ท่ีมีเพศต่างกนัมีระดบัการรู้สารสนเทศไม่แตกต่างกนั  
5.2.1.2 การเปรียบเทียบระดบัการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาจ าแนกตามตวัแปรเกรด
เฉล่ียสะสม (GPA) พบว่านกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมสูง หรือกล่าวไดว้่าเป็นผูท่ี้มีผลการเรียนดี 
มีระดบัการรู้สารสนเทศก่อนเรียนสูงกว่าผูท่ี้มีเกรดเฉล่ียสะสมต ่า สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
มุจลินทร์  ผลกลา้ (2550) และปภาดา  เจียวก๊ก (2547) ท่ีพบว่านกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนสูง มีระดบั
การรู้สารสนเทศสูงกวา่นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนต ่ากวา่ เช่นเดียวกบัผลการวิจยัของคิม และชูเมเคอร์ 
(Kim and Shumaker, 2015) ท่ีพบว่าทกัษะการรู้สารสนเทศกบัผลการเรียนมีความสัมพนัธ์ใน 
ทิศทางบวกอยา่งมีนยัส าคญั นัน่คือผูเ้รียนท่ีมีทกัษะการรู้สารสนเทศสูงมีเกรดเฉล่ียสูงเช่นเดียวกนั 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี มีความสามารถในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ภายในชั้นเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงงานเหล่านั้นจ าเป็นตอ้งใชท้กัษะการรู้สารสนเทศหลาย
ดา้นประกอบกนั เช่น การเลือกสารสนเทศจากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ การสังเคราะห์สารสนเทศเพ่ือ
น ามาใชใ้นงาน การอ่านและการเขียน เป็นตน้ (Thonney and Montgomery, 2015)  
เม่ือใช้เกณฑ์แปลผลระดบัการรู้สารสนเทศพบว่า นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม
แตกต่างกันมีระดับการรู้สารเทศก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันในการเรียนหน่วยท่ี 1 
การก าหนดความตอ้งการสารสนเทศ หน่วยท่ี 2 การเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการและหน่วยท่ี 3 
การประเมินสารสนเทศ เม่ือพิจารณาความแตกต่างพบว่า นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมระดบั 3.01 
ข้ึนไป มีระดบัการรู้สารสนเทศก่อนรียนโดยรวมในระดบัสูงแตกต่างจากนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ีย
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ทั้ง 3 หน่วยมาจากมาตรฐานท่ี 1 ก าหนดชนิดและขอบเขตของสารสนเทศท่ีตอ้งการได ้มาตรฐานท่ี 2 
สามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมาตรฐานท่ี 3 
สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งท่ีมาอย่างมีวิจารณญาณและเช่ือมโยงสารสนเทศท่ีเลือกมา
กบัความรู้เดิมท่ีมีอยู ่
เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียของนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมระดบั 3.51 – 4.00 พบว่า
นกัศึกษามีระดบัการรู้สารสนเทศก่อนและหลงัเรียนสูงกวา่นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 3.50 
ในการเรียนหน่วยท่ี 3 การประเมินสารสนเทศ ส าหรับเน้ือหาบทเรียนของหน่วยท่ี 3 มาจาก
มาตรฐานการรู้สารสนเทศท่ี 3 คือ นักศึกษาสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งท่ีมาอย่างมี
วิจารณญาณและเช่ือมโยงสารสนเทศท่ีเลือกมากบัความรู้เดิมท่ีมีอยู่ การท่ีนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ีย
สะสมสูงและมีการรู้สารสนเทศจากการเรียนหน่วยท่ี 3 อยูใ่นระดบัสูง จึงสรุปไดว้่านกัศึกษาท่ีมีผล
การเรียนดีสามารถเรียนรู้เน้ือหารู้สารสนเทศท่ีเก่ียวกบัการคิดวิเคราะห์ไดดี้กว่านักศึกษาท่ีมีผล 
การเรียนอ่อน หรือกล่าวไดว้่านกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรีซ (Reece, 2007) ท่ีพบวา่แนวคิดเร่ืองการคิดวิเคราะห์มีความสมัพนัธ์กบั
แนวคิดเร่ืองการรู้สารสนเทศ โดยการคิดวิเคราะห์และการรู้สารสนเทศเป็นองค์ประกอบของ






สารสนเทศของผูเ้รียนได ้ โดยผูเ้รียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมต ่าและมีระดบัการรู้สารสนเทศก่อนเรียน




อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสุพิศ  บายคายคม (2550) องัคณา  แวซอเหาะ 
และสุธาทิพย ์ เกียรติวานิช (2553) ท่ีพบว่านกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์การเรียนวิชาเก่ียวกบัการรู้
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พ้ืนฐานความรู้จึงท าใหผู้เ้รียน สามารถพฒันาระดบัการรู้สารสนเทศไดสู้งกว่าผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์ 
ผลการวิจยัน้ีแตกต่างจากผลการวิจยัของมุจลินทร์ ผลกลา้ (2549) ท่ีพบวา่นกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์
และไม่มีประสบการณ์เรียนวิชาการใชห้อ้งสมุดมีการรู้สารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกนั อยา่งไรก็
ตามเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่านกัศึกษาท่ีมีและไม่มีประสบการณ์เรียนวิชาการสืบคน้สารสนเทศ




งานวิจยัของสุพิศ  ศิริรัตน์และคณะ (2555)*ท่ีพบว่านักศึกษามีการรู้สารสนเทศระดบัต ่าแมว้่า
นกัศึกษาจะมีประสบการณ์ในกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศท่ีหอ้งสมุดจดั เน่ืองมาจากกิจกรรม
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศท่ีนักศึกษาเขา้ร่วม อาจมีเน้ือหามุ่งเนน้การรู้สารสนเทศเฉพาะดา้น เช่น 
การอบรมใชฐ้านขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ การอบรมการใชส่ื้อสารสนเทศเบ้ืองตน้ และอบรมการใช้
โปรแกรมส าหรับจดัการบรรณานุกรม (Endnote) เป็นตน้ เน้ือหาของการอบรมดงักล่าวแสดงให้
เห็นถึงความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรู้สารสนเทศในมาตรฐานท่ี 2 การเขา้ถึงสารสนเทศท่ี
ตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มาตรฐานท่ี 4 ใชส้ารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล
เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้และมาตรฐานท่ี 5 เขา้ใจสภาพเศรษฐกิจ กฎหมายและประเด็น
ทางสังคมท่ีเก่ียวกบัการใชส้ารสนเทศและการเขา้ถึงสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย 






ได ้เน่ืองจากผลวิจยัพบวา่นกัศึกษาทุกคนเคยเขา้ใชห้อ้งสมุด และเม่ือจ าแนกตามกิจกรรมการเขา้ใช้
หอ้งสมุด พบว่านกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเขา้ใชง้านหอ้งสมุดท่ีมีวตัถุประสงค์ต่างกนั 
มีระดับการรู้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากนักศึกษาส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์การเข้าใช้
หอ้งสมุดเพ่ือพกัผอ่น เช่น การดูภาพยนตร์ การเล่นอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ การทบทวนหนงัสือเตรียม






















สมมติฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของณัฐพล  สว่างจิตต์ (2552)*สถาพร  อยู่สมบูรณ์ (2551)  
อบูลิบดีฮ ์(Abulibdeh, 2011: 1014-1023) อบัเดลไฮ ยซัซิน อะฮม์ดั และฟอรส์ (Abdelhai, Yassin, 
Ahmad and Fors, 2012: 1-9) ท่ีพบว่าการใชบ้ทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบทเรียน
กบัผูเ้รียน ส่งผลใหผู้เ้รียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียน สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของ
อาร์มสตรอง และจอร์กสั (Armstrong and Georgas, 2006) ท่ีพบว่าการใชป้ฏิสัมพนัธ์ในบทเรียน
เป็นปัจจยัท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เน่ืองมากจากการออกแบบบทเรียนท่ีใช้ตวัอกัษรน้อย 
เนน้การแสดงผลเป็นรูปภาพเพ่ือให้ผูเ้รียนเขา้ใจง่าย เช่นเดียวกบัการวิจยัของจรรยา  ถนอมศกัด์ิ 
(2553) ท่ีพบว่ารูปแบบการน าเสนอบทเรียนประกอบดว้ยภาพ มีการโตต้อบระหว่างบทเรียนกบั
ผูเ้รียนท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหามากยิ่งข้ึน รวมทั้งสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดอ้ย่างมีคุณภาพ 
และงานวิจยัของสมเกียรติ  ฟักมี (2553) ท่ีพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ เน้ือหาของบทเรียนประกอบด้วยส่ือหลายชนิดผสมผสานกัน ได้แก่ ข้อความ 





น าเสนอเน้ือหาท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบทเรียนกบัผูเ้รียน ผูว้ิจยัไดป้ระยกุตใ์ชท้ฤษฎีหลกัการสอน 
9 ขั้นตอนของกาเย (Gagne et al. 2005) ส าหรับการออกแบบปฏิสัมพนัธ์ ดงัน้ี*1)*การสร้าง 
ความน่าสนใจเป็นการใช้สี เสียง ภาพและวิดีโอเพ่ือกระตุน้ความสนใจผูเ้รียน*2)*การน าเสนอ
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ก่อนเข้าสู่เน้ือหาบทเรียน ช่วยให้ผูเ้รียนรู้แนวทางการน าเสนอเน้ือหา  
3)*การกระตุน้ความรู้เดิมโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนวดัความรู้เดิมก่อนท่ีผูเ้รียนจะรับเน้ือหาใหม่ 
4)*การน าเสนอเน้ือหาท่ีใชภ้าพประกอบการอธิบายเน้ือหา น าเสนอขอ้ความท่ีมีความกระชบัและ
เขา้ใจง่าย*5)*การใหแ้นวทางการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การใหคู้่มือการใชง้านท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงไดใ้น
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จุดส าคญั มีค าแนะน าบอกใหเ้รียนหรือท าแบบทดสอบ ช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดต้นเองและลดความ
สับสน*7)*การกระตุน้การตอบสนองบทเรียน ผูเ้รียนสามารถน าเมาส์วางบนรูปภาพเพื่อแสดง
ขอ้ความ การคลิกเมา้ส์เพ่ือแสดงขอ้ความ ภาพหรือวิดีโอ ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบั
บทเรียนระหว่างเรียน*8)*การให้ขอ้มูลตอบกลบั เม่ือผูเ้รียนท าแบบฝึกหัดท่ีอยู่ในเน้ือหาบทเรียน 
และ*9)*การประเมินผล โดยใชแ้บบทดสอบหลงัเรียน และมีการทบทวนเม่ือผูเ้รียนส่งค าตอบใน

















ใชส่ื้ออยา่งหลากหลาย ไดแ้ก่ ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหวและเสียง ท าให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้
ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้นอกจากน้ียงัไดเ้พ่ิมส่วนของการปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รียนกบัผูส้อนใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค เป็นช่องทางให้ผูเ้รียนไดท้บทวนความรู้ท่ีไดรั้บจากบทเรียนผ่าน





















สอดคล้องกับงานวิจัยของเดวีส์  และกราฟฟ์*(Davies*and*Graff,*2005:*657-663)*ท่ี ศึกษา
เปรียบเทียบจ านวนปฏิสัมพนัธ์บนกระดานสนทนากบัคะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนในหลกัสูตรธุรกิจ 
พบว่าจ  านวนการปฏิสัมพนัธ์ไม่ส่งผลให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของออม เวน และแอสฮิลล ์(Eom, Wen, and Ashill, 
2006) ท่ีพบวา่ปฏิสัมพนัธ์ในการเรียนการสอนออนไลน์ไม่มีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อผลการเรียน
ของนกัศึกษา ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากระบบบทเรียนออนไลน์มีการออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพท าใหล้ด
ความจ าเป็นท่ีตอ้งปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อนและผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นฤมล รักษาสุข 
(Ruksasuk, 2001: 186-199) ท่ีพบว่ารูปแบบของปฏิสัมพนัธ์ในบทเรียนผ่านเวบ็ไม่มีความสัมพนัธ์
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา อย่างไรก็ตามผลวิจยัขดัแยง้กบัขอ้คน้พบของโดมินกูซ-




ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบับรรณารักษ์เป็นหลกัสูตร 12 สัปดาห์ซ่ึงมีรูปแบบปฏิสัมพนัธ์คือ 
ผูเ้รียนใช้ห้องสนทนาเพ่ือสอบถามเก่ียวกบัการก าหนดหัวขอ้เพื่อโครงงาน การคน้คืนบทความ 
การก าหนดค าส าคญัและกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการคน้คืนสารสนเทศ  







แม้ว่ าระดับการ รู้สารสนเทศหลัง เ รียนของนักศึกษาท่ี เ รียนด้วยบทเ รียน
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบทเรียนกับผู ้เ รียน (บทเรียนชุดท่ี 1) และบทเรียน
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5.3 ข้อจ ากดัของการวจิยั  
 ผูว้ิจยัพบขอ้จ ากดัในการด าเนินการวิจยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
5.3.1 ระยะเวลาในการทดลอง เน่ืองจากเป็นภาคการศึกษามีท่ีวนัหยดุจ านวนมาก ผูเ้รียนจึง
ตอ้งเตรียมตวัเรียนชดเชยท าใหเ้วลาวา่งของกลุ่มตวัอยา่งมีค่อนขา้งจ ากดั ผูว้ิจยัจึงจ าเป็นตอ้ง
ออกแบบการทดลองใหเ้กบ็ขอ้มลูใน 1 วนั คือภาคเชา้และบ่าย  
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5.3.4 กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัน้ี ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) นอ้ย
กว่า 3.00 ดงันั้นการเปรียบเทียบตวัแปรเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) กบัระดบัการรู้สารสนเทศใน







วิจยัไปจดักิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศใหแ้ก่นกัศึกษา ดงัน้ี  
5.4.1 น าบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ตน้แบบท่ีไดรั้บจากการวิจยัไปปรับใชส้ าหรับการจดัอบรม
เพ่ือส่งเสริมทกัษะการรู้สารสนเทศให้แก่นักศึกษา รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้ดว้ยตนเองผ่าน













5.5.2 ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนท่ีอาจมีผลต่อระดบัการรู้สารสนเทศของนกัศึกษา เช่น สาขาวิชา
และระดบัชั้นปีท่ีแตกต่างกนั เป็นตน้ หากศึกษาตวัแปรดงักล่าว ผูว้ิจยัควรค านึงถึงการพฒันาเน้ือหา
และแบบทดสอบใหส้อดคลอ้งกบัสาขาวิชาของผูเ้รียน เช่น การยกตวัอยา่งค าศพัท ์ตวัอยา่งแนวคิด
หรือแหล่งสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งในบทเรียน 
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INPUT ACTION OUTPUT
Task : 1.                                               











1.3.2                             
                          
                                  
                       
                                 
               
                 (database)               
(e-book)                   (e-journal)    
                      (digital material)    
                                 
                      
                                     
              
    ProQuest Agricola Plustext                
                                  
Proquest LLC.                         
                                      
                                  
 400                         . . 1970 –      
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 1.                                               











1.3.3                              
                        
                                  
         
                                        
                     
1.                              
                                     
                                    
                          
        1)                                
            
         2)                               
                   
         3)                              
                 
         4)                          
                              
                         
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 1.                                               











1.3.3                              
                        
                                  
         
2.                               
             
3.                                  
                                 
                                     
                            
4.                                    
                                       
        
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 1.                                               











1.3.3                              
                        
                                  
         
                                          
                                 
                                
                                       
                                     




  านวนวนั* 
















               
           
        
     
            
         
     
             
              
               
     
*                        1-2                           
                                                 
Task : 1.                                               











1.4                             
                       
                                
                               
                                        
                                     
     
1)                                   
                               
2)                             
                                  
                                      
                              
1.4.1                              
                             
            
                                  
                   
                                 
                                     
                                      
                                    
               
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 1.                                               











1.4.2                                                                                                     
                                  
                                      
                            
                                   
                                     
                                      
                               
                            
                
ลกัษณะสารสนเทศ การเล อก  ้สารสนเทศ 
                        
                 
               
                                   
                         
                     
         
                   
                
              / 
             
                                           
                     
                          
             
      CD VCD DVD 




Task : 1.                                               











Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที ต้องการ ด้อย างมี ระสิท ิ าพและ ระสิท ิผล 
 
2.1                             
                               
               
                              
              
                             
                     
2.1.1                                  
                                  
                              
2.1.2                                
                    
2.1.3                                  
               
2.1.4                               
                                    
               
Task : 2.                                                        












2.1.1                           
                                 
                                 
     
                                                            
1.                                    
                       
2.                                     
                                     
                     
                      
2.1                                   
                          
                                      




Task : 2.                                                        











2.1.1                           
                                 
                                 
     
                                                             
2.2                                     
                                      
 
                                        
                                    
           (                            
, 2541)
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        












2.1.2                             
                          
                              
        
                                          
ว ีิค้นหา
สารสนเทศ 
 ระ ย น 
          
         
               
              
             
              
          
        
         
               
              
             
              
                    
                    
      
 
Task : 2.                                                        












2.1.3                                
                  
                                                                         
                                       
                                   
                       
1.           (Online Public Access Catalog - OPAC) 
                                     
                          
                                       
                                             
                                       
                                        
                                
            
                          
                                            
   http://library.sut.ac.th/clremsite/index.php       
            
Task : 2.                                                        











2.1.3                                
                  
                              2.                               
                                  
                                        
1) ProQuest Agriculture Journal             
                                     
                        Proquest        
                                   
                         
                                     450    
                     . . 1970-     
http://search.proquest.com/
agriculturejournals?accountid=28756
Task : 2.                                                        












2.1.3                                
                  
                              2)                                
                                    
       2,000        
http://it.doa.go.th/refs/
3.             (Search Engine)                
                                        
         (Google)       
                                        
                                          
                                          
                                        
                
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        












2.1.3                                
                  




          (OPAC)                
                  
       
              
 
              
                   
                 
                
                
                 
                
         
             
(Search Engine) 
                       
 
Task : 2.                                                        











2.1.3                                
                  
                                                                          
                     
1.                                      
                                        
                  
2.                                     
3.                                   
(user interface)                          
                                   
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.1.4                        
                              
                          
       




เหต ผลที เล อก 
         
         
-                   
                     
                       
                 
          
        
         
-                   
                     
                     
                          
-                      
                     
             
 
Task : 2.                                                        











2.2                           
                      
                               
       
                                     
              
2.2.1                          
          
2.2.2          (Keywords)         (Synonyms) 
                                     
2.2.3                                 
                              
                                       
                                        
                            
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.2.1                        
               
                                                                      
                                    
                                   
                                        
1.                                        
                              
           
 *                                     
                                       
 *                                   
                   
 *                                
                                   DVD 
     
 *                           5       
       1            
 *                                
                  
 *                                      
     
              
           
            
 
Task : 2.                                                        











2.2.1                        
               
                                 2.                                      
                               
                  
2.1                           
2.2                              
              
2.3             (Search Engine)         
               
3.                      (Search strategy) 
 *               (Simple Search) 
 *             (Advanced Search) 
            *                 (Boolean Logic)
  *               (Limit search)
4.                           
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.2.2          (Keywords)      
         (Synonyms)          
                            
                                 
                
                                   
                      
1.                          
1.1                                       
                                    
          2                               
                                        
               
1.2                                  
                             
                                   
                                      
              
                            
                                      
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.2.2          (Keywords)      
         (Synonyms)          
                            
                                 
                
2.               (Synonyms)          
                
                             
                                     
                                 
                                  
       
                 “      ”                    
“Organic”                      “ecological” 
“biological” “bio”                         
           
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.2.3                      
               
                                                                
                                       
                                          
                       
                                       
1.                                            
2547              
http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/index.php/component/content/
article/615
2.                       (Thesaurus)             
                              
                   
                                        
            28,000                        
                        (Hierarchical Relation) 
     
-                     (Narrower Term - NT)
-                         (Related Term – RT)
-              (Use for – UF     Use)
-                              (Scope Note – SN)
             http://pikul.lib.ku.ac.th/www/
agrovoc_en_adv.php
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.2.4                            
                                
                                       
                                   
                                                                        
                                    
                                         
                                      2        
     
1.                    (Basic Search)           
               1                        
                                  
                                                 
                                      
                                   
1.1          (Author)                          
                                   
                   
          
-             
-                        
                          
- Barker (       : Allen V. Barker) 
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.2.4                            
                                
                                       
                                   
                           1.2          (Title)                              
                                             
                                         
          
-          :                         
-                 : DNA Fingerprinting           
        
1.3         (Subject Keyword)                     
                                           
                                                
                    
                                                
                                            
                                          
                                            
               (                  )         
     (                              )      
                (           . .   . .)       
                       – (hyphen) , (comma)
 
          
                 --   
                 --    (                  )
Plant anatomy--Textbooks
Plant anatomy--Pictorial works
Task : 2.                                                        












2.2.4                            
                                
                                       
                                   
                           1.4        (Keywords)                        
                                           
                                         
                                (Abstract) 
                            
                                          
                                            
                                    
                                         
                                         
                                       
(a, an, the)            (with, that, or, not, etc.)
          
                                                
Plant     Plant breeding    Plant biology     Pest
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.2.4                            
                                
                                       
                                   
                           2.                   (Advanced Search)       
                                         
                             
                               
2.1                 (Boolean Logic)          
                               
-                 “AND” 
                            
-                 “OR”                         
        
-                 “NOT”                      
                    
            
                                 3         
               Search Engine google 
(      28           . . 2556)                   
                           
                                
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        













2.2.4                            
                                
                                       
                                   
                                     
INPUT ACTION OUTPUT
ค าเ   อม การก าหนดค าค้น ผลที ด้   านวนผล
ที ค้น ด้ 
(      ) 
-                       
               
      
1,930,000 
AND            
AND  
              
           
                
           
           
63,200 
OR            
 OR  
              
-            
                
           
           
-            
               
           
-            
             
          
       
2,000,000 
NOT            
NOT  
              
           
               
               
                 
           
63,000 
 
Task : 2.                                                        











2.2.4                            
                                
                                       
                                   
                           2.2               (Limit search)               
                                           
                                       
                                           
              “         ”            
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.2.5                         
                             
                                 
                       
                           
                   
                               
                                     
                                      
                             
                              
              (Basic search)                
(Advanced Search)
1.           (Online Public Access Catalog - 
OPAC)
1.1               (Basic Search)
                      (Interfaces)             
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.2.5                         
                             
                                 
                       
                           
                   
              (OPAC)             
                                    
             
1)                       “      ” 
2)                                   (     )
3)         
                                5       
INPUT ACTION OUTPUT
 
1 2 3 
Task : 2.                                                        











2.2.5                         
                             
                                 
                       
                           
                   
1.2              (Advanced Search)
                      (Interfaces)        
     
                         
1)       “        ” 
2)                                        
           
3)                               (     )
4)                 “   ”




Task : 2.                                                        











2.2.5                         
                             
                                 
                       
                           
                   
                                      285 
      
     “   ”     “          ”     “       ” 
        285        
     “   ”         279            
     “          ”         16       






Task : 2.                                                        











2.2.5                         
                             
                                 
                       
                           
                   
2.               ProQuest Agricultural Journal 
                                  
                     ProQuest Agricultural  
Journal                                
                                      
                                 450          
               . . 1970-     
2.1               (Basic Search)
                      (Interfaces)           
                        ProQuest Agricultural 
Journal              
1)                       “organic” 
2)                
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.2.5                         
                             
                                 
                       
                           
                   
                                      164,891 




Task : 2.                                                        











2.2.5                         
                             
                                 
                       
                           
                   
1.2              (Advanced Search)
                      (Interfaces)           
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.2.5                         
                             
                                 
                       
                           
                   
                       
1)       “Advanced” 
2)                              “organic” 
“farming” “soil” “fertilizer”
3)                       Document_TI (        ) 
Abstract (      )
4)                 “AND”
5)               










Task : 2.                                                        











2.2.5                         
                             
                                 
                       
                           
                   
3.             (Search Engine) www.google.com
1.1               (Basic Search)
                      (Interfaces)     
           Google 
                              
          
1)                       “           ” 
2)             “        Google” 
(           “                 ”        





Task : 2.                                                        











2.2.5                         
                             
                                 
                       
                           
                   
                                 1,380,000 
      
1.1              (Advanced Search)  
(http://www.google.co.th/advanced_search)
                      (Interfaces)    
            Google 
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.2.5                         
                             
                                 
                       
                           
                   
                           Google      
       
1)                           1             
                                     
2)             
                                 398,000       
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.2.5                         
                             
                                 
                       
                           
                   
                                    Google 
                                 
-                                  
        : "           "
-     OR                   :            OR 
        
-                             : -      
                                     
                                    
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.2.6                                                               
              
                                        
                                         
              
                                      
ProQuest Agricultural Journal
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.3                         
                             
                            
                
                                    
              
2.3.1                                 
      
2.3.2                                       
                                  
                        
2.3.3                                    
                                         
                                   
                                        
           
2.3.4                                   
                           
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.3.1                         
              
                            
             
                                   
           
1.          (OPAC)                    
(Advanced Search)                        
                                          
                       
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.3.1                         
              
                            
             
2.                         (e-book)
                                      
          http://library.sut.ac.th/clremsite/
information_e_books.php
               eBooks on EBSCOhost
                 EBSCOhost        
                       1                
       1                        
                          (Download 
Offline)
                        EBSCOhost
1)               (Basic Search)
2)              (Advanced Search)
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.3.1                         
              
                            
             
1.                     
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
1)               (Basic Search)
2)              (Advanced Search)
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.3.2                               
                                   
                                
                                                                          
                      
                                    
1.          
2.           
                                  2       
               (Full text)           
                      
1)         
2)        
3)         
4)      
5)             
6)        
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.3.2                               
                                   
                                
                               3.                                             
                                         
     (LC Call #)                          (   
           )                     
4.                                        
                       (LC Call #)     QK1  64 
2545                                  
                           (LC)         
       A – Z
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.3.3                          
                               
                                
                                
                                  
        
                                  
                     
                                        
                    
1.                                     
                                      
     
1.1                                     
                                        
                                  
                                      
                                        
                           
1.2                                     
                                 
                           
2.                                     
                                 
                                   
                                      
                    
                                   
                                
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.3.4                             
                                    
                               
     
                                       
                                           
1.                               
                             
2.                                         
                                
           
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        
Sub task : 2.3                                                         (         3)
 
 
2.4                             
      
                              
       
                                          
2.4.1                                    
                                 
              
2.4.2                                
                          
2.4.3                                    
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.4.1                                 
                                 
                 
                              
       
                                 
            
1.                                      
                        
2.                                          
                                      
                       
3.                                         
                                          
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.4.2                       
                                   
                             
            
                                        
     
1.                            
-                   
-                              
-                                     
2.                                         
                                
2.1                                   
                              
                                           
         
                              /        /    
       /    
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.4.2                       
                                   
                             
            
2.2                                     
                                              
                                        
                            
                                    
                   
                     /   
                             
                         
2.3                                            
                                     
                                            
                                          
                                         
                      
                                          
                            
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.4.3                              
      
                                  
           
                                           
                                
                                          
                                         
                       
          (OPAC)         “               ” 
                        “Modify Search”     




Task : 2.                                                        











2.5                            
                      
                                  
                        
                                      
                         
2.5.1                                     
                                        
                                      
            
2.5.2                        
2.5.3                                     
                                      
                                    
2.5.4                                        
2.5.5                                    
              
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.5.1                             
                                 
                                   
                    
           
                                    
                                  
                                   
                                       
                                      
                                        
               
                                           
1.                                     
          (Scan)
2.                                     
2.1                                Microsoft 
Word, WordPad
2.2                                   Endnote
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.5.2                                                          
      
                                        
     
1.                    
                                      
                                      
                                           
                                           
                      
                                             
                                       
                                      
                                     
                                      
                                           
          –                               
                                         
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.5.2                                                          
      
2.             
                                    (File) 
                                  
                                     
                                   (File 
name)                            (File type) 
                         
                                             
                             
                                     
                    (File name)       
INPUT ACTION OUTPUT
   อแ ้ม 
(File name) 
 ระเ ท
ของแ ้ม  
งานที เกี ยวข้อง 
report. txt                   
                 
                    
                        
       . doc                       
                     
research. ppt                       
                    
            
article. html                      /
          
 
Task : 2.                                                        











2.5.3                             
                            
                                  
                  
                                                   
1.                                     
                                          
                                       
                      
                                         
                        
                                    
                                MLA (Modern 
Language Association Style)             
              APA (American Psychological 
Association Style)                       
         
                                    
      APA 
                  APA6                   
                 APA    http://www.apastyle.org/
learn/index.aspx
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.5.3                             
                            
                                  
                  
                       2                        
2.1                     (In-text citation)
                                           
                                            
                      2                   -   
          
1)        -   (Name-year/Author-Date System)    
                                        
                 
-                                         
                                       
                                        
                               
      
INPUT ACTION OUTPUT
         (     )       /         /            
………[      ]………
          (2552)                                
          2                                        
                                50 ...
Task : 2.                                                        











2.5.3                             
                            
                                  
                  
                       -                                       
                                          
                                   
            
      
        
                                   
-                           
-                         
-                    ( ; semicolon)          
              
      
                                
INPUT ACTION OUTPUT
………[      ]………         (     )
                                     2      
                                         
               50... (          , 2552)
………[      ]……… (          , 2552;         
     , 2556;                              
   ,2556)
………[      ]……… (        , 2556)
Task : 2.                                                        











2.5.3                             
                            
                                  
                  
                       2)         (footnote)                          
                                             
                                 
                                 
                                (*)      
                                         
                
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.5.3                             
                            
                                  
                  
                       2.2                  (Reference)           
                                      
                2             
1)            /            (Reference)          
                                           
                                        
2)           (Bibliography)                    
                                     
                                            
                 
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.5.3                             
                            
                                  
                  
                                                              
INPUT ACTION OUTPUT
 ระเ ททรัพยากรสารสนเทศ 
หนังส อ ผู้แต ง 1 คน 
การอ้างองิ 
 นเน  อเร  อง 
 ...(         , 2550)...  
 
การอ้างองิท้าย
เร  อง (รายการ
อ้างองิ/
บรรณาน กรม) 
        . (       ).          (          ).        
    :         . 
         .  (2550).                     
        .          : 
                    . 
บทความวารสาร 
การอ้างองิ 
 นเน  อเร  อง 
...(             , 2553)... 
การอ้างองิท้าย
เร  อง (รายการ
อ้างองิ/
บรรณาน กรม) 
              .  (             ).     
      .            ,     (      ),    
   . 
             .  (2553).                    
   .                     ,  13(1), 
78-88.  
สารสนเทศ/บทความบนเว บ  ต 
การอ้างองิ 
 นเน  อเร  อง 
...(                          , 2556)...   
การอ้างองิท้าย
เร  อง (รายการ
อ้างองิ/
บรรณาน กรม) 
        .   (     ).           .                      , 
                        (URL). 
                          . (2556)        




Task : 2.                                                        











2.5.4                                   
     
                                                                 
                                    
                                      
                                
                                       
                               
-          
-          (                   -        )
-                                
                    (URL)
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











2.5.5                               
                  
                                     
           
                                         
            
                                     
                                        
                                        
         
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 2.                                                        











Task  : 3. สามารถ ระเมินสารสนเทศและแหล งที มาอย างมีวิ ารณ าณ รวมทั งเ   อม ยงสารสนเทศที เล อกมา ห้เข้ากับความรู้เดิมและระบบค ณค า 
(มาตร านที 3) 
 
3.1                          
        
                             
      
                                   
      
3.1.1                       (Main Idea) 
3.1.2                                   
         
3.1.3                                        
         “…”         
Task  : 3.                                                                                                        (          3)












3.1.1                       (Main 
Idea) 
                                  
       
                                             
1.                                     
                                          
                                   
                                     
                                 
                  
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)
Sub task : 3.1                                        (         1)
            
                        
     “                                            
                                                 
                                             
                                              
                      
                “                    ”                 
                                               
                                            
                                                     
                                                    
                                                
                                                    
                                              
                                  ” 











3.1.1                       (Main 
Idea) 
                                  
       
                                        
                    
-            
-                      
-                          
-                 
-         
2.                                   
                                       
                                   
                                    
                               
                        2                  
                            
             
                                                
                               
                                           
                                                  
                      
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.1.1                       (Main 
Idea) 
                                  
       
      
                                       
                
-                                        
                                    
-                                           
                                       
                                     
      
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.1.2                               
             
                                                                   
                                   
                                     
                                 
                    
                        
1.               (keyword or concept)         
                                
                                     
                                  
                                   
                                      
               
                               
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)















3.1.2                               
             
                                                              
                      
3.1                 (summary note)
                       (Main idea)       
                                       
                                            
                                             
                                    
                                      
                 
                                     
1)                                       
                                    
                        
2)                                   
                                        
                      
Task  : 3.                                                                                                        (          3)












3.1.2                               
             
                                                     (summary note)
            --       
                 .         6        2556,     
http://www.greennet.or.th/article/1006 
                                         
        (International Organic Agriculture Movements – 
IFOAM)           4         
1.                                   
                                     
2.                                       
                                            
        
3.                                          
                                    
                   
4.                                     
                                        
                    
                                              
           
Task  : 3.                                                                                                        (          3)












3.1.2                               
             
                           3.2                  (paraphrase note)       
                                          
                                      
                                    
                                         
                                          
                                  
                                       
                                        
                                          
                 
Task  : 3.                                                                                                        (          3)













3.1.2                               
             
                                                                 
1)                                   
                
2)                                       
                                     
                                        
                    
3)                                         
                                      
4)                                   
                                         
                                       
                                              
                                 
Task  : 3.                                                                                                        (          3)












3.1.2                               
             
                                                      (paraphrase note)
            --       
                 .         6        2556,     
http://www.greennet.or.th/article/1006 
                               
                  (International Organic Agriculture 
Movements –IFOAM)                    
                        
                                           
                              
                                              
                                            
                            
                 
                                  
                                               
                                         
                   
                                          
                                           
                                             
Task  : 3.                                                                                                        (          3)












3.1.2                               
             
                                                                  
           .         6        2556,     http://
www.greennet.or.th/article/1006 
                 .
                                          
                              (International 
Organic Agriculture Movements – IFOAM)          
                                       
                                     
                                         
4             ,         ,            ,       
          (health, ecology, fairness and care)
( )           
                                         
                                        
                                       
                                            
                                              
                                      
( )              
                                       
                                          
                               
                                            
                                            
                                          
                  
Task  : 3.                                                                                                        (          3)












3.1.2                               
             
                                                                  
           .         6        2556,     http://
www.greennet.or.th/article/1006 
( )                 
                                           
                                             
                                            
                                    
                                            
                                           
                                         
                                      
                                             
                    
( )                    
                                           
                                        
                                           
                                          
                                        
                                         
                                         
                                           
                                           
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.1.3                               
                   “…”        
                        
(Quotation note)
                               
(Quotation note)                        
                                  
                                     
                                      
                                       
                                  “ ” 
                                         
                                       
                                    
                                  
                                     
Task  : 3.                                                                                                        (          3)












3.1.3                               
                   “…”        
                        
(Quotation note)
                                    
1.                                       
                                           
   
                              3         
                 4       
2.                     “ ”              
       
3.                             4      
                                    
                                    
       1    
4.                                      
                 ... (Omission)             
                                     
                   
5.                                   
                                     
                    
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.1.3                               
                   “…”        
                        
(Quotation note)
                       (Quotation note)
          --         
                  .         6        2556,     
http://www.pnu.ac.th/webpnu/picupload/files/
journal/j-2.pdf.pdf
          (2552)                               
“                                 
                                          
                                      
                                      ...”
Task  : 3.                                                                                                        (          3)














3.2                             
                   
                                
             
                                      
                    
3.2.1                            
                                              
                                            
3.2.2                                
                      
3.2.3                                     
3.2.4                                
                                          
                                    
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.2.1                            
                                     
                                         
            
                                  
      
                                       
            
INPUT ACTION OUTPUT




น าเ   อถ อ  
 
1. พิ ารณาผู้แต ง 
1.1                      
                            
1.2                            
              
2. พิ ารณาส านักพิมพ หร อแหล งผลิต  
2.1                     
                
2.2                        
                        
2.3                       
      
หมายเห               
                             
                       
                        
 
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.2.1                            
                                     
                                         
            
                                  
      
INPUT ACTION OUTPUT




น าเ   อถ อ  
 
3. กรณเี  นเอกสารบนอินเตอร เน ต  
                       
           (Uniform Resource 
Locator - URL)              
                   




      
         
 
.edu (education) 
.ac (academic)   
.ac.th 
       
      
.gov (goverment)  
.go.th 
       
      
.org (non profit  
organization) 
 .or.th 
         
      
.com (commercial  
organization)  
 หมายเห                 
                               
                             
                                 
                        
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.2.1                            
                                     
                                         
            
                                  
      
INPUT ACTION OUTPUT
 ระเด นการ ระเมิน แนวทาง 
ความถูกต้อง  
 
1.                   
                    
                   
          
2.                   
                       
                   
                      
                 
       
ระยะเวลา  
 
1.                     
                       
                     
                       
    
2.                     
                     
                          
                        
                    
       
 
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.2.1                            
                                     
                                         
            
                                  
      
INPUT ACTION OUTPUT
 ระเด นการ ระเมิน แนวทาง 
ม มมองหร ออคติ 
 
                      
                         
                           
                       
                       
                      
                           
                       
 
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.2.2                            
                          
                                                                  
1.                                     
                                         
                                     
            
2.                                
1)                              
2)                                 
                                   
                                    
                                   
                                
3)                                    
                                       
                                      
                                  
                                 
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.2.2                            
                          
                                               “     ”         
(           , 2556,     58)
 .. .         86       4  . .-. . 2556 
http://it.doa.go.th/kasikorn/year-56/k864/
INPUT ACTION OUTPUT
มะนาว                    
                             
                                 
                               
...                              
            ...                   
                             
                            
       
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร        
(Lime)                          
   (Citrus)                          
    5                          
                              
                              
4-4.5                            





Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.2.3                                
      
                                                                         
                                       
                                      
                                           
                                    
1.                                        
2.                                  
      
3.                                      
                                    
                                       
       
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)
Sub task : 3.2                                                       (         2)
“                             ”
-                     100 %                     
          
-               N,P,N                       
             
-                                           
                 
-                                             
                                      
                  
-                                            
                                             
                                             
                        (                    











3.2.3                                
      
                                                                      
                                        
                                     
                                    
                             
                                
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.2.4                             
                               
                                 
                
                                                  
                                        
                                         
                                         
                                        
              
                                           
                                       
                                   
                                       
                                      
                                          
                                     
                                     
                                   
                                       
                                                
                                        
                                   
                                        
          
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.2.4                             
                               
                                 
                
                                                    
            
INPUT ACTION OUTPUT
            :                               
                                  “      
  ”                              
                                       
          
                                   
                                 
                                      
                                          
                                   
                                           
                 
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.2.4                             
                               
                                 
                
                                                    
            
INPUT ACTION OUTPUT
                                     
                                      
                                 
                                      
                                    
                                         
           
“   ”              “        ”             
                                         “
         ”                             
         
                       “             
                                 ” (      
     , 2556)
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.3                           
         
                                
         
                                      
               
3.3.1                                    
                                      
3.3.2                              
                                    
                    
3.3.3                                 
                                      
                  
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.3.1                            
                                     
          
                                                                   
                                     
                           
                                       
                
                                     
   
INPUT ACTION OUTPUT












            --              
            --             






                                               (             
                                     , 2554)                  
                                                               
                                                                 
                                                                     
                                                                  
       (             , 2553) ...... 






Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.3.2                              
                                  
                       
                                                              
1.                                     
                                      
                                      
       
2.                                 
2.1                                        
                                       
                                   
                               
2.2                                  
                  2.1                     
                                       
                
                                        
                                       
                             
                                           
                                       
                            
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.3.2                              
                                  
                       
                         2.3                                      
                 
                 (Outlines)                  
                                          
                                           
                                          
         
                                         
                                          
                                              
                                     
                                       
                                
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.3.2                              
                                  
                       
                                                      
2.3.1                1                         
                                      
                                  
2.3.2                                     
                3         
1)                                      
                                      
                                       
                  
2)                                       
                                  
                                         
                          
3)                                
                                            
            
2.3.3          1,2,3                      
                                       
                                         
                                   
                           1          
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.3.2                              
                                  
                       
                         
INPUT ACTION OUTPUT
                                          
                     
1.                       
2.                  
2.1           
2.2               
2.3                  
2.4                   
3.                             
3.1        
3.2                           
3.3          
4.         /          
4.1           /                    
4.2                       
4.3              
4.4                   
4.5             
5.         
                             
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.3.2                              
                                  
                       
                         3.                           
                                     
                                          
                                           
                                       
                                      
                         
                                   
INPUT ACTION OUTPUT
                  (Organic Standards)
          ...                                   
                                             
                                            
                      
-                                      
-                                    
             
-                                     (National 
Organic Program: NOP) 
-                                 (Japan Organic 
Standard: JAS) 
-                              (China Organic 
Standard) 
-                                         
(IFOAM Organic Standard) 
                             (Organic Standards) (    
                                      
         , 2554,     21)
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











1.3.1                              
                            
                          
                                                                          
                               
                                    
-                                       
                   
-                             
                                  
                                    
                  
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.3.3                                 
                              
                           
                                 
                 
                                          
                           
                             
                                           
                                 
                                 
(http://it.doa.go.th/refs/index.php) 
INPUT ACTION OUTPUT
   อหน วยงาน URL 
                         
              
www.doae.go.th/ 
                     
               
www.organic.moc.go.th/th 
"           "             
                 
                 
http://web.agri.cmu.ac.th/agjo
urnal/index.asp 
                       
(International Organic Agriculture 
Movements – IFOAM) 
www.ifoam.org/ 
 
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.4                                 
                                 
                                   
                                     
                 
                                            
                
3.4.1                                
           
3.4.2                                  
                                     
                               
3.4.3                                  
3.4.4                                  
                            
3.4.5                                     
                                       
                        
3.4.6                          
             
3.4.7                               
                 
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.4.1                          
                 
                                                                             
                                        
                                      
                   
1)                              
2)                                       
          (Outline) 
3)                                        
                                (technical)    
                             (advanced)    
                          
       
-                                             
                     
-                                    
       
= Good agricultural practices for orchids             
                        
-                                       
                                         
                                     
                                    
            
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.4.2                                  
                                  
                                  
                                                                     
                                
                              
-                                     
                      
-                                    
           
-                                   
            
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.4.3                           
       
                                                               
                                     
                                       
                                         
INPUT ACTION OUTPUT
        1         2         3
                    
                      
         
           
     
Task  : 3.                                                                                                        (          3)












3.4.3                           
       
                             
INPUT ACTION OUTPUT
           --         
                                                  .  
(2554).                                       
                                   (   
02007).         1       2556,     http://
www.korsornorphayathai.com/images/sub_1339864067/
AC%2002007.pdf.
“                                           
                                          
                                                
                                           
                                            
       ”  
                                   
          1
           --         
                                   
                    (2549).                
      .         1       2556,     http://
pikul.lib.ku.ac.th/www/agrovoc_th_adv.php
“                                       
            ”  
          2
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.4.3                           
       
                             
INPUT ACTION OUTPUT
           --         
               .  (   .).             .        1       2556, 
    http://www.greennet.or.th/article/1007
                                     
(International Federation of Organic Agriculture Movement – 
IFOAM)                2551                 
                       “               
                                           
                                            
                                        
                                              
                                             
                                             
                                           
                        ”
                                   
          3
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.4.4                        
                                      
                                                                
                                      
                    
                                     
       
1)                                 
2)                     
3)                                         
                                          
                 
                                       
                                        
                                 
(http://it.doa.go.th/refs/index.php) 
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.4.5                             
                                 
                                
       
                                    
                              
                             
                                        
                                     
                       
1.                                     
                                       
                          /               
                                         
                                        
                                 
2.                                   
                  
-                     (Basic Search)        
                                       
                              
                 (Advanced Search) 
-                                     
                                    
                         (Search Engine)    
                                     
                 
3.                                        
                                   
                                 
                           
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.4.6                          
            
                             
                           
                                       
                             
                                        
            (         )                 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                      
                                           
                                        
                                         
           
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.4.7                        
                        
                                 
                                
                                    
                            
             
1.                                   
                                               
                                       
            
2.                                       
               
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)













3.5                              
                                     
           
                                    
    
                                            
3.5.1                                    
3.5.2                                           
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.5.1                             
      
                                   
          
                                            
                                         
                                      
                                        
                                            
                                          
                                    
                                               
                                 
                                           
                                         
                     
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)












3.5.2                             
              
                                   
                         
                                             
              
                                           
                                         
                               
                       
                                   
                                       
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)












3.6                               
                                 
                          
                                    
                   
                                          
                  
3.6.1                              
3.6.2                                 
                                   (e-mail) 
           (bulletin)         (chat room) 
3.6.3                                    
                                        
      
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.6.1                                                                   
            
                                          
                                          
                                
                                                
                                       
                                             
           
INPUT ACTION OUTPUT
1.                                                
                                                     
2.                                      
                                                
3.                             
3.1                                                 
                                                 
                                 
3.2                                (        ) 
     ………………..
3.3                                          
                 
4.         /          
4.1           ..     4.2         …    4.3              ...
4.4                 ....  4.5             ....
5.                                         
5.1           …           5.2                           ....
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.6.2                                 
                                   
(e-mail)            (bulletin)         
(chat room) 
                                                                           
                                       
                                         
                             
-                 (e-mail) 
-            (bulletin) 
-         (chat room)
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)
Sub task : 3.6                                                                                                 (         6)
 
 
3.6.3                            
                                      
                
                                   
         
                                           
                                          
                                    
                                       
                                     
                                           
             
                                            
                                      
          (email)      
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.7                               
                
                                  
                                
                   
                                       
                                      
             
3.7.1                                   
                    
3.7.2                                   
                 
3.7.3                                   
                          
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)













3.7.1                          
                             
                                  
       
                                       
                                         
                                     
                    
INPUT ACTION OUTPUT
           
        
      
       
                 
       
        
                                      
1.                  .....
2.                       .....
3.                             …..
4.         /          ….
5.        ….
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.7.1                          
                             
                                  
       
                                 
                                        
                                        
                                        
                                     
                                            
                                     
       
                   / organic
                                          
    
organic crop, organic crop production, ecological, 
biological, bio
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.7.2                              
                      
                                                                   
1.                    (Basic Search)           
                         1                
              (Author)          (Title)         (Subject 
Keyword)          (Keywords)
2.                   (Advanced Search)       
                                         
                                        
                (Boolean Logic)               
   (Limit search)
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











3.7.3                               
                              
                               
                              
                                         
                    
                                     
                                              
             
-                                        
-                 (footnote)                 
                                         
                               
-                                           
                (Hyperlink)                   
                       
INPUT ACTION OUTPUT
Task  : 3.                                                                                                        (          3)











Task  : 4. สามารถ  ้สารสนเทศ ด้อย างมี ระสิท ิผลเพ  อ ห้บรรล วัตถ ระสงค ที ตั ง ว้ (มาตร านที 4) 
 
4.1                                  
                                 
           
                                 
                               
                         
                                      
                                       
                 
4.1.1                                 
                                    
(Outlines)        (Draft)                  
(Storyboards) 
4.1.2                                    
                              
          
4.1.3                               
                                      
(Paraphrasing)                       
                      
4.1.4                                   
                                    
Task  :  4.                                                           (          4)












4.1.1                            
                                   
      (Outlines)        (Draft)           
       (Storyboards) 
                                  
                           
                                           
                 (Draft)            
          (Outlines)                    
1.                                         
        -   
2.                                 
             
3.                                 
                                       
                                       
                                     
        
4.                                           
                                     
                      
5.                                      
                                   
                      
INPUT ACTION OUTPUT
Task  :  4.                                                           (          4)











4.1.2                                  
                                 
          
                                   
                               
                                         
                                     
                  
                     
INPUT ACTION OUTPUT
       
1.                       
2.                  
2.1           
2.2              
2.3                 
2.4                   
3.                             
3.1        
3.2                           
3.3          
4.         /          
4.1           /                    
4.2                       
4.3              
4.4                   
4.5             
5.         
 
Task  :  4.                                                           (          4)











4.1.2                                  
                                 
          
                                   
                               
                                             
      (           )                        “      
          ”
                                              
                                             
                                          
                                            (
   )                
INPUT ACTION OUTPUT
Task  :  4.                                                           (          4)














4.1.3                               
                                  
     (Paraphrasing)           
                      
           
                                    
                  
                                     
                                     
                                       
                          
                                          
               (Quotations)               
(Paraphrasings)
                       (Quotations)       
                                       “...” 
                               
           (Paraphrasings)                     
                                      
                                        
Task  :  4.                                                           (          4)












4.1.3                               
                                  
     (Paraphrasing)           
                      
           
                                    
                  
                      
                        
 1.                       
 2.                                          
  
3.                                          
                      
4.                         
5.                                         
6.                                   
7.                                 
8.                             
9.                              
10.                      
(                           
                             
               , 2551,        )
Task  :  4.                                                           (          4)












4.1.3                               
                                  
     (Paraphrasing)           
                      
           
                                    
                  
                 
                                  
               
1.                                             
                                         
                    
2.                                          
                                          
                                             
                                               
              
                             
1.                                              
                                               
                                          
2.                                               
                                       
                                                
                                             
                                      
                                        
                                       
3.                                              
4.                                          
                                            
                                            
                                       
Task  :  4.                                                           (          4)












4.1.3                               
                                  
     (Paraphrasing)           
                      
           
                                    
                  
                                       
                         
                                  
         1)                        
                                    
   2)                             
                               
       3)                         
   
                     4)             
                               
                              
                                 
    (                        
                                
               , 2551)               
                           
     (2555)                        
     “                              
                                
                       
                               
                    ”
           
(Paraphrasings)
 
        
      
         
(Quotations)
 
Task  :  4.                                                           (          4)












4.1.4                                
                                  
    
                                     
                                 
       
                                          
                                       
                                           
                                    
                                    
1)                                   
                                    
                                        
       
                                        
Task  :  4.                                                           (          4)












4.1.4                                
                                  
    
                                     
                                 
       
2)                                    
                                  
                                       
                                   
                 
                                       
   
Task  :  4.                                                           (          4)












4.1.4                                
                                  
    
                                     
                                 
       
3)    /   (Figures)                           
                                    
                                    
       
                                 
Task  :  4.                                                           (          4)












4.2                              
              
                                 
                       
                                         
                     
4.2.1                                     
                                 
4.2.2                                   
            
Task  :  4.                                                           (          4)












4.2.1                              
                          
              
                                    
                               
                        
                                             
                              
                   
1.                              
1.1                                          
             
1.2                             
1.3                  
1.4                        
2.                                
2.1                                            
                               
2.2                               
                                          
                 
3.                
3.1                                       
      
                                  
(PowerPoint)
Task  :  4.                                                           (          4)











4.2.2                     
                          
                               
           
                                    
           
                                 
                 
1.                                        
                  
2.                                    
                    
3.                                  
                     
4.                                       
                   
5.                                   
                                   
                                 
                      
1.                                         
                         
2.                                      
                                           
                    
Task  :  4.                                                           (          4)











4.3                         
                        
                                  
             
                                 
                   
4.3.1                              
                            
4.3.2                                   
              
4.3.3                                   
4.3.4                                
         
Task  :  4.                                                           (          4)











4.3.1                              
                            
                               
                
                                      
           
Task  :  4.                                                           (          4)
Sub task : 4.3                                                      (         3)
ส  อ ลกัษณะ 
                                 
                        
                           
                         
                     
            
(PowerPoint) 
                              
                              
                             
                           
                             
                                      
                               
                       












4.3.2                              
                   
                (Software)           
          
                      (Software)           
          
INPUT ACTION OUTPUT
วตัถ ระสงค    อ  รแกรม หน้าที ของ
  รแกรม 
             Microsoft word -             
               
       
-        
        
-           
              
       
-              
              
 
Microsoft Excel -      
            
      
-            
       
         Endnote -         
            
-           
      
 
Task  :  4.                                                           (          4)











4.3.2                              
                   
                (Software)           
          
                      (Software)           
          
INPUT ACTION OUTPUT
วตัถ ระสงค    อ  รแกรม หน้าที ของ
  รแกรม 
            Photoshop 
Illustrator 
-          
             
(Graphic)  
-             
                
        
                 Adobe Flash 
Premiere  
-     
             
(Animation) 
-            
     
              Microsoft 
PowerPoint 
-             
         
            
                
        
                
          
      
Microsoft save as 
PDF  
PDF online 
-               
         
             
          
           
           
          
 
Task  :  4.                                                           (          4)











4.3.3                           
        
                                                           
                     
1.             (Font)  
1.1                                   
1.2                                       
                 2               
1.3                                     
                   36-50      (Point)     
           60                   
2.                 
2.1                                 
                                          
                               
                                   
2.2                                          
                         
3.         
3.1                                   
                  
3.2                                       
                                     
INPUT ACTION OUTPUT
Task  :  4.                                                           (          4)











4.3.3                           
        
                                  4.                   
4.1                                     
(Key messages)                        
                                    
(Paragraph)                      (Bullet Point)   
                                
                                          
4.2                                      
                                     
             
5.                               
1.1                                      
                
1.2                                  
           
1.3                  
1.4                               
1.5                              
1.6                               
   “Question?”     “      -   ”              
                      
1.7                                
                               
INPUT ACTION OUTPUT
Task  :  4.                                                           (          4)











4.3.4                              
           
                                
                   
                                      
                     
1.                                           
                      15-20              
                                         
                                     
                       
2.                                        -
                                           
                            
3.                                           
                                     
4.                                      
                                       
         
INPUT ACTION OUTPUT
Task  :  4.                                                           (          4)











4.3.4                              
           
                                
                   
                                      
     
1.                         
1.1                                      
                                             
                                           
1.1.1               
                                           
                                     
1.1.2                                        
                                            
                                            
     
                                          
                    
1.1.3                                       
                   
                                      
                                           
                                         
     
INPUT ACTION OUTPUT
Task  :  4.                                                           (          4)












4.3.4                              
           
                                
                   
1.2                                          
                                           
                                        
1.3                                    
     
                                         
                                        
                                        
                                        
                       
1.4                                      
                                  
                                     
           
INPUT ACTION OUTPUT
Task  :  4.                                                           (          4)











4.3.4                              
           
                                
                   
2.                                     
                     
2.1                                          
                      15-20              
                                         
                             
                               
2.2                                     -
                                           
                            
2.3                                         
                                       
2.4                                     
                                         
       
INPUT ACTION OUTPUT
Task  :  4.                                                           (          4)











Task : 5. เข้า   ระเด นทางเศรษ ก ิ กฎหมายและสังคมที เกี ยวกบัการ  ้สารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศอย างมี ริย รรมและถูกกฎหมาย 
(มาตร านที 5) 
5.1                                
       -                        
                
                                
                -               
                          
                                        
                               
                      
5.1.1                                 
     (Privacy)               (Security)    
                           
5.1.2                                  
                              
5.1.3                          
                   (Censorship)         
        (Freedom of speech) 
5.1.4                                     
(Intellectual property)       (Copy right)       
                     
Task : 5.                                                                                                     (          5)
INPUT ACTION OUTPUT














5.1.1                                 
     (Privacy)               (Security) 
                              
                           (Privacy) 
              (Security)          
       
                                           
                
1)                     
-                                     
                                           
                                       
                                           
                                    
-                                       
                                       
-                                        
                                            
         
-                                     
                                     
(email)                                       
2)                    
-                                        
-                                       
                                
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 5.                                                                                                     (          5)


















5.1.2                                  
                              
                                 
                     
                                      
                   
                          
                                        
                                       
                                         
                       
                                      
                              -             
                                             
                                
                  (  .)                    
                                         
                                  
                                          
                          
                                 
                                 http://
vpn.sut.ac.th/                                  
                                     
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 5.                                                                                                     (          5)














5.1.3                          
                   (Censorship)    
             (Freedom of speech) 
                             (Censorship)
                (Freedom of speech)
                            (Censorship)
                (Freedom of speech)      
1)               (Censorship)        
                                           
                                         
                                            
                                     
            
                              
                                     
                                     
      4                                   
                                      
2)               (Freedom of speech)           
                                       
                                      
                                     
                    
                                       
                          
                             
                                 












5.1.4                                
     (Intellectual property)       (Copy 
right)                            
                             
(Intellectual property)       (Copyright)    
                       
                                          
5.1.1.1               (Intellectual Property) 
                     
                                         
                                       
                                          
              
5.1.1.2        (Copy right)                 
                                           
1)                                      
                                
2)                                     
                                         
3)                                      
                              
              DVD                       
             
4)                              
5)                       1) 2)     3)      
                           
Task : 5.                                                                                                     (          5)












5.1.4                                
     (Intellectual property)       (Copy 
right)                            
                             
(Intellectual property)       (Copyright)    
                       
                                       (Fair 
use)                                       
                                          
                                       
                                       
                                        
                                          
                                       
      
(                              , 2553 ;  
              , 2547,     137-158;       
                , 2545;           , 2555, 
    44;)
Task : 5.                                                                                                     (          5)












5.2                               
                                   
               
                                
                                  
                                
                                      
                                    
                               
5.2.1                                  
                                    
                     (Netiquette) 
5.2.2          (Password)               (Id) 
                    
5.2.3                                 
5.2.4                                  
                               
5.2.5                                   
             
5.2.6                               
         (Plagiarism)                   
              
5.2.7                              
                       (Human subject research) 
Task : 5.                                                                                                     (          5)













5.2.1                                  
                                    
                     (Netiquette) 
                                    
(Netiquette) 
                                   (Netiquette)
     
1)                                              
                                           
                                        
                                              
                   
2)                                           
                                              
                                        
                                             
                                           
                                             
              
3)                                             
                                            
                                            
                                           
                          
4)                                        
                                            
                                             
                                             
        
Task : 5.                                                                                                     (          5)













5.2.1                                  
                                    
                     (Netiquette) 
                                    
(Netiquette) 
5)                                          
                                             
                                          
             
6)                                        
                                      
7)                                         
                                            
                                          
                          
8)                                         
                                             
                                        
         
9)                                           
                                                  
                                              
                               
10)                                           
                                             
                                          
                                              
                                          
Task : 5.                                                                                                     (          5)












5.2.2          (Password)               
(Id)                     
                          (ID)    
       (Password)                    
                                  (ID)    
       (Password)                    
     
1)                                       
2)                                             
3)                   
Task : 5.                                                                                                     (          5)













5.2.3                                                                 
                     
                                      
                           
1)             
2)                                  
                                       
     
3)                                   
                             
4)                                
                                        
                       
5)                                    
6)                                    
                                  
7)                     
8)                                   
                                         
             
9)                                    
                 
10)                                       
                                
11)                                  
                                           
12)                                        
             
13)                                 
           
Task : 5.                                                                                                     (          5)















5.2.4                           
                              
       
                              
                                  
          
                                        
                                 
       
                                  
                                       
            
1)                                        
                                    
2)                              
3)                              
                                            
                                            
                                             
       
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 5.                                                                                                     (          5)











5.2.5                                
                
                                
                           
                                          
                           
1)                                        
                                       
                (download)                   
                                         
                                        
2)                                         
                                         
                                         
                       
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 5.                                                                                                     (          5)














5.2.6                               
         (Plagiarism)                   
              
                           
(Plagiarism)
                                 (Plagiarism)
     
                                 
1)                                    
2)                                           
                  
3)                         (Self-Plagiarism) 
                                       
                                         
       1                                  
                                        
                         
                                   
                                         
                                         
             
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 5.                                                                                                     (          5)











5.2.7                              
                       (Human subject 
research) 
                                                              
                                          
                                         
                                     
                                         
                                       
                                        
                                   
                                 
                                        (
 . .2555)                                  
                                     
                                         
                                     
        
                          
1)                                 
              5                   
                 1                        
                                     1    
                                        
        1    (     1    6)
2)                                
            (     3    15)
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 5.                                                                                                     (          5)











5.3                           
                               
     
                                   
                                
            
                                  
                                      
        
                     
5.3.1                                  
               
5.3.2                                    
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 5.                                                                                                     (          5)












5.3                                  
               
                                                                             
                                
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 5.                                                                                                     (          5)












5.3                                 
       
                                                                         
                                   
                                         
                                         
                  (Fair use)             
                                        
                     10              
INPUT ACTION OUTPUT
Task : 5.                                                                                                     (          5)















Task : 1. สามารถกําหนดลกัษณะและขอบเขตของความต้องการสารสนเทศ (มาตรฐานที ่1) 
Sub-Task 1.1 สามารถกาํหนดและบอกความตอ้งการสารสนเทศได ้




1.หวัขอ้วิจยั  (research topic) หมายถึง หวัขอ้เร่ืองท่ีผูจ้ะทาํวิจยัตอ้งการศึกษาหาคาํตอบ
ขอ้เทจ็จริง 
2. การระบุหวัขอ้วิจยั มีแนวทาง ดงัน้ี 
         1) เป็นเร่ืองท่ีนกัศึกษามีความสนใจแทจ้ริง เพราะจะทาํใหมี้แรงจงูใจในการศึกษา
คน้ควา้ 
         2) มีแหล่งขอ้มลูเพ่ือศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองดงักล่าวอยา่งเพียงพอ 
         3) สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาท่ีศึกษาอยู ่อาจเป็นปัญหาสาํคญัเก่ียวกบัสาขาวิชา 
         4) ระยะเวลาและงบประมาณเพียงพอในการดาํเนินการ 
3. ความตอ้งการสารสนเทศ (Information needs) หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลรู้สึกวา่ตนเอง
จาํเป็นตอ้งใชส้ารสนเทศ แต่สารสนเทศท่ีตนมีอยูไ่ม่เพียงพอ ไม่ตรงกบัความตอ้งการ 
หรือไม่ทนัสมยั จึงกาํหนดหวัขอ้ (Topic) เพ่ือคน้ควา้จากแหล่งอ่ืน ๆ 
ข้อกาํหนดทางเทคนิค 
Font: TH SarabunPSK    Size: 18-36 
ผู้ออกแบบ: น.ส.ธนชัพร ศิริจีระชยั วนัท่ี 1 ส.ค. 2557 















Task : 1. สามารถกําหนดลกัษณะและขอบเขตของความต้องการสารสนเทศ (มาตรฐานที ่1) 
Sub-Task 1.1 สามารถกาํหนดและบอกความตอ้งการสารสนเทศได ้
Sub-sub Task 1.1.2 พฒันาหวัขอ้ของบทความหรืองานเขียน (thesis statement) และสร้างคาํถามบนฐานของความตอ้งการสารสนเทศ 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 




2. การพฒันาหวัขอ้ของบทความ มีดงัน้ี  
        1) รวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเขียน  
        2) ประมวลขอ้มูลออกมาเป็นหัวขอ้ของบทความท่ีครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดของ
บทความ 
        3) ผูเ้ขียนอาจเขียนร่างสาํหรับการกาํหนดกรอบเน้ือหาของบทความก่อน แลว้ค่อย
ปรับแกใ้หเ้หมาะสมทั้งในระหวา่งเขียนบทความและเม่ือเขียนบทความเสร็จ 
          4) การเขียนหัวขอ้บทความเป็นการกาํหนดลกัษณะของบทความว่า มีเน้ือหา
รูปแบบใดไดแ้ก่ การใหข้อ้มูล (informative) การวิเคราะห์ (analysis) หรือเป็นประเด็น
โตแ้ยง้ (argumentative) 
ข้อกาํหนดทางเทคนิค 
Font: TH SarabunPSK    Size: 18-36 














Task : 1. สามารถกําหนดลกัษณะและขอบเขตของความต้องการสารสนเทศ (มาตรฐานที ่1) 
Sub-Task 1.1 สามารถกาํหนดและบอกความตอ้งการสารสนเทศได ้
Sub-sub Task 1.1.2 พฒันาหวัขอ้ของบทความหรืองานเขียน (thesis statement) และสร้างคาํถามบนฐานของความตอ้งการสารสนเทศ (ต่อ) 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
ตัวอย่าง เร่ืองเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทย  
- หัวข้อบทความแบบให้ข้อมูล (informative) 
“การทาํเกษตรอินทรียมี์จุดมุ่งหมายในการฟ้ืนฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์ให้แก่
ระบบนิเวศเกษตรดว้ยวิธีการท่ีย ัง่ยืน บทความน้ีจึงตอ้งการนาํเสนอการบริหารการ
จดัการโดยวิธีทางธรรมชาติของระบบการทาํเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทย”  (สรพงค ์
เบญจศร, ออนไลน์, 2553) 
- หัวข้อบทความแบบวิเคราะห์ (analysis) 
“การวิเคราะห์บทบาทการทาํเกษตรอินทรียต่์อความเป็นอยูข่องมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม
ในประเทศไทย” (สรพงค ์เบญจศร, ออนไลน์, 2553) 
- หัวข้อบทความแบบประเด็นโต้แย้ง (argumentative) 
“ทาํไมเกษตรกรจาํนวนมากจึงไม่ทาํเกษตรอินทรีย ์ทั้งๆ ท่ีใครๆ ก็พดูว่า เกษตรอินทรีย์
ดี ทั้งต่อเกษตรกรและผูบ้ริโภค ดีต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม?”  (เนตรดาว เถาถวิล, 
ออนไลน์, 2556)  
ข้อกาํหนดทางเทคนิค 
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Task : 1. สามารถกําหนดลกัษณะและขอบเขตของความต้องการสารสนเทศ (มาตรฐานที ่1) 
Sub-Task 1.1 สามารถกาํหนดและบอกความตอ้งการสารสนเทศได ้
Sub-sub Task 1.1.2 พฒันาหวัขอ้ของบทความหรืองานเขียน (thesis statement) และสร้างคาํถามบนฐานของความตอ้งการสารสนเทศ  (ต่อ) 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
เม่ือกาํหนดหวัขอ้ของความตอ้งการสารสนเทศแลว้ ใหก้าํหนดคาํถาม ต่อไปน้ี คือ ใคร 
อะไร เม่ือไร ท่ีไหน อย่างไร ทาํไม เพ่ือให้ไดป้ระเด็นท่ีจะนาํเสนอ ในการศึกษาว่า
ตอ้งการแสดงเน้ือหาสารสนเทศในเร่ืองใดบา้งและใชเ้ป็นกรอบในการคน้ควา้ต่อไป 
ตวัอยา่ง หวัขอ้ เกษตรอินทรีย ์ 
คําถาม ตัวอย่าง 
ใคร ใครท่ีทาํการเกษตรอินทรีย ์
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Task : 1. สามารถกําหนดลกัษณะและขอบเขตของความต้องการสารสนเทศ (มาตรฐานที ่1) 
Sub-Task 1.1 สามารถกาํหนดและบอกความตอ้งการสารสนเทศได ้





เช่ียวชาญในเร่ืองนั้น ๆ หาความหมายของคาํในพจนานุกรม หาข้อมูลพ้ืนฐานใน
สารานุกรมเพ่ือใหไ้ดแ้นวคิดท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน  
แหล่งสารสนเทศทั่วไป (general information sources) ใหค้วามรู้ขอ้เท็จจริงพ้ืนฐาน 
อาจเป็นการอธิบายภาพรวมคร่าว ๆ หรือมีเน้ือหาสรุป 
ตัวอย่าง พจนานุกรมทั่วไป ไดแ้ก่  
- พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542    - พจนานุกรมศพัทเ์กษตรองักฤษ - ไทย 
- Longman basic English-Thai dictionary  
ตัวอย่าง สารานุกรมทั่วไป ไดแ้ก่  
- สารานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  
- รู้รอบตอบได ้ โดย บริษทั รีดเดอร์ส ไดเจสท ์(ประเทศไทย) จาํกดั  
- Global encyclopedia 
ข้อกาํหนดทางเทคนิค 
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Task : 1. สามารถกําหนดลกัษณะและขอบเขตของความต้องการสารสนเทศ (มาตรฐานที ่1) 
Sub-Task 1.1 สามารถกาํหนดและบอกความตอ้งการสารสนเทศได ้







1. หัวข้อที่กว้างไป อาจทาํใหเ้ขียนรายงานไดอ้ยา่งผิวเผนิ ไม่สามารถเจาะลึกในเน้ือหา
สาํคญัของเร่ืองได ้ควรกาํหนดหวัขอ้ใหมี้ขอบเขตพอเหมาะ 
แนวทางในการกาํหนดขอบเขตใหเ้หมาะสม มีดงัน้ี 
1) ใชแ้ง่มุมท่ีเหมาะสมของเร่ืองเป็นตวักาํหนด  
เช่น ปัญหาของเกษตรกร เป็นเร่ืองท่ีขอบเขตกวา้ง  
แกเ้ป็น ปัญหาของเกษตรกรในดา้นการเกบ็เก่ียวผลผลิต  (เป็นเร่ืองท่ีแคบลง) 
2) ใชย้คุสมยัหรือเวลาเป็นตวักาํหนด  
เช่น เกษตรกรรมของไทย ขอบเขตของเร่ืองกวา้งมาก 
แกเ้ป็น เกษตรกรรมของไทยยคุอุตสาหกรรมใหม่ (ใชย้คุเป็นตวักาํหนดใหแ้คบลง) 
ข้อกาํหนดทางเทคนิค 
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Task : 1. สามารถกําหนดลกัษณะและขอบเขตของความต้องการสารสนเทศ (มาตรฐานที ่1) 
Sub-Task 1.1 สามารถกาํหนดและบอกความตอ้งการสารสนเทศได ้
Sub-sub Task 1.1.4 กาํหนดหรือแกไ้ขความตอ้งการสารสนเทศใหอ้ยูใ่นขอบเขตท่ีสามารถศึกษาได ้(ต่อ) 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 




4) ใชก้ลุ่มบุคคลเป็นตวักาํหนด  
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Task : 1. สามารถกําหนดลกัษณะและขอบเขตของความต้องการสารสนเทศ (มาตรฐานที ่1) 
Sub-Task 1.1 สามารถกาํหนดและบอกความตอ้งการสารสนเทศได ้
Sub-sub Task 1.1.4 กาํหนดหรือแกไ้ขความตอ้งการสารสนเทศใหอ้ยูใ่นขอบเขตท่ีสามารถศึกษาได ้(ต่อ) 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
2. หัวข้อที่แคบไป คือ มีความเฉพาะเจาะจงมากเกินไป ส่งผลต่อการคน้หาสารสนเทศ 
ทาํใหไ้ดส้ารสนเทศปริมาณนอ้ยหรือไดเ้น้ือหาไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ดงันั้น เม่ือกาํหนด
หวัขอ้ ควรคิดต่อไปว่าจะสามารถหาสารสนเทศไดจ้ากแหล่งใดบา้ง เช่น จากบทความ 
หนังสือ หนังสือพิมพ ์ งานวิจยั เป็นตน้ แต่ถา้หัวขอ้นั้นมีสารสนเทศเพียงแหล่งเดียว
หรือจาํนวนนอ้ยมาก ควรแกไ้ขหวัขอ้ใหข้อบเขตกวา้งข้ึน 
 
เช่น การทาํเกษตรอินทรียโ์ดยเกษตรกรดีเด่น นายสมคิด จิตผ่องใส จากหวัขอ้ดงักล่าว 
ตอ้งคน้หาขอ้มูลว่าบุคคลท่ีระบุนั้นมีสารสนเทศในแหล่งใดบา้ง หากมีขอ้มูลจากเพียง
แหล่งเดียว สารสนเทศไม่เพียงพอ อาจตอ้งปรับเปล่ียนหวัขอ้ให้ขอบเขตกวา้งข้ึน โดย
แกเ้ป็น การทาํเกษตรอินทรียโ์ดยกลุ่มเกษตรกร 
ข้อกาํหนดทางเทคนิค 
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Task : 1. สามารถกําหนดลกัษณะและขอบเขตของความต้องการสารสนเทศ (มาตรฐานที ่1) 
Sub-Task 1.1 สามารถกาํหนดและบอกความตอ้งการสารสนเทศได ้
Sub-sub Task 1.1.5 ระบุแนวคิดหลกั (Key concepts) และคาํศพัท ์(Terms) ท่ีใชอ้ธิบายความตอ้งการสารสนเทศ 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
1. แนวคิดหลัก (Key concepts) หมายถึง ความคิดท่ีละเอียดและสมบูรณ์ ใชส้าํหรับคิด
พิจารณาในเร่ืองสาํคญัท่ีตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ  
2. คําสําคัญ (Keyword) หมายถึง คาํท่ีกาํหนดข้ึนแทนความตอ้งการสารสนเทศและใช้
ในการคน้คืนสารสนเทศ คาํสําคญัเป็นคาํท่ีมีความหมายแทนเร่ืองท่ีตอ้งการคน้ควา้ 
รวมทั้ งเป็นคาํท่ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัเร่ืองท่ีตอ้งการ คาํท่ีนาํมาใช้อาจเป็นคาํ




แนวทางการกาํหนดแนวคิดหลกัและคําสําคัญ มีดงัน้ี  
      1) นาํคาํถามท่ีตั้งบนความตอ้งการสารสนเทศมาแปลงเป็นแนวคิดหรือหวัขอ้ยอ่ย
ในการศึกษา โดยใชค้าํท่ีแสดงประเดน็เน้ือหาท่ีจะนาํมาตอบคาํถามเหล่านั้น  
 
ข้อกาํหนดทางเทคนิค 
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Task : 1. สามารถกําหนดลกัษณะและขอบเขตของความต้องการสารสนเทศ (มาตรฐานที ่1) 
Sub-Task 1.1 สามารถกาํหนดและบอกความตอ้งการสารสนเทศได ้
Sub-sub Task 1.1.5 ระบุแนวคิดหลกั (Key concepts) และคาํศพัท ์(Terms) ท่ีใชอ้ธิบายความตอ้งการสารสนเทศ (ต่อ) 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
ตวัอยา่ง หวัขอ้ เกษตรอินทรีย ์
คําถาม ตัวอย่าง ประเด็นแนวคิด 
ใคร ใครท่ีทาํการเกษตรอินทรีย ์ บุคคล องคก์ร หน่วยงาน 
อะไร เกษตรอินทรียคื์ออะไร หมายถึงอะไร ความหมายของคาํ 
ท่ีไหน สถานท่ีใดบา้งท่ีทาํเกษตรอินทรีย ์ สถานท่ี 
เม่ือไร ประเทศไทยเร่ิมทาํเกษตรอินทรียเ์ม่ือใด ความเป็นมา เหตุการณ์  
ยคุสมยั แนวโนม้ 
อยา่งไร วิธีการทาํการเกษตรอินทรียท์าํอยา่งไร ขั้นตอน วิธีการ 
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Sub-Task 1.1 สามารถกาํหนดและบอกความตอ้งการสารสนเทศได ้
Sub-sub Task 1.1.5 ระบุแนวคิดหลกั (Key concepts) และคาํศพัท ์(Terms) ท่ีใชอ้ธิบายความตอ้งการสารสนเทศ (ต่อ) 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
       2) นาํประเด็นแนวคิดนั้น ๆ มากาํหนดคาํสาํคญั (Keyword) เพ่ือใชเ้ป็นคาํคน้ในการ
คน้คืนสารสนเทศ 
ตวัอยา่ง หวัขอ้ เกษตรอินทรีย ์ 
ประเด็นแนวคิด คําสําคัญ (Keyword) 
บุคคล เกษตรกร  
ความหมายของคาํ เกษตรอินทรีย ์ 
สถานท่ี ประเทศไทย 
ความเป็นมา ความเป็นมา ประวติั 
ขั้นตอน วิธีการ แนวปฏิบติั  
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Task : 1. สามารถกําหนดลกัษณะและขอบเขตของความต้องการสารสนเทศ (มาตรฐานที ่1) 
Sub-Task 1.1 สามารถกาํหนดและบอกความตอ้งการสารสนเทศได ้




ใชว้ิธีทาํเป็นแผนท่ีความคิด (Concept Map) นาํแนวคิดต่าง ๆ ท่ีสรุปไดจ้ากประสบการณ์
หรือความรู้เดิมของผูเ้ขียน นาํมาเช่ือมโยง แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างแนวคิดหลกัและ
แนวคิดยอ่ย อาจเขียนเป็นรูปแผนผงัใหเ้ขา้ใจง่าย  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
หวัข้อ เกษตรอินทรีย ์
์ ยี รทนิอร ตษกเ
ความหมาย




ิ ต ั บิ ฏปวนแ
 
 ข้อกาํหนดทางเทคนิค 
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Task : 1. สามารถกําหนดลกัษณะและขอบเขตของความต้องการสารสนเทศ (มาตรฐานที ่1) 
Sub-Task 1.2. สามารถจาํแนกประเภทและรูปแบบของแหล่งสารสนเทศท่ีมีศกัยภาพ 




 วิธีที่เป็นทางการ วิธีที่ไม่เป็นทางการ 
รูปแบบ
สารสนเทศ 
บทความวิชาการ บทความวิจยั บทความเรืองทัว่ไป 
การสร้าง 
การจัดการ 
มี แ บ บ แ ผ น ต า ม ท่ี สํ า นัก พิ ม พ์
กําหนด เช่น ส่วนประกอบของ
บ ท ค ว า ม  รู ป แ บ บ ก า ร อ้า ง อิ ง 
จาํนวนหนา้ เป็นตน้ 
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อเมริกนั (LC) เป็นระบบท่ีใชส้ญัลกัษณ์อกัษรโรมนั A-Z (ยกเวน้ I O W X Y) ผสมตวัเลข 
แบ่งออกเป็น 20 หมวดใหญ่ 
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ผู้ออกแบบ: น.ส.ธนชัพร ศิริจีระชยั วนัท่ี 1 ส.ค. 2557 
S – Agriculture 
S – Agriculture(General) 
SB – Plant Culture 
SD – Forestry 
SF – Animal Culture 
SH – Aquaculture, Fisheries, Fishing 
SK - Hunting 
SB1-1110   Plant Culture 
SB39               Horticultural voyage, etc. 
SB71-87          History 
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รูปแบบของสารสนเทศ คุณค่า 
หนงัสือ - ให้รายละเอียดเน้ือหาตามวตัถุประสงค์ในการ





หนงัสืออา้งอิง - ใชค้น้ควา้สารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
- มีความน่าเช่ือถือ 
วารสาร - เน้ือหามีความทนัสมยั  
- วา ร สาร วิชากา ร มีค ว า มน่ า เ ช่ือ ถือ เพร า ะ
บทความจะผ่านการพิจารณาโดยผู ้เ ช่ียวชาญใน
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รูปแบบของสารสนเทศ คุณค่า 
ส่ือโสตทัศนวัสดุ  ส่ือ
ประสม เสียง ภาพ 
- ช่วยให้เข้าใจสารสนเทศได้ถูกต้อง ชัดเจน 
จดจาํไดง่้าย มีความน่าสนใจ 
ฐานขอ้มลู  - ช่วยใหเ้ขา้ถึงสารสนเทศไดส้ะดวก รวดเร็ว 
- มีเน้ือหาหลายรูปแบบตามประเภทฐานขอ้มูล 
เช่น หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ วารสารอิเลก็ทรอนิกส์  
- มีทั้งเน้ือหาทัว่ไปและเน้ือหาเฉพาะสาขาวิชา 
 
เวบ็ไซต ์ - ช่วยใหเ้ขา้ถึงสารสนเทศไดส้ะดวก รวดเร็ว 
- เน้ือหามีความทนัสมยั 
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เ พ่ือ ศึกษ าค ว ามเ ป็น มา  ประวัติ
เร่ืองราวต่าง ๆ  
สารสนเทศดา้น
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เ ป็น เค ร่ืองมือในการ เข้า ถึง
สารสนเทศปฐมภูมิ ตัวอย่าง 
เ ช่ น  ท รั พยา กร สา ร สน เทศ
อ้ า ง อิ ง  ( พ จ น า นุ ก ร ม 
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 แหล่งสารสนเทศปฐมภูมิ แหล่งสารสนเทศทุติยภูมิ 
การใชง้าน เ ป็ น ส า ร ส น เ ท ศ ท่ี มี ค ว า ม
น่าเช่ือถือและมีนํ้ าหนกัในการ
อ้างอิงทางวิชาการมากท่ีสุด 
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 แหล่งสารสนเทศปฐมภูมิ แหล่งสารสนเทศทุติยภูมิ 
ตวัอยา่ง - ตน้ฉบบัตวัเขียน  
- วารสารวิจยัและวิชาการ  
- รายงานการวิจยั  
- วิทยานิพนธ์  
- บทความวิจัยในรายงาน
การประชุมทางวิชาการ  
- เอกสารสิทธิบตัร  
- เอกสารมาตรฐาน  
- โนต้เพลง  
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- Reader’s Digest  
- บทความเสนอความคิดเห็น  
- จดหมายข่าวหรือข่าวสาร 
(newsletter) 
- ดรรชนีวารสาร (index to 
journal article) 
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ตัวอย่าง พจนานุกรมและสารานุกรมเฉพาะวิชา เช่น  
- พจนานุกรมศพัทเ์กษตรองักฤษ-ไทย: สาขาเกษตรทัว่ไป  
- พจนานุกรมศพัทเ์กษตรองักฤษ-ไทย: สาขาพืชศาสตร์ 
- พจนานุกรมศพัทเ์กษตรองักฤษ-ไทย: สาขาสตัวศาสตร์ 
- สารานุกรมพืช 
- Encyclopedia Of Plants, Genes, And Crop Biotechnology 
ข้อกาํหนดทางเทคนิค 
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1.2.6 ตระหนกัวา่สารสนเทศอาจสร้างจากขอ้มลูดิบ ซ่ึงมาจากแหล่งสารสนเทศปฐมภมิู 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
ข้อมูลดิบ หมายถึง ตวัแทนของส่ิงท่ีเป็นจริง เช่น คน สัตว ์ส่ิงของ หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
ข้อมูลโดยทั่วไปจะมีรายละเอียดปลีกย่อยมาก ข้อมูลดิบมีลกัษณะสําคัญ คือ มีความ
สมบูรณ์มากพอท่ีจะใชอ้ธิบายเร่ืองนั้น ๆ ไดค้รบถว้นและถกูตอ้ง 
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รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
ตัวอย่างที่ 1 ตดัตอนมาจาก สถิติจาํนวนผูถื้อครองท่ีปลกูขา้ว  เน้ือท่ีเพาะปลกู  
เน้ือท่ีเกบ็เก่ียว และผลผลิต  ขนาดเน้ือท่ีถือครองทั้งส้ิน ทัว่ราชอาณาจกัร พ.ศ.2551 
(สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2551, ออนไลน์) 




จํานวน เนือ้ท่ีเพาะปลูก เนือ้ท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต 
รวม    3,911,152 69,866,18-363 64,661,205 31,786,596 
ตํ่ากวา่     6 674,163 2,662,770 2,559,096 1,196,893 
6    -   9             586,502 4,18-368,028 3,952,565 1,717,114 
10   -  39             2,242,922 40,509,528 37,584,785 17,125,807 
 40  -   139             394,257 21,150,908 19,350,701 11,038,631 
 140  ข้ึนไป   13,308 1,354,949 1,214,058 708,151 
 
ข้อกาํหนดทางเทคนิค 
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ตัวอย่างที่ 2 ตดัตอนมาจากสถิติยางไทย ราคาส่งออกต่างประเทศ (FOB 
กรุงเทพฯ) ของยางประเภทต่างๆ ของไทย (สถาบนัวิจยัยาง กรมวิชาการเกษตร, ออนไลน์) 
ปี ยางแผ่นรมควนัชัน 3 ยางแท่ง 5L ยางแท่ง 20 นํายางข้น 
2542 23.51 25.24 22.65 19.88 
2543 26.84 28.19 25.70 22.98 
2544 25.34 26.44 23.94 20.84 
2545 32.69 34.88 32.39 25.73 
2546 44.45 44.51 41.97 35.60 
2547 51.72 52.04 49.26 39.96 
2548 60.16 59.50 56.51 44.85 
2549 79.79 78.67 75.63 57.12 
2550 78.51 78.12 75.12 53.10 
2551 87.02 88.08 85.08 58.01 
2552 66.27 66.67 63.67 45.35 
2553 115.54 111.87 108.87 74.94 
2554 148.30 144.56 141.25 93.79 
2555 106.09 102.97 99.89 68.71 
 
ข้อกาํหนดทางเทคนิค 
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1.3 สามารถพิจารณาค่าใชจ่้ายและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากวิธีการไดม้าของสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
1.3.1 กาํหนดวิธีเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการและตดัสินใจเพ่ิมกระบวนการคน้หาสารสนเทศใหม้ากกวา่แหล่งสารสนเทศในพ้ืนท่ี เช่น การยมืระหวา่งหอ้งสมุด การใชแ้หล่ง
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แบบขอใช้บริการบริการยมืระหว่างห้องสมุด 




Email : ……………………………………….. Tel : …………………………………… 
มีความประสงคข์อยมื/สาํเนาเอกสารระหวา่งหอ้งสมุด ดงัรายการต่อไปน้ี 
Author : ………………………………………………………………………. 
Title : …………………………………………………………………………. 
Publication/appear in : ……………………………………………………….. 
Call no. : (สาํหรับหนงัสือ ถา้ทราบ) …………………………………………. 
Note : [   ] ฉบบัจริง (Borrow the book)  [    ]  ทาํสาํเนา (Copy)  [    ] File 




















 ฐานข้อมูล (database) หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (e-book) และวารสารอเิล็กทรอนิกส์ (e-
journal) เป็นแหล่งสารสนเทศรูปแบบส่ือดิจิทลั (digital material) ท่ีอาํนวยความสะดวก
ใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถึงสารสนเทศไดห้ลากหลายสาขาวชิาและภาษา  
 
ตัวอย่าง ฐานขอ้มลูท่ีผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงสารสนเทศในภาษาองักฤษได ้ 
เช่น ProQuest Agricola Plustext เป็นฐานขอ้มลูท่ีใหบ้รรณานุกรม บทคดัยอ่และเอกสาร
ฉบบัเตม็ของ Proquest LLC. ครอบคลุมสาขาวชิาการเกษตร สตัวศาสตร์ สตัวแพทย ์พืช
ศาสตร์ ป่าไม ้การประมง อาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกวา่ 400 ช่ือเร่ือง 
ยอ้นหลงัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 – ปัจจุบนั 
ข้อกาํหนดทางเทคนิค 
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 การกาํหนดแผนเพือ่ให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ มีขั้นตอนดงัน้ี 
1. ทาํความเขา้ใจกบัความตอ้งการสารสนเทศของตนเอง โดยกาํหนดความตอ้งการสารสนเทศ 
เป็นหวัขอ้ ในกรณีท่ีกาํหนดหวัขอ้เพ่ือทาํรายงาน มีแนวทางในการกาํหนดหวัขอ้ ดงัน้ี 
         1) เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ มีความสาํคญัต่อตนเองหรือสงัคมส่วนรวม  
         2) เลือกเร่ืองท่ีตนเองสนใจหรือมีความรู้ในเร่ืองนั้นเป็นอยา่งดี 
         3) เลือกเร่ืองท่ีมัน่ใจวา่จะทาํไดดี้ท่ีสุดในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
         4) เลือกเร่ืองท่ีสามารถหาสารสนเทศมาใชป้ระกอบการศึกษาไดจ้าํนวนเพียงพอและเขา้ถึง
แหล่งสารสนเทศไดส้ะดวก 
2. กาํหนดความตอ้งการสารสนเทศใหอ้ยูใ่นรูปแนวคิดและคาํคน้  
3. เลือกระบบคน้คืนสารสนเทศท่ีเหมาะสม โดยดูวา่ตอ้งการสารสนเทศรูปแบบใด ไดแ้ก่ ตอ้งการ
ส่ือส่ิงพิมพใ์หเ้ลือกคน้ในระบบโอแพค หรือ ตอ้งการส่ือดิจิทลัใหเ้ลือกคน้ในฐานขอ้มลูต่าง ๆ   
4. ดาํเนินการคน้คืน ทบทวนผลการคน้ และปรับปรุงกลยุทธ์การคน้จนกว่าจะไดส้ารสนเทศตรง
ตามหวัขอ้ท่ีกาํหนดไว ้ข้อกาํหนดทางเทคนิค Font: TH SarabunPSK    Size: 18-36 














1. สามารถกําหนดลกัษณะและขอบเขตของความต้องการสารสนเทศ (มาตรฐานที ่1) 
1.3 สามารถพิจารณาค่าใชจ่้ายและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากวิธีการไดม้าของสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
1.3.3 กาํหนดแผนและระยะเวลาท่ีเป็นไปไดเ้พ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการ (ต่อ) 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
 การกําหนดระยะเวลาเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ  ควรกาํหนดโดยพิจารณาวตัถุประสงคข์อง






1 2 3 4 5 
ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป 
กาํหนดหวัขอ้      
กาํหนดแนวคิดและคาํคน้      
เลือกระบบคน้คืนสารสนเทศ      
ดาํเนินการคน้คืน ทบทวนผล
การคน้ และปรับปรุงกลยทุธ์ 
     
*หมายเหตุ อาจกาํหนดเวลาเป็น 1-2 ชัว่โมงต่อวนัในการศึกษาคน้ควา้ ทั้งน้ีกาํหนดตามความ
เหมาะสมและความสะดวกของผูเ้รียนเอง 
ข้อกาํหนดทางเทคนิค 














1. สามารถกําหนดลกัษณะและขอบเขตของความต้องการสารสนเทศ (มาตรฐานที ่1) 
1.4 สามารถประเมินลกัษณะและขอบเขตของความตอ้งการสารสนเทศอีกคร้ัง 
1.4.1 ตรวจสอบความตอ้งการสารสนเทศท่ีมีอยูต่อนตน้เพ่ือใหมี้ความชดัเจน แกไ้ขหรือขดัเกลาคาํถาม 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
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ต้องการ โดยพิจารณาเน้ือหาและวตัถุประสงค์ในการนาํเสนอของสารสนเทศช้ินนั้น ๆ เช่น ถา้
ตอ้งการสารสนเทศวิชาการ ควรเลือกใช้วารสารวิชาการมากกว่าประเภทวารสารทัว่ไป หรือ
ตอ้งการสารสนเทศท่ีแสดงเร่ืองราวอยา่งชดัเจน ควรเลือกใชส้ารสนเทศท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหว  
ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะสารสนเทศและการเลือกใช ้มีดงัน้ี 
ลกัษณะสารสนเทศ การเลอืกใช้สารสนเทศ 
ขอ้มลูเบ้ืองตน้ ทฤษฎี ประวติั  
ภมิูหลงัของเร่ืองราว ตาํรา สารานุกรม  
ขอ้เทจ็จริง คาํตอบสั้น ๆ สถิติ หนงัสืออา้งอิง 
สารสนเทศท่ีมีความเป็นปัจจุบนั  
ทั้งดา้นทัว่ไปและวิชาการ 
หนงัสือพิมพ ์วารสารวิชาการ รายงานการวิจยั 
วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม/สมันมา สิทธิบตัร 
ขอ้มลูการวิเคราะห์ ข่าว เหตุการณ์ หนงัสือพิมพ ์วารสาร 
เสียงบรรยาย เพลง ดนตรี 
ภาพประกอบ ส่ือประสม ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว 
วิดีทศัน์ CD VCD DVD ส่ือดิจิทลั 
 
ข้อกาํหนดทางเทคนิค 
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2.1 วิธีค้นหาสารสนเทศ คือ กิจกรรมท่ีบุคคลกระทาํเพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการ การคน้หาสารสนเทศใน
ปัจจุบนัมีระบบค้นคืนสารสนเทศเป็นเคร่ืองมืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชใ้นการคน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการ
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัต่อการนาํไปใชง้าน  
ประเภทของระบบสืบคน้ ไดแ้ก่ 
1) ระบบโอแพค (Online Public Access Catalog - OPAC) เป็นเคร่ืองมือสาํหรับใชค้น้หาขอ้มูลทาง
บรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีในหอ้งสมุด  
การคน้คืนสารสนเทศ มีประเภทการคน้หาหลายรูปแบบ  เช่น ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือเร่ือง คาํสาํคญั เป็นตน้ ซ่ึง
ผูใ้ชท้ราบขอ้มูลส่วนใด กพ็ิมพค์าํคน้ลงไป ผลท่ีไดจ้ากการคน้เป็นขอ้มูลบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ
ต่าง ๆ ผูใ้ชต้อ้งนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชห้าทรัพยากรสารสนเทศตวัจริงในหอ้งสมุด 
สาํหรับศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใชง้านไดท่ี้ 
http://library.sut.ac.th/clremsite/index.php จากภาพตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 
ข้อกาํหนดทางเทคนิค 
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2) ฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นแหล่งสารสนเทศท่ีรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศในรูปดิจิทลั 
ตวัอยา่งฐานขอ้มลูออนไลน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเกษตรอินทรีย ์เช่น  
ProQuest Agriculture Journal เป็นฐานขอ้มลูวารสารอิเลก็ทรอนิกส์ ใหข้อ้มลูบรรณานุกรม 
บทคดัยอ่และบทความฉบบัเตม็ของวารสาร Proquest ครอบคลุมสาขาวชิาการเกษตร สตัวศาสตร์ 
สตัวแพทยศาสตร์ พืชศาสตร์ ป่าไม ้การประมง อาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาท่ี
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.1 สามารถเลือกวิธีคน้หาสารสนเทศหรือระบบคน้คืนสารสนเทศท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
2.1.1 กาํหนดวิธีคน้หาสารสนเทศท่ีเหมาะสม เช่น การทดลองในหอ้งปฏิบติัการ การจาํลองสถานการณ์ การศึกษาหรือสาํรวจในสถานท่ีจริง เป็นตน้ (ต่อ) 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
ฐานข้อมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ให้ขอ้มูลบทความวิจยัฉบบัเต็ม ขณะน้ีมี
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3) โปรแกรมค้นหา (Search Engine) เป็นเคร่ืองมือคน้หาสารสนเทศท่ีอาศยัการทาํงานของ
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ขอ้มลูบรรณานุกรม ดรรชนีวารสาร บทคดัยอ่ 
เอกสารฉบบัเตม็ เช่น บทความวิจยั บทความ
วิชาการ วิทยานิพนธ์ วารสารอิเลก็ทรอนิกส์ 
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ส่ือประสม 
โปรแกรมคน้หา (Search Engine) รายช่ือเวบ็ไซตแ์ละเน้ือหา  
 
(นฤมล รักษาสุข, 2555, หนา้ 17; ศกัดา จนัทร์ประเสริฐ, 2555, หนา้ 50-59; ศูนยบ์รรณสาร
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.1 สามารถเลือกวิธีคน้หาสารสนเทศหรือระบบคน้คืนสารสนเทศท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
2.1.1 กาํหนดวิธีคน้หาสารสนเทศท่ีเหมาะสม เช่น การทดลองในหอ้งปฏิบติัการ การจาํลองสถานการณ์ การศึกษาหรือสาํรวจในสถานท่ีจริง เป็นตน้  
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
2.1.1  วิธีค้นหาสารสนเทศ มีหลายวิธี หากหัวขอ้หรือความตอ้งการสารสนเทศท่ีกาํหนดจาํเป็นตอ้ง
รวบรวมขอ้มูลข้ึนใหม่ สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มูลได ้ดงัแนวทางต่อไปน้ี 
2.1.1.1 การทดลอง คือ การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ค้นหาข้อเท็จจริงจากตวัแปรท่ีศึกษา 
ตวัอยา่งการทดลอง เช่น การทดลองเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของถัว่งอก 
http://www.youtube.com/watch?v=4TqgHmhmWIg 
 
2.1.1.2 การสํารวจ คือ การเก็บขอ้มูลจากแหล่งท่ีมีขอ้มูลอยู่แลว้ โดยไม่ตอ้งสร้างสถานการณ์
เหมือนการทดลอง  
ตัวอย่างการสํารวจ เช่น การสํารวจและรวบรวมพนัธุ์พืชสมุนไพรในเขตพื้นท่ีอาํเภอ
เมืองและหนองจิก จงัหวดัปัตตานี (ไมตรี แกว้ทบัทิม และวชิยั หวงัวโรดม, 2541) 
 (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2545, หนา้ 27; วฒันา กอ้นเช้ือชาติ, 2550, หนา้ 23) ข้อกาํหนดทางเทคนิค Font: TH SarabunPSK    Size: 18-36 
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.1 สามารถเลือกวิธีคน้หาสารสนเทศหรือระบบคน้คืนสารสนเทศท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
2.1.3 พิจารณาขอบเขต เน้ือหา และการจดัการของระบบคน้คืนสารสนเทศ 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
2.1.3  การพจิารณาระบบค้นคืนสารสนเทศ ใหพิ้จารณาในประเดน็ต่อไปน้ี 
1) ขอบเขต ดูว่าฐานข้อมูลนั้นให้สารสนเทศลกัษณะใด เช่น บรรณานุกรม 
เอกสารฉบบัเตม็ มลัติมีเดีย รูปภาพ ฯลฯ รวมถึงภาษาท่ีใช ้
2) เนือ้หา ดูวา่ฐานขอ้มลูใหเ้อกสารฉบบัเตม็หรือไม่ 
3) การจัดการของระบบ ดูระบบเช่ือมต่อประสาน (user interface) ว่าระบบใช้
งานง่ายหรือไม่ มีระบบช่วยเหลือหรือใหค้าํแนะนาํในการใชง้านหรือไม่  
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2.1.4  การเลอืกวิธีค้นหาสารสนเทศ  
วิธีค้นหาสารสนเทศ เหตุผลที่เลอืก 









ชีวิตประจาํวนั หรือ การทาํงาน 
 
ข้อกาํหนดทางเทคนิค 
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
2.2 กลยุทธ์การค้นคืนสารสนเทศ หมายถึง เทคนิค วิธีการต่าง ๆ ท่ีใชป้ระกอบการสร้างประโยค
ก า ร ค้น คื น  เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ส า ร ส น เ ท ศ ท่ี ต ร ง กับ ค ว า ม ต้อ ง ก า ร ม า ก ท่ี สุ ด  โ ด ย ทั่ว ไ ป  
กลยทุธ์การคน้คืนสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1) เทคนิคการค้นคืนแบบง่าย (Basic Search) เป็นการใชค้าํโดด หรือคาํผสมเพียง 1 คาํใน
การสืบค้นข้อมูล โดยไม่ต้องสร้างประโยคคาํค้นท่ีซับซ้อน เร่ิมต้นจากผูค้ ้นมีความต้องการ
สารสนเทศเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ดงันั้นผูค้น้จึงตอ้งมีขอ้มูลส่วนหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ี
ตอ้งการคน้ ซ่ึงทางเลือกในการคน้คืน มีดงัน้ี 
- ช่ือผู้แต่ง (Author) ไดแ้ก่ ช่ือของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรท่ีแต่ง
หนงัสือ บทความหรือทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ  
ตัวอย่างคําค้น หน่ึง เตียบาํรุง / สมาคมนกัโรคพืชแห่งประเทศไทย  
ผู้แต่งชาวต่างชาติให้ค้นที่ช่ือสกลุ Barker ( ช่ือเตม็ : Allen V. Barker. )  
- ช่ือเร่ือง (Title) ไดแ้ก่ ช่ือหนังสือ ช่ือบทความ หรือช่ือทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ตอ้งการคน้ ซ่ึงจะตอ้งรู้ช่ือเร่ืองนั้นใหถ้กูตอ้งตรงตามท่ีปรากฏในทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ  
ตัวอย่างคําค้น ช่ือหนังสือ : การเกบ็รักษาตวัอยา่งพืชและสตัว ์
ช่ือบทความวารสาร : DNA Fingerprinting และการตรวจสายพนัธ์ุพืช 
ข้อกาํหนดทางเทคนิค 
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หน่วยงาน สัตว ์พืช ส่ิงของ สถานท่ี โรค สาขาวิชา หรือเร่ืองยอ่ย ๆ ในสาขาวิชา ฯลฯ คาํหรือวลี
ดงักล่าว อาจมีการแบ่งย่อยลงสู่เร่ืองเฉพาะมากข้ึน เช่น แบ่งย่อยตามสถานท่ี (ประเทศ รัฐ เมือง 
ฯลฯ) หรือวิธีการเขียน (เช่น ประวติั พจนานุกรมรวมเร่ือง ฯลฯ) แบ่งย่อยตามลาํดบัเหตุการณ์ 





Plant anatomy--Pictorial works 
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การคน้คืนดว้ยคาํสาํคญัเป็นวิธีท่ีง่าย  เน่ืองจากผูค้น้จะคน้คาํใด ๆ ก็ไดท่ี้คิดว่าตรงกบั
เร่ืองท่ีตอ้งการคน้ แต่อาจมีขอ้เสีย คือ บางคร้ังเร่ืองท่ีคน้ไดอ้าจไม่ตรงกบัความตอ้งการ เพราะคาํ
ต่าง ๆ ท่ีใชค้น้อาจเป็นพียงคาํท่ีปรากฏในช่ือเร่ืองหรือส่วนอ่ืน ๆ โดยไม่ใช่เน้ือหาโดยตรง  คาํ
สาํคญัท่ีนาํมาคน้จะไม่รวมคาํนาํหนา้นาม (a, an, the) และคาํเช่ือม (with, that, or, not, etc.) 
ตัวอย่างคําค้น 
พืช        พืชไทย     โรคพืช     เมลด็พนัธ์ุ     ศตัรูพืช 
Plant     Plant breeding    Plant biology     Pest 
2) เทคนิคการค้นคืนข้ันสูง (Advanced Search) เป็นการสร้างประโยคคาํคน้ท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน แต่
ทาํใหไ้ด้สารสนเทศท่ีตรงกบัความตอ้งการมากข้ึน 
เทคนิคการคน้คืนขั้นสูงท่ีนิยมใชก้นั ไดแ้ก่  
- เทคนิคตรรกะบูเลียน (Boolean Logic) หรือเรียกอีกอย่างว่าการเช่ือมคํา มี
หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
การเช่ือมคาํคน้ดว้ย “AND” เป็นการจาํกดัขอบเขตการคน้ใหแ้คบลง 
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ตัวอย่างคําค้น เปรียบเทียบการใชต้วัเช่ือม 3 คาํ โดยคน้จากโปรแกรมคน้หา Search 
Engine google (วนัท่ี  28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556) จาํนวนผลท่ีคน้ไดอ้าจมีการเปล่ียนแปลง ข้ึนอยู่
กบัปริมาณสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งตามช่วงเวลาท่ีคน้คืน 
คําเช่ือม การกําหนดคําค้น ผลท่ีได้ จํานวนผลท่ีค้นได้ 
(รายการ) 
- เกษตรอินทรีย ์ - สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกษตร
อินทรีย ์
1,930,000 
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- เทคนิคจํากัดคําค้น (Limit search) เป็นการจาํกดัคาํคน้ใหแ้คบลง โดยกาํหนดเขต
ขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้ร่วมกบัคาํคน้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความสามารถของระบบท่ีสืบคน้ดว้ย เช่น การ
กาํหนดปีพิมพห์รือการกาํหนดภาษาของขอ้มลูท่ีคน้  
ตัวอย่าง คน้คาํวา่ “เมลด็พนัธ์ุ” ในระบบโอแพค 
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ตัวอยาง คนคําวา “Seed” ในระบบโอแพค 










(ปทมาพร เย็นบํารุง, 2546, หนา 144-158; ศักดา  จันทรประเสริฐ, 2555, หนา 47-48) 
ข้อกาํหนดทางเทคนิค 
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2.2.1  แผนการค้นคืนสารสนเทศ  เป็นขั้นตอนการปฏิบติัเพ่ือให้ไดส้ารสนเทศท่ีตรงกบัความ
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 ตอ้งการคน้ควา้เร่ืองอะไร เช่น เกษตรอินทรีย ์เมล็ดพนัธ์ุ โรคพืช ปุ๋ยหมกั ลิขสิทธ์ิ
พนัธ์ุพืช เป็นตน้ 
 ลกัษณะของสารสนเทศ  เช่น ขอ้มลู ขอ้เทจ็จริง ทฤษฎี ภาพ วิดีโอ เป็นตน้ 
 รูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ เช่น หนงัสือตาํรา หนงัสืออา้งอิง บทความวารสาร 
หนงัสือพิมพ ์DVD เป็นตน้ 
 ปริมาณของสารสนเทศ เช่น บทความ 5 เร่ือง งานวิจยั 1 เร่ือง เป็นตน้ 
 ความทนัสมยั ระยะเวลาของสารสนเทศ เช่น งานวิจยัในปีล่าสุด เป็นตน้ 
 ภาษา เช่น เฉพาะภาษาไทย เฉพาะภาษาองักฤษ เป็นตน้ 
2.2.1.2 เลือกระบบค้นคืนสารสนเทศที่ เหมาะสม เ พ่ือให้แน่ใจว่าระบบท่ีเลือกจะมี
สารสนเทศท่ีตรงกบัความตอ้งการหรือไม่  
     ระบบโอแพค ใหข้อ้มลูบรรณานุกรม  
    ฐานขอ้มลูออนไลน์ ใหข้อ้มลูบรรณานุกรมหรือเอกสารฉบบัเตม็ 
     โปรแกรมคน้หา (Search Engine) ใหร้ายช่ือเวบ็ไซตแ์ละเน้ือหา 
ข้อกาํหนดทางเทคนิค 
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2.2.1.1 กาํหนดกาํหนดกลยุทธ์การค้น (Search strategy)  
 การคน้คืนแบบง่าย (Simple Search)  
 การคน้คืนขั้นสูง (Advanced Search)  
 เทคนิคตรรกะบูเลียน (Boolean Logic) 
 เทคนิคจาํกดัคาํคน้ (Limit search) 
2.2.1.2 ดําเนินการค้นและทบทวนผลการค้น  
 ป้อนคาํท่ีสร้างข้ึนเขา้สู่ระบบคน้คืนสารสนเทศ  
 ระบบแสดงผลการคน้ 
 ทบทวนผลการคน้ท่ีไดรั้บทนัทีวา่มีเอกสารใดบา้งท่ีตรงกบัความตอ้งการสารสนเทศ 
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(ปัทมาพร เยน็บาํรุง, 2546, หนา้ 144-158) 
 
ข้อกาํหนดทางเทคนิค 
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2.2.2  หลักในการกําหนดคําสําคัญ ไดแ้ก่ 
1) ควรกาํหนดคาํท่ีใชแ้ทนประเด็นหลกัของเร่ือง โดยกาํหนดเป็นคาํหรือกลุ่มคาํ ไม่ใช่
ประโยคยาว ๆ เช่น คาํสาํคญั 2 คาํ ไดแ้ก่ เกษตรอินทรีย ์ ประเทศไทย ไม่ควรกาํหนดเป็นประโยค 
เช่น การทาํเกษตรอินทรียภ์ายในประเทศไทย  
2) พิจารณาความกวา้งและแคบของคาํ คาํท่ีแคบเกินไปเม่ือนาํไปใชสื้บคน้อาจทาํใหไ้ดผ้ลลพัธ์จาํนวน
นอ้ย ในทางตรงกนัขา้ม หากคาํสาํคญักวา้งเกินไป อาจไดผ้ลลพัธ์จาํนวนมากและไม่ตรงกบัความตอ้งการ เช่น คาํ
วา่ พืช มีความหมายกวา้งกวา่ ข้าว คาํวา่ ถัว่ลิสง มีความหมายแคบกวา่ พืชตระกูลถัว่ (อัญชลี ตุ้มทอง และนางสาว
อัมพร ขาวบาง, 2553) 
3) คําพ้องความหมาย (Synonyms) คือ คาํท่ีมีความหมายเหมือนกนั ในการกาํหนดคาํสาํคญัเพ่ือ
คน้คืนสารสนเทศ ให้พิจารณาว่า คาํสําคญัท่ีกาํหนดมีคาํอ่ืน ๆ ท่ีมีความหมายเหมือนกนัหรือ
ใกลเ้คียงกนัหรือไม่ ถา้มีให้ระบุไว ้เพ่ือเพิ่มทางเลือกในการคน้คืนสารสนเทศ  ตัวอย่าง เช่น คาํ
ว่า  “อินทรีย”์ มาจากภาษาองักฤษคาํว่า “Organic” นอกจากน้ียงัมีการใช้คาํว่า “ecological” 
“biological” “bio” ท่ีสะทอ้นแนวคิดและหลกัการของเกษตรอินทรีย ์(วิริยะ  คลา้ยแดง, 2549 อา้ง
ถึงใน กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2544) 
ข้อกาํหนดทางเทคนิค 
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เป็นความรู้หรือทฤษฎีในสาขานั้น ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ตวัอย่าง ทางเลือกในการคน้หาศพัท์เฉพาะ
สาขาวิชา ไดแ้ก่  
1) พจนานุกรมศพัท์เกษตร โดย จกัรพงษ์ เจิมศิริ ปีท่ีจดัพิมพ ์ 2547 เขา้ใชง้านไดท่ี้
http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/index.php/component/content/article/615 
2) อรรถาภิธานศพัท์เกษตรไทย  (Thesaurus) จดัทาํโดย ศูนยส์นเทศทางการเกษตร
แ ห่ ง ช า ติ  สํ า นั ก ห อ ส มุ ด  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  เ ข้ า ใ ช้ ง า น ไ ด้ ท่ี 
http://pikul.lib.ku.ac.th/www/agrovoc_en_adv.php รวบรวมคาํศัพท์ด้านการเกษตรและสาขาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเกษตรกว่า28,000 คาํ โดยคาํศพัทแ์ต่ละคาํมีการจดัความสัมพนัธ์ในลกัษณะลาํดบั
ชั้น  (Hierarchical Relation) ไดแ้ก่ คาํท่ีมีความหมายแคบกว่า (Narrower Term - NT) คาํท่ีมี
ความหมายเก่ียวขอ้งกนั (Related Term – RT) คาํท่ีเป็นคาํโยง (Use for – UF และ Use) คาํท่ีเป็น
คาํอธิบายขอบเขตความหมาย (Scope Note – SN) 
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
2.2.4 สร้างกลยทุธ์การคน้คืนโดยใชค้าํสัง่ท่ีเหมาะสมกบัระบบคน้คืนท่ีเลือก เช่น เทคนิคตรรกะบูเลียน การตดัคาํ การใชค้าํใกลเ้คียง การจดัหมวดหมู่ภายใน เช่น ดรรชนีใน
หนงัสือ เป็นตน้  
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
2.2.4 การสร้างกลยุทธ์การค้นคืนสารสนเทศ  
สําหรับระบบโอแพค (Online Public Access Catalog - OPAC) สามารถกาํหนด 
กลยทุธ์การคน้คืนสารสนเทศได ้ดงัน้ี 
1) เทคนิคการค้นคืนแบบง่าย (Basic Search) โดยผูใ้ชก้าํหนดคาํคน้ให้สอดคลอ้งกบั
ประเภทการคน้หาท่ีเลือก เช่น ช่ือผูแ้ต่ง (Author) ช่ือเร่ืองหรือช่ือหนงัสือ (Title) หวัเร่ือง (Subject 
Keyword) และ คาํสาํคญั (Keywords) เป็นตน้  
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
2.2.4 สร้างกลยทุธ์การคน้คืนโดยใชค้าํสัง่ท่ีเหมาะสมกบัระบบคน้คืนท่ีเลือก เช่น เทคนิคตรรกะบูเลียน การตดัคาํ การใชค้าํใกลเ้คียง การจดัหมวดหมู่ภายใน เช่น ดรรชนีใน
หนงัสือ เป็นตน้ (ต่อ) 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
2) เทคนิคการค้นคืนขั้นสูง (Advanced Search) 
เทคนิคตรรกะบูเลียน (Boolean Logic) หรือการเช่ือมคาํ มีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
การเช่ือมคาํคน้ดว้ย  “AND” / “และ” เป็นการจาํกดัขอบเขตการคน้ใหแ้คบลง 
การเช่ือมคาํคน้ดว้ย “OR” / “หรือ”  เป็นการขยายขอบเขตการคน้ใหก้วา้งข้ึน  
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
2.2.5 ใชก้ลยทุธ์การคน้คืนในระบบคน้คืนสารสนเทศต่าง ๆ ใชห้นา้จอการคน้คืนหรือเคร่ืองมือคน้คืนท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งคาํสัง่ในการคน้คืนท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
2.2.5  การใช้กลยุทธ์การค้นคืนในระบบค้นคืนสารสนเทศต่าง ๆ   
เน่ืองจากระบบค้นคืนสารสนเทศแต่ละระบบกาํหนดประเภทการค้นหารายการทรัพยากร
สารสนเทศแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นผูใ้ชจึ้งตอ้งอ่านวิธีการใชง้านของระบบวา่สามารถใชก้ลยทุธ์
ใดไดบ้า้ง โดยทัว่ไประบบคน้คืนจะแบ่งประเภทเป็นการคน้คืนแบบง่าย (Basic search) และการ
คน้คืนขั้นสูง (Advanced Search) 
2.2.5.1 ระบบโอแพค (Online Public Access Catalog - OPAC) 
1) การค้นคืนแบบง่าย (Basic Search) 
 
   ตัวอย่าง หนา้จอส่วนต่อประสาน (Interfaces) ของระบบโอแพค 
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
2.2.5 ใชก้ลยทุธ์การคน้คืนในระบบคน้คืนสารสนเทศต่าง ๆ ใชห้นา้จอการคน้คืนหรือเคร่ืองมือคน้คืนท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งคาํสัง่ในการคน้คืนท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
สาํหรับระบบโอแพค (OPAC) ของระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัท่ีใชท้ัว่ไปในหอ้งสมุด 
การคน้คืนแบบง่ายสามารถทาํไดโ้ดย  
(1) พิมพค์าํคน้ลงในช่องวา่ง เช่น “ปุ๋ยคอก”  
(2) เลือกประเภทการคน้หาเป็น เช่น ช่ือเร่ือง(คาํสาํคญั) 
(3) คลิก คน้หา 
ผลการค้น พบจาํนวนรายการท่ีเก่ียวขอ้ง 5 รายการ 
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
2.2.5 ใชก้ลยทุธ์การคน้คืนในระบบคน้คืนสารสนเทศต่าง ๆ ใชห้นา้จอการคน้คืนหรือเคร่ืองมือคน้คืนท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งคาํสัง่ในการคน้คืนท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
2) การค้นคืนขั้นสูง (Advanced Search) 
 
ตัวอย่าง หนา้จอส่วนต่อประสาน (Interfaces) ของระบบโอแพค 
ส่วนการคน้คืนขั้นสูงสามารถทาํไดโ้ดย 
(1) คลิกท่ี “คน้หาขั้นสูง”  
(2) พิมพค์าํคน้ลงในช่องวา่งแต่ละช่อง เช่น ขา้ว ขา้วหอมมะลิ ขา้วกลอ้ง 
(3) เลือกประเภทการคน้หา เช่น ช่ือเร่ือง(คาํสาํคญั) 
(4) เลือกคาํเช่ือม เช่น “หรือ” 
(5) คลิก คน้หา 
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
2.2.5 ใชก้ลยทุธ์การคน้คืนในระบบคน้คืนสารสนเทศต่าง ๆ ใชห้นา้จอการคน้คืนหรือเคร่ืองมือคน้คืนท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งคาํสัง่ในการคน้คืนท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
ผลการค้น พบจาํนวนรายการท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 285 รายการ 
 
คําค้น “ขา้ว” หรือ “ขา้วหอมมะลิ” หรือ “ขา้วกลอ้ง” พบจาํนวน 285 รายการ  
คําค้น “ขา้ว” พบจาํนวน 279 รายการ      
คําค้น “ขา้วหอมมะลิ” พบจาํนวน 16 รายการ 
คําค้น “ขา้วกลอ้ง” พบจาํนวน 7 รายการ 
นอกจากน้ียงัสามารถใชเ้ทคนิคจํากดัคําค้น (Limit search) เพ่ือจาํกดัผลการคน้คืนใหแ้คบลง โดย
กาํหนดเขตขอ้มลูท่ีตอ้งการคน้ร่วมกบัคาํคน้ เช่น การกาํหนดปีพิมพ ์(Publication date) การ
กาํหนดใหแ้สดงผลเฉพาะเอกสารฉบบัเตม็ (Full text) การการระบุรูปแบบของสารสนเทศ 
(Document type) เป็นตน้ 
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล  




ProQuest Agricultural Journal เป็นฐานขอ้มลูท่ีใหบ้รรณานุกรม  บทคดัยอ่และ
บทความฉบบัเตม็ของวารสาร ProQuest Agricultural  Journal ครอบคลุมสาขาวิชาการเกษตร 
สตัวศาสตร์ สตัวแพทยศาสตร์ พืชศาสตร์ ป่าไม ้การประมง อาหารและโภชนาการ และสาขาวชิา
ท่ีเก่ียวขอ้งกวา่ 450 ช่ือเร่ือง ยอ้นหลงัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970-ปัจจุบนั 
1) การค้นคืนแบบง่าย (Basic Search) 
 
ตัวอย่าง หนา้จอส่วนต่อประสาน (Interfaces) ของฐานขอ้มลู 
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
2.2.5 ใชก้ลยทุธ์การคน้คืนในระบบคน้คืนสารสนเทศต่าง ๆ ใชห้นา้จอการคน้คืนหรือเคร่ืองมือคน้คืนท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งคาํสัง่ในการคน้คืนท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
การคน้คืนแบบง่ายของฐานขอ้มลู ProQuest Agricultural Journal  สามารถทาํไดโ้ดย 
(1) พิมพค์าํคน้ลงในช่องวา่ง เช่น “organic”  
(2) คลิก คน้หา ท่ีรูป   
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
2.2.5 ใชก้ลยทุธ์การคน้คืนในระบบคน้คืนสารสนเทศต่าง ๆ ใชห้นา้จอการคน้คืนหรือเคร่ืองมือคน้คืนท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งคาํสัง่ในการคน้คืนท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
ผลการค้น พบจาํนวนรายการท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 164,891 รายการ 
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
2.2.5 ใชก้ลยทุธ์การคน้คืนในระบบคน้คืนสารสนเทศต่าง ๆ ใชห้นา้จอการคน้คืนหรือเคร่ืองมือคน้คืนท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งคาํสัง่ในการคน้คืนท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
1) การคนคืนข้ันสูง (Advanced Search) 
 
 
ตัวอยาง หนาจอสวนตอประสาน (Interfaces) ของฐานขอมูล 
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล  




(1) คลิกท่ี “Advanced”  
(2) พิมพค์าํคน้ลงในช่องวา่งแต่ละช่อง เช่น “organic” “farming” “soil” 
“fertilizer” 
(3) เลือกประเภทการคน้หา เช่น Document_TI (ช่ือเร่ือง) Abstract (บทคดัยอ่) 
(4) เลือกคาํเช่ือม เช่น “AND” 
(5) คลิก คน้หา ท่ีรูป   
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
2.2.5 ใชก้ลยทุธ์การคน้คืนในระบบคน้คืนสารสนเทศต่าง ๆ ใชห้นา้จอการคน้คืนหรือเคร่ืองมือคน้คืนท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งคาํสัง่ในการคน้คืนท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
2.2.5 ใชก้ลยทุธ์การคน้คืนในระบบคน้คืนสารสนเทศต่าง ๆ ใชห้นา้จอการคน้คืนหรือเคร่ืองมือคน้คืนท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งคาํสัง่ในการคน้คืนท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
2.2.5.3 โปรแกรมค้นหา (Search Engine) www.google.com 
1) การค้นคืนแบบง่าย (Basic Search) 
 
ตัวอย่าง หนา้จอส่วนต่อประสาน (Interfaces) ของโปรแกรมคน้หา Google 
การคน้คืนแบบง่ายของโปรแกรมคน้หา  สามารถทาํไดโ้ดย 
(1) พิมพค์าํคน้ลงในช่องวา่ง เช่น “เกษตรอินทรีย”์  
(2) คลิก คน้หา ท่ี “คน้หาดว้ย Google”  
(ในกรณีท่ีคลิก “ดีใจจงั คน้แลว้เจอเลย” ผลการคน้จะแสดงเวบ็ไซตท่ี์ปรากฏ
รายการแรกโดยอตัโนมติั)  
ข้อกาํหนดทางเทคนิค 
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล  




ผลการค้น พบรายการท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 1,380,000 รายการ 
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
2.2.5 ใชก้ลยทุธ์การคน้คืนในระบบคน้คืนสารสนเทศต่าง ๆ ใชห้นา้จอการคน้คืนหรือเคร่ืองมือคน้คืนท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งคาํสัง่ในการคน้คืนท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
1) การค้นคืนขั้นสูง (Advanced Search)  
(http://www.google.co.th/advanced_search) 
 
ตัวอย่าง หนา้จอส่วนต่อประสาน (Interfaces) ของโปรแกรมคน้หา Google  
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
2.2.5 ใชก้ลยทุธ์การคน้คืนในระบบคน้คืนสารสนเทศต่าง ๆ ใชห้นา้จอการคน้คืนหรือเคร่ืองมือคน้คืนท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งคาํสัง่ในการคน้คืนท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
การคน้คืนขั้นสูงของโปรแกรมคน้หา  Google สามารถทาํไดโ้ดย 
(1) พิมพค์าํคน้ลงในช่องวา่งไดม้ากกวา่ 1 คาํ เช่น เกษตรอินทรีย ์หลกัการ ความ
เป็นมา ประวติั ประเทศไทย 
 
(2) คลิก คน้หา ท่ี  
ผลการค้น พบรายการท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 398,000 รายการ 
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 




อินเตอร์เน็ต โดยไดส้ารสนเทศในรูปแบบดิจิทลั การค้นหาสารสนเทศจากบุคคล ในกรณีท่ี
ตอ้งการสารสนเทศซ่ึงเกิดจากการประมวลความรู้และประสบการณ์  แหล่งสารสนเทศบุคคลท่ี
สาํคญั เช่น ปราชญช์าวบา้น ผูเ้ช่ียวชาญ นกัวิชาการ นกัวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นตน้ วิธี
เขา้ถึงสารสนเทศบุคคล ไดแ้ก่ การติดต่อสอบถามขอความรู้หรือการสมัภาษณ์บุคคลนั้นโดยตรง 
(พิมพา อินแบน, 2555, หนา้ 18) 
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 




2.3.1 ระบบค้นคืนสารสนเทศและรูปแบบสารสนเทศที่ได้  
ระบบคน้คืนสารสนเทศแต่ละระบบสามารถกาํหนดรูปแบบสารสนเทศได ้ดงัน้ี 
2.3.1.1  ระบบโอแพค (OPAC) ในส่วนของการคน้คืนขั้นสูง (Advanced Search) เม่ือกาํหนดคาํ
สาํคญัแลว้ สามารถเลือกประเภทวสัดุท่ีตอ้งการคน้ได ้เช่น บทความ หนงัสือ ทรัพยากร
อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้  
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 




2.3.1.2 ฐานข้อมูลหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (e-book) 
สามารถเขา้ดูรายการช่ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-book) ท่ีหอ้งสมุดบอกรับไดท่ี้ 
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_e_books.php 
ตัวอย่าง ฐานขอ้มลู eBooks on EBSCOhost 
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ของ EBSCOhost ครอบคลุมทุกสาขาวิชา หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 1 ช่ือ 
สามารถอ่านไดค้ร้ังละ 1 คน สามารถดาวนโ์หลดเพ่ืออ่านโดยไม่ตอ้งอาศยัสญัญาณอินเทอร์เน็ต 
(Download Offline) 
1) การคน้คืนแบบง่าย (Basic Search) 
 
2) การคน้คืนขั้นสูง (Advanced Search) 
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 




2.3.1.3 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  http://tdc.thailis.or.th/tdc/ สามารถดาวน์โหลด
เอกสารฉบบัเตม็ของวิทยานิพนธ์ งานวิจยั บทความวิชาการ บทความวิจยั 
1) การค้นคืนแบบง่าย (Basic Search) 
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 




2) การค้นคืนขั้นสูง (Advanced Search) 
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.3 สามารถคน้คืนสารสนเทศออนไลน์หรือจากบุคคล โดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย 
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.3 สามารถคน้คืนสารสนเทศออนไลน์หรือจากบุคคล โดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย 
2.3.2 ใชแ้ผนการจดัหมวดหมู่หรือระบบต่าง ๆ เช่น ระบบเลขเรียกหนงัสือหรือดรรชนีเพ่ือระบุท่ีอยูข่องทรัพยากรสารสนเทศภายในหอ้งสมุด 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
2) อ่านผลการค้น ผลการคน้ของระบบคน้คืนต่าง ๆ โดยทัว่ไปมี 2 ลกัษณะ คือ เอกสารฉบบั
เตม็ (Full text) และขอ้มูลทางบรรณานุกรม ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ช่ือเร่ือง 2) เลขหมู่ 3) ช่ือผู ้
แต่ง 4) ปีพิมพ ์5) รูปแบบของวสัดุ และ 6) ขอ้มูลเล่ม 
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.3 สามารถคน้คืนสารสนเทศออนไลน์หรือจากบุคคล โดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย 
2.3.2 ใชแ้ผนการจดัหมวดหมู่หรือระบบต่าง ๆ เช่น ระบบเลขเรียกหนงัสือหรือดรรชนีเพ่ือระบุท่ีอยูข่องทรัพยากรสารสนเทศภายในหอ้งสมุด 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
3) เลอืกรายการทีต้่องการ โดยคลิกท่ีลิงคช่ื์อเร่ืองเพ่ือดูขอ้มลูบรรณานุกรม ประกอบดว้ย ช่ือ
เร่ือง  เลขเรียกหนงัสือ (LC Call #) ช่ือผูแ้ต่ง หวัเร่ือง พิมพลกัษณ์ (เป็นขอ้มลูการพิมพ)์ 
ขอ้มลูสถานท่ีจดัเกบ็ สถานะ  
 
4) ดูสถานะของหนังสือวา่ อยูบ่นชั้นหรือไม่ ดูสถานท่ีจดัเกบ็และจดเลขเรียกหนังสือ (LC 
Call #) เช่น QK1 ก64 2545 เพ่ือไปหาหนงัสือบนชั้นในหอ้งสมุด ซ่ึงการจดัหมวดหมู่
ระบบหอ้งสมุดรัฐสภาอเมริกนั (LC) เรียงลาํดบัตามอกัษรA – Z 
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.3 สามารถคน้คืนสารสนเทศออนไลน์หรือจากบุคคล โดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย 
2.3.3 ใชก้ารคน้คืนออนไลน์แบบพิเศษหรือการให้บริการส่วนบุคคลเพ่ือเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการ เช่น บริการยืมระหว่างห้องสมุด สมาคมวิชาชีพ หน่วยงานวิจยัของ










คน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ  
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.3 สามารถคน้คืนสารสนเทศออนไลน์หรือจากบุคคล โดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย 
2.3.4 ใชแ้บบสาํรวจ จดหมาย การสมัภาษณ์ และรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศปฐมภมิู 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
2.3.4  แหล่งสารสนเทศบุคคล 
กรณีท่ีต้องการสารสนเทศจากบุคคล  เช่น การสมัภาษณ์นกัวิชาการหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ทาง ใหใ้ชเ้คร่ืองมือเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี 
1) หนงัสือจากสถาบนัการศึกษาของตนเองเพ่ือขอความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
2) เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมขอ้มลู เช่น แบบสาํรวจ แบบสมัภาษณ์ แบบสอบถาม  
แบบแผนการทดลอง เป็นตน้ 
(ฉลาด จนัทรสมบติั และทองสง่า ผอ่งแผว้, 2553, หนา้ 134) 
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 








(นฤมล  รักษาสุข, ชนวฒัน์  ศรีสอา้น, ปัทมาพร  เยน็บาํรุง, สมพร  พทุธาพิทกัษผ์ล, 2546, 
หนา้ 184-227; ปัทมาพร  เยน็บาํรุง, 2546, หนา้ 144-159) 
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2.4 สามารถปรับปรุงกลยทุธ์การคน้คืนได ้หากจาํเป็น  
2.4.1 ประเมินปริมาณ คุณภาพและความเก่ียวขอ้งของผลการคน้คืนเพ่ือตดัสินใจเลือกระบบคน้คืนหรือวิธีคน้หาสารสนเทศท่ีจะใช ้
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
2.4.1 การประเมินผลการค้นคืนท่ีไดจ้ากระบบคน้คืนสารสนเทศ ไดแ้ก่ 
2.4.1.1 ปริมาณของผลการค้นคนื ดูจาํนวนผลการคน้ท่ีไดว้า่เพียงพอต่อความตอ้งการ
หรือไม่ 
2.4.1.2 คุณภาพของผลการค้นคืน ดูวา่รายการท่ีไดต้รงกบัเร่ืองท่ีตอ้งการหรือไม่ ตั้งแต่
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2.4.2  วิธีแก้ไขปัญหาในการค้นคืนสารสนเทศ ปัญหาในการคน้คืนสารสนเทศ ไดแ้ก่ ไม่พบ
สารสนเทศท่ีตอ้งการ จาํนวนผลท่ีไดน้อ้ยเกินไป/ไม่เพียงพอ หรือผลการคน้ท่ีไดไ้ม่เก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองท่ีตอ้งการ วิธีแกไ้ขปัญหาดงักล่าว มีดงัน้ี 
2.4.2.1 การแก้ไขกลยุทธ์การค้นคืน ใหพิ้จารณาคาํคน้ท่ีใช ้โดยสาเหตุท่ีทาํใหไ้ม่พบผลท่ี
ตอ้งการ มี ดงัน้ี 
1) พมิพ์คําค้นเป็นประโยคยาว ๆ ทําให้ไม่พบข้อมูล 
วิธีแก้ไข พิมพค์าํคน้เป็นคาํหรือกลุ่มคาํ ตัวอย่าง เร่ือง ความเป็นมาของการปลกู





เป็นประเดน็รอง ตัวอย่าง เร่ือง ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสดท่ีมีต่อดิน ประเด็นหลกั คือ ปุ๋ยพืชสด 
ประเด็นรอง คือ ประโยชน์ / ดิน 
ใหพิ้มพค์าํคน้ ปุ๋ยพืชสด และ ประโยชน์ และ ดิน 
ข้อกาํหนดทางเทคนิค 
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3) ใช้คําค้นคําใดเพยีงคําเดยีว ซ่ึงอาจไม่เป็นตัวแทนที่ดีพอ ทําให้ผลการค้นที่ได้
มากไป น้อยไป หรือไม่พบเลย 
วิธีแก้ไข ปรับเปล่ียนคาํคน้ โดยใชค้าํอ่ืนๆ ท่ีมีความหมายเหมือนกนัหรือ
ใกลเ้คียงกนัหากผลการคน้ท่ีไดน้อ้ยไป หรือใชค้าํท่ีมีความหมายแคบกวา่หากผลการคน้ท่ีไดม้าก
ไป  
ตัวอย่าง คาํวา่ การจดัการดิน 
คําที่มีความหมายเกีย่วข้องกนั ไดแ้ก่ การคืนสภาพท่ีดิน การปรับปรุงดิน  
การปรับระดบัพ้ืนท่ี 
(อรรถาภิธานศพัทเ์กษตรไทย, 2549; อญัชล ีตุ้มทอง และ อมัพร ขาวบาง, 
2553) 
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2.4 สามารถปรับปรุงกลยทุธ์การคน้คืนได ้หากจาํเป็น  




เม่ือไดผ้ลการคน้คืนแลว้ใหต้รวจดูวา่ตรงกบัความตอ้งการหรือไม่  โดยเป็นการอ่านเน้ือหาคร่าว ๆ หาก
พบวา่รายการท่ีไดรั้บไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ใหแ้กไ้ขคาํคน้และกลยทุธ์ท่ีใช ้ 
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(นฤมล  รักษาสุข, ชนวฒัน์  ศรีสอา้น, ปัทมาพร  เยน็บาํรุง, สมพร  พทุธาพิทกัษผ์ล, 2546, 
หนา้ 184-227; ปัทมาพร  เยน็บาํรุง, 2546, หนา้ 144-159) 
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2.5 สามารถกลัน่กรอง บนัทึก และจดัการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได ้
2.5.1 เลือกเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือกลัน่กรองสารสนเทศท่ีตอ้งการ เช่น การใชโ้ปรแกรมเพ่ือคดัลอกและวางขอ้ความ การถ่ายเอกสาร หรืออุปกรณ์ดา้นภาพและเสียง 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
2.5 การกลัน่กรองสารสนเทศ เป็นการคดัเลือกสารสนเทศท่ีไดจ้ากการคน้คืน วา่สารสนเทศใดตรง
กบัความตอ้งการ นาํมาใชง้านได ้จากนั้นบันทึกและจัดการสารสนเทศตามลกัษณะของสารสนเทศ 
เช่น หากเป็นส่ือส่ิงพิมพ ์อาจถ่ายเอกสารหนา้ท่ีตอ้งการไว ้หากเป็นส่ือดิจิทลั ใหบ้นัทึกไวใ้น
คอมพิวเตอร์ โดยจดัเกบ็ในแฟ้ม (Folder) อยา่งเป็นระบบ 
2.5.1  การกลัน่กรองสารสนเทศ เป็นการคดัเลือกสารสนเทศท่ีไดจ้ากการคน้คืน ว่าสารสนเทศ
ใดตรงกบัความตอ้งการและนาํมาใชง้านได ้ 
2.5.1.1 การใช้เทคโนโลยเีพือ่จัดการสารสนเทศที่เลอืก ได้แก่ 
1) สารสนเทศท่ีเป็นกระดาษ สามารถใชก้ารถ่ายเอกสารหรือการสแกน (Scan) 
2) สารสนเทศดิจิทลั มีรูปแบบการจดัการสารสนเทศ ดงัน้ี 
- การพิมพเ์พ่ือทาํรายงาน อาจใชโ้ปรแกรม Microsoft Word, WordPad 
การรวบรวมรายการอา้งอิง อาจใชโ้ปรแกรม Endnote 
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2.5.2  การสร้างระบบเพือ่จัดการสารสนเทศ 
2.5.2.1  สารสนเทศที่เป็นกระดาษ 
การจดัเกบ็สารสนเทศท่ีเป็นเอกสารซ่ึงมาจากการถ่ายเอกสารหรือการบนัทึกโดย
การเขียน สามารถนาํเอกสารเหล่านั้นมาจดักลุ่มไวเ้ป็นเร่ือง ๆ ในแฟ้มเดียวกนั และเขียนช่ือแฟ้ม
ไวบ้นปกหรือท่ีสนัแฟ้ม จากนั้นนาํแฟ้มมาจดัเรียงไวใ้นลิ้นชกัเอกสาร  เม่ือตอ้งการแฟ้มอะไรก็ดู
จากช่ือแฟ้ม ซ่ึงอาจทาํเป็นลิ้นโผล่ข้ึนจากเอกสารนั้น ๆ  
การจดัแฟ้มเอกสารท่ีเป็นกระดาษ นั้นนอกจากตอ้งหาวิธีจดัเกบ็รวบรวมเอกสารให้
เป็นหมวดหมู่แลว้ ยงัจาํเป็นตอ้งหาวิธีการคน้หาเอกสารท่ีตอ้งการไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น 
แฟ้มเอกสารท่ีเก็บขอ้มูลรายช่ือบุคคล อาจนาํมาเรียงลาํดบัช่ือตามอกัษร ก – ฮ หรือ หากเน้ือหา
ของขอ้มลูมีหมายเลขหรือรหสัประกอบ กจ็ดัเรียงตามหมายเลขนั้น ๆ เป็นตน้ 
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การเก็บขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ ควรจดัแฟ้มขอ้มูล (File) ใหเ้ป็นหมวดหมู่หรือเร่ือง
เดียวกนัเท่านั้น  ช่ือท่ีใชใ้นการกาํหนดแฟ้มขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั้นมีอยู่สองส่วน 
ส่วนแรกคือ ช่ือแฟ้ม (File name) และส่วนท่ีสองคือ ประเภทของแฟ้ม (File type) หรือเรียกอีก
อย่างว่านามสกุลแฟ้ม การตั้งช่ือแฟ้มควรมีความยาวของคาํท่ีเหมาะสม เพ่ือให้สะดวกในการใช้
งาน ส่วนนามสกลุของแฟ้มจะเป็นส่วนท่ีบอกไดว้า่เป็นแฟ้มสาํหรับใชง้านอะไร  




ของแฟ้ม  งานที่เกีย่วข้อง 
report. txt แฟ้มข้อมูลเอกสารท่ีเป็นรหัสอักขระหรือตัวอักษรเท่านั้ น 
สามารถใชง้านกบัโปรแกรมประมวลคาํอ่ืน ๆ ได ้
โครงงาน. doc แฟ้มขอ้มลูเอกสารท่ีจดัทาํโดยโปรแกรมไมโครซอฟตเ์วิร์ด 
research. ppt แฟ้มข้อมูลเพ่ือนําเสนอ จัดทําโดยโปรแกรมไมโครซอฟต ์
พาวเวอร์พอยต ์
article. html แฟ้มเอกสารไฮเปอร์เทก็ซท/์หนา้เวบ็เพจ 
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รูปแบบการอา้งอิงท่ีใชก้นัแพร่หลายในปัจจุบนั มีอยูห่ลายรูปแบบตามสาขาวิชา  เช่น ระบบ 
MLA (Modern Language Association Style) ใชอ้า้งอิงในสาขามนุษยศาสตร์ ระบบ APA 
(American Psychological Association Style) ใชอ้า้งอิงในสาขาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
สาํหรับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีใชก้ารอา้งอิงรูปแบบ APA  
ปัจจุบนัเวอร์ชนัล่าสุด คือ APA6 เวบ็ไซต์เพ่ือเรียนรู้การเขียนอา้งอิงของระบบ APA คือ 
http://www.apastyle.org/learn/index.aspx 
2.5.3.1 ประเภทของการอ้างองิ ไดแ้ก่ 
1) การอ้างอิงในเนื้อเร่ือง (In-text citation) เป็นการอา้งอิงท่ีเขียนแทรกปนไป
กบัเน้ือหาท่ีเรียบเรียงข้ึนใหม่ ทั้งท่ีเป็นขอ้ความ รูปภาพ ตาราง แผนภมิู ฯลฯ การอา้งอิงในเน้ือเร่ือง 
มี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ระบบช่ือ-ปีและเชิงอรรถ 
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(1) ระบบช่ือ-ปี (Name-year/Author-Date System) เป็นการอา้งอิงโดยระบุ
ท่ีมาเป็นช่ือของผูแ้ต่งและปีพิมพ ์หลกัการเขียน มีดงัน้ี 
เขยีนไว้หน้าข้อความที่อ้าง เป็นการให้ความสําคัญที่ช่ือผู้แต่ง ส่วนใหญ่
มกัใชอ้า้งถึงงานวิจยัท่ีมีการคน้พบสาํคญั ใหเ้ขียนช่ือผูแ้ต่ง และเขียนปีพิมพไ์วใ้นวงเล็บ จากนั้น
เรียบเรียงเป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ 
ตัวอย่าง 
ทวี บุญภิรมย ์(2552) ไดศึ้กษาเร่ืองการเจริญเติบโตและผลผลิตออ้ย
คั้นนํ้ า 2 พนัธ์ุ ผลการศึกษาพบว่า ออ้ยคั้นนํ้ าพนัธ์ุสิงคโปร์มีนํ้ าหนักต่อลาํมากกว่าออ้ย
พนัธ์ุสุพรรณบุรี 50... 
เขียนไว้ท้ายข้อความ เป็นการเน้นที่สาระสําคัญของเนื้อหา โดยสรุป ถอด
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Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที ่2) 
2.5 สามารถกลัน่กรอง บนัทึก และจดัการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได ้




การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตออ้ยคั้นนํ้า 2 พนัธ์ุ พบว่า ออ้ยคั้นนํ้าพนัธ์ุสิงคโปร์มี
นํ้าหนกัต่อลาํมากกวา่ออ้ยพนัธ์ุสุพรรณบุรี 50... (ทวี บุญภิรมย,์ 2552) 
หมายเหตุ กรณีท่ีสรุปความมาจากแหล่งข้อมูลหลายเร่ือง ให้เรียงช่ือผูแ้ต่ง
ตามลาํดบัอกัษร เรียงภาษาไทยก่อนภาษาองักฤษ และใหใ้ชเ้คร่ืองหมายอฒัภาค ( ; semicolon) คัน่
ระหวา่งเอกสารแต่ละเร่ือง 
ตัวอย่าง 
………[ข้อความ]……… (ทวี บุญภิรมย,์ 2552; อโนทยั วิงสระนอ้ย, 2556; เพชรรัตน์ 
เนตรลกัษณ์ และ วชิรญา อ่ิมสบาย,2556) 
กรณีท่ีไม่มีช่ือผูแ้ต่ง ใหใ้ชช่ื้อเร่ืองแทน 
ตัวอย่าง 
………[ข้อความ]……… (ปุ๋ยชีวภาพ, 2556) 
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2.5 สามารถกลัน่กรอง บนัทึก และจดัการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได ้
2.5.3 แยกความแตกต่างระหวา่งประเภทของการอา้งอิงแหล่งสารสนเทศ และเขา้ใจส่วนประกอบและ โครงสร้างท่ีถกูตอ้งของการอา้งอิงสาํหรับทรัพยากรสารสนเทศ 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
(2) เชิงอรรถ (footnote) เป็นการอธิบายเพิ่มเติม ใช้ขยายขอ้ความให้เกิด
ความเขา้ใจในเน้ือหามากยิ่งข้ึน หรือใชใ้นกรณีโยงให้ผูอ้่านดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีหนา้อ่ืนของ
รายงานเพ่ือไม่ตอ้งอธิบายซํ้า การเขียนเชิงอรรถให้ใชต้วัเลขหรือดอกจนั (*)  กาํกบัท่ีทา้ยคาํหรือ
ขอ้ความ และจะเขียนคาํอธิบายไวท้า้ยหนา้ท่ีตอ้งการขยายความ 
2) การอ้างอิงท้ายเร่ือง (Reference) เป็นการเขียนแหล่งท่ีมาของขอ้มูลอย่าง
ครบถว้นสมบูรณ์ การอา้งอิงทา้ยเร่ือง แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
(1) เอกสารอ้างอิง/รายการอ้างอิง (Reference) เป็นรายการแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มลูท่ีไดเ้ขียนอา้งอิงไวใ้นส่วนเน้ือเร่ืองเท่านั้น มกัใชใ้นการเขียนอา้งอิงทา้ยบทความวารสาร  
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2.5.4  การบันทึกรายการอ้างอิงเป็นการเขียนแหล่งท่ีมาของสารสนเทศแต่ละรายการไว ้เม่ือ
ตอ้งการอ่านอีกคร้ัง สามารถนาํขอ้มูลดงักล่าวไปหาสารสนเทศไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งกลบัไปคน้คืน
ในระบบอีกคร้ัง  
ขอ้มลูท่ีควรบนัทึก คือ ขอ้มลูบรรณานุกรม ประกอบดว้ย 
1) ช่ือผูแ้ต่ง  
2) ช่ือเร่ือง (ช่ือหนงัสือหรือช่ือบทความ-ช่ือวารสาร) 
3) ปีพิมพ ์คร้ังท่ีพิมพ ์สถานท่ีพิมพ ์สาํนกัพิมพ ์
4) แหล่งขอ้มลูบนอินเตอร์เน็ต (URL) 
ข้อกาํหนดทางเทคนิค 
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2.5.5  การใช้เทคโนโลยต่ีาง ๆ เพือ่จัดการสารสนเทศ 
ตัวอย่าง การจดัการไฟลข์องสารสนเทศ โดยจดักลุ่มสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู่และตั้งช่ือ
ไฟลแ์ละแฟ้มใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาทาํใหส้ามารถหาเพ่ือใชง้านไดง่้ายและรวดเร็ว 
์ ยี รทนิ อรตษกเงอ� ื ร เนา งยาร
บทความวารสาร อโี ดิ วหนังสือ ภาพ
วิธีทําเกษตรอินทรีย์ ์ ยรี ทนิ อรตษกเ งอขรากกัลห
์ ยี รทนิอรตษกเ ยัจิ วนาง
ย๋ ุ ปาํทรก ติ ลผลผ
นิ ดรากดั จร าก 
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Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.1 สามารถสรุปสาระสาํคญัของสารสนเทศท่ีรวบรวมมา 
3.1.1 อ่านเอกสารและเลือกสาระสาํคญั (Main Idea) (ผลลพัธ์ a.) 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
3.1.1 การอ่านเพือ่เลอืกสาระสําคัญ สามารถทาํได ้ดงัน้ี  
3.1.1.1  การอ่านจับประเด็น หมายถึง การอ่านเร่ืองหรือข้อเขียนโดยทาํความเข้าใจ
สาระสาํคญัในขณะท่ีอ่าน มกัใชใ้นการอ่านขอ้เขียนท่ีไม่ยาวนกั เช่น บทความ  




พืชท่ีปลกูง่าย มีคุณค่าทางอาหารสูง สามารถปรุงอาหารไดห้ลากหลาย และเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผูไ้ม่บริโภค
เน้ือสัตว ์เห็นไดจ้ากเห็นเขา้ไปเป็นส่วนประกอบหลกัของอาหารมงัสวิรัติแทบทุกเมนู วนัน้ีเรามีวิธี “การเพาะ
เห็ดฟางกองเต้ีย” มาบอกกนั เป็นวิธีการเพาะเห็ดฟางแบบกลางแจง้ท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั วสัดุท่ีใชจ้ะเป็นส่ิงท่ี
เหลือจากการทาํเกษตร โดยมีความแตกต่างกนัตามสภาพพื้นท่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากในปัจจุบนั ฟางขา้วซ่ึงถือไดว้่าเป็น
วสัดุดั้งเดิมนั้นหายากข้ึน เน่ืองมาจากวิธีการเกบ็เก่ียวทาํใหฟ้างละเอียดมาก จนไม่สามารถนาํมาเพาะเห็ดไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพเช่นเดิม จึงไดมี้การนาํวสัดุอ่ืนท่ีไดม้าใชท้ดแทน ไดแ้ก่ เปลือกถัว่เขียว ข้ีเล่ือย ผกัตบชวา ทะลาย
ปล์ม เปลือกมนัสําปะหลงั หญา้ชนิดต่าง ๆ และกอ้นเห็ดถุงท่ีเพาะเก็บผลผลิตหมดแลว้ เป็นตน้” (ชาญยุทธ 
ภาณุทตั, 2551) 
ข้อกาํหนดทางเทคนิค 
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จากบทความ สามารถดึงประโยคสาํคญัและคาํสาํคญัจากเน้ือเร่ืองได ้ดงัน้ี 
- การเพาะเห็ด  
- การเพาะเห็ดฟางกองเต้ีย  
- วิธีการเพาะเห็ดฟางแบบกลางแจง้ 
- วิธีการเพาะเห็ดฟาง  
- วสัดุท่ีใช ้
3.1.1.2 การอ่านสรุปความ หมายถึง การอ่านโดยสามารถตีความหมายส่ิงท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง
ชดัเจน เขา้ใจเร่ืองอย่างดี สามารถแยกส่วนท่ีสาํคญัและส่วนท่ีไม่สาํคญัออกจากกนั รู้ว่าส่วนใด
เป็นขอ้เทจ็จริง ส่วนใดเป็นขอ้คิดเห็น ส่วนใดเป็นความคิดหลกั ส่วนใดเป็นความคิดรอง การอ่าน
สรุปความมี 2 ลกัษณะ คือ การสรุปแต่ละยอ่หนา้หรือแต่ละตอนและสรุปจากทั้งเร่ืองหรือทั้งบท 
เทคนิคการอ่าน คือ คร้ังแรกอ่านอยา่งคร่าว ๆ พอใหรู้้เร่ือง แลว้อ่านอย่างละเอียด
อีกคร้ังเพ่ือเขา้ใจเร่ืองอยา่งดี หลงัจากนั้นตั้งคาํถามตนเองในเร่ืองท่ีอ่านว่าเก่ียวกบัอะไร มีเร่ืองราว
อยา่งไร แลว้เรียบเรียงเน้ือหาของเป็นสาํนวนภาษาของผูอ้่าน 
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ตัวอย่าง จากบทความเร่ือง มาเพาะเห็ดฟางกนัเถอะ สามารถสรุปสาระสาํคญัได ้
ดงัน้ี 
- คนนิยมบริโภคและการเพาะเห็ดเพราะว่าปลูกง่าย มีคุณค่าทางอาหารสูง 
สามารถทาํอาหารไดห้ลากหลาย 
- วสัดุท่ีใชเ้พาะเห็ดฟางกองเต้ีย ไดแ้ก่ เปลือกถัว่เขียว ข้ีเล่ือย ผกัตบชวา ทะลาย
ปลม์ เปลือกมนัสาํปะหลงั หญา้ชนิดต่าง ๆ และกอ้นเห็ดถุงท่ีเพาะเกบ็ผลผลิตหมดแลว้ 
(ทิพยว์ลัย ์ตุลยะสุข, 2555, หนา้ 63) 


























1) คําสําคัญหรือแนวคิด (keyword or concept) เป็นคาํท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีศึกษา 
กาํหนดข้ึนแทนเน้ือหาท่ีบนัทึกในแต่ละบตัร ใหเ้ขียนท่ีมุมบนขวาของบตัร  
บตัรแต่ละใบใหบ้นัทึกขอ้มลูของคาํสาํคญัหรือแนวคิดใด ๆ เพียงหน่ึงแนวคิดเท่านั้นและแนวคิด
นั้นตอ้งกาํหนดใหเ้ป็นตวัแทนของขอ้ความท่ีบนัทึกอยา่งเหมาะสม  
ตัวอย่าง เช่น เกษตรอินทรีย ์ปุ๋ยอินทรีย ์  
  





















จดบนัทึก เพ่ือประโยชน์ในการอา้งอิงขอ้ความนั้น ๆ โดยควรเขียนในรูปแบบบรรณานุกรม ซ่ึง
เอกสารแต่ละประเภทจะมีรายละเอียดขอ้มลูท่ีตอ้งอา้งอิงแตกต่างกนั  
ตัวอย่าง เช่น หลกัการเกษตรอินทรีย.์  คน้ขอ้มลู 6 กนัยายน 2556, จาก 
http://www.greennet.or.th/article/1006 
3) เนือ้หาที่บันทึก เป็นขอ้เทจ็จริงหรือความคิดเห็นท่ีสาํคญัจากเอกสาร ตรงกบั
ความตอ้งการท่ีจะนาํไปใชเ้รียบเรียงเน้ือหาในงานเขียนต่อไป  
 


















































ตัวอย่าง บทความ  
หลักการเกษตรอินทรีย์ 
หลกัการเกษตรอินทรียท่ี์ยอมรับกนัทัว่ไปคือ หลกัการท่ีกาํหนดโดยสหพนัธ์เกษตรอินทรียน์านาชาติ 
(International Organic Agriculture Movements – IFOAM) โดยสหพนัธ์ฯ ไดร้ะดมความคิดเห็นนกัวิชาการและ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ด้านเกษตรอินทรียโ์ดยตรงจากทั่วโลก หลกัการเกษตรอินทรีย ์ประกอบด้วย
หลกัการ 4 ขอ้สาํคญั คือสุขภาพ, นิเวศวิทยา, ความเป็นธรรม, และการดูแลเอาใจใส่  
(ก) มิติด้านสุขภาพ เกษตรอินทรียค์วรจะตอ้งส่งเสริมและสร้างความยัง่ยนืใหก้บัสุขภาพอยา่งเป็นองคร์วม
ของดิน พืช สัตว ์มนุษย ์และโลก การท่ีผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์จะทาํใหพ้ืชพรรณต่างๆ แขง็แรง มีสุขภาวะท่ี
ดี ส่งผลต่อสัตวเ์ล้ียงและมนุษยท่ี์อาศัยพืชพรรณเหล่านั้นเป็นอาหาร รวมถึงภาวะแห่งความเป็นอยู่ท่ีดีของ
กายภาพ จิตใจ สังคม และสภาพแวดลอ้มโดยรวม  
(ข) มิติด้านนิเวศวิทยา การผลิตการเกษตรจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวิถีแห่งธรรมชาติ และช่วยทาํให้ระบบ
และวฐัจกัรธรรมชาติเพ่ิมพนูและยัง่ยืนมากข้ึน เช่น การปลูกพืช เกษตรกรจะตอ้งปรับปรุงดินใหมี้ชีวิต หรือใน
การเล้ียงสัตว ์เกษตรกรจะตอ้งใส่ใจกบัระบบนิเวศโดยรวมของฟาร์ม  
 


















(ค)  มิติด้านความเป็นธรรม ความเท่าเทียม การเคารพ ความยติุธรรม ทั้งในระหว่างมนุษยด์ว้ยกนัเองและ
ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ผูค้นท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตและการจดัการผลผลิตในทุกระดบัควรมี




รับผิดชอบ เพื่อปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ของผูค้นทั้ งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้ งพิทักษ์ปกป้อง
สภาพแวดลอ้มโดยรวมดว้ย ตอ้งระมดัระวงัอยา่ใหเ้กิดความเส่ียงต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยีการผลิต
ใหม่ ๆ จะตอ้งมีการประเมินผลกระทบอย่างจริงจงั เพราะมนุษยเ์รายงัไม่ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจอย่างดีพอ
เก่ียวกบัระบบนิเวศการเกษตรท่ีมีความสลบัซับซ้อน ดงันั้นเราจึงตอ้งดาํเนินการต่างๆ ดว้ยความระมดัระวงัเอา
ใจใส่ 
*ตดัตอนมาจาก หลกัการเกษตรอินทรีย.์  คน้ขอ้มูล 6 กนัยายน 2556, จาก
http://www.greennet.or.th/article/1006 
 



















3.1.2.2 รูปแบบการจดบันทึกข้อความ โดยใช้สํานวนภาษาของตนเอง มีแนวทาง ดงัน้ี 
1) จดบันทึกแบบสรุปความ (summary note) เป็นการสรุปเอาแต่ความคิดหลกั 
(Main idea) ท่ีสาํคญัของเอกสารบางส่วนหรือทั้งฉบบัมาเรียบเรียงเป็นสาํนวนของเราเอง เพ่ือ
อธิบายความคิดรวบยอดท่ีสําคัญโดยรวม ดังนั้นผูบ้ ันทึกต้องเข้าใจเน้ือหาเอกสารท่ีอ่านว่า
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นอะไรบา้ง แลว้จึงนาํขอ้เท็จจริงท่ีเป็นประเด็นสาํคญั แต่ละประเด็นมาสรุป
เป็นความรวม ดว้ยสาํนวนของผูบ้นัทึกเอง  
แนวปฏิบัติในการจดบันทึกแบบสรุปความ ทาํไดด้งัน้ี  
(1) ในขณะอ่านทาํความเขา้ใจเอกสารแต่ละประเด็น ให้จดบนัทึกคาํหรือวลี
สาํคญัท่ีแสดงแนวคิดแต่ละแนวคิดไวเ้ป็นส่วน ๆ แยกไวด้า้นซา้ยมือ  
(2) เม่ือเขียนประเดน็สาํคญัครบถว้นแลว้ใหป้ระมวลคาํดา้นซา้ยแต่ละแนวคิด
นั้น ๆ สรุปเป็นความคิดรวบยอดดว้ยคาํของเราเองไวด้า้นขวา 
 



















ตัวอย่าง การจดบันทึกแบบสรุปความ (summary note) 
เกษตรอินทรีย์  -- หลักการ 
หลักการเกษตรอินทรีย์.  คน้ขอ้มูล 6 กนัยายน 2556, จาก http://www.greennet.or.th/article/1006  
หลักการเกษตรอินทรีย์ท่ีกําหนดโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International 
Organic Agriculture Movements – IFOAM) ประกอบดว้ย 4 มิติ ดงัน้ี 




3. มิติดา้นความเป็นธรรม คือ การใหค้วามเท่าเทียม ความเคารพ ต่อมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิต
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทาํการเกษตร 
4. มิติดา้นการเอาใจใส่ เป็นการแสดงความรับผิดชอบ ระมดัระวงัในการบริหารจดัการท่ี
อาจส่งผลต่อสุขภาพ ความเป็นอยูแ่ละสภาพแวดลอ้ม 
หมายเหต ุข้อความท่ีขีดเส้นใต้ คือ แนวคิดหรือคาํสาํคัญท่ีเราพบจากการอ่าน 
 


















2) จดบันทึกแบบถอดความ (paraphrase note) เป็นการจดบนัทึกเม่ือตอ้งการ
อธิบายเน้ือหาในส่วนใด ๆ ของผูแ้ต่งให้กระชับ เข้าใจง่าย โดยการเขียนใหม่ให้ได้ใจความ
ครบถว้นตามขอ้มูลเดิม โดยใชส้ํานวนของผูบ้นัทึกเอง นิยมใชเ้ม่ือบนัทึกขอ้ความจากเอกสาร
ภาษาต่างประเทศหรือเอกสารวิชาการ ท่ีเราตอ้งนาํขอ้เท็จจริงท่ีสาํคญับางประการจากเอกสาร
นั้นๆ มาใช ้ การถอดความต่างจากการสรุปความ คือ การถอดความจะยงัคงมีขอ้เท็จจริงท่ีสาํคญั
ของเอกสารทุก ๆ ประเดน็ท่ีเราตอ้งการจะนาํมาใชใ้นงานเรา แต่เรียบเรียงใหม่ดว้ยสาํนวนของเรา
เอง  
แนวปฏิบัติในการจดบันทึกแบบถอดความ ทาํไดด้งัน้ี  
(1) อ่านทบทวนขอ้ความในเอกสารจนเขา้ใจ แลว้จดแนวคิดสาํคญัท่ีตอ้งการ 
(2) คว ํ่าหนา้เอกสารลงเขียนขอ้ความตามแนวคิดนั้น ๆ ใหม่ ดว้ยสาํนวนของผู ้
บนัทึกเอง โดยใชข้อ้เทจ็จริงเหล่านั้นมาแต่งประโยคดว้ยคาํของตนเอง และระบุวา่ขอ้เทจ็จริงนัน่ป็
นของผูใ้ด 
(3) เม่ือเขียนเสร็จ ตรวจสอบข้อเท็จจริงในข้อความใหม่ว่า ความรู้และ
ขอ้เทจ็จริงถกูตอ้งตามความเดิมหรือไม่ 




















ตนเอง ไม่ใช่การเปล่ียนคาํบางคาํเท่านั้น ตอ้งเรียบเรียงเน้ือความใหม่ มิฉะนั้นจะกลายเป็นการ
ลอกวรรณกรรม (ทิพยว์ลัย ์ตุลยะสุข, 2555, หนา้ 64-66) 
ตัวอย่าง การจดบันทึกแบบถอดความ (paraphrase note) 
เกษตรอินทรีย์  -- หลักการ 
หลักการเกษตรอินทรีย์.  คน้ขอ้มูล 6 กนัยายน 2556, จาก http://www.greennet.or.th/article/1006  
หลักการเกษตรอินทรีย์ท่ีกําหนดโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Organic 
Agriculture Movements –IFOAM) มีองคป์ระกอบสาํคญั ดงัน้ี  
ดา้นสุขภาพเป็นการส่งเสริมสุขภาพของเกษตรกรและธรรมชาติรอบขา้งใหมี้ความสมบูรณ์และย ัง่ยนื  
ดา้นนิเวศวทิยาเป็นการคาํนึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศกบัการผลิตการเกษตร กระบวนการต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งไม่ทาํลายวงจรธรรมชาติ  แต่เป็นการเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพของธรรมชาติใน
บริบทนั้น  
ด้านความเป็นธรรม เป็นการปฏิบติัต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูบ้ริโภค ผูจ้ดัจาํหน่าย อย่างมีความ
ยติุธรรมและมีความโปร่งใส รวมทั้งการดูแลส่ิงมีชีวติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม  
และด้านการเอาใจใส่ เป็นลกัษณะการดูแลท่ีเกิดข้ึนตลอดกระบวนการทําเกษตรอินทรีย์ท่ีต้อง
ระมดัระวงัความเส่ียง อนัตราย หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อมนุษยแ์ละธรรมชาติ  
  














Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.1 สามารถสรุปสาระสาํคญัของสารสนเทศท่ีรวบรวมมา 
3.1.3 ระบุการอา้งอิงเน้ือหาคาํต่อคาํ โดยใชเ้คร่ืองหมายอญัประกาศ “…” ไดถ้กูตอ้ง 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
3.1.3  การบันทึกแบบอัญพจน์ (Quotation note) เป็นการจดบนัทึก โดยคดัลอกขอ้ความท่ีเห็นว่าสาํคญั มีลกัษณะ
คมคายอ่านแลว้ซาบซ้ึง หรือเป็นคาํนิยามท่ีคดัมาจากพจนานุกรม หรือตวัเลขท่ีสําคญั ๆ ซ่ึงไม่อาจเขียนสรุป
ความหรือถอดความใหดี้เท่าผูเ้ขียนเดิมได ้ จาํเป็นตอ้งคดัลอกถอ้ยคาํมาทุกคาํ ใหใ้ส่เคร่ืองหมายอญัประกาศ “ ” 
ครอบขอ้ความท่ีคดัลอกมา เพ่ือแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่าขอ้ความส่วนนั้นเป็นของผูแ้ต่งคนใด จุดประสงค์
ของการบนัทึกแบบอญัพจน์ คือ เพื่อนาํขอ้ความดงักล่าวไปใชก้ล่าวอา้งเป็นพยานหลกัฐานสนบัสนุนขอ้เขียน
ของเรา หรือ เพื่อใชอ้า้งอิง เป็นแนวทางในการอธิบายงานของเรา 
แนวปฏิบัติในการจดบันทึกแบบอัญพจน์ ทาํไดด้งัน้ี  
1. คดัเลือกขอ้ความจากเอกสาร เฉพาะขอ้ความท่ีตรงกบัประเด็นท่ีเราตอ้งการเรียบเรียง 
ไม่ควรเป้นขอ้ความท่ียาวมากนกั หากเป็นคาํประพนัธ์ ไม่ควรเกิน 3 บรรทดัหรือเป็นความเรียงไม่
เกิน 4 บรรทดั  
2. ใส่เคร่ืองหมายอญัประกาศ “ ” คล่อมขอ้ความท่ีคดัลอกมา 
3. หากขอ้ความท่ีคดัลอกมีความยาวเกิน 4 บรรทดั ไม่ตอ้งใส่เคร่ืองหมายอญัประกาศ แต่
ใหเ้ขียนเป็นยอ่หนา้ต่างหาก โดยยอ่หนา้เขา้ไปจากยอ่หนา้เดิม ประมาณ 1 น้ิว 
 













Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.1 สามารถสรุปสาระสาํคญัของสารสนเทศท่ีรวบรวมมา 
3.1.3 ระบุการอา้งอิงเน้ือหาคาํต่อคาํ โดยใชเ้คร่ืองหมายอญัประกาศ “…” ไดถ้กูตอ้ง 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
4. ถา้ขอ้ความท่ีคดัลอก มีการละเวน้ขอ้ความบางตอนจะตอ้งใส่เคร่ืองหมาย ... 
(Omission) คัน่ไว ้ควรระวงัในการละขอ้ความท่ีสําคญัหรือทาํให้ความหมายของเร่ือง
เปล่ียนไปจากเดิม 
5. แนวทางการบนัทึก ให้ใชบ้ตัรบนัทึก โดยกาํหนดคาํสาํคญัและแหล่งท่ีมา เช่น 
เดียวกบัการบนัทึกแบบสรุปความและแบบถอดความ   (ทิพยว์ลัย ์ตุลยะสุข, 2555, หนา้ 65) 
ตัวอย่าง การบันทึกแบบอญัพจน์ (Quotation note) 
ปุ๋ ยอนิทรีย์  -- ความหมาย 
ปุ๋ ยอนิทรีย์ฟ้ืนฟูสภาพดิน.  คน้ขอ้มลู 6 กนัยายน 2556, จาก 
http://www.pnu.ac.th/webpnu/picupload/files/journal/j-2.pdf.pdf 
บญัชา รัตนีทู (2552) ไดใ้ห้ความหมายของปุ๋ยอินทรียไ์วด้งัน้ี “ปุ๋ยท่ีมีองคป์ระกอบ





















เกณฑ์เบือ้งต้นเพือ่ประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ มีแนวทางพิจารณา ดงัน้ี  
1. เป็นเร่ืองท่ีตรงกบัความตอ้งการอย่างแทจ้ริง  เลือกเฉพาะรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ี
ศึกษาเท่านั้น โดยการอ่านช่ือเร่ือง คาํนาํ สารบญั หรือเน้ือเร่ืองยอ่ ๆ   
2. ประเดน็ในการประเมินคุณภาพของสารสนเทศ มีดงัน้ี 
2.1 มีความน่าเช่ือถือ เป็นสารสนเทศท่ีไดจ้ากผูแ้ต่งหรือแหล่งท่ีเช่ือถือได ้
2.2 มีความถกูตอ้ง เป็นสารสนเทศท่ีใหข้อ้เทจ็จริง ไม่มีความผิดพลาด 
2.3 มีความชดัเจน  เน้ือหาชดัเจนไม่คลุมเครือ 
2.4 มีความสมบูรณ์ ครบถว้น ใหเ้น้ือหาสาํคญัอยา่งครบถว้น 
2.5 มีความทนัสมยั เป็นปัจจุบนั (Up to Date)  
2.6 สามารถพิสูจน์ได ้มีหลกัฐานอา้งอิง ตรวจสอบไดว้า่มีความถกูตอ้ง 
(ธนู บุญญานุวตัร, 2550) 

















Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.2 สามารถใชเ้กณฑเ์บ้ืองตน้เพ่ือประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 










1.2 มีผลงานเขียนท่ีเก่ียวขอ้งกนัในท่ีอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 





หมายเหตุ เป็นท่ียอมรับกันโดยทัว่ไปว่า  ถา้เป็นสํานักพิมพ์ โรง
พิมพข์องมหาวิทยาลยัหรือองคก์รอาชีพจะผลิตส่ิงพิมพท่ี์มีคุณภาพ 
3. กรณีเป็นเอกสารบนอินเตอร์เน็ต  ใหพ้ิจารณาจากขอ้มูลส่วนสุดทา้ย
ของยอูาร์แอล (Uniform Resource Locator - URL) ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นตวัวดั
ความน่าเช่ือถือของสารสนเทศได ้ 
  













Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.2 สามารถใชเ้กณฑเ์บ้ืองตน้เพ่ือประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 


















.ac (academic)  
.ac.th 
หน่วยงานรัฐบาล .gov (goverment)  
.go.th 
มลูนิธิหรือสมาคม .org (non profit organization) 
 .or.th 
สถาบนัธุรกิจการคา้ .com (commercial organization)  
















Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.2 สามารถใชเ้กณฑเ์บ้ืองตน้เพ่ือประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 
3.2.1 ตรวจสอบและเปรียบเทียบสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือประเมินความน่าเช่ือถือ ความเท่ียงตรง ความถกูตอ้ง ระยะเวลา ผูเ้ช่ียวชาญ และมุมมองหรืออคติ 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 




2. การเขียน การสะกดคาํ ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ ใชภ้าษาท่ี
เป็นมาตรฐานทางราชการและไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขอย่างดีก่อน
นาํออกเผยแพร่ 
3) ระยะเวลา  
 
1. พิจารณาความทนัสมยัไดจ้ากปีท่ีจดัพิมพ ์การนาํเสนอเน้ือหา










(นฤมล รักษาสุข, 2555, หนา้ 31-32; วลัลภ สวสัดิวลัลภ, 2538, หนา้ 42; ธนู บุญญานุวตัร, 2550) 













Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.2 สามารถใชเ้กณฑเ์บ้ืองตน้เพ่ือประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 
3.2.2 วิเคราะห์โครงสร้างและเหตุผลท่ีสนบัสนุนขอ้เทจ็จริงหรือวิธีการต่าง ๆ 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
3.2.2  การวิเคราะห์สารสนเทศ หมายถึง การพิจารณา แยกแยะและเปรียบเทียบขอ้มูล ข่าวสาร 
ขอ้เท็จจริง หรือความรู้ต่าง ๆ เพ่ือการตดัสินใจและการนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป (นนัทพร ธนะกู
ลบริภณัฑ ์และสุภาภรณ์ สงัขศ์รี, 2546, หนา้ 4)  
3.2.1.1 กระบวนการวิเคราะห์สารสนเทศ มีดงัน้ี 
1) อ่านจบัใจความสาํคญัของเอกสารท่ีคน้ได ้ 
2) แยกแยะสารสนเทศออกเป็นส่วนย่อย ๆ ว่าส่วนใดเป็นขอ้เท็จจริงหรือความ
คิดเห็น สารสนเทศใดเป็นใจความสาํคญัหรือเป็นใจความรอง โดยสามารถแยกส่วนท่ีสาํคญัหรือ
ส่วนท่ีไม่สาํคญัออกจากกนัได ้มีการอธิบายอยา่งมีเหตุผล น่าเช่ือถือ และทนัสมยั 
นาํขอ้เท็จจริงหรือความคิดเห็นท่ีเลือกสรรแลว้มาเรียบเรียงเป็นขอ้สรุป โดยอาจบนัทึกลงในบตัร
บนัทึก พร้อมทั้งระบุหวัขอ้ท่ีแสดงแนวคิดของเน้ือหานั้น ๆ และแหล่งท่ีมาของสารสนเทศ เพ่ือใช้
ในการจดัเรียงเน้ือหาและอา้งอิงประกอบผลงานในภายหลงั 
 















Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.2 สามารถใชเ้กณฑเ์บ้ืองตน้เพ่ือประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 













แยกแยะสารสนเทศออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ  













Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.2 สามารถใชเ้กณฑเ์บ้ืองตน้เพ่ือประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 






บาํบัดรักษาโรคต่าง ๆ ได้มากมาย ...นอกจากรสเปร้ียวจ๊ีดของ
มะนาวท่ีเรานาํมาปรุงอาหาร... ส่วนต่าง ๆ ของมะนาว ไม่ว่าจะ
เป็นเปลือก ใบ หรือแมก้ระทัง่เมล็ดของมะนาว ลว้นมีสรรพคุณ
ทางยาทั้งส้ิน 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ มะนาว (Lime) เป็นผลไมช้นิด
หน่ึง จดัอยู่ในสกุลส้ม (Citrus) ลาํตน้เป็นไมพุ้่มเต้ีย สูงเตม็ท่ีราว 5 
เมตร กา้นมีหนามเลก็นอ้ย ใบยาวเรียวเลก็ คลา้ยใบส้ม ส่วนดอกมี
สีขาวอมเหลือง ผลมีขนาดเส้นศูนย์กลางประมาณ 4 -4.5 
เซนติเมตร มีสีเขียวเปลือกบาง มีรสเปร้ียวจดั เม่ือสุกจดัจะเป็นสี
เหลือง... 
 
ตดัตอนมาจาก “มะนาว” กบัสุขภาพ (มธุรส  วงษค์รุธ, 2556, หนา้ 58) 
น.ส.พ. กสิกร ปีท่ี 86 ฉบบัท่ี 4 ก.ค.-ส.ค. 2556 http://it.doa.go.th/kasikorn/year-56/k864/ 
(ทิพยว์ลัย ์ตุลยะสุข, 2555, หนา้ 63-64; ธนู บุญญานุวตัร, 2550, ออนไลน;์ อา้งจาก ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2549 ) 

















Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.2 สามารถใชเ้กณฑเ์บ้ืองตน้เพ่ือประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 
3.2.3 ตระหนกัถึงอคติ การหลอกลวง และการมีอิทธิพล 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 


























Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.2 สามารถใชเ้กณฑเ์บ้ืองตน้เพ่ือประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 




“ดีดีดี ปุ๋ ยอนิทรีย์ ปุ๋ ยคุณภาพใช้แล้วรวย” 
- ปุ๋ยดีท่ีมีคุณภาพเน้ือปุ๋ย 100 % เตม็ไม่มีสารเติมเตม็ใด ๆ ตกคา้งในดิน  
- ใหธ้าตุอาหารหลกั N,P,N ธาตุอาหารรองและอาหารเสริมท่ีพืชตอ้งการครบ 
-  ช่วยยอ่ยสลายสารอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมีท่ีตกคา้งในดินกลบัมาเป็นธาตุอาหารของพืช  
-  ช่วยปรับสภาพดินใหร่้วนซุยการระบายนํ้าและอากาศในดินดี พร้อมปรับสภาพความเป็น
กรดเป็นด่าง ใหเ้หมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืช  
-  การขยายรากเร็ว ลาํตน้แขง็แรง ไม่โค่นลม้ง่าย เสริมสร้างผนงัเซลลข์องพืช ทาํใหพื้ชแขง็แรง 


















Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.2 สามารถใชเ้กณฑเ์บ้ืองตน้เพ่ือประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 
3.2.4 ตระหนกัวา่บริบททางวฒันธรรม กายภาพหรือบริบทอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นสารสนเทศถกูสร้างข้ึนมา และเขา้ใจถึงผลกระทบของบริบทท่ีมีต่อการตีความสารสนเทศ  
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
3.2.4  การอ่านตีความ เป็นการอ่านเพ่ือใหเ้ขา้ใจความหมาย ความคิดสาํคญัของเร่ือง ผูอ้่าน
สามารถเขา้ใจถึงเน้ือหาท่ีมีความเก่ียวโยงถึงคุณค่าของชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ทาํใหผู้อ้่านมีความใจ
กวา้ง ยอมรับความแตกต่างจากเพ่ือนมนุษยด์ว้ยกนั (สุปรีดี  สุวรรณบูรณ์,  ม.ป.ป.) 
การตีความสารสนเทศท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัสงัคมอ่ืน ๆ ซ่ึงมีความแตกต่างในบริบททาง
วฒันธรรมและกายภาพ ในการวิเคราะห์สารสนเทศ นอกจากผูอ้่านตอ้งแปลความหมายใหถ้กูตอ้ง
ตามหลกัภาษาแลว้ ส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งพิจารณาตามมา คือ การตีความสารสนเทศโดยใชข้อ้มลูความรู้
ของสงัคมนั้น ๆ เพ่ือสร้างความเขา้ใจในเน้ือหาสารสนเทศมากยิง่ข้ึน   
ตัวอย่าง เม่ือศึกษา เร่ือง การเพาะปลกูพืชของชาวกระเหร่ียงปกาเกอะเญอ  
นอกจากการคน้ควา้สารสนเทศเร่ืองการเพาะปลกูโดยตรงแลว้ ผูอ้่านจาํเป็นตอ้งมีความ
เขา้ใจในบริบทอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย เช่น การตั้งถ่ินฐาน ประเพณี ความเช่ือ เศรษฐกิจ  
การจดัระเบียบทางสงัคม เป็นตน้ ซ่ึงบริบทเหล่าน้ีจะทาํใหเ้ขา้ใจถึงความเป็นมาของกิจกรรมต่างๆ 
ในการดาํเนินชีวิตของชาวกระเหร่ียงมากยิง่ข้ึน  
 













Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.2 สามารถใชเ้กณฑเ์บ้ืองตน้เพ่ือประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 
3.2.4 ตระหนกัวา่บริบททางวฒันธรรม กายภาพหรือบริบทอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นสารสนเทศถกูสร้างข้ึนมา และเขา้ใจถึงผลกระทบของบริบทท่ีมีต่อการตีความสารสนเทศ  
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 






ผู้ออกแบบ: น.ส.ธนชัพร ศิริจีระชยั วนัท่ี 1 ส.ค. 2557 
ข้อมูลเบือ้งต้น : พืชท่ีปลกู ไดแ้ก่ ขา้ว พริก ถัว่ ผกักาด 
ลกัษณะของเศรษฐกจิ อยูใ่นสภาพท่ี เรียกวา่ “เพ่ือยงัชีพ” ซ่ึงหมายถึง การเพาะปลูก
เพ่ือบริโภคเป็นหลกั ไดแ้ก่ การปลกูขา้วไร่ และการทาํนาขั้นบนัไดตามหุบเขา 
บริบท การตั้งถิ่นฐานที่ช่วยขยายความเขา้ใจเร่ืองการเพาะปลกูของชาวกระเหร่ียง 
ลกัษณะเด่นอย่างหน่ึงของกระหร่ียงท่ีไม่เหมือนกับชาวเขาเผ่าอ่ืน คือ การตั้ ง
หมู่บา้นอยา่งถาวร ทาํใหมี้ความสามารถในการอนุรักษดิ์นและการทาํนาแบบขั้นบนัไดตาม
ไหล่เขา ซ่ึงสามารถท่ีจะทดนํ้ าเขา้ไปใช้ไดห้รือทาํนานํ้ าฝนได ้(สํานักงานส่งเสริมและ














Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.2 สามารถใชเ้กณฑเ์บ้ืองตน้เพ่ือประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 
3.2.4 ตระหนกัวา่บริบททางวฒันธรรม กายภาพหรือบริบทอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นสารสนเทศถกูสร้างข้ึนมา และเขา้ใจถึงผลกระทบของบริบทท่ีมีต่อการตีความสารสนเทศ  
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
ตวัอยา่งผลกระทบของบริบททางวฒันธรรมและกายภาพ  เช่น  
 




จงัหวดัน่านคือ พระครูพิทกัษน์นัทคุณ เจา้อาวาสวดัอรัญญาวาสและเจา้คณะอาํเภอสันติสุข 
จงัหวดัน่าน รวมทั้งเป็นผูก่้อตั้งกลุ่มฮกัเมืองน่านดว้ย  
“บวช” แปลว่า การเวน้ “การบวชคน” คือ การเวน้จากการทาํความชัว่ ละท้ิงกิเลส 
อบายมุขทั้งปวง ดงันั้น “การบวชป่า” จึงหมายถึง การละเวน้จากการตดัไมท้าํลายป่า  
ตัดตอนมาจาก บทวิจารณ์หนังสือ “บวชป่า สืบชะตา แม่นํ้ า การจัดการป่าและนํ้ าเชิง














Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.3 สามารถสงัเคราะห์สาระสาํคญัเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่  
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
3.3 การสังเคราะห์สารสนเทศ หมายถึง การประมวลสารสนเทศทั้งหมดรวมกนั เพ่ือเรียบเรียงให้
ไดส้าระความรู้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขั้นกาํหนดความตอ้งการสารสนเทศ  




1.2 จัดลาํดับความสัมพนัธ์ นาํบตัรบนัทึกท่ีจดักลุ่มแนวคิดเดียวกนั ในขั้น 1.1 มา
จดัลาํดบัความสมัพนัธ์อยา่งมีเหตุมีผลระหวา่งประเด็นแนวคิดใหญ่และแนวคิดย่อย ใหเ้ห็น
ความสมัพนัธ์ของสารสนเทศตามลาํดบัต่อเน่ืองอยา่งถกูตอ้งและชดัเจน ทาํเช่นเดียวกนั 
ทุก ๆ ประเดน็แนวคิดหลกัจนครบ ทาํใหต้รวจสอบไดว้า่สารสนเทศท่ีจดบนัทึกมานั้นครอบคลุม
ขอบเขตของเร่ืองท่ีจะศึกษาในแต่ละแนวคิดท่ีกาํหนดไวห้รือยงั และเน้ือหาท่ีบนัทึกมาเพียง
พอท่ีจะอธิบายเร่ืองราวนั้น ๆ ไดห้รือไม่   
1.3 สร้างสารสนเทศในรูปแบบและโครงสร้างใหม่ โดยจดัทาํเป็นโครงเร่ือง  
การจัดทําโครงเร่ือง (Outlines) เป็นการรวบรวมแนวคิดต่าง ๆ ท่ีมีอยูม่ากมายมาจดัใหเ้ป็น
ระบบและแสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ของเร่ืองราวนั้นอยา่งชดัเจนวา่เร่ืองใดเป็นแนวคิดหลกั เร่ือง
ใดเป็นแนวคิดรอง จะเรียงลาํดบัหวัขอ้ใดก่อนหลงั 














Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 








1.3.1 นาํกระดาษเปล่ามา 1 แผน่ เขียนช่ือเร่ือง และแนวคิดหลกัทั้งหมด โดย
จดัลาํดบัเน้ือหาตามความสมัพนัธ์กนั เร่ิมจากเร่ืองทัว่ไป ไปยงัเร่ืองเฉพาะ  
1.3.2 องคป์ระกอบของโครงเร่ืองท่ีดี จะแบ่งเน้ือหาของรายงานออกเป็น 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ 
1) ส่วนนํา เป็นการกล่าวถึง ภมิูหลงั ความสาํคญั ปัญหาของเร่ืองนั้น ๆ ท่ี
เป็นเหตุใหเ้ราสนใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้ อาจมีการอธิบายความหมายหรือลกัษณะทัว่ไปเบ้ืองตน้ให้
ผูอ้่านทราบ 
2) ส่วนเนือ้หา เป็นการวางหวัขอ้สาํคญัต่าง ๆ ซ่ึงเป็นแนวคิดหลกัหรือ
หวัขอ้ใหญ่ ท่ีครอบคลุมขอบเขตสาํคญัของเร่ือง ตามท่ีกาํหนดวา่จะศึกษา ภายใตแ้นวคิดหลกัจะมี
ประเดน็รองหรือหวัขอ้ยอ่ย  
3) ส่วนสรุป เป็นการสรุปความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีไดค้น้ควา้มา อาจมี
ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ท่ีไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้ 













Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.3 สามารถสงัเคราะห์สาระสาํคญัเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่  
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
1.3.3 ใส่หมายเลข 1,2,3 กาํกบัประเดน็แนวคิดหลกัหรือหวัขอ้ใหญ่ เรียงลาํดบั
ตามความสมัพนัธ์ของเน้ือหาท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ ภายใตป้ระเดน็แนวคิดหลกั มีประเดน็รองหรือ
หวัขอ้ยอ่ยอะไรบา้ง ใหเ้ขียนหมายเลขกาํกบัหวัขอ้ยอ่ย โดยมีลาํดบัลดหลัน่ลงไป 1 ยอ่หนา้เสมอ  
 
ภาพ กระบวนการสงัเคราะห์สารสนเทศ 
 (ทิพยว์ลัย ์ตุลยะสุข, 2555, หนา้ 69-71; ธนู บุญญานุวตัร, 2550 อา้งถึง ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2549) 


















Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 





ผู้ออกแบบ: น.ส.ธนชัพร ศิริจีระชยั วนัท่ี 1 ส.ค. 2557 
ตัวอย่าง โครงร่าง เร่ือง เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย 
1. ความหมายของเกษตรอนิทรีย์  
2. หลักการเกษตรอินทรีย์  
2.1. มิติดา้นสุขภาพ  
2.2. มิติดา้นนิเวศวทิยา  
2.3. มิติดา้นความเป็นธรรม  
2.4. มิติดา้นการดูแลเอาใจใส่ 
3. ความเป็นมาของเกษตรอินทรีย์ในไทย  
3.1. สภาพปัญหา 
3.2. ช่วงเร่ิมตน้ทาํเกษตรอินทรียใ์นไทย 
3.3. สภาพปัจจุบนั  
4. แนวปฏิบัติ/วธีิทํา ไดแ้ก่ 
4.1. การจดัการดิน/การปรับปรุงดิน          
4.2. การทาํปุ๋ย               
4.3. การควบคุมศตัรูพิช 
4.4. การเกบ็เก่ียวผลผลิต   
4.5. การตลาดผลผลิต 













Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.3 สามารถสงัเคราะห์สาระสาํคญัเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่  
3.3.1 เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวคิด และเช่ือมโยงแนวคิดเหล่านั้นใหเ้ป็นขอ้ความโดยมีหลกัฐานสนบัสนุน 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
3.3.1  ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด คือ ลาํดับความสัมพนัธ์ระหว่างแนวคิดใหญ่ และแนวคิดย่อย ส่วน

















ผู้ออกแบบ: น.ส.ธนชัพร ศิริจีระชยั วนัท่ี 1 ส.ค. 2557 








การปรับปรุงดิน -- ใชพืชตระกูลถ่ัว 
การปรับปรุงดิน -- ใชปุยอินทรีย  








ตองใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันเพื่อใหไดผลสําเร็จ ไดแก การปลูกพืชหมุนเวียน การใชใชพืช




















Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.3 สามารถสงัเคราะห์สาระสาํคญัเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่  
3.3.2 ขยายการสงัเคราะห์สารสนเทศในขั้นตน้ หากเป็นไปได ้ในระดบัสูงข้ึนสร้างสมมติฐานใหม่ซ่ึงตอ้งการสารสนเทศเพิ่มเติม 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
3.3.2  การขยายการสังเคราะห์สารสนเทศ 
เม่ือสังเคราะห์สารสนเทศแล้ว ให้พิจารณาเน้ือหาว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะอธิบาย
เร่ืองราวนั้น ๆ ไดต้รงตามความตอ้งการหรือยงั หากยงัไม่เพียงพอ ยงัไม่ชดัเจน ตอ้งกลบัไปคน้หาเพิ่มเติม โดย
คร้ังน้ีคน้หาสารสนเทศเฉพาะประเดน็ท่ีคิดว่ายงัไม่สมบูรณ์ ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน (ทิพย์
วลัย ์ตุลยะสุข, 2555, หนา้ 70) 
ตัวอย่าง เนือ้หาท่ีผ่านการสังเคราะห์แล้ว  
 
ผู้ออกแบบ: น.ส.ธนชัพร ศิริจีระชยั วนัท่ี 1 ส.ค. 2557 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Standards) 
...มาตรฐานเกษตรอินทรียถื์อเป็นมาตรฐานท่ีไดรั้บความเช่ือถือจากผูซ้ื้อและผูบ้ริโภคอย่าง
มากโดยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ใน ปัจจุบันมีทั้ งมาตรฐานของประเทศไทยและมาตรฐาน
ต่างประเทศ ไดแ้ก่  
- มาตรฐานการผลิตพืชอินทรียข์องกรมวิชาการเกษตร 
- มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องสาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร 
- มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องประเทศสหรัฐอเมริกา (National Organic Program: NOP)  
- มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องประเทศญ่ีปุ่น (Japan Organic Standard: JAS)  
- มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องประเทศจีน (China Organic Standard)  













Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.3 สามารถสงัเคราะห์สาระสาํคญัเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่  
3.3.2 ขยายการสงัเคราะห์สารสนเทศในขั้นตน้ หากเป็นไปได ้ในระดบัสูงข้ึนสร้างสมมติฐานใหม่ซ่ึงตอ้งการสารสนเทศเพิ่มเติม 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
ตดัตอนมาจาก มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(Organic Standards) (ศูนยก์ารศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอกระทุ่มแบน, 2554, หนา้ 21) 
จากตัวอย่าง อาจตั้ งสมมติฐานใหม่จากเน้ือหาท่ีผ่านการสังเคราะห์แล้วเพ่ือค้นหา
สารสนเทศใหมี้ความสมบูรณ์หรือมีความละเอียดมากยิ่งข้ึน เช่น จากเน้ือหาเร่ืองมาตรฐานเกษตร


















Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.3 สามารถสงัเคราะห์สาระสาํคญัเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่  
3.3.3  ใชค้อมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยอ่ืีน ๆ เช่น ฐานขอ้มลู ส่ือประสม เพ่ือศึกษาปฏิสมัพนัธ์ของความคิดหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
3.3.3  การใช้เว็บไซต์หรือฐานข้อมูลเพือ่ศึกษาค้นคว้าเพิม่เติม  
เช่น การศึกษาเร่ืองเกษตรอินทรีย ์ตัวอย่าง เว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง ไดแ้ก่ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.doae.go.th/ 
ศนูยป์ฏิบติัการขอ้มลูการตลาดสินคา้เกษตรอินทรีย ์ www.organic.moc.go.th/th 




สหพันธ์ เกษตรอินทรีย์นานาชาติ  ( International 
Organic Agriculture Movements – IFOAM) 
www.ifoam.org/ 
 













Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 





- มีแนวคิดอะไรบา้ง  




-  เพ่ิมเแนวคิดใหมี้ความละเอียด ครบถว้นสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  



















Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.4 สามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กบัความรู้ท่ีมีอยูก่่อนเพ่ือระบุมลูค่าเพ่ิมหรือการแสดงขอ้โตแ้ยง้หรือลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ ของสารสนเทศ  
3.4.1  ตดัสินไดว้า่สารสนเทศเพียงพอแลว้หรือตอ้งการสารสนเทศเพิ่ม 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
3.4.1  การพิจารณาความสมบูรณ์ของสารสนเทศ เป็นการดูว่าสารสนเทศครบถว้น สมบูรณ์ ครอบคลุมเน้ือหา
มากนอ้ยเพียงใด เพียงพอต่อการนาํไปใชง้านหรือไม่ โดยสามารถพิจารณาได ้ดงัน้ี 
1) เป็นสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาครบถว้นสมบูรณ์  
2) เป็นสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาครอบคลุม ครบถว้นตามเคา้โครงเร่ือง (Outline)  
3) เป็นสารสนเทศใหค้วามรู้ในระดบัใด เช่น ระดบัพื้นฐาน ใหค้วามรู้เบ้ืองตน้ทัว่ไประดบัปฏิบติัการ
(technical) ใหค้วามรู้ทางเทคนิค หรือระดบัสูง (advanced) ใหค้วามรู้ทางทฤษฎีหรือความรู้ท่ีพฒันากา้วหนา้
ซบัซอ้นข้ึน 
ตวัอยา่ง เช่น 
- บทความวารสาร เร่ือง ขอ้คิดสาํหรับผูเ้ร่ิมเล้ียงกลว้ยไม ้ใหค้วามรู้เบ้ืองตน้ทัว่ไป  






(ธนู บุญญานุวตัร, 2550) 














Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.4 สามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กบัความรู้ท่ีมีอยูก่่อนเพ่ือระบุมลูค่าเพ่ิมหรือการแสดงขอ้โตแ้ยง้หรือลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ ของสารสนเทศ  
3.4.2 ใชเ้กณฑก์ารเลือกอยา่งมีเหตุผลเพ่ือเลือกวา่สารสนเทศนั้นมีความขดัแยง้กบัแหล่งอ่ืนหรือไม่ หรือตรวจสอบสารสนเทศท่ีใชใ้นแหล่งอ่ืน ๆ อีก 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
3.4.2  การเลือกใช้สารสนเทศโดยใชเ้กณฑ์การเลือกอย่างมีเหตุผล ในกรณีท่ีมีสารสนเทศเร่ือง
เดียวกนัจาํนวนมาก ให้พิจารณาโดยเปรียบเทียบสารสนเทศท่ีไดม้าจากแหล่งต่าง ๆ ว่าเน้ือหา
สอดคลอ้งหรือแตกต่างกนัอย่างไร ดูความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา เช่น 1) บทความท่ีไดจ้าก
วารสารวิชาการมีความน่าเช่ือถือมากกว่านิตยสารหรือหนังสือพิมพ ์2) ผูแ้ต่งท่ีลงช่ือสกุลจริงมี
ความน่าเช่ือถือมากกว่าการใช้นามแฝง 3) แหล่งสารสนเทศปฐมภูมิมีความน่าเช่ือถือมากกว่า




















Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 




3.4.3  การสรุปจากสารสนเทศที่รวบรวมมา ทาํไดโ้ดยนาํบตัรบนัทึกท่ีจดักลุ่มไวใ้นเร่ืองเดียวกนั 
มาสรุปโดยเขียนเรียบเรียงทีละแนวคิด พร้อมทั้งเขียนอา้งอิงแหล่งท่ีมา 
 
 กึ ทนับร ตั บ1  กึ ทนับร ตั บ2  กึ ทนับร ตั บ3
 ดมหง ้ ั ทกึ ทนับร ตั บกาจ




















Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 









ผู้ออกแบบ: น.ส.ธนชัพร ศิริจีระชยั วนัท่ี 1 ส.ค. 2557 
เกษตรอินทรีย์ -- ความหมาย 
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอกระทุ่มแบน.  (2554).  เอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาเลือก สาระการประกอบอาชีพ รายวิชา หลกัการเกษตร
อินทรีย์ (อช 02007).  คน้เม่ือ 1 สิงหาคม 2556, จาก 
http://www.korsornorphayathai.com/images/sub_1339864067/AC%2002007.pdf. 
“เกษตรอินทรีย ์คือ ระบบการผลิตท่ีคาํนึงสภาพแวดลอ้ม รักษาสมดุลของธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยมีการจดัระบบจดัการนิเวศวิทยาท่ีคลา้ยคลึงกบัธรรมชาติหลีกเล่ียงการ
ใชส้ังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีสารกาํจดัศตัรูพืชและฮอร์โมนต่าง ๆ ตลอดจนไม่ใชพ้ืชสัตวท่ี์เกิด














Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 







ผู้ออกแบบ: น.ส.ธนชัพร ศิริจีระชยั วนัท่ี 1 ส.ค. 2557 
เกษตรอินทรีย์ -- ความหมาย 
 ศูนยส์นเทศทางการเกษตรแห่งชาติ สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  (2549).  อรรถาภิธานศพัท์
เกษตรไทย.  คน้เม่ือ 1 สิงหาคม 2556, จาก http://pikul.lib.ku.ac.th/www/agrovoc_th_adv.php 
     
เกษตรอินทรีย์ -- ความหมาย 
สหกรณ์กรีนเนท จาํกดั.  (มปป.).  เกษตรอินทรีย์. คน้เม่ือ 1 สิงหาคม 2556, จาก 
http://www.greennet.or.th/article/1007 
มติท่ีประชุมใหญ่ของสหพนัธ์เกษตรอินทรียน์านาชาติ (International Federation of Organic Agriculture 
Movement – IFOAM) เม่ือเดือนมิถุนายน 2551 ณ ประเทศอิตาลี ไดใ้หค้าํนิยามของเกษตรอินทรียไ์วว้่า 
“ระบบการผลิตท่ีใหค้วามสาํคญักบั ความยัง่ยืนของสุขภาพดิน ระบบนิเวศ และผูค้น เกษตรอินทรียพ์ึ่งพา
อาศยักระบวนการทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และวงจรธรรมชาติ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะของ
แต่ละพื้นท่ี แทนท่ีจะใชปั้จจยัการผลิตท่ีมีผลกระทบทางลบ เกษตรอินทรียผ์สมผสานองคค์วามรู้พื้นบา้น 
















Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 






ผู้ออกแบบ: น.ส.ธนชัพร ศิริจีระชยั วนัท่ี 1 ส.ค. 2557 
เกษตรอินทรีย์ – ความหมาย 
เกษตรอินทรีย ์หมายถึง กระบวนการผลิตท่ีคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม ดูแลรักษาธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้ง และ
หลีกเล่ียงการใชส้ารเคมีทุกรูปแบบ 
(สหกรณ์กรีนเนท จาํกดั, มปป. ; ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอกระทุ่ม














Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.4 สามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กบัความรู้ท่ีมีอยูก่่อนเพ่ือระบุมลูค่าเพ่ิมหรือการแสดงขอ้โตแ้ยง้หรือลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ ของสารสนเทศ  
3.4.4 ทดสอบทฤษฎีดว้ยวิธีท่ีเหมาะสมกบัสาขาวิชานั้น เช่น แบบจาํลอง การทดลอง เป็นตน้ 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
3.4.4  การทดสอบทฤษฎี เป็นกระบวนการคน้ควา้หาขอ้เท็จจริงเพ่ือช่วยในการพิสูจน์ ตรวจสอบ
ทฤษฎีหรือกฏเกณฑต่์าง ๆ   
การเลือกวิธีการทดสอบทฤษฎีใหเ้หมาะสมกบัสาขาวิชา ทาํไดโ้ดย 
1) ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
2) ปรึกษาอาจารยใ์นสาขาวิชา  
3) เรียนรู้วิธีออกแบบการทดลอง สถิติเพ่ือการทดลองและเทคนิคการวิจยั เช่น เทคนิค
การวิจยัการปรับปรุงพนัธ์ุพืชโดยวิธีดั้งเดิม เป็นตน้ 
ตวัอยา่งแหล่งสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั เช่น ฐานขอ้มูลผลงานวิจยักรมวิชาการ
เ ก ษ ต ร ไ ด้ ร ว บ ร ว ม แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ง า น วิ จั ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร เ ก ษ ต ร
(http://it.doa.go.th/refs/index.php) (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2545, หนา้ 22-27) 














Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.4 สามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กบัความรู้ท่ีมีอยูก่่อนเพ่ือระบุมลูค่าเพ่ิมหรือการแสดงขอ้โตแ้ยง้หรือลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ ของสารสนเทศ  
3.4.5 พิจารณาความถกูตอ้งโดยตั้งคาํถามถึงแหล่งท่ีมาของขอ้มลู ขอ้จาํกดัของกลยทุธ์หรือเคร่ืองมือรวบรวมสารสนเทศ และการสรุปท่ีมีเหตุมีผล 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 






3.4.1.2 การพิจารณาขอ้จาํกดัของกลยทุธ์หรือระบบคน้คืนสารสนเทศ ไดแ้ก่ 
1) กลยุทธ์การคน้คืนอยา่งง่าย (Basic Search) ทาํให้ไดส้ารสนเทศท่ีตรงตามความตอ้งการ
หรือไม่ หากยงัไม่พบสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งอาจเปล่ียนไปใชก้ลยทุธ์การคน้คืนขั้นสูง (Advanced Search)  
2) ระบบคน้คืนสารสนเทศท่ีมีมาตรฐาน เช่น ฐานขอ้มูลวารสารใหส้ารสนเทศท่ีเป็นเร่ืองใหม่ 
ทนัสมยั และน่าเช่ือถือ ในขณะท่ีระบบคน้หา (Search Engine) ให้สารสนเทศท่ีมีความน่าเช่ือถือนอ้ยกว่า
ฐานขอ้มูลท่ีใหบ้ริการเฉพาะเร่ือง 
3.4.1.3 การพิจารณาการสรุปท่ีมีเหตุมีผล ให้อ่านเน้ือหาว่ามีการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีนาํไปสู่การตอบ
คาํถามหรือตรวจสอบสมมติฐานอยา่งมีเหตุผลหรือไม่ มีขอ้มูลท่ีใชส้รุปถกูตอ้งและเพียงพอหรือไม่   
(ยทุธ ไกยวรรณ์, 2545, หนา้ 21; American Library Association, online) 














Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 




3.4.6  การผสมผสานสารสนเทศใหม่เข้ากับความรู้เดิม 
ความตอ้งการสารสนเทศเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรู้วา่สารสนเทศท่ีตนเองมีอยู ่(สารสนเทศเดิม) ไม่เพียงพอ ไม่
ตรงกบัความตอ้งการ ไม่ทนัสมยั จึงแสวงหาสารสนเทศใหม่จากแหล่งสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นจึงใช้
สารสนเทศท่ีไดม้าจากการคน้ควา้เพื่อตอบคาํถาม 
การผสมผสานสารสนเทศใหม่เขา้กบัความรู้เดิม คือ การนาํสารสนเทศท่ีไดจ้ากการคน้หามารวมเขา้กบั
ความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้และพฒันาเป็นความรู้ชุดใหม่หรือผลงานใหม่  เช่น การทาํรายงานของนกัศึกษาท่ีเกิดจากการ










(สมพร พทุธาพิทกัษผ์ล, 2546, 26) 
































Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 




3.4.7  การเลอืกสารสนเทศเพือ่สนับสนุนหัวข้อของบทความ มีแนวทาง ดงัน้ี 
1. ใชเ้กณฑป์ระเมินสารสนเทศเพ่ือคดัเลือกสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ
ของแหล่งท่ีมา เน้ือหาท่ีมีความถกูตอ้ง ความชดัเจน ความสมบูรณ์ ความทนัสมยั และมีการอา้งอิง 
2. พิจารณาเน้ือหาวา่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษาคน้ควา้ 














Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 


























Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 




3.5.2  การลอืกมุมมองที่จะนํามาเช่ือมโยงหรือตัดมุมมองน้ันทิง้ 
เม่ือผูอ้่านทาํความเขา้ใจกบัสารสนเทศท่ีมีมุมมองแตกต่าง โดยประเมินสารสนเทศความ



















Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.6 สามารถตรวจสอบความเขา้ใจไดถ้กูตอ้งและตีความสารสนเทศผา่นการอภิปรายกบับุคคลอ่ืน ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาหรือผูป้ฏิบติังาน 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
สรุปประเดน็ท่ีเป็นสาระสาํคญัจากเร่ืองท่ีศึกษา ใหส้รุปเป็นรายละเอียดสั้น ๆ เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีศึกษา อาจเขียนเป็นขอ้ ๆ เพ่ือความสะดวกในการอ่านและใชภ้าษาท่ีง่าย 
ตัวอย่าง สรุปการศึกษาค้นคว้า รายงานเร่ือง เกษตรอนิทรีย์ในประเทศไทย 
1. เกษตรอินทรีย์ หมายถึง กระบวนการผลิตท่ีคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม ดูแลรักษาธรรมชาติท่ี
เก่ียวขอ้ง และหลีกเล่ียงการใชส้ารเคมีทุกรูปแบบ 
2. หลักการเกษตรอินทรีย์ ไดแ้ก่ มิติดา้นสุขภาพ มิติดา้นนิเวศวิทยา มิติดา้นความเป็นธรรม 
และ มิติดา้นการดูแลเอาใจใส่ 
 














Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.6 สามารถตรวจสอบความเขา้ใจไดถ้กูตอ้งและตีความสารสนเทศผา่นการอภิปรายกบับุคคลอ่ืน ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาหรือผูป้ฏิบติังาน 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
3. ความเป็นมาของเกษตรอนิทรีย์ในไทย  
3.1 สภาพการทาํเกษตรท่ีใชส้ารเคมีมากเกินไปทาํให้เกิดปัญหา ไดแ้ก่ เกษตรกรไดรั้บ
อนัตรายจากการใชส้ารเคมีโดยตรง ระบบนิเวศน์ถกูทาํลาย และสารพิษตกคา้งในผลิตผล
การเกษตร 
3.2 การทาํเกษตรอินทรียเ์พ่ือแกปั้ญหาดงักล่าว (ประโยชน์) ไดแ้ก่……………….. 
3.3 สภาพปัจจุบนั ไดแ้ก่ จาํนวนเกษตรกรท่ีทาํเกษตรอินทรีย ์หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. แนวปฏิบัติ/วิธีทํา ไดแ้ก่ 
4.1 การจดัการดิน..            4.2 การทาํปุ๋ย…              4.3 การควบคุมศตัรูพิช... 
4.4 การเกบ็เก่ียวผลผลิต....  4.5 การตลาดผลผลิต.... 
5. กรณีศึกษา เกษตรกรในโครงการนาํร่องเกษตรอินทรีย ์
5.1 ช่ือ ท่ีอยู…่                  5.2 การนาํเกษตรอินทรียม์าประยกุตใ์ช.้.. 
















Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 





กบัระยะเวลาสาํหรับการอภิปราย (ดงัตวัอยา่งในขอ้ 3.6) 
















Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.6 สามารถตรวจสอบความเขา้ใจไดถ้กูตอ้งและตีความสารสนเทศผา่นการอภิปรายกบับุคคลอ่ืน ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาหรือผูป้ฏิบติังาน 
3.6.2 มีส่วนร่วมในการอภิปรายเก่ียวกบัหวัขอ้ผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เช่น จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) กระดานสนทนา (bulletin) หอ้งสนทนา (chat room) 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
3.6.2  การนําเสนอเ ร่ืองที่ ศึกษาค้นคว้าหรือแสดงความคิดเห็นผ่านส่ืออิ เล็กทรอนิกส์  
เ ช่ น  จ ด ห ม า ย อิ เ ล็ก ท ร อ นิ ก ส์  ( e-mail)  ก ร ะ ด า น ส น ท น า  ( bulletin)  แ ล ะ ห้อ ง ส น ท น า  
(chat room) ให้สรุปประเด็นท่ีเป็นสาระสําคญัจากเร่ืองท่ีศึกษาเพ่ือส่ือสาร โดยเขียนเป็น 
ขอ้ ๆ เพ่ือความสะดวกในการอ่านและใชภ้าษาท่ีง่าย (ดงัตวัอยา่งในขอ้ 3.6) รวมทั้งใหพิ้จารณาถึง
เทคโนโลยท่ีีเลือกใชใ้หเ้หมาะสม เช่น เม่ือตอ้งการปรึกษาอาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ อาจใช ้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) กระดานสนทนา (bulletin) และหลีกเล่ียงการส่งไฟลท่ี์มีขนาดใหญ่ซ่ึงใช้
เวลาในการดาวน์โหลดนาน 













Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.6 สามารถตรวจสอบความเขา้ใจไดถ้กูตอ้งและตีความสารสนเทศผา่นการอภิปรายกบับุคคลอ่ืน ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาหรือผูป้ฏิบติังาน 
3.6.3 สอบถามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญผา่นเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เช่น แบบสมัภาษณ์ จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
3.6.3  การสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
การสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์เป็น
อย่างดีในองค์ความรู้แต่ละเร่ือง นกัศึกษาจึงสามารถนาํความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะไปพฒันา
งานได ้ตวัอย่าง เช่น การสอบถามความรู้ความคิดเห็น การประเมินความถูกตอ้งของเน้ือหาและ
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เช่น แหล่งสารสนเทศเพ่ิมเติม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม หรือ การใชจ้ดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (email) เป็น
ตน้ (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2545, หนา้ 44) 














Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.7 สามารถตดัสินไดว้า่คาํท่ีใชค้น้คืนในขั้นแรกนั้นตอ้งแกไ้ขหรือไม่  
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
3.7 การตัดสินเพื่อแก้ไขคําที่ใช้ค้นคืน ใหต้รวจสอบผลลพัธ์ว่าตรงกบัความตอ้งการหรือไม่ ไดแ้ก่ 
เน้ือหา รูปแบบของสารสนเทศ และปริมาณ หากยงัไม่ตรงตามความตอ้งการใหแ้กไ้ขคาํคน้ โดย
เปล่ียนคาํคน้ท่ีใช ้หรือเพ่ิมจาํนวนคาํคน้ใหม่ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ 
ตวัอยา่ง คําค้นเดิม เกษตรอินทรีย ์/ organic 
คําค้นเพิม่เติม เกษตรธรรมชาติ เกษตรยัง่ยนื ผกัปลอดสารพิษ 
organic crop, organic crop production, ecological, biological, bio 
(ศนูยส์นเทศทางการเกษตรแห่งชาติ สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2549) 













Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 







กาํหนดหรือไม่   
์ ยี รทนิอร ตษกเ
ความหมาย
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Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 






ผู้ออกแบบ: น.ส.ธนชัพร ศิริจีระชยั วนัท่ี 1 ส.ค. 2557 
1. เกษตรอินทรีย ์หมายถึง ..... 
2. หลกัการเกษตรอินทรีย ์ไดแ้ก่ ..... 
3. ความเป็นมาของเกษตรอินทรียใ์นไทย ….. 
















Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.7 สามารถตดัสินไดว้า่คาํท่ีใชค้น้คืนในขั้นแรกนั้นตอ้งแกไ้ขหรือไม่  
3.7.2 พิจารณากลยทุธ์การคน้คืนและเช่ือมโยงแนวคิดเพิ่มเติมได ้ถา้จาํเป็น 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
3.7.2  การพจิารณากลยุทธ์การค้นคืนสารสนเทศ ไดแ้ก่ 
1. เทคนิคการค้นคืนแบบง่าย (Basic Search) เป็นวิธีการคน้คืนโดยใชค้าํโดด หรือคาํผสม
เพียง 1 คาํในการสืบคน้ขอ้มูล ไดแ้ก่ ช่ือผูแ้ต่ง (Author) ช่ือเร่ือง (Title) หัวเร่ือง (Subject 
Keyword) และคาํสาํคญั (Keywords) 
2. เทคนิคการค้นคืนขั้นสูง (Advanced Search) เป็นการสร้างประโยคคาํคน้ท่ีมีความ
ซับซ้อนมากข้ึน แต่ทาํให้ไดส้ารสนเทศท่ีตรงกบัความตอ้งการมากข้ึนเช่นกนั ไดแ้ก่ เทคนิค
ตรรกะบูเลียน (Boolean Logic) และเทคนิคจาํกดัคาํคน้ (Limit search) 
















Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
3.7 สามารถตดัสินไดว้า่คาํท่ีใชค้น้คืนในขั้นแรกนั้นตอ้งแกไ้ขหรือไม่  
3.7.3 ทบทวนแหล่งคน้คืนสารสนเทศท่ีใชแ้ละขยายไปยงัแหล่งอ่ืน ๆ ไดต้ามความตอ้งการ 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 




- การอา้งอิงเชิงอรรถ (footnote) หรือการอา้งอิงไวท้า้ยหน้ากระดาษ บางคร้ังใช้เพ่ือให้
ความหมายของคาํศพัทท่ี์ยาก คาํเฉพาะหรือใหค้วามรู้เพิ่มเติม 
- หากเป็นสารสนเทศบนเว็บไซต์ ให้ใช้จุดเ ช่ือมโยงข้อมูลท่ีเ รียกว่าไฮเปอร์ลิงก ์
(Hyperlink) เพ่ือเขา้ถึงสารสนเทศหรือเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
















Task  :  4. สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผลเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (มาตรฐานที่ 4) 
4.1 สามารถใชส้ารสนเทศใหม่และสารสนเทศท่ีมีอยูแ่ลว้เพ่ือการวางแผนและการสร้างผลงานหรือการปฏิบติังาน  
4.1.1 จดัเน้ือหาเพ่ือสนบัสนุนเป้าหมายและรูปแบบของผลงานหรือการปฏิบติังาน เช่น โครงเร่ือง (Outlines) ฉบบัร่าง (Draft) ภาพแสดงลาํดบัขั้นตอน (Storyboards) 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
4.1.1  แนวทางในการเรียบเรียงเนือ้หาเพือ่จัดทํารายงาน มีขั้นตอนดงัน้ี 
1) นาํโครงเร่ืองท่ีวางไว ้มาใชเ้ป็นหลกัในการเรียบเรียงหวัขอ้ใหญ่-ยอ่ย 
2) นาํบตัรบนัทึกขอ้มลูแต่ละหวัขอ้มาจดัเรียงตามลาํดบัโครงเร่ือง 
3) อ่านทบทวนบัตรบันทึกตามลาํดับหัวข้อ ดูว่าจะเรียบเรียงอย่างไรให้เ น้ือหามี
ความสัมพนัธ์กันโดยใช้ความรู้ของผูเ้ขียนในการประมวล กลัน่กรองและสรุปขอ้เท็จจริงให้
ถกูตอ้งตามลาํดบั และใชส้าํนวนภาษาของตนเอง 
4) เขียนเรียบเรียงโดยใช้ภาษาเขียนท่ีเป็นทางการ ไม่ใช้ภาษาพูด เลือกคาํท่ีกะทดัรัด 
ชดัเจน เขา้ใจง่าย ตรวจทานการสะกดคาํใหถ้กูตอ้ง 
5) ขอ้ความหรือเน้ือหาส่วนใดท่ีไดม้าจากการคน้ควา้ ตอ้งอา้งอิงใหถู้กตอ้งและครบถว้น 
มิฉะนั้นถือวา่เป็นการลอกเลียนวรรณกรรม  
 (ทิพยว์ลัย ์ตุลยะสุข, 2555, หนา้ 72) 
 














Task  :  4. สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผลเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (มาตรฐานที่ 4) 




4.1.2  การเช่ือมโยงความรู้และทักษะจากประสบการณ์เดิมเพือ่ทํารายงาน มีตวัอยา่ง ดงัน้ี 

























ชีวภาพ) มาก่อน จึงมีความรู้ในเร่ือง 
“วสัดุท่ีใช ้และวิธีทาํ” 
เม่ือคน้คืนสารสนเทศในเร่ืองปุ๋ย






ใหม่ (ภาพ) ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ 
โครงร่าง 
1. ความหมายของเกษตรอินทรีย ์ 
2. หลกัการเกษตรอินทรีย ์ 
2.1 มิติดา้นสุขภาพ  
2.2 มิติดา้นนิเวศวทิยา  
2.3 มิติดา้นความเป็นธรรม  
2.4 มิติดา้นการดูแลเอาใจใส่ 
3. ความเป็นมาของเกษตรอินทรียใ์นไทย  
3.1 สภาพปัญหา 
3.2 ช่วงเร่ิมตน้ทาํเกษตรอินทรียใ์นไทย 
3.3 สภาพปัจจุบนั  
4. แนวปฏิบติั/วธีิทาํ ไดแ้ก่ 
4.1 การจดัการดิน/การปรับปรุงดิน          
4.2 การทาํปุ๋ย               
4.3 การควบคุมศตัรูพิช 
4.4 การเก็บเก่ียวผลผลิต   
4.5 การตลาดผลผลิต 













Task  :  4. สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผลเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (มาตรฐานที่ 4) 
4.1 สามารถใชส้ารสนเทศใหม่และสารสนเทศท่ีมีอยูแ่ลว้เพ่ือการวางแผนและการสร้างผลงานหรือการปฏิบติังาน  




4.1.3  การเช่ือมโยงสารสนเทศใหม่และสารสนเทศที่มีอยู่แล้ว เป็นการวิเคราะห์สารสนเทศสองชุด
ท่ีมีความเหมือนหรือความแตกต่างกนัมาเขียนใหม่โดยเรียบเรียงดว้ยคาํพดูของตนเอง  
การเรียบเรียงเน้ือหาใหม่ สามารถใชว้ิธีเขียน ได ้ดงัน้ี 
1) การคดัลอกขอ้ความหรืออญัพจน์ (Quotations) เป็นการคดัลอกขอ้ความเดิมมาทุก
ถอ้ยคาํ และใส่เคร่ืองหมาย “...” คร่อมขอ้ความ พร้อมบอกท่ีมาของขอ้ความ 
2) การถอดความ (Paraphrasings)  เป็นการเขียนข้ึนใหม่ให้ใจความสําคญัครบถว้น



















Task  :  4. สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผลเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (มาตรฐานที่ 4) 
4.1 สามารถใชส้ารสนเทศใหม่และสารสนเทศท่ีมีอยูแ่ลว้เพ่ือการวางแผนและการสร้างผลงานหรือการปฏิบติังาน  




















(สํานักงานส่ง เส ริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสมุทรสาคร 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
ประโยชนข์องปุ๋ยอินทรีย ์มีดงัน้ี 
 1. เพิ่มปริมาณอินทรียว์ตัถุในดิน  
 2. เพิ่มธาตุอาหารไนโตรเจน ซ่ึงเป็นธาตุอาหารหลกัแก่พืช 
3. กรดท่ีเกิดจากการผพุงัของพืชสด ช่วยละลายธาตุอาหารในดินใหแ้ก่พืชไดม้ากยิง่ข้ึน  
4. บาํรุงและรักษาความอุดมสมบูรณ์ 
5. รักษาความชุ่มช้ืนในดินและใหอุ้ม้นํ้าในดินไดดี้ข้ึน  
6. ทาํใหดิ้นร่วนซุย ในการเตรียมดินและไถพรวน  
7. ช่วยในการปราบวชัพืชบางชนิดไดเ้ป็นอยา่งดี  
8. ลดปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีลงไดบ้างส่วน 














Task  :  4. สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผลเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (มาตรฐานที่ 4) 
4.1 สามารถใชส้ารสนเทศใหม่และสารสนเทศท่ีมีอยูแ่ลว้เพ่ือการวางแผนและการสร้างผลงานหรือการปฏิบติังาน  






(กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2555, ออนไลน)์ 
ข้อด ีข้อด้อย และข้อควรระวงัของปุ๋ยอนิทรีย์ 
ข้อดขีองปุ๋ยอนิทรีย์ 






1. เสียค่าใช้จ่ายในการใช้สูงกว่า ปุ๋ยอินทรียมี์ปริมาณธาตุอาหารหลกัน้อยกว่าปุ๋ยเคมี จึงทาํให้ตอ้งใช้ในปริมาณมากกว่า
ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพ ส่งผลใหก้ารใชปุ๋้ยอินทรียมี์ค่าใชจ่้ายสูงกวา่ 
2. อาจทําให้เกิดการสะสมไนเตรทในพืชมากเกินไป ปุ๋ยอินทรียมี์ไนโตรเจนอยู่เสมอ เม่ือใส่ปุ๋ยลงในดินท่ีไม่มีนํ้ าขงั
ไนโตรเจนน้ีจะถูกเปล่ียนเป็นไนเตรท ดงันั้นหากใส่ปุ๋ยอินทรียม์ากเกินไปอาจทาํให้พืชดูดไนเตรทเขา้ไปเกินอตัราท่ีพืช
นาํไปใช ้ส่งผลใหมี้การสะสมไนเตรทจนถึงระดบัท่ีไม่ปลอดภยัสาํหรับผูบ้ริโภคพืชนั้นได ้สภาวะท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการสะสม
ไนเตรทในพืชไดแ้ก่ สภาวะท่ีพืชไดรั้บนํ้าไม่เพียงพอ  
3. มคีวามเส่ียงสูงในการทําให้มกีารชะล้างไนเตรทสู่แหล่งนํา้ 
4. อาจมีธาตุโลหะหนักและสารพษิอื่นติดมาสะสมในดิน ปุ๋ยอินทรียไ์ม่วา่จะเป็นปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก หรือวสัดุเหลือท้ิงจาก














Task  :  4. สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผลเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (มาตรฐานที่ 4) 
4.1 สามารถใชส้ารสนเทศใหม่และสารสนเทศท่ีมีอยูแ่ลว้เพ่ือการวางแผนและการสร้างผลงานหรือการปฏิบติังาน  



















ผู้ออกแบบ: น.ส.ธนชัพร ศิริจีระชยั วนัท่ี 1 ส.ค. 2557 
 
ประโยชน์และข้อจํากดัปุ๋ยอินทรีย์  
ปุ๋ยอินทรียมี์ประโยชน์ต่อการบาํรุงดินหลาย ๆ ดา้น ไดแ้ก่ 1) การเพ่ิมปริมาณ
อินทรียว์ตัถุและธาตุอาหารไนโตรเจนซ่ึงเป็นธาตุอาหารหลกัแก่พืช 2) เม่ือพืชสดยอ่ย
สลายจะทาํให้เกิดกรดท่ีช่วยละลายธาตุอาหารในดินใหแ้ก่พืชไดม้ากยิ่งข้ึน 3) สภาพ
ดินสมบูรณ์ คือ มีความชุ่มช้ืนและอุม้นํ้ าไดดี้ข้ึน ดินร่วนซุย 4) ลดการเกิดวชัพืชบาง
ชนิดและลดอาการสญเสียจากการชะลา้ง ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรียเ์หล่าน้ีส่งผลดีต่อ
การเจริญเติบโตของพืชและเพ่ิมผลผลิตให้สูงข้ึน (สาํนกังานส่งเสรมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดัสมุทรสาคร กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
อย่างไรก็ตามกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) ไดร้ะบุ
ขอ้จาํกดัของปุ๋ยอินทรีย ์ดงัน้ี “เสียค่าใชจ่้ายในการใชสู้งกวา่ อาจทาํให้เกิดการสะสม


























Task  :  4. สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผลเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (มาตรฐานที่ 4) 
4.1 สามารถใชส้ารสนเทศใหม่และสารสนเทศท่ีมีอยูแ่ลว้เพ่ือการวางแผนและการสร้างผลงานหรือการปฏิบติังาน  
4.1.4 ปรับเปล่ียนเอกสารดิจิทลั ภาพ และขอ้มูลท่ีตอ้งการ จากแหล่งและรูปแบบเดิมมาสู่สภาพใหม่ 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
4.1.4  รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ เป็นการนาํเสนอขอ้มูล เพ่ือใหผู้่อ่านเขา้ใจไดง่้ายข้ึน โดย
อาจนาํขอ้มลูท่ีอยูใ่นรูปแบบขอ้ความ ตวัหนงัสือมาเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิหรือกราฟ 
และรูปภาพ  




















Task  :  4. สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผลเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (มาตรฐานที่ 4) 
4.1 สามารถใชส้ารสนเทศใหม่และสารสนเทศท่ีมีอยูแ่ลว้เพ่ือการวางแผนและการสร้างผลงานหรือการปฏิบติังาน  






ผู้ออกแบบ: น.ส.ธนชัพร ศิริจีระชยั วนัท่ี 1 ส.ค. 2557 






































หมายเหตุ  จาก “ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตออ้ยคั้นนํ้า 2 พนัธ์ุ,” โดย ทวี บุญภิรมย,์ 2552,  


















Task  :  4. สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผลเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (มาตรฐานที่ 4) 
4.1 สามารถใชส้ารสนเทศใหม่และสารสนเทศท่ีมีอยูแ่ลว้เพ่ือการวางแผนและการสร้างผลงานหรือการปฏิบติังาน  








(อาทิวรรณ โชติพฤกษ,์ 2555, หนา้ 55-72) 
 
ภาพท่ี 1 ความสูงเฉล่ียของออ้ยคั้นนํ้า 2 พนัธ์ุ (เซนติเมตร) 
หมายเหตุ  จาก “ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตออ้ยคั้นนํ้า 2 พนัธ์ุ,” โดย ทวี บุญภิรมย,์ 2552,  
















Task  :  4. สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผลเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (มาตรฐานที่ 4) 
4.1 สามารถใชส้ารสนเทศใหม่และสารสนเทศท่ีมีอยูแ่ลว้เพ่ือการวางแผนและการสร้างผลงานหรือการปฏิบติังาน  
4.1.4 ปรับเปล่ียนเอกสารดิจิทลั ภาพ และขอ้มูลท่ีตอ้งการ จากแหล่งและรูปแบบเดิมมาสู่สภาพใหม่ 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
3) ภาพ/รูป (Figures) อาจเป็นแผนผงั ภาพถ่าย ภาพวาด ฯลฯ การใช้ภาพเหมาะกบัการ
อธิบายความสมัพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ช่วยส่ือสารแนวคิดไดเ้ขา้ใจง่ายกวา่ขอ้ความ  
ตัวอย่าง การอธิบายรายละเอียดด้วยภาพวาดจากหนังสือ ช่ือ เห็ดฟางและเทคโนโลยีการผลิตใน






















































4.2 ทบทวนขั้นตอนการทาํรายงาน ดงัน้ี 
 
 
  งอ่ ื ร เอ้ ขวั หกอืลเ
 ศทเ นสราสนื คน้ ค






รากง อ้ ตมาวคมา ตง
นาง ย าร์ พมิ พ
ตรวจสอบความเรียบร้อย
มา ตบรคาหอ้ ื นเ


















Task  :  4. สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผลเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (มาตรฐานที่ 4) 
4.2 สามารถปรับปรุงขั้นตอนการพฒันาผลงานหรือการปฏิบติังาน 
4.2.1 จดบนัทึกกิจกรรมท่ีเก่ียวกบั การคน้หาสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และกระบวนการส่ือสาร 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
4.2.1  กิจกรรมการค้นคืนสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และการนําเสนอสารสนเทศ ไดแ้ก่ 
1. การค้นคืนสารสนเทศ มีขั้นตอน ดงัน้ี 




2. การประเมินสารสนเทศ มีขั้นตอน ดงัน้ี 
2.1 อ่านช่ือเร่ือง คาํนาํ สารบญั หรือเน้ือเร่ืองยอ่เพื่อดูวา่เป็นเร่ืองท่ีตรงกบัความตอ้งการหรือไม่ 
2.2 ประเมินคุณภาพของสารสนเทศ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ ความถกูตอ้ง ความชดัเจน ความสมบูรณ์ 
ความทนัสมยั และมีการอา้งอิง 
3. การนําเสนอสารสนเทศ ไดแ้ก่ 
3.1 การนาํเสนอในรูปแบบงานเขียน คือ การจดัทาํรูปเล่มรายงาน 
3.2 การนาํเสนอผลงาน โดยใชส่ื้อพาวเวอร์พอยต ์(PowerPoint) 
 














Task  :  4. สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผลเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (มาตรฐานที่ 4) 
4.2 สามารถปรับปรุงขั้นตอนการพฒันาผลงานหรือการปฏิบติังาน 
4.2.2 สะทอ้นความสาํเร็จในอดีตหรือความลม้เหลว และกลยทุธ์ทางเลือก   
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
4.2.2  การทบทวนวธีิค้นคืนสารสนเทศ 
ทบทวนถึงวิธีคน้คืนสารสนเทศท่ีส่งผลใหไ้ดส้ารสนเทศตามเป้าหมายท่ีวางไว ้เช่น  
1) วางแผนการทาํรายงานอยา่งเป็นขั้นตอนชดัเจน และปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้
2) ปรึกษาอาจารยผ์ูส้อนเก่ียวกบัหวัขอ้เร่ืองหรือพบปัญหาในการศึกษาคน้ควา้ 
3) เม่ือคน้หาสารสนเทศไม่พบ สอบถามบรรณารักษเ์ก่ียวกบัสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
4) ใชเ้ทคโนโลยใีนการคน้ควา้เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เช่น การใชง้านฐานขอ้มูล 
5) เม่ือคน้คืนสารสนเทศแลว้ไม่พบเร่ืองท่ีตอ้งการจึงเปล่ียนแปลงคาํคน้หรือปรับปรุงกลยทุธ์ท่ีใช ้
ทบทวนถึงวิธีคน้คืนสารสนเทศท่ีทาํใหไ้ม่ไดรั้บสารสนเทศท่ีตอ้งการหรือไม่เป็นไม่ตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว ้เช่น  























4.3 การนําเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิผล ผูน้าํเสนอควรพิจารณาในประเดน็ต่อไปน้ี 
1. ระยะเวลาในการนําเสนอผลงาน โดยทัว่ไปผูฟั้งท่ีเป็นผูใ้หญ่จะสามารถรับฟังไดเ้พียง 15-20 นาที 
หากเกินกว่านั้น มักจะไม่สามารถดึงสมาธิไวไ้ด้ ผูบ้รรยายจึงตอ้งจดัเตรียมเน้ือหาและออกแบบส่ือท่ีใช้ให้
สอดคลอ้งกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการบรรยาย 
2. การออกแบบส่ือสําหรับนําเสนอ  ควรคาํนึงถึงรูปแบบ-ขนาดตวัอกัษร ปริมาณขอ้ความ การเลือกใช้
สีพื้นหลงั การตกแต่ง และการเรียงลาํดบัเน้ือหา   



























4.3.1  ส่ือเพือ่การส่ือสารหรือการนําสนอผลงาน มีดังนี ้
ส่ือ ลักษณะ 
รายงาน ส่ิงพิมพท่ี์เรียบเรียงจากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร การทดลอง การ
สังเกตการณ์ หรือการสัมภาษณ์ เขียนข้ึนเพื่อประกอบการศึกษา
คน้ควา้สาํหรับรายวิชาใดวิชาหน่ึง 
พาวเวอร์พอยต ์(PowerPoint) ส่ือดิจิทลัท่ีสามารถนาํเสนอเน้ือหาท่ีเป็นขอ้ความ ภาพ เสียง และ
วิดีโอ โดยนาํผลการศึกษาคน้ควา้ท่ีเป็นรายงานมาสรุปประเดน็สาํคญั
เป็นหวัขอ้ ประกอบกบัการบรรยายเน้ือหาใหผู้ฟั้งเขา้ใจ 
ส่ือมลัติมีเดีย เป็นส่ือนาํเสนอเน้ือหาผ่านภาพหรือเสียง มากกว่าตวัอกัษร ช่วยให้
เขา้ใจไดถ้กูตอ้งชดัเจน จดจาํไดง่้ายและน่าสนใจ 


















Task  :  4. สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผลเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (มาตรฐานที่ 4) 
4.3 สามารถส่ือสารเก่ียวกบัผลงานหรือการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
4.3.2  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือสร้างผลงานหรือการปฏิบติังาน 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
4.3.2 โปรแกรม (Software) เพือ่สร้างและนําเสนอผลงาน 
วตัถุประสงค์ ช่ือโปรแกรม หน้าท่ีของโปรแกรม 
การพิมพเ์อกสาร Microsoft word - พิมพข์อ้ความไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีคุณภาพ  
- ตรวจสอบตวัสะกด  
- เพ่ิมรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ ในเน้ือหา 
- จดัหนา้เอกสาร  
การคาํนวนตวัเลข 
 
Microsoft Excel - ใชสู้ตรคณิตศาสตร์เพ่ือคาํนวณ 
- เสนอขอ้มูลดว้ยแผนภาพ 




- ออกแบบและสร้างภาพกราฟิก (Graphic)  
- ตกแต่งภาพถ่าย ไดแ้ก่ การยอ่ ขยาย หรือปรับสี 
การผลิตส่ือมลัติมีเดีย Adobe Flash 
Premiere  
- สร้างภาพเคล่ือนไหว (Animation) 
- ตดัต่อและสร้างวดีิโอ 








   


















4.3.3  หลักการออกแบบเพือ่นําเสนอผลงาน 
การนาํเสนอผลงานในชั้นเรียน โดยทัว่ไปใชโ้ปรแกรมพาวเวอร์พอยต ์(PowerPoint) 
เพื่อนาํเสนอเน้ือหาประกอบกบัการบรรยาย  
หลักการออกแบบ มีดงัน้ี 
1. รูปแบบตัวอักษร (Font)   
1.1 ควรเลือกใชรู้ปแบบท่ีเป็นมาตรฐานอ่านไดง่้าย  
1.2 เลือกใชรู้ปแบบตวัอกัษรท่ีมีหัวเพื่อให้อ่านง่าย และไม่ควรใชต้วัอกัษรเกิน 2 แบบในแต่ละ 
สไลด ์
1.3 ควรใช้ตวัอกัษรขนาดใหญ่เพื่อให้มองเห็นไดง่้าย ภาษาไทยควรใช้ประมาณ 36-50 พอยต ์
(Point) สาํหรับเน้ือหา และ 60 พอยต ์สาํหรับหวัขอ้เร่ือง 
2. การเลือกใช้สีพืน้หลัง 
2.1 ใชพ้ื้นหลงัท่ีสีตดักนักบัตวัอกัษร ช่วยให้อ่านขอ้ความไดง่้าย  เช่น พื้นมืดตวัอกัษรสว่าง หรือ 
ตวัอกัษรสวา่งพื้นมืด แต่สีตดักนับางคู่กไ็ม่เหมาะสม เช่น  สีเขียวกบัสีแดง เพราะจะทาํใหผู้ช้มปวดตา  
2.2 หลีกเล่ียงพื้นหลงัท่ียากต่อการอ่าน เช่น เป็นภาพ มีลวดลาย หรือมีสีเหมือนกบัตวัอกัษร 
 
























4.1 สไลด์ท่ีดีจึงควรบรรจุขอ้ความท่ีเป็นใจความสําคญั (Key messages) ซ่ึงสั้นและ
กระทดัรัดหลีกเล่ียงการนาํเสนอเป็นขอ้ความยาว ๆ ในรูปแบบยอ่หนา้ (Paragraph) แต่เปล่ียนเป็น
รายการสั้นๆ (Bullet Point) ทีละบรรทดั เพ่ือให้ผูฟั้งไดอ้่านใจความสาํคญัควบคู่ไปกบัการฟัง
รายละเอียดเพ่ิมเติมจากการบรรยาย  






















4.3 การใชห้มายเลขขอ้กาํกบัเน้ือหา  ดงัน้ี 
 
(อุษา  เช้ือหอม, 2541, หนา้ 97) 






























5. วิธีจัดเรียงลาํดับสไลด์ที่ดี มีลาํดบัดงัน้ี 









(ณฐักร สงคราม, 2551) 





















4.3.4  แนวทางการส่ือสารเพือ่นําเสนอผลงาน 
4.3.4.1  ขั้นตอนในการเตรียมนําเสนองาน มีดงัน้ี 
1) การเตรียมบทพูด ผูน้าํเสนอควรเขียนบทพูดฉบบัเตม็ดว้ยตนเอง ทาํใหส้ามารถเรียบ
เรียงและเขา้ใจในส่ิงท่ีจะพดูไดช้ดัเจน การเขียนบทพดู ควรพิจารณาประเดน็ ต่อไปน้ี 
(1) การลาํดับเนื้อหา ให้เน้ือหามีความต่อเน่ืองและน่าสนใจ ไดแ้ก่ การเร่ิมตน้เปิด
ประเดน็ท่ีจะพดู นาํเสนอเน้ือหา และบทสรุป   
(2) ความยาว ควรปรับความยาวของเน้ือหาท่ีจะพูดใหเ้หมาะสม การพูดท่ียาวเกิน
เวลาท่ีกาํหนดจะทาํใหผู้ฟั้งเกิดความรู้สึกน่าเบ่ือได ้ดงันั้นเน้ือหาท่ีนาํเสนอจะตอ้งเลือกเฉพาะประเด็น
สาํคญัจริง ๆ บางคร้ังการใชรู้ปภาพกช่็วยลดเวลาในการอธิบายไดเ้ป็นอยา่งดี 
(3) รูปแบบการนําเสนอ ควรใชภ้าษาท่ีเป็นธรรมชาติของตวัผูบ้รรยาย หลีกเล่ียง
ขอ้ความท่ีซับซ้อน การนาํเสนอควรใช้ภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน เน่ืองจากวตัถุประสงค์ของการ
นาํเสนอ คือ การพดูใหค้นฟังเขา้ใจ เกิดความสนใจ และคลอ้ยตามประเดน็ของคุณ 
2) การเขียนโน้ต เป็นวิธีท่ีช่วยเตือนความจาํ โดยควรใช้เพียงคาํสั้ น ๆ ท่ีทาํให้นึกถึง
เน้ือหาท่ีเป็นบทพดูฉบบัเตม็ ควรใชก้ระดาษแผน่เลก็ ๆ จะทาํใหส้ะดวกเวลานาํเสนอ 
 





















อยา่งผอ่นคลาย และเป็นธรรมชาติ   
4) การทดสอบอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการนําเสนอ เช่น ทดสอบเสียงของ
ไมโครโฟน ทดสอบเปิดไฟลแ์ละส่ือท่ีเตรียมมาว่าทาํงานปกติหรือไม่ ตวัหนงัสือมองเห็นชดัเจน
หรือไม่  
(ณฐักร สงคราม, 2551; ธีรพงษ ์ มงคลวุฒิกุล, 2550, หนา้ 10; อาทิวรรณ โชติพฤฏษ,์ 2555, หนา้ 
115-135 ) 
















Task : 5. เข้าใจประเด็นทางเศรษฐกจิ กฎหมายและสังคมที่เกีย่วกบัการใช้สารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย (มาตรฐานที่ 5) 




สารสนเทศ ไดแ้ก่  
ประเด็นทางจริยธรรม คือ แนวปฏิบติัท่ีดีท่ีคนในสงัคมรับรู้และปฏิบติัตาม เช่น  
- การใชส้ารสนเทศของผูอ่ื้นตอ้งอา้งอิงซ่ึงเป็นจรรยาบรรณทางวิชาการ  
- มารยาทการใชอิ้นเตอร์เน็ต 




- พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  กาํหนดความผิดและ
บทลงโทษเก่ียวกบัการกระทาํขอ้มลูท่ีอยูใ่นระบบคอมพิวเตอร์ เช่น  
ประเด็นทางเศรษฐกจิ-สังคม คือกระบวนการผลิต แจกจ่าย และใชง้านสารสนเทศ 
 
 













Task : 5. เข้าใจประเด็นทางเศรษฐกจิ กฎหมายและสังคมที่เกีย่วกบัการใช้สารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย  (มาตรฐานที่ 5) 
5.1 เขา้ใจประเดน็ทางจริยธรรม กฎหมายและเศรษฐกิจ-สงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
5.1.1 ระบุและอภิปรายประเดน็เก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy) และความปลอดภยั (Security) ของสภาพสารสนเทศส่ิงพิมพแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์ 
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
5.1.1 ความเป็นส่วนตัว (Privacy) และความปลอดภัย (Security) ของการใช้สารสนเทศ  
ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคลและความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล 
5.1.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีแสดงลกัษณะทั้งทางกาย วาจา นิสัยใจคอ 
และพฤติกรรมส่วนบุคคล รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีบุคคลนั้นมีหรือเป็นดว้ย เช่น ช่ือ นามสกุล วนัเกิด 
ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ การศึกษา อาชีพ ตาํแหน่ง เงินเดือน สุขภาพ และอาจลงไปในรายละเอียด เช่น 
ระดบัคะแนนท่ีไดรั้บในรายวชิาต่าง ๆ เป็นตน้ 
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ขอ้ตกลงของเวบ็ไซตก่์อนใหข้อ้มลูใด ๆ  
- ป้องกนัผูบุ้กรุกเขา้มาทางเครือข่าย โดยการกาํหนดรหสัผ่าน เปล่ียนรหสัผ่าน
อยูเ่สมอ  และตั้งรหสัผา่นท่ีคาดเดาไดย้าก  
- ติดตั้งซอฟตแ์วร์ท่ีป้องกนัไวรัสในคอมพิวเตอร์ ระมดัระวงัไวรัสท่ีอาจมากบั
ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (email) และการดาวน์โหลดไฟลจ์ากเวบ็ไซตท่ี์ไม่น่าเช่ือถือ 
2) การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
- ไม่เขา้ถึงเพ่ืออ่านหรือแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของผูอ่ื้น 
- ไม่เผยแพร่ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูอ่ื้น เช่น การตดัต่อรูปภาพของผูอ่ื้นแลว้
เผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์
(ครรชิต  มาลยัวงศ,์ 2547, หนา้ 144-148) 
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5.1.2 การเข้าถึงสารสนเทศทีม่ค่ีาใช้จ่ายและไม่มค่ีาใช้จ่าย  
ก่อนเขา้ใชง้านสารสนเทศใหพ้ิจารณาวา่เป็นบริการท่ีมีค่าใชจ่้ายหรือไม่  
5.1.1.4 ตัวอย่างฐานข้อมูลทีไ่ม่มค่ีาใช้จ่าย  
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ให้บริการสืบคน้ขอ้มูล เอกสารฉบบัเต็มของ 
วิท ย า นิ พ น ธ์  ร า ยง า น ก าร วิ จัย ข อง อ า จ า รย์ ร ว บร ว ม จ า กม ห า วิท ยา ลัย ต่ าง  ๆ  ทั่วป ร ะ เ ท ศ 
 (http://tdc.thailis.or.th/tdc/) 
5.1.1.5 ตัวอย่างฐานข้อมูลทีม่ค่ีาใช้จ่าย 
ฐานข้อมูลห้องสมุดข่าวมติชน ใหส้ารสนเทศในรูปแบบ ของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บท
วิ เ ค ร า ะ ห์ -วิ จ า ร ณ์  ร า ย ง า น  ห รื อ ข้อ เ ขี ย น อ่ื น ๆ  เ ก่ี ย ว ข้อ ง กับ อ ง ค์ก ร  ภ า ค รั ฐ  แ ล ะ เ อ ก ช น 
(http://www.matichonelibrary.com/product.html) 
สําหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้จัดซ้ือ
ฐานขอ้มูลต่าง ๆ ใหแ้ก่มหาวิทยาลยั หอ้งสมุดของมหาวิทยาลยัแต่ละแห่งเองกมี็การบอกรับเป็นสมาชิก
ฐานขอ้มูลใหเ้หมาะสมกบัสาขาวชิาท่ีมีการเรียนการสอน ทาํใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ถึงฐานขอ้มูลไดโ้ดย
ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 
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ทาง http://vpn.sut.ac.th/ โดยใชร้หสัประจาํตวัและรหสัผ่านของตนเอง จากนั้นจึงจะสามารถเขา้
สืบคน้ฐานขอ้มลูต่าง ๆ ได ้
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ, 
2553, 17; American Library Association, 2001) 
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5.1.3 การตรวจพจิารณา (Censorship) และเสรีภาพในการพูด (Freedom of speech) 
1) การตรวจพิจารณา (Censorship) หมายถึง การกลัน่กรองเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม ไดแ้ก่ 
เน้ือหาท่ีมีความรุนแรง เร่ืองทารุณโหดร้าย การย ัว่ยุให้เกิดการเกลียดชงัระหว่างเช้ือชาติ ภาษา
หยาบคาย ลามกอนาจาร และเก่ียวกบัสินคา้ผิดกฏหมาย เช่น การพนนั อาวธุสงคราม ยาเสพติด 
ตัวอย่างการตรวจพิจารณา คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ระบุให้ภาพยนตร์เร่ือง
แสงศตวรรษไม่ผ่านการพิจารณา โดยมีเง่ือนไขให้ตัดฉากสําคัญออกไป 4 ฉาก ซ่ึงทาง
คณะกรรมการช้ีวา่มีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รศาสนาและองคก์รทางการแพทย ์
2) เสรีภาพในการพูด (Freedom of speech) หมายถึง การแสดงความคิดเห็นทั้งการพดูและ
การเขียน เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานในสังคมประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบติัห้ามมิให้ใช้
เสรีภาพในการพูดให้ร้าย การหม่ินประมาท การลม้ลา้งระบบ การเสนอเร่ืองหยาบโลน หรือการ
พดูยยุงใหเ้กิดความรุนแรงระหวา่งผิวและชาติพนัธ์ุดว้ย 
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5.1.4 ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) ลิขสิทธ์ิ (Copyright) และการใช้สารสนเทศ
อย่างเป็นธรรม 
5.1.1.6 ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) หมายถึง ผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิด
จากความคิดของมนุษยใ์นรูปแบบต่าง ๆ และเป็นท่ียอมรับกนัวา่ผูส้ร้างสรรคค์วรมีสิทธิในผลงาน
นั้นอยา่งเตม็ท่ี เช่น งานวรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่ือทางการคา้ เป็นตน้ 
5.1.1.7 ลิขสิทธ์ิ (Copy right) สิทธ์ิของผูส้ร้างสรรคผ์ลงานท่ีจะกระทาํการใด ๆ เก่ียวกบั
งานของตน ไดแ้ก่  
1) ทาํซํ้าหรือดดัแปลง เช่น ณเดชถ่ายเอกสารหนงัสือทั้งเล่มแลว้นาํไปจาํหน่ายใน
ราคาถกูกวา่ตน้ฉบบั 
2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น ญาญ่าฉายภาพยนตร์และเก็บเงินค่าเขา้ชม โดย
ไม่ไดข้อลิขสิทธ์จากเจา้ของผลงาน 
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3) ใหเ้ช่าตน้ฉบบัหรือสาํเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ และส่ิงบั     
แผน่เพ่ือใหค้นอ่ืน ๆ เช่าไปดู 
4) ใหป้ระโยชน์อนัเกิดจากลิขสิทธ์ิแก่ผูอ่ื้น 
5) อนุญาตใหผู้อ่ื้นใชสิ้ทธ์ิตาม 1) 2) หรือ 3) โดยจะกาํหนดเง่ือนไขอยา่งใดหรือไม่กไ็ด ้
ประเภทของงานอนัมีลิขสิทธ์ิท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติั พ.ศ. 2537 มีดงัน้ี  
1. วรรณกรรม 4. ศิลปกรรม 7. ภาพยนตร์ 
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5. ดนตรีกรรม 8. ส่ิงบนัทึกเสียง 
3. นาฏกรรม 6. โสตทศันวสัดุ 9. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
5.1.1.8 การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม (Fair use) คือ การใชง้านท่ีมีลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้นในลกัษณะ  
งานของผูอ่ื้น โดยกาํหนดใหก้ารใชง้านลิขสิทธ์ิในบางลกัษณะสามารถทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาตจากเจา้    
การวิจยัหรือการศึกษา การเสนอรายงานข่าว การใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนในครอบครัว    
(กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย,์ 2553 ; ครรชิต  มาลยัวงศ,์ 2547, หนา้ 137-158; สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 25        
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5.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายขององค์กร และจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับการเข้าถึง
และใช้แหล่งสารสนเทศ  
กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายขององค์กรเกีย่วกบัการเข้าถึงและใช้แหล่งสารสนเทศ  
 เป็นกฏเกณฑ์ท่ีองค์กรสร้างข้ึนเพ่ือยึดเป็นแนวปฏิบัติและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
ผูป้ฏิบติังานและผูใ้ชบ้ริการ โดยเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งตอ้ง
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด เช่น ระเบียบการใชห้อ้งสมุด ระเบียบการใชบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศ  
จรรยาบรรณที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและใช้แหล่งสารสนเทศ เป็นแนวปฏิบติัร่วมกนัของคน
ในสังคมซ่ึงอาจเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่เขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ได ้แต่คนในสังคม
รับรู้ร่วมกนัว่าส่ิงใดควรปฏิบติั ส่ิงใดไม่ควรปฏิบติั เช่น มารยาทในการใชห้อ้งสมุด มารยาทใน
การใชอิ้นเตอร์เน็ต  
(ครรชิต  มาลยัวงศ,์ 2547, หนา้ 159) 
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5.2.1 มารยาทในการใช้อินเตอร์เน็ต (Netiquette) กาํหนดโดยสถาบนัจริยธรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Ethics 
Institute) มีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
1) ระลึกว่ากําลังส่ือสารกับมนุษย์ ผูใ้ชค้วรระลึกเสมอว่า ส่ิงท่ีเราพิมพส่์งออกไปนั้นเพื่อให้คนดว้ยกนั
อ่าน ผูอ่้านสามารถเกิดความรู้สึกไม่ดี หากพบขอ้ความท่ีส่อไปในทางดูถกูเหยยีดหยาม ใหร้้าย หรือขู่เขญ็ ดงันั้น
ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตควรเอาใจเขามาใส่ใจเราเสมอ 
2) ประพฤติปฏิบัติตนในอินเตอร์เน็ตเช่นเดียวกับในชีวิตจริง ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ จารีตประเพณี 
ศีลธรรม จริยธรรม ท่ีพึงปฏิบติัในสังคมอินเตอร์เน็ตเช่นท่ีพึงปฏิบติัในสังคมโลก กล่าวคือ เราตอ้งควบคุม
พฤติกรรมของเราใหเ้หมือนกบัท่ีเราประพฤติอยูใ่นชีวิตจริง เช่น ไม่ใชอิ้นเตอร์เน็ตไปแอบเปิดขอ้มูลผูอ่ื้นอ่าน 
ในทาํนองเดียวกบัท่ีเราไม่แอบเปิดจดหมายผูอ่ื้นอ่าน เป็นตน้ 
3) ตระหนักว่าตนอยู่ท่ีใดในอินเตอร์เน็ต การใชอิ้นเตอร์เน็ตของเรา อาจเป็นการใชง้านท่ีไดห้มายเลข
อินเตอร์เน็ตจากสถาบันการศึกษา บริษทั หรือองค์กรอ่ืน ๆ เราจึงควรเคารพกฎเกณฑ์ของผูท่ี้เป็นเจ้าของ
หมายเลข โดยไม่สร้างความเสียหายหรือกระทาํส่ิงท่ีมาเหมาะสม  
4) เคารพเวลาและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของผู้อื่น ในอินเตอร์เน็ตเราสามารถส่ือสารกบัผูท่ี้เราไม่รู้จกั
เป็นการส่วนตวัได ้เช่น การขอคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเราควรเคารพเวลาและการทาํงานของผูน้ั้นดว้ย โดย
ไม่รบกวนมากเกินสมควร  
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5) สร้างภาพท่ีดีให้แก่ตนเอง การส่ือสารควรใชภ้าษาถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ ตรวจสอบเน้ือหาว่า
เป็นภาษาท่ีเขา้ใจได ้ชดัเจน ใชภ้าษาท่ีสุภาพ และไม่ใชภ้าษาท่ีก่อใหเ้กิดการแตกแยกหรือเสียดสี 
6) แบ่งปันความรู้ความชาํนาญ การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อแบ่งปันความรู้ท่ีถูกตอ้งและน่าเช่ือถือให้แก่
สังคม  
7) ช่วยควบคุมการใส่ไฟ การแสดงความคิดเห็นในบางกรณีนั้นอาจเกิดการโตแ้ยง้ท่ีรุนแรง หรือการใช้
อารมณ์มากกวา่เหตุผล หากเป็นไปได ้เราควรช่วยพยายามควบคุมหรือลดการโตแ้ยง้ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย 
8) เคารพสิทธิส่วนบุคคลของผูอ่ื้น เคารพความเป็นส่วนตวัของผูอ่ื้น ไม่เขา้ถึงขอ้มูลส่วนตวัท่ีไม่ไดรั้บ
อนุญาต หรือ ไม่นาํขอ้มูลท่ีสร้างความอบัอายใหแ้ก่ผูอ่ื้นมาเปิดเผยในอินเตอร์เน็ต 
9) อย่าใช้อาํนาจในทางท่ีผิด ในกรณีท่ีเราเป็นผูดู้แลระบบหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งซ่ึงอาํนาจในการเขา้ถึง
ขอ้มูลผูใ้ช ้ไม่ควรใชค้วามรู้และอาํนาจไปในทางท่ีผิด เช่น การแอบดูขอ้มูล หรือ การเปล่ียนแปลงขอ้มูลของ
ผูอ่ื้น เป็นตน้ 
10) ให้อภยัในความผิดพลาดของผูอ่ื้น เน่ืองจากการใชง้านอินเตอร์เน็ตมีผูใ้ชง้านท่ีมีความหลากหลาย 
บางส่วนอาจไม่มีความรู้ในเร่ืองมารยาทของการใช้อินเตอร์เน็ตหรืออาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงอาจสร้างความ
รําคาญหรือมีการกระทาํท่ีผิดพลาด เราจึงควรใหอ้ภยัและใหค้าํแนะนาํอยา่งเหมาะสม 
11) (ครรชิต  มาลยัวงศ,์ 2547, หนา้ 171-174) 
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5.2.2 การใช้ตัวระบุ (ID) และรหัสผ่าน (Password) เพือ่เข้าถึงแหล่งสารสนเทศ 
5.2.2.1  ตัวระบุ (ID-Identifier) หมายถึง ขอ้ความใดๆกต็ามท่ีใชเ้ป็นเหมือนป้ายช่ือ  
เช่น รหสัประจาํตวันกัศึกษา ช่ืออีเมล ์ช่ือผูใ้ช ้(Username) เป็นตน้  
5.2.2.2 รหัสผ่าน (Password) หมายถึง ชุดตวัอกัษรท่ีเป็นความลบัสําหรับเขา้ใช้งาน
คอมพิวเตอร์ เพ่ือป้องกนัไม่ใหผู้ท่ี้ไม่มีสิทธ์ิเขา้ใชค้อมพิวเตอร์ 
5.2.2.3 ข้อควรปฏิบัติ 
1) เกบ็รหสัผา่นไวเ้ป็นความลบั ไม่ควรใชร้หสัผา่นร่วมกนั 
2) การตั้งรหสัผา่น ไม่ควรตั้งเป็นคาํง่าย ๆ ต่อการคาดเดา  
3) เปล่ียนรหสัผา่นบ่อย ๆ  
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ตัวอย่าง การเขา้ใชง้านระบบ OPAC ของห้องสมุด โดยการใชร้หัสนักศึกษา (ID) และ
รหสัผา่น (Password) 
 
ตัวอย่าง การเขา้ใชง้านฐานขอ้มูลของห้องสมุดผ่านระบบ VPN โดยการใชร้หัสนกัศึกษา 
(ID) และรหสัผา่น (Password) 
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5.2.3  ข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าใช้บริการศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มีดงัน้ี 
1) ตอ้งแต่งกายสุภาพ 
2) ก่อนเขา้หอ้งสมุด ให้นาํกระเป๋าใส่หนงัสือ แฟ้มเอกสาร ถุงกระดาษหรือหีบห่อวางไวใ้นท่ีท่ีจดัไว้
ใหเ้ฉพาะ 
3) เม่ือจะเขา้หอ้งสมุดใหรู้ดบตัรหรือทาบบตัรสมาชิกหอ้งสมุดท่ีเคร่ืองอ่านบตัรประตทูางเขา้ 
4) หอ้งสมุดจะไม่รับฝากส่ิงของมีค่า และจะไม่รับผิดชอบต่อส่ิงของมีค่าท่ีสูญหายหรือเสียหายเพราะผู ้
มาใชบ้ริการวางไวใ้นหอ้งสมุด   




8) ตอ้งมีความเคารพต่อสถานท่ีดว้ยการสาํรวมกิริยาวาจา ไม่ส่งเสียงดงัหรือกระทาํการใด ๆ อนัอาจ
เป็นท่ีรําคาญของผูอ่ื้น 
9) การอ่านหนงัสือภายในหอ้งสมุดผูอ้่านจะตอ้งอ่าน ณ ท่ีซ่ึงจดัไวโ้ดยเฉพาะ 
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10)  ผูใ้ชส้ามารถหยบิหนงัสือเล่มท่ีตอ้งการจากชั้นไดเ้อง โดยปฏิบติัตามโครงการหนงัสือพร้อมใช ้
11)  หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และวารสาร เม่ืออ่านเสร็จแลว้ใหเ้ก็บคืนตามป้ายช่ือของส่ิงพิมพท่ี์ติดอยูบ่น
ชั้นวาง 
12)  หา้มขีด เขียน ตดั ฉีก ทาํลาย หรือทาํใหไ้ร้ค่า ซ่ึงทรัพยากรสารสนเทศ 
13)  หา้มนาํทรัพยากรสารสนเทศออกจากหอ้งสมุดโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
หมายเหตุ ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดตอ้งปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัของผูใ้ชบ้ริการท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด หากฝ่า
ฝืน ผูอ้าํนวยการหรือบรรณารักษท่ี์รับผิดชอบมีอาํนาจดาํเนินการ ดงัน้ี 
1) ตกัเตือน 
2) เชิญใหอ้อกนอกบริเวณหอ้งสมุด 
3) ตดัสิทธิการใชบ้ริการหอ้งสมุด หรือเพิกถอนการเป็นสมาชิก 
4) เสนอใหม้หาวิทยาลยัลงโทษทางวินยัหรือดาํเนินคดีตามกฏหมาย 
(ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี เร่ืองการใชบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2555) 
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5.2.4 การใช้แหล่งสารสนเทศ อุปกรณ์ ระบบและส่ิงอํานวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานและจริยธรรม 
5.2.4.1 ความหมายของมาตรฐานและจริยธรรม 
มาตรฐาน หมายถึง  ส่ิงท่ีถือเอาเป็นเกณฑท่ี์รับรองกนัทัว่ไป 
จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั ศีลธรรม กฎศีลธรรม 
5.2.4.2 การใช้แหล่งสารสนเทศ อุปกรณ์ ระบบและส่ิงอํานวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานและ
จริยธรรม คือ การปฏิบติัตามกฏระเบียบของแหล่งสารสนเทศ รวมทั้งปฏิบติัตวัอยา่งมีมารยาท  
ตัวอย่าง เช่น การใชท้รัพยากรสารสนเทศและอุปกรณ์ท่ีมีในหอ้งสมุด ควรปฏิบติั ตามขอ้ปฏิบติัสาํหรับ
การเขา้ใช ้เช่น 
1) อ่านหนงัสือและส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ อยา่งระมดัระวงั เม่ือใชง้านเสร็จเกบ็เขา้ชั้นหนงัสือใหเ้รียบร้อย 
2) ไม่ขีดเขียนลงในหนงัสือของหอ้งสมุดหรือ 
3) ใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เคร่ืองพิมพเ์อกสาร เคร่ืองสแกน เคร่ืองฉายสไลด ์โดยปฏิบติั
ตามวิธีใชง้านท่ีห้องสมุดกาํหนด เม่ือใชง้านเสร็จให้จดัการให้เป็นระเบียบ คาํนึงถึงผูใ้ชง้านคนอ่ืน ๆ ท่ีจะใช้
อุปกรณ์ต่อ 
(พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒) 
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5.2.5 การจัดหา จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูล ภาพและเสียงอย่างถูกกฏหมาย เป็นการใชส้ารสนเทศโดยคาํนึงถึง
ลิขสิทธ์ิของงาน ไดแ้ก่ การทาํซํ้ า คดัลอก สาํเนา ดดัแปลงผลงาน โดยการกระทาํดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก
เจา้ของผลงาน ยกเวน้ การใช้เพ่ือการศึกษาและไม่มุ่งหวงัผลกาํไร ถือว่าไม่ละเมิดลิขสิทธ์แต่ผูใ้ชต้อ้งอา้งอิง
แหล่งท่ีมา 
1) การจัดหาและจัดเก็บสารสนเทศ ได้แก่ การค้นหาและบันทึกสารสนเทศท่ีได้ลง
หน่วยความจาํของคอมพิวเตอร์ เช่น การดาวน์โหลด (download) ไฟล์เพลงหรือภาพถ่ายจาก
อินเตอร์เน็ต ผูใ้ชค้วรดาวน์โหลดจากจากเว็บไซต์ท่ีมีลิขสิทธ์ิหรือเจา้ของผลงานอนุญาตให้นาํ
ผลงานไปใชไ้ด ้
2) การเผยแพร่สารสนเทศ ไดแ้ก่ การตีพิมพใ์นรูปบทความวารสาร การเผยแพร่บทความ
บนเว็บไซต์ โดยต้องอ้างอิงเสมอเม่ือมีการนําสารสนเทศหรือแนวคิดของผู ้อ่ืนมาใช้เป็น
ส่วนประกอบในผลงานของตนเอง 
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5.2.6 การลอกเลียนวรรณกรรม (Plagiarism) 
5.2.6.1  การลอกเลียนวรรณกรรม (Plagiarism) หมายถึง การคดัลอกผลงานของผูอ่ื้น  ถือเป็นความไม่
สุจริตในทางวิชาการ ผิดจรรยาบรรณาและกฏหมายลิขสิทธ์ิ  
ลักษณะของการลอกเลียนวรรณกรรม มีดงัน้ี 
1) การตั้งใจขโมยคดัลอกผลงานผูอ่ื้นมาทั้งหมด 
2) การขโมยคดัลอกงานผูอ่ื้นโดยบงัเอิญ เน่ืองจากอา้งอิงไม่ถกูตอ้งหรือไม่เหมาะสม 
3) การขโมยคดัลอกงานของตนเอง (Self-Plagiarism) เกิดข้ึนเม่ือบุคคลนาํส่วนหน่ึงของ




(เพญ็พรรณ  เพชรศร, 2555, หนา้ 80 อา้งจาก ไพเราะ เบญจกลุ, 2552) 
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5.2.7 การวิจัยในมนุษย์  
การวิจัยในมนุษย์ หมายถึง การวิจยัท่ีมนุษยเ์ป็นผูถู้กวิจยั เช่น การศึกษาธรรมชาติของโรค 
การวินิจฉัยการรักษา การป้องกันโรคและการเสริมสร้างสุขภาพท่ีกระทาํต่อมนุษย์ รวมทั้ ง
การศึกษาวิจยัจากเวชระเบียน ส่ิงส่งตรวจต่าง ๆ จากร่างกายมนุษย ์โลหิตของผูบ้ริจาคโลหิต 
ร่างกายท่ีบริจาคท่ีเสียชีวิตแล้ว  รวมถึงการศึกษาทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และ
มานุษยวิทยาดว้ย 
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(พ.ศ.2555) เพื่อให้บุคลากร นกัศึกษา และบุคคลภายนอกท่ีทาํวิจยัภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีได้
ดาํเนินการวิจัยอย่างมีจริยธรรม และเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ ความปลอดภัย และความยุติธรรมของ
อาสาสมคัรในการวิจยั 
ตัวอย่างหลกัเกณฑใ์นระเบียบ เช่น  
1) ให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คนซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลยัอย่างนอ้ย 1 คน เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีมิใช่วิทยาศาสตร์
อยา่งนอ้ย 1 คน และเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นกฏหมายอยา่งนอ้ย 1 คน (หมวด 1 ขอ้ 
6) 
2) ผูว้ิจยัจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณนกัวิจยัอยา่งเคร่งครัด (หมวด 3 ขอ้ 15) 
ห ม า ย เ ห ตุ  ส า ม า ร ถ อ่ า น ร า ย ล ะ เ อี ย ด แ ล ะ เ อ ก ส า ร ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร วิ จั ย ใ น ม นุ ษ ย์ ไ ด้ ท่ี
http://ird.sut.ac.th/irdnew/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=51 
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ประสบผลสาํเร็จ เช่น การเขียนหนงัสือ การทาํวิจยั การทาํวิทยานิพนธ์ เป็นการแสดงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการ
ท่ีผูเ้ขียนหรือผูว้ิจยัควรปฏิบติั  
ตัวอย่าง    
ตดัตอนมาจาก กิตติกรรมประกาศ  (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี, 2542, หนา้10) 
 
กิตติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธ์น้ีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ  บุคคล  และกลุ่ม 
บุคคลต่าง ๆ ท่ีไดก้รุณาใหค้าํปรึกษา แนะนาํ ช่วยเหลือ อยา่งดียิง่ ทั้งในดา้นวิชาการ และ ดา้นการ
ดาํเนินงานวิจยั อาทิเช่น 
- ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เลก็ อุตตมะศิล อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
- รองศาสตราจารย ์ดร.สุพตัรา จินาวฒัน์, ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เขม็ชยั เหมะจนัทร, อาจารย ์
ดร.สุทิน คูหาเรืองรอง และ รองศาสตราจารยไ์พพรรณ สันติสุข อาจารยป์ระจาํภาควิชาวสัดุศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั……. 
ทา้ยน้ี  ขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา  ท่ีใหก้ารเล้ียงดูอบรมและส่งเสริมการศึกษาเป็นอยา่ง
ดีตลอดมาในอดีต จนทาํใหผู้ว้ิจยัประสบความสาํเร็จในชีวิตตลอดมา 
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การอา้งอิงมีหลายแบบแผน (Styles) สาํหรับแบบแผน APA (The American Psychological Association) 
เป็นแบบแผนท่ีไดรั้บความนิยมมาก เพราะสะดวกและประหยดัเน้ือท่ีในการพิมพ ์ 
ปัจจุบันเวอร์ชันล่าสุด คือ APA6 เว็บไซต์เพื่อเรียนรู้การเขียนอ้างอิงของระบบ APA คือ 
http://www.apastyle.org/learn/index.aspx 
5.3.1.1 ข้อกําหนดเขียนรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม มีดงัน้ี 
1) พิมพ์คาํว่า รายการอ้างอิง/บรรณานุกรม ไวก้ลางหน้ากระดาษ หรือชิดขอบกระดาษ
ดา้นซา้ยหรือขวา แลว้แต่การจดัรูปแบบการพิมพ ์
2) การเรียงลาํดบัรายการอา้งอิง/บรรณานุกรม ไม่ตอ้งใส่หมายเลขลาํดบั ใหเ้รียงตามอกัษร
ตวัแรกของช่ือผูแ้ต่ง และเรียงภาษาไทยก่อนภาษาองักฤษ 
3) เร่ิมตน้รายการแรกโดยการพมิพชิ์ดขอบกระดาษดา้นซ้ายเสมอ และหากรายการยงัไม่จบ
ใน 1 บรรทดั เม่ือข้ึนบรรทดัใหม่ให้ย่อหน้าเขา้มา ประมาณ 8 ระยะตวัอกัษร (ประมาณ 0.5 น้ิว) ตามความ
เหมาะสม เพื่อใหส้ามารถแยกรายการใหดู้ง่ายข้ึน 
4) การเวน้ระยะมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
(1) หลงัเคร่ืองหมาย มหพัภาค . (period,full stop) เวน้ 2 ระยะ 
(2) หลงัเคร่ืองหมาย อญัประกาศ “  ” (quotation) เวน้ 2 ระยะ 
(3) หลงัเคร่ืองหมาย จุลภาค , (comma) เวน้ 1 ระยะ 
(4) หลงัเคร่ืองหมาย อฒัภาค ; (semi-colon) เวน้ 1 ระยะ 
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(1) ผู้แต่งคนไทย ให้ลงช่ือและช่ือสกุลตามปกติ โดยไม่ตอ้งใส่คาํนาํหน้าช่ือซ่ึง
บอกยศ ตาํแหน่ง คุณวุฒิ อาชีพ และเพศ เช่น พลเอก ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทย ์นางสาว ฯลฯ  ตัวอย่าง  
ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระเวศ  วะสี เขียนเป็น ประเวศ  วะสี 
(2) ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ใหล้งนามสกุลก่อน ตามดว้ยเคร่ือง , (จุลภาค/comma) 
ตามดว้ยอกัษรยอ่ช่ือตน้ และช่ือกลาง (ถา้มี) ตัวอย่าง Isaac Asimov เขียนเป็น Asimov, I.  Joan P. Isenberg 
เขียนเป็น Isenberg, J.P. 
(3) ผู้แต่ง : ผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ (compiler, editor) 
ตัวอย่าง  ไพเราะ เลิศวิราม.  (บรรณาธิการ).  Smith, D. (Ed.) วชัรี พุ่มพวง. (ผูร้วบรวม)               Suga, T. 
(Comp.) 
(4) ผู้แต่ง : หน่วยงาน สถาบัน นิติบุคคล ให้ลงช่ือตามท่ีปรากฏ ในกรณีเป็น
หน่วยงานรัฐอยา่งนอ้ยตอ้งอา้งถึงระดบักรมหรือเทียบเท่า 
ตัวอย่าง  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(5) ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง ใหเ้ขียนช่ือเร่ืองแทนช่ือผูแ้ต่ง 
2) หลักการลงช่ือเร่ือง 
(1) ใหล้งรายการตามช่ือเร่ืองท่ีปรากฏ และพิมพด์ว้ยตวัเอน 
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(2) กรณีเป็นบทความวารสาร ให้ช่ือวารสารเป็นตัวเอนแทนช่ือเร่ือง 
ตัวอย่าง  เกษตรอินทรียใ์นประเทศไทย.  วารสารมหาวิทยาลยัทักษิณ, 
(3) หากเป็นส่ืออ่ืน ๆ นอกเหนือจากหนงัสือและวารสารใหพิ้มพป์ระเภท
ของส่ือลงในวงเล็บ   ตัวอย่าง   การขยายพันธ์ุพืชด้วยวิธีการต่อก่ิง.  (วีดิทศัน์) คู่มือการจัดการ
ทรัพยากรท่ีดินเบือ้งต้น (หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์) 
3)    หลกัการลงส่วนการพมิพ์ 
(1) ปีที่พมิพ์ ใหเ้ขียนต่อช่ือผูแ้ต่ง ไม่ตอ้งเขียนคาํวา่ พ.ศ. ค.ศ. 
ตัวอย่าง (2556).  (2010). ถ้าไม่ปรากฏปีพมิพ์ ใหใ้ส่ (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.) 
(2) คร้ังที่พิมพ์ กรณีพิมพ์คร้ังท่ี 2 ข้ึนไป ให้ลงคร้ังท่ีพิมพ์ในวงเล็บ 
ตัวอย่าง  การกลายพันธ์ุของพืช.  (พิมพค์ร้ังท่ี 2) Air pollution and plant life.  (2nd Ed.) 
(3) สถานที่พิมพ์และสํานักพิมพ์ ให้ลงตามท่ีปรากฏในทรัพยากร
สารสนเทศ ตดัคาํขยายช่ือเฉพาะ เช่น สาํนกัพิมพ ์ห.จ.ก. บริษทั Publisher Co. Co.Ltd. Inc. 
ตัวอย่าง  กรุงเทพฯ: กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. New York: Wiley. 
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หนังสือ  ช่ือผู ้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือเร่ือง  (คร้ังท่ีพิมพ์). สถานท่ีพิมพ์: 
สาํนกัพิมพ.์ 
ผู้แต่ง 1 คน  ...(นิพนธ์ ทวชียั, 2550)...  
 
นิพนธ์ ทวชียั.  (2550).  การควบคุมโรคพืชโดยวิธีธรรมชาติ.  
กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
 ...(Malik, 1999)... Malik, C. P.  (1999).  Advances in plant hormones research : 
Indian scenario.  India : Agro Botanica. 
ผู้แต่ง 2-5 คน ...(วฒันา สุกัณศีล และศุลี
มาน วงศสุ์ภาพ, 2538) 
วฒันา สุกณัศีล และศุลีมาน วงศ์สุภาพ.  (2538).  เกษตรกรรม
ทางเลือก: การศึกษากรณีตัวอย่างการปรับตัวของ
เกษตรพืน้บ้านไทยภาคใต้.  กรุงเทพฯ : สํานกังาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ.   
 …(Marshall, & Grace, 
1992)… 
Marshall, C., & Grace, J.  (1992).  Fruit and seed production: 
aspects of development, environmental physiology, 
and ecology.  Cambridge (England), New York, 
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ผู้ แ ต่ง มากก ว่า  5 
คน 
…(อมรา  พงศาพิชญ์ และ
คณะ, 2549)… 
อมรา  พงศาพิชญ์ และคณะ.  (2549).  การสร้างและพัฒนา
ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคมโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม.  กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจยัสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 
 ...(Leadon et al., 1994)... Leadon, K. C. et al. (1994).  Information technology and 
society.  Belmont, CA: Wad worth. 
ผู้ แ ต่ ง ที่ เ ป็ น
หน่วยงาน 
. . . ( ส า ข า วิ ช า ส่ ง เ ส ริ ม
ก าร เ ก ษ ตร และ ส ห ก ร ณ์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย สุ โ ข ทั ย 
ธรรมาธิราช, 2547)… 
ส า ข า วิ ช า ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  (2547). การจัดการ
ผ ล ผ ลิ ต พื ช .   น น ท บุ รี  :  โ ร ง พิ ม พ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.   
 . . . (Asia Productivity 
Organization, 1999)... 
Asia Productivity Organization.  (1999). Rural poverty 
alleviation in Asia and the Pacific.  Tokyo: The 
organization. 
ห นั ง สื อ ที่ มี
บรรณาธิการ 
...(ยอดหทัย เทพธรานนท ์
แ ล ะ กัญ ญ วิ ม ว์  กี ร ติ ก ร .
(บรรณาธิการ), 2548)...  
ยอดหทยั เทพธรานนท์ และกญัญวิมว ์กีรติกร.(บรรณาธิการ).  
(2548).  ข้าว มนั กุ้ง ผลผลิตคู่ชีวิตคนไทย. กรุงเทพฯ: 
มูลนิธิบณัฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย. 
 …(Shimamoto, 1999)... Shimamoto, K.  (1999). Molecular biology of rice.  Tokyo: 
Springer. 
ห นั ง สื อ ที่ พิ ม พ์
คร้ังที่ 2 ขึน้ไป 
...(ธาํรงศิลป โพธิสูง และ 
เกตุอร ทองเครือ. (ผู ้เรียบ
เรียง), 2536)... 
ธาํรงศิลป โพธิสูง และ เกตุอร ทองเครือ.  (ผูเ้รียบเรียง). (2536).  
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บทความวารสาร  ช่ือผูเ้ขียนบทความ.  (ปีพิมพ์ของวารสาร).  ช่ือบทความ.  ช่ือ
วารสาร, ปีท่ี(ฉบบัท่ี), เลขหนา้. 
 . . . ( ส ร พ ง ค์  เ บ ญ จ ศ รี , 
2553)... 
สรพงค์ เบญจศรี.  (2553).  เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย .  
วารสารมหาวิทยาลยัทักษิณ,  13(1), 78-88.  
 ...(Robinson et al., 2007)… Robinson, J. et al.  (2007). Climate change and sustainable 
development: Realizing the opportunity.  The 
journal of Environment & Development, 16(3), 269-
289. 
วทิยานิพนธ์  ช่ือผูเ้ขียนวิทยานิพนธ์.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือวิทยานิพนธ์.  วิทยานิพนธ์
ปริญญา…สาขาวชิา...คณะ... สถาบนัการศึกษา.... 
 …(ขวัญ เ รี ยม  ปันจันทร์ , 
2555)... 
ขวญัเรียม ปันจนัทร์.  (2555).  การผลิตข้าวอินทรีย์ของนักเรียน
โรงเรียนชาวนาบ้านหนองแจง ตาํบลไร่รถ อําเภอ
ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี.  วิทยานิพนธ์ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต.   สาขาวิชาการใชท่ี้ดินและ
ก า ร จัด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ อ ย่ า ง ย ั่ง ยื น .   
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บ ท ค ว า ม ใ น
หนังสือพมิพ์ 
 ช่ือผู ้เขียนบทความ.  (ปีพิมพ์, วนัเดือน).   ช่ือบทความ.  ช่ือ
หนังสือพิมพ์, เลขหนา้ท่ีปรากฎบทความ. 
 . . . ( ไ ต ร รั ต น์  สุ น ท ร
ประภสัสร, 2540)... 
ไตรรัตน์ สุนทรประภสัสร. (2540, 8 พฤศจิกายน). อนาคตจีน-




 ช่ือผูแ้ต่ง.  (ปีพิมพ์).  ช่ือเร่ือง.  ค้นเม่ือ วนัท่ี เดือน ปี, จาก 
แหล่งขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต (URL). 
Author.  (Year).  Title.  Retrieved month day, year, from source 
(URL)    
 . . . (สถาบันวิจัยยาง  กรม
วชิาการเกษตร, 2556)...   
สถาบนัวจิยัยาง กรมวชิาการเกษตร. (2556)  สถิติยางไทย.  คน้
เม่ือ 1 สิงหาคม 2556, จาก 
http://www.rubberthai.com/statistic/stat_index.htm  
 …(International Organic 
Agriculture Movements – 
IFOAM, n.d.) 
International Organic Agriculture Movements -IFOAM).  (n.d.).  
PRINCIPLES OF ORGANIC AGRICULTURE.  
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จ า ก ว า ร ส า ร
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 ช่ือผูแ้ต่ง.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือบทความ.  ช่ือวารสาร, ปีท่ี
(ฉบบัท่ี).  คน้เม่ือ วนัท่ี เดือน ปี, จาก 
แหล่งขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต (URL). 
Author.  (Year).  Title.  Retrieved month day, year, 
from source (URL)    
 …(Cadigan, Schmitt, 
Shupp, & Swope, 
2011)... 
Cadigan, J., Schmitt, P., Shupp, R., & Swope, K. 
(2011). The holdout problem and urban sprawl: 
Experimental evidence. Journal of Urban 
Economics. 69(1). Retrieved October 1, 2013, 
from http://journals.elsevier.com/00941190/ 
journal-of-urban-economics/  
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5.2 แสดงการไดรั้บอนุญาตใหใ้ชส้ารสนเทศท่ีมีลิขสิทธ์ิ  
รูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 
5.3.2  การได้รับอนุญาตให้ใช้สารสนเทศที่มีลขิสิทธ์ิ  
การใชส้ารสนเทศเพ่ือการศึกษาคน้ควา้ท่ีไม่ไดแ้สวงหากาํไรเป็นการใชท่ี้ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ
แต่ตอ้งอา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลให้ถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้งใชส้ารสนเทศอย่างเป็นธรรม 
(Fair use) ไม่คดัลอกงานมาทั้งหมดหรือคดัลอกมาปริมาณมาก เช่น ปริมาณงานท่ีนาํมาใช ้ตอ้งไม่
เกินร้อยละ 10 ของงานทั้งหมด  
(พิมพา  อินแบน, 2555, หนา้ 43) 



































สหรัฐอเมริกา (Association of College and Research Library: ACRL) 
ก2 ขอบเขตของเน้ือหางาน (Cluster Analysis) 
ก3 รายการหวัขอ้ของงาน (Task Inventory) 
ก4 งานและความรู้เก่ียวกบังาน (Task Knowledge) 
ก5 ผงัแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน (INPUT/ACTION/OUTPUT Diagram) 
ก6 เป้าหมายการสอน (Instructional Goal) ผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้ (Observable 
and Measurable Learning Outcome) 
ก7 วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม  
(Objective TPO-EO) / Criterion Chart) 
ก8 ตารางวิเคราะห์รายละเอียดขอ้สอบ (Table of Specifications) 
ก9 สร้างแบบทดสอบวดัการรู้สารสนเทศ 













แห่งสหรัฐอเมริกา  (Association of College and Research Library: ACRL) 
1. มาตรฐานที่ 1 นักศึกษาสามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขตของความต้องการสารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 1.1 นกัศึกษาสามารถก าหนดและบอกความตอ้งการสารสนเทศได ้
ผลลพัธ์ที่ได้ 
1.1.1 ปรึกษากบัอาจารยผ์ูส้อนและมีส่วนร่วมในการอภิปราย การท างานกลุ่ม และการ
อภิปรายผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อระบุหัวขอ้วิจยัหรือความตอ้งการสารสนเทศ 
(ผลลพัธ์ a.) 
1.1.2 พฒันาหวัขอ้ของบทความหรืองานเขียน (thesis statement) และสร้างค าถามบน
ฐานของความตอ้งการสารสนเทศ (ผลลพัธ์ b.) 
1.1.3 ส ารวจแหล่งสารสนเทศทัว่ไปเพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจในหวัขอ้ (ผลลพัธ์ c.) 
1.1.4 ก าหนดหรือแกไ้ขความตอ้งการสารสนเทศให้อยู่ในขอบเขตท่ีสามารถศึกษาได ้
(ผลลพัธ์ d.) 
1.1.5 ระบุแนวคิดหลกั (Key concepts) และค าศพัท ์(Terms) ท่ีใชอ้ธิบายความตอ้งการ
สารสนเทศ (ผลลพัธ์ e.) 
1.1.6 รู้วา่สารสนเทศท่ีมีอยูส่ามารถเช่ือมโยงกบัความคิด ประสบการณ์ หรือการทดลอง
ท่ีเป็นตน้ฉบบั หรือการวิเคราะห์เพ่ือสร้างสารสนเทศใหม่ (ผลลพัธ์ f.) 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 1.2 นักศึกษาสามารถจ าแนกประเภทและรูปแบบของแหล่งสารสนเทศท่ีมี
ศกัยภาพ 
ผลลพัธ์ที่ได้ 
1.2.1 รู้วิธีการสร้าง การจดัการ และการเผยแพร่สารสนเทศทั้งรูปแบบทางการและไม่
เป็นทางการ (ผลลพัธ์ a.) 
1.2.2 รู้ว่าความรู้นั้ นสามารถจัดหมวดหมู่ตามสาขาวิชา  ซ่ึงส่งผลต่อการเข้าถึง
สารสนเทศ (ผลลพัธ์ b.) 
1.2.3 บอกคุณค่าและความแตกต่างของสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ได ้เช่น ส่ือประสม 
ฐานขอ้มลู เวบ็ไซต ์ชุดขอ้มลู เสียง ภาพ และหนงัสือ เป็นตน้ (ผลลพัธ์ c.) 
1.2.4 บอกวตัถุประสงค์และผูใ้ชแ้หล่งสารสนเทศท่ีมีศกัยภาพ เช่น งานเชิงวิชาการและ















สาขาวิชา (ผลลพัธ์ e.) 
1.2.6 ตระหนกัวา่สารสนเทศอาจสร้างจากขอ้มูลดิบ ซ่ึงมาจากแหล่งสารสนเทศปฐมภูมิ 
(ผลลพัธ์ f.) 




สารสนเทศใหม้ากกวา่แหล่งสารสนเทศในพ้ืนท่ี เช่น การยมืระหวา่งหอ้งสมุด การ




1.3.3 ก าหนดแผนและระยะเวลาท่ีเป็นไปไดเ้พื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการ (ผลลพัธ์ c.) 




ขดัเกลาค าถาม (ผลลพัธ์ a.) 











2. มาตรฐานที่ 2 นักศึกษาสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 2.1 นกัศึกษาสามารถเลือกวิธีคน้หาสารสนเทศหรือระบบคน้คืนสารสนเทศท่ี
เหมาะสมท่ีสุดเพื่อเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
ผลลพัธ์ที่ได้ 
2.1.1 ก าหนดวิธีคน้หาสารสนเทศท่ีเหมาะสม เช่น การทดลองในห้องปฏิบติัการ การ
จ าลองสถานการณ์ การศึกษาหรือส ารวจในสถานท่ีจริง เป็นตน้ (ผลลพัธ์ a.) 
2.1.2 พิจารณาประโยชน์และการประยกุตใ์ชว้ิธีคน้หาสารสนเทศท่ีมีหลากหลายวิธี  
(ผลลพัธ์ b.) 
2.1.3 พิจารณาขอบเขต เน้ือหา และการจดัการของระบบคน้คืนสารสนเทศ (ผลลพัธ์ c.) 
2.1.4 เลือกวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการจาก
วิธีคน้หาสารสนเทศหรือระบบคน้คืนสารสนเทศ (ผลลพัธ์ d.) 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 2.2 นักศึกษาสามารถสร้าง และใช้กลยุทธ์การค้นคืนท่ีออกแบบไวอ้ย่างมี
ประสิทธิผล 
ผลลพัธ์ที่ได้ 
2.2.1 พฒันาแผนการคน้ควา้ใหเ้หมาะสมกบัวิธีคน้หาสารสนเทศ (ผลลพัธ์ a.) 
2.2.2 ระบุค าส าคญั (Keywords) ค  าเหมือน (Synonyms) และค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัความ
ตอ้งการสารสนเทศ (ผลลพัธ์ b.) 
2.2.3 เลือกศพัทเ์ฉพาะของสาขาวิชาหรือแหล่งคน้คืนสารสนเทศ (ผลลพัธ์ c.) 
2.2.4 สร้างกลยุทธ์การสืบค้นโดยใช้ค  าสั่งท่ีเหมาะสมกับระบบค้นคืนท่ีเลือก เช่น 
เทคนิคตรรกะบูลีน การตดัค า การใช้ค  าใกลเ้คียง การจดัหมวดหมู่ภายใน เช่น 
ดรรชนีในหนงัสือ เป็นตน้ (ผลลพัธ์ d.) 
2.2.5 ใชก้ลยุทธ์การสืบคน้ในระบบคน้คืนสารสนเทศต่าง ๆ ใชห้นา้จอการคน้คืนหรือ
เคร่ืองมือค้นคืนท่ีแตกต่างกัน รวมทั้ งค  าสั่งในการค้นคืนท่ีแตกต่างกันด้วย 
(ผลลพัธ์ e.) 












ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 2.3 นกัศึกษาสามารถคน้คืนสารสนเทศออนไลน์หรือจากบุคคล โดยใชว้ิธีการ
ท่ีหลากหลาย 
ผลลพัธ์ที่ได้ 
2.3.1 ใชร้ะบบคน้คืนเพื่อคน้คืนสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ (ผลลพัธ์ a.) 
2.3.2 ใชแ้ผนการจดัหมวดหมู่หรือระบบต่าง ๆ เช่น ระบบเลขเรียกหนงัสือหรือดรรชนี
เพื่อระบุท่ีอยูข่องทรัพยากรสารสนเทศภายในหอ้งสมุด (ผลลพัธ์ b.) 
2.3.3 ใช้การค้นคืนออนไลน์แบบพิเศษหรือการให้บริการส่วนบุคคลเพ่ือเข้าถึง
สารสนเทศท่ีตอ้งการ เช่น บริการยืมระหว่างห้องสมุด สมาคมวิชาชีพ หน่วย
งานวิจยัของสถาบนั แหล่งสารสนเทศชุมชน ผูเ้ช่ียวชาญ และผูช้  านาญดา้นการ
ปฏิบติั (ผลลพัธ์ c.) 
2.3.4 ใชแ้บบส ารวจ จดหมาย การสัมภาษณ์ และรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อให้ไดส้ารสนเทศ
ปฐมภมิู (ผลลพัธ์ d.) 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 2.4 นกัศึกษาสามารถปรับปรุงกลยทุธ์การคน้คืนได ้หากจ าเป็น 
ผลลพัธ์ที่ได้ 
2.4.1 ประเมินปริมาณ คุณภาพและความเก่ียวขอ้งของผลการคน้คืนเพื่อตดัสินใจเลือก
ระบบคน้คืนหรือวิธีคน้หาสารสนเทศท่ีจะใช ้(ผลลพัธ์ a.) 
2.4.2 บอกปัญหาในการคน้คืนสารสนเทศและพิจารณาไดว้่ากลยุทธ์คน้คืนควรแกไ้ข
หรือไม่ (ผลลพัธ์ b.) 
2.4.3 สืบคน้อีกคร้ังโดยใชก้ลยทุธ์ท่ีแกไ้ข หากจ าเป็น (ผลลพัธ์ c.) 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 2.5 นักศึกษาสามารถกลัน่กรอง บนัทึก และจดัการสารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศได ้
ผลลพัธ์ที่ได้ 
2.5.1 เลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือกลัน่กรองสารสนเทศท่ีตอ้งการ เช่น การใช้
โปรแกรมเพื่อคดัลอกและวางขอ้ความ การถ่ายเอกสาร หรืออุปกรณ์ดา้นภาพและ
เสียงอ่ืน ๆ (ผลลพัธ์ a.) 













สารสนเทศ (ผลลพัธ์ c.) 
2.5.4 บนัทึกการอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชใ้นคร้ังต่อไป (ผลลพัธ์ d.) 
2.5.5 ใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ เพื่อจดัการสารสนเทศท่ีไดเ้ลือกและจดัระบบ (ผลลพัธ์ e.) 
 
3. มาตรฐานที่ 3 นักศึกษาสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งทีม่าอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้ง
เช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดมิและระบบคุณค่า 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 3.1 นกัศึกษาสามารถสรุปสาระส าคญัของสารสนเทศท่ีรวบรวมมา 
ผลลพัธ์ที่ได้ 
3.1.1 อ่านเอกสารและเลือกสาระส าคญั (Main Idea) (ผลลพัธ์ a.) 
3.1.2 เรียบเรียงดว้ยภาษาของตนเองและเลือกขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง (ผลลพัธ์ b.) 
3.1.3 ระบุการอา้งอิงเน้ือหาค าต่อค า โดยใชเ้คร่ืองหมายอญัประกาศ “…” ไดถู้กตอ้ง 
(ผลลพัธ์ c.) 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 3.2 นักศึกษาสามารถใชเ้กณฑ์เบ้ืองตน้เพ่ือประเมินสารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศ 
ผลลพัธ์ที่ได้ 
3.2.1 ตรวจสอบและเปรียบเทียบสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อประเมินความ
น่าเช่ือถือ ความเท่ียงตรง ความถกูตอ้ง ระยะเวลา ผูเ้ช่ียวชาญ และมุมมองหรืออคติ 
(ผลลพัธ์ a.) 
3.2.2 วิเคราะห์โครงสร้างและเหตุผลท่ีใชส้นบัสนุนขอ้โตแ้ยง้หรือวิธีการ (ผลลพัธ์ b.) 
3.2.3 ตระหนกัถึงอคติ การหลอกลวง และการมีอิทธิผล (ผลลพัธ์ c.) 















ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 3.3 นกัศึกษาสามารถสงัเคราะห์สาระส าคญัเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ 
ผลลพัธ์ที่ได้ 
3.3.1 เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวคิด และเช่ือมโยงแนวคิดเหล่านั้นใหเ้ป็นขอ้ความ
โดยมีหลกัฐานสนบัสนุน (ผลลพัธ์ a.) 
3.3.2 ขยายการสังเคราะห์สารสนเทศในขั้นตน้ หากเป็นไปได้ ในระดบัสูงข้ึนสร้าง
สมมติฐานใหม่ซ่ึงตอ้งการสารสนเทศเพ่ิมเติม (ผลลพัธ์ b.) 
3.3.3 ใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี อ่ืน ๆ เช่น ฐานข้อมูล ส่ือประสม เพ่ือศึกษา
ปฏิสมัพนัธ์ของความคิดหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ (ผลลพัธ์ c.) 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 3.4 นกัศึกษาสามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กบัความรู้ท่ีมีอยู่ก่อนเพ่ือระบุ
มลูค่าเพ่ิมหรือการแสดงขอ้โตแ้ยง้หรือลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ ของสารสนเทศ 
ผลลพัธ์ที่ได้ 
3.4.1 ตดัสินไดว้า่สารสนเทศเพียงพอแลว้หรือตอ้งการสารสนเทศเพ่ิม (ผลลพัธ์ a.) 
3.4.2 ใชเ้กณฑก์ารเลือกอยา่งมีเหตุผลเพ่ือเลือกวา่สารสนเทศนั้นมีความขดัแยง้กบัแหล่ง
อ่ืนหรือไม่ หรือตรวจสอบสารสนเทศท่ีใชใ้นแหล่งอ่ืน ๆ อีก (ผลลพัธ์ b.) 
3.4.3 สรุปโดยยดึจากสารสนเทศท่ีรวบรวมมาเป็นหลกั (ผลลพัธ์ c.) 
3.4.4 ทดสอบทฤษฎีดว้ยวิธีท่ีเหมาะสมกบัสาขาวิชานั้น เช่น แบบจ าลอง การทดลอง 
เป็นตน้ (ผลลพัธ์ d.) 
3.4.5 พิจารณาความถูกตอ้งโดยตั้งค  าถามถึงแหล่งท่ีมาของขอ้มูล ขอ้จ ากดัของกลยุทธ์
หรือเคร่ืองมือรวบรวมสารสนเทศ และการสรุปท่ีมีเหตุมีผล (ผลลพัธ์ e.) 
3.4.6 ผสมผสานสารสนเทศใหม่เขา้กบัสารสนเทศหรือความรู้เดิม (ผลลพัธ์ f.) 
3.4.7 เลือกสารสนเทศท่ีเป็นขอ้มลูสนบัสนุนหวัขอ้ของบทความหรืองานเขียน  
(ผลลพัธ์ g.) 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 3.5 นกัศึกษาสามารถตดัสินเพื่อเลือกความรู้ใหม่ท่ีมีผลกระทบต่อระบบคุณค่า
ส่วนบุคคล และด าเนินการเช่ือมโยงความแตกต่าง 
ผลลพัธ์ที่ได้ 
3.5.1 ส ารวจความแตกต่างของมุมมองท่ีพบในสารสนเทศ (ผลลพัธ์ a.) 












ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 3.6 นกัศึกษาสามารถตรวจสอบความเขา้ใจไดถู้กตอ้งและตีความสารสนเทศ
ผา่นการอภิปรายกบับุคคลอ่ืน ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาหรือผูป้ฏิบติังาน 
ผลลพัธ์ที่ได้ 
3.6.1 มีส่วนร่วมในชั้นเรียนหรือการอภิปราย (ผลลพัธ์ a.) 
3.6.2 มีส่วนร่วมในการอภิปรายเก่ียวกับหัวข้อผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) กระดานสนทนา (bulletin) หอ้งสนทนา (chat room)  
(ผลลพัธ์ b.) 
3.6.3 สอบถามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญผ่านเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เช่น แบบสัมภาษณ์ 
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ (ผลลพัธ์ c.) 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 3.7 นกัศึกษาสามารถตดัสินไดว้า่ค  าท่ีใชค้น้คืนในขั้นแรกนั้นตอ้งแกไ้ขหรือไม่ 
ผลลพัธ์ที่ได้ 
3.7.1 ตดัสินไดว้่าสารสนเทศใหม่นั้นเพียงพอหรือไม่ หรือตอ้งการสารสนเทศเพ่ิมเติม 
(ผลลพัธ์ a.) 
3.7.2  พิจารณากลยทุธ์การคน้คืนและเช่ือมโยงแนวคิดเพ่ิมเติมได ้ถา้จ  าเป็น (ผลลพัธ์ b.) 
3.7.3 ทบทวนแหล่งคน้คืนสารสนเทศท่ีใช้และขยายไปยงัแหล่งอ่ืน ๆ ได้ตามความ
ตอ้งการ (ผลลพัธ์ c.) 
4. มาตรฐานที่ 4 นักศึกษาสามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผลเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 4.1 นักศึกษาสามารถใชส้ารสนเทศใหม่และสารสนเทศท่ีมีอยู่แลว้เพ่ือการ
วางแผนและการสร้างผลงานหรือการปฏิบติังาน 
ผลลพัธ์ที่ได้ 
4.1.1 จดัเน้ือหาเพ่ือสนบัสนุนเป้าหมายและรูปแบบของผลงานหรือการปฏิบติังาน เช่น 
โครงเร่ือง (Outlines) ฉบับร่าง (Draft) ภาพแสดงล าดับขั้นตอน (Storyboards) 
(ผลลพัธ์ a.) 
4.1.2 เช่ือมโยงความรู้และทกัษะจากประสบการณ์เดิมเพื่อการวางแผนและการสร้าง
ผลงานหรือการปฏิบติังาน (ผลลพัธ์ b.) 
4.1.3 เช่ือมโยงสารสนเทศใหม่และสารสนเทศท่ีมีอยู่แลว้ โดยการคดัลอกขอ้ความหรือ
การถอดความ (Paraphrasing) ในลกัษณะท่ีสนบัสนุนจุดประสงค์ของผลงานหรือ











4.1.4 ปรับเปล่ียนเอกสารดิจิตอล ภาพ และขอ้มูลท่ีตอ้งการ จากแหล่งและรูปแบบเดิมมา
สู่สภาพใหม่ (ผลลพัธ์ d.) 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 4.2 นกัศึกษาสามารถปรับปรุงขั้นตอนการพฒันาผลงานหรือการปฏิบติังาน 
ผลลพัธ์ที่ได้ 
4.2.1 จดบนัทึกกิจกรรมท่ีเก่ียวกบั การคน้หาสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และ
กระบวนการส่ือสาร (ผลลพัธ์ a.) 
4.2.2 สะทอ้นความส าเร็จในอดีตหรือความลม้เหลว และกลยทุธ์ทางเลือก (ผลลพัธ์ b.) 





4.3.2  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ เพื่อสร้างผลงานหรือการปฏิบติังาน (ผลลพัธ์ b.) 
4.3.3  เช่ือมโยงหลกัของการออกแบบและการส่ือสาร (ผลลพัธ์ c.) 
4.3.4  ส่ือสารอยา่งชดัเจนดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสมกบักลุ่มผูฟั้ง (ผลลพัธ์ d.) 
5. มาตรฐานที่ 5 นักศึกษาเข้าใจประเด็นทางเศรษฐกจิ กฎหมายและสังคมที่เกีย่วกบัการใช้
สารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 5.1 นักศึกษาเขา้ใจประเด็นทางจริยธรรม กฎหมายและเศรษฐกิจ-สังคมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผลลพัธ์ที่ได้ 
5.1.1 ระบุและอภิปรายประเด็นเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy) และความปลอดภยั 
(Security) ของสภาพสารสนเทศส่ิงพิมพแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์ (ผลลพัธ์ a.) 
5.1.2 ระบุและอภิปรายประเด็นเก่ียวกับการเข้าถึงสารสนเทศท่ีมีค่าใช้จ่ายและไม่มี
ค่าใชจ่้าย (ผลลพัธ์ b.) 
5.1.3 ระบุและอภิปรายประเด็นเก่ียวกบัการตรวจพิจารณาส่ิงพิมพ์ (Censorship) และ











5.1.4 แสดงใหเ้ห็นว่าเขา้ใจในเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual property) ลิขสิทธ์ิ 
(Copy right) และการใชส้ารสนเทศอยา่งเป็นธรรม (ผลลพัธ์ d.) 




การยอมรับ เช่น มารยาทการใชอิ้นเตอร์เน็ต (Netiquette) (ผลลพัธ์ a.) 
5.2.2 ใช้รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจ าตัว (Id) เพ่ือเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ 
(ผลลพัธ์ b.) 
5.2.3 ปฏิบติัตามนโยบายองคก์รของแหล่งสารสนเทศ (ผลลพัธ์ c.) 
5.2.4 ใชแ้หล่งสารสนเทศ อุปกรณ์ ระบบและส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐาน
และจริยธรรม (ผลลพัธ์ d.) 
5.2.5 จดัหา จดัเกบ็ และเผยแพร่ขอ้มลู ภาพหรือเสียงอยา่งถกูกฎหมาย (ผลลพัธ์ e.) 
5.2.6 แสดงให้เห็นว่าเขา้ใจเร่ืองการโจรกรรมทางวรรณกรรม (Plagiarism) และไม่ใช้
งานของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง (ผลลพัธ์ f.) 
5.2.7 แสดงให้เห็นว่าเขา้ใจนโยบายขององค์กรท่ีเก่ียวกบัการวิจยัดา้นมนุษย ์(Human 
subject research) (ผลลพัธ์ g.) 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 5.3 นกัศึกษาเขียนกฤติกรรมประกาศการใชแ้หล่งสารสนเทศในการส่ือสาร
ผลงานหรือการปฏิบติังาน 
ผลลพัธ์ที่ได้ 
5.3.1 เลือกรูปแบบของเอกสารและอา้งอิงท่ีเหมาะสมและมีความสม ่าเสมอ (ผลลพัธ์ a.) 











ก2 ขอบเขตของเนือ้หางาน (Cluster Analysis) 
การวิเคราะห์ขอบเขตของเน้ือหางานของมาตรฐานการรู้สารสนเทศ สามารถแสดงเป็นแผนภาพได ้ดงัต่อไปน้ี 
 











2.1 ขอบเขตของเนือ้หางานของมาตรฐานที่ 1  
 
 





























































2.3 ขอบเขตของเนือ้หางานของมาตรฐานที่ 3 (ต่อ) 
 
 





























































ก3 รายการหัวข้อของงาน (Task Inventory) 
ตารางที ่ก3.1  รายการหวัขอ้ของงาน 
Task : 1. สามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขตของความต้องการสารสนเทศ (มาตรฐานที่ 1) 
Sub tasks : Sub-sub tasks : 
1.1 สามารถก าหนดและบอกความตอ้งการ
สารสนเทศได ้(ตัวช้ีวัดที่ 1) 
1.1.1 ปรึกษากบัอาจารยผ์ูส้อนและมีส่วนร่วมในการอภิปราย การท างานกลุ่ม และการอภิปราย
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือระบุหวัขอ้วิจยัหรือความตอ้งการสารสนเทศ (ผลลพัธ์ a.) 
1.1.2 พฒันาหวัขอ้ของบทความหรืองานเขียน (thesis statement) และสร้างค าถามบนฐานของ
ความตอ้งการสารสนเทศ (ผลลพัธ์ b.) 
1.1.3 ส ารวจแหล่งสารสนเทศทัว่ไปเพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจในหวัขอ้ (ผลลพัธ์ c.) 
1.1.4 ก าหนดหรือแก้ไขความต้องการสารสนเทศให้อยู่ในขอบเขตท่ีสามารถศึกษาได ้ 
(ผลลพัธ์ d.) 
1.1.5 ระบุแนวคิดหลกั (Key concepts) และค าศพัท์ (Terms) ท่ีใช้อธิบายความตอ้งการ
สารสนเทศ (ผลลพัธ์ e.) 
1.1.6 รู้ว่าสารสนเทศท่ีมีอยูส่ามารถเช่ือมโยงกบัความคิด ประสบการณ์ หรือการทดลองท่ีเป็น












ตารางที ่ก3.1  รายการหวัขอ้ของงาน (ต่อ) 
Sub tasks : Sub-sub tasks : 
1.2. สามารถจ าแนกประเภทและรูปแบบของ
แหล่งสารสนเทศท่ีมีศกัยภาพ (ตัวช้ีวัดที่ 2) 
 
1.2.1 รู้วิธีการสร้าง การจัดการ และการเผยแพร่สารสนเทศทั้งรูปแบบทางการและไม่เป็น
ทางการ (ผลลพัธ์ a.) 
1.2.2 รู้ว่าความรู้นั้นสามารถจัดหมวดหมู่ตามสาขาวิชา ซ่ึงส่งผลต่อการเข้าถึงสารสนเทศ 
(ผลลพัธ์ b.) 
1.2.3 บอกคุณค่าและความแตกต่างของสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น ส่ือประสม 
ฐานขอ้มลู เวบ็ไซต ์ชุดขอ้มลู เสียง ภาพ และหนงัสือ เป็นตน้ (ผลลพัธ์ c.) 
1.2.4 บอกวตัถุประสงค์และผูใ้ช้แหล่งสารสนเทศท่ีมีศกัยภาพ เช่น งานเชิงวิชาการและงาน
ทัว่ไป ปัจจุบนักบัประวติัศาสตร์ เป็นตน้ (ผลลพัธ์ d.) 
1.2.5 แยกความแตกต่างระหว่างแหล่งสารสนเทศปฐมภูมิและทุติยภูมิ รู้ว่าจะใชง้านไดอ้ยา่งไร 
และตระหนกัถึงความส าคญัของแหล่งสารสนเทศท่ีแตกต่างกนัตามสาขาวิชา (ผลลพัธ์ e.) 














ตารางที ่ก3.1  รายการหวัขอ้ของงาน (ต่อ) 
Sub tasks : Sub-sub tasks : 
1.3 สามารถพิจารณาค่าใชจ่้ายและประโยชน์
ท่ีได้รับจากวิธีการได้มาของสารสนเทศท่ี
ตอ้งการ (ตัวช้ีวัดที่ 3) 
1.3.1 ก าหนดวิธีเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการและตดัสินใจเพ่ิมกระบวนการคน้หาสารสนเทศให้
มากกว่าแหล่งสารสนเทศในพ้ืนท่ี เช่น การยืมระหว่างห้องสมุด การใชแ้หล่งสารสนเทศ
อ่ืน ๆ เพ่ือใหไ้ดภ้าพ วิดีโอ ขอ้ความ และเสียง (ผลลพัธ์ a.) 
1.3.2 พิจารณาความเป็นไปไดข้องการเขา้ถึงสารสนเทศภาษาอ่ืนหรือสาขาวิชาอ่ืนเพื่อรวบรวม
สารสนเทศท่ีตอ้งการและเพื่อสร้างความเขา้ใจบริบทของสารสนเทศ (ผลลพัธ์ b.) 
1.3.3 ก าหนดแผนและระยะเวลาท่ีเป็นไปไดเ้พื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการ (ผลลพัธ์ c.) 
1.4 สามารถประเมินลกัษณะและขอบเขตของ
ความตอ้งการสารสนเทศอีกคร้ัง (ตัวช้ีวัดที่ 4) 
 
1.4.1 ตรวจสอบความตอ้งการสารสนเทศท่ีมีอยูต่อนตน้เพ่ือใหมี้ความชดัเจน แกไ้ขหรือขดัเกลา
ค าถาม (ผลลพัธ์ a.) 
















ตารางที ่ก3.1  รายการหวัขอ้ของงาน (ต่อ) 
Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที่ 2) 
Sub tasks : Sub-sub tasks : 
2.1 สามารถเลือกวิธีคน้หาสารสนเทศหรือ
ระบบคน้คืนสารสนเทศท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อ
เขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการ (ตัวช้ีวัดที่ 1) 
 
2.1.1 ก าหนดวิธีคน้หาสารสนเทศท่ีเหมาะสม เช่น การทดลองในห้องปฏิบติัการ การจ าลอง
สถานการณ์ การศึกษาหรือส ารวจในสถานท่ีจริง เป็นตน้ (ผลลพัธ์ a.) 
2.1.2 พิจารณาประโยชน์และการประยกุตใ์ชว้ิธีคน้หาสารสนเทศท่ีมีหลากหลายวิธี  
(ผลลพัธ์ b.) 
2.1.3 พิจารณาขอบเขต เน้ือหา และการจดัการของระบบคน้คืนสารสนเทศ (ผลลพัธ์ c.) 
2.1.4 เลือกวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการจากวิธี
คน้หาสารสนเทศหรือระบบคน้คืนสารสนเทศ (ผลลพัธ์ d.) 
2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ี
ออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล (ตัวช้ีวัดที่ 2) 
 
2.2.2 พฒันาแผนการคน้ควา้ใหเ้หมาะสมกบัวิธีคน้หาสารสนเทศ (ผลลพัธ์ a.) 
2.2.3 ระบุค าส าคัญ (Keywords) ค  าเหมือน (Synonyms) และค าศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับความ
ตอ้งการสารสนเทศ (ผลลพัธ์ b.) 













ตารางที ่ก3.1  รายการหวัขอ้ของงาน (ต่อ) 
Sub tasks : Sub-sub tasks : 
 2.2.5 สร้างกลยุทธ์การสืบคน้โดยใช้ค  าสั่งท่ีเหมาะสมกบัระบบคน้คืนท่ีเลือก เช่น เทคนิค
ตรรกะบูลีน การตัดค า การใช้ค  าใกลเ้คียง การจัดหมวดหมู่ภายใน เช่น ดรรชนีใน
หนงัสือ เป็นตน้ (ผลลพัธ์ d.) 
2.2.6 ใช้กลยุทธ์การสืบค้นในระบบค้นคืนสารสนเทศต่าง ๆ ใช้หน้าจอการค้นคืนหรือ
เคร่ืองมือคน้คืนท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งค  าสัง่ในการคน้คืนท่ีแตกต่างกนัดว้ย (ผลลพัธ์ e.) 
2.2.7 คน้คืนโดยใชว้ิธีท่ีเหมาะสมกบัสาขาวิชา (ผลลพัธ์ f.) 
2.3 สามารถคน้คืนสารสนเทศออนไลน์หรือ
จากบุคคล โดยใช้วิ ธี การ ท่ีหลากหลาย 
(ตัวช้ีวัดที่ 3) 
 
2.3.1 ใชร้ะบบคน้คืนเพื่อคน้คืนสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ (ผลลพัธ์ a.) 
2.3.2 ใชแ้ผนการจดัหมวดหมู่หรือระบบต่าง ๆ เช่น ระบบเลขเรียกหนังสือหรือดรรชนีเพื่อ
ระบุท่ีอยูข่องทรัพยากรสารสนเทศภายในหอ้งสมุด (ผลลพัธ์ b.) 
2.3.3 ใชก้ารคน้คืนออนไลน์แบบพิเศษหรือการให้บริการส่วนบุคคลเพ่ือเขา้ถึงสารสนเทศท่ี
ตอ้งการ เช่น บริการยืมระหว่างห้องสมุด สมาคมวิชาชีพ หน่วยงานวิจยัของสถาบนั 
แหล่งสารสนเทศชุมชน ผูเ้ช่ียวชาญ และผูช้  านาญดา้นการปฏิบติั (ผลลพัธ์ c.) 












ตารางที ่ก3.1  รายการหวัขอ้ของงาน (ต่อ) 
Sub tasks : Sub-sub tasks : 
2.4 สามารถปรับปรุงกลยุทธ์การคน้คืนได ้
หากจ าเป็น (ตัวช้ีวัดที่ 4) 
2.4.1 ประเมินปริมาณ คุณภาพและความเก่ียวขอ้งของผลการคน้คืนเพื่อตดัสินใจเลือกระบบ
คน้คืนหรือวิธีคน้หาสารสนเทศท่ีจะใช ้(ผลลพัธ์ a.) 
2.4.2 บอกปัญหาในการคน้คืนสารสนเทศและพิจารณาไดว้่ากลยุทธ์คน้คืนควรแกไ้ขหรือไม่ 
(ผลลพัธ์ b.) 
2.4.3 สืบคน้อีกคร้ังโดยใชก้ลยทุธ์ท่ีแกไ้ข หากจ าเป็น (ผลลพัธ์ c.) 
2.5 สามารถกลัน่กรอง บนัทึก และจดัการ
สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได ้
 (ตัวช้ีวัดที่ 5) 
 
2.5.1 เลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือกลั่นกรองสารสนเทศท่ีต้องการ เช่น การใช้
โปรแกรมเพื่อคดัลอกและวางขอ้ความ การถ่ายเอกสาร หรืออุปกรณ์ดา้นภาพและเสียง
อ่ืน ๆ (ผลลพัธ์ a.) 
2.5.2 สร้างระบบเพื่อจดัการสารสนเทศ (ผลลพัธ์ b.) 
2.5.3 แยกความแตกต่างระหว่างประเภทของการอ้างอิงแหล่งสารสนเทศ และเข้าใจ
ส่วนประกอบและ โครงสร้างท่ีถูกตอ้งของการอา้งอิงส าหรับทรัพยากรสารสนเทศ 
(ผลลพัธ์ c.) 
2.5.4 บนัทึกการอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชใ้นคร้ังต่อไป (ผลลพัธ์ d.) 











ตารางที ่ก3.1  รายการหวัขอ้ของงาน (ต่อ) 
Task : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลือกมาให้เข้ากับความรู้เดิมและระบบ
คุณค่า (มาตรฐานที่ 3 ) 
Sub tasks : Sub-sub tasks : 
3.1 สามารถสรุปสาระส าคญัของสารสนเทศ
ท่ีรวบรวมมา (ตัวช้ีวัดที่ 1) 
3.1.1 อ่านเอกสารและเลือกสาระส าคญั (Main Idea) (ผลลพัธ์ a.) 
3.1.2 เรียบเรียงดว้ยภาษาของตนเองและเลือกขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง (ผลลพัธ์ b.) 






3.2.1 ตรวจสอบและเปรียบเทียบสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อประเมินความน่าเช่ือถือ 
ความเท่ียงตรง ความถกูตอ้ง ระยะเวลา ผูเ้ช่ียวชาญ และมุมมองหรืออคติ (ผลลพัธ์ a.) 
3.2.2 วิเคราะห์โครงสร้างและเหตุผลท่ีใชส้นบัสนุนขอ้เทจ็จริงหรือวิธีการต่าง ๆ (ผลลพัธ์ b.) 
3.2.3 ตระหนกัถึงอคติ การหลอกลวง และการมีอิทธิผล (ผลลพัธ์ c.) 
3.2.4 ตระหนกัวา่บริบททางวฒันธรรม กายภาพหรือบริบทอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นสารสนเทศถูก สร้าง













ตารางที ่ก3.1  รายการหวัขอ้ของงาน (ต่อ) 
Sub tasks : Sub-sub tasks : 
3.3 สามารถสังเคราะห์สาระส าคญัเพื่อสร้าง
แนวคิดใหม่ (ตัวช้ีวัดที่ 3) 
3.3.1 เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหว่างแนวคิด และเช่ือมโยงแนวคิดเหล่านั้นใหเ้ป็นขอ้ความโดยมี
หลกัฐานสนบัสนุน (ผลลพัธ์ a.) 
3.3.2 ขยายการสงัเคราะห์สารสนเทศในขั้นตน้ หากเป็นไปได ้ในระดบัสูงข้ึนสร้างสมมติฐาน
ใหม่ซ่ึงตอ้งการสารสนเทศเพ่ิมเติม (ผลลพัธ์ b.) 
3.3.3 ใชค้อมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เช่น ฐานขอ้มูล ส่ือประสม เพ่ือศึกษาปฏิสัมพนัธ์




สารสนเทศ (ตัวช้ีวัดที่ 4) 
3.4.1 ตดัสินไดว้า่สารสนเทศเพียงพอแลว้หรือตอ้งการสารสนเทศเพ่ิม (ผลลพัธ์ a.) 
3.4.2 ใชเ้กณฑ์การเลือกอย่างมีเหตุผลเพ่ือเลือกว่าสารสนเทศนั้นมีความขดัแยง้กบัแหล่งอ่ืน
หรือไม่ หรือตรวจสอบสารสนเทศท่ีใชใ้นแหล่งอ่ืน ๆ อีก (ผลลพัธ์ b.) 
3.4.3 สรุปโดยยดึจากสารสนเทศท่ีรวบรวมมาเป็นหลกั (ผลลพัธ์ c.) 
3.4.4 ทดสอบทฤษฎีดว้ยวิธีท่ีเหมาะสมกบัสาขาวิชานั้น เช่น แบบจ าลอง การทดลอง เป็นตน้ 
(ผลลพัธ์ d.) 
3.4.5 พิจ ารณาความถูกต้องโดยตั้ งค  าถาม ถึงแหล่ง ท่ีมาของข้อมูล  ข้อจ ากัดของ 











ตารางที ่ก3.1  รายการหวัขอ้ของงาน (ต่อ) 
Sub tasks : Sub-sub tasks : 
 3.4.6 ผสมผสานสารสนเทศใหม่เขา้กบัสารสนเทศหรือความรู้เดิม (ผลลพัธ์ f.) 
เลือกสารสนเทศท่ีเป็นขอ้มลูสนบัสนุนหวัขอ้ของบทความหรืองานเขียน (ผลลพัธ์ g.) 
3.5 สามารถตัดสินเพื่อเลือกความรู้ใหม่ท่ีมี
ผลกระทบต่อระบบคุณค่าส่วนบุคคล และ
ด า เ นิ น ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง  
(ตัวช้ีวัดที่ 5) 
3.5.1 ส ารวจความแตกต่างของมุมมองท่ีพบในสารสนเทศ (ผลลพัธ์ a.) 
3.5.2 เลือกมุมมองท่ีจะน ามาเช่ือมโยงหรือตดัมุมมองนั้นท้ิง (ผลลพัธ์ b.) 
3.6 สามารถตรวจสอบความเขา้ใจไดถู้กตอ้ง
และตีความสารสนเทศผ่านการอภิปรายกบั
บุ ค ค ล อ่ื น  ผู ้ เ ช่ี ย ว ช า ญ ใ น ส า ข า ห รื อ
ผูป้ฏิบติังาน (ตัวช้ีวัดที่ 6) 
3.6.1 มีส่วนร่วมในชั้นเรียนหรือการอภิปราย (ผลลพัธ์ a.) 
3.6.2 มีส่วนร่วมในการอภิปรายเก่ียวกับหัวข้อผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) กระดานสนทนา (bulletin) หอ้งสนทนา (chat room) (ผลลพัธ์b.) 
3.6.3 สอบถามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญผ่านเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เช่น แบบสัมภาษณ์ 














ตารางที ่ก3.1  รายการหวัขอ้ของงาน (ต่อ) 
Sub tasks : Sub-sub tasks : 
3.7 สามารถตดัสินไดว้่าค  าท่ีใชค้น้คืนในขั้น
แรกนั้นตอ้งแกไ้ขหรือไม่ (ตัวช้ีวัดที่ 7) 
3.7.1 ตดัสินไดว้า่สารสนเทศใหม่นั้นเพียงพอหรือไม่ หรือตอ้งการสารสนเทศเพ่ิมเติม  
(ผลลพัธ์ a.) 
3.7.2 พิจารณากลยทุธ์การคน้คืนและเช่ือมโยงแนวคิดเพ่ิมเติมได ้ถา้จ  าเป็น (ผลลพัธ์ b.) 
3.7.3 ทบทวนแหล่งคน้คืนสารสนเทศท่ีใช้และขยายไปยงัแหล่งอ่ืน ๆ ไดต้ามความตอ้งการ 
(ผลลพัธ์ c.) 
Task :  4. สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผลเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (มาตรฐานที่ 4) 
4.1 สามารถใช้สารสนเทศใหม่และ
สารสนเทศท่ีมีอยู่แลว้เพ่ือการวางแผนและ
ก า รส ร้ า ง ผ ล ง านห รื อก า รป ฏิบั ติ ง า น  
(ตัวช้ีวัดที่ 1) 
 
4.1.1 จดัเน้ือหาเพ่ือสนบัสนุนเป้าหมายและรูปแบบของผลงานหรือการปฏิบติังาน เช่น โครง
เร่ือง (Outlines) ฉบบัร่าง (Draft) ภาพแสดงล าดบัขั้นตอน (Storyboards) (ผลลพัธ์ a.) 
4.1.2 เช่ือมโยงความรู้และทกัษะจากประสบการณ์เดิมเพื่อการวางแผนและการสร้างผลงาน
หรือการปฏิบติังาน (ผลลพัธ์ b.) 
4.1.3 เช่ือมโยงสารสนเทศใหม่และสารสนเทศท่ีมีอยู่แลว้ โดยการคดัลอกขอ้ความหรือการ
ถอดความ (Paraphrasing) ในลกัษณะท่ีสนับสนุนจุดประสงค์ของผลงานหรือการ












ตารางที ่ก3.1  รายการหวัขอ้ของงาน (ต่อ) 
Sub tasks : Sub-sub tasks : 
 4.1.4 ป รั บ เ ป ล่ี ย น เ อ กส า ร ดิ จิ ต อ ล  ภ า พ  แ ล ะ ข้อ มู ล ท่ี ต้อ ง ก า ร  จ า ก แห ล่ ง แ ล ะ 




4.2.1 จดบันทึกกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ การค้นหาสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และ
กระบวนการส่ือสาร (ผลลพัธ์ a.) 






4.3.2 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ เพื่อสร้างผลงานหรือการปฏิบติังาน (ผลลพัธ์ b.) 
4.3.3 เช่ือมโยงหลกัของการออกแบบและการส่ือสาร (ผลลพัธ์ c.) 















ตารางที ่ก3.1  รายการหวัขอ้ของงาน (ต่อ) 
Task : 5. เข้าใจประเด็นทางเศรษฐกจิ กฎหมายและสังคมที่เกีย่วกบัการใช้สารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย  
(มาตรฐานที่ 5) 






5.1.1 ระบุและอภิปรายประเด็นเก่ียวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy) และความปลอดภัย 




การพดู (Freedom of speech) (ผลลพัธ์ c.) 
5.1.4 แสดงใหเ้ห็นว่าเขา้ใจในเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual property) ลิขสิทธ์ิ (Copy 
right) และการใชส้ารสนเทศอยา่งเป็นธรรม (ผลลพัธ์ d.) 
5.2 ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั นโยบาย
ขององค์กร และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวกบัการ
เขา้ถึงและใชแ้หล่งสารสนเทศ (ตัวช้ีวัดที่ 2) 
5.2.1 มีส่วนร่วมในการอภิปรายผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยปฏิบติัตามแนวปฏิบติัท่ีไดรั้บการ













ตารางที ่ก3.1  รายการหวัขอ้ของงาน (ต่อ) 
Sub tasks : Sub-sub tasks : 
 5.2.2 ใชร้หสัผา่น (Password) และรหสัประจ าตวั (Id) เพ่ือเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศ (ผลลพัธ์ b.) 
5.2.3 ปฏิบติัตามนโยบายองคก์รของแหล่งสารสนเทศ (ผลลพัธ์ c.) 
5.2.4 ใช้แหล่งสารสนเทศ อุปกรณ์ ระบบและส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานและ
จริยธรรม (ผลลพัธ์ d.) 
5.2.5 จดัหา จดัเกบ็ และเผยแพร่ขอ้มลู ภาพหรือเสียงอยา่งถกูกฎหมาย (ผลลพัธ์ e.) 
5.2.6 แสดงใหเ้ห็นว่าเขา้ใจเร่ืองการโจรกรรมทางวรรณกรรม (Plagiarism) และไม่ใชง้านของ
คนอ่ืนมาเป็นของตนเอง (ผลลพัธ์ f.) 
5.2.7 แสดงให้เห็นว่าเขา้ใจนโยบายขององค์กรท่ีเก่ียวกบัการวิจยัดา้นมนุษย ์(Human subject 
research) (ผลลพัธ์ g.) 
5.3 เขียนกฤติกรรมประกาศการใชแ้หล่ง
สารสนเทศในการส่ือสารผลงานหรือการ
ปฏิบติังาน (ตัวช้ีวัดที่ 3) 
5.3.1 เลือกรูปแบบของเอกสารและอา้งอิงท่ีเหมาะสมและมีความสม ่าเสมอ (ผลลพัธ์ a.) 













ก4 งานและความรู้เกีย่วกบังาน (Task Knowledge)
ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  
Task : 1. สามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขตของความต้องการสารสนเทศ 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
1.1 สามารถก าหนดและบอกความตอ้งการสารสนเทศได ้
 (ตัวช้ีวัดที่ 1) 
 
1.1 ความต้องการสารสนเทศ 
 ความต้องการสารสนเทศ (Information needs) หมายถึงภาวะท่ีบุคคลรู้สึกว่าตนเอง
จ าเป็นตอ้งใชส้ารสนเทศ แต่สารสนเทศท่ีตนมีอยูไ่ม่เพียงพอ ไม่ตรงกบัความตอ้งการ หรือไม่
ทนัสมยั จึงก าหนดความตอ้งการสารสนเทศเป็นค าหรือหวัขอ้เพื่อคน้ควา้จากแหล่งอ่ืน ๆ (สม
พร พทุธาพิทกัษผ์ล, 2546, หนา้ 126; เพญ็พรรณ เพชรศร, 2555, หนา้ 11) 
1.1.1 ปรึกษากบัอาจารย์ผูส้อนและมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย การท างานกลุ่ม และการอภิปรายผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อระบุหัวข้อวิจัยหรือความ
ตอ้งการสารสนเทศ (ผลลพัธ์ a.) 
 
1.1.1 การระบุหัวข้อวิจัยหรือหัวข้อรายงาน 
1.1.1.1 หัวข้อวิจัยหรือหัวข้อรายงาน หมายถึง เร่ืองท่ีผูศึ้กษาตอ้งการคน้หาค าตอบ
ขอ้เทจ็จริง 
1.1.1.2 แนวทางการระบุหัวข้อวิจัยหรือหัวข้อรายงาน มีดงัน้ี 
1) เป็นเร่ืองท่ีนักศึกษามีความสนใจแท้จริง เพราะจะท าให้มีแรงจูงใจใน
การศึกษาคน้ควา้ 
2) มีแหล่งขอ้มลูเพ่ือศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองดงักล่าวอยา่งเพียงพอ 
3) สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาท่ีศึกษาอยู ่อาจเป็นปัญหาส าคญัเก่ียวกบัสาขาวิชา 











ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 ส าหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ท่ีเรียนรายวิชาการผลิตพืชอินทรีย์ 
(Organic Crops Production) ควรรระบุหวัขอ้รายงานท่ีตอ้งท าส่งอาจารยต์ามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
เช่น หลกัการท าเกษตรอินทรีย ์การควบคุมศตัรูพืชโดยวิธีชีวภาพ การตลาดผลผลิตเกษตร
อินทรีย ์กรณีศึกษาเกษตรกรท่ีท าเกษตรอินทรีย ์เป็นตน้ (ฉลาด จนัทรสมบติั และทองสง่า ผ่อง
แผว้, 2553, หนา้ 33-36) 
1.1.2 พฒันาหัวขอ้ของบทความหรืองานเขียน (thesis 
statement) และสร้างค าถามบนฐานของความ
ตอ้งการสารสนเทศ (ผลลพัธ์ b.) 
1.1.2  การสร้างหัวข้อของบทความและการสร้างค าถามบนฐานของความต้องการสารสนเทศ 
1.1.2.1  การสร้างหัวข้อของบทความ (thesis statement) 
หัวข้อของบทความ (thesis statement) คือ แก่นของบทความหรือประโยคท่ี
แสดงใจความหลกัของบทความ เป็นประโยคท่ีอยู่ในส่วนบทน าและบอกผูอ่้านว่าเน้ือหาของ
บทความจะเก่ียวกบัเร่ืองอะไร รวมทั้งบอกจุดยนืของผูเ้ขียนในหวัขอ้เร่ืองท่ีเขียน 
การสร้างหัวข้อของบทความ (thesis statement) โดยทัว่ไปเขียนเป็นประโยค
เดียวหรือสองประโยค การเขียนส่วนน้ีเป็นกระบวนการคิดระดมสมองอย่างซบัซอ้น ผูเ้ขียน
ควรรวบรวมขอ้มูล ขอ้โตแ้ยง้ ประเด็นปัญหาในเร่ืองท่ีจะเขียน  และจดัความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูล เช่นการเปรียบความเหมือนและความต่าง   ประมวลออกมาเป็นหัวขอ้ของบทความท่ี












ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 เสร็จใหเ้ป็นหวัขอ้ของบทความท่ีสมบูรณ์ (อลิสา วานิชดี, 2553) 
การเขียนหัวข้อบทความเป็นการก าหนดลักษณะของบทความ ว่าจะเป็น
บทความประเภทใด ไดแ้ก่ การให้ขอ้มูล (informative) การวิเคราะห์ (analysis) หรือเป็น
ประเดน็โตแ้ยง้ (argumentative) 
ตัวอย่าง ตอ้งการศึกษาเร่ืองเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทย  
1) หวัขอ้บทความแบบใหข้อ้มลู (informative) 
การท าเกษตรอินทรียมี์จุดมุ่งหมายในการฟ้ืนฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์
ให้แก่ระบบนิเวศเกษตรด้วยวิธีการท่ีย ัง่ยืน บทความน้ีจึงตอ้งการน าเสนอการบริหารการ
จัดก าร โดยวิ ธี ท า งธรรมชา ติของระบบการท า เ กษตร อินท รีย์ในประ เทศไทย    
(สรพงค ์เบญจศร, 2553) 
2) หวัขอ้บทความแบบวิเคราะห์ (analysis) 
การวิเคราะห์บทบาทการท าเกษตรอินทรียต่์อความเป็นอยู่ ของมนุษยแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย (สรพงค ์เบญจศร, 2553) 
3) หวัขอ้บทความแบบประเดน็โตแ้ยง้ (argumentative) 
“ท าไมเกษตรกรจ านวนมากจึงไม่ท าเกษตรอินทรีย ์ทั้งๆ ท่ีใครๆ ก็พูดว่า 
เ กษตร อินท รี ย์ ดี  ทั้ ง ต่ อ เ กษตรกรและผู ้บ ริ โภค  ดี ต่ อสั งคม  และ ส่ิ งแวดล้อม ?”   











ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 1.1.2.2 การสร้างค าถามบนฐานของความต้องการสารสนเทศ เม่ือก าหนดหัวขอ้ของ
ความตอ้งการสารสนเทศแลว้ ใหก้ าหนดค าถาม ต่อไปน้ี คือ ใคร อะไร เม่ือไร ท่ีไหน อยา่งไร 
ท าไม เพ่ือใหไ้ดป้ระเด็นท่ีจะน าเสนอในการศึกษาว่าตอ้งการแสดงเน้ือหาสารสนเทศในเร่ือง
ใดบา้ง และใชเ้ป็นกรอบในการคน้ควา้ต่อไป (เพญ็พรรณ เพชรศร, 2555, หนา้ 12) 
ตวัอยา่ง หวัขอ้ เกษตรอินทรีย ์ 
 
ค าถาม ตัวอย่าง 
ใคร ใครท่ีท าการเกษตรอินทรีย ์
อะไร เกษตรอินทรียคื์ออะไร หมายถึงอะไร 
ท่ีไหน สถานท่ีใดบา้งท่ีท าเกษตรอินทรีย ์
เม่ือไร ประเทศไทยเร่ิมท าเกษตรอินทรียเ์ม่ือใด 
อยา่งไร วิธีการท าการเกษตรอินทรียท์  าอยา่งไร 














ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
1.1.3 ส ารวจแหล่งสารสนเทศทัว่ไปเพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจ
ในหวัขอ้ (ผลลพัธ์ c.) 
 
1.1.3 แหล่งสารสนเทศทั่วไป (general information sources)ใหค้วามรู้ขอ้เท็จจริงพ้ืนฐาน อาจ
เป็นการอธิบายภาพรวมคร่าว ๆ หรือมีเน้ือหาสรุป  
ตวัอยา่ง พจนานุกรมทัว่ไป ไดแ้ก่  
- พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542  
- พจนานุกรมศพัทเ์กษตรองักฤษ - ไทย 
- Longman basic English-Thai dictionary  
ตวัอยา่ง สารานุกรมทัว่ไป ไดแ้ก่  
- สารานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  
- รู้รอบตอบได ้ โดย บริษทั รีดเดอร์ส ไดเจสท ์(ประเทศไทย) จ  ากดั  
- Global encyclopedia 
การส ารวจแหล่งสารสนเทศทัว่ไปเพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจในหวัขอ้ เป็นกระบวนการท าความ
เขา้ใจให้ชดัเจนในหัวขอ้ท่ีเลือกศึกษาคน้ควา้ โดยเช่ือมโยงระหว่างสารสนเทศท่ีตอ้งการกบั
ความรู้เดิมท่ีมีอยู่ก่อน หากไม่มีความรู้มาก่อนในหัวขอ้ท่ีก าหนด อาจหาขอ้มูลเบ้ืองตน้โดย
ซกัถามจากอาจารยผ์ูส้อนหรือผูรู้้ในเร่ืองนั้น นอกจากน้ียงัอาจลองส ารวจหาขอ้มูลของหัวขอ้
จากแหล่งสารสนเทศท่ีใช้คน้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ เช่น  หาความหมายของค าในพจนานุกรม หา












ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 ชดัเจนสมบูรณ์ข้ึน (พิมพา อินแบน, 2555, หนา้ 26-27; เพญ็พรรณ เพชรศร, 2555, หนา้ 12; 
American Library Association, online, 2001) 
1.1.4 ก าหนดหรือแกไ้ขความตอ้งการสารสนเทศใหอ้ยู่
ในขอบเขตท่ีสามารถศึกษาได ้(ผลลพัธ์ d.) 
 
1.1.4 ขอบเขตของความต้องการสารสนเทศ คือ กรอบของหัวขอ้ท่ีก าหนดข้ึนเพ่ือใชเ้ป็น
แนวทางในการศึกษาคน้ควา้ การก าหนดขอบเขต ท าไดโ้ดยการพิจารณา ในประเดน็ดงัน้ี  
1.1.4.1 หัวข้อที่กว้างไป เม่ือตอ้งเขียนบทความหรือรายงาน หวัขอ้ท่ีกวา้ง อาจท าให้
เขียนไดอ้ยา่งผิวเผิน ไม่สามารถเจาะลึกในเน้ือหาส าคญัของเร่ืองได ้วิธีการทดสอบว่าหวัขอ้ท่ี
ก าหนดกวา้งไปหรือไม่ อาจน าหวัขอ้ไปคน้หาในระบบโอแพค (OPAC) หากผลลพัธ์ท่ีไดมี้
จ  านวนรายการหนงัสือเป็นจ านวนมาก แสดงว่าหวัขอ้นั้นอาจกวา้งเกินไป ควรก าหนดหัวขอ้
ใหมี้ขอบเขตพอเหมาะ แนวทางในการจ ากดัขอบเขตใหเ้หมาะสม มีดงัน้ี 
1) ใช้แง่มุมที่เหมาะสมของเร่ืองเป็นตัวก าหนด เช่น ปัญหาของเกษตรกร เป็น
เร่ืองท่ีขอบเขตกวา้ง ควรแกเ้ป็น ปัญหาของเกษตรกรในด้านการเกบ็เก่ียวผลผลิต  (เป็นเร่ืองท่ี
แคบลง) 
2) ใช้ยุคสมัยหรือเวลาเป็นตัวก าหนด เช่น เกษตรกรรมของไทย ขอบเขตของ














ตารางที่ ก4.1  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 3) ใช้ขอบเขตทางภูมิศาสตร์เป็นตัวก าหนด เช่น แหล่งปลูกพืชสมุนไพรของ
ไทย ควรแกเ้ป็น แหล่งปลูกพืชสมนุไพรของไทยทางภาคใต้ (ใชข้อบเขตทางภูมิศาสตร์จ ากดั
เร่ืองใหแ้คบลง) 
4) ใช้กลุ่มบุคคลเป็นตัวก าหนด เช่น การปลูกพืชหมุนเวียน ควรแกเ้ป็น การ
ปลกูพืชหมนุเวียนในทัศนะของเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์ (ขอบเขตเร่ืองแคบลง) 
1.1.4.2 หัวข้อที่แคบไป เม่ือก าหนดหวัขอ้ ควรคิดต่อไปว่าจะสามารถหาสารสนเทศได้
จากแหล่งใดบา้ง เช่น จากบทความ หนงัสือ หนงัสือพิมพ ์ งานวิจยั เป็นตน้ แต่ถา้หัวขอ้นั้นมี
สารสนเทศเพียงแหล่งเดียวหรือจ านวนนอ้ยมาก จะท าใหส้ารสนเทศท่ีไดมี้ปริมาณหรือมีความ
ละเอียดไม่เพียงพอต่อการน าไปใช้งาน ไดแ้ก่ การน าไปเขียนประกอบรายงาน การเขียน
บทความ เช่น การท าเกษตรอินทรีย์โดยเกษตรกรดีเด่น นายสมคิด จิตผ่องใส  หัวขอ้ดงักล่าว 
ตอ้งคน้หาขอ้มูลเบ้ืองตน้ว่าบุคคลท่ีระบุนั้นมีสารสนเทศในแหล่งใดบา้ง หากพบว่ามีขอ้มูล
จากเพียงแหล่งเดียว สารสนเทศยงัไม่เพียงพอ อาจตอ้งปรับเปล่ียนหวัขอ้ให้ขอบเขตกวา้งข้ึน 















ตารางที่ ก4.1  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 




1.1.5  แนวคิดหลกั (Key concepts) และค าส าคัญ (Keyword) 
1.1.5.1 แนวคิดหลัก (Key concepts) หมายถึง ความคิดท่ีละเอียดและสมบูรณ์ใช้
ส าหรับคิดพิจารณาในเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษค าส าคัญ (Keyword) คือ ค าท่ี
ก าหนดข้ึนแทนความตอ้งการสารสนเทศ ใชใ้นการคน้คืนสารสนเทศตามท่ีตอ้งการ ค าส าคญั
น้ีเป็นค าท่ีมีความหมายแทนหวัขอ้หรือเร่ืองท่ีตอ้งการคน้ รวมทั้งค  าท่ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์
กบัหัวขอ้ท่ีตอ้งการ ค าท่ีน ามาใช้อาจเป็นค าเฉพาะ ค าโดดๆ ค าผสม หรือเป็นวลีก็ได ้เช่น 
เกษตรอินทรีย ์การผลิตพืชอินทรีย์ 
1.1.5.2 การก าหนดแนวคิดหลักและค าส าคัญ เป็นการก าหนดกรอบความตอ้งการของ
ตนเองไดว้่าตอ้งการสารสนเทศเพ่ือตอบค าถามใด เป็นการระดมความคิดว่าประเด็นแนวคิด 
(Concept) ท่ีตอ้งการนั้นเก่ียวขอ้งกบัส่ิงใดบา้ง หรือมีส่ิงใดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัหวัขอ้นั้น ซ่ึง
อาจท าตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1) น าค าถามท่ีตั้งบนความตอ้งการสารสนเทศมาแปลงเป็นแนวคิดหรือหวัขอ้













ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 หัวข้อ เกษตรอนิทรีย์  
ค าถาม ตัวอย่าง ประเด็นแนวคิด 
ใคร ใครท่ีท าการเกษตรอินทรีย ์ บุคคล องคก์ร หน่วยงาน 
อะไร เกษตรอินทรียคื์ออะไร หมายถึงอะไร ความหมายของค า 
ท่ีไหน สถานท่ีใดบา้งท่ีท าเกษตรอินทรีย ์ สถานท่ี 
เม่ือไร ประเทศไทยเร่ิมท าเกษตรอินทรียเ์ม่ือใด 
ความเป็นมา เหตุการณ์  
ยคุสมยั แนวโนม้ 
อยา่งไร วิธีการท าการเกษตรอินทรียท์  าอยา่งไร ขั้นตอน วิธีการ 
ท าไม ท าไมจึงตอ้งท าเกษตรอินทรีย ์


















ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 2) น าประเด็นแนวคิดนั้น ๆ มาก าหนดค าส าคัญ (Keyword) เพื่อใชเ้ป็นค าคน้
ในการคน้คืนสารสนเทศ 
หัวข้อ เกษตรอนิทรีย์  
ประเด็นแนวคิด ค าส าคัญ (Keyword) 
บุคคล เกษตรกร  
ความหมายของค า เกษตรอินทรีย ์ 
สถานท่ี ประเทศไทย 
ความเป็นมา ความเป็นมา ประวติั 
ขั้นตอน วิธีการ แนวปฏิบติั  
หลกัการ หลกัการเกษตรอินทรีย ์ 
 
1.1.6 รู้ ว่ าสารสนเทศท่ี มีอยู่สามารถ เ ช่ือมโยงกับ
ความคิดประสบการณ์หรือการทดลองท่ีเป็น
ตน้ฉบบั หรือการวิเคราะห์เพื่อสร้างสารสนเทศ
ใหม่ (ผลลพัธ์ f.) 
1.1.6  การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของสารสนเทศที่ต้องการ  ใช้วิธีท าเป็นแผนท่ีความคิด 
(Concept Map) น าแนวคิด ความรู้ความเขา้ใจท่ีสรุปไดจ้ากประสบการณ์หรือความรู้เดิมของ
แต่ละคน น ามาเช่ือมโยงแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างแนวคิดหลกั และแนวคิดย่อย อาจเขียน












ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 ตัวอย่าง หวัขอ้ เกษตรอินทรีย ์น าแนวคิดท่ีออกแบบไวม้าเช่ือมโยง จดัเรียงล าดบัใหม่ 
และอาจเพ่ิมแนวคิดใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้หมาะสมกบัหวัขอ้  
  
ตัวอย่าง หวัขอ้ การปรับปรุงพนัธ์ุผกั  
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ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
1.2 สามารถจ าแนกประเภทและรูปแบบของแหล่งสารสนเทศ
ท่ีมีศกัยภาพ (ตัวช้ีวัดที่ 2) 
 
1.2 แหล่งสารสนเทศ 
แหล่งสารสนเทศ หมายถึง แหล่งท่ีใหข้อ้มลู ข่าวสาร หรือความรู้แก่บุคคล ขอบเขตของ
สารสนเทศ แบ่งได ้3 ระดบั ไดแ้ก่ 
1) ระดับแหล่งสารสนเทศ 
ระดับที่ 1 เป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดของแหล่งสารสนเทศ คือ ทรัพยากรสารสนเทศแต่
ละรายการ เช่น หนงัสือ 1 เล่ม วารสาร 1 ฉบบั แผน่ซีดี 1 แผน่ ผูรู้้ผูเ้ช่ียวชาญ 1 คน 
ระดับที่ 2 เป็นหน่วยท่ีใหญ่ข้ึนของแหล่งสารสนเทศ เป็นจุดท่ีรวมของทรัพยากร
สารสนเทศหรือคอลเลก็ชนั (Collection) เป็นแหล่งรวมทรัพยากรหลายรายการเขา้ดว้ยกนั โดย
อาจรวมตามสาขาวิชา รูปลกัษณ์ หรือแหล่งผลิต เช่น คอลเล็กชันซีดีภาพยนตร์คลาสสิก  
เป็นตน้ 
ระดับที่ 3 เป็นหน่วยท่ีใหญ่ท่ีสุดของแหล่งสารสนเทศ หมายถึงองคก์ารสารสนเทศ
ท่ีให้บริการทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่าง ไดแ้ก่ ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดโรงเรียน 
หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั หอ้งสมุดเฉพาะ ศนูยส์ารสนเทศ และหอจดหมายเหตุ เป็นตน้ 
2) ประเภทของแหล่งสารสนเทศ  













ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 สารสนเทศปฐมภูมิ (primary source) เป็นสารสนเทศและขอ้มูลท่ีไดม้าจากตน้
แหล่งโดยตรง เช่น ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์หรือตอบแบบสอบถาม เป็นรายงานขอ้มูลและ
สารสนเทศใหม่ท่ีเป็นผลมาจากการศึกษา คน้ควา้วิจัย การค้นพบทฤษฎีใหม่ รวมทั้งเป็น
สารสนเทศต้นฉบับ เช่น ต้นฉบับตัวเขียนจดหมายเหตุ ตัวอย่าง ได้แก่ ต้นฉบับตัวเขียน 
วารสารวิจยัและวิชาการ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ บทความวิจยัในรายงานการประชุมทาง
วิชาการ เอกสารสิทธิบตัร เอกสารมาตรฐาน โนต้เพลง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
สารสนเทศทุติยภูมิ (secondary source) เป็นสารสนเทศท่ีเกิดจากการรวบรวมและ
เรียบเรียงสารสนเทศปฐมภูมิ  เป็นการน าสารสนเทศประเภทเดียวกันมาไวด้้วยกัน จัด
หมวดหมู่ให้เป็นระเบียบ ย่อเร่ืองให้เขา้ใจง่าย จดัท าให้รูปดรรชนีวารสารหรือสารสังเขป
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ Reader’s Digest บทความเสนอความคิดเห็น (opinion paper) จดหมายข่าวหรือ
ข่าวสาร (newsletter) ดรรชนีวารสาร (index to journal article) สาระสังเขป (abstract) และ
บรรณานุกรม (bibliographic) เป็นตน้ 
3) รูปแบบของแหล่งสารสนเทศ สารสนเทศปรากฏในบนัทึกความรู้หรือทรัพยากร












ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 (1) ส่ือส่ิงพิมพ์ (Printed material) คือ ทรัพยากรสารสนเทศท่ีบนัทึกขอ้มูล 
ข่าวสาร ความรู้ลงบนกระดาษโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ 
วารสาร และจุลสาร 
(2) หนังสือ  หมายถึง ส่ิงพิมพ์ท่ีน า เสนอเน้ือหาจบในตัว ซ่ึงอาจมีเ ล่มเดียว 
(monograph) หรือหลายเล่มเป็นหนังสือชุด (series) หนังสือสามารถแบ่ง
ประเภทตามเน้ือหาออกเป็น หนังสือสารคดี (Non-Fiction) เป็นหนังสือท่ีให้
ความรู้ ขอ้เท็จจริง และหนงัสือบนัเทิงคดี (Fiction) เป็นหนงัสือท่ีมุ่งใหค้วาม
บนัเทิงเป็นส าคญั แต่งหรือเรียบเรียงโดยใชจิ้นตนาการ  


















ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 




การศึกษาวิชาต่าง ๆ  
หนงัสืออา้งอิง 
 (Reference Book) 
- ใหค้วามรู้ ขอ้เทจ็จริงในเร่ืองทัว่ไป หรือเฉพาะวิชา  
- ใชค้น้หาค าตอบเฉพาะเร่ืองหรือช้ีแหล่งสารสนเทศอ่ืน
เพื่อใหค้  าตอบ 
- หนงัสืออา้งอิง แบ่งตามลกัษณะการใชง้าน เช่น  
พจนานุกรม (Dictionary) เป็นหนงัสือท่ีใหค้วามรู้เร่ืองค า
และวลี เ รียบเรียงไว้ตามตัวอักษร ใช้ค้นเพื่อทราบ
ตวัสะกด การอ่านออกเสียง ชนิดของค า ความหมายของ
ค า ประวติัของค า วิธีใชค้  า ค  าเหมือน ค าพอ้ง ค าตรงขา้ม 
ท่ีถกูตอ้ง 
สารานุกรม (Encyclopedia) เป็นหนงัสือท่ีรวบรวมความรู้
และเร่ืองราวต่าง ๆ ให้ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ มี
ภาพ ตาราง แผนท่ีประกอบ อาจรวบรวมในเล่มเดียวจบ 











ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 ส่ิงพิมพ์ต่อเน่ือง (serial/periodical) เป็นส่ิงพิมพท่ี์ออกต่อเน่ืองกนั มีก าหนดออก
ตามวาระ เป็นสารสนเทศท่ีทนัสมยั ใชร้ายงานความกา้วหนา้ทางวิชาการสาขาต่าง ๆ ใหค้วาม
เพลิดเพลินแก่ผูอ่้าน และสามารถใชเ้ป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีดี เช่น วารสาร นิตยสาร และ
จดหมายเหตุ เป็นตน้ 
จุลสาร (pamphlet) เป็นส่ิงพิมพข์นาดเลก็ ท่ีมีเน้ือหากลาวถึงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพียง
เร่ืองเดียวและจบบริบูรณ์ภายในเล่ม ส่วนมากเน้ือหาจะเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจในช่วงระยะเวลา
หน่ึง เป็นขอ้มลูท่ีทนัสมยั 
(1) ส่ือโสตทัศนวัสดุ (audiovisual material) คือ ทรัพยากรสารสนเทศท่ีบนัทึก
สารสนเทศในลกัษณะของภาพ เสียง หรือทั้งภาพและเสียง ส่ือโสตทศัน์อาจ
แบ่งตามประเภทตามการเขา้ถึง คือ ส่ือท่ีเขา้ถึงไดโ้ดยไม่ตอ้งมีอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
ช่วย ไดแ้ก่ ภาพถ่าย แผนภูมิ และลูกโลก เป็นตน้ กบัส่ือท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์ช่วย
















ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 (2) ส่ือดิจิทัล (digital material) คือ ทรัพยากรสารสนเทศท่ีบนัทึกสารสนเทศทั้ง
ในลกัษณะของตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียงโดยใชเ้ทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ สามารถจ าแนกออกเป็น 
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (electronic book)  มีองคป์ระกอบรูปเล่มเหมือน
หนงัสือท่ีเป็นส่ิงพิมพ ์แต่จดัพิมพแ์ละเผยแพร่ในรูปดิจิทลัไฟล ์
- วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (electronic journal) มีลกัษณะทัว่ไปเหมือน
วารสารฉบบัพิมพ ์แต่จัดพิมพ์และเผยแพร่ในรูปดิจิทลัไฟล ์วารสารบางช่ืออาจผลิตเฉพาะใน
รูปดิจิทลั  
- ฐานข้อมูล (database)  คือ แหล่งสารสนเทศท่ีรวบรวมสารสนเทศดิจิทลั
ทั้งท่ีอยู่ในรูปตวัอกัษร ภาพ และเสียงเขา้ไวด้ว้ยกนัอย่างเป็นระบบ ฐานขอ้มูลอาจแบ่งเป็น 
ฐานขอ้มูลบรรณานุกรม (bibliographic หรือ reference database) ซ่ึงให้ขอ้มูลช้ีไปยงั
ทรัพยากรสารสนเทศ โดยใชข้อ้มูลทางบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขป และฐานขอ้มูลฉบบั
เตม็ (full-text database) ใหข้อ้มลูบรรณานุกรมพร้อมเน้ือหา  
- ส่ือหลายมิติ (hypertext) ซ่ึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ (Website) ทาง
อินเตอร์เน็ต  











ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
1.2.1 รู้วิธีการสร้าง การจัดการ และการเผยแพร่
สารสนเทศมีทั้ งวิธีท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ (ผลลพัธ์ a.) 
1.2.1  วิธีการสร้าง การจัดการ และการเผยแพร่สารสนเทศ 
 วิธีที่เป็นทางการ วิธีที่ไม่เป็นทางการ 
รูปแบบ
สารสนเทศ 




ก าหนด เช่น ส่วนประกอบของ
บทความ รูปแบบการอา้งอิง 







1.2.2  รู้วา่ความรู้นั้นสามารถจดัหมวดหมู่ตามสาขาวิชา 
ซ่ึงส่งผลต่อการเขา้ถึงสารสนเทศ (ผลลพัธ์ b.) 
 
1.2.2  หมวดหมู่หนังสือ 
การจดัหมวดหมู่หนงัสือในหอ้งสมุดช่วยใหส้ามารถเขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวก
และรวดเร็ว ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา ไดใ้ชร้ะบบการจดัหมวดหมู่หนังสือระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกนั (LC) เป็นระบบท่ีใชส้ัญลกัษณ์อกัษรโรมนั A-Z (ยกเวน้ I O W X Y) 












ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 ตัวอย่าง หนังสือหรือต าราทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรจะถูกจัดไว้ในหมวด 
 S – Agriculture ในแต่ละหมวดใหญ่จะแบ่งหมวดย่อย โดยเพ่ิมอกัษรต่อจากตวัแรก เพ่ือ
จ าแนกเน้ือหาใหล้ะเอียดลงไปอีกขั้น ดงัน้ี 
S – Agriculture 
S – Agriculture(General) 
SB – Plant Culture 
SD – Forestry 
SF – Animal Culture 
SH – Aquaculture, Fisheries, Fishing 
SK - Hunting 
การแบ่งยอ่ยยงัสามารถใหล้ะเอียดยิง่ข้ึนโดยใชต้วัเลขอารบิค 1-9999 และทศนิยมเป็น
สญัลกัษณ์แทนเน้ือหา เช่น 
SB1-1110   Plant Culture 
SB39               Horticultural voyage, etc. 
SB71-87          History 











ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
1.2.3  บอกคุณค่าและความแตกต่างของสารสนเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น ส่ือประสม ฐานข้อมูล 
เวบ็ไซต์ ชุดขอ้มูล เสียง ภาพ และหนงัสือ เป็น
ตน้ (ผลลพัธ์ c.) 
 
1.2.3 คุณค่าของสารสนเทศแต่ละรูปแบบ  
รูปแบบของสารสนเทศ คุณค่า 
หนงัสือ - ให้รายละเอียดเน้ือหาตามวัตถุประสงค์ในการแต่ง
หนงัสือนั้น ๆ   
- เน้ือหาอาจไม่ทนัสมยั เพราะใชร้ะยะเวลานานในการ
จดัท า ผูใ้ชต้อ้งพิจารณาจากปีท่ีพิมพ ์
- คว าม น่ า เ ช่ื อ ถื อ พิ จ า รณา ช่ื อ เ สี ย ง ต า ม คุณวุ ฒิ 
ประสบการณ์ของผูเ้ขียน 
หนงัสืออา้งอิง - ใชค้น้ควา้สารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
- มีความน่าเช่ือถือ 
วารสาร - เน้ือหามีความทนัสมยั  
- วารสารวิชาการมีความน่าเช่ือถือเพราะบทความจะผ่าน
การพิจารณาโดยผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ   
ส่ือโสตทัศนวัสดุ  ส่ือ
ประสม เสียง ภาพ 













ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
  
(นฤมล รักษาสุข, 2555, หนา้ 15-18; พิมพา  อินแบน, 2555, หนา้ 37-39) 
 
รูปแบบของสารสนเทศ คุณค่า 
ฐานขอ้มลู  - ช่วยใหเ้ขา้ถึงสารสนเทศไดส้ะดวก รวดเร็ว 
- มีเน้ือหาหลายรูปแบบตามประเภทฐานข้อมูล เช่น 
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ วารสารอิเลก็ทรอนิกส์  
- มีทั้งเน้ือหาทัว่ไปและเน้ือหาเฉพาะสาขาวิชา 
เวบ็ไซต ์ - ช่วยใหเ้ขา้ถึงสารสนเทศไดส้ะดวก รวดเร็ว 
- เน้ือหามีความทนัสมยั 















ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
1.2.4  บอกวตัถุประสงค์และผูใ้ชแ้หล่งสารสนเทศท่ีมี
ศกัยภาพ เช่น งานเชิงวิชาการและงานทัว่ไป 
ปัจจุบนักบัประวติัศาสตร์ เป็นตน้ (ผลลพัธ์ d.) 
 
1.2.4 วัตถุประสงค์ของการใช้สารสนเทศ  
วตัถุประสงค์ของการใช้สารสนเทศ รูปแบบสารสนเทศ ตัวอย่าง 
เพื่อศึกษาคน้ควา้เชิงวชิาการ  
เขียนบทความ ท าวจิยั  


























ต่าง ๆ  
สารสนเทศดา้น













ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
1.2.5  แยกความแตกต่างระหว่างแหล่งสารสนเทศ 
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ รู้ว่าจะใชง้านไดอ้ย่างไร 






1.2.5.1  ความแตกต่างระหว่างแหล่งสารสนเทศปฐมภูมิและแหล่งสารสนเทศทุติยภูมิ 
















ปฐมภู มิ  ตัวอย่ า ง  เ ช่น  ท รัพยากร
สารสน เทศอ้า ง อิ ง  (พจนา นุกรม 













ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
  แหล่งสารสนเทศปฐมภูม ิ แหล่งสารสนเทศทุติยภูม ิ
การใชง้าน เป็นสารสนเทศท่ีมีความน่าเช่ือถือ
และ มีน ้ าหนักในการอ้า ง อิ งทาง






น่า เ ช่ื อ ถือน้อยกว่ า ต้นฉบับห รือ
สารสนเทศปฐมภูมิ เช่น การอ่าน
หนัง สื อ ท่ี ร วบรวมสาระสั ง เ ขป
บทความวารสาร เม่ือเห็นว่าเร่ืองใดมี
เ น้ื อหา ท่ี น่ าสนใจ  ตรงกับความ
ต้อ งก า ร  ผู ้ใ ช้ จ  า เ ป็ นต้อ ง ไปหา
บทความฉบบัเตม็เพื่ออ่านรายละเอียด 
ตวัอยา่ง - ตน้ฉบบัตวัเขียน  
- วารสารวจิยัและวชิาการ  
- รายงานการวจิยั  
- วทิยานิพนธ์  
- บทความวิจัยในรายงานการ
ประชุมทางวชิาการ  
- เอกสารสิทธิบตัร  
- เอกสารมาตรฐาน  
- Reader’s Digest  
- บทความเสนอความคิดเห็น  
- จดหมายข่าวหรือข่าวสาร 
(newsletter) 
- ดรรชนีวารสาร (index to 
journal article) 












ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
  แหล่งสารสนเทศปฐมภูมิ แหล่งสารสนเทศทุติยภูมิ 
ตวัอยา่ง - โนต้เพลง  
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- บ ร ร ณ า นุ ก ร ม 
(bibliographic) 
(นฤมล รักษาสุข, 2555, หนา้ 15-18) 
1.2.5.2  ความส าคัญของแหล่งสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา 
การแบ่งแหล่งสารสนเทศตามสาขาวิชาจะช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงทรัพยากร
สารสนเทศไดต้รงกบัความตอ้งการและไดเ้น้ือหาท่ีมีความเฉพาะเจาะจง ตวัอยา่ง พจนานุกรม
และสารานุกรมเฉพาะวิชา เช่น  
- พจนานุกรมศพัทเ์กษตรองักฤษ-ไทย: สาขาเกษตรทัว่ไป  
- พจนานุกรมศพัทเ์กษตรองักฤษ-ไทย: สาขาพืชศาสตร์ 
- พจนานุกรมศพัทเ์กษตรองักฤษ-ไทย: สาขาสตัวศาสตร์ 
- สารานุกรมพืช 














ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
1.2.6  ตระหนกัว่าสารสนเทศอาจสร้างจากขอ้มูลดิบ 
ซ่ึงมาจากแหล่งสารสนเทศปฐมภมิู (ผลลพัธ์ f.) 
 
1.2.6  ข้อมูลดิบ 
ข้อมูลดิบ คือ ตวัแทนของส่ิงท่ีเป็นจริง เช่น คน สัตว ์ส่ิงของ หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
ขอ้มลูโดยทัว่ไปจะมีรายละเอียดปลีกยอ่ยมาก ลกัษณะส าคญัของขอ้มูลดิบคือ มีความสมบูรณ์
มากพอท่ีจะใชอ้ธิบายเร่ืองนั้น ๆ ไดค้รบถว้นและถกูตอ้ง 
ตวัอย่าง เช่น ตารางขอ้มูลจากงานวิจยั เป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัรวบรวมโดยใชเ้คร่ืองมือใน
การทดลอง ส ารวจหรือสัมภาษณ์ ขอ้มูลเหล่าน้ีนบัเป็นสารสนเทศปฐมภูมิท่ีผูใ้ชส้ารสนเทศ
สามารถเข้าถึงได้ผ่านแหล่งสารสนเทศปฐมภูมิ เช่น รายงานการวิจัย วารสารวิชาการ  
(เพญ็พรรณ เพชรศร, 2555, หนา้ 5) 
ตัวอย่างที่ 1 สถิติจ  านวนผูถื้อครองท่ีปลูกขา้ว  เน้ือท่ีเพาะปลูก  เน้ือท่ีเก็บเก่ียว และ
ผลผลิต  ขนาดเน้ือท่ีถือครองทั้ งส้ิน ทัว่ราชอาณาจกัร พ.ศ.2551 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 














ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 





จ านวน เนือ้ที่เพาะปลูก เนือ้ที่เกบ็เกีย่ว ผลผลติ 
รวม    3,911,152 69,866,183 64,661,205 31,786,596 
ต ่ากวา่     6 674,163 2,662,770 2,559,096 1,196,893 
6    -   9             586,502 4,188,028 3,952,565 1,717,114 
10   -  39             2,242,922 40,509,528 37,584,785 17,125,807 
 40  -   139             394,257 21,150,908 19,350,701 11,038,631 











ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 ตัวอย่างที่ 2 ตดัตอนมาจากสถิติยางไทย ราคาส่งออกต่างประเทศ (FOB กรุงเทพฯ) 
ของยางประเภทต่างๆ ของไทย (สถาบนัวิจยัยาง กรมวิชาการเกษตร, 2555) 
ปี ยางแผ่นรมควนัช้ัน 3 ยางแท่ง 5L ยางแท่ง 20 น ้ายางข้น 
2542 23.51 25.24 22.65 19.88 
2543 26.84 28.19 25.70 22.98 
2544 25.34 26.44 23.94 20.84 
2545 32.69 34.88 32.39 25.73 
2546 44.45 44.51 41.97 35.60 
2547 51.72 52.04 49.26 39.96 
2548 60.16 59.50 56.51 44.85 
2549 79.79 78.67 75.63 57.12 
2550 78.51 78.12 75.12 53.10 
2551 87.02 88.08 85.08 58.01 
2552 66.27 66.67 63.67 45.35 












ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
1.3 สามารถพิจารณาค่าใช้จ่ายและประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
วิธีการไดม้าของสารสนเทศท่ีตอ้งการ (ตัวช้ีวัดที่ 3) 
1.3 วิธีเข้าถึงสารสนเทศและค่าใช้จ่าย  
นกัศึกษาสามารถเขา้ใชบ้ริการต่าง ๆ ท่ีหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาจดัไวใ้ห ้โดยส่วน
ใหญ่สามารถใชง้านไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ไดแ้ก่ บริการยืมคืน บริการจองหนงัสือ บริการ
ตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ บริการสืบคน้สารสนเทศจากอินเตอร์เน็ต ส่วนบริการท่ีเสีย




ระหวา่งหอ้งสมุด การใชแ้หล่งสารสนเทศอ่ืน ๆ 
เพื่ อให้ได้ภาพ วิ ดีโอ  ข้อความ และเ สียง 
(ผลลพัธ์ a.) 
1.3.1 บริการยมืระหว่างห้องสมุด (Inter-library loan Services) เป็นบริการท่ีเกิดข้ึนจากความ
ร่วมมือของหอ้งสมุดต่าง ๆ เพ่ือเปิดโอกาสใหแ้ต่ละหอ้งสมุดสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ซ่ึงกันและกนัได้ โดยห้องสมุดจะจดัยืมทรัพยากรท่ีไม่มีจากห้องสมุดแห่งอ่ืนให้แก่ผูใ้ช้ท่ี




2) เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองและด าเนินการติดต่อขอยมืทรัพยากรสารสนเทศกบัหอ้งสมุดภายนอก  













ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
แบบขอใช้บริการบริการยืมระหว่างห้องสมุด 




Email : ……………………………………….. Tel : …………………………………… 
มีความประสงคข์อยมื/ส าเนาเอกสารระหวา่งหอ้งสมุด ดงัรายการต่อไปน้ี 
Author : ………………………………………………………………………. 
Title : …………………………………………………………………………. 
Publication/appear in : ……………………………………………………….. 
Call no. : (ส าหรับหนงัสือ ถา้ทราบ) …………………………………………. 
Note : [   ] ฉบบัจริง (Borrow the book)  [    ]  ท าส าเนา (Copy)  [    ] File 














ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 




ความเขา้ใจบริบทของสารสนเทศ (ผลลพัธ์ b.) 
 
1.3.2  การเข้าถึงสารสนเทศภาษาอืน่หรือสาขาวิชาอืน่ 
ฐานขอ้มูล (database)  หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-book) และวารสารอิเลก็ทรอนิกส์ (e-
journal) เป็นแหล่งสารสนเทศรูปแบบส่ือดิจิทลั (digital material) ท่ีอ  านวยความสะดวกใหผู้ใ้ช้
เขา้ถึงสารสนเทศไดห้ลากหลายสาขาวิชาและภาษา   
ตัวอย่าง เช่น ฐานข้อมูลท่ีผู ้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศในภาษาอังกฤษได้ เช่น 
ProQuest Agricola Plustext เป็นฐานขอ้มลูท่ีใหบ้รรณานุกรม บทคดัยอ่และเอกสารฉบบัเต็ม
ของ Proquest LLC. ครอบคลุมสาขาวิชาการเกษตร สัตวศาสตร์ สัตวแพทย ์พืชศาสตร์ ป่าไม ้
การประมง อาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกว่า 400 ช่ือเร่ืองยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1970 – ปัจจุบนั 
1.3.3  ก าหนดแผนและระยะเวลาท่ีเป็นไปไดเ้พื่อให้
ไดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการ (ผลลพัธ์ c.) 
1.3.3  การวางแผนเพือ่ให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ  
1.3.3.1  ท าความเขา้ใจกบัความตอ้งการสารสนเทศของตนเอง โดยก าหนดความ
ตอ้งการสารสนเทศเป็นหวัขอ้ ในกรณีท่ีก าหนดหวัขอ้เพ่ือท ารายงาน มีแนวทางในการก าหนด
หวัขอ้ ดงัน้ี 
 1) เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ มีความส าคญัต่อตนเองหรือสงัคมส่วนรวม  
 2) เลือกเร่ืองท่ีตนเองสนใจและมีความรู้ในเร่ืองนั้นเป็นอยา่งดี 











ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 4) เลือกเร่ืองท่ีสามารถหาสารสนเทศมาใชป้ระกอบการศึกษาไดจ้  านวนเพียงพอ
แก่ความตอ้งการ และแหล่งสารสนเทศเขา้ถึงไดส้ะดวก 
1.3.3.2 ก าหนดความตอ้งการสารสนเทศใหอ้ยูใ่นรูปแนวคิดและค าคน้  
1.3.3.3 เลือกระบบคน้คืนสารสนเทศท่ีเหมาะสม โดยดูว่าตอ้งการสารสนเทศรูปแบบ
ใด ไดแ้ก่ ตอ้งการส่ือส่ิงพิมพใ์ห้เลือกคน้ในระบบโอแพค หรือ ตอ้งการส่ือดิจิทลัใหเ้ลือกคน้
ในฐานขอ้มลูต่าง ๆ   
1.3.3.4 ด าเนินการคน้คืน ทบทวนผลการคน้ และปรับปรุงกลยทุธ์การคน้จนกว่าจะได้
สารสนเทศตรงตามหวัขอ้ท่ีก าหนดไว ้
การก าหนดระยะเวลาเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ   ควรก าหนดโดยพิจารณา
วตัถุประสงค์ของการน าสารสนเทศไปใช ้เช่น การคน้หาสารสนเทศเพ่ือท ารายงาน นกัศึกษา

















งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 ตัวอย่างการก าหนดระยะเวลา 
กจิกรรม 
จ านวนวนั* 
1 2 3 4 5 
ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป 
ก าหนดหวัขอ้      
ก าหนดแนวคิดและค าคน้      
เลือกระบบคน้คืนสารสนเทศ      
ด าเนินการคน้คืน ทบทวนผล
การคน้ และปรับปรุงกลยทุธ์ 
     
*หมายเหตุ อาจก าหนดเวลาเป็น 1-2 ชัว่โมงต่อวนัในการศึกษาคน้ควา้ ทั้งน้ีควรก าหนดตาม
ความเหมาะสมของแผนการเรียนแต่ละวิชา 
1.4 สามารถประเมินลกัษณะและขอบเขตของความตอ้งการ
สารสนเทศอีกคร้ัง (ตัวช้ีวัดที่ 4) 
1.4 การประเมินลกัษณะและขอบเขตของความต้องการสารสนเทศอกีคร้ัง  
สามารถพิจารณาได ้ดงัน้ี 1) พิจารณาขอบเขตของหวัขอ้ท่ีก าหนดว่าเหมาะสมแลว้หรือ
ยงั ไม่กวา้งไปหรือไม่แคบเกินไป 2) พิจารณารูปแบบของสารสนเทศเพื่อใชใ้นการเลือกระบบ
คน้คืนสารสนเทศในขั้นตอนต่อไป เช่น ตอ้งการหนังสือหรือวารสาร ตอ้งการสารสนเทศท่ี












ตารางที่ ก4.1 งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 1  (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
1.4.1 ตรวจสอบความต้องการสารสนเทศท่ีมีอยู่
ตอนตน้เพื่อใหมี้ความชดัเจน แกไ้ขหรือขดัเกลา
ค าถาม (ผลลพัธ์ a.) 
1.4.1  การตรวจสอบความต้องการสารสนเทศให้มีความชัดเจน โดยการพิจารณา แนวคิดและ
ค าส าคัญท่ีใชแ้ทนความตอ้งการชดัเจนหรือไม่ หากยงัไม่ชดัเจนอาจหาขอ้มูลเพ่ือเพ่ิมความ
เขา้ใจในหวัขอ้ 
1.4.2 อธิบายเกณฑ์ท่ีใช้เพื่อ เ ลือกสารสนเทศได้  
(ผลลพัธ์ b.) 
1.4.2  การเลือกใช้สารสนเทศ ควรเลือกใชส้ารสนเทศท่ีมีลกัษณะและเน้ือหา สอดคล้องกับ
ความต้องการ โดยพิจารณาเน้ือหาและวตัถุประสงคใ์นการน าเสนอของสารสนเทศช้ินนั้น ๆ 
เช่น ถา้ตอ้งการสารสนเทศวิชาการ ควรเลือกใชว้ารสารวิชาการมากกว่าประเภทวารสารทัว่ไป 
หรือต้องการสารสนเทศท่ีแสดงเร่ืองราวอย่างชัดเจน ควรเลือกใช้สารสนเทศท่ีเป็น
ภาพเคล่ือนไหว ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะสารสนเทศและการเลือกใช ้มีดงัน้ี 
ลักษณะสารสนเทศ การเลือกใช้สารสนเทศ 
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ ทฤษฎี ประวติั  
ภมิูหลงัของเร่ืองราว 
ต ารา สารานุกรม  
ขอ้เทจ็จริง ค  าตอบสั้น ๆ สถิติ หนงัสืออา้งอิง 
สารสนเทศท่ีมีความเป็นปัจจุบนั  
ทั้งดา้นทัว่ไปและวิชาการ 
หนังสือพิมพ์ วารสารวิชาการ รายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม/สัมมนา สิทธิบตัร 
ขอ้มูลการวิเคราะห์ ข่าว เหตุการณ์ หนงัสือพิมพ ์วารสาร 
เสียงบรรยาย เพลง ดนตรี ภาพประกอบ  
ส่ือประสม ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 
วิดีทศัน ์CD VCD DVD ส่ือดิจิทลั 












ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 
Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 




2.1 วิธีค้นหาสารสนเทศ คือ กิจกรรมท่ีบุคคลกระท าเพ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการ การคน้หา
สารสนเทศในปัจจุบนัมีระบบค้นคืนสารสนเทศเป็นเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ช้
ในการคน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัต่อการน าไปใชง้าน  
ประเภทของระบบสืบคน้ ไดแ้ก่ 
1) ระบบโอแพค (Online Public Access Catalog - OPAC) เป็นเคร่ืองมือส าหรับใช้
คน้หาขอ้มลูทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีในหอ้งสมุด  
การคน้คืนสารสนเทศ มีประเภทการคน้หาหลายรูปแบบ  เช่น ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือเร่ือง ค า
ส าคญั เป็นตน้ ซ่ึงผูใ้ชท้ราบขอ้มูลส่วนใด ก็พิมพค์  าคน้ลงไป ผลท่ีไดจ้ากการคน้เป็นขอ้มูล
บรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ผูใ้ช้ต้องน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้หาทรัพยากร
สารสนเทศตวัจริงในหอ้งสมุด 
ส าหรับศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผูใ้ช้













ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 




ดิจิทลั ตวัอยา่งฐานขอ้มลูออนไลน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเกษตรอินทรีย ์เช่น  
ProQuest Agriculture Journal เป็นฐานขอ้มูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ขอ้มูล
บรรณานุกรม บทคดัย่อและบทความฉบบัเต็มของวารสาร Proquest ครอบคลุมสาขาวิชา
การเกษตร สตัวศาสตร์ สตัวแพทยศาสตร์ พืชศาสตร์ ป่าไม ้การประมง อาหารและโภชนาการ 












ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 
 
ฐานข้อมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ให้ข้อมูลบทความวิจัยฉบับเต็ม ขณะนี้มี











ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 1) โปรแกรมค้นหา (Search Engine) เป็นเคร่ืองมือคน้หาสารสนเทศท่ีอาศยัการท างาน
ของโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน เช่น กเูกิล (Google) เป็นตน้  
การคน้ดว้ยเคร่ืองมือช่วยคน้น้ีข้ึนอยูก่บัความสามารถของซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการคน้ 
โดยทัว่ไปผูใ้ชส้ามารถคน้โดยการพิมพค์  าหรือวลีท่ีตอ้งการ ผลการคน้ในแต่ละคร้ังมีจ  านวน















ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 สรุประบบค้นคืนกบัสารสนเทศที่ได้ 
ระบบค้นคืนสารสนเทศ สารสนเทศที่ได้ 




ขอ้มลูบรรณานุกรม ดรรชนีวารสาร บทคดัยอ่ 
เอกสารฉบบัเตม็ เช่น บทความวิจยั บทความ
วิชาการ วิทยานิพนธ์ วารสารอิเลก็ทรอนิกส์ 
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ส่ือประสม 
โปรแกรมคน้หา (Search Engine) รายช่ือเวบ็ไซตแ์ละเน้ือหา  
 
(นฤมล รักษาสุข, 2555, หนา้ 17; ศกัดา จนัทร์ประเสริฐ, 2555, หนา้ 50-59; ศูนยบ์รรณ
สารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศ , 2553; สมพร  พุทธาพิทกัษ์ผล, 













ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
2.1.1 ก าหนดวิธีค้นหาสารสนเทศท่ีเหมาะสม เช่น  
การทดลองในห้องป ฏิบั ติก า ร  ก ารจ าลอง
สถานการณ์ การศึกษาหรือส ารวจในสถานท่ีจริง 
เป็นตน้ (ผลลพัธ์ a.) 
2.1.1  วิธีค้นหาสารสนเทศ มีหลายวิธี หากหัวขอ้หรือความต้องการสารสนเทศท่ีก าหนด
จ าเป็นตอ้งรวบรวมขอ้มลูข้ึนใหม่ สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้ดงัแนวทางต่อไปน้ี 
2.1.1.1 การทดลอง คือ การใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์คน้หาขอ้เท็จจริงจากตวัแปรท่ี
ศึกษา ตวัอยา่งการทดลอง เช่น การทดลองเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของถัว่งอก 
http://www.youtube.com/watch?v=4TqgHmhmWIg 
 
2.1.1.2 การส ารวจ คือ การเก็บข้อมูลจากแหล่งท่ีมีข้อมูลอยู่แลว้ โดยไม่ต้องสร้าง
สถานการณ์เหมือนการทดลอง  
ตัวอย่างการส ารวจ เช่น การส ารวจและรวบรวมพนัธ์ุพืชสมุนไพรในเขตพ้ืนท่ี
อ  าเภอเมืองและหนองจิก จงัหวดัปัตตานี (ไมตรี แกว้ทบัทิม และวิชยั หวงัวโรดม, 2541) 












ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
2.1.2 พิจารณาประโยชน์และการประยุกต์ใชว้ิธีคน้หา
สารสนเทศท่ีมีหลากหลายวิธี (ผลลพัธ์ b.) 
2.1.2  วิธีค้นหาสารสนเทศและประโยชน์ 
วิธีค้นหาสารสนเทศ ประโยชน์ 
การทดลอง การส ารวจ ไดส้ารสนเทศส าหรับการศึกษาคน้ควา้ การท ารายงาน  
การท าโครงงาน  
การสืบค้นจากระบบ
คน้คืนสารสนเทศ 




2.1.3 พิจารณาขอบเขต เน้ือหา และการจัดการของ
ระบบคน้คืนสารสนเทศ (ผลลพัธ์ c.) 
2.1.3  การพจิารณาระบบค้นคืนสารสนเทศ ใหพิ้จารณาในประเดน็ต่อไปน้ี 
1) ขอบเขต ดูว่าฐานขอ้มูลนั้นให้สารสนเทศลกัษณะใด เช่น บรรณานุกรม 
เอกสารฉบบัเตม็ มลัติมีเดีย รูปภาพ ฯลฯ รวมถึงภาษาท่ีใช ้
2) เนือ้หา ดูวา่ฐานขอ้มลูใหเ้อกสารฉบบัเตม็หรือไม่ 
3) การจัดการของระบบ ดูระบบเช่ือมต่อประสาน (user interface) ว่าระบบ
ใชง้านง่ายหรือไม่ มีระบบช่วยเหลือหรือใหค้  าแนะน าในการใชง้านหรือไม่  












ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
2.1.4 เลือกวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อ
เ ข้า ถึ งสา รสน เทศ ท่ีต้อ งการจ ากวิ ธี ค้นห า








2.1.4  การเลอืกวิธีค้นหาสารสนเทศ  
วิธีค้นหาสารสนเทศ เหตุผลที่เลอืก 









ชีวิตประจ าวนั หรือ การท างาน 
 
2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมี
ประสิทธิผล (ตัวช้ีวัดที่ 2) 
2.2 กลยุทธ์การค้นคืนสารสนเทศ หมายถึง เทคนิค วิธีการต่าง ๆ ท่ีใช้ประกอบการสร้าง
ประโยคการค้นคืน เพ่ือให้ได้รับสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการมากท่ีสุด โดยทั่วไป  
กลยทุธ์การคน้คืนสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1) เทคนิคการค้นคืนแบบง่าย (Basic Search) เป็นการใชค้  าโดด หรือค าผสมเพียง 1 












ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 ดงันั้นผูค้น้จึงตอ้งมีขอ้มลูส่วนหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งการคน้ ซ่ึงทางเลือกในการ
คน้คืน มีดงัน้ี 
- ช่ือผู้แต่ง (Author) ไดแ้ก่ ช่ือของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานหรือองคก์รท่ีแต่ง
หนงัสือ บทความหรือทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ  
ตัวอย่างค าค้น หน่ึง เตียบ ารุง / สมาคมนกัโรคพืชแห่งประเทศไทย  
ผู้แต่งชาวต่างชาติให้ค้นที่ช่ือสกลุ Barker ( ช่ือเตม็ : Allen V. Barker. )  
- ช่ือเร่ือง (Title) ไดแ้ก่ ช่ือหนงัสือ ช่ือบทความ หรือช่ือทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ตอ้งการคน้ ซ่ึงจะตอ้งรู้ช่ือเร่ืองนั้นใหถ้กูตอ้งตรงตามท่ีปรากฏในทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ  
ตัวอย่างค าค้น ช่ือหนังสือ : การเกบ็รักษาตวัอยา่งพืชและสตัว ์
ช่ือบทความวารสาร : DNA Fingerprinting และการตรวจสายพนัธ์ุพืช 
- หัวเร่ือง (Subject Keyword) หมายถึงค าหรือวลีท่ีก าหนดข้ึนแทนเน้ือหาของ
ทรัพยากรสารสนเทศ โดยปกติค าหรือวลีท่ีก าหนดเป็นหวัเร่ืองน้ี จะน ามาจากคู่มือหวัเร่ืองท่ีใช้












ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 หลกัการคน้ดว้ยหวัเร่ืองมีดงัน้ี คน้ท่ีค  าหรือวลีท่ีเป็นช่ือบุคคล ช่ือหรือประเภท
ของหน่วยงาน สัตว ์พืช ส่ิงของ สถานท่ี โรค สาขาวิชา หรือเร่ืองยอ่ย ๆ ในสาขาวิชา ฯลฯ ค า
หรือวลีดงักล่าว อาจมีการแบ่งยอ่ยลงสู่เร่ืองเฉพาะมากข้ึน เช่น แบ่งยอ่ยตามสถานท่ี (ประเทศ 
รัฐ เมือง ฯลฯ) หรือวิธีการเขียน (เช่น ประวติั พจนานุกรมรวมเร่ือง ฯลฯ) แบ่งย่อยตามล าดบั






Plant anatomy--Pictorial works 
- ค าส าคัญ (Keywords) ไดแ้ก่ ค  าใด ๆ ท่ีมีความหมายแทนเร่ืองท่ีตอ้งการคน้ โดย
ปกติค าส าคญัท่ีสามารถคน้คืนไดจ้ากระบบคน้คืน จะเป็นค าท่ีน ามาจากช่ือเร่ืองและหวัเร่ือง แต่












ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 การคน้คืนดว้ยค าส าคญัเป็นวิธีท่ีง่าย  เน่ืองจากผูค้น้จะคน้ค าใด ๆ ก็ไดท่ี้คิดว่าตรงกบั
เร่ืองท่ีตอ้งการคน้ แต่อาจมีขอ้เสีย คือ บางคร้ังเร่ืองท่ีคน้ไดอ้าจไม่ตรงกบัความตอ้งการ เพราะค า
ต่าง ๆ ท่ีใชค้น้อาจเป็นพียงค าท่ีปรากฏในช่ือเร่ืองหรือส่วนอ่ืน ๆ โดยไม่ใช่เน้ือหาโดยตรง  ค า
ส าคญัท่ีน ามาคน้จะไม่รวมค าน าหนา้นาม (a, an, the) และค าเช่ือม (with, that, or, not, etc.) 
ตัวอย่างค าค้น 
พืช        พืชไทย     โรคพืช     เมลด็พนัธ์ุ     ศตัรูพืช 
Plant     Plant breeding    Plant biology     Pest 
2) เทคนิคการค้นคืนขั้นสูง (Advanced Search) เป็นการสร้างประโยคค าคน้ท่ีมีความ
ซบัซอ้นมากข้ึน แต่ท าใหไ้ด้สารสนเทศท่ีตรงกบัความตอ้งการมากข้ึน 
เทคนิคการคน้คืนขั้นสูงท่ีนิยมใชก้นั ไดแ้ก่  
- เทคนิคตรรกะบูเลยีน (Boolean Logic) หรือเรียกอีกอยา่งวา่การเช่ือมค า มีหลกัเกณฑ ์
ดงัน้ี 
การเช่ือมค าคน้ดว้ย “AND” เป็นการจ ากดัขอบเขตการคน้ใหแ้คบลง 
การเช่ือมค าคน้ดว้ย “OR” เป็นการขยายขอบเขตการคน้ใหก้วา้งข้ึน  












ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 ตัวอย่างค าค้น เปรียบเทียบการใช้ตวัเช่ือม 3 ค า โดยคน้จากโปรแกรมคน้หา 
Search Engine google (วนัท่ี  28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556) จ  านวนผลท่ีคน้ไดอ้าจมีการ
เปล่ียนแปลง ข้ึนอยูก่บัปริมาณสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งตามช่วงเวลาท่ีคน้คืน 
ค าเช่ือม การก าหนดค าค้น ผลท่ีได้ 
จ านวนผลท่ีค้นได้ 
(รายการ) 
- เกษตรอินทรีย ์ - สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกษตร
อินทรีย ์
1,930,000 
































ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 - เทคนิคจ ากัดค าค้น (Limit search) เป็นการจ ากดัค าคน้ใหแ้คบลง โดยก าหนด
เขตขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้ร่วมกบัค าคน้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสามารถของระบบท่ีสืบคน้ดว้ย เช่น 
การก าหนดปีพิมพห์รือการก าหนดภาษาของขอ้มลูท่ีคน้  
ตัวอย่าง คน้ค าวา่ “เมลด็พนัธ์ุ” ในระบบโอแพค 
 
















งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 ตัวอย่าง ค้นค าว่า “Seed” ในระบบโอแพค 





















ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
2.2.1 พฒันาแผนการคน้ควา้ให้เหมาะสมกบัวิธีคน้หา
สารสนเทศ  (ผลลพัธ์ a.) 
2.2.1  แผนการค้นคืนสารสนเทศ  เป็นขั้นตอนการปฏิบติัเพ่ือให้ไดส้ารสนเทศท่ีตรงกบัความ




















งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 2.2.1.1 ท าความเข้าใจกับความต้องการสารสนเทศ เป็นการก าหนดหรือระบุความ
ตอ้งการสารสนเทศใหช้ดัเจน ไดแ้ก่ 
 ต้องการค้นคว้าเร่ืองอะไร เช่น เกษตรอินทรีย์ เมล็ดพนัธ์ุ โรคพืช ปุ๋ยหมัก 
ลิขสิทธ์ิพนัธ์ุพืช เป็นตน้ 
 ลกัษณะของสารสนเทศ  เช่น ขอ้มลู ขอ้เทจ็จริง ทฤษฎี ภาพ วิดีโอ เป็นตน้ 
 รูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ เช่น หนงัสือต ารา หนงัสืออา้งอิง บทความ
วารสาร หนงัสือพิมพ ์DVD เป็นตน้ 
 ปริมาณของสารสนเทศ เช่น บทความ 5 เร่ือง งานวิจยั 1 เร่ือง เป็นตน้ 
 ความทนัสมยั ระยะเวลาของสารสนเทศ เช่น งานวิจยัในปีล่าสุด เป็นตน้ 
 ภาษา เช่น เฉพาะภาษาไทย เฉพาะภาษาองักฤษ เป็นตน้ 
2.2.1.2 เลือกระบบค้นคืนสารสนเทศที่เหมาะสม เพ่ือให้แน่ใจว่าระบบท่ีเลือกจะมี
สารสนเทศท่ีตรงกบัความตอ้งการหรือไม่  
     ระบบโอแพค ใหข้อ้มลูบรรณานุกรม  
    ฐานขอ้มลูออนไลน์ ใหข้อ้มลูบรรณานุกรมหรือเอกสารฉบบัเตม็ 











ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 2.2.1.1 ก าหนดก าหนดกลยุทธ์การค้น (Search strategy)  
 การคน้คืนแบบง่าย (Simple Search)  
 การคน้คืนขั้นสูง (Advanced Search)  
 เทคนิคตรรกะบูเลียน (Boolean Logic) 
 เทคนิคจ ากดัค าคน้ (Limit search) 
2.2.1.2 ด าเนินการค้นและทบทวนผลการค้น  


















ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 




(ปัทมาพร เยน็บ ารุง, 2546, หนา้ 144-158) 
 
 
ป้อนค าที่สร้างขึ้นเข้าสู่ระบบค้นคืนสารสนเทศ  
ระบบแสดงผลการค้น 














ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
2.2.2 ระบุค าส าคัญ (Keywords) ค  าพ้องความหมาย 
(Synonyms)  และค าศัพท์ท่ี เ ก่ียวข้องกับความ
ตอ้งการสารสนเทศ (ผลลพัธ์ b.) 
2.2.2  หลักในการก าหนดค าส าคัญ ไดแ้ก่ 
1) ควรก าหนดค าท่ีใชแ้ทนประเด็นหลกัของเร่ือง โดยก าหนดเป็นค าหรือกลุ่มค า ไม่ใช่
ประโยคยาว ๆ เช่น ค าส าคญั 2 ค า ไดแ้ก่ เกษตรอินทรีย ์ ประเทศไทย ไม่ควรก าหนดเป็น
ประโยค เช่น การท าเกษตรอินทรียภ์ายในประเทศไทย  
2) พิจารณาความกวา้งและแคบของค า ค  าท่ีแคบเกินไปเม่ือน าไปใชสื้บคน้อาจท าให้
ไดผ้ลลพัธ์จ านวนนอ้ย ในทางตรงกนัขา้ม หากค าส าคญักวา้งเกินไป อาจไดผ้ลลพัธ์จ  านวนมาก
และไม่ตรงกับความต้องการ เช่น ค าว่า พืช มีความหมายกวา้งกว่า ข้าว ค  าว่า ถั่วลิสง มี
ความหมายแคบกวา่ พืชตระกูลถัว่ (อญัชล ีตุ้มทอง และนางสาวอมัพร ขาวบาง, 2553) 
3) ค าพ้องความหมาย (Synonyms) คือ ค าท่ีมีความหมายเหมือนกนั ในการก าหนดค า
ส าคัญเพ่ือค้นคืนสารสนเทศ ให้พิจารณาว่า ค  าส าคัญท่ีก าหนดมีค าอ่ืน ๆ ท่ีมีความหมาย
เหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัหรือไม่ ถา้มีให้ระบุไว ้เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการคน้คืนสารสนเทศ  
ตัวอย่าง เช่น ค  าว่า  “อินทรีย”์ มาจากภาษาองักฤษค าว่า “Organic” นอกจากน้ียงัมีการใชค้  าว่า 
“ecological” “biological” “bio” ท่ีสะทอ้นแนวคิดและหลกัการของเกษตรอินทรีย์ (วิริยะ  











ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
2.2.3 เ ลือกศัพท์ เฉพาะสาขาวิชาหรือแหล่งค้นคืน
สารสนเทศ (ผลลพัธ์ c.) 
2.2.3  การใช้ศัพท์เฉพาะสาขาวิชาในการคน้คืนสารสนเทศจะท าใหส้ามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ี
เป็นความรู้หรือทฤษฎีในสาขานั้น ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ตวัอย่าง ทางเลือกในการคน้หาศพัท์
เฉพาะสาขาวิชา ไดแ้ก่  
1) พจนานุกรมศพัทเ์กษตร โดย จกัรพงษ ์เจิมศิริ ปีท่ีจดัพิมพ ์2547 เขา้ใชง้านไดท่ี้
http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/index.php/component/content/article/615 
2) อรรถาภิธานศพัทเ์กษตรไทย  (Thesaurus) จดัท าโดย ศูนยส์นเทศทางการเกษตร
แ ห่ ง ช า ติ  ส า นั ก ห อ ส มุ ด  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  เ ข้ า ใ ช้ ง า น ไ ด้ ท่ี 
http://pikul.lib.ku.ac.th/www/agrovoc_en_adv.php รวบรวมค าศพัท์ด้านการเกษตรและสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การเกษตรกว่า28,000 ค า โดยค าศัพท์แต่ละค ามีการจัดความสัมพันธ์ในลักษณะล าดับ
ชั้น  (Hierarchical Relation) ไดแ้ก่ ค  าท่ีมีความหมายแคบกว่า (Narrower Term - NT) ค  าท่ีมี
ความหมายเก่ียวขอ้งกนั (Related Term – RT) ค  าท่ีเป็นค าโยง (Use for – UF และ Use) ค  าท่ี













ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
2.2.4 สร้างกลยุทธ์การคน้คืนโดยใช้ค  าสั่งท่ีเหมาะสม
กบัระบบคน้คืนท่ีเลือก เช่น เทคนิคตรรกะบูเลียน 
การตัดค า การใช้ค  าใกล้เคียง การจัดหมวดหมู่
ภายใน เช่น ดรรชนีในหนงัสือ เป็นตน้  
(ผลลพัธ์ d.) 
 
2.2.4 การสร้างกลยุทธ์การค้นคืนสารสนเทศ  
ส าหรับระบบโอแพค (Online Public Access Catalog - OPAC) สามารถก าหนด 
กลยุทธ์การค้นคืนสารสนเทศได้ ดังนี้ 
1) เทคนิคการค้นคืนแบบง่าย (Basic Search) โดยผู้ใช้ก าหนดค าค้นให้สอดคล้องกับ
ประเภทการค้นหาที่เลือก เช่น ชื่อผู้แต่ง (Author) ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ (Title) หัวเรื่อง 












ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 2) เทคนิคการค้นคืนข้ันสูง (Advanced Search) 
เทคนิคตรรกะบูเลียน (Boolean Logic) หรือการเชื่อมค า มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
การเชื่อมค าค้นด้วย  “AND” / “และ” เป็นการจ ากัดขอบเขตการค้นให้แคบลง 
การเชื่อมค าค้นด้วย “OR” / “หรือ”  เป็นการขยายขอบเขตการค้นให้กว้างข้ึน  













ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
2.2.5 ใชก้ลยุทธ์การคน้คืนในระบบคน้คืนสารสนเทศ
ต่าง ๆ ใชห้นา้จอการคน้คืนหรือเคร่ืองมือคน้คืนท่ี
แตกต่างกนั รวมทั้งค  าสั่งในการคน้คืนท่ีแตกต่าง
กนัดว้ย (ผลลพัธ์ e.) 
2.2.5  การใช้กลยุทธ์การค้นคืนในระบบค้นคืนสารสนเทศต่าง ๆ   
เน่ืองจากระบบคน้คืนสารสนเทศแต่ละระบบก าหนดประเภทการคน้หารายการทรัพยากร
สารสนเทศแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นผูใ้ชจึ้งตอ้งอ่านวิธีการใชง้านของระบบว่าสามารถใชก้ล
ยทุธ์ใดไดบ้า้ง โดยทัว่ไประบบคน้คืนจะแบ่งประเภทเป็นการคน้คืนแบบง่าย (Basic search) 
และการคน้คืนขั้นสูง (Advanced Search) 
2.2.5.1 ระบบโอแพค (Online Public Access Catalog - OPAC) 
1) การค้นคืนแบบง่าย (Basic Search) 
 












ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 ส าหรับระบบโอแพค (OPAC) ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติท่ีใช้ทั่วไปใน
หอ้งสมุด การคน้คืนแบบง่ายสามารถท าไดโ้ดย  
(1) พิมพค์  าคน้ลงในช่องวา่ง เช่น “ปุ๋ยคอก”  
(2) เลือกประเภทการคน้หาเป็น เช่น ช่ือเร่ือง(ค าส าคญั) 
(3) คลิก คน้หา 











ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 2) การค้นคืนขั้นสูง (Advanced Search) 
 
ตัวอย่าง หนา้จอส่วนต่อประสาน (Interfaces) ของระบบโอแพค 
ส่วนการคน้คืนขั้นสูงสามารถท าไดโ้ดย 
(1) คลิกท่ี “คน้หาขั้นสูง”  
(2) พิมพค์  าคน้ลงในช่องวา่งแต่ละช่อง เช่น ขา้ว ขา้วหอมมะลิ ขา้วกลอ้ง 
(3) เลือกประเภทการคน้หา เช่น ช่ือเร่ือง(ค าส าคญั) 
(4) เลือกค าเช่ือม เช่น “หรือ” 











ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 























ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 ผลการค้น พบจ านวนรายการท่ีเก่ียวขอ้ง จ  านวน 285 รายการ 
 
ค าค้น “ขา้ว” หรือ “ขา้วหอมมะลิ” หรือ “ขา้วกลอ้ง” พบจ านวน 285 รายการ  
ค าค้น “ขา้ว” พบจ านวน 279 รายการ      
ค าค้น “ขา้วหอมมะลิ” พบจ านวน 16 รายการ 
ค าค้น “ขา้วกลอ้ง” พบจ านวน 7 รายการ 
นอกจากน้ียงัสามารถใชเ้ทคนิคจ ากัดค าค้น (Limit search) เพ่ือจ ากดัผลการคน้คืนให้
แคบลง โดยก าหนดเขตขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้ร่วมกบัค าคน้ เช่น การก าหนดปีพิมพ ์(Publication 
date) การก าหนดให้แสดงผลเฉพาะเอกสารฉบบัเต็ม (Full text) การการระบุรูปแบบของ











ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 






















ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 2.2.5.2 ฐานข้อมูลอเิลก็ทรอกนิกส์ 
ProQuest Agricultural Journal เป็นฐานขอ้มูลท่ีใหบ้รรณานุกรม  บทคดัยอ่
และบทความฉบบัเต็มของวารสาร ProQuest Agricultural  Journal ครอบคลุมสาขาวิชา
การเกษตร สตัวศาสตร์ สตัวแพทยศาสตร์ พืชศาสตร์ ป่าไม ้การประมง อาหารและโภชนาการ 
และสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกวา่ 450 ช่ือเร่ือง ยอ้นหลงัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970-ปัจจุบนั 
1) การค้นคืนแบบง่าย (Basic Search) 
 












ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 การคน้คืนแบบง่ายของฐานขอ้มูล ProQuest Agricultural Journal  สามารถท าได้
โดย 
(1) พิมพค์  าคน้ลงในช่องวา่ง เช่น “organic”  














ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 













ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 1) การค้นคืนข้ันสูง (Advanced Search) 
 
 











ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 การคน้คืนขั้นสูงสามารถท าไดโ้ดย 
(1) คลิกท่ี “Advanced”  
(2) พิมพ์ค  าคน้ลงในช่องว่างแต่ละช่อง เช่น “organic” “farming” “soil” 
“fertilizer” 
(3) เลือกประเภทการคน้หา เช่น Document_TI (ช่ือเร่ือง) Abstract (บทคดัยอ่) 
(4) เลือกค าเช่ือม เช่น “AND” 













ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
















ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 













ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 2.2.5.3 โปรแกรมค้นหา (Search Engine) www.google.com 
1) การค้นคืนแบบง่าย (Basic Search) 
 
ตัวอย่าง หนา้จอส่วนต่อประสาน (Interfaces) ของโปรแกรมคน้หา Google 
การคน้คืนแบบง่ายของโปรแกรมคน้หา  สามารถท าไดโ้ดย 
(1) พิมพค์  าคน้ลงในช่องวา่ง เช่น “เกษตรอินทรีย”์  
(2) คลิก คน้หา ท่ี “คน้หาดว้ย Google”  












ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 
  













ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 2) การค้นคืนขั้นสูง (Advanced Search)  
(http://www.google.co.th/advanced_search) 
 















ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 การคน้คืนขั้นสูงของโปรแกรมคน้หา  Google สามารถท าไดโ้ดย 
(1) พิมพ์ค  าค้นลงในช่องว่างได้มากกว่า 1 ค า เช่น เกษตรอินทรีย ์หลกัการ 
ความเป็นมา ประวติั ประเทศไทย 
 
(2) คลิก คน้หา ท่ี  












ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 นอกจากน้ี การคน้คืนขั้นสูงของโปรแกรมคน้หา  Google สามารถก าหนดค าที่ต้องการ
ได้หลายวิธี เช่น 
- ใส่ค าท่ีตอ้งการใหต้รงตามน้ีในเคร่ืองหมายอญัประกาศ: "ปุ๋ยหมกัชีวภาพ" 
- พิมพ ์OR ระหวา่งทุกค าท่ีตอ้งการ: เกษตรอินทรีย ์OR พืชอินทรีย ์
- ใส่เคร่ืองหมายลบหนา้ค าท่ีไม่ตอ้งการ: -สารเคมี 
สามารถจ ากดัผลลพัธ์โดยก าหนด ภาษา ภมิูภาค อปัเดตล่าสุด ประเภทไฟล ์สิทธ์ิในการ
ใชง้าน เป็นตน้ 

















ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
2.3 สามารถคน้คืนสารสนเทศออนไลน์หรือจากบุคคล โดยใช้
วิธีการท่ีหลากหลาย (ตัวช้ีวัดที่ 3) 
2.3 การค้นคืนสารสนเทศออนไลน์เป็นการคน้หาสารสนเทศโดยใชร้ะบบคน้คืนสารสนเทศ
ผา่นอินเตอร์เน็ต โดยไดส้ารสนเทศในรูปแบบดิจิทลั การค้นหาสารสนเทศจากบุคคล ในกรณี
ท่ีตอ้งการสารสนเทศซ่ึงเกิดจากการประมวลความรู้และประสบการณ์  แหล่งสารสนเทศ
บุคคลท่ีส าคญั เช่น ปราชญช์าวบา้น ผูเ้ช่ียวชาญ นกัวิชาการ นกัวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ เป็น
ตน้ วิธีเขา้ถึงสารสนเทศบุคคล ไดแ้ก่ การติดต่อสอบถามขอความรู้หรือการสัมภาษณ์บุคคล
นั้นโดยตรง (พิมพา อินแบน, 2555, หนา้ 18) 
2.3.1 ใช้ระบบค้นคืนเพื่อค้นคืนสารสนเทศหลากหลาย
รูปแบบ (ผลลัพธ์ a.) 
2.3.1 ระบบค้นคืนสารสนเทศและรูปแบบสารสนเทศที่ได้  
ระบบคน้คืนสารสนเทศแต่ละระบบสามารถก าหนดรูปแบบสารสนเทศได ้ดงัน้ี 
2.3.1.1  ระบบโอแพค (OPAC) ในส่วนของการคน้คืนขั้นสูง (Advanced Search) เม่ือ
ก าหนดค าส าคัญแลว้ สามารถเลือกประเภทวสัดุท่ีต้องการค้นได้ เช่น บทความ หนังสือ 











ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 





2.3.1.2 ฐานข้อมูลหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (e-book) 
สามารถเขา้ดูรายการช่ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-book) ท่ีหอ้งสมุดบอกรับได้
ท่ี http://library.sut.ac.th/clremsite/information_e_books.php 
ตัวอย่าง ฐานขอ้มลู eBooks on EBSCOhost 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ EBSCOhost ครอบคลุมทุกสาขาวิชา หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 1 ช่ือ สามารถอ่านไดค้ร้ังละ 1 คน สามารถดาวน์โหลดเพ่ืออ่านโดยไม่ตอ้ง










ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
  
1) การคน้คืนแบบง่าย (Basic Search) 
 














ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 2.3.1.3 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  http://tdc.thailis.or.th/tdc/ สามารถดาวน์โหลด
เอกสารฉบบัเตม็ของวิทยานิพนธ์ งานวิจยั บทความวิชาการ บทความวิจยั 












ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 2) การค้นคืนขั้นสูง (Advanced Search) 
 



















ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 2) อ่านผลการค้น ผลการคน้ของระบบคน้คืนต่าง ๆ โดยทัว่ไปมี 2 ลกัษณะ คือ เอกสาร
ฉบบัเตม็ (Full text) และขอ้มลูทางบรรณานุกรม ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ช่ือเร่ือง 2) 












ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 3) เลอืกรายการที่ต้องการ โดยคลิกท่ีลิงคช่ื์อเร่ืองเพ่ือดูขอ้มลูบรรณานุกรม ประกอบดว้ย 
ช่ือเร่ือง  เลขเรียกหนงัสือ (LC Call #) ช่ือผูแ้ต่ง หวัเร่ือง พิมพลกัษณ์ (เป็นขอ้มลูการ
พิมพ)์ ขอ้มลูสถานท่ีจดัเกบ็ สถานะ  
 
4) ดูสถานะของหนังสือวา่ อยูบ่นชั้นหรือไม่ ดูสถานท่ีจดัเกบ็และจดเลขเรียกหนังสือ 
(LC Call #) เช่น QK1 ก64 2545 เพ่ือไปหาหนงัสือบนชั้นในหอ้งสมุด ซ่ึงการจดั










ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
2.3.3 ใช้การค้น คืนออนไลน์แบบพิ เศษหรือการ
ให้บริการส่วนบุคคลเพ่ือเข้าถึงสารสนเทศท่ี
ตอ้งการ เช่น บริการยืมระหว่างห้องสมุด สมาคม
วิช า ชีพ  ห น่วยงานวิ จัยของสถาบัน  แห ล่ ง
สารสนเทศชุมชน ผูเ้ช่ียวชาญ และผูช้  านาญดา้น
การปฏิบติั (ผลลพัธ์ c.) 
2.3.3  การใช้บริการส่วนบุคคลเพื่อเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการของศูนย์บรรณสารและ
ส่ือการศึกษา สามารถท าไดโ้ดย 
1) ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด เพ่ือขอยืมหรือส าเนาเอกสารท่ีไม่มีจดัเก็บและ
ใหบ้ริการในห้องสมุด โดยกรอกแบบฟอร์มเพื่อใชบ้ริการ จากนั้นบรรณารักษจ์ะเป็นผูติ้ดต่อ
ยืมหรือท าส าเนาเอกสารจากห้องสมุดอ่ืนทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งน้ีผูใ้ชบ้ริการจะเป็น
ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึน 
2) ใช้บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า เพื่อขอค าแนะน าจากบรรณารักษใ์น
การคน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ  
2.3.4 ใช้แบบส ารวจ จดหมาย การสัมภาษณ์ และ
รูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อให้ได้สารสนเทศปฐมภูมิ 
(ผลลพัธ์ d.) 
2.3.4  แหล่งสารสนเทศบุคคล 
กรณีท่ีต้องการสารสนเทศจากบุคคล  เช่น การสัมภาษณ์นักวิชาการหรือผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะทาง ใหใ้ชเ้คร่ืองมือเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี 
1) หนังสือจากสถาบนัการศึกษาของตนเองเพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู 
2) เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบส ารวจ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม  
แบบแผนการทดลอง เป็นตน้ 










ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
2.4 สามารถปรับปรุงกลยทุธ์การคน้คืนได ้หากจ าเป็น  
(ตัวช้ีวัดที่ 4) 
2.4 การปรับปรุงกลยุทธ์การค้นคืน เม่ือไดร้ายการสารสนเทศจากการคน้คืนแลว้ให้ตรวจดู
รายการว่าตรงกบัความตอ้งการหรือไม่  โดยเป็นการอ่านเน้ือหาคร่าว ๆ ของสารสนเทศท่ีได ้
ในบางกรณีระบบจะระบุวา่รายการล าดบัตน้ ๆ ท่ีแสดงผลเป็นรายการท่ีมีค่าน ้ าหนกัของความ
ตรงกบัค าคน้ท่ีป้อนเขา้สู่ระบบมากท่ีสุด ใหท้บทวนกลยทุธ์การคน้คืนอีกคร้ังในกรณีท่ีพบว่า
เน้ือหาของทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดรั้บไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
(นฤมล  รักษาสุข, ชนวฒัน์  ศรีสอา้น, ปัทมาพร  เยน็บ ารุง, สมพร  พุทธาพิทกัษผ์ล, 2546, 
หนา้ 184-227; ปัทมาพร  เยน็บ ารุง, 2546, หนา้ 144-159) 
2.4.1 ประเมินปริมาณ คุณภาพและความเก่ียวขอ้งของ
ผลการคน้คืนเพื่อตดัสินใจเลือกระบบคน้คืนหรือ
วิธีคน้หาสารสนเทศท่ีจะใช ้(ผลลพัธ์ a.) 
2.4.1 การประเมินผลการค้นคืนท่ีไดจ้ากระบบคน้คืนสารสนเทศ ไดแ้ก่ 
2.4.1.1 ปริมาณของผลการค้นคืน ดูจ  านวนผลการคน้ท่ีไดว้่าเพียงพอต่อความตอ้งการ
หรือไม่ 
2.4.1.2 คุณภาพของผลการค้นคนื ดูวา่รายการท่ีไดต้รงกบัเร่ืองท่ีตอ้งการหรือไม่ ตั้งแต่












ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
2.4.2 บอกปัญหาในการคน้คืนสารสนเทศและพิจารณา
ไดว้า่กลยทุธ์คน้คืนควรแกไ้ขหรือไม่ (ผลลพัธ์ b.) 
2.4.2  วิธีแก้ไขปัญหาในการค้นคืนสารสนเทศ ปัญหาในการคน้คืนสารสนเทศ ไดแ้ก่ ไม่พบ
สารสนเทศท่ีตอ้งการ จ านวนผลท่ีไดน้อ้ยเกินไป/ไม่เพียงพอ หรือผลการคน้ท่ีไดไ้ม่เก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองท่ีตอ้งการ วิธีแกไ้ขปัญหาดงักล่าว มีดงัน้ี 
2.4.2.1 การแก้ไขกลยุทธ์การค้นคืน ใหพิ้จารณาค าคน้ท่ีใช ้โดยสาเหตุท่ีท าใหไ้ม่พบผล
ท่ีตอ้งการ มี ดงัน้ี 
1) พิมพค์  าคน้เป็นประโยคยาว ๆ ท าใหไ้ม่พบขอ้มลู 
วิธีแก้ไข พิมพค์  าคน้เป็นค าหรือกลุ่มค า ตัวอย่าง เร่ือง ความเป็นมาของการ
ปลกูข้าวหอมมะลิในประเทศไทย ให้จ าแนกเป็นค า ๆ ไดแ้ก่ ความเป็นมา / การปลกู / ขา้วหอม
มะลิ / ไทย 
2) ใชค้  าคน้ท่ีไม่ใช่ประเด็นหลกัหรือประเด็นส าคญัของเร่ือง ท าให้ผลการคน้
ท่ีไดไ้ม่ตรงกบัความตอ้งการเท่าท่ีควร 
วิธีแก้ไข พิมพค์  าคน้ท่ีเป็นประเดน็หลกัหรือประเดน็ส าคญัของเร่ืองก่อนค า
ท่ีเป็นประเดน็รอง ตัวอย่าง เร่ือง ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสดท่ีมีต่อดิน ประเด็นหลกั คือ ปุ๋ยพืชสด 
ประเด็นรอง คือ ประโยชน์ / ดิน 











ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 3) ใชค้  าคน้ค าใดเพียงค าเดียว ซ่ึงอาจไม่เป็นตวัแทนท่ีดีพอ ท าให้ผลการคน้ท่ี
ไดม้ากไป นอ้ยไป หรือไม่พบเลย 
วิธีแก้ไข ปรับเปล่ียนค าคน้ โดยใชค้  าอ่ืนๆ ท่ีมีความหมายเหมือนกนัหรือ
ใกลเ้คียงกนัหากผลการคน้ท่ีไดน้อ้ยไป หรือใชค้  าท่ีมีความหมายแคบกว่าหากผลการคน้ท่ีได้
มากไป  
ตัวอย่าง ค  าวา่ การจดัการดิน 
ค าที่มีความหมายเกีย่วข้องกนั ไดแ้ก่ การคืนสภาพท่ีดิน การปรับปรุงดิน  
การปรับระดบัพ้ืนท่ี 










ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 




เน้ือหาคร่าว ๆ หากพบวา่รายการท่ีไดรั้บไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ใหแ้กไ้ขค าคน้และกล
ยทุธ์ท่ีใช ้ 
ระบบโอแพค (OPAC) ใหค้ลิกท่ี “กลบัไปท่ีจุดเร่ิมตน้” ส่วนฐานขอ้มูลโดยทัว่ไปใชค้  า













ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 
 
(นฤมล  รักษาสุข, ชนวฒัน์  ศรีสอา้น, ปัทมาพร  เยน็บ ารุง, สมพร  พุทธาพิทกัษผ์ล, 2546, 
หนา้ 184-227; ปัทมาพร  เยน็บ ารุง, 2546, หนา้ 144-159) 
2.5 สามารถกลัน่กรอง บนัทึก และจดัการสารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศได ้(ตัวช้ีวัดที่ 5) 
2.5 การกลัน่กรองสารสนเทศ เป็นการคดัเลือกสารสนเทศท่ีไดจ้ากการคน้คืน ว่าสารสนเทศใด
ตรงกบัความตอ้งการ น ามาใชง้านได ้จากนั้นบันทึกและจัดการสารสนเทศตามลกัษณะของ
สารสนเทศ เช่น หากเป็นส่ือส่ิงพิมพ ์อาจถ่ายเอกสารหนา้ท่ีตอ้งการไว ้หากเป็นส่ือดิจิทลั ให้













ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 




อุปกรณ์ดา้นภาพและเสียงอ่ืน ๆ (ผลลพัธ์ a.) 
 
2.5.1  การกลัน่กรองสารสนเทศ เป็นการคดัเลือกสารสนเทศท่ีไดจ้ากการคน้คืน ว่าสารสนเทศ
ใดตรงกบัความตอ้งการและน ามาใชง้านได ้ 
2.5.1.1 การใช้เทคโนโลยเีพือ่จัดการสารสนเทศที่เลอืก ได้แก่ 
1) สารสนเทศท่ีเป็นกระดาษ สามารถใชก้ารถ่ายเอกสารหรือการสแกน (Scan) 
2) สารสนเทศดิจิทลั มีรูปแบบการจดัการสารสนเทศ ดงัน้ี 
- การพิมพเ์พื่อท ารายงาน อาจใชโ้ปรแกรม Microsoft Word, WordPad 
- การรวบรวมรายการอา้งอิง อาจใชโ้ปรแกรม Endnote 
2.5.2 สร้างระบบเพื่อจัดการสารสนเทศ (ผลลัพธ์ b.) 
 
2.5.2  การสร้างระบบเพือ่จัดการสารสนเทศ 
2.5.2.1  สารสนเทศที่เป็นกระดาษ 
การจดัเก็บสารสนเทศท่ีเป็นเอกสารซ่ึงมาจากการถ่ายเอกสารหรือการบนัทึก
โดยการเขียน สามารถน าเอกสารเหล่านั้นมาจดักลุ่มไวเ้ป็นเร่ือง ๆ ในแฟ้มเดียวกนั และเขียน
ช่ือแฟ้มไวบ้นปกหรือท่ีสันแฟ้ม จากนั้นน าแฟ้มมาจดัเรียงไวใ้นล้ินชกัเอกสาร  เม่ือตอ้งการ












ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 การจัดแฟ้มเอกสารท่ีเป็นกระดาษ นั้ นนอกจากต้องหาวิธีจัดเก็บรวบรวม
เอกสารให้เป็นหมวดหมู่แลว้ ยงัจ  าเป็นตอ้งหาวิธีการคน้หาเอกสารท่ีตอ้งการไดอ้ย่างสะดวก
รวดเร็ว เช่น แฟ้มเอกสารท่ีเก็บขอ้มูลรายช่ือบุคคล อาจน ามาเรียงล าดบัช่ือตามอกัษร ก – ฮ 
หรือ หากเน้ือหาของข้อมูลมีหมายเลขหรือรหัสประกอบ ก็จัดเรียงตามหมายเลขนั้ น ๆ  
เป็นตน้ 
2.5.2.2 สารสนเทศดิจิทัล 
การเก็บขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ ควรจดัแฟ้มขอ้มูล (File) ให้เป็นหมวดหมู่หรือ
เร่ืองเดียวกนัเท่านั้น   
ช่ือท่ีใชใ้นการก าหนดแฟ้มขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั้นมีอยูส่องส่วน 
ส่วนแรกคือ ช่ือแฟ้ม (File name) และส่วนท่ีสองคือ ประเภทของแฟ้ม (File type) หรือเรียกอีก
อยา่งว่านามสกุลแฟ้ม การตั้งช่ือแฟ้มควรมีความยาวของค าท่ีเหมาะสม เพ่ือใหส้ะดวกในการ











ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 






report. txt แฟ้มขอ้มูลเอกสารท่ีเป็นรหัสอกัขระหรือตวัอกัษรเท่านั้น 
สามารถใชง้านกบัโปรแกรมประมวลค าอ่ืน ๆ ได ้
โครงงาน. doc แฟ้มขอ้มลูเอกสารท่ีจดัท าโดยโปรแกรมไมโครซอฟตเ์วิร์ด 
research. ppt แฟ้มขอ้มูลเพื่อน าเสนอ จดัท าโดยโปรแกรมไมโครซอฟต์
พาวเวอร์พอยต ์





สารสนเทศ (ผลลัพธ์ c.) 
 




รูปแบบการอา้งอิงท่ีใชก้นัแพร่หลายในปัจจุบนั มีอยู่หลายรูปแบบตามสาขาวิชา  เช่น 
ระบบ MLA (Modern Language Association Style) ใชอ้า้งอิงในสาขามนุษยศาสตร์ ระบบ 
APA (American Psychological Association Style) ใชอ้า้งอิงในสาขาสังคมศาสตร์และ











ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 ปัจจุบนัเวอร์ชนัล่าสุด คือ APA6 เวบ็ไซตเ์พื่อเรียนรู้การเขียนอา้งอิงของระบบ APA คือ 
http://www.apastyle.org/learn/index.aspx 
2.5.3.1 ประเภทของการอ้างองิ ไดแ้ก่ 
1) การอ้างอิงในเนื้อเร่ือง (In-text citation) เป็นการอา้งอิงท่ีเขียนแทรกปน
ไปกบัเน้ือหาท่ีเรียบเรียงข้ึนใหม่ ทั้งท่ีเป็นขอ้ความ รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ ฯลฯ การอา้งอิงใน
เน้ือเร่ือง มี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ระบบช่ือ-ปีและเชิงอรรถ 
(1) ระบบช่ือ-ปี (Name-year/Author-Date System) เป็นการอา้งอิงโดย
ระบุท่ีมาเป็นช่ือของผูแ้ต่งและปีพิมพ ์หลกัการเขียน มีดงัน้ี 
เขียนไว้หน้าข้อความที่อ้าง เป็นการให้ความส าคัญที่ช่ือผู้แต่ง ส่วน
ใหญ่มกัใชอ้า้งถึงงานวิจยัท่ีมีการคน้พบส าคญั ใหเ้ขียนช่ือผูแ้ต่ง และเขียนปีพิมพไ์วใ้นวงเล็บ 
จากนั้นเรียบเรียงเป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ 
 











ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 ตัวอย่าง 
ทวี บุญภิรมย ์(2552) ไดศึ้กษาเร่ืองการเจริญเติบโตและผลผลิตออ้ย
คั้นน ้ า 2 พนัธ์ุ ผลการศึกษาพบว่า ออ้ยคั้นน ้ าพนัธ์ุสิงคโปร์มีน ้ าหนักต่อล ามากกว่าออ้ย
พนัธ์ุสุพรรณบุรี 50... 
เขียนไว้ท้ายข้อความ เป็นการเน้นที่สาระส าคัญของเนื้อหา โดยสรุป 




การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตออ้ยคั้นน ้า 2 พนัธ์ุ พบว่า ออ้ยคั้นน ้าพนัธ์ุสิงคโปร์มี











ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 หมายเหตุ กรณีท่ีสรุปความมาจากแหล่งขอ้มูลหลายเร่ือง ให้เรียงช่ือผูแ้ต่ง
ตามล าดบัอกัษร เรียงภาษาไทยก่อนภาษาองักฤษ และใหใ้ชเ้คร่ืองหมายอฒัภาค ( ; semicolon) 
คัน่ระหวา่งเอกสารแต่ละเร่ือง 
ตัวอย่าง 
………[ข้อความ]……… (ทวี บุญภิรมย,์ 2552; อโนทยั วิงสระนอ้ย, 2556; เพชรรัตน์ 




………[ข้อความ]……… (ปุ๋ยชีวภาพ, 2556) 
 
(2) เชิงอรรถ (footnote) เป็นการอธิบายเพ่ิมเติม ใชข้ยายขอ้ความใหเ้กิด
ความเขา้ใจในเน้ือหามากยิง่ข้ึน หรือใชใ้นกรณีโยงใหผู้อ่้านดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีหนา้อ่ืนของ
รายงานเพ่ือไม่ตอ้งอธิบายซ ้ า การเขียนเชิงอรรถให้ใชต้วัเลขหรือดอกจนั (*)  ก ากบัท่ีทา้ยค า












ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 
 
(บญัชา  รัตนีทู, 2552, หนา้ 9 อา้งถึงใน ธงชยั มาลา, 2546; สมชาย  องคป์ระเสริฐ, 2547, หนา้ 1) 
 
 
ปุ๋ยหมกัท าให้สมบติัของดินดีข้ึน กล่าวคือ ช่วยส่งเสริมให้เกิดความพรุนของผิวหนา้
ดิน ไม่เกิดสภาพดินแขง็ ท าใหก้ารซึมผา่นน ้าและความสามารถในการอุม้น ้ าของดินดีข้ึน ดิน
มีความชุ่มช้ืนไดย้าวนานกว่าดินท่ีมีโครงสร้างไม่ดี ลกัษณะดงักล่าวมีผลทางออ้มต่อการ
ช่วยเหลือลดการเกิดการกร่อนดิน (soil erosion)1 ได ้
1พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใ้หค้วามหมายของ "การกร่อน" ไว้
ว่า "การท่ีส่ิงต่างๆ ค่อย ๆ ผุพงัและแพร่สะพดัหรือกระจดักระจายไปเพราะพลงัลมหรือพลงั
น ้า" ซ่ึงก็ใกลเ้คียงกบัความหมายของค าว่า erosion ในต าราภาษาองักฤษทัว่ไป ในท่ีน้ีจะให้
ความหมายของการกร่อนไว ้ดงัน้ี การกร่อน หมายถึง ขบวนการท่ีพ้ืนแผ่นดิน (land surface) 
ของโลกถูกท าใหแ้ตกกระจาย (detached) และถูกขนยา้ย (transported) ไปจากท่ีเดิมโดยตวัการ 












ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 2) การอ้างอิงท้ายเร่ือง (Reference) เป็นการเขียนแหล่งท่ีมาของขอ้มูลอยา่ง
ครบถว้นสมบูรณ์ การอา้งอิงทา้ยเร่ือง แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
(1) เอกสารอ้างอิง/รายการอ้างอิง (Reference) เป็นรายการแหล่งท่ีมา
ของขอ้มูลท่ีไดเ้ขียนอา้งอิงไวใ้นส่วนเน้ือเร่ืองเท่านั้น มกัใชใ้นการเขียนอา้งอิงทา้ยบทความ
วารสาร  
(2) บรรณานุกรม (Bibliography) เป็นรายการอา้งอิงท่ีไดเ้ขียนไวใ้น
ส่วนเน้ือเร่ืองและท่ีไดอ่้านประกอบในการเรียบเรียงแต่ไม่ไดใ้ชอ้า้งอิงในส่วนเน้ือเร่ือง มกั








หนังสือ  ช่ือผูแ้ต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือเร่ือง (คร้ังท่ีพิมพ์). สถานท่ี
พิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ 
ผู้แต่ง 1 คน  ...(นิพนธ์ ทวีชยั, 
2550)...  
 
นิพนธ์ ทวีชยั.  (2550).  การควบคุมโรคพืชโดยวิธี














ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 บ ท ค ว า ม
วารสาร 
 ช่ือผูเ้ขียนบทความ.  (ปีพิมพข์องวารสาร).  ช่ือบทความ.  
ช่ือวารสาร, ปีท่ี(ฉบบัท่ี), เลขหนา้. 
 . . . (สรพงค์ เบญจศรี , 
2553)... 
สรพงค์ เบญจศรี.  (2553).  เกษตรอินทรียใ์นประเทศ





 ช่ือผูแ้ต่ง.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือเร่ือง.  คน้เม่ือ วนัท่ี เดือน ปี, 
จาก แหล่งขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต (URL). 
Author.  (Year).  Title.  Retrieved month day, year, 
from source (URL)    
 ...(สถาบนัวิจยัยาง กรม
วิชาการเกษตร, 2556)...   
สถาบนัวิจยัยาง กรมวิชาการเกษตร. (2556)  สถิติยาง
ไทย.  คน้เม่ือ 1 สิงหาคม 2556, จาก 
http://www.rubberthai.com/statistic/stat_index.
htm  
 (จุมพจน์ วนิชกุล, 2549; ประภาวดี สืบสนธ์ิ, นฤมล รักษาสุข และ พรอนนัต ์เอ่ียมขจรชยั, 










ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
2.5.4 บนัทึกการอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใช้ในคร้ังต่อไป 
(ผลลพัธ์ d.) 
2.5.4  การบันทึกรายการอ้างอิงเป็นการเขียนแหล่งท่ีมาของสารสนเทศแต่ละรายการไว ้เม่ือ
ตอ้งการอ่านอีกคร้ัง สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปหาสารสนเทศไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งกลบัไปคน้
คืนในระบบอีกคร้ัง  
ขอ้มลูท่ีควรบนัทึก คือ ขอ้มลูบรรณานุกรม ประกอบดว้ย 
1) ช่ือผูแ้ต่ง  
2) ช่ือเร่ือง (ช่ือหนงัสือหรือช่ือบทความ-ช่ือวารสาร) 
3) ปีพิมพ ์คร้ังท่ีพิมพ ์สถานท่ีพิมพ ์ส านกัพิมพ ์
4) แหล่งขอ้มลูบนอินเตอร์เน็ต (URL) 
2.5.5 ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือจดัการสารสนเทศท่ีได้
เลือกและจดัระบบ (ผลลพัธ์ e.) 














ตารางที่ ก4.2    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 2 (ต่อ) 






                    
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ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 
Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า  
(มาตรฐานที่ 3) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
3.1 สามารถสรุปสาระส าคญัของสารสนเทศท่ีรวบรวมมา 
(ตัวช้ีวัดที่ 1) 
3.1 การสรุปสาระส าคัญของสารสนเทศ เป็นกระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์ แลว้ถ่ายทอดความ
เขา้ใจดว้ยการเขียนเน้ือหาส าคญัของประเดน็ท่ีตอ้งการ 











3.1.1 การอ่านเพือ่เลอืกสาระส าคัญ สามารถท าได ้ดงัน้ี  
3.1.1.1  การอ่านจับประเด็น หมายถึง การอ่านเร่ืองหรือขอ้เขียนโดยท าความเขา้ใจ
สาระส าคญัในขณะท่ีอ่าน มกัใชใ้นการอ่านขอ้เขียนท่ีไม่ยาวนกั เช่น บทความ  












ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 






วนัน้ีเรามีวิธี “การเพาะเห็ดฟางกองเต้ีย” มาบอกกนั เป็นวิธีการเพาะเห็ด
ฟางแบบกลางแจง้ท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั วสัดุท่ีใชจ้ะเป็นส่ิงท่ีเหลือจากการท าเกษตร โดยมี
ความแตกต่างกนัตามสภาพพ้ืนท่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากในปัจจุบนั ฟางขา้วซ่ึงถือไดว้่าเป็นวสัดุ
ดั้งเดิมนั้นหายากข้ึน เน่ืองมาจากวิธีการเก็บเก่ียวท าให้ฟางละเอียดมาก จนไม่สามารถ
น ามาเพาะเห็ดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม จึงไดมี้การน าวสัดุอ่ืนท่ีไดม้าใชท้ดแทน 
ไดแ้ก่ เปลือกถัว่เขียว ข้ีเล่ือย ผกัตบชวา ทะลายปลม์ เปลือกมนัส าปะหลงั หญา้ชนิดต่าง ๆ 











ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 จากบทความ สามารถดึงประโยคส าคญัและค าส าคญัจากเน้ือเร่ืองได ้ดงัน้ี 
- การเพาะเห็ด  
- การเพาะเห็ดฟางกองเต้ีย  
- วิธีการเพาะเห็ดฟางแบบกลางแจง้ 
- วิธีการเพาะเห็ดฟาง  
- วสัดุท่ีใช ้
3.1.1.2 การอ่านสรุปความ หมายถึง การอ่านโดยสามารถตีความหมายส่ิงท่ีอ่านได้
ถูกตอ้งชดัเจน เขา้ใจเร่ืองอยา่งดี สามารถแยกส่วนท่ีส าคญัและส่วนท่ีไม่ส าคญัออกจากกนั รู้
วา่ส่วนใดเป็นขอ้เทจ็จริง ส่วนใดเป็นขอ้คิดเห็น ส่วนใดเป็นความคิดหลกั ส่วนใดเป็นความคิด
รอง การอ่านสรุปความมี 2 ลกัษณะ คือ การสรุปแต่ละยอ่หนา้หรือแต่ละตอนและสรุปจากทั้ง
เร่ืองหรือทั้งบท 
เทคนิคการอ่าน คือ คร้ังแรกอ่านอย่างคร่าว ๆ พอให้รู้เร่ือง แลว้อ่านอย่าง
ละเอียดอีกคร้ังเพ่ือเขา้ใจเร่ืองอย่างดี หลงัจากนั้นตั้งค  าถามตนเองในเร่ืองท่ีอ่านว่าเก่ียวกบั











ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 ตัวอย่าง จากบทความเร่ือง มาเพาะเห็ดฟางกนัเถอะ สามารถสรุปสาระส าคญั
ได ้ดงัน้ี 
- คนนิยมบริโภคและการเพาะเห็ดเพราะว่าปลูกง่าย มีคุณค่าทางอาหารสูง 
สามารถท าอาหารไดห้ลากหลาย 
- วสัดุท่ีใชเ้พาะเห็ดฟางกองเต้ีย ไดแ้ก่ เปลือกถัว่เขียว ข้ีเล่ือย ผกัตบชวา ทะ
ลายปลม์ เปลือกมนัส าปะหลงั หญา้ชนิดต่าง ๆ และกอ้นเห็ดถุงท่ีเพาะเกบ็ผลผลิตหมดแลว้ 
(ทิพยว์ลัย ์ตุลยะสุข, 2555, หนา้ 63) 
3.1.2 เรียบเรียงด้วยภาษาของตนเองและเลือกข้อมูล
อยา่งถกูตอ้ง (ผลลพัธ์ b.) 
3.1.2  การจดบันทึก 
3.1.2.1 การบันทึกเนือ้หาลงในบัตรบันทึก 
เม่ือนกัศึกษาอ่านสารสนเทศแลว้ สามารถจบัใจความส าคญัของเร่ือง พิจารณา
ความมีเหตุมีผลแลว้บนัทึกเน้ือหาลงในบตัรบนัทึก โดยใชภ้าษาหรือถอ้ยค าของตนเอง และไม่
คดัลอกขอ้ความทั้งหมด ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งบนัทึกมีดงัต่อไปน้ี 
1) ค าส าคัญหรือแนวคิด (keyword or concept) เป็นค าท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ี
ศึกษา ก าหนดข้ึนแทนเน้ือหาท่ีบันทึกในแต่ละบัตร ให้เขียนท่ีมุมบนขวาของบัตร  
บตัรแต่ละใบให้บันทึกขอ้มูลของค าส าคญัหรือแนวคิดใด ๆ เพียงหน่ึงแนวคิดเท่านั้นและ
แนวคิดนั้นตอ้งก าหนดใหเ้ป็นตวัแทนของขอ้ความท่ีบนัทึกอยา่งเหมาะสม  












ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 2) แหล่งที่มาของข้อมูล เป็นการบนัทึกแหล่งท่ีมาของเอกสารท่ีอ่านและเลือก
มาจดบนัทึก เพ่ือประโยชน์ในการอา้งอิงขอ้ความนั้น ๆ โดยควรเขียนในรูปแบบบรรณานุกรม 
ซ่ึงเอกสารแต่ละประเภทจะมีรายละเอียดขอ้มลูท่ีตอ้งอา้งอิงแตกต่างกนั  
ตัวอย่าง เช่น หลกัการเกษตรอินทรีย.์  คน้ขอ้มลู 6 กนัยายน 2556, จาก 
http://www.greennet.or.th/article/1006 
3) เนื้อหาที่บนัทึก เป็นขอ้เท็จจริงหรือความคิดเห็นท่ีส าคญัจากเอกสาร ตรง












ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 ตัวอย่าง รูปแบบบัตรบันทึก 
 
ค าส าคัญหรือแนวคิด  
 
แหล่งที่มาของข้อมูล  















ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 ตัวอย่าง บทความ  
หลกัการเกษตรอนิทรีย์ 
หลกัการเกษตรอินทรียท่ี์ยอมรับกนัทัว่ไปคือ หลกัการท่ีก าหนดโดยสหพนัธ์เกษตร
อินทรียน์านาชาติ (International Organic Agriculture Movements – IFOAM) โดยสหพนัธ์ฯ 
ไดร้ะดมความคิดเห็นนกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ดา้นเกษตรอินทรียโ์ดยตรง
จากทัว่โลก หลกัการเกษตรอินทรีย ์ประกอบดว้ยหลกัการ 4 ขอ้ส าคญั คือสุขภาพ, นิเวศวิทยา
, ความเป็นธรรม, และการดูแลเอาใจใส่  
(ก) มิติด้านสุขภาพ เกษตรอินทรียค์วรจะตอ้งส่งเสริมและสร้างความยัง่ยืนใหก้บัสุขภาพ
อยา่งเป็นองคร์วมของดิน พืช สัตว ์มนุษย ์และโลก การท่ีผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์จะท าให้
พืชพรรณต่างๆ แข็งแรง มีสุขภาวะท่ีดี ส่งผลต่อสัตวเ์ล้ียงและมนุษยท่ี์อาศยัพืชพรรณเหล่านั้น
เป็นอาหาร รวมถึงภาวะแห่งความเป็นอยู่ท่ีดีของกายภาพ จิตใจ สังคม และสภาพแวดลอ้ม
โดยรวม  
(ข) มิติด้านนิเวศวิทยา การผลิตการเกษตรจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวิถีแห่งธรรมชาติ และช่วย












ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 (ค)  มิติด้านความเป็นธรรม ความเท่าเทียม การเคารพ ความยติุธรรม ทั้งในระหว่างมนุษย์
ดว้ยกนัเองและระหว่างมนุษยก์บัส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ผูค้นท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตและการ
จดัการผลผลิตในทุกระดบัควรมีความสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นธรรม ทั้งเกษตรกร คนงาน ผูแ้ปร
รูป ผูจ้ดัจ  าหน่าย ผูค้า้ และผูบ้ริโภค ทุกผูค้นควรไดรั้บโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมี
ส่วนช่วยในการรักษาอธิปไตยทางอาหาร ช่วยแกไ้ขปัญหาความยากจน  
(ง) มิติด้านการดูแลเอาใจใส่ การบริหารจดัการเกษตรอินทรียค์วรจะตอ้งด าเนินการอยา่ง
ระมดัระวงัและรับผิดชอบ เพ่ือปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ของผูค้นทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต รวมทั้งพิทกัษป์กป้องสภาพแวดลอ้มโดยรวมดว้ย ตอ้งระมดัระวงัอยา่ใหเ้กิดความเส่ียง
ต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ จะตอ้งมีการประเมินผลกระทบอย่าง
จริงจงั เพราะมนุษยเ์รายงัไม่ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจอยา่งดีพอเก่ียวกบัระบบนิเวศการเกษตรท่ีมี
ความสลบัซบัซอ้น ดงันั้นเราจึงตอ้งด าเนินการต่างๆ ดว้ยความระมดัระวงัเอาใจใส่ 














ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 3.1.2.2 รูปแบบการจดบันทึกข้อความ โดยใช้ส านวนภาษาของตนเอง มีแนวทาง ดงัน้ี 
1) จดบันทึกแบบสรุปความ (summary note) เป็นการสรุปเอาแต่ความคิด
หลกั (Main idea) ท่ีส าคญัของเอกสารบางส่วนหรือทั้งฉบบัมาเรียบเรียงเป็นส านวนของเราเอง 
เพ่ืออธิบายความคิดรวบยอดท่ีส าคญัโดยรวม ดงันั้นผูบ้นัทึกตอ้งเขา้ใจเน้ือหาเอกสารท่ีอ่านว่า
เก่ียวขอ้งกบัประเดน็อะไรบา้ง แลว้จึงน าขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นประเดน็ส าคญั แต่ละประเด็นมาสรุป
เป็นความรวม ดว้ยส านวนของผูบ้นัทึกเอง  
แนวปฏิบัติในการจดบันทึกแบบสรุปความ ท าไดด้งัน้ี  
(1) ในขณะอ่านท าความเขา้ใจเอกสารแต่ละประเด็น ใหจ้ดบนัทึกค าหรือ
วลีส าคญัท่ีแสดงแนวคิดแต่ละแนวคิดไวเ้ป็นส่วน ๆ แยกไวด้า้นซา้ยมือ  
(2) เม่ือเขียนประเด็นส าคญัครบถว้นแลว้ให้ประมวลค าดา้นซ้ายแต่ละ












ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 ตัวอย่าง การจดบันทึกแบบสรุปความ (summary note) 
เกษตรอินทรีย์  -- หลักการ 
หลักการเกษตรอินทรีย์.  คน้ขอ้มูล 6 กนัยายน 2556, จาก http://www.greennet.or.th/article/1006  
หลักการเกษตรอินทรีย์ท่ีก  าหนดโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ 
(International Organic Agriculture Movements – IFOAM) ประกอบดว้ย 4 มิติ ดงัน้ี 
1. มิติดา้นสุขภาพ คือ การส่งเสริมการมีสุขภาวะท่ีดีทั้งทางจิตใจและกายภาพของคน
และสภาพแวดลอ้ม  
2. มิติด้านนิเวศวิทยา เป็นการผลิตการเกษตรท่ีค  านึงถึงระบบนิเวศและวงจรของ
ธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดของพื้นท่ีนั้น 
3. มิติด้านความเป็นธรรม คือ การให้ความเท่าเทียม ความเคารพ ต่อมนุษย์และ
ส่ิงมีชีวิตอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท าการเกษตร 
4. มิติดา้นการเอาใจใส่ เป็นการแสดงความรับผิดชอบ ระมดัระวงัในการบริหารจดัการ
ท่ีอาจส่งผลต่อสุขภาพ ความเป็นอยูแ่ละสภาพแวดลอ้ม 













ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 2) จดบันทึกแบบถอดความ (paraphrase note) เป็นการจดบนัทึกเม่ือตอ้งการ
อธิบายเน้ือหาในส่วนใด ๆ ของผูแ้ต่งให้กระชบั เขา้ใจง่าย โดยการเขียนใหม่ให้ไดใ้จความ
ครบถว้นตามขอ้มลูเดิม โดยใชส้ านวนของผูบ้นัทึกเอง นิยมใชเ้ม่ือบนัทึกขอ้ความจากเอกสาร
ภาษาต่างประเทศหรือเอกสารวิชาการ ท่ีเราตอ้งน าขอ้เท็จจริงท่ีส าคญับางประการจากเอกสาร
นั้น ๆ มาใช ้
การถอดความต่างจากการสรุปความ คือ การถอดความจะยงัคงมีขอ้เท็จจริง
ท่ีส าคญัของเอกสารทุก ๆ ประเด็นท่ีเราตอ้งการจะน ามาใชใ้นงานเรา แต่เรียบเรียงใหม่ดว้ย
ส านวนของเราเอง  
แนวปฏิบัติในการจดบันทึกแบบถอดความ ท าไดด้งัน้ี  
(1) อ่านทบทวนข้อความในเอกสารจนเข้าใจ แล้วจดแนวคิดส าคัญท่ี
ตอ้งการ 
(2) คว  ่าหนา้เอกสารลงเขียนขอ้ความตามแนวคิดนั้น ๆ ใหม่ ดว้ยส านวน
ของผูบ้นัทึกเอง โดยใชข้อ้เท็จจริงเหล่านั้นมาแต่งประโยคดว้ยค าของตนเอง และระบุว่า
ขอ้เทจ็จริงนัน่ป็นของผูใ้ด 













ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 (4) การถอดความไม่ควรคดัลอกขอ้ความจากเอกสารมากเกินไป หลีกเล่ียง
การใชศ้พัท์หรือโครงสร้างประโยคเหมือนตวัเอกสาร ควรเขียนใหม่ดว้ยส านวนของตนเอง 
ไม่ใช่การเปล่ียนค าบางค าเท่านั้น ตอ้งเรียบเรียงเน้ือความใหม่ มิฉะนั้นจะกลายเป็นการลอก
วรรณกรรม (ทิพยว์ลัย ์ตุลยะสุข, 2555, หนา้ 64-66) 
ตัวอย่าง การจดบันทึกแบบถอดความ (paraphrase note) 
เกษตรอินทรีย์  -- หลักการ 
หลักการเกษตรอินทรีย์.  คน้ขอ้มูล 6 กนัยายน 2556, จาก http://www.greennet.or.th/article/1006  
หลกัการเกษตรอินทรียท่ี์ก าหนดโดยสหพนัธ์เกษตรอินทรียน์านาชาติ (International 




กระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งไม่ท าลายวงจรธรรมชาติ  แต่เป็นการเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัสภาพของธรรมชาติในบริบทนั้น  
ดา้นความเป็นธรรม เป็นการปฏิบัติต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูบ้ริโภค ผูจ้ดัจ  าหน่าย 
อยา่งมีความยติุธรรมและมีความโปร่งใส รวมทั้งการดูแลส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม  
และดา้นการเอาใจใส่ เป็นลกัษณะการดูแลท่ีเกิดข้ึนตลอดกระบวนการท าเกษตรอินทรีย์













ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
3.1.3 ระบุการอา้งอิงเน้ือหาค าต่อค า โดยใชเ้คร่ืองหมาย
อญัประกาศ “…” ไดถ้กูตอ้ง (ผลลพัธ์ c.) 
 
3.1.3  การบันทึกแบบอญัพจน์ (Quotation note) เป็นการจดบนัทึก โดยคดัลอกขอ้ความท่ีเห็น
ว่าส าคญั มีลกัษณะคมคายอ่านแลว้ซาบซ้ึง หรือเป็นค านิยามท่ีคดัมาจากพจนานุกรม หรือตวั
เลขท่ีส าคัญ ๆ  ซ่ึงไม่อาจเขียนสรุปความหรือถอดความให้ดี เท่าผู ้เ ขียนเดิมได ้            
จ  าเป็นตอ้งคดัลอกถอ้ยค ามาทุกค า ใหใ้ส่เคร่ืองหมายอญัประกาศ “ ” ครอบขอ้ความท่ีคดัลอก
มา เพ่ือแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนว่าขอ้ความส่วนนั้นเป็นของผูแ้ต่งคนใด จุดประสงคข์องการ
บนัทึกแบบอญัพจน์ คือ เพ่ือน าขอ้ความดงักล่าวไปใชก้ล่าวอา้งเป็นพยานหลกัฐานสนบัสนุน
ขอ้เขียนของเรา หรือ เพ่ือใชอ้า้งอิง เป็นแนวทางในการอธิบายงานของเรา 
แนวปฏิบัติในการจดบันทึกแบบอญัพจน์ ท าไดด้งัน้ี  
1. คดัเลือกขอ้ความจากเอกสาร เฉพาะขอ้ความท่ีตรงกบัประเด็นท่ีเราตอ้งการเรียบ
เรียง ไม่ควรเป้นขอ้ความท่ียาวมากนัก หากเป็นค าประพนัธ์ ไม่ควรเกิน 3 บรรทดัหรือเป็น
ความเรียงไม่เกิน 4 บรรทดั  
2. ใส่เคร่ืองหมายอญัประกาศ “ ” คล่อมขอ้ความท่ีคดัลอกมา 
3. หากขอ้ความท่ีคดัลอกมีความยาวเกิน 4 บรรทดั ไม่ตอ้งใส่เคร่ืองหมายอญัประกาศ 












ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 4. ถา้ขอ้ความท่ีคดัลอก มีการละเวน้ขอ้ความบางตอนจะตอ้งใส่เคร่ืองหมาย ... 
(Omission) คั่นไว ้ควรระวงัในการละข้อความท่ีส าคัญหรือท าให้ความหมายของเร่ือง
เปล่ียนไปจากเดิม 
5. แนวทางการบันทึก ให้ใช้บัตรบันทึก โดยก าหนดค าส าคัญและแหล่งที่มา เช่น 
เดียวกับการบันทึกแบบสรุปความและแบบถอดความ   (ทิพย์วัลย์ ตุลยะสุข, 2555, หน้า 65) 
 
ตัวอย่าง การบันทึกแบบอัญพจน ์(Quotation note) 
ปุ๋ยอินทรีย์  -- ความหมาย 
ปุ๋ยอินทรีย์ฟื้นฟูสภาพดิน.  ค้นข้อมูล 6 กันยายน 2556, จาก 
http://www.pnu.ac.th/webpnu/picupload/files/journal/j-2.pdf.pdf 
บัญชา รัตนีทู (2552) ได้ให้ความหมายของปุ๋ยอินทรีย์ไว้ดังนี้ “ปุ๋ยที่มี















ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
3.2 สามารถใชเ้กณฑเ์บ้ืองตน้เพ่ือประเมินสารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศ (ตัวช้ีวัดที่ 2) 
เกณฑ์เบือ้งต้นเพือ่ประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ มีแนวทางพิจารณา ดงัน้ี  
1. เป็นเร่ืองท่ีตรงกบัความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง  เลือกเฉพาะรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ี
ศึกษาเท่านั้น โดยการอ่านช่ือเร่ือง ค าน า สารบญั หรือเน้ือเร่ืองยอ่ ๆ   
2. ประเดน็ในการประเมินคุณภาพของสารสนเทศ มีดงัน้ี 
2.1 มีความน่าเช่ือถือ เป็นสารสนเทศท่ีไดจ้ากผูแ้ต่งหรือแหล่งท่ีเช่ือถือได ้
2.2 มีความถกูตอ้ง เป็นสารสนเทศท่ีใหข้อ้เทจ็จริง ไม่มีความผิดพลาด 
2.3 มีความชดัเจน  เน้ือหาชดัเจนไม่คลุมเครือ 
2.4 มีความสมบูรณ์ ครบถว้น ใหเ้น้ือหาส าคญัอยา่งครบถว้น 
2.5 มีความทนัสมยั เป็นปัจจุบนั (Up to Date)  
2.6 สามารถพิสูจน์ได ้มีหลกัฐานอา้งอิง ตรวจสอบไดว้า่มีความถกูตอ้ง 










ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
3.2.1 ตรวจสอบและเปรียบเทียบสารสนเทศจากแหล่ง
ต่าง ๆ เพ่ือประเมินความน่าเช่ือถือ ความเท่ียงตรง 
ความถูกตอ้ง ระยะเวลา ผูเ้ช่ียวชาญ และมุมมอง
หรืออคติ (ผลลพัธ์ a.) 
3.2.1 การประเมินสารสนเทศ 
ประเด็นการประเมิน แนวทาง 





1.2 มีผลงานเขียนท่ีเก่ียวขอ้งกนัในท่ีอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 





หมายเห ตุ  เ ป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไปว่า   ถ้า เ ป็น
ส านกัพิมพ ์โรงพิมพข์องมหาวิทยาลยัหรือองค์กรอาชีพจะผลิต
ส่ิงพิมพท่ี์มีคุณภาพ 
3. กรณีเป็นเอกสารบนอินเตอร์เน็ต  ให้พิจารณาจากขอ้มูล














ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 
 
หมายเหตุ ถา้เป็นเว็บไซต์ของสถาบนัการศึกษา  หน่วยงานของรัฐบาล  มูลนิธิท่ีไม่หวงัผล






.ac (academic)  
.ac.th 
หน่วยงานรัฐบาล .gov (goverment)  
.go.th 
มลูนิธิหรือสมาคม .org (non profit organization) 
 .or.th 













ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 




2. การเขียน การสะกดค า ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ ใชภ้าษาท่ี
เป็นมาตรฐานทางราชการและไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขอย่างดีก่อน
น าออกเผยแพร่ 
3) ระยะเวลา  
 
1. พิจารณาความทนัสมยัไดจ้ากปีท่ีจดัพิมพ ์การน าเสนอเน้ือหา






















ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
3.2.2 วิ เคราะห์โครงสร้างและเหตุผลท่ีสนับสนุน
ขอ้เทจ็จริงหรือวิธีการต่าง ๆ (ผลลพัธ์ b.) 
 
3.2.2  การวิเคราะห์สารสนเทศ หมายถึง การพิจารณา แยกแยะและเปรียบเทียบขอ้มูล ข่าวสาร ขอ้เท็จจริง 
หรือความรู้ต่าง ๆ เพื่อการตดัสินใจและการน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป (นนัทพร ธนะกูลบริภณัฑ ์และสุภา
ภรณ์ สังขศ์รี, 2546, หนา้ 4)  
3.2.2.1 กระบวนการวเิคราะห์สารสนเทศ มีดงัน้ี 
1) อ่านจบัใจความส าคญัของเอกสารท่ีคน้ได ้ 
2) แยกแยะสารสนเทศออกเป็นส่วนย่อย ๆ ว่าส่วนใดเป็นขอ้เท็จจริงหรือความคิดเห็น 
สารสนเทศใดเป็นใจความส าคญัหรือเป็นใจความรอง โดยสามารถแยกส่วนท่ีส าคญัหรือส่วนท่ีไม่ส าคญั
ออกจากกนัได ้มีการอธิบายอยา่งมีเหตุผล น่าเช่ือถือ และทนัสมยั 
น าขอ้เท็จจริงหรือความคิดเห็นท่ีเลือกสรรแลว้มาเรียบเรียงเป็นขอ้สรุป โดยอาจบนัทึกลงในบตัรบนัทึก 





แยกแยะสารสนเทศออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ  











ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 ตัวอย่างการวิเคราะห์สารสนเทศ 
มะนาว เป็นผลไมท่ี้ใชบ้ริโภคในชีวิตประจ าวนักนั
อยู่แลว้ แต่มีน้อยคนนักท่ีจะรู้ว่ามะนาวลูกเล็ก ๆ นั้นมี
ประโยชน์ในการบ าบัดรักษาโรคต่าง ๆ ได้มากมาย ...
นอกจากรสเปร้ียวจ๊ีดของมะนาวท่ีเราน ามาปรุงอาหาร... 
ส่วนต่าง ๆ ของมะนาว ไม่ว่าจะเป็นเปลือก ใบ หรือ
แมก้ระทัง่เมลด็ของมะนาว ลว้นมีสรรพคุณทางยาทั้งส้ิน 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ มะนาว (Lime) เป็นผลไม้
ชนิดหน่ึง จดัอยู่ในสกุลส้ม (Citrus) ล  าตน้เป็นไมพุ้่มเต้ีย 
สูงเต็มท่ีราว 5 เมตร กา้นมีหนามเล็กนอ้ย ใบยาวเรียวเล็ก 
คลา้ยใบส้ม ส่วนดอกมีสีขาวอมเหลือง ผลมีขนาดเส้น
ศูนยก์ลางประมาณ 4-4.5 เซนติเมตร มีสีเขียวเปลือกบาง 
มีรสเปร้ียวจดั เม่ือสุกจดัจะเป็นสีเหลือง... 
 
ตดัตอนมาจาก “มะนาว” กบัสุขภาพ (มธุรส  วงษค์รุธ, 2556, หนา้ 58) 
น.ส.พ. กสิกร ปีท่ี 86 ฉบบัท่ี 4 ก.ค.-ส.ค. 2556 http://it.doa.go.th/kasikorn/year-56/k864/ 
(ทิพยว์ลัย ์ตุลยะสุข, 2555, หนา้ 63-64; ธนู บุญญานุวตัร, 2550, ออนไลน์; อา้งจาก ภาควิชา
















ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
3.2.3 ตระหนกัถึงอคติ การหลอกลวง และการมีอิทธิพล 
(ผลลพัธ์ c.) 
 




1. พิจารณาเน้ือหาวา่มีส่วนใดท่ีท าใหเ้กิดความล าเอียง 
2. ผูแ้ต่งใชข้อ้เทจ็จริงสนบัสนุนการแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
3. เป็นการเขียนบนพ้ืนฐานความเป็นจริงหรือตอ้งการโนม้นา้วใหเ้กิดความล าเอียง 
4. เป็นสารสนเทศท่ีใหข้อ้เทจ็จริงหรือเสนอทศันคติแนวความคิดเห็นของผูแ้ต่ง 
















ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 ตัวอย่าง  
“ดีดีดี ปุ๋ยอนิทรีย์ ปุ๋ยคุณภาพใช้แล้วรวย” 
- ปุ๋ยดีท่ีมีคุณภาพเน้ือปุ๋ย 100 % เตม็ไม่มีสารเติมเตม็ใด ๆ ตกคา้งในดิน  
- ใหธ้าตุอาหารหลกั N,P,N ธาตุอาหารรองและอาหารเสริมท่ีพืชตอ้งการครบ 
-  ช่วยยอ่ยสลายสารอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมีท่ีตกคา้งในดินกลบัมาเป็นธาตุอาหารของพืช  
-  ช่วยปรับสภาพดินใหร่้วนซุยการระบายน ้าและอากาศในดินดี พร้อมปรับสภาพความ
เป็นกรดเป็นด่าง ใหเ้หมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืช  
-  การขยายรากเร็ว ล  าตน้แขง็แรง ไม่โค่นลม้ง่าย เสริมสร้างผนงัเซลลข์องพืช ท าใหพื้ช

















ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
3.2.4 ตระหนักว่าบริบททางวฒันธรรม กายภาพหรือ
บริบทอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในสารสนเทศถูกสร้างข้ึนมา 
และเข้าใจถึงผลกระทบของบริบทท่ีมีต่อการ
ตีความสารสนเทศ (ผลลพัธ์ d.) 
3.2.4  การอ่านตีความ เป็นการอ่านเพ่ือให้เขา้ใจความหมาย ความคิดส าคญัของเร่ือง ผูอ่้าน
สามารถเขา้ใจถึงเน้ือหาท่ีมีความเก่ียวโยงถึงคุณค่าของชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ท าใหผู้อ่้านมีความ
ใจกวา้ง ยอมรับความแตกต่างจากเพ่ือนมนุษยด์ว้ยกนั (สุปรีดี  สุวรรณบูรณ์,  ม.ป.ป.) 
การตีความสารสนเทศท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัสังคมอ่ืน ๆ ซ่ึงมีความแตกต่างในบริบททาง
วฒันธรรมและกายภาพ ในการวิเคราะห์สารสนเทศ นอกจากผูอ่้านตอ้งแปลความหมายให้
ถูกตอ้งตามหลกัภาษาแลว้ ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งพิจารณาตามมา คือ การตีความสารสนเทศโดยใช้
ขอ้มลูความรู้ของสงัคมนั้น ๆ เพ่ือสร้างความเขา้ใจในเน้ือหาสารสนเทศมากยิง่ข้ึน   
ตัวอย่าง เม่ือศึกษา เร่ือง การเพาะปลกูพืชของชาวกระเหร่ียงปกาเกอะเญอ  
นอกจากการคน้ควา้สารสนเทศเร่ืองการเพาะปลกูโดยตรงแลว้ ผูอ่้านจ าเป็นตอ้งมีความ
เข้าใจในบริบทอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องด้วย เช่น การตั้ งถ่ินฐาน ประเพณี ความเช่ือ เศรษฐกิจ  
การจดัระเบียบทางสังคม เป็นตน้ ซ่ึงบริบทเหล่าน้ีจะท าให้เขา้ใจถึงความเป็นมาของกิจกรรม














ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 ตวัอยา่งผลกระทบของบริบททางวฒันธรรมและกายภาพ  เช่น  
 
ตวัอยา่งผลกระทบของบริบททางวฒันธรรมและกายภาพ  เช่น  
 
ข้อมูลเบือ้งต้น : พืชท่ีปลูก ไดแ้ก่ ขา้ว พริก ถัว่ ผกักาด 
ลกัษณะของเศรษฐกจิ อยูใ่นสภาพท่ี เรียกว่า “เพื่อยงัชีพ” ซ่ึงหมายถึง การเพาะปลูกเพื่อบริโภค
เป็นหลกั ไดแ้ก่ การปลูกขา้วไร่ และการท านาขั้นบนัไดตามหุบเขา 
บริบท การตั้งถิ่นฐานทีช่่วยขยายความเขา้ใจเร่ืองการเพาะปลูกของชาวกระเหร่ียง 
ลกัษณะเด่นอยา่งหน่ึงของกระหร่ียงท่ีไม่เหมือนกบัชาวเขาเผา่อ่ืน คือ การตั้งหมู่บา้นอยา่งถาวร ท า
ใหมี้ความสามารถในการอนุรักษดิ์นและการท านาแบบขั้นบนัไดตามไหล่เขา ซ่ึงสามารถท่ีจะทดน ้าเขา้ไป
ใชไ้ดห้รือท านาน ้าฝนได ้(ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 10 จงัหวดัเชียงใหม่, 2555) 
 
บวชป่า เป็นพิธีกรรมท่ีคิดริเร่ิมข้ึนมาใหม่ไม่มีในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นกุศโลบายท่ี
น ามาประยุกตใ์ชก้บัการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม ผูริ้เร่ิมจดัท าพิธีบวชป่าในจงัหวดัน่านคือ พระครู
พิทกัษน์นัทคุณ เจา้อาวาสวดัอรัญญาวาสและเจา้คณะอ าเภอสันติสุข จงัหวดัน่าน รวมทั้งเป็นผูก่้อตั้งกลุ่ม
ฮกัเมืองน่านดว้ย  
“บวช” แปลวา่ การเวน้ “การบวชคน” คือ การเวน้จากการท าความชัว่ ละท้ิงกิเลส อบายมุขทั้งปวง 
ดงันั้น “การบวชป่า” จึงหมายถึง การละเวน้จากการตดัไมท้ าลายป่า  
ตดัตอนมาจาก บทวิจารณ์หนังสือ “บวชป่า สืบชะตา แม่น ้ า การจดัการป่าและน ้ าเชิงวฒันธรรม” (ภู












ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
3.3 สามารถสังเคราะห์สาระส าคัญเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่  
(ตัวช้ีวัดที่ 3) 
 
3.3 การสังเคราะห์สารสนเทศ หมายถึง การประมวลสารสนเทศทั้งหมดรวมกนั เพ่ือเรียบเรียง
ใหไ้ดส้าระความรู้ตามท่ีก าหนดไวใ้นขั้นก าหนดความตอ้งการสารสนเทศ  
1. กระบวนการสังเคราะห์สารสนเทศ มีดงัน้ี 
1.1 จัดกลุ่มสารสนเทศที่เป็นเร่ืองเดียวกันไว้ด้วยกัน น าบตัรบนัทึกมาจดัหมวดหมู่
ตามแนวคิดหรือค าส าคญัท่ีก าหนดไวใ้นบตัรบนัทึก และเปรียบเทียบกบัหวัขอ้ส าคญัท่ีก าหนด
ไวเ้ป็นประเดน็ปัญหาในส่วนตน้  
1.2 จัดล าดับความสัมพันธ์ น าบตัรบนัทึกท่ีจดักลุ่มแนวคิดเดียวกนั ในขั้น 1.1 มา
จดัล าดบัความสัมพนัธ์อย่างมีเหตุมีผลระหว่างประเด็นแนวคิดใหญ่และแนวคิดย่อย ให้เห็น
ความสัมพนัธ์ของสารสนเทศตามล าดับต่อเน่ืองอย่างถูกต้องและชัดเจน ท าเช่นเดียวกัน 
ทุก ๆ ประเด็นแนวคิดหลักจนครบ ท าให้ตรวจสอบได้ว่าสารสนเทศท่ีจดบันทึกมานั้ น
ครอบคลุมขอบเขตของเร่ืองท่ีจะศึกษาในแต่ละแนวคิดท่ีก าหนดไวห้รือยงั และเน้ือหาท่ีบนัทึก
มาเพียงพอท่ีจะอธิบายเร่ืองราวนั้น ๆ ไดห้รือไม่   
1.3 สร้างสารสนเทศในรูปแบบและโครงสร้างใหม่ โดยจดัท าเป็นโครงเร่ือง  
การจัดท าโครงเร่ือง (Outlines) เป็นการรวบรวมแนวคิดต่าง ๆ ท่ีมีอยู่มากมายมาจดัให้เป็น
ระบบและแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ของเร่ืองราวนั้นอยา่งชดัเจนว่าเร่ืองใดเป็นแนวคิดหลกั 











ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 โครงเร่ืองเป็นเหมือนกรอบใหผู้ท้  ารายงานเรียบเรียงเน้ือหาของรายงานไดอ้ยา่ง
ตรงตามเป้าหมาย สอดคลอ้งกบัช่ือเร่ืองท่ีจะท าการศึกษา โดยภายในโครงเร่ืองจะใชต้วัเลข
หรือตวัอกัษรลกัษณะเดียวกนัเพ่ือแสดงแนวคิดท่ีมีระดบัความส าคญัเท่ากนั ก ากบัแต่ละหวัขอ้
เพื่อบอกความสมัพนัธ์ของแต่ละแนวคิดอยา่งเป็นระบบ  
แนวทางการจัดท าโครงเร่ือง มีดงัน้ี 
1.3.1 น ากระดาษเปล่ามา 1 แผ่น เขียนช่ือเร่ือง และแนวคิดหลกัทั้งหมด โดย
จดัล าดบัเน้ือหาตามความสมัพนัธ์กนั เร่ิมจากเร่ืองทัว่ไป ไปยงัเร่ืองเฉพาะ  
1.3.2 องค์ประกอบของโครงเร่ืองท่ีดี จะแบ่งเน้ือหาของรายงานออกเป็น 3 
ส่วน ไดแ้ก่ 
1) ส่วนน า เป็นการกล่าวถึง ภูมิหลงั ความส าคญั ปัญหาของเร่ืองนั้น ๆ 
ท่ีเป็นเหตุให้เราสนใจท่ีจะศึกษาค้นควา้ อาจมีการอธิบายความหมายหรือลกัษณะทั่วไป
เบ้ืองตน้ใหผู้อ่้านทราบ 
2) ส่วนเนื้อหา เป็นการวางหวัขอ้ส าคญัต่าง ๆ ซ่ึงเป็นแนวคิดหลกัหรือ
หวัขอ้ใหญ่ ท่ีครอบคลุมขอบเขตส าคญัของเร่ือง ตามท่ีก าหนดว่าจะศึกษา ภายใตแ้นวคิดหลกั
จะมีประเดน็รองหรือหวัขอ้ยอ่ย  
3) ส่วนสรุป เป็นการสรุปความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีไดค้น้ควา้มา อาจ













ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 1.3.3 ใส่หมายเลข 1,2,3 ก ากบัประเดน็แนวคิดหลกัหรือหวัขอ้ใหญ่ เรียงล าดบั
ตามความสัมพนัธ์ของเน้ือหาท่ีก าหนดไวแ้ลว้ ภายใตป้ระเด็นแนวคิดหลกั มีประเด็นรองหรือ




   (ทิพยว์ลัย ์ตุลยะสุข, 2555, หนา้ 69-71; ธนู บุญญานุวตัร, 2550 อา้งถึง ภาควิชา

















ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 
 
ตัวอย่าง โครงร่าง เร่ือง เกษตรอนิทรีย์ในประเทศไทย 
1. ความหมายของเกษตรอินทรีย์  
2. หลกัการเกษตรอนิทรีย์  
2.1. มิติดา้นสุขภาพ  
2.2. มิติดา้นนิเวศวิทยา  
2.3. มิติดา้นความเป็นธรรม  
2.4. มิติดา้นการดูแลเอาใจใส่ 
3. ความเป็นมาของเกษตรอนิทรีย์ในไทย  
3.1. สภาพปัญหา 
3.2. ช่วงเร่ิมตน้ท าเกษตรอินทรียใ์นไทย 
3.3. สภาพปัจจุบนั  
4. แนวปฏิบัติ/วิธีท า ไดแ้ก่ 
4.1. การจดัการดิน/การปรับปรุงดิน          
4.2. การท าปุ๋ย               
4.3. การควบคุมศตัรูพิช 
4.4. การเกบ็เก่ียวผลผลิต   
4.5. การตลาดผลผลิต 










ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
3.3.1 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างแนวคิด และเช่ือมโยง
แนวคิดเหล่านั้นให้เป็นข้อความโดยมีหลกัฐาน
สนบัสนุน (ผลลพัธ์ a.) 
3.3.1  ความสัมพนัธ์ระหว่างแนวคิด คือ ล  าดบัความสัมพนัธ์ระหว่างแนวคิดใหญ่ และแนวคิด

























การปรับปรุงดิน -- ใช้พืชตระกูลถั่ว 
การปรับปรุงดิน -- ใช้ปุ๋ยอินทรีย์  




การปรับปรุงดิน เป็นการบ ารุงดิน การเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน (ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกระทุ่มแบน, 2554) การท าเกษตรอินทรีย์มีจุดมุ่งหมายในการ
ฟื้นฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศเกษตร ซึ่งวิธีทางธรรมชาติต่างๆ ในแต่ละวิธี
จะมีความเชื่อมโยงกันอยู่ จึงไม่สามารถเลือกใช้เพียงวิธีใดวิธีการหนึ่งเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมาย แต่
ต้องใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันเพื่อให้ได้ผลส าเร็จ ได้แก่ การปลูกพืชหมุนเวียน การใช้ใช้พืช

















ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
3.3.2 ขยายการสังเคราะห์สารสนเทศในขั้นต้น หาก
เป็นไปได ้ในระดบัสูงข้ึนสร้างสมมติฐานใหม่ซ่ึง
ตอ้งการสารสนเทศเพ่ิมเติม (ผลลพัธ์ b.) 
 
3.3.2  การขยายการสังเคราะห์สารสนเทศ 
เม่ือสังเคราะห์สารสนเทศแล้ว ให้พิจารณาเน้ือหาว่ามีความสมบูรณ์เพียง
พอท่ีจะอธิบายเร่ืองราวนั้น ๆ ไดต้รงตามความตอ้งการหรือยงั หากยงัไม่เพียงพอ ยงัไม่ชดัเจน 
ตอ้งกลบัไปคน้หาเพ่ิมเติม โดยคร้ังน้ีคน้หาสารสนเทศเฉพาะประเด็นท่ีคิดว่ายงัไม่สมบูรณ์ ซ่ึง
เป็นแนวคิดท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน (ทิพยว์ลัย ์ตุลยะสุข, 2555, หนา้ 70) 
ตัวอย่าง เนือ้หาที่ผ่านการสังเคราะห์แล้ว  
 
 
มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ (Organic Standards) 
...มาตรฐานเกษตรอินทรียถื์อเป็นมาตรฐานท่ีไดรั้บความเช่ือถือจากผูซ้ื้อและ
ผูบ้ริโภคอย่างมากโดยมาตรฐานเกษตรอินทรียใ์น ปัจจุบนัมีทั้งมาตรฐานของประเทศ
ไทยและมาตรฐานต่างประเทศ ไดแ้ก่  
- มาตรฐานการผลิตพืชอินทรียข์องกรมวิชาการเกษตร 
- มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร 
- มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องประเทศสหรัฐอเมริกา (National Organic Program: NOP)  
- มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องประเทศญ่ีปุ่น (Japan Organic Standard: JAS)  
- มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องประเทศจีน (China Organic Standard)  











ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 ตดัตอนมาจาก มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(Organic Standards) (ศนูยก์ารศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอกระทุ่มแบน, 2554, หนา้ 21) 
จากตัวอย่าง อาจตั้งสมมติฐานใหม่จากเน้ือหาท่ีผ่านการสังเคราะห์แลว้เพ่ือค้นหา
สารสนเทศให้มีความสมบูรณ์หรือมีความละเอียดมากยิ่งข้ึน เช่น จากเน้ือหาเร่ืองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์อาจเพ่ิมสมมติฐานหรือค าถาม ดงัน้ี 
- มาตรฐานของประเทศไทยและมาตรฐานต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างไร 
- จุดเด่นของแต่ละมาตรฐานเป็นอย่างไร 
จากตวัอยา่งของสมมติฐานใหม่ท่ีตั้งข้ึน สารสนเทศท่ีมีอยูย่งัไม่เพียงพอต่อการตอบค าถาม จึง
ควรพิจารณาคน้หาสารสนเทศเพ่ิมเติม 
3.3.3 ใช้คอมพิว เตอ ร์ห รือ เทคโนโลยี อ่ืน  ๆ  เ ช่น 
ฐานขอ้มูล ส่ือประสม เพื่อศึกษาปฏิสัมพนัธ์ของ
ความคิดหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ (ผลลพัธ์ c.) 
3.3.3  การใช้เว็บไซต์หรือฐานข้อมูลเพือ่ศึกษาค้นคว้าเพิม่เติม  
เช่น การศึกษาเร่ืองเกษตรอินทรีย ์ตัวอย่าง เว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง ไดแ้ก่ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.doae.go.th/ 





สหพนัธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Organic 














ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
3.4 สามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กบัความรู้ท่ีมีอยู่ก่อนเพ่ือ
ระบุมูลค่าเพ่ิมหรือการแสดงขอ้โตแ้ยง้หรือลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ 
ของสารสนเทศ (ตัวช้ีวัดที่ 4) 
3.4 การเปรียบเทียบความรู้ใหม่กับความรู้ที่มีอยู่ก่อน ท าได้โดยการน าประเด็นแนวคิดท่ี
ก าหนดไวใ้นขั้นก าหนดความตอ้งการสารสนเทศ โดยพิจารณาวา่ 
- มีแนวคิดอะไรบา้ง  
- มีความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวคิดอยา่งไรบา้ง  
จากนั้นเปรียบเทียบกบัแนวคิดปัจจุบนัท่ีไดจ้ากการคน้ควา้สารสนเทศมาแลว้ เม่ือได้
อ่านสารสนเทศฉบบัเต็มแลว้มีความเขา้ใจในเร่ืองท่ีศึกษามากข้ึน อาจมีการปรับปรุงแนวคิดท่ี
ก าหนดไว ้เช่น 
-  เพ่ิมเแนวคิดใหมี้ความละเอียด ครบถว้นสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  










ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
3.4.1 ตดัสินไดว้่าสารสนเทศเพียงพอแลว้หรือตอ้งการ
สารสนเทศเพ่ิม (ผลลพัธ์ a.) 
3.4.1  การพิจารณาความสมบูรณ์ของสารสนเทศ เป็นการดูว่าสารสนเทศครบถว้น สมบูรณ์ 
ครอบคลุมเน้ือหามากนอ้ยเพียงใด เพียงพอต่อการน าไปใชง้านหรือไม่ โดยสามารถพิจารณาได ้
ดงัน้ี 
1) เป็นสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาครบถว้นสมบูรณ์  
2) เป็นสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาครอบคลุม ครบถว้นตามเคา้โครงเร่ือง (Outline)  
3) เป็นสารสนเทศให้ความรู้ในระดบัใด เช่น ระดบัพ้ืนฐาน ใหค้วามรู้เบ้ืองตน้ทัว่ไป
ระดบัปฏิบติัการ(technical) ใหค้วามรู้ทางเทคนิค หรือระดบัสูง (advanced) ใหค้วามรู้ทาง
ทฤษฎีหรือความรู้ท่ีพฒันากา้วหนา้ซบัซอ้นข้ึน 
ตวัอยา่ง เช่น 
- บทความวารสาร เร่ือง ขอ้คิดส าหรับผูเ้ร่ิมเล้ียงกลว้ยไม ้ใหค้วามรู้เบ้ืองตน้ทัว่ไป  
- หนังสือ ช่ือ การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับกลว้ยไม้ = Good agricultural 
















ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
3.4.2 ใช้เกณฑ์การเลือกอย่างมีเหตุผลเพ่ือเลือกว่า
สารสนเทศนั้นมีความขดัแยง้กบัแหล่งอ่ืนหรือไม่ 
หรือตรวจสอบสารสนเทศท่ีใชใ้นแหล่งอ่ืน ๆ อีก  
(ผลลพัธ์ b.) 
3.4.2  การเลือกใช้สารสนเทศโดยใชเ้กณฑก์ารเลือกอยา่งมีเหตุผล ในกรณีท่ีมีสารสนเทศเร่ือง
เดียวกนัจ านวนมาก ใหพิ้จารณาโดยเปรียบเทียบสารสนเทศท่ีไดม้าจากแหล่งต่าง ๆ ว่าเน้ือหา
สอดคลอ้งหรือแตกต่างกนัอย่างไร ดูความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา เช่น 1) บทความท่ีไดจ้าก
วารสารวิชาการมีความน่าเช่ือถือมากกวา่นิตยสารหรือหนงัสือพิมพ ์2) ผูแ้ต่งท่ีลงช่ือสกุลจริงมี
ความน่าเช่ือถือมากกว่าการใชน้ามแฝง 3) แหล่งสารสนเทศปฐมภูมิมีความน่าเช่ือถือมากกว่า






















ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
3.4.3 สรุปโดยยึดจากสารสนเทศท่ีรวบรวมมาเป็นหลกั  
(ผลลพัธ์ c.) 
3.4.3  การสรุปจากสารสนเทศที่รวบรวมมา ท าไดโ้ดยน าบัตรบนัทึกท่ีจัดกลุ่มไวใ้นเร่ือง
เดียวกนั มาสรุปโดยเขียนเรียบเรียงทีละแนวคิด พร้อมทั้งเขียนอา้งอิงแหล่งท่ีมา 
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ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 





เกษตรอนิทรีย์ -- ความหมาย 
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอกระทุ่มแบน.  (2554).  เอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาเลือก สาระการประกอบอาชีพ รายวิชา หลกัการ
เกษตรอินทรีย์ (อช 02007).  คน้เม่ือ 1 สิงหาคม 2556, จาก 
http://www.korsornorphayathai.com/images/sub_1339864067/AC%2002007.pdf. 
“เกษตรอินทรีย ์คือ ระบบการผลิตท่ีค านึงสภาพแวดลอ้ม รักษาสมดุลของธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีการจดัระบบจดัการนิเวศวิทยาท่ีคลา้ยคลึงกบั
ธรรมชาติหลีกเล่ียงการใชส้ังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีสารก าจดัศตัรูพืชและฮอร์โมน











ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 







เกษตรอินทรีย์ -- ความหมาย 
 ศูนยส์นเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  (2549).  อรรถาภิธานศพัท์
เกษตรไทย.  คน้เม่ือ 1 สิงหาคม 2556, จาก http://pikul.lib.ku.ac.th/www/agrovoc_th_adv.php 
“เกษตรอินทรีย ์หมายถึง วิธีท าการเกษตรโดยปราศจากการใชส้ารเคมี”   
เกษตรอินทรีย์ -- ความหมาย 
สหกรณ์กรีนเนท จ ากดั.  (มปป.).  เกษตรอินทรีย์. คน้เม่ือ 1 สิงหาคม 2556, จาก 
http://www.greennet.or.th/article/1007 
มติท่ีประชุมใหญ่ของสหพนัธ์เกษตรอินทรียน์านาชาติ (International Federation of Organic Agriculture 
Movement – IFOAM) เม่ือเดือนมิถุนายน 2551 ณ ประเทศอิตาลี ไดใ้หค้  านิยามของเกษตรอินทรียไ์วว้่า 
“ระบบการผลิตท่ีใหค้วามส าคญักบั ความยัง่ยืนของสุขภาพดิน ระบบนิเวศ และผูค้น เกษตรอินทรียพ์ึ่งพา
อาศยักระบวนการทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และวงจรธรรมชาติ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะของ
แต่ละพื้นท่ี แทนท่ีจะใชปั้จจยัการผลิตท่ีมีผลกระทบทางลบ เกษตรอินทรียผ์สมผสานองคค์วามรู้พื้นบา้น 















ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 




เช่น แบบจ าลอง การทดลอง เป็นตน้ (ผลลพัธ์ d.) 
 
3.4.4  การทดสอบทฤษฎี  เป็นกระบวนการค้นควา้หาข้อเท็จจริงเพ่ือช่วยในการพิสูจน์ 
ตรวจสอบทฤษฎีหรือกฏเกณฑต่์าง ๆ   
การเลือกวิธีการทดสอบทฤษฎีใหเ้หมาะสมกบัสาขาวิชา ท าไดโ้ดย 
1) ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
2) ปรึกษาอาจารยใ์นสาขาวิชา  
3) เรียนรู้วิธีออกแบบการทดลอง สถิติเพ่ือการทดลองและเทคนิคการวิจัย เช่น 
เทคนิคการวิจยัการปรับปรุงพนัธ์ุพืชโดยวิธีดั้งเดิม เป็นตน้ 
ตวัอย่างแหล่งสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยั เช่น ฐานขอ้มูลผลงานวิจยักรม
วิ ช า ก า ร เ กษตร ได้ร ว บร วมและ ให้บ ริ ก า ร ง านวิ จั ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ งกับ ก า ร เ กษต ร
(http://it.doa.go.th/refs/index.php) (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2545, หนา้ 22-27) 
เกษตรอนิทรีย์ – ความหมาย 
เกษตรอินทรีย ์หมายถึง กระบวนการผลิตท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม ดูแลรักษาธรรมชาติท่ี
เก่ียวขอ้ง และหลีกเล่ียงการใชส้ารเคมีทุกรูปแบบ 
(สหกรณ์กรีนเนท จ ากดั, มปป. ; ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั













ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 




3.4.5  การพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล ข้อจ ากัดของกลยุทธ์หรือระบบค้นคืนสารสนเทศ 
และการสรุปที่มีเหตุมีผล 
3.4.5.1 การพิจารณาความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยตั้งค  าถามถึงแหล่งท่ีมา โดยดูความ
น่าเช่ือถือของส านักพิมพ์หรือผูร้วบรวมขอ้มูล เช่น สถิติราคาขา้ว/ราคายางพาราท่ีมาจาก
ส านักงานสถิติแห่งชาติซ่ึงเป็นหน่วยงานรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงย่อมให้ขอ้มูลท่ีมี
ความน่าเช่ือถือ มีความถกูตอ้งมากกวา่ขอ้มลูจากเวบ็ไซตท์ัว่ไป 
3.4.5.2 การพิจารณาขอ้จ ากดัของกลยทุธ์หรือระบบคน้คืนสารสนเทศ ไดแ้ก่ 
1) กลยุทธ์การคน้คืนอย่างง่าย (Basic Search) ท าให้ไดส้ารสนเทศท่ีตรงตาม
ความตอ้งการหรือไม่ หากยงัไม่พบสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งอาจเปล่ียนไปใชก้ลยุทธ์การคน้คืน
ขั้นสูง (Advanced Search)  
2) ระบบคน้คืนสารสนเทศท่ีมีมาตรฐาน เช่น ฐานขอ้มลูวารสารใหส้ารสนเทศ
ท่ีเป็นเร่ืองใหม่ ทนัสมยั และน่าเช่ือถือ ในขณะท่ีระบบคน้หา (Search Engine) ใหส้ารสนเทศ
ท่ีมีความน่าเช่ือถือนอ้ยกวา่ฐานขอ้มลูท่ีใหบ้ริการเฉพาะเร่ือง 
3.4.5.3 การพิจารณาการสรุปท่ีมีเหตุมีผล ให้อ่านเน้ือหาว่ามีการวิเคราะห์ข้อมูลท่ี
น าไปสู่การตอบค าถามหรือตรวจสอบสมมติฐานอย่างมีเหตุผลหรือไม่ มีขอ้มูลท่ีใช้สรุป
ถกูตอ้งและเพียงพอหรือไม่   










ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
3.4.6 ผสมผสานสารสนเทศใหม่เขา้กบัสารสนเทศหรือ
ความรู้เดิม (ผลลพัธ์ f.) 
3.4.6  การผสมผสานสารสนเทศใหม่เข้ากบัความรู้เดิม 
ความตอ้งการสารสนเทศเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรู้ว่าสารสนเทศท่ีตนเองมีอยู่ (สารสนเทศ
เดิม) ไม่เพียงพอ ไม่ตรงกบัความตอ้งการ ไม่ทนัสมยั จึงแสวงหาสารสนเทศใหม่จากแหล่ง
สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นจึงใชส้ารสนเทศท่ีไดม้าจากการคน้ควา้เพ่ือตอบค าถาม 
การผสมผสานสารสนเทศใหม่เขา้กบัความรู้เดิม คือ การน าสารสนเทศท่ีไดจ้ากการ
คน้หามารวมเขา้กบัความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้และพฒันาเป็นความรู้ชุดใหม่หรือผลงานใหม่  เช่น การ








































ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
3.4.7 เลือกสารสนเทศท่ีเป็นขอ้มูลสนบัสนุนหวัขอ้ของ
บทความหรืองานเขียน (ผลลพัธ์ g.) 
3.4.7  การเลอืกสารสนเทศเพือ่สนับสนุนหัวข้อของบทความ มีแนวทาง ดงัน้ี 
1. ใช้เกณฑ์ประเมินสารสนเทศเพ่ือคัดเลือกสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ได้แก่ ความ




ค่ า นิ ย ม แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง  
(ตัวช้ีวัดที่ 5) 
3.5 ระบบค่านิยม คือ ส่ิงท่ีบุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเคร่ืองช่วยตดัสินใจและก าหนดการ
กระท าของตนเอง เม่ือสารสนเทศหรือความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้มีผลกระทบต่อค่านิยม
ของตนเอง ใหท้ าความเขา้ใจถึงความแตกต่างและเช่ือมโยงความแตกต่างได ้
3.5.1 ส า รวจความแตก ต่ า งของ มุมมอง ท่ีพบใน
สารสนเทศ (ผลลพัธ์ a.) 
 
3.5.1  การส ารวจความแตกต่างของมุมมองที่พบในสารสนเทศ  
เช่น การศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมี 
จากหวัขอ้ดงักล่าวผูศึ้กษาตอ้งส ารวจสารสนเทศทั้งสองมุมมองใหมี้ความสมดุล  
ในกรณีท่ีเลือกศึกษาเฉพาะดา้นประโยชน์ ผูศึ้กษาควรส ารวจมุมมองท่ีแตกต่างเช่นกนั 
โดยพิจารณาเหตุผลของสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาแตกต่างว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ เช่น ท า
รายงานเร่ือง ประโยชน์ของการท านาอินทรีย ์ระหว่างการคน้ควา้ผูอ่้านพบบทความท่ีกล่าวถึง
ขอ้เสียของการท านาอินทรีย ์ใหพิ้จารณาความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีแตกต่างน้ีว่าขอ้มูลถูกตอ้ง












ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
3.5.2 เลือกมุมมองท่ีจะน ามาเช่ือมโยงหรือตดัมุมมอง
นั้นท้ิง (ผลลพัธ์ b.) 
3.5.2  การลอืกมุมมองที่จะน ามาเช่ือมโยงหรือตัดมุมมองน้ันทิง้ 
เม่ือผูอ่้านท าความเขา้ใจกบัสารสนเทศท่ีมีมุมมองแตกต่าง โดยประเมินสารสนเทศ







หรือผูป้ฏิบติังาน (ตัวช้ีวัดที่ 6) 
สรุปประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญัจากเร่ืองท่ีศึกษา ใหส้รุปเป็นรายละเอียดสั้น ๆ เก่ียวกบั
เร่ืองท่ีศึกษา อาจเขียนเป็นขอ้ ๆ เพ่ือความสะดวกในการอ่านและใชภ้าษาท่ีง่าย 
ตัวอย่าง สรุปการศึกษาค้นคว้า รายงานเร่ือง เกษตรอนิทรีย์ในประเทศไทย 
1. เกษตรอนิทรีย์ หมายถึง กระบวนการผลิตท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม ดูแลรักษาธรรมชาติท่ี
เก่ียวขอ้ง และหลีกเล่ียงการใชส้ารเคมีทุกรูปแบบ 
2. หลักการเกษตรอินทรีย์ ไดแ้ก่ มิติดา้นสุขภาพ มิติดา้นนิเวศวิทยา มิติดา้นความเป็น













ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 3. ความเป็นมาของเกษตรอนิทรีย์ในไทย  
3.1 สภาพการท าเกษตรท่ีใช้สารเคมีมากเกินไปท าให้เกิดปัญหา ไดแ้ก่ เกษตรกร
ไดรั้บอนัตรายจากการใชส้ารเคมีโดยตรง ระบบนิเวศน์ถูกท าลาย และสารพิษตกคา้ง
ในผลิตผลการเกษตร 
3.2 การท าเกษตรอินทรียเ์พ่ือแกปั้ญหาดงักล่าว (ประโยชน์) ไดแ้ก่……………….. 
3.3 สภาพปัจจุบนั ไดแ้ก่ จ  านวนเกษตรกรท่ีท าเกษตรอินทรีย ์หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. แนวปฏิบัติ/วิธีท า ไดแ้ก่ 
4.1 การจดัการดิน..            4.2 การท าปุ๋ย…              4.3 การควบคุมศตัรูพิช... 
4.4 การเกบ็เก่ียวผลผลิต....  4.5 การตลาดผลผลิต.... 
5. กรณีศึกษา เกษตรกรในโครงการน าร่องเกษตรอินทรีย ์













ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
3.6.1 มี ส่วน ร่วมในชั้ น เ รี ยนหรือการอภิปราย  
(ผลลพัธ์ a.) 
3.6.1 การน าเสนอประเด็นจากเร่ืองที่ศึกษาค้นคว้า โดยอธิบายตามประเด็นท่ีสรุปไวใ้หเ้หมาะสม
กบัระยะเวลาส าหรับการอภิปราย (ดงัตวัอยา่งในขอ้ 3.6) 
3.6.2 มีส่วนร่วมในการอภิปรายเก่ียวกบัหัวขอ้ผ่าน
ท า ง ส่ื อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  เ ช่ น  จ ดหม า ย
อิ เล็กทรอนิกส์ (e-mail)  กระดานสนทนา 
(bulletin) หอ้งสนทนา (chat room) (ผลลัพธ์ 
b.) 
3.6.2  การน าเสนอเ ร่ืองที่ ศึกษาค้นคว้าหรือแสดงความคิดเห็นผ่านส่ืออิ เล็กทรอนิกส์  
เ ช่น  จดหมาย อิ เล็กทรอนิกส์  ( e-mail)  กระดานสนทนา  ( bulletin)  และห้องสนทนา  
(chat room) ให้สรุปประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญัจากเร่ืองท่ีศึกษาเพื่อส่ือสาร โดยเขียนเป็น 
ขอ้ ๆ เพ่ือความสะดวกในการอ่านและใชภ้าษาท่ีง่าย (ดงัตวัอยา่งในขอ้ 3.6) รวมทั้งใหพิ้จารณาถึง
เทคโนโลยท่ีีเลือกใชใ้หเ้หมาะสม เช่น เม่ือตอ้งการปรึกษาอาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ อาจใช ้จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) กระดานสนทนา (bulletin) และหลีกเล่ียงการส่งไฟลท่ี์มีขนาดใหญ่ซ่ึงใช้
เวลาในการดาวน์โหลดนาน 
3.6.3 สอบถามความเ ห็นของผู ้เ ช่ี ยวชาญผ่ าน
เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เช่น แบบสัมภาษณ์ 
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ (ผลลพัธ์ c.) 
3.6.3  การสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
การสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์เป็น
อย่างดีในองคค์วามรู้แต่ละเร่ือง นกัศึกษาจึงสามารถน าความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะไปพฒันา
งานได ้ตวัอยา่ง เช่น การสอบถามความรู้ความคิดเห็น การประเมินความถูกตอ้งของเน้ือหาและ
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เช่น แหล่งสารสนเทศเพ่ิมเติม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม หรือ การใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็น










ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
3.7 สามารถตดัสินไดว้่าค  าท่ีใช้คน้คืนในขั้นแรกนั้นตอ้ง
แกไ้ขหรือไม่ (ตัวช้ีวัดที่ 7) 
3.7 การตัดสินเพือ่แก้ไขค าที่ใช้ค้นคืน ใหต้รวจสอบผลลพัธ์ว่าตรงกบัความตอ้งการหรือไม่ ไดแ้ก่ 
เน้ือหา รูปแบบของสารสนเทศ และปริมาณ หากยงัไม่ตรงตามความตอ้งการใหแ้กไ้ขค าคน้ โดย
เปล่ียนค าคน้ท่ีใช ้หรือเพ่ิมจ านวนค าคน้ใหม่ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ 
ตวัอยา่ง ค าค้นเดิม เกษตรอินทรีย ์/ organic 
ค าค้นเพิม่เติม เกษตรธรรมชาติ เกษตรยัง่ยนื ผกัปลอดสารพิษ 
organic crop, organic crop production, ecological, biological, bio 
(ศนูยส์นเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2549) 
3.7.1 ตดัสินไดว้่าไดรั้บสารสนเทศตามความตอ้งการ
สารสน เทศในตอน เ ร่ิ มต้นห รือต้อ งการ
สารสนเทศเพ่ิมเติม (ผลลพัธ์ a.) 
3.7.1 การพิจารณาความเพียงพอของสารสนเทศ ตดัสินไดว้่าไดรั้บสารสนเทศตามความตอ้งการ
สารสนเทศในตอนเร่ิมตน้หรือตอ้งการสารสนเทศเพ่ิมเติม ท าไดโ้ดยทบทวนแนวคิดท่ีก าหนดไว้
ในขั้นก าหนดความตอ้งการสารสนเทศ  พิจารณาสารสนเทศท่ีรวบรวมไดว้่าเป็นไปตามแผนท่ี












ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
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1. เกษตรอินทรีย ์หมายถึง ..... 
2. หลกัการเกษตรอินทรีย ์ไดแ้ก่ ..... 
3. ความเป็นมาของเกษตรอินทรียใ์นไทย ….. 













ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 การตดัสินไดว้า่ไดรั้บสารสนเทศตามความตอ้งการสารสนเทศในตอนเร่ิมตน้หรือตอ้งการ
สารสน เทศ เ พ่ิม เ ติม  ให้ตรวจสอบเ น้ื อหาสารสน เทศ ท่ี รวบรวมได้  ได้แ ก่  
ความครบถว้นของเน้ือหา รูปแบบของสารสนเทศ และปริมาณ หากยงัไม่ตรงตามความตอ้งการ
หรือสารสนเทศยงัไม่เพียงพอ ให้พิจารณาแกไ้ขค าคน้ โดยเปล่ียนค าคน้ท่ีใช ้หรือเพ่ิมจ านวน
ค าคน้ใหม่ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ 
ตวัอยา่ง ค าค้นเดิม เกษตรอินทรีย ์/ organic 
ค าค้นเพิม่เติม เกษตรธรรมชาติ เกษตรยัง่ยนื ผกัปลอดสารพิษ 
organic crop, organic crop production, ecological, biological, bio 
3.7.2  พิจารณากลยุทธ์การค้นคืนและเ ช่ือมโยง
แนวคิดเพ่ิมเติมได ้ถา้จ  าเป็น (ผลลพัธ์ b.) 
 
3.7.2  การพจิารณากลยุทธ์การค้นคืนสารสนเทศ ไดแ้ก่ 
1. เทคนิคการค้นคืนแบบง่าย (Basic Search) เป็นวิธีการคน้คืนโดยใชค้  าโดด หรือค าผสม
เพียง 1 ค าในการสืบคน้ขอ้มูล ไดแ้ก่ ช่ือผูแ้ต่ง (Author) ช่ือเร่ือง (Title) หัวเร่ือง (Subject 
Keyword) และค าส าคญั (Keywords) 
2. เทคนิคการค้นคืนขั้นสูง (Advanced Search) เป็นการสร้างประโยคค าคน้ท่ีมีความ
ซบัซ้อนมากข้ึน แต่ท าให้ไดส้ารสนเทศท่ีตรงกบัความตอ้งการมากข้ึนเช่นกนั ไดแ้ก่ เทคนิค










ตารางที่ ก4.3    งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 3 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
3.7.3 ทบทวนแหล่งคน้คืนสารสนเทศท่ีใชแ้ละขยาย
ไปยงัแหล่งอ่ืน ๆ ไดต้ามความตอ้งการ  
(ผลลพัธ์ c.) 




- การอา้งอิงเชิงอรรถ (footnote) หรือการอา้งอิงไวท้า้ยหน้ากระดาษ บางคร้ังใช้เพ่ือให้
ความหมายของค าศพัทท่ี์ยาก ค าเฉพาะหรือใหค้วามรู้เพ่ิมเติม 
- หากเป็นสารสนเทศบนเว็บไซต์ ให้ใช้จุดเ ช่ือมโยงข้อมูลท่ีเ รียกว่าไฮเปอร์ลิงก ์










ตารางที่ ก4.4  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 4  
Task  :  4. สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผลเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (มาตรฐานที่ 4) 




4.1 การใชส้ารสนเทศเพ่ือสร้างผลงานส าหรับการศึกษาในระดบัปริญญาตรีนั้น ส่วนใหญ่เป็นการ
น าสารสนเทศท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ มาเรียบเรียงและน าเสนอในรูปแบบรายงานหรือบทความ
วิชาการ 
4.1.1 จดัเน้ือหาเพ่ือสนบัสนุนเป้าหมายและรูปแบบ
ของผลงานหรือการปฏิบติังาน เช่น โครงเร่ือง 
(Outlines) ฉบับร่าง (Draft) ภาพแสดงล าดับ
ขั้นตอน (Storyboards) (ผลลพัธ์ a.) 
 
4.1.1  แนวทางในการเรียบเรียงเนือ้หาเพือ่จัดท ารายงาน มีขั้นตอนดงัน้ี 
1) น าโครงเร่ืองท่ีวางไว ้มาใชเ้ป็นหลกัในการเรียบเรียงหวัขอ้ใหญ่-ยอ่ย 
2) น าบตัรบนัทึกขอ้มลูแต่ละหวัขอ้มาจดัเรียงตามล าดบัโครงเร่ือง 
3) อ่านทบทวนบัตรบันทึกตามล าดับหัวข้อ ดูว่าจะเรียบเรียงอย่างไรให้เน้ือหามี
ความสัมพนัธ์กนัโดยใช้ความรู้ของผูเ้ขียนในการประมวล กลัน่กรองและสรุปขอ้เท็จจริงให้
ถกูตอ้งตามล าดบั และใชส้ านวนภาษาของตนเอง 
4) เขียนเรียบเรียงโดยใช้ภาษาเขียนท่ีเป็นทางการ ไม่ใช้ภาษาพูด เลือกค าท่ีกะทดัรัด 
ชดัเจน เขา้ใจง่าย ตรวจทานการสะกดค าใหถ้กูตอ้ง 
5) ขอ้ความหรือเน้ือหาส่วนใดท่ีไดม้าจากการคน้ควา้ ตอ้งอา้งอิงใหถู้กตอ้งและครบถว้น 
มิฉะนั้นถือวา่เป็นการลอกเลียนวรรณกรรม  











ตารางที่ ก4.4  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 4 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
4.1.2 เช่ือมโยงความรู้และทกัษะจากประสบการณ์
เดิมเพื่อการวางแผนและการสร้างผลงานหรือ
การปฏิบติังาน (ผลลพัธ์ b.) 
 
4.1.2  การเช่ือมโยงความรู้และทักษะจากประสบการณ์เดิมเพือ่ท ารายงาน มีตวัอยา่ง ดงัน้ี 
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ชีวภาพ) มาก่อน จึงมีความรู้ในเร่ือง 
“วสัดุท่ีใช ้และวิธีท า” 
เม่ือคน้คืนสารสนเทศในเร่ืองปุ๋ย






ใหม่ (ภาพ) ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ 
โครงร่าง 
1. ความหมายของเกษตรอินทรีย ์ 
2. หลกัการเกษตรอินทรีย ์ 
2.1 มิติดา้นสุขภาพ  
2.2 มิติดา้นนิเวศวิทยา  
2.3 มิติดา้นความเป็นธรรม  
2.4 มิติดา้นการดูแลเอาใจใส่ 
3. ความเป็นมาของเกษตรอินทรียใ์นไทย  
3.1 สภาพปัญหา 
3.2 ช่วงเร่ิมตน้ท าเกษตรอินทรียใ์นไทย 
3.3 สภาพปัจจุบนั  
4. แนวปฏิบติั/วิธีท า ไดแ้ก่ 
4.1 การจดัการดิน/การปรับปรุงดิน          
4.2 การท าปุ๋ย               
4.3 การควบคุมศตัรูพิช 
4.4 การเกบ็เก่ียวผลผลิต   
4.5 การตลาดผลผลิต 











ตารางที่ ก4.4  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 4 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
4.1.3 เช่ือมโยงสารสนเทศใหม่และสารสนเทศท่ีมี
อยู่แลว้ โดยการคดัลอกขอ้ความ (Quotations) 
หรือการถอดความ  (Paraphrasings) ใน
ลกัษณะท่ีสนับสนุนจุดประสงค์ของผลงาน
หรือการปฏิบติังาน (ผลลพัธ์ c.) 
 
4.1.3  การเช่ือมโยงสารสนเทศใหม่และสารสนเทศที่มีอยู่แล้ว เป็นการวิเคราะห์สารสนเทศสองชุด
ท่ีมีความเหมือนหรือความแตกต่างกนัมาเขียนใหม่โดยเรียบเรียงดว้ยค าพดูของตนเอง  
การเรียบเรียงเน้ือหาใหม่ สามารถใชว้ิธีเขียน ได ้ดงัน้ี 
1) การคดัลอกขอ้ความหรืออญัพจน์ (Quotations) เป็นการคดัลอกขอ้ความเดิมมาทุก
ถอ้ยค า และใส่เคร่ืองหมาย “...” คร่อมขอ้ความ พร้อมบอกท่ีมาของขอ้ความ 
2) การถอดความ (Paraphrasings)  เป็นการเขียนข้ึนใหม่ให้ใจความส าคญัครบถว้น



















ตารางที่ ก4.4  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 4 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 














(ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดัสมุทรสาคร 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย ์มีดงัน้ี 
 1. เพ่ิมปริมาณอินทรียว์ตัถุในดิน  
 2. เพ่ิมธาตุอาหารไนโตรเจน ซ่ึงเป็นธาตุอาหารหลกัแก่พืช 
3. กรดท่ีเกิดจากการผพุงัของพืชสด ช่วยละลายธาตุอาหารในดินใหแ้ก่พืช
ไดม้ากยิง่ข้ึน  
4. บ ารุงและรักษาความอุดมสมบูรณ์ 
5. รักษาความชุ่มช้ืนในดินและใหอุ้ม้น ้าในดินไดดี้ข้ึน  
6. ท าใหดิ้นร่วนซุย ในการเตรียมดินและไถพรวน  
7. ช่วยในการปราบวชัพืชบางชนิดไดเ้ป็นอยา่งดี  
8. ลดปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีลงไดบ้างส่วน 











ตารางที่ ก4.4  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 4 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 ตัวอย่าง สารสนเทศใหม่ 
 
(กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2555, ออนไลน์) 
ข้อดี ข้อด้อย และข้อควรระวงัของปุ๋ยอินทรีย์ 
ข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์ 






1. เสียค่าใช้จ่ายในการใช้สูงกว่า ปุ๋ยอินทรียมี์ปริมาณธาตุอาหารหลกันอ้ยกว่าปุ๋ยเคมี จึงท าใหต้อ้งใชใ้น
ปริมาณมากกวา่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพ ส่งผลใหก้ารใชปุ๋้ยอินทรียมี์ค่าใชจ่้ายสูงกวา่ 
2. อาจท าให้เกิดการสะสมไนเตรทในพชืมากเกินไป ปุ๋ยอินทรียมี์ไนโตรเจนอยูเ่สมอ เม่ือใส่ปุ๋ยลงในดิน
ท่ีไม่มีน ้ าขงัไนโตรเจนน้ีจะถูกเปล่ียนเป็นไนเตรท ดงันั้นหากใส่ปุ๋ยอินทรียม์ากเกินไปอาจท าใหพ้ืชดูดไน
เตรทเขา้ไปเกินอตัราท่ีพืชน าไปใช ้ส่งผลใหมี้การสะสมไนเตรทจนถึงระดบัท่ีไม่ปลอดภยัส าหรับผูบ้ริโภค
พืชนั้นได ้สภาวะท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการสะสมไนเตรทในพืชไดแ้ก่ สภาวะท่ีพืชไดรั้บน ้าไม่เพียงพอ  
3. มีความเส่ียงสูงในการท าให้มีการชะล้างไนเตรทสู่แหล่งน ้า 
4. อาจมีธาตุโลหะหนักและสารพิษอื่นติดมาสะสมในดิน ปุ๋ยอินทรียไ์ม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก หรือ
วสัดุเหลือท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมอาจมีธาตุโลหะหนักหรือสารพิษอ่ืน ๆ เจือปนอยู่ในปริมาณท่ีไม่












ตารางที่ ก4.4  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 4 (ต่อ) 

















ประโยชน์และข้อจ ากัดปุ๋ยอนิทรีย์  
ปุ๋ยอินทรียมี์ประโยชน์ต่อการบ ารุงดินหลาย ๆ ดา้น ไดแ้ก่ 1) การ
เพิ่มปริมาณอินทรียว์ตัถุและธาตุอาหารไนโตรเจนซ่ึงเป็นธาตุอาหารหลกั
แก่พืช 2) เม่ือพืชสดยอ่ยสลายจะท าใหเ้กิดกรดท่ีช่วยละลายธาตุอาหารใน
ดินให้แก่พืชไดม้ากยิ่งข้ึน 3) สภาพดินสมบูรณ์ คือ มีความชุ่มช้ืนและอุม้
น ้ าไดดี้ข้ึน ดินร่วนซุย 4) ลดการเกิดวชัพืชบางชนิดและลดอาการสญเสีย
จากการชะลา้ง ประโยชนข์องปุ๋ยอินทรียเ์หล่าน้ีส่งผลดีต่อการเจริญเติบโต
ของพืชและเพิ่มผลผลิตใหสู้งข้ึน (ส านกังานส่งเสรมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศัย จังหวดัสมุทรสาคร กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) อยา่งไรกต็ามกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(2555) ไดร้ะบุขอ้จ ากดัของปุ๋ยอินทรีย ์ดงัน้ี “เสียค่าใช้จ่ายในการใช้สูง
กวา่ อาจท าใหเ้กิดการสะสมไนเตรทในพืชมากเกินไป มีความเส่ียงสูงใน
























ตารางที่ ก4.4  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 4 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
4.1.4 ปรับเปล่ียนเอกสารดิจิทลั ภาพ และขอ้มูลท่ี
ตอ้งการ จากแหล่งและรูปแบบเดิมมาสู่สภาพ
ใหม่ (ผลลพัธ์ d.) 
4.1.4  รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ เป็นการน าเสนอขอ้มูล เพ่ือใหผู้่อ่านเขา้ใจไดง่้ายข้ึน โดย
อาจน าขอ้มลูท่ีอยูใ่นรูปแบบขอ้ความ ตวัหนงัสือมาเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิหรือกราฟ 
และรูปภาพ  
1) ตาราง ใชเ้ม่ือตอ้งการน าเสนอขอ้มลูโดยเนน้ความถกูตอ้งแม่นย  าของขอ้มูลเป็นหลกั การ
น าเสนอขอ้มลูแบบตารางตอ้งมีล าดบัท่ีของตารางและค าอธิบายประกอบ  
ตัวอย่าง การน าเสนอขอ้มลูดิบจากงานวิจยัใหเ้ป็นตาราง 
 
 







































หมายเหต ุ จาก “ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตออ้ยคั้นน ้า 2 พนัธ์ุ,” โดย ทวี บญุภิรมย์, 2552,  














ตารางที่ ก4.4  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 4 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 2) แผนภูมิหรือกราฟ เป็นการน าเสนอขอ้มลูท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นความต่อเน่ืองหรือแนวโน้มของขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลแบบ
แผนภมิูหรือกราฟตอ้งมีล าดบัท่ีและค าอธิบายประกอบ  
 
ตัวอย่าง การน าเสนอขอ้มลูดิบจากงานวิจยัใหเ้ป็นกราฟแท่ง 
 




ภาพท่ี 1 ความสูงเฉล่ียของออ้ยคั้นน ้า 2 พนัธ์ุ (เซนติเมตร) 
หมายเหต ุ จาก “ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตออ้ยคั้นน ้า 2 พนัธ์ุ,” โดย ทวี บญุภิรมย์, 2552,  












ตารางที่ ก4.4  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 4 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 3) ภาพ/รูป (Figures) อาจเป็นแผนผงั ภาพถ่าย ภาพวาด ฯลฯ การใช้ภาพเหมาะกบัการ
อธิบายความสมัพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ช่วยส่ือสารแนวคิดไดเ้ขา้ใจง่ายกวา่ขอ้ความ  
ตัวอย่าง การอธิบายรายละเอียดดว้ยภาพวาดจากหนงัสือ ช่ือ เห็ดฟางและเทคโนโลยีการ
















































ตารางที่ ก4.4  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 4 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
4.2 สามารถปรับปรุงขั้นตอนการพฒันาผลงานหรือการ
ปฏิบติังาน (ตัวช้ีวัดที่ 2) 
 
4.2 ทบทวนขั้นตอนการท ารายงาน ดงัน้ี 
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ตารางที่ ก4.4  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 4 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
4.2.1 จดบันทึก กิจกรรม ท่ี เ ก่ี ยวกับ  การค้นหา
สารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และ
กระบวนการส่ือสาร (ผลลพัธ์ a.) 
 
4.2.1  กจิกรรมการค้นคืนสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และการน าเสนอสารสนเทศ ไดแ้ก่ 
1. การค้นคืนสารสนเทศ มีขั้นตอน ดงัน้ี 
1.1 ท าความเขา้ใจกบัเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษาคน้ควา้ ก าหนดแนวคิดและค าส าคญั 
1.2 เลือกระบบคน้คืนสารสนเทศหรือฐานขอ้มลู 
1.3 ก าหนดกลยทุธ์การคน้คืน 
1.4 ด าเนินการคน้และทบทวนการคน้ 
2. การประเมินสารสนเทศ มีขั้นตอน ดงัน้ี 
2.1 อ่านช่ือเร่ือง ค าน า สารบญั หรือเน้ือเร่ืองยอ่เพ่ือดูว่าเป็นเร่ืองท่ีตรงกบัความตอ้งการ
หรือไม่ 
2.2 ประเมินคุณภาพของสารสนเทศ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ ความถูกตอ้ง ความชดัเจน 
ความสมบูรณ์ ความทนัสมยั และมีการอา้งอิง 
3. การน าเสนอสารสนเทศ ไดแ้ก่ 
3.1 การน าเสนอในรูปแบบงานเขียน คือ การจดัท ารูปเล่มรายงาน 














ตารางที่ ก4.4  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 4 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
4.2.2 สะทอ้นความส าเร็จในอดีตหรือความลม้เหลว 
และกลยทุธ์ทางเลือก  (ผลลพัธ์ b.) 
4.2.2  การทบทวนวิธีค้นคืนสารสนเทศ 
ทบทวนถึงวิธีคน้คืนสารสนเทศท่ีส่งผลใหไ้ดส้ารสนเทศตามเป้าหมายท่ีวางไว ้เช่น  
1) วางแผนการท ารายงานอยา่งเป็นขั้นตอนชดัเจน และปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้
2) ปรึกษาอาจารยผ์ูส้อนเก่ียวกบัหวัขอ้เร่ืองหรือพบปัญหาในการศึกษาคน้ควา้ 
3) เม่ือคน้หาสารสนเทศไม่พบ สอบถามบรรณารักษเ์ก่ียวกบัสารสนเทศท่ีตอ้งการ 




เป้าหมายท่ีวางไว ้เช่น  
1) เม่ือพบปัญหา ไม่ปรึกษาผูมี้ความรู้ในเร่ืองท่ีศึกษาคน้ควา้ เช่น อาจารย ์บรรณารักษ ์
















ตารางที่ ก4.4  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 4 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
4.3 สามารถส่ือสารเก่ียวกบัผลงานหรือการปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิผล (ตัวช้ีวัดที่ 3) 
4.3 การน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิผล ผูน้  าเสนอควรพิจารณาในประเดน็ต่อไปน้ี 
1. ระยะเวลาในการน าเสนอผลงาน โดยทัว่ไปผูฟั้งท่ีเป็นผูใ้หญ่จะสามารถรับฟังไดเ้พียง 
15-20 นาที หากเกินกวา่นั้น มกัจะไม่สามารถดึงสมาธิไวไ้ด ้ผูบ้รรยายจึงตอ้งจดัเตรียมเน้ือหาและ
ออกแบบส่ือท่ีใชใ้หส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการบรรยาย 
2. การออกแบบส่ือส าหรับน าเสนอ  ควรค านึงถึงรูปแบบ-ขนาดตวัอกัษร ปริมาณขอ้ความ 
การเลือกใชสี้พ้ืนหลงั การตกแต่ง และการเรียงล าดบัเน้ือหา   
3. การอ้างอิง หากมีการน าข้อความหรือแนวคิดของผู ้อ่ืนมาใช้ ให้อ้างอิงตามหลัก
เช่นเดียวกบัการท ารายงาน  
4. การตรวจสอบค าผิด ไม่ให้มีค  าผิดในสไลด์หรืออาจมีการตดัค าทา้ยบรรทดัท่ีจะท า
ใหข้อัความส่ือความหมายผิดเพ้ียนไป 















ตารางที่ ก4.4  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 4 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
4.3.1 เลือกส่ือเพื่อการส่ือสารและรูปแบบท่ีสนบัสนุน
เป้าหมายของผลงานหรือการปฏิบัติงานได้ดี
ท่ีสุดและเหมาะกบักลุ่มผูฟั้ง (ผลลพัธ์ a.) 
 
4.3.1  ส่ือเพือ่การส่ือสารหรือการน าสนอผลงาน มีดังนี ้
ส่ือ ลกัษณะ 









ส่ือมลัติมีเดีย เป็นส่ือน าเสนอเน้ือหาผ่านภาพหรือเสียง มากกว่าตวัอกัษร 
ช่วยใหเ้ขา้ใจไดถ้กูตอ้งชดัเจน จดจ าไดง่้ายและน่าสนใจ 













ตารางที่ ก4.4  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 4 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
4.3.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ผลงานหรือการปฏิบติังาน (ผลลพัธ์ b.) 
4.3.2 โปรแกรม (Software) เพือ่สร้างและน าเสนอผลงาน 
วตัถุประสงค์ ช่ือโปรแกรม หน้าที่ของโปรแกรม 
การพิมพเ์อกสาร Microsoft word - พิมพข์อ้ความไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีคุณภาพ  
- ตรวจสอบตวัสะกด  
- เพิ่มรูปภาพ ตาราง แผนภมิู ในเน้ือหา 
- จดัหนา้เอกสาร  
การค านวนตวัเลข 
 
Microsoft Excel - ใชสู้ตรคณิตศาสตร์เพื่อค  านวณ 
- เสนอขอ้มูลดว้ยแผนภาพ 




- ออกแบบและสร้างภาพกราฟิก (Graphic)  
- ตกแต่งภาพถ่าย ไดแ้ก่ การยอ่ ขยาย หรือปรับสี 
การผลิตส่ือมลัติมีเดีย Adobe Flash 
Premiere  
- สร้างภาพเคล่ือนไหว (Animation) 
- ตดัต่อและสร้างวิดีโอ 
การน าเสนอขอ้มูล Microsoft 
PowerPoint 
- น า เสนอเ น้ือหาประกอบการบรรยาย  ได้แ ก่ 





















ตารางที่ ก4.4  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 4 (ต่อ) 




4.3.3  หลักการออกแบบเพือ่น าเสนอผลงาน 
การน าเสนอผลงานในชั้นเรียน โดยทัว่ไปใชโ้ปรแกรมพาวเวอร์พอยต ์(PowerPoint) 
เพ่ือน าเสนอเน้ือหาประกอบกบัการบรรยาย  
หลกัการออกแบบ มีดงัน้ี 
1. รูปแบบตัวอกัษร (Font)   
1.1 ควรเลือกใชรู้ปแบบท่ีเป็นมาตรฐานอ่านไดง่้าย  
1.2 เลือกใชรู้ปแบบตวัอกัษรท่ีมีหวัเพ่ือใหอ่้านง่าย และไม่ควรใชต้วัอกัษรเกิน 2 แบบ
ในแต่ละ สไลด ์
1.3 ควรใชต้วัอกัษรขนาดใหญ่เพ่ือใหม้องเห็นไดง่้าย ภาษาไทยควรใชป้ระมาณ 36-50 
พอยต ์(Point) ส าหรับเน้ือหา และ 60 พอยต ์ส าหรับหวัขอ้เร่ือง 
2. การเลอืกใช้สีพืน้หลงั 
2.1 ใชพ้ื้นหลงัท่ีสีตดักนักบัตวัอกัษร ช่วยใหอ่้านขอ้ความไดง่้าย  เช่น พ้ืนมืดตวัอกัษร
สวา่ง หรือ ตวัอกัษรสวา่งพ้ืนมืด แต่สีตดักนับางคู่กไ็ม่เหมาะสม เช่น  สีเขียวกบัสีแดง เพราะจะท า
ใหผู้ช้มปวดตา  













ตารางที่ ก4.4  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 4 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 3. การตกแต่ง 
3.1 ควรใชรู้ปแบบตวัอกัษร ขนาด รวมทั้งสีตวัอกัษรและพ้ืนหลงัแบบเดียวกนั 
3.2 การใชสี้เพ่ือการตกแต่งมากเกินไป นอกจากท าใหเ้สียเวลาในการผลิตแลว้ยงัจะท า
ใหอ่้านยากอีกดว้ย  
4. ปริมาณข้อความในสไลด์ 
4.1 สไลด์ท่ีดีจึงควรบรรจุขอ้ความท่ีเป็นใจความส าคญั (Key messages) ซ่ึงสั้นและ
กระทดัรัดหลีกเล่ียงการน าเสนอเป็นขอ้ความยาว ๆ ในรูปแบบยอ่หนา้ (Paragraph) แต่เปล่ียนเป็น
รายการสั้นๆ (Bullet Point) ทีละบรรทดั เพ่ือให้ผูฟั้งไดอ่้านใจความส าคญัควบคู่ไปกบัการฟัง
รายละเอียดเพ่ิมเติมจากการบรรยาย  


















ตารางที่ ก4.4  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 4 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 4.3 การใชห้มายเลขขอ้ก ากบัเน้ือหา  ดงัน้ี 
 
 
























ตารางที่ ก4.4  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 4 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 5. วิธีจัดเรียงล าดับสไลด์ที่ดี มีล  าดบัดงัน้ี 
5.1 แสดงช่ือเร่ืองท่ีจะน าเสนอ พร้อมทั้งช่ือของผูน้  าเสนอและขอ้มลูติดต่อ 
5.2 บอกวตัถุประสงคห์รือประโยชน์ท่ีผูฟั้งจะไดรั้บจากการน าเสนอ 
5.3 แสดงหวัขอ้ในการน าเสนอ 
5.4 เน้ือหาท่ีเรียงล าดบัตามหวัขอ้ท่ีก าหนด 
5.5 สรุปเน้ือหาส าคญัของการน าเสนอคร้ังน้ี 
















ตารางที่ ก4.4  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 4 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
4.3.4 ส่ือสารอย่างชดัเจนดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสมกบั
กลุ่มผูฟั้ง (ผลลพัธ์ d.) 
4.3.4  แนวทางการส่ือสารเพือ่น าเสนอผลงาน 
4.3.4.1  ขั้นตอนในการเตรียมน าเสนองาน มีดงัน้ี 
1) การเตรียมบทพูด ผูน้  าเสนอควรเขียนบทพดูฉบบัเตม็ดว้ยตนเอง ท าใหส้ามารถ
เรียบเรียงและเขา้ใจในส่ิงท่ีจะพดูไดช้ดัเจน การเขียนบทพดู ควรพิจารณาประเดน็ ต่อไปน้ี 
(1) การล าดับเนือ้หา ใหเ้น้ือหามีความต่อเน่ืองและน่าสนใจ ไดแ้ก่ การเร่ิมตน้
เปิดประเดน็ท่ีจะพดู น าเสนอเน้ือหา และบทสรุป   
(2) ความยาว ควรปรับความยาวของเน้ือหาท่ีจะพดูใหเ้หมาะสม การพดูท่ียาว
เกินเวลาท่ีก าหนดจะท าใหผู้ฟั้งเกิดความรู้สึกน่าเบ่ือได ้ดงันั้นเน้ือหาท่ีน าเสนอจะตอ้งเลือกเฉพาะ
ประเดน็ส าคญัจริง ๆ บางคร้ังการใชรู้ปภาพกช่็วยลดเวลาในการอธิบายไดเ้ป็นอยา่งดี 
(3) รูปแบบการน าเสนอ  ควรใช้ภาษาท่ีเป็นธรรมชาติของตัวผู ้บรรยาย 
หลีกเล่ียงข้อความท่ีซับซ้อน การน าเสนอควรใช้ภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน เ น่ืองจาก
วตัถุประสงค์ของการน าเสนอ คือ การพดูใหค้นฟังเขา้ใจ เกิดความสนใจ และคลอ้ยตามประเด็น
ของคุณ 
2) การเขียนโน้ต เป็นวิธีท่ีช่วยเตือนความจ า โดยควรใชเ้พียงค าสั้น ๆ ท่ีท าใหนึ้ก











ตารางที่ ก4.4  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 4 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 3) การฝึกซ้อม ใหอ่้านบทพดูฉบบัเตม็เพ่ือสร้างความเขา้ใจในเน้ือหาและเป็นการ
เตือนความจ า เม่ือซอ้มพูดให้ถือกระดาษโนต้ไวแ้ละดูโนต้ให้ดูเท่าท่ีจ  าเป็น หลีกเล่ียงการดูมาก
เกินไป การซอ้มพดูควรยืนท่ีหนา้กระจกเพ่ือใหส้ามารถสังเกตท่าทางของตนเองขณะพดู โดยยืน
อยา่งผอ่นคลาย และเป็นธรรมชาติ   
4) การทดสอบอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการน าเสนอ เช่น ทดสอบเสียงของ
ไมโครโฟน ทดสอบเปิดไฟลแ์ละส่ือท่ีเตรียมมาว่าท างานปกติหรือไม่ ตวัหนงัสือมองเห็นชดัเจน
หรือไม่  






















ตารางที่ ก4.5  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 5  
Task : 5. เข้าใจประเด็นทางเศรษฐกจิ กฎหมายและสังคมที่เกีย่วกบัการใช้สารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย  
(มาตรฐานที่ 5) 





สารสนเทศ ไดแ้ก่  
ประเด็นทางจริยธรรม คือ แนวปฏิบติัท่ีดีท่ีคนในสงัคมรับรู้และปฏิบติัตาม เช่น  
- การใชส้ารสนเทศของผูอ่ื้นตอ้งอา้งอิงซ่ึงเป็นจรรยาบรรณทางวิชาการ  
- มารยาทการใชอิ้นเตอร์เน็ต 
ประเด็นทางกฎหมาย คือ กฏท่ีหน่วยงานของรัฐตราข้ึนเพ่ือใชบ้งัคบับุคคลให้ปฏิบติัตาม 
กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่ 
- พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ ก าหนดให้คุม้ครองงานสารสนเทศและบทก าหนดโทษส าหรับ
การละเมิดลิขสิทธ์ิ 
- พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  ก าหนดความผิดและ
บทลงโทษเก่ียวกบัการกระท าขอ้มลูท่ีอยูใ่นระบบคอมพิวเตอร์ เช่น  












ตารางที่ ก4.5  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 5 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
5.1.1 ระบุและอภิปรายประเด็นเก่ียวกบัความเป็น
ส่ วน ตัว  ( Privacy)  แ ล ะค ว า มปลอดภัย 
(Security) ของสภาพสารสนเทศส่ิงพิมพแ์ละ
อิเลก็ทรอนิกส์ (ผลลพัธ์ a.) 
5.1.1 ความเป็นส่วนตัว (Privacy) และความปลอดภัย (Security) ของการใช้สารสนเทศ  
ไดแ้ก่ ขอ้มลูส่วนบุคคลและความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคล 
5.1.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีแสดงลกัษณะทั้งทางกาย วาจา นิสัย
ใจคอ และพฤติกรรมส่วนบุคคล รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีบุคคลนั้นมีหรือเป็นดว้ย เช่น ช่ือ 
นามสกุล วนัเกิด ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์การศึกษา อาชีพ ต าแหน่ง เงินเดือน สุขภาพ และอาจลงไป
ในรายละเอียด เช่น ระดบัคะแนนท่ีไดรั้บในรายวิชาต่าง ๆ เป็นตน้ 



















ตารางที่ ก4.5  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 5 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 - ระมดัระวงัการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความส าคัญไวบ้นเว็บไซต์ อ่าน
ขอ้ตกลงของเวบ็ไซตก่์อนใหข้อ้มลูใด ๆ  
- ป้องกนัผูบุ้กรุกเขา้มาทางเครือข่าย โดยการก าหนดรหสัผ่าน เปล่ียนรหสัผ่าน
อยูเ่สมอ  และตั้งรหสัผา่นท่ีคาดเดาไดย้าก  
- ติดตั้งซอฟตแ์วร์ท่ีป้องกนัไวรัสในคอมพิวเตอร์ ระมดัระวงัไวรัสท่ีอาจมากบั
ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (email) และการดาวน์โหลดไฟลจ์ากเวบ็ไซตท่ี์ไม่น่าเช่ือถือ 
2) การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
- ไม่เขา้ถึงเพ่ืออ่านหรือแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของผูอ่ื้น 
- ไม่เผยแพร่ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูอ่ื้น เช่น การตดัต่อรูปภาพของผูอ่ื้นแลว้
เผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์










ตารางที่ ก4.5  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 5 (ต่อ) 





5.1.2 การเข้าถึงสารสนเทศที่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย  
ก่อนเขา้ใชง้านสารสนเทศใหพิ้จารณาวา่เป็นบริการท่ีมีค่าใชจ่้ายหรือไม่  
5.1.2.1 ตัวอย่างฐานข้อมูลที่ไม่มีค่าใช้จ่าย  
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ให้บริการสืบคน้ขอ้มูล เอกสารฉบบัเต็มของ 
วิ ท ย า นิพน ธ์  ร า ย ง านกา รวิ จัย ของอ า จ า รย์  ร วบรวมจ ากมหาวิ ท ย าลัย ต่ า ง  ๆ  ทั่ ว
ประเทศ  (http://tdc.thailis.or.th/tdc/) 
5.1.2.2 ตัวอย่างฐานข้อมูลที่มีค่าใช้จ่าย 
ฐานข้อมูลห้องสมุดข่าวมติชน ให้สารสนเทศในรูปแบบ ของข่าว สัมภาษณ์ 
บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือขอ้เขียนอ่ืนๆ เก่ียวขอ้งกบัองคก์ร ภาครัฐ และเอกชน 
(http://www.matichonelibrary.com/product.html) 
ส าหรับการศึกษาระดบัอุดมศึกษานั้น ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)ไดจ้ดัซ้ือ















ตารางที่ ก4.5  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 5 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 ในกรณีท่ีคน้คืนสารสนเทศจากฐานขอ้มูลภายนอกมหาวิทยาลยั จ  าเป็นตอ้งเขา้ใชง้านผ่าน
ทาง http://vpn.sut.ac.th/ โดยใชร้หสัประจ าตวัและรหัสผ่านของตนเอง จากนั้นจึงจะสามารถเขา้
สืบคน้ฐานขอ้มลูต่าง ๆ ได ้
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ, 
2553, 17; American Library Association, 2001) 
5.1.3 ระบุและอภิปรายประเด็นเก่ียวกับการตรวจ
พิจารณา (Censorship) และเสรีภาพในการพูด 









5.1.3 การตรวจพจิารณา (Censorship) และเสรีภาพในการพูด (Freedom of speech) 
1) การตรวจพิจารณา (Censorship) หมายถึง การกลัน่กรองเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม ไดแ้ก่ 
เน้ือหาท่ีมีความรุนแรง เร่ืองทารุณโหดร้าย การย ัว่ยุให้เกิดการเกลียดชงัระหว่างเช้ือชาติ ภาษา
หยาบคาย ลามกอนาจาร และเก่ียวกบัสินคา้ผิดกฏหมาย เช่น การพนนั อาวธุสงคราม ยาเสพติด 
ตัวอย่างการตรวจพิจารณา คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ระบุให้ภาพยนตร์เร่ือง
แสงศตวรรษไม่ผ่านการพิจารณา โดยมีเง่ือนไขให้ตัดฉากส าคัญออกไป 4 ฉาก ซ่ึงทาง
คณะกรรมการช้ีวา่มีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รศาสนาและองคก์รทางการแพทย ์
2) เสรีภาพในการพูด (Freedom of speech) หมายถึง การแสดงความคิดเห็นทั้งการพดูและ
การเขียน เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานในสังคมประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบติัห้ามมิให้ใช้











ตารางที่ ก4.5  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 5 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 ตัวอย่างเสรีภาพในการพูด ประชาชนมีสิทธิท่ีจะวิพากษว์ิจารณ์การท างานของรัฐบาล  
(จินตนา วานิชประภา, 2550, หนา้ 11; สถานเอกอคัรราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย , 
2556; วิกิพีเดีย แสงศตวรรษ, ม.ป.ป.) 
5.1.4 แสดงให้เห็นว่าเข้าใจในเร่ืองทรัพย์สินทาง
ปัญญา ( Intellectual property)  ลิขสิทธ์ิ 
(Copyright) และการใช้สารสนเทศอย่างเป็น
ธรรม (ผลลพัธ์ d.) 
 
5.1.4 ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) ลิขสิทธ์ิ (Copyright) และการใช้สารสนเทศ
อย่างเป็นธรรม 
5.1.4.1 ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) หมายถึง ผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิด
จากความคิดของมนุษยใ์นรูปแบบต่าง ๆ และเป็นท่ียอมรับกนัวา่ผูส้ร้างสรรคค์วรมีสิทธิในผลงาน
นั้นอยา่งเตม็ท่ี เช่น งานวรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่ือทางการคา้ เป็นตน้ 
5.1.4.2 ลิขสิทธ์ิ (Copy right) สิทธ์ิของผูส้ร้างสรรค์ผลงานท่ีจะกระท าการใด ๆ เก่ียวกบั
งานของตน ไดแ้ก่  
1) ท าซ ้าหรือดดัแปลง เช่น ณเดชถ่ายเอกสารหนงัสือทั้งเล่มแลว้น าไปจ าหน่ายใน
ราคาถกูกวา่ตน้ฉบบั 













ตารางที่ ก4.5  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 5 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 3) ใหเ้ช่าตน้ฉบบัหรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ 
และส่ิงบนัทึกเสียง เช่น ใบเตยส าเนา DVD ภาพยนตร์หลายแผน่เพ่ือใหค้นอ่ืน ๆ เช่าไปดู 
4) ใหป้ระโยชน์อนัเกิดจากลิขสิทธ์ิแก่ผูอ่ื้น 
5) อนุญาตให้ผูอ่ื้นใช้สิทธ์ิตาม 1) 2) หรือ 3) โดยจะก าหนดเง่ือนไขอย่างใด
หรือไม่กไ็ด ้
ประเภทของงานอนัมีลิขสิทธ์ิท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติั พ.ศ. 2537 มีดงัน้ี  
1. วรรณกรรม 4. ศิลปกรรม 7. ภาพยนตร์ 
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5. ดนตรีกรรม 8. ส่ิงบนัทึกเสียง 
3. นาฏกรรม 6. โสตทศันวสัดุ 9. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
5.1.4.3 การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม (Fair use) คือ การใชง้านท่ีมีลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้นใน
ลกัษณะท่ีมีเหตุผล และไม่ไดมุ่้งหวงัการคา้หรือผลก าไรจากงานของผูอ่ื้น โดยก าหนดให้การใช้
งานลิขสิทธ์ิในบางลกัษณะสามารถท าไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ เพราะถือว่า
เป็นการใชท่ี้เป็นธรรม เช่น การวิจยัหรือการศึกษา การเสนอรายงานข่าว การใชเ้พ่ือประโยชน์ของ
ตนเอง หรือเพื่อบุคคลอ่ืนในครอบครัวหรือญาติสนิท เป็นตน้  
(กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย,์ 2553 ; ครรชิต  มาลยัวงศ,์ 2547, หนา้ 137-158; 










ตารางที่ ก4.5  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 5 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
5.2 ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั นโยบายขององคก์ร และ
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถึงและใช้แหล่งสารสนเทศ 
(ตวัช้ีวดัท่ี 2) 
5.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายขององค์กร และจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับการเข้าถึง
และใช้แหล่งสารสนเทศ  
กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายขององค์กรเกีย่วกบัการเข้าถึงและใช้แหล่งสารสนเทศ  
 เป็นกฏเกณฑ์ท่ีองค์กรสร้างข้ึนเพ่ือยึดเป็นแนวปฏิบัติและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
ผูป้ฏิบติังานและผูใ้ชบ้ริการ โดยเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งตอ้ง




รับรู้ร่วมกนัว่าส่ิงใดควรปฏิบติั ส่ิงใดไม่ควรปฏิบติั เช่น มารยาทในการใชห้้องสมุด มารยาทใน
การใชอิ้นเตอร์เน็ต  










ตารางที่ ก4.5  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 5 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
5.2.1 มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร อ ภิ ป ร า ย ผ่ า น ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ี
ได้ รับการยอม รับ  เ ช่น  มารยาทการใช้












5.2.1 มารยาทในการใช้อินเตอร์เน็ต (Netiquette) ก าหนดโดยสถาบนัจริยธรรมคอมพิวเตอร์ 
(Computer Ethics Institute) มีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
1) ระลกึว่าก าลงัส่ือสารกบัมนุษย์ ผูใ้ชค้วรระลึกเสมอวา่ ส่ิงท่ีเราพิมพส่์งออกไปนั้นเพ่ือให้
คนดว้ยกนัอ่าน ผูอ่้านสามารถเกิดความรู้สึกไม่ดี หากพบขอ้ความท่ีส่อไปในทางดูถูกเหยียดหยาม 
ใหร้้าย หรือขู่เขญ็ ดงันั้นผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตควรเอาใจเขามาใส่ใจเราเสมอ 
2) ประพฤติปฏิบัติตนในอนิเตอร์เน็ตเช่นเดียวกบัในชีวิตจริง ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ จารีต
ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม ท่ีพึงปฏิบัติในสังคมอินเตอร์เน็ตเช่นท่ีพึงปฏิบัติในสังคมโลก 
กล่าวคือ เราตอ้งควบคุมพฤติกรรมของเราให้เหมือนกบัท่ีเราประพฤติอยู่ในชีวิตจริง เช่น ไม่ใช้
อินเตอร์เน็ตไปแอบเปิดขอ้มลูผูอ่ื้นอ่าน ในท านองเดียวกบัท่ีเราไม่แอบเปิดจดหมายผูอ่ื้นอ่าน เป็น
ตน้ 
3) ตระหนักว่าตนอยู่ที่ใดในอินเตอร์เน็ต การใชอิ้นเตอร์เน็ตของเรา อาจเป็นการใชง้านท่ี
ไดห้มายเลขอินเตอร์เน็ตจากสถาบนัการศึกษา บริษทั หรือองคก์รอ่ืน ๆ เราจึงควรเคารพกฎเกณฑ์
ของผูท่ี้เป็นเจา้ของหมายเลข โดยไม่สร้างความเสียหายหรือกระท าส่ิงท่ีมาเหมาะสม  
4) เคารพเวลาและการใช้งานอนิเตอร์เน็ตของผู้อื่น ในอินเตอร์เน็ตเราสามารถส่ือสารกบัผู ้
ท่ีเราไม่รู้จกัเป็นการส่วนตวัได ้ เช่น การขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเราควรเคารพเวลาและ










ตารางที่ ก4.5  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 5 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 5) สร้างภาพท่ีดีใหแ้ก่ตนเอง การส่ือสารควรใชภ้าษาถกูตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ ตรวจสอบ
เน้ือหาว่าเป็นภาษาท่ีเขา้ใจได ้ชดัเจน ใชภ้าษาท่ีสุภาพ และไม่ใชภ้าษาท่ีก่อให้เกิดการแตกแยก
หรือเสียดสี 
6) แบ่งปันความรู้ความช านาญ การใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือแบ่งปันความรู้ท่ีถูกต้องและ
น่าเช่ือถือใหแ้ก่สงัคม  
7) ช่วยควบคุมการใส่ไฟ การแสดงความคิดเห็นในบางกรณีนั้นอาจเกิดการโต้แยง้ท่ี
รุนแรง หรือการใชอ้ารมณ์มากกว่าเหตุผล หากเป็นไปได ้เราควรช่วยพยายามควบคุมหรือลดการ
โตแ้ยง้ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย 
8) เคารพสิทธิส่วนบุคคลของผูอ่ื้น เคารพความเป็นส่วนตัวของผูอ่ื้น ไม่เข้าถึงข้อมูล
ส่วนตัวท่ีไม่ได้รับอนุญาต หรือ ไม่น าข้อมูลท่ีสร้างความอับอายให้แก่ผู ้อ่ืนมาเปิดเผยใน
อินเตอร์เน็ต 
9) อย่าใชอ้  านาจในทางท่ีผิด ในกรณีท่ีเราเป็นผูดู้แลระบบหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งซ่ึงอ  านาจใน














ตารางที่ ก4.5  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 5 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 10) ใหอ้ภยัในความผิดพลาดของผูอ่ื้น เน่ืองจากการใชง้านอินเตอร์เน็ตมีผูใ้ชง้านท่ีมีความ
หลากหลาย บางส่วนอาจไม่มีความรู้ในเร่ืองมารยาทของการใช้อินเตอร์เน็ตหรืออาจ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงอาจสร้างความร าคาญหรือมีการกระท าท่ีผิดพลาด เราจึงควรให้อภยัและให้
ค  าแนะน าอยา่งเหมาะสม 
(ครรชิต  มาลยัวงศ,์ 2547, หนา้ 171-174) 
5.2.2 ใชร้หัสผ่าน (Password) และตวัระบุ (ID) เพื่อ
เขา้ถึงแหล่งสารสนเทศ (ผลลพัธ์ b.) 
5.2.2 การใช้ตัวระบุ (ID) และรหัสผ่าน (Password) เพือ่เข้าถึงแหล่งสารสนเทศ 
5.2.2.1  ตัวระบุ (ID-Identifier) หมายถึง ขอ้ความใดๆกต็ามท่ีใชเ้ป็นเหมือนป้ายช่ือ  
เช่น รหสัประจ าตวันกัศึกษา ช่ืออีเมล ์ช่ือผูใ้ช ้(Username) เป็นตน้  
5.2.2.2 รหัสผ่าน (Password) หมายถึง ชุดตวัอกัษรท่ีเป็นความลบัส าหรับเขา้ใชง้าน
คอมพิวเตอร์ เพ่ือป้องกนัไม่ใหผู้ท่ี้ไม่มีสิทธ์ิเขา้ใชค้อมพิวเตอร์ 
5.2.2.3 ข้อควรปฏิบัติ 
1) เกบ็รหสัผา่นไวเ้ป็นความลบั ไม่ควรใชร้หสัผา่นร่วมกนั 
2) การตั้งรหสัผา่น ไม่ควรตั้งเป็นค าง่าย ๆ ต่อการคาดเดา  












ตารางที่ ก4.5  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 5 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 ตัวอย่าง การเขา้ใชง้านระบบ OPAC ของห้องสมุด โดยการใชร้หัสนกัศึกษา (ID) และ
รหสัผา่น (Password) 
 
ตัวอย่าง การเขา้ใชง้านฐานขอ้มูลของห้องสมุดผ่านระบบ VPN โดยการใชร้หัสนกัศึกษา 











ตารางที่ ก4.5  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 5 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
5.2.3 ป ฏิบั ติ ต า มนโ ยบ า ยอ งค์ ก ร ข อ ง แห ล่ ง
สารสนเทศ (ผลลพัธ์ c.) 
5.2.3  ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าใช้บริการศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มีดงัน้ี 
1) ตอ้งแต่งกายสุภาพ 





เสียหายเพราะผูม้าใชบ้ริการวางไวใ้นหอ้งสมุด   




8) ตอ้งมีความเคารพต่อสถานท่ีดว้ยการส ารวมกิริยาวาจา ไม่ส่งเสียงดงัหรือกระท าการใด 
ๆ อนัอาจเป็นท่ีร าคาญของผูอ่ื้น 











ตารางที่ ก4.5  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 5 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 10) ผูใ้ชส้ามารถหยิบหนงัสือเล่มท่ีตอ้งการจากชั้นไดเ้อง โดยปฏิบติัตามโครงการหนงัสือ
พร้อมใช ้
11) หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสาร เม่ืออ่านเสร็จแลว้ให้เก็บคืนตามป้ายช่ือของ
ส่ิงพิมพท่ี์ติดอยูบ่นชั้นวาง 
12) หา้มขีด เขียน ตดั ฉีก ท าลาย หรือท าใหไ้ร้ค่า ซ่ึงทรัพยากรสารสนเทศ 
13) หา้มน าทรัพยากรสารสนเทศออกจากหอ้งสมุดโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
หมายเหตุ ผูใ้ช้บริการห้องสมุดตอ้งปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัของผูใ้ชบ้ริการท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนด หากฝ่าฝืน ผูอ้  านวยการหรือบรรณารักษท่ี์รับผิดชอบมีอ านาจด าเนินการ ดงัน้ี 
1) ตกัเตือน 
2) เชิญใหอ้อกนอกบริเวณหอ้งสมุด 
3) ตดัสิทธิการใชบ้ริการหอ้งสมุด หรือเพิกถอนการเป็นสมาชิก 
4) เสนอใหม้หาวิทยาลยัลงโทษทางวินยัหรือด าเนินคดีตามกฏหมาย 










ตารางที่ ก4.5  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 5 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
5.2.4 ใช้แหล่งสารสนเทศ อุปกรณ์ ระบบและส่ิง
อ านวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานและ
จริยธรรม (ผลลพัธ์ d.) 
5.2.4 การใช้แหล่งสารสนเทศ อุปกรณ์ ระบบและส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานและ
จริยธรรม 
5.2.4.1 ความหมายของมาตรฐานและจริยธรรม 
มาตรฐาน หมายถึง  ส่ิงท่ีถือเอาเป็นเกณฑท่ี์รับรองกนัทัว่ไป 
จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั ศีลธรรม กฎศีลธรรม 
5.2.4.2 การใช้แหล่งสารสนเทศ อุปกรณ์ ระบบและส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐาน
และจริยธรรม คือ การปฏิบัติตามกฏระเบียบของแหล่งสารสนเทศ รวมทั้ งปฏิบัติตวัอย่างมี
มารยาท  
ตัวอย่าง เช่น การใชท้รัพยากรสารสนเทศและอุปกรณ์ท่ีมีในหอ้งสมุด ควรปฏิบติั ตามขอ้
ปฏิบติัส าหรับการเขา้ใช ้เช่น 
1) อ่านหนงัสือและส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ อยา่งระมดัระวงั เม่ือใชง้านเสร็จเกบ็เขา้ชั้นหนงัสือให้
เรียบร้อย 
2) ไม่ขีดเขียนลงในหนงัสือของหอ้งสมุดหรือ 
3) ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เคร่ืองพิมพเ์อกสาร เคร่ืองสแกน เคร่ืองฉาย
สไลด์ โดยปฏิบติัตามวิธีใช้งานท่ีห้องสมุดก าหนด เม่ือใช้งานเสร็จให้จัดการให้เป็นระเบียบ 
ค านึงถึงผูใ้ชง้านคนอ่ืน ๆ ท่ีจะใชอุ้ปกรณ์ต่อ 










ตารางที่ ก4.5  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 5 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
5.2.5 จัดหา จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูล ภาพหรือ
เสียงอยา่งถกูกฎหมาย (ผลลพัธ์ e.) 
5.2.5 การจัดหา จัดเกบ็ และเผยแพร่ข้อมูล ภาพและเสียงอย่างถูกกฏหมาย เป็นการใชส้ารสนเทศ
โดยค านึงถึงลิขสิทธ์ิของงาน ไดแ้ก่ การท าซ ้ า คดัลอก ส าเนา ดดัแปลงผลงาน โดยการกระท า
ดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของผลงาน ยกเวน้ การใชเ้พ่ือการศึกษาและไม่มุ่งหวงัผลก าไร 
ถือวา่ไม่ละเมิดลิขสิทธ์แต่ผูใ้ชต้อ้งอา้งอิงแหล่งท่ีมา 
1) การจัดหาและจัดเก็บสารสนเทศ ได้แก่ การค้นหาและบันทึกสารสนเทศท่ีได้ลง
หน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์ เช่น การดาวน์โหลด (download) ไฟล์เพลงหรือภาพถ่ายจาก
อินเตอร์เน็ต ผูใ้ชค้วรดาวน์โหลดจากจากเวบ็ไซต์ท่ีมีลิขสิทธ์ิหรือเจา้ของผลงานอนุญาตให้น า
ผลงานไปใชไ้ด ้
2) การเผยแพร่สารสนเทศ ไดแ้ก่ การตีพิมพใ์นรูปบทความวารสาร การเผยแพร่บทความ
บนเว็บไซต์ โดยต้องอ้างอิงเสมอเม่ือมีการน าสารสนเทศหรือแนวคิดของผู ้อ่ืนมาใช้เป็น
ส่วนประกอบในผลงานของตนเอง 
5.2.6 แสดงให้ เ ห็นว่า เข้าใจเ ร่ืองการลอกเลียน
วรรณกรรม (Plagiarism) และไม่ใช้งานของ
คนอ่ืนมาเป็นของตนเอง (ผลลพัธ์ f.) 
 
5.2.6 การลอกเลยีนวรรณกรรม (Plagiarism) 
5.2.6.1  การลอกเลียนวรรณกรรม (Plagiarism) หมายถึง การคดัลอกผลงานของผูอ่ื้น  ถือ













ตารางที่ ก4.5  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 5 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 2) การขโมยคัดลอกงานผู ้อ่ืนโดยบังเอิญ เน่ืองจากอ้างอิงไม่ถูกต้องหรือไม่
เหมาะสม 
3) การขโมยคดัลอกงานของตนเอง (Self-Plagiarism) เกิดข้ึนเม่ือบุคคลน าส่วน
หน่ึงของผลงานตนมาน าเสนอใหม่ เช่น นกัศึกษาส่งผลงานของตนเองในเร่ืองเดียวกนัมากกว่า 1 




(เพญ็พรรณ  เพชรศร, 2555, หนา้ 80 อา้งจาก ไพเราะ เบญจกลุ, 2552) 
5.2.7 แสดงให้เห็นว่าเข้าใจนโยบายขององค์กรท่ี
เก่ียวกับการวิจยัในมนุษย ์(Human subject 
research) (ผลลพัธ์ g.) 
5.2.7 การวิจัยในมนุษย์  
การวิจัยในมนุษย์ หมายถึง การวิจยัท่ีมนุษยเ์ป็นผูถู้กวิจยั เช่น การศึกษาธรรมชาติของโรค 
การวินิจฉัยการรักษา การป้องกันโรคและการเสริมสร้างสุขภาพท่ีกระท าต่อมนุษย์ รวมทั้ ง
การศึกษาวิจยัจากเวชระเบียน ส่ิงส่งตรวจต่าง ๆ จากร่างกายมนุษย ์โลหิตของผูบ้ริจาคโลหิต 
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 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีไดก้  าหนดให้มีระเบียบว่าด้วย การศึกษาวิจัยและการ
ทดลองในมนุษย์ (พ.ศ.2555) เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกท่ีท าวิจยัภายใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีไดด้  าเนินการวิจยัอยา่งมีจริยธรรม และเคารพสิทธิความเป็นมนุษย ์
ความปลอดภยั และความยติุธรรมของอาสาสมคัรในการวิจยั 
ตัวอย่างหลกัเกณฑใ์นระเบียบ เช่น  
1) ให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิ จ  านวนไม่น้อยกว่า 5 คนซ่ึงเป็น
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัอย่างน้อย 1 คน เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญใน
สาขาวิชาท่ีมิใช่วิทยาศาสตร์อย่างนอ้ย 1 คน และเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ
ดา้นกฏหมายอยา่งนอ้ย 1 คน (หมวด 1 ขอ้ 6) 
2) ผูว้ิจยัจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณนกัวิจยัอยา่งเคร่งครัด (หมวด 3 ขอ้ 15) 
หมายเหตุ  สามารถอ่านรายละเ อียดและเอกสารท่ี เ ก่ียวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ได้ท่ี
http://ird.sut.ac.th/irdnew/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=51 
5.3 เขียนกิตติกรรมประกาศการใชแ้หล่งสารสนเทศในการ
ส่ือสารผลงานหรือการปฏิบติังาน (ตัวช้ีวัดที่ 3) 
กิตติกรรมประกาศ คือ ค ากล่าวขอบคุณผูท่ี้ใหค้วามช่วยเหลือและใหค้วามร่วมมือในการ
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 ตัวอย่าง    





วิทยานิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ  บุคคล  และกลุ่ม 
บุคคลต่าง ๆ ท่ีไดก้รุณาใหค้  าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ อยา่งดียิง่ ทั้งในดา้นวิชาการ และ 
ดา้นการด าเนินงานวจิยั อาทิเช่น 
- ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เลก็ อุตตมะศิล อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
- รองศาสตราจารย ์ดร.สุพตัรา จินาวฒัน์, ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เข็มชยั เหมะ
จนัทร, อาจารย ์ดร.สุทิน คูหาเรืองรอง และ รองศาสตราจารยไ์พพรรณ สันติสุข อาจารย์
ประจ าภาควิชาวสัดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั……. 
ทา้ยน้ี  ขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา  ท่ีให้การเล้ียงดูอบรมและส่งเสริม
การศึกษาเป็นอยา่งดีตลอดมาในอดีต จนท าใหผู้ว้ิจยัประสบความส าเร็จในชีวิตตลอดมา 
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5.3.1 เ ลื อก รูปแบบของ เอกสารและอ้า ง อิ ง ท่ี
เหมาะสมและมีความสม ่าเสมอ (ผลลพัธ์ a.) 
5.3.1 การอ้างองิ 
การอา้งอิงมีหลายแบบแผน (Styles) ส าหรับแบบแผน APA (The American Psychological 
Association) เป็นแบบแผนท่ีไดรั้บความนิยมมาก เพราะสะดวกและประหยดัเน้ือท่ีในการพิมพ ์ 
ปัจจุบนัเวอร์ชนัล่าสุด คือ APA6 เวบ็ไซตเ์พื่อเรียนรู้การเขียนอา้งอิงของระบบ APA คือ 
http://www.apastyle.org/learn/index.aspx 
5.3.1.1 ข้อก าหนดเขยีนรายการอ้างองิหรือบรรณานุกรม มีดงัน้ี 
1) พิมพ์ค  าว่า รายการอ้างอิง/บรรณานุกรม ไวก้ลางหน้ากระดาษ หรือชิด
ขอบกระดาษดา้นซา้ยหรือขวา แลว้แต่การจดัรูปแบบการพิมพ ์
2) การเรียงล าดบัรายการอา้งอิง/บรรณานุกรม ไม่ตอ้งใส่หมายเลขล าดบั ใหเ้รียง
ตามอกัษรตวัแรกของช่ือผูแ้ต่ง และเรียงภาษาไทยก่อนภาษาองักฤษ 
3) เร่ิมต้นรายการแรกโดยการพิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายเสมอ และหาก
รายการยงัไม่จบใน 1 บรรทดั เม่ือข้ึนบรรทดัใหม่ให้ย่อหน้าเขา้มา ประมาณ 8 ระยะตวัอกัษร 
(ประมาณ 0.5 น้ิว) ตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้ามารถแยกรายการใหดู้ง่ายข้ึน 
4) การเวน้ระยะมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
(1) หลงัเคร่ืองหมาย มหพัภาค . (period,full stop) เวน้ 2 ระยะ 
(2) หลงัเคร่ืองหมาย อญัประกาศ “  ” (quotation) เวน้ 2 ระยะ 
(3) หลงัเคร่ืองหมาย จุลภาค , (comma) เวน้ 1 ระยะ 
(4) หลงัเคร่ืองหมาย อฒัภาค ; (semi-colon) เวน้ 1 ระยะ 
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 5.3.1.2 หลกัการลงรายการ 
1) หลกัการลงช่ือผู้แต่ง 
(1) ผู้แต่งคนไทย ให้ลงช่ือและช่ือสกุลตามปกติ โดยไม่ต้องใส่ค า
น าหนา้ช่ือซ่ึงบอกยศ ต าแหน่ง คุณวุฒิ อาชีพ และเพศ เช่น พลเอก ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทย ์
นางสาว ฯลฯ  ตัวอย่าง  ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระเวศ  วะสี เขยีนเป็น ประเวศ  วะสี 
(2) ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ใหล้งนามสกุลก่อน ตามดว้ยเคร่ือง , (จุลภาค/
comma) ตามดว้ยอกัษรยอ่ช่ือตน้ และช่ือกลาง (ถา้มี) ตัวอย่าง Isaac Asimov เขียนเป็น Asimov, I.  
Joan P. Isenberg เขยีนเป็น Isenberg, J.P. 
(3) ผู้แต่ง : ผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ (compiler, editor) 
ตัวอย่าง  ไพเราะ เลิศวิราม.  (บรรณาธิการ).  Smith, D. (Ed.) วชัรี พุ่มพวง. (ผูร้วบรวม)               
Suga, T. (Comp.) 
(4) ผู้แต่ง : หน่วยงาน สถาบัน นิติบุคคล ใหล้งช่ือตามท่ีปรากฏ ในกรณี
เป็นหน่วยงานรัฐอยา่งนอ้ยตอ้งอา้งถึงระดบักรมหรือเทียบเท่า 
ตัวอย่าง  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
(5) ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง ใหเ้ขียนช่ือเร่ืองแทนช่ือผูแ้ต่ง 
2) หลกัการลงช่ือเร่ือง 
(1) ใหล้งรายการตามช่ือเร่ืองท่ีปรากฏ และพิมพด์ว้ยตวัเอน 
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 (2) กรณีเป็นบทความวารสาร ให้ช่ือวารสารเป็นตวัเอนแทนช่ือเร่ือง 
ตัวอย่าง  เกษตรอินทรียใ์นประเทศไทย.  วารสารมหาวิทยาลยัทักษิณ, 
(3) หากเป็นส่ืออ่ืน ๆ นอกเหนือจากหนังสือและวารสารให้พิมพ์
ประเภทของส่ือลงในวงเลบ็   ตัวอย่าง   การขยายพันธ์ุพืชด้วยวิธีการต่อก่ิง.  (วีดิทศัน์) คู่มือการ
จัดการทรัพยากรท่ีดินเบือ้งต้น (หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์) 
3)    หลกัการลงส่วนการพมิพ์ 
(1) ปีที่พมิพ์ ใหเ้ขียนต่อช่ือผูแ้ต่ง ไม่ตอ้งเขียนค าวา่ พ.ศ. ค.ศ. 
ตัวอย่าง (2556).  (2010). ถ้าไม่ปรากฏปีพมิพ์ ใหใ้ส่ (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.) 
(2) คร้ังที่พิมพ์ กรณีพิมพค์ร้ังท่ี 2 ข้ึนไป ให้ลงคร้ังท่ีพิมพใ์นวงเล็บ 
ตัวอย่าง  การกลายพันธ์ุของพืช.  (พิมพค์ร้ังท่ี 2) Air pollution and plant life.  (2nd Ed.) 
(3) สถานที่พิมพ์และส านักพิมพ์ ให้ลงตามท่ีปรากฏในทรัพยากร
สารสนเทศ ตดัค าขยายช่ือเฉพาะ เช่น ส านกัพิมพ ์ห.จ.ก. บริษทั Publisher Co. Co.Ltd. Inc. 
ตัวอย่าง  กรุงเทพฯ: กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. New York: Wiley. 
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หนังสือ  ช่ือผูแ้ต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือเร่ือง (คร้ังท่ีพิมพ์). สถานท่ี
พิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ 
ผู้แต่ง 1 คน  ...(นิพนธ์ ทวีชยั, 
2550)...  
 
นิพนธ์ ทวีชยั.  (2550).  การควบคุมโรคพืชโดยวิธี
ธรรมชาติ.  กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
 ...(Malik, 1999)... Malik, C. P.  (1999).  Advances in plant hormones research : 
Indian scenario.  India : Agro Botanica. 
ผู้แต่ง 2-5 คน ...(วฒันา สุกัณศีล และ
ศุ ลี ม าน  ว งศ์ สุ ภ าพ , 
2538) 
วัฒนา  สุกัณศีล  และ ศุ ลีมาน  วงศ์ สุภาพ.   (2538).  
เกษตรกรรมทางเลือก: การศึกษากรณีตัวอย่าง
การปรับตัวของเกษตรพื้นบ้านไทยภาคใต้ .  
ก รุ ง เทพฯ  :  ส านักง านคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ.   
 …(Marshall, & Grace, 
1992)… 
Marshall, C., & Grace, J.  (1992).  Fruit and seed production: 
aspects of development, environmental physiology, 
and ecology.  Cambridge (England), New York, 
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 ผู้แต่งมากกว่า 5 
คน 
…(อมรา  พงศาพิชญ ์
และคณะ, 2549)… 
อมรา  พงศาพิชญ ์และคณะ.  (2549).  การสร้างและ
พัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม
โ ด ย ชุ ม ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม .   ก รุ ง เ ท พ ฯ : 
สถาบนัวิจยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
 ...(Leadon et al., 
1994)... 
Leadon, K. C. et al. (1994).  Information technology 
and society.  Belmont, CA: Wad worth. 
ผู้ แ ต่ ง ท่ี เ ป็ น
หน่วยงาน 




ส า ข า วิ ช า ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  (2547). 
การจัดการผลผลิตพืช.  นนทบุรี : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.   
 ...(Asia Productivity 
Organization, 1999)... 
Asia Productivity Organization.  (1999). Rural poverty 
alleviation in Asia and the Pacific.  Tokyo: 
The organization. 
ห นั ง สื อ ท่ี มี
บรรณาธิการ 
. . .(ยอดหทัย เทพธรา
นนท์  และกัญญวิ มว ์
กีรติกร.(บรรณาธิการ), 
2548)...  
ยอดหทัย  เทพธรานนท์  และกัญญวิมว์  กีร ติกร .
(บรรณาธิการ).  (2548).  ข้าว มัน กุ้ง ผลผลิต
คู่ชีวิตคนไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิบณัฑิตยสภา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย. 
 …(Shimamoto, 1999)... Shimamoto, K.  (1999). Molecular biology of rice.  
Tokyo: Springer. 
หนังสือท่ีพิมพ์
คร้ังท่ี 2 ขึน้ไป 
. . .(ธ ารงศิลป โพธิสูง 
และ เกตุอร ทองเครือ. 
(ผูเ้รียบเรียง), 2536)... 
ธ ารงศิลป โพธิสูง และ เกตุอร ทองเครือ.  (ผูเ้รียบเรียง). 
(2536).  การปลูกข้าวฟ่าง (พิมพ์คร้ังท่ี 6).  










ตารางที่ ก4.5  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 5 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 บ ท ค ว า ม
วารสาร 
 ช่ือผูเ้ขียนบทความ.  (ปีพิมพข์องวารสาร).  ช่ือบทความ.  
ช่ือวารสาร, ปีท่ี(ฉบบัท่ี), เลขหนา้. 
 . . . (สรพงค์ เบญจศรี , 
2553)... 
สรพงค์ เบญจศรี.  (2553).  เกษตรอินทรียใ์นประเทศ
ไทย.  วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ,  13(1), 
78-88.  
 ...(Robinson et al., 
2007)… 
Robinson, J. et al.  (2007). Climate change and 
sustainable development: Realizing the 
opportunity.  The journal of Environment & 
Development, 16(3), 269-289. 
วทิยานิพนธ์  ช่ือผูเ้ขียนวิทยานิพนธ์.   (ปีพิมพ์).  ช่ือวิทยานิพนธ์.  
วิทยานิพนธ์ปริญญา…สาขาวิชา. . .คณะ.. . 
สถาบนัการศึกษา.... 
 …(ขวญัเรียม ปันจนัทร์, 
2555)... 
ขวญัเรียม ปันจนัทร์.  (2555).  การผลิตข้าวอินทรีย์ของ
นักเรียนโรงเรียนชาวนาบ้านหนองแจง ต าบล
ไร่รถ อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี .  
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต.   
ส าข าวิ ช าก า ร ใช้ ท่ี ดิ นและกา รจัดก า ร
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ อ ย่ า ง ย ั่ ง ยื น .   











ตารางที่ ก4.5  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 5 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 บ ท ค ว า ม ใ น
หนังสือพมิพ์ 
 ช่ือผูเ้ขียนบทความ.  (ปีพิมพ,์ วนัเดือน).  ช่ือบทความ.  
ช่ือหนังสือพิมพ์, เลขหนา้ท่ีปรากฎบทความ. 
 . . . ( ไต ร รั ตน์  สุ นทร
ประภสัสร, 2540)... 
ไตรรัตน์ สุนทรประภสัสร. (2540, 8 พฤศจิกายน). 




 ช่ือผูแ้ต่ง.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือเร่ือง.  คน้เม่ือ วนัท่ี เดือน ปี, 
จาก แหล่งขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต (URL). 
Author.  (Year).  Title.  Retrieved month day, year, 
from source (URL)    
 ...(สถาบนัวิจยัยาง กรม
วิชาการเกษตร, 2556)...   
สถาบนัวิจยัยาง กรมวิชาการเกษตร. (2556)  สถิติยาง





Movements – IFOAM, 
n.d.) 
International Organic Agriculture Movements -
IFOAM).  (n.d.).  PRINCIPLES OF ORGANIC 















ตารางที่ ก4.5  งานและความรู้เก่ียวกบังานของมาตรฐานท่ี 5 (ต่อ) 
งาน (Sub tasks and Sub-sub tasks) ความรู้เกีย่วกบังาน/เนือ้หา (Task knowledge) 
 บทความ 
จ า ก ว า ร ส า ร
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 ช่ือผูแ้ต่ง.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือบทความ.  ช่ือวารสาร, ปีท่ี
(ฉบบัท่ี).  คน้เม่ือ วนัท่ี เดือน ปี, จาก 
แหล่งขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต (URL). 
Author.  (Year).  Title.  Retrieved month day, year, 
from source (URL)    
 …(Cadigan, Schmitt, 
Shupp, & Swope, 
2011)... 
Cadigan, J., Schmitt, P., Shupp, R., & Swope, K. 
(2011). The holdout problem and urban sprawl: 
Experimental evidence. Journal of Urban 




ลิขสิทธ์ิ (ผลลพัธ์ b.) 
5.3.2  การได้รับอนุญาตให้ใช้สารสนเทศที่มีลขิสิทธ์ิ  
การใชส้ารสนเทศเพ่ือการศึกษาคน้ควา้ท่ีไม่ไดแ้สวงหาก าไรเป็นการใชท่ี้ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ
แต่ตอ้งอา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลให้ถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้งใชส้ารสนเทศอยา่งเป็นธรรม 
(Fair use) ไม่คดัลอกงานมาทั้งหมดหรือคดัลอกมาปริมาณมาก เช่น ปริมาณงานท่ีน ามาใช ้ตอ้งไม่
เกินร้อยละ 10 ของงานทั้งหมด  










ก5 ผงัแสดงพฤตกิรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน (INPUT/ACTION/OUTPUT Diagram)   หน้าที่ 357-552 











ก6 เป้าหมายการสอน (Instructional Goal) ผลการเรียนรู้ทีส่ามารถสังเกตและวดัผลได้  (Observable and Measurable Learning 
Outcome) 
ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้
Task  1. สามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขตของความต้องการสารสนเทศ (มาตรฐานที ่1) 
Sub tasks 1.1 สามารถก าหนดและบอกความตอ้งการสารสนเทศได ้











รายงานได ้ดงัน้ี 1) เป็นเร่ืองท่ีนกัศึกษามีความสนใจ
แทจ้ริง เพราะจะท าให้มีแรงจูงใจในการศึกษาคน้ควา้  
2) มีแหล่งขอ้มูลเพ่ือศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองดงักล่าวอยา่ง
เพียงพอ 3) สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาท่ีศึกษาอยู ่อาจเป็น


















ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 1.1 สามารถก าหนดและบอกความตอ้งการสารสนเทศได ้
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 








จ าแนกหัวข้อของบทความกับ รูปแบบเ น้ือหา ท่ี
ก าหนดให ้ไดด้งัน้ี 
 
1)  “การท าเกษตรอินทรีย์มีจุดมุ่งหมายในการฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศ บทความนีต้้องการกล่าวถึงระบบการ
ท าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย”  เป็นหัวขอ้
บทความแบบใหข้อ้มลู (informative)  
 




3) “ท าไมเกษตรกรจ านวนมากจึงไม่ท าเกษตรอินทรีย์ 













ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 1.1 สามารถก าหนดและบอกความตอ้งการสารสนเทศได ้
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
1.1.3  ส ารวจแหล่งสารสนเทศทัว่ไปเพ่ือ
เพ่ิมความเขา้ใจในหวัขอ้  
 
1 . 1 . 3   เ ม่ื อ ให้ เ น้ื อหา เ ก่ี ย วกับแห ล่ ง




หัวข้อได้  ดัง น้ี พจนา นุ กรมราชบัณฑิตยสถาน 
พจนานุกรมศพัทเ์กษตรองักฤษ – ไทย Longman basic 
English-Thai dictionary สารานุกรมไทยฉบับ










ได ้ดงัน้ี 1) ใช้แง่มุมที่เหมาะสมของเร่ืองเป็นตัวก าหนด 
เช่น ปัญหาของเกษตรกร เป็นเร่ืองท่ีขอบเขตกวา้ง ควร
แก้เป็น ปัญหาของเกษตรกรในด้านการเก็บเ ก่ียว
ผลผลิต  (เป็นเร่ืองท่ีแคบลง) 2) ใช้ยุคสมัยหรือเวลาเป็น
ตัวก าหนด เช่น เกษตรกรรมของไทย ขอบเขตของเร่ือง
กว้า งมาก ควรแก้เ ป็น  เกษตรกรรมของไทยยุค
อุตสาหกรรมใหม่ (ใชยุ้คเพ่ือก าหนดให้แคบลง) 3) ใช้
ขอบเขตทางภูมิศาสตร์เป็นตัวก าหนด เช่น แหล่งปลูก
พืชสมุนไพรของไทย ควรแก้เ ป็น แหล่งปลูกพืช
สมุนไพรของไทยทางภาคใต้  ( ใช้ขอบเขตทาง
ภูมิศาสตร์จ ากดัเร่ืองให้แคบลง) 4) ใช้กลุ่มบุคคลเป็น












ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 1.1 สามารถก าหนดและบอกความตอ้งการสารสนเทศได ้
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
1.1.5 ระบุแนวคิดหลกั (Key concepts) 
และค าศพัท์ (Terms) ท่ีใชอ้ธิบายความ
ตอ้งการสารสนเทศ  
 
1.1.5  เม่ือให้เน้ือหาเก่ียวกบัแนวคิดหลกั 
(Key concepts) และค าส าคญั (Keyword) 
นักศึกษาสามารถยกตวัอย่างแนวคิดหลกั
และค าส าคัญท่ี เ ก่ียวกับความต้องการ
สารสนเทศไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
ยกตัวอย่างแนวคิดหลกัและค าส าคัญท่ีเก่ียวกบัความ
ต้องการสารสนเทศได้ ดังน้ี 1) แนวคิดหลัก (Key 
concepts)  เ ป็นความคิดท่ีละเ อียดและสมบูรณ์ใช้
ส าหรับคิดพิจารณาในเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งให้ความสนใจ
เป็นพิเศษ เช่น บุคคล องค์กร หน่วยงาน ความหมาย
ของค า  สถานท่ี  ความเป็นมา เหตุการณ์ ยุคสมัย 
แนวโนม้ ขั้นตอน วิธีการ เหตุผล เป้าหมาย วตัถุปะสงค ์
ผลกระทบ 2) ค าส าคัญ (Keyword) คือ ค าท่ีก าหนดข้ึน
แทนความต้องการสารสนเทศ ใช้ในการค้นคืน
สารสนเทศตามท่ีต้องการ ค าส าคัญน้ี เ ป็นค า ท่ี มี
ความหมายแทนหวัขอ้หรือเร่ืองท่ีตอ้งการคน้ รวมทั้งค  า
ท่ีมีความเก่ียวข้องสัมพนัธ์กับหัวข้อท่ีต้องการ ค าท่ี
น ามาใชอ้าจเป็นค าเฉพาะ ค าโดดๆ ค าผสม หรือเป็นวลี













ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 1.1 สามารถก าหนดและบอกความตอ้งการสารสนเทศได ้
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
1.1.6 รู้ว่าสารสนเทศท่ีมีอยู่สามารถ
เช่ือมโยงกบัความคิดประสบการณ์หรือ







โดยเขียนแผนท่ีความคิด (Concept Map) น าแนวคิดต่าง 
ๆ ท่ีสรุปไดจ้ากประสบการณ์หรือความรู้เดิมของแต่ละ
คน น ามาเช่ือมโยงแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างแนวคิด
หลกัและแนวคิดยอ่ย อาจเขียนเป็นรูปแผนผงั เช่น  
 
 
                               
        
       
        
        
   
   











ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 1.2 สามารถจ าแนกประเภทและรูปแบบของแหล่งสารสนเทศท่ีมีศกัยภาพ 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 




1.2.1  เม่ือให้เน้ือหาเก่ียวกับวิธีการสร้าง 
การจัดการ และการเผยแพร่สารสนเทศ
นักศึกษาสามารถจ าแนกการสร้าง การ




ด้วยวิ ธี ท่ี เ ป็นทางการ คือ บทความวิชาการ หรือ 
บทความวิจัย การเขียนมีแบบแผนตามท่ีส านักพิมพ์
ก าหนด เช่น ส่วนประกอบของบทความ รูปแบบการ




















ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 1.2 สามารถจ าแนกประเภทและรูปแบบของแหล่งสารสนเทศท่ีมีศกัยภาพ 













เป็นระบบท่ีใชส้ัญลกัษณ์อกัษรโรมนั A-Z (ยกเวน้ I O 
W X Y) ผสมตวัเลข แบ่งออกเป็น 20 หมวดใหญ่ 
ตั ว อ ย่ า ง  ห นั ง สื อ ห รื อ ต า ร า ท า ง ด้ า น












ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 1.2 สามารถจ าแนกประเภทและรูปแบบของแหล่งสารสนเทศท่ีมีศกัยภาพ 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
1.2.3  บอกคุณค่าและความแตกต่างของ
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ได ้ 
 






ในการแต่งหนงัสือนั้น ๆ  และมีความน่าเช่ือถือ 
2) หนงัสืออา้งอิงใชค้น้ควา้สารสนเทศท่ีตอ้งการ
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีความน่าเช่ือถือ 
3) ว า ร ส า ร มี เ น้ื อ ห า มี ค ว า ม ทั น ส มั ย 
วารสารวิชาการมีความน่าเช่ือถือเพราะบทความผ่าน
การพิจารณาโดยผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ   
4) ส่ือโสตทัศนวสัดุ ส่ือประสม ภาพ และเสียง 



















ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 1.2 สามารถจ าแนกประเภทและรูปแบบของแหล่งสารสนเทศท่ีมีศกัยภาพ 











บทความ ท าวิ จัย  ท าโครงงาน/รายงาน รูปแบบ
สารสนเทศ คือ สารสนเทศเชิงวิชาการ เช่น ต ารา




อาชีพ หรือเพ่ือพกัผ่อนหย่อนใจ รูปแบบสารสนเทศ 
คือ  สารสนเทศความ รู้ทั่วไป เ ช่น  หนังสือพิมพ ์
นิตยสาร บทความบนเวบ็ไซต ์นิยาย เร่ืองสั้น  
3) การใชส้ารสนเทศเพื่อติดตามสารสนเทศท่ีทนัสมยั
เพื่อรับทราบความเคล่ือนไหวในเร่ืองท่ีสนใจ รูปแบบ
สารสนเทศ คือ สารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนั เช่น วารสาร
งานวิจยั บทความวารสารอิเลก็ทรอนิกส์ หนงัสือพิมพ ์
4) การใชส้ารสนเทศเพื่อศึกษาความเป็นมา ประวติั
เร่ืองราวต่าง ๆ รูปแบบสารสนเทศ คือ สารสนเทศดา้น











ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 1.2 สามารถจ าแนกประเภทและรูปแบบของแหล่งสารสนเทศท่ีมีศกัยภาพ 
















น ้ าหนักในการอา้งอิงทางวิชาการมากท่ีสุด สามารถ
น าไปใช้ประกอบการเขียนบทความ หรือการท า
รายงานได้ เช่น ต้นฉบับตัวเขียน วารสารวิจัยและ
วิชาการ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ บทความวิจยัใน
รายงานการประชุมทางวิชาการ เอกสารสิทธิบัตร 
เ อ กส ารม าตรฐ าน  โน้ ต เพล ง  และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นตน้  






อ่านรายละเอียด เช่น บทความเสนอความคิดเห็น 











ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 1.2 สามารถจ าแนกประเภทและรูปแบบของแหล่งสารสนเทศท่ีมีศกัยภาพ 





1.2.6   เม่ือให้เ น้ือหาเก่ียวกับข้อมูลดิบ 
นักศึกษาสามารถระบุลกัษณะของข้อมูล
ดิบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
ระบุลกัษณะของขอ้มูลดิบได ้ดงัน้ี ขอ้มูลดิบ หมายถึง 
ตวัแทนของส่ิงท่ีเป็นจริง เช่น คน สัตว์ ส่ิงของ หรือ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ข้อมูลโดยทั่วไปจะมีรายละเอียด
ปลีกย่อยมาก ขอ้มูลดิบเป็นสารสนเทศปฐมภูมิ ขอ้มูล
ดิบมีลกัษณะส าคญั คือ มีความสมบูรณ์มากพอท่ีจะใช้
อธิบายเร่ืองนั้น ๆ ไดค้รบถว้นและถูกตอ้ง ขอ้มูลดิบ
เป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจากการบนัทึก การทดลอง การ
ส ารวจ หรือการสมัภาษณ์ ตวัอยา่ง เช่น สถิติจ  านวนเน้ือ
ท่ีเพาะปลกูขา้ว สถิติราคายางไทย เป็นตน้ 
Sub tasks 1.3 สามารถพิจารณาค่าใชจ่้ายและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากวิธีการไดม้าของสารสนเทศท่ีตอ้งการ 






1.3.1  เ ม่ือให้เ น้ือหาเก่ียวกับบริการยืม




















ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 1.3 สามารถพิจารณาค่าใชจ่้ายและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากวิธีการไดม้าของสารสนเทศท่ีตอ้งการ 













รูปแบบส่ือดิจิทลั (digital material) อ านวยความ
สะดวกในการเขา้ถึงสารสนเทศไดห้ลากหลายสาขาวิชา
แล ะภ าษ า  เ ช่ น ฐ านข้อ มู ล  ( database)  หนั ง สื อ






ส า ม า ร ถ จั ด ล า ดั บ แ ผ น เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด ้ 
สารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
จดัล าดบัแผนเพ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการ ดงัน้ี  
1) ท าความเข้าใจกับความต้องการสารสนเทศ โดย
ก าหนดความตอ้งการสารสนเทศเป็นหวัขอ้  
2) ก าหนดความตอ้งการสารสนเทศใหอ้ยูใ่นรูปแนวคิด
และค าคน้ 
 3) เลือกระบบคน้คืนสารสนเทศท่ีเหมาะสม โดยดูว่า
ตอ้งการสารสนเทศรูปแบบใด  













ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 1.4 สามารถประเมินลกัษณะและขอบเขตของความตอ้งการสารสนเทศอีกคร้ัง 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
1 . 4 . 1  ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
สารสนเทศท่ีมีอยู่ตอนตน้เพ่ือให้มีความ








ตามหวัขอ้ท่ีก าหนดหรือไม่  









1) สารสนเทศเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น ทฤษฎี ประวติั ภูมิ
หลงัของเร่ืองราว ให้เลือกใช้ ต ารา สารานุกรม 
2) สารสนเทศเป็นข้อเท็จจริง ค าตอบสั้ น ๆ สถิติ ให้
เลือกใช้ หนงัสืออา้งอิง  
3) สารสนเทศท่ีมีความเป็นปัจจุบนั ทั้งดา้นทัว่ไปและ
วิชาการ ให้เลือกใช้ หนังสือพิมพ์ วารสารวิชาการ 
รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม/
สมัมนา สิทธิบตัร 
4) สารสนเทศเป็นขอ้มูลการวิเคราะห์ ข่าว เหตุการณ์ 
ให้เลือกใช้สารสนเทศ หนงัสือพิมพ ์วารสาร 
5 )  สารสน เทศ เ ป็น เ สี ย งบรรยาย  เพลง  ดนต รี 
ภาพประกอบ ส่ือประสม ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ให้










ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Task : 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที่ 2) 
Sub tasks 2.1 สามารถเลือกวิธีค้นหาสารสนเทศหรือระบบค้นคืนสารสนเทศท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อเข้าถึง
สารสนเทศท่ีตอ้งการ  
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
2.1.1 ก าหนดวิ ธีค้นหาสารสนเทศท่ี
เหมาะสม เช่น การทดลองใน
ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร  ก า ร จ า ล อ ง
สถานการณ์ การศึกษาหรือส ารวจ
ในสถานท่ีจริง เป็นตน้ 
2.1.1  เ ม่ือให้เ น้ือหาเ ก่ียวกับวิ ธีค้นหา
สารสน เทศ  นัก ศึกษาสามารถ
ก าหนดวิ ธีค้นหาสารสน เทศ ท่ี
เหมาะสมไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
เลือกวิธีคน้หาสารสนเทศได ้ดงัน้ี 1) เลือกการทดลอง
เม่ือใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์คน้หาขอ้เท็จจริงจากตวั
แปรท่ีศึกษา เช่น การทดลองเพื่อศึกษาการเจริญเติบโต
ของถัว่งอก 2) เลือกการส ารวจเม่ือเก็บขอ้มูลจากแหล่ง
ท่ีมีข้อมูลอยู่แล้ว โดยไม่ต้องสร้างสถานการณ์ใหม่
เหมือนการทดลอง เช่น การส ารวจและรวบรวมพนัธ์ุ
พืชสมุนไพรในเขตพ้ืนท่ีอ  าเภอเมืองและหนองจิก 
จงัหวดัปัตตานี  




2.1.2  เ ม่ือให้เ น้ือหาเ ก่ียวกับวิ ธีค้นหา
สารสนเทศและประโยชน์ นกัศึกษา
ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ใ ช้ วิ ธี ค้ น ห า
สารสนเทศไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
เลือกใชว้ิธีคน้หาสารสนเทศได ้ดงัน้ี 1) ประโยชน์ของ
การทดลองและการส ารวจ คือ ไดส้ารสนเทศส าหรับ
การศึกษาคน้ควา้ การท ารายงาน การท าโครงงาน 2) 
ประโยชน์ของการสืบคน้จากระบบคน้คืนสารสนเทศ 
คือ ได้สารสนเทศส าหรับการศึกษาค้นคว้า การท า
รายงาน การท าโครงงาน รวมทั้ งสารสนเทศท่ีใช้ใน










ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 2.1 สามารถเลือกวิธีค้นหาสารสนเทศหรือระบบค้นคืนสารสนเทศท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อเข้าถึง
สารสนเทศท่ีตอ้งการ  
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
2.1.3 พิจารณาขอบเขต เน้ือหา และการ
จั ด ก า ร ข อ ง ร ะ บ บ ค้ น คื น
สารสนเทศ  
2.1.3   เม่ือให้เน้ือหาเก่ียวกบัการพิจารณา
ระบบค้นคืนสารสนเทศ นักศึกษา





1) ขอบเขต ดูว่าฐานข้อมูลนั้ นให้สารสนเทศ
ลักษณะใด เช่น บรรณานุกรม เอกสารฉบับเต็ม 
มลัติมีเดีย รูปภาพ ฯลฯ รวมถึงภาษาท่ีใช ้
2) เน้ือหา ดูว่าฐานข้อมูลให้เอกสารฉบับเต็ม
หรือไม่ 
3) การจัดการของระบบ ดูระบบเ ช่ือมต่อ
ประสาน (user interface) ว่าระบบใชง้านง่ายหรือไม่ มี










ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 2.1 สามารถเลือกวิธีค้นหาสารสนเทศหรือระบบค้นคืนสารสนเทศท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อเข้าถึง
สารสนเทศท่ีตอ้งการ  
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
2.1.4 เลือกวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อเขา้ถึงสารสนเทศ
ท่ี ต้ อ ง ก า ร จ า ก วิ ธี ค้ น ห า
สารสนเทศหรือระบบค้นคืน
สารสนเทศ  






เ ลือกวิ ธีค้นหาสารสนเทศท่ี มีประสิทธิภาพและ



















ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
2.2.1 พัฒ น า แ ผ น ก า ร ค้ น ค ว้ า ใ ห้
เหมาะสมกบัวิธีคน้หาสารสนเทศ  













3. ก าหนดก าหนดกลยุทธ์การค้น (Search 
strategy)  











ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
2.2.2 ระบุค าส าคัญ  (Keywords)  ค  า
พ้อ งความหมาย  (Synonyms) 
และค าศพัท์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
ตอ้งการสารสนเทศ  
2.2.2   เม่ือให้เน้ือหาเก่ียวกับหลกัในการ




ได ้โดยใชห้ลกัการ ดงัน้ี  
1) ควรก าหนดค าท่ีใช้แทนประเด็นหลกัของ
เร่ือง โดยก าหนดเป็นค าหรือกลุ่มค า ไม่ใช่ประโยคยาว 
ๆ และไม่ควรก าหนดเป็นประโยค  
2) พิจารณาความกวา้งและแคบของค า ค  าท่ีแคบ
เกินไปเม่ือน าไปใชสื้บคน้อาจท าให้ไดผ้ลลพัธ์จ  านวน
นอ้ย ในทางตรงกนัขา้ม หากค าส าคญักวา้งเกินไป อาจ


















ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล 









สาขาวิชาเกษตร ไดแ้ก่  
1) พจนานุกรมศพัท์เกษตร โดย จกัรพงษ์ เจิมศิริ ปีท่ี
จดัพิมพ ์2547  
2) อรรถาภิธานศพัทเ์กษตรไทย  (Thesaurus) จดัท าโดย 
ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวบรวมค าศัพท์ด้าน
การเกษตรและสาขาท่ีเ ก่ียวข้องกับการเกษตรกว่า
28,000 ค า โดยค าศพัท์แต่ละค ามีการจดัความสัมพนัธ์
ในลกัษณะล าดบัชั้น  (Hierarchical Relation) ไดแ้ก่  
- ค าท่ีมีความหมายแคบกวา่ (Narrower Term 
- NT) 
- ค าท่ีมีความหมายเก่ียวข้องกัน (Related 
Term – RT) 
- ค าท่ีเป็นค าโยง (Use for – UF และ Use) 
- ค าท่ีเป็นค าอธิบายขอบเขตความหมาย 











ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
2.2.4 สร้างกลยุทธ์การค้นคืนโดยใช้
ค  าสั่งท่ีเหมาะสมกบัระบบคน้คืน
ท่ีเลือก เช่น เทคนิคตรรกะบูลีน 








สร้างกลยุทธ์การค้นคืนสารสนเทศโดยใช้ค  าสั่ง ท่ี
เหมาะสมกบัระบบคน้คืนสารสนเทศท่ีเลือกได ้ดงัน้ี 
1. เทคนิคการคน้คืนแบบง่าย เป็นการใชค้  าโดด หรือค า
ผสมเพียง 1 ค าในการสืบค้นข้อมูล ไม่ต้องสร้าง
ประโยคค าค้นท่ีซับซ้อน เ ร่ิมต้นจากผู ้ค้นมีความ
ตอ้งการสารสนเทศเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ดงันั้นผู ้
ค้นจึงต้องมีข้อมูลส่วนหน่ึงท่ี เ ก่ียวข้องกับเ ร่ืองท่ี
ตอ้งการคน้ ซ่ึงมีประเภทในการคน้หา ดงัน้ี ช่ือผูแ้ต่ง 
(Author) ช่ือเร่ือง (Title) หวัเร่ือง (Subject Keyword) 
และค าส าคญั (Keywords) 
2. เทคนิคการคน้คืนขั้นสูง ไดแ้ก่ เทคนิคตรรกะบูเลียน 
หรือเรียกอีกอยา่งว่าการเช่ือมค า มีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี การ
เช่ือมค าคน้ดว้ย “AND” เป็นการจ ากดัขอบเขตการคน้
ให้แคบลง การเช่ือมค าคน้ดว้ย “OR” เป็นการขยาย
ขอบเขตการคน้ใหก้วา้งข้ึน การเช่ือมค าคน้ดว้ย “NOT” 
เป็นการจ ากดัขอบเขตการคน้ให้แคบลงโดยตดัเร่ืองท่ี
ไม่ตอ้งการออก และเทคนิคจ ากดัค าคน้ เป็นการจ ากดั
ค าค้นให้แคบลง โดยก าหนดเขตขอ้มูลท่ีต้องการค้น










ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล 




แตกต่างกนั รวมทั้งค  าสั่งในการ
คน้คืนท่ีแตกต่างกนัดว้ย  
2.2.5   เม่ือใหเ้น้ือหาเก่ียวกบัการใชก้ลยทุธ์
ก า ร ค้ น คื น ใ น ร ะ บ บ ค้ น คื น






สารสนเทศได ้เช่น ตวัอย่างการใช้เทคนิคจ ากดัค าคน้ 
(Limit search) ในระบบโอแพคเพ่ือจ ากดัผลการคน้คืน
ให้แคบลง โดยก าหนดเขตขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้ร่วมกบั
ค าคน้ ไดแ้ก่ 
การก าหนดปีพิมพ ์(Publication date)  
 
 
 การก าหนดใหแ้สดงผลเฉพาะเอกสารฉบบัเตม็ (Full text) 
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Sub tasks 2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล 












เก่ียวกบัสาขาวิชาเกษตร คือ  ProQuest Agricultural 
Journal 
Sub tasks 2.3 สามารถคน้คืนสารสนเทศออนไลน์หรือจากบุคคล โดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย  










หลากหลายรูปแบบได ้ดงัน้ี 1) ระบบโอแพค (OPAC) 
ในส่วนของการคน้คืนขั้นสูง (Advanced Search) เม่ือ
ก าหนดค าส าคัญแล้ว สามารถเลือกประเภทวัสดุท่ี
ต้องการค้นได้ เ ช่น บทความ หนังสือ ทรัพยากร
อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้  
2) ฐานขอ้มูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ตวัอย่าง 
เช่น ฐานขอ้มลูeBooks on EBSCOhost  
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Sub tasks 2.3 สามารถคน้คืนสารสนเทศออนไลน์หรือจากบุคคล โดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย  
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
2.3.2 ใชแ้ผนการจดัหมวดหมู่หรือระบบ
ต่าง ๆ เช่น ระบบเลขเรียกหนงัสือ





นัก ศึ กษ าสามารถ ใช้ เ ลข เ รี ยก





2) อ่านผลการค้น ผลการค้นของระบบค้นคืนต่าง ๆ 
โดยทัว่ไปมี 2 ลกัษณะ คือ เอกสารฉบบัเต็ม (Full text) 
และขอ้มูลทางบรรณานุกรม ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ช่ือ
เร่ือง 2) เลขหมู่ 3) ช่ือผูแ้ต่ง 4) ปีพิมพ ์5) รูปแบบของ
วสัดุ 6) ขอ้มลูเล่ม 
3) เลือกรายการท่ีตอ้งการ โดยคลิกท่ีลิงค์ช่ือเร่ืองเพื่อดู
ขอ้มูลบรรณานุกรม ประกอบดว้ย ช่ือเร่ือง  เลขเรียก
หนังสือ (LC Call #) ช่ือผูแ้ต่ง หัวเร่ือง พิมพลกัษณ์ 
(เป็นขอ้มลูการพิมพ)์ ขอ้มลูสถานท่ีจดัเกบ็ สถานะ  
4) ดูสถานะของหนงัสือว่า อยู่บนชั้นหรือไม่ ดูสถานท่ี
จดัเก็บและจดเลขเรียกหนงัสือ (LC Call #) เช่น QK1 ก
64 2545 เพ่ือไปหาหนงัสือบนชั้นในหอ้งสมุด ซ่ึงการ
จัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC) 
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Sub tasks 2.3 สามารถคน้คืนสารสนเทศออนไลน์หรือจากบุคคล โดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย  




บ ริ ก า ร ยื ม ร ะหว่ า งห้ อ งส มุ ด 
สมาคมวิชาชีพ หน่วยงานวิจยัของ
สถาบนั แหล่งสารสนเทศชุมชน 
ผูเ้ช่ียวชาญ และผูช้  านาญดา้นการ
ปฏิบติั 
2.3.3   เม่ือใหเ้น้ือหาเก่ียวกบัการใชบ้ริการ
ส่วนบุคคลเพื่อเขา้ถึงสารสนเทศท่ี
ตอ้งการนักศึกษาสามารถเลือกใช้
บ ริ ก า ร ส่ วน บุ ค คล เ พ่ื อ เ ข้ า ถึ ง











ตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ เพื่อขอค าแนะน าจาก
บรรณารักษ์ในการค้นหาสารสนเทศท่ีต้องการจาก
แหล่งสารสนเทศต่าง ๆ 
2.3 .4  ใช้แบบส ารวจ จดหมาย การ
สัมภาษณ์ และรูปแบบอ่ืน ๆ 
เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศปฐมภมิู 







สารสน เทศ ท่ีต้องการได้  ดัง น้ี  1 )  หนัง สือจาก
สถาบนัการศึกษาของตนเองเพ่ือขอความร่วมมือในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู 2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวม
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Sub tasks 2.4 สามารถปรับปรุงกลยทุธ์การคน้คืนได ้หากจ าเป็น  
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
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Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 











 (1) พิมพค์  าคน้เป็นประโยคยาว ๆ ท าให้ไม่พบขอ้มูล 
วิธีแก้ไข พิมพค์  าคน้เป็นค าหรือกลุ่มค า  
(2)  ใชค้  าคน้ท่ีไม่ใช่ประเด็นหลกัหรือประเด็นส าคญั
ของเร่ือง ท าให้ผลการคน้ท่ีไดไ้ม่ตรงกบัความตอ้งการ
เท่าท่ีควร วิธีแก้ไข พิมพค์  าคน้ท่ีเป็นประเด็นหลกัหรือ
ประเดน็ส าคญัของเร่ืองก่อนค าท่ีเป็นประเดน็รอง  
(3) ใชค้  าคน้ค าใดเพียงค าเดียว ซ่ึงอาจไม่เป็นตวัแทนท่ี
ดีพอ ท าให้ผลการคน้ท่ีไดม้ากไป นอ้ยไป  หรือไม่พบ
เลย วิธีแก้ไข ปรับเปล่ียนค าค้น โดยใช้ค  าอ่ืนๆ ท่ีมี
ความหมายเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัหากผลการคน้ท่ี














ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 2.4 สามารถปรับปรุงกลยทุธ์การคน้คืนได ้หากจ าเป็น  
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
2.4.3  ค้นคืนอีกคร้ังโดยใช้กลยุทธ์ท่ี
แกไ้ข หากจ าเป็น 
2.4.3  เ ม่ือให้เ น้ือหาเก่ียวกับวิ ธีค้นคืน
สารสนเทศอีกคร้ังโดยใชก้ลยุทธ์ท่ี
แ ก้ไ ข  นั ก ศึ กษ าส า ม า รถ ร ะ บุ






แพค (OPAC) ให้คลิกท่ี “กลับไปท่ีจุดเร่ิมต้น” ส่วน
ฐานข้อมูลออนไลน์โดยทั่วไปใช้ค  าว่ า  “Modify 
Search” เพ่ือแกไ้ขกลยทุธ์การคน้คืนสารสนเทศ 
Sub tasks 2.5 สามารถกลัน่กรอง บนัทึก และจดัการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได ้
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
2.5.1 เลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท่ีสุด






สารสน เทศ  นัก ศึกษาสามารถ
เลือกใชโ้ปรแกรมไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
เลือกใช้โปรแกรมท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับรวบรวม
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Sub tasks 2.5 สามารถกลัน่กรอง บนัทึก และจดัการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได ้
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
2.5.2 สร้างระบบเพื่อจดัการสารสนเทศ 2.5.2  เ ม่ือให้เ น้ือหาเก่ียวกับการสร้าง








ป ร ะ เ ภ ท
ของแฟ้ม  





โปรแกรมประมวลค าอ่ืน ๆ 
ได ้
โครงงาน. doc แฟ้มขอ้มูลเอกสารท่ีจดัท า
โ ด ย โ ป ร แ ก ร ม
ไมโครซอฟตเ์วิร์ด 
research. ppt แฟ้มข้อมูล เพื่ อน า เสนอ 
จั ด ท า โ ด ย โ ป ร แ ก ร ม
ไมโครซอฟต์พาว เวอ ร์
พอยต ์
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Sub tasks 2.5 สามารถกลัน่กรอง บนัทึก และจดัการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได ้
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
2.5.3 แยกความแตกต่างระหว่างประเภท
ของการอา้งอิงแหล่งสารสนเทศ 
และ เข้า ใจ ส่วนประกอบและ 
โครงสร้างท่ีถกูตอ้งของการอา้งอิง
ส าหรับทรัพยากรสารสนเทศ 







Date System) เป็นการอา้งอิงโดยระบุท่ีมาเป็นช่ือของผู ้
แต่งและปีพิมพ ์หลกัการเขียน มีดงัน้ี 
เ ขี ยนไว้หน้ าข้อคว าม ท่ีอ้า ง  เ ป็นกา รให้
ความส าคญัท่ีช่ือผูแ้ต่ง ส่วนใหญ่มกัใชอ้า้งถึงงานวิจยัท่ี
มีการคน้พบส าคญั ให้เขียนช่ือผูแ้ต่ง และเขียนปีพิมพ์
ไวใ้นวงเลบ็ จากนั้นเรียบเรียงเป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ 
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Sub tasks 2.5 สามารถกลัน่กรอง บนัทึก และจดัการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได ้





ร ะ บุ อ ง ค์ ป ร ะก อบขอ งข้อ มู ล
บรรณานุกรมไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
อธิบายไดว้า่การบนัทึกการอา้งอิง ท าไดด้งัน้ี 
การบันทึกการอา้งอิงเป็นการเขียนแหล่งท่ีมา
ของสารสนเทศแต่ละรายการไว ้เม่ือตอ้งการอ่านอีก
คร้ัง สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปหาสารสนเทศไดเ้ลย 
โดยไม่ตอ้งกลบัไปคน้คืนในระบบอีกคร้ัง  
ข้อมูลท่ีควรบันทึก คือ ข้อมูลบรรณานุกรม 
ประกอบดว้ย 
0) ช่ือผูแ้ต่ง  
1) ช่ือเร่ือง (ช่ือหนังสือหรือช่ือบทความ-ช่ือ
วารสาร) 
2) ปีพิมพ ์คร้ังท่ีพิมพ ์สถานท่ีพิมพ ์ส านกัพิมพ ์
แหล่งขอ้มลูบนอินเตอร์เน็ต (URL) 
2.5.5 ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือจัดการ
ส า ร ส น เ ท ศ ท่ี ไ ด้ เ ลื อ ก แ ล ะ
จดัระบบ  
2 .5 . 5   เ ม่ื อให้ เ น้ื อหา เ ก่ี ยวกับการใช้
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Task : Task  : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศ
ที่เลอืกมาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
Sub tasks 3.1 สามารถสรุปสาระส าคญัของสารสนเทศท่ีรวบรวมมา 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 













1) การอ่านจบัประเด็น ตอ้งสังเกตค าส าคญั ประโยค
ส าคญัท่ีมีค าส าคญั และท าการย่อสรุปบนัทึกประโยค
ส าคญัไวเ้พ่ือใชป้ระโยชน์ต่อไป 
2) การอ่านสรุปความ คร้ังแรกอ่านอยา่งคร่าว ๆ พอใหรู้้
เร่ือง แลว้อ่านอยา่งละเอียดอีกคร้ังเพ่ือเขา้ใจเร่ืองอยา่งดี 

















ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 3.1 สามารถสรุปสาระส าคญัของสารสนเทศท่ีรวบรวมมา 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
3.1.2  เรียบเรียงดว้ยภาษาของตนเองแล
เลือกขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง 




ความ (summary note) เป็นการสรุปเอาแต่ความคิดหลกั 
(Main idea) ท่ีส าคญัของเอกสารบางส่วนหรือทั้งฉบบั
มาเรียบเรียงเป็นส านวนของเราเอง เพื่ออธิบายความคิด
รวบยอดท่ีส าคัญโดยรวม ดังนั้ นผูบ้ ันทึกต้องเข้าใจ
เน้ือหาเอกสารท่ีอ่านว่าเก่ียวขอ้งกบัประเด็นอะไรบา้ง 













ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 3.1 สามารถสรุปสาระส าคญัของสารสนเทศท่ีรวบรวมมา 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
3.1.3  ระบุการอา้งอิงเน้ือหาค าต่อค า โดย
ใช้เค ร่ืองหมายอัญประกาศ “…” ได้
ถกูตอ้ง 
3.1.3  เม่ือให้เน้ือหาเก่ียวกับการบันทึก







เป้นขอ้ความท่ียาวมากนกั หากเป็นค าประพนัธ์ 
ไม่ควรเกิน 3 บรรทดัหรือเป็นความเรียงไม่เกิน 
4 บรรทดั  
2. ใส่เคร่ืองหมายอญัประกาศ “ ” คล่อมขอ้ความ
ท่ีคดัลอกมา 
3. หากข้อความท่ีคัดลอกมีความยาว เ กิน  4 
บรรทดั ไม่ตอ้งใส่เคร่ืองหมายอญัประกาศ แต่
ให้เขียนเป็ย่อหนา้ต่างหาก โดยย่อหนา้เขา้ไป
จากยอ่หนา้เดิม ประมาณ 1 น้ิว\ 
4. ถา้ขอ้ความท่ีคดัลอก มีการละเวน้ขอ้ความบาง
ตอนจะตอ้งใส่เคร่ืองหมาย ... (Omission) คัน่













ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 3.2 สามารถใชเ้กณฑเ์บ้ืองตน้เพ่ือประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
3 . 2 . 1 ตร วจสอบและ เป รี ยบ เ ที ยบ
สารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือประเมิน
ความน่าเช่ือถือ ความเท่ียงตรง ความ






1. ความน่าเช่ือถือ ใหพ้ิจารณา ดงัน้ี 
- พิจารณาผูแ้ต่ง มีคุณวฒิุ ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเขียนหรือไม่ มีผลงานเขียนท่ี
เก่ียวขอ้งกนัในท่ีอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 




2. กรณีเป็นเอกสารบนอินเตอร์เน็ต  ให้พิจารณา
จากขอ้มูลส่วนสุดทา้ยของยอูาร์แอล (Uniform 













ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 3.2 สามารถใชเ้กณฑเ์บ้ืองตน้เพ่ือประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
  3. ความถกูตอ้ง มีแนวทางในการประเมิน ดงัน้ี 
- พิจารณาเน้ือหาว่ามีการอา้งอิงแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มลูอยา่งครบถว้นและสามารถตรวจสอบได ้
- การเขียน การสะกดค า ถูกตอ้งตามหลกั
ไวยากรณ์ ใชภ้าษาท่ีเป็นมาตรฐานทางราชการและ
ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งดีก่อนน าออกเผยแพร่ 
4. ระยะเวลา มีแนวทางในการประเมิน ดงัน้ี 
- พิจารณาความทนัสมยัไดจ้ากปีท่ีจดัพิมพ ์การ
น าเสนอเน้ือหาทนัต่อเหตุการณ์ มีการท าฉบบัปรับปรุง



















ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 3.2 สามารถใชเ้กณฑเ์บ้ืองตน้เพ่ือประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 








3) อ่านจบัใจความส าคญัของเอกสารท่ีคน้ได ้ 




ส่วนท่ีไม่ส าคญัออกจากกนัได ้ มีการอธิบาย




เน้ือหานั้น ๆ และแหล่งท่ีมาของสารสนเทศ 













ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 3.2 สามารถใชเ้กณฑเ์บ้ืองตน้เพ่ือประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 

































ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 3.2 สามารถใชเ้กณฑเ์บ้ืองตน้เพ่ือประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
3.2.4  ตระหนักว่าบริบททางวฒันธรรม 




3.2.4  เม่ือใหเ้น้ือหาเก่ียวกบัการอ่านตีความ 
นักศึกษาสามารถยกตัวอย่างบริบททาง
วฒันธรรม กายภาพหรือบริบทอ่ืน ๆ มีผล
ต่อการตีความสารสนเทศไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
ยกตวัอยา่งบริบททางวฒันธรรม กายภาพหรือบริบทอ่ืน 
ๆ มีผลต่อการตีความสารสนเทศได ้ เช่น   
1) เม่ือศึกษา เร่ือง การเพาะปลูกพืชของชาวกระ
เหร่ียงปกาเกอะเญอ นอกจากการค้นคว้า
สารสนเทศเร่ืองการเพาะปลูกโดยตรงแล้ว 
ผูอ่้านจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจในบริบทอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย เช่น การตั้ งถ่ินฐาน ประเพณี 
ความเช่ือ เศรษฐกิจ การจดัระเบียบทางสังคม 
เป็นตน้ ซ่ึงบริบทเหล่าน้ีจะท าใหเ้ขา้ใจถึงความ
เป็นมาของกิจกรรมต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต
ของชาวกระเหร่ียงมากยิง่ข้ึน  















ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 3.3 สามารถสงัเคราะห์สาระส าคญัเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ 










แนวคิดยอ่ย ส่วนหลกัฐานสนบัสนุน คือ การอา้งอิงโดย
การบอกท่ีมาของแนวคิดนั้น ๆ    
3.3.2  ขยายการสังเคราะห์สารสนเทศใน
ขั้นต้น หากเป็นไปได้ ในระดับสูงข้ึน






















ยกตวัอยา่งเวบ็ไซตเ์พ่ือคน้ควา้เพ่ิมเติมได ้เช่น  
1) กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ www.doae.go.th/ 2) ศูนยป์ฏิบติัการขอ้มูล
การตลาดสินคา้เกษตรอินทรีย ์www.organic.moc.go.th  
3) "วารสารเกษตร" วารสารวิชาการของคณะ
เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม่
http://web.agri.cmu.ac.th/agjournal/index.asp 










ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 
3.4 สามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กบัความรู้ท่ีมีอยูก่่อนเพ่ือระบุมูลค่าเพ่ิมหรือการแสดงขอ้โตแ้ยง้
หรือลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ ของสารสนเทศ 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
3.4.1  ตัดสินได้ว่าสารสนเทศเพียงพอ
แลว้หรือตอ้งการสารสนเทศเพ่ิม 





สารสนเทศเพ่ิม โดยดูว่าสารสนเทศครบถว้น สมบูรณ์ 
ครอบคลุมเน้ือหามากนอ้ยเพียงใด สามารถพิจารณาได ้
ดังน้ี 1) เป็นสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาครบถว้นสมบูรณ์  
2) เป็นสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาครอบคลุม ครบถว้นตาม
เคา้โครงเร่ือง (Outline) 3) เป็นสารสนเทศให้ความรู้ใน
ระดบัใด ระดบัพ้ืนฐานให้ความรู้เบ้ืองตน้ทัว่ไปหรือ
ระดับปฏิบัติการ(technical) ให้ความรู้ทางเทคนิค 
ทฤษฎี หรือระดบัสูง (advanced) ให้ความรู้ท่ีพฒันา
กา้วหนา้ซบัซอ้นข้ึน  
หากพิจารณาแลว้เห็นว่าเน้ือหายงัไม่มีความสมบูรณ์














ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 3.4 สามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กบัความรู้ท่ีมีอยูก่่อนเพ่ือระบุมูลค่าเพ่ิมหรือการแสดงขอ้โตแ้ยง้
หรือลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ ของสารสนเทศ 










เหตุผล ในกรณีท่ีมีสารสนเทศเร่ืองเดียวกนัจ านวนมาก 
ให้พิจารณาโดยเปรียบเทียบสารสนเทศท่ีได้มาจาก
แหล่งต่าง ๆ ว่า เน้ือหาสอดคล้องหรือแตกต่างกัน



























ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 3.4 สามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กบัความรู้ท่ีมีอยูก่่อนเพ่ือระบุมูลค่าเพ่ิมหรือการแสดงขอ้โตแ้ยง้
หรือลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ ของสารสนเทศ 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
3.4.4 ทดสอบทฤษฎีดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม
กับสาขาวิชานั้น เช่น แบบจ าลอง การ
ทดลอง เป็นตน้ 
3.4.4   เม่ือให้เน้ือหาเก่ียวกบัการทดสอบ
ทฤษฎีนักศึกษาสามารถระบุแนวทาง














ระ บุแนวทางทดสอบทฤษ ฎีได้  โดย  1 )  ศึ กษา
วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2) ปรึกษาอาจารย์




















ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 3.4 สามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กบัความรู้ท่ีมีอยูก่่อนเพ่ือระบุมูลค่าเพ่ิมหรือการแสดงขอ้โตแ้ยง้
หรือลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ ของสารสนเทศ 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 









พิจารณาสารสนเทศในประเดน็ดงัน้ี ดงัน้ี  
1) พิจารณาความถูกต้องของข้อมูลโดยตั้ งค  าถามถึง
แหล่งท่ีมา ดูความน่าเช่ือถือของส านักพิมพ์หรือผู ้






















ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 3.4 สามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กบัความรู้ท่ีมีอยูก่่อนเพ่ือระบุมูลค่าเพ่ิมหรือการแสดงขอ้โตแ้ยง้
หรือลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ ของสารสนเทศ 










ความรู้ชุดใหม่หรือผลงานใหม่  เช่น การท ารายงานของ
นกัศึกษาท่ีเกิดจากการอ่าน การวิเคราะห์ และน าไปสู่
สังเคราะห์เป็นสารสนเทศใหม่ท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการ  
Sub tasks 3.4 สามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กบัความรู้ท่ีมีอยูก่่อนเพ่ือระบุมูลค่าเพ่ิมหรือการแสดงขอ้โตแ้ยง้
หรือลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ ของสารสนเทศ 
3.4 .7  เ ลือกสารสนเทศท่ี เ ป็นข้อมูล
สนับสนุนหัวข้อของบทความหรืองาน
เขียน 
3.4 .7 เ ม่ือให้เ น้ือหาเ ก่ียวกับการเ ลือก
สารสนเทศเพื่ อสนับสนุนหัวข้อของ






แหล่งท่ีมา เน้ือหาท่ีมีความถูกตอ้ง ความชดัเจน ความ












ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 3.5 สามารถตดัสินเพ่ือเลือกความรู้ใหม่ท่ีมีผลกระทบต่อระบบค่านิยมและด าเนินการเช่ือมโยงความ
แตกต่าง 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
3.5.1  ส ารวจความแตกต่างของมุมมองท่ี
พบในสารสนเทศ 
3.5.1 เ ม่ือให้เ น้ือหาเก่ียวกับการส ารวจ









ของสา รสน เทศ ท่ี มี เ น้ื อห า แตก ต่ า ง ว่ า มี ค ว าม



















ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 3.5 สามารถตดัสินเพ่ือเลือกความรู้ใหม่ท่ีมีผลกระทบต่อระบบค่านิยมและด าเนินการเช่ือมโยงความ
แตกต่าง 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
3.5.2 เลือกมุมมองท่ีจะน ามาเช่ือมโยง
หรือตดัมุมมองนั้นท้ิง 





มุมมองนั้นท้ิงได ้โดย อ่านท าความเขา้ใจกบัสารสนเทศ
ท่ีมีมุมมองแตกต่าง โดยประเมินสารสนเทศความ
น่าเช่ือถือ ความถูกต้องแล้ว ให้พิจารณาว่าสามารถ
น ามาเช่ือมโยงกบัหัวข้อท่ีก าหนดไวไ้ดห้รือไม่ หาก
วิเคราะห์เน้ือหาแล้วไม่มีความเหมาะสมหรือไม่มี
ประโยชน์ต่อหวัขอ้ ใหต้ดัสารสนเทศนั้นท้ิง 










ส าหรับการอภิปราย ให้สรุปเป็นรายละเอียดสั้ น ๆ 













ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 3.5 สามารถตดัสินเพ่ือเลือกความรู้ใหม่ท่ีมีผลกระทบต่อระบบค่านิยมและด าเนินการเช่ือมโยงความ
แตกต่าง 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
3.6.2  มีส่วนร่วมในการอภิปรายเก่ียวกบั
หัวข้อผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
จ ด ห ม า ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( e-mail) 
กระดานสนทนา (bulletin) ห้องสนทนา 
(chat room) 






อิ เ ล็ กทรอ นิก ส์ ได้  โ ดย ให้ส รุปประ เด็น ท่ี เ ป็น
สาระส าคญัจากเร่ืองท่ีศึกษาเพื่อส่ือสาร โดยเขียนเป็น
ขอ้ ๆ เพ่ือความสะดวกในการอ่านและใช้ภาษาท่ีง่าย 
รวมทั้งใหพิ้จารณาถึงเทคโนโลยีท่ีเลือกใชใ้หเ้หมาะสม 
เช่น เม่ือตอ้งการปรึกษาอาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ อาจใช ้
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) กระดานสนทนา 
(bulletin) และหลีกเล่ียงการส่งไฟลท่ี์มีขนาดใหญ่ซ่ึงใช้
เวลาในการดาวน์โหลดนาน 
Sub tasks 3.6 สามารถตรวจสอบความเขา้ใจไดถู้กตอ้งและตีความสารสนเทศผ่านการอภิปรายกบับุคคลอ่ืน 
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาหรือผูป้ฏิบติังาน 










ผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่  
แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม หรือ การใช้จดหมาย











ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 3.7 สามารถตดัสินไดว้า่ค  าท่ีใชค้น้คืนในขั้นแรกนั้นตอ้งแกไ้ขหรือไม่ 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 









สารสนเทศเพ่ิมเติม ท าไดโ้ดยทบทวนแนวคิดท่ีก าหนด





รวบรวมได ้ไดแ้ก่ ความครบถว้นของเน้ือหา รูปแบบ
ของสารสนเทศ และปริมาณ หากยงัไม่ตรงตามความ
ต้องการหรือสารสนเทศยงัไม่เพียงพอ ให้พิจารณา

















ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 3.7 สามารถตดัสินไดว้า่ค  าท่ีใชค้น้คืนในขั้นแรกนั้นตอ้งแกไ้ขหรือไม่ 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
3.7.2 พิจารณากลยุทธ์การค้นคืนและ






1) เทคนิคการค้นคืนแบบง่าย (Basic Search) เป็น
วิธีการคน้คืนโดยใชค้  าโดด หรือค าผสมเพียง 1 ค าใน
การสืบคน้ขอ้มูล ไดแ้ก่ ช่ือผูแ้ต่ง (Author) ช่ือเร่ือง 
(Title) หัวเร่ือง (Subject Keyword) และค าส าคัญ 
(Keywords) 
2) เทคนิคการคน้คืนขั้นสูง (Advanced Search) เป็นการ
สร้างประโยคค าคน้ท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน แต่ท าให้
ได้สารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการมากข้ึนเช่นกัน 
ได้แก่ เทคนิคตรรกะบูเลียน (Boolean Logic) และ


















ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 3.7 สามารถตดัสินไดว้า่ค  าท่ีใชค้น้คืนในขั้นแรกนั้นตอ้งแกไ้ขหรือไม่ 










เ ก่ียวข้องได้ โดยเม่ืออ่านเ น้ือหาจากเอกสารแล้ว 
ตอ้งการสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติมสามารถคน้หา
เพ่ิมโดยดูจากขอ้มูลอา้งอิงท่ีปรากฏ ดงัน้ี 1) ภาคผนวก
และรายการบรรณานุกรมหรือรายการอา้งอิง  2) การ
อ้างอิงเชิงอรรถ ( footnote) หรือการอ้างอิงไว้ท้าย
หนา้กระดาษ บางคร้ังใชเ้พ่ือใหค้วามหมายของค าศพัท์
ท่ียาก ค าเฉพาะหรือให้ความรู้เพ่ิมเติม 3) หากเป็น
สารสนเทศบนเว็บไซต์ ให้ใช้จุดเช่ือมโยงข้อมูลท่ี
เรียกว่าไฮเปอร์ลิงก ์(Hyperlink) เพื่อเขา้ถึงสารสนเทศ











ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Task  4. สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผลเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (มาตรฐานที่ 4) 
Sub tasks 4.1 สามารถใชส้ารสนเทศใหม่และสารสนเทศท่ีมีอยู่แลว้เพ่ือการวางแผนและการสร้างผลงานหรือ
การปฏิบติังาน 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
4.1.1  จดัเน้ือหาเพ่ือสนบัสนุนเป้าหมาย
และรูปแบบของผลงานหรือการ
ป ฏิบั ติ ง า น  เ ช่ น  โ ค ร ง เ ร่ื อ ง 
(Outlines) ฉบับร่าง (Draft) ภาพ
แ ส ด ง ล า ดั บ ขั้ น ต อ น 
(Storyboards) 
4.1.1  เม่ือให้เน้ือหาเก่ียวกับแนวทางใน






1) น าโครงเร่ืองท่ีวางไว ้มาใชเ้ป็นหลกัในการเรียบเรียง
หวัขอ้ใหญ่-ยอ่ย 
2) น าบตัรบนัทึกขอ้มลูแต่ละหวัขอ้มาจดัเรียงตามล าดบั
โครงเร่ือง 
3) อ่านทบทวนบตัรบนัทึกตามล าดบัหวัขอ้ ดูว่าจะเรียบ
เรียงอยา่งไรใหเ้น้ือหามีความสัมพนัธ์กนัโดยใชค้วามรู้
ของผู ้เ ขี ยนในการประมวล กลั่นกรองและสรุป
ขอ้เท็จจริงให้ถูกต้องตามล าดับ และใช้ส านวนภาษา
ของตนเอง 
4) เขียนเรียบเรียงโดยใชภ้าษาเขียนท่ีเป็นทางการ ไม่ใช้














ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 4.1 สามารถใชส้ารสนเทศใหม่และสารสนเทศท่ีมีอยู่แลว้เพ่ือการวางแผนและการสร้างผลงานหรือ
การปฏิบติังาน 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
4.1.2  เช่ือมโยงความรู้และทักษะจาก










ยกตัวอย่ า งการ เ ช่ือมโยงความ รู้และทักษะจาก
ประสบการณ์เดิมเพื่อท ารายงานได้ เช่น เร่ืองท่ีท า
รายงาน คือ เกษตรอินทรียใ์นประเทศไทยนกัศึกษาเคย
มีประสบการณ์หรือความรู้ในการท าปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ย
หมกัชีวภาพ) มาก่อน จึงมีความรู้ในเร่ือง “วสัดุท่ีใช ้


















ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 4.1 สามารถใชส้ารสนเทศใหม่และสารสนเทศท่ีมีอยู่แลว้เพ่ือการวางแผนและการสร้างผลงานหรือ
การปฏิบติังาน 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
4.1.3  เช่ือมโยงสารสนเทศใหม่และ
สารสนเทศท่ีมีอยู่แล้ว โดยการ
คัดลอกข้อความ  (Quotations) 
ห รื อ ก า ร ถ อ ด ค ว า ม 
(Paraphrasings) ใ น ลั ก ษ ณ ะ ท่ี
สนบัสนุนจุดประสงคข์องผลงาน


















เรียบเรียงเน้ือหาใหม่ สามารถใชว้ิธีเขียน ได ้ดงัน้ี 
1) การคดัลอกขอ้ความหรืออญัพจน์ เป็นการคดัลอก
ข้อความเดิมมาทุกถ้อยค า และใส่เคร่ืองหมาย “...” 
คร่อมขอ้ความ พร้อมบอกท่ีมาของขอ้ความ 
2) การถอดความ เป็นการเขียนข้ึนใหม่ให้ใจความ


















ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 4.1 สามารถใชส้ารสนเทศใหม่และสารสนเทศท่ีมีอยู่แลว้เพ่ือการวางแผนและการสร้างผลงานหรือ
การปฏิบติังาน 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 










1) ตาราง ใชเ้ม่ือตอ้งการน าเสนอขอ้มูลโดยเนน้ความ
ถูกตอ้งแม่นย  าของขอ้มูลเป็นหลกั การน าเสนอขอ้มูล
แบบตารางต้องมีล าดับท่ีของตารางและค าอธิบาย
ประกอบ  




และค าอธิบายประกอบ  
3) ภาพ/รูป (Figures) อาจเป็นแผนผงั ภาพถ่าย ภาพวาด 
ฯลฯ การใชภ้าพเหมาะกบัการอธิบายความสมัพนัธ์ของ












ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 4.2 สามารถปรับปรุงขั้นตอนการพฒันาผลงานหรือการปฏิบติังาน 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 








สารสน เทศ  และกา รน า เ สนอ
สารสนเทศ นกัศึกษาสามารถบอก
กิจกรรม ท่ีควรป ฏิบั ติ ได้อ ย่ า ง
ถกูตอ้ง 
บอกกิจกรรมท่ีควรปฏิบติัไดด้งัน้ี 
1. การคน้คืนสารสนเทศ มีขั้นตอน ดงัน้ี 
1.1 ท าความเขา้ใจกบัเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษาคน้ควา้ 
ก าหนดแนวคิดและค าส าคญั 
1.2 เลือกระบบคน้คืนสารสนเทศหรือฐานขอ้มลู 
1.3 ก าหนดกลยทุธ์การคน้คืน 
1.4 ด าเนินการคน้และทบทวนการคน้ 
2. การประเมินสารสนเทศ มีขั้นตอน ดงัน้ี 
2.1 อ่านช่ือเร่ือง ค าน า สารบญั หรือเน้ือเร่ืองยอ่เพ่ือ
ดูวา่เป็นเร่ืองท่ีตรงกบัความตอ้งการหรือไม่ 
2.2 ประเมินคุณภาพของสารสนเทศ ได้แก่ ความ
น่าเช่ือถือ ความถูกต้อง ความชัดเจน ความ
สมบูรณ์ ความทนัสมยั และมีการอา้งอิง 
3. การน าเสนอสารสนเทศ ไดแ้ก่ 
3.1 การน าเสนอในรูปแบบงานเขียน คือ การจดัท า
รูปเล่มรายงาน 












ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 4.2 สามารถปรับปรุงขั้นตอนการพฒันาผลงานหรือการปฏิบติังาน 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
4.2.2  สะทอ้นความส าเร็จในอดีตหรือ

































ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 4.3 สามารถส่ือสารเก่ียวกบัผลงานหรือการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 












เอกสาร การทดลอง การสัง เกตการณ์  หรือการ
สัมภาษณ์ เขียนข้ึนเพ่ือประกอบการศึกษาค้นคว้า
ส าหรับรายวิชาใดวิชาหน่ึง 
2) พาวเวอร์พอยต์ (PowerPoint) ส่ือดิจิทลัท่ีสามารถ
น าเสนอเน้ือหาท่ีเป็นข้อความ ภาพ เสียง และวิดีโอ 
โดยน าผลการศึกษาค้นคว้า ท่ี เป็นรายงานมาสรุป
ประเด็นส าคัญเป็นหัวข้อ ประกอบกับการบรรยาย
เน้ือหาใหผู้ฟั้งเขา้ใจ 
3) ส่ือมลัติมีเดีย เป็นส่ือน าเสนอเน้ือหาผ่านภาพหรือ














ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 4.3 สามารถส่ือสารเก่ียวกบัผลงานหรือการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
4.3.2  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ 
เ พื่ อ ส ร้ า ง ผ ล ง า น ห รื อ ก า ร
ปฏิบติังาน 





เลือกใชโ้ปรแกรมเพื่อสร้างหรือน าเสนอผลงานได ้ดงัน้ี 
- การพิมพเ์อกสารใชโ้ปรแกรม Microsoft word เพื่อ
พิมพข์อ้ความไดอ้ย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ ตรวจสอบ
ตวัสะกด เพ่ิมรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ ในเน้ือหา และจดั
หนา้เอกสาร 
- การค านวนตวัเลขใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel เพื่อ
ใช้สูตรคณิตศาสตร์ค านวน หรือ เสนอข้อมูลด้วย
แผนภาพ 
- การอา้งอิง ใชโ้ปรแกรม Endnote เพื่อบนัทึกขอ้มูล
รายการอา้งอิงและสร้างรายการอา้งอิง 
- การตกแต่งภาพ ใชโ้ปรแกรม Photoshop/Illustrator 
เพื่อออกแบบและสร้างภาพกราฟิก (Graphic) ตกแต่ง
ภาพถ่าย ไดแ้ก่ การยอ่ ขยาย หรือปรับสี 
- การผลิตส่ือมัลติมีเดีย  ใช้โปรแกรม Adobe 
Flash/Premiere เพื่ อส ร้ า งภาพ เค ล่ือนไหว 
(Animation)/ตดัต่อและสร้างวิดีโอ 
- การน าเสนอข้อมูล  ใช้โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint เพ่ือน าเสนอเน้ือหาประกอบการบรรยาย 










ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 4.3 สามารถส่ือสารเก่ียวกบัผลงานหรือการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 




4.3.3  เ ม่ือให้เ น้ือหาเก่ียวกับหลักการ





1. รูปแบบตวัอกัษร (Font) 1)  ควรเลือกใชรู้ปแบบท่ี
เป็นมาตรฐานอ่านไดง่้าย 2) เลือกใชรู้ปแบบตวัอกัษรท่ี
มีหวัเพ่ือใหอ่้านง่าย และไม่ควรใชต้วัอกัษรเกิน 2 แบบ
ในแต่ละ สไลด์ ควรใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่เพ่ือให้
มองเห็นได้ง่าย ภาษาไทย 3) ควรใช้ประมาณ 36-50 
พอยต์ (Point) ส าหรับเน้ือหา และ 60 พอยต์ ส าหรับ
หวัขอ้เร่ือง 
2. การเลือกใชสี้พ้ืนหลงั 1) ใชพ้ื้นหลงัท่ีสีตดักนักบั
ตวัอกัษร ช่วยให้อ่านขอ้ความไดง่้าย  2) หลีกเล่ียงพ้ืน
หลงัท่ียากต่อการอ่าน เช่น เป็นภาพ มีลวดลาย หรือมีสี
เหมือนกบัตวัอกัษร 
3. การตกแต่ง 1) ควรใชรู้ปแบบตวัอกัษร ขนาด รวมทั้ง
สีตวัอกัษรและพ้ืนหลงัแบบเดียวกนั 2) การใชสี้เพื่อการ
ตกแต่งมากเกินไป นอกจากท าให้เสียเวลาในการผลิต










ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 4.3 สามารถส่ือสารเก่ียวกบัผลงานหรือการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
  4. ปริมาณขอ้ความในสไลด์ 1) สไลด์ท่ีดีจึงควรบรรจุ
ขอ้ความท่ีเป็นใจความส าคญั (Key messages) ซ่ึงสั้น
และกระทดัรัดหลีกเล่ียงการน าเสนอเป็นขอ้ความยาว ๆ 
ในรูปแบบยอ่หนา้ (Paragraph) แต่เปล่ียนเป็นรายการ
สั้นๆ (Bullet Point) ทีละบรรทดั เพ่ือให้ผูฟั้งไดอ่้าน
ใจความส าคญัควบคู่ไปกบัการฟังรายละเอียดเพ่ิมเติม
















ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 4.3 สามารถส่ือสารเก่ียวกบัผลงานหรือการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 








ระบุแนวทางการส่ือสารเพื่อน าเสนอผลงานได ้ดงัน้ี 
1.1 การเตรียมบทพูด ผูน้  าเสนอควรเขียนบทพูดฉบบั
เตม็ดว้ยตนเอง ท าใหส้ามารถเรียบเรียงและเขา้ใจในส่ิง
ท่ีจะพดูไดช้ดัเจน  
1.2 การเขียนโนต้ เป็นวิธีท่ีช่วยเตือนความจ า โดยควร
ใชเ้พียงค าสั้น ๆ ท่ีท าใหนึ้กถึงเน้ือหาท่ีเป็นบทพดูฉบบั




ให้ถือกระดาษโน้ตไว้และดูโน้ตให้ดู เท่า ท่ีจ  า เป็น 
หลีกเล่ียงการดูมากเกินไป การซ้อมพูดควรยืนท่ีหน้า
กระจกเพ่ือใหส้ามารถสงัเกตท่าทางของตนเองขณะพดู 
โดยยนือยา่งผอ่นคลาย และเป็นธรรมชาติ   













ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 4.3 สามารถส่ือสารเก่ียวกบัผลงานหรือการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
  2. การน าเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิผล ผูน้  าเสนอ
ควรพิจารณาในประเดน็ต่อไปน้ี 
2.1 ระยะเวลาในการน าเสนอผลงาน โดยทัว่ไปผูฟั้งท่ี




2.2 การออกแบบส่ือส าหรับน าเสนอ  ควรค านึงถึง
รูปแบบ-ขนาดตวัอกัษร ปริมาณขอ้ความ การเลือกใชสี้
พ้ืนหลงั การตกแต่ง และการเรียงล าดบัเน้ือหา   
2.3 การอา้งอิง หากมีการน าขอ้ความหรือแนวคิดของ
ผู ้อ่ืนมาใช้ ให้อ้างอิงตามหลักเช่นเดียวกับการท า
รายงาน  
2.3 การตรวจสอบค าผิด ไม่ใหมี้ค าผิดในสไลดห์รืออาจ














ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Task 
Task : 5. เข้าใจประเด็นทางเศรษฐกจิ กฎหมายและสังคมที่เกีย่วกบัการใช้สารสนเทศและการเข้าถึง
สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย (มาตรฐานที่ 5) 
Sub tasks 5.1 เขา้ใจประเดน็ทางจริยธรรม กฎหมายและเศรษฐกิจ-สงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  







5.1.1  เ ม่ือให้เ น้ือหาเก่ียวกับความเป็น
ส่ ว น ตั ว  ( Privacy)  แ ล ะ ค ว า ม




บอกขอ้ควรปฏิบติัเม่ือตอ้งใหข้อ้มลูส่วนบุคคล ได ้ดงัน้ี 
1. ก่อนสมคัรสมาชิกเพ่ือใชส้ารสนเทศจากหน่วยงาน
หรือเวบ็ไซต ์ใหพิ้จารณาความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 






ใด ๆ  
3. ป้องกนัผูบุ้กรุกเขา้มาทางเครือข่าย โดยการก าหนด
รหสัผา่นและเปล่ียนรหสัผา่นอยูเ่สมอ  













ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 5.1 เขา้ใจประเดน็ทางจริยธรรม กฎหมายและเศรษฐกิจ-สงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
5.1.2  ระบุและอภิปรายประเด็นเก่ียวกบั
ก า ร เ ข้ า ถึ ง ส า ร ส น เ ท ศ ท่ี มี
ค่าใชจ่้ายและไม่มีค่าใชจ่้าย 






ภายนอกมหาวิทยาลยั จ  าเป็นตอ้งเข้าใช้งานผ่านทาง 
http://vpn.sut.ac.th/ โดยใชร้หสัประจ าตวัและรหสัผ่าน
ของตนเอง จากนั้นจึงจะสามารถเขา้สืบคน้ฐานขอ้มูล
ต่าง ๆ ไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
5.1.3  ระบุและอภิปรายประเด็นเก่ียวกบั
ก า ร ต ร ว จ พิ จ า รณ า ส่ิ ง พิ มพ์
(Censorship) และเสรีภาพในการ
พูด (Freedom of speech) 
(ผลลพัธ์ c.) 
 
5.1.3  เ ม่ือให้เ น้ือหาเก่ียวกับการตรวจ
พิจารณา (Censorship) และเสรีภาพ




















ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 5.1 เขา้ใจประเดน็ทางจริยธรรม กฎหมายและเศรษฐกิจ-สงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
5.1.4 แสดงให้เ ห็นว่า เข้าใจในเ ร่ือง
ทรัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual 




ปัญญา Intellectual property) 
ลิขสิทธ์ิ (Copyright) และการใช้





ระบุตวัอยา่งการกระท าท่ีเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิได ้ดงัน้ี 
1. ท าซ ้ าหรือดดัแปลง เช่น ณเดชถ่ายเอกสารหนงัสือทั้ง
เล่มแลว้น าไปจ าหน่ายในราคาถกูกวา่ตน้ฉบบั 
2. เผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น ญาญ่าฉายภาพยนตร์และ
เกบ็เงินค่าเขา้ชม โดยไม่ไดข้อลิขสิทธ์จากเจา้ของผลงาน 
3. ใหเ้ช่าตน้ฉบบัหรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ และส่ิงบนัทึกเสียง เช่น ใบเตย
ส าเนา DVD ภาพยนตร์หลายแผน่เพ่ือใหค้นอ่ืน ๆ เช่าไป
ด ู
4. ระบุตวัอยา่งการกระท าท่ีเป็นการใชส้ารสนเทศอยา่ง
เป็นธรรม เช่น การวิจยัหรือการศึกษา การเสนอรายงาน
ข่าว การใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือเพ่ือบุคคลอ่ืน
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Sub tasks 5.2 ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั นโยบายขององคก์ร และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถึงและใช้
แหล่งสารสนเทศ 








การใชอิ้นเตอร์เน็ต (Netiquette)  
นักศึกษาสามารถระบุมารยาทใน
การใชอิ้นเตอร์เน็ตไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
ระบุมารยาทในการใชอิ้นเตอร์เน็ต (Netiquette) ได ้ดงัน้ี 
1. ระลึกว่าก าลงัส่ือสารกับมนุษย์ ผูใ้ช้ควรระลึก
เสมอว่า ส่ิงท่ีเราพิมพ์ส่งออกไปนั้นเพ่ือให้คนดว้ยกัน
อ่าน ผูอ่้านสามารถเกิดความรู้สึกไม่ดี หากพบขอ้ความท่ี









อินเตอร์เน็ตจากสถาบนัการศึกษา บริษทั หรือองคก์รอ่ืน 
ๆ เราจึงควรเคารพกฎเกณฑข์องผูท่ี้เป็นเจา้ของหมายเลข 











ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 5.2 ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั นโยบายขององคก์ร และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถึงและใช้
แหล่งสารสนเทศ 


















ภาษาท่ีเขา้ใจได ้ชดัเจน ใชภ้าษาท่ีสุภาพ และไม่ใชภ้าษา
ท่ีก่อใหเ้กิดการแตกแยกหรือเสียดสี 

















ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 5.2 ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั นโยบายขององคก์ร และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถึงและใช้
แหล่งสารสนเทศ 













อนุญาต หรือ ไม่น าขอ้มูลท่ีสร้างความอบัอายใหแ้ก่ผูอ่ื้น
มาเปิดเผยในอินเตอร์เน็ต 
9. อย่าใช้อ  านาจในทางท่ีผิด ในกรณีท่ีเราเป็น
ผูดู้แลระบบหรือผูท่ี้เก่ียวข้องซ่ึงอ  านาจในการเข้าถึง
ขอ้มูลผูใ้ช ้ไม่ควรใช้ความรู้และอ านาจไปในทางท่ีผิด 






ร าคาญหรือมีการกระท าท่ีผิดพลาด เราจึงควรให้อภยั











ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 5.2 ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั นโยบายขององคก์ร และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถึงและใช้
แหล่งสารสนเทศ 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
5.2.2 ใช้รหัสผ่าน (Password) และตัว
ร ะ บุ  ( ID)  เ พ่ื อ เ ข้ า ถึ ง แห ล่ ง
สารสนเทศ  
5.2.2  เม่ือใหเ้น้ือหาเก่ียวกบัการใชต้วัระบุ 






ตวัระบุ (ID) เพ่ือเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศได ้ดงัน้ี 
1) เก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ไม่ควรใช้รหัสผ่าน
ร่วมกนั 
2) การตั้ งรหัสผ่าน ไม่ควรตั้งเป็นค าง่าย ๆ ต่อการคาด
เดา  




ส าห รับการ เข้าใช้บ ริการศูนย์























ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 5.2 ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั นโยบายขององคก์ร และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถึงและใช้
แหล่งสารสนเทศ 




ส าห รับการ เข้าใช้บ ริการศูนย์
บ ร รณสา รและ ส่ื อก า ร ศึ กษ า 
นักศึกษาสามารถบอกข้อควร
ปฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 





วาจา ไม่ส่งเสียงดงัหรือกระท าการใด ๆ อนัอาจเป็นท่ี
ร าคาญของผูอ่ื้น 
9. การอ่านหนังสือภายในห้องสมุดผูอ่้านจะต้อง
อ่าน ณ ท่ีซ่ึงจดัไวโ้ดยเฉพาะ 
10. ผูใ้ชส้ามารถหยิบหนังสือเล่มท่ีตอ้งการจากชั้น
ไดเ้อง โดยปฏิบติัตามโครงการหนงัสือพร้อมใช ้
11. หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสาร เม่ืออ่าน
เสร็จแลว้ให้เก็บคืนตามป้ายช่ือของส่ิงพิมพท่ี์ติดอยู่บน
ชั้นวาง 













ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 5.2 ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั นโยบายขององคก์ร และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถึงและใช้
แหล่งสารสนเทศ 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 












1) อ่านหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์อ่ืน ๆ อย่างระมดัระวงั 
เม่ือใชง้านเสร็จเกบ็เขา้ชั้นหนงัสือใหเ้รียบร้อย 
2) ไม่ขีดเขียนลงในหนงัสือของหอ้งสมุดหรือ 
3) ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เคร่ืองพิมพ์
เอกสาร เคร่ืองสแกน เคร่ืองฉายสไลด์ โดยปฏิบติัตาม
วิธีใชง้านท่ีห้องสมุดก าหนด เม่ือใชง้านเสร็จให้จดัการ














ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 5.2 ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั นโยบายขององคก์ร และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถึงและใช้
แหล่งสารสนเทศ 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
5.2.5 จดัหา จดัเก็บ และเผยแพร่ขอ้มูล 
ภาพหรือเสียงอยา่งถกูกฎหมาย  
5.2.5  เม่ือให้เน้ือหาเก่ียวกับการจัดหา 
จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูล ภาพ
















ระบุการกระท าท่ีเป็นการลอกเลียนวรรณกรรมได ้ดงัน้ี 
1) การตั้งใจขโมยคดัลอกผลงานผูอ่ื้นมาทั้งหมด 
2) การขโมยคัดลอกงานผู ้อ่ืนโดยบังเอิญ เน่ืองจาก
อา้งอิงไม่ถกูตอ้งหรือไม่เหมาะสม 
3) การขโมยคัดลอกงานของตนเอง (Self-Plagiarism) 
เกิดข้ึนเม่ือบุคคลน าส่วนหน่ึงของผลงานตนมาน าเสนอ
ใหม่ เช่น นกัศึกษาส่งผลงานของตนเองในเร่ืองเดียวกนั












ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 5.2 ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั นโยบายขององคก์ร และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถึงและใช้
แหล่งสารสนเทศ 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
5.2.7  แสดงใหเ้ห็นวา่เขา้ใจนโยบายของ
องค์กร ท่ี เ ก่ี ยวกับการวิ จัยใน





subject research) ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
บอกวิธีปฏิบติัตามนโยบายขององคก์รท่ีเก่ียวกบัการวิจยั
ในมนุษย ์(Human subject research) ไดด้งัน้ี 
การวิจัยในมนุษย์ หมายถึง การวิจยัท่ีมนุษยเ์ป็นผูถู้กวิจยั 
เช่น การศึกษาธรรมชาติของโรค การวินิจฉัยการรักษา 
การป้องกนัโรคและการเสริมสร้างสุขภาพท่ีกระท าต่อ
มนุษย ์รวมทั้งการศึกษาวิจยัจากเวชระเบียน ส่ิงส่งตรวจ
ต่าง ๆ จากร่างกายมนุษย์ โลหิตของผู ้บริจาคโลหิต 
ร่างกายท่ีบริจาคท่ีเสียชีวิตแลว้  รวมถึงการศึกษาทาง
สงัคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และมานุษยวิทยาดว้ย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีไดก้  าหนดให้มีระเบียบ
ว่าด้วย การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ (พ.ศ.















ตารางที่ ก6.1  เป้าหมายการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตและวดัผลได ้(ต่อ) 
Sub tasks 5.3 เขียนกิตติกรรมประกาศการใชแ้หล่งสารสนเทศในการส่ือสารผลงานหรือการปฏิบติังาน 
Sub-sub tasks Instructional Goal Observable and Measurable Learning Outcome 
5.3.3 เลือกรูปแบบของเอกสารและ
อ้างอิงท่ีเหมาะสมและมีความ
สม ่าเสมอ  
5.3.1  เม่ือให้เน้ือหาเก่ียวกับการอา้งอิง 




แบบแผน APA (The American Psychological 
Association) มีรูปแบบการอา้งอิงหนงัสือ คือ  
ช่ือผูแ้ต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือเร่ือง (คร้ังท่ีพิมพ์). สถานท่ี












รวมทั้งใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม (Fair use) ไม่
คดัลอกงานมาทั้งหมดหรือคดัลอกมาปริมาณมาก เช่น 















ก7 วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรมและประโยคก าหนดทีร่ะบุให้ผู้เรียนมพีฤตกิรรม (Objective TPO-EO) / Criterion Chart) 
ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม 
Task  1. สามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขตของความต้องการสารสนเทศ (มาตรฐานที่ 1) 
Sub tasks 1.1 สามารถก าหนดและบอกความตอ้งการสารสนเทศได ้
Sub-sub tasks 1.1.1 ปรึกษากบัอาจารยผ์ูส้อนและมีส่วนร่วมในการอภิปราย การท างานกลุ่มและการอภิปรายผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือระบุหวัขอ้วิจยัหรือความตอ้งการสารสนเทศ 







เม่ือก าหนดแนวทางการระบุหวัขอ้วิจยัหรือหวัขอ้รายงานให ้ดงัต่อไปน้ี  
1) เป็นเร่ืองท่ีนกัศึกษามีความสนใจแทจ้ริง  
2) การศึกษาท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
3) เป็นเร่ืองท่ีนกัศึกษารู้ค าตอบล่วงหนา้อยูแ่ลว้ 
4) มีแหล่งขอ้มลูเพ่ือศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองดงักล่าวอยา่งเพียงพอ  
5) สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาท่ีศึกษาอยู ่ 
6) ระยะเวลาในการหาค าตอบเหมาะสม 
7) เป็นเร่ืองท่ีคลา้ยคลึงกบันกัศึกษาคนอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาเดียวกนั 
8) เป็นปัญหาส าคญัเก่ียวกบัสาขาวิชา  
9) งบประมาณเพียงพอในการด าเนินการ 
10) เป็นหวัขอ้ท่ีมีผูอ่ื้นเคยท ามาแลว้จ านวนมาก 












ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 1.1 สามารถก าหนดและบอกความตอ้งการสารสนเทศได ้
Sub-sub tasks 1.1.2  พฒันาหัวขอ้ของบทความ (thesis statement) และสร้างค าถามบนฐานของความตอ้งการ
สารสนเทศ 








เม่ือก าหนดหวัขอ้ของบทความให ้ดงัน้ี 
1) การท าเกษตรอินทรียมี์จุดมุ่งหมายในการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ระบบการท าเกษตรอินทรียใ์นประเทศ
ไทย ประกอบดว้ย... 
2) บทบาทการท าเกษตรอินทรียต่์อความเป็นอยูข่องมนุษยใ์นประเทศไทย กรณีศึกษาภาคเหนือ 
3) ท าไมเกษตรกรจ านวนมากจึงไม่ท าเกษตรอินทรีย ์ทั้งๆ ท่ีใครๆ ก็พูดว่า เกษตรอินทรียดี์ต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม 
ก าหนดรูปแบบเน้ือหา ดงัน้ี 
1) แบบใหข้อ้มลู (informative) 
2) แบบถอดความ (paraphrase) 
3) แบบวิเคราะห์ (analysis) 
4) แบบประเดน็โตแ้ยง้ (argumentative) 
นกัศึกษาสามารถจ าแนกไดว้า่ ขอ้ 1 เป็นหวัขอ้บทความแบบใหข้อ้มลู (informative)  
ขอ้ 2 เป็นหวัขอ้บทความแบบวิเคราะห์ (analysis)  











ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 1.1 สามารถก าหนดและบอกความตอ้งการสารสนเทศได ้
Sub-sub tasks 1.1.3  ส ารวจแหล่งสารสนเทศทัว่ไปเพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจในหวัขอ้  
Objective (TPO-EO) Criterion 
1 .1 .3  เ ม่ือให้ เ น้ือหา เ ก่ียวกับแหล่ง
สา รสน เทศทั่ ว ไป  นัก ศึกษ า
สามารถเลือกใชแ้หล่งสารสนเทศ
ทัว่ไปไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
เม่ือก าหนดแหล่งสารสนเทศทัว่ไป ดงัน้ี 
1) พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน  
2) สารานุกรมไทย 
3) วารสารอิเลก็ทรอนิกส์  
4) จุลสารไทย 
นกัศึกษาสามารถเลือกใช ้ขอ้ 1พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน เป็นแหล่งสารสนเทศทัว่ไปท่ีใชเ้พื่อหา
ค านิยามไดถ้กูตอ้ง 
Sub-sub tasks 1.1.4 ก าหนดหรือแกไ้ขความตอ้งการสารสนเทศใหอ้ยูใ่นขอบเขตท่ีสามารถศึกษาได ้ 
Objective (TPO-EO) Criterion 
1.1.4  เม่ือใหเ้น้ือหาเก่ียวกบัขอบเขตของ




เม่ือก าหนดตวัอยา่งหวัขอ้ ดงัน้ี 
1) ปัญหาท่ีพบในการเกบ็เก่ียวสมุนไพร 
2) การแปรรูปเคร่ืองเทศและสมุนไพร 
3) ชนิดและลกัษณะของสมุนไพรต่าง ๆ  
4) การผลิตสมุนไพรของไทยในภาคใต ้












ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 1.1 สามารถก าหนดและบอกความตอ้งการสารสนเทศได ้
Sub-sub tasks 1.1.5 ระบุแนวคิดหลกั (Key concepts) และค าศพัท ์(Terms) ท่ีใชอ้ธิบายความตอ้งการสารสนเทศ  
Objective (TPO-EO) Criterion 
1.1.5  เม่ือใหเ้น้ือหาเก่ียวกบัแนวคิดหลกั 
(Key concepts) และค าส าคัญ  




เม่ือก าหนดแนวคิดและค าส าคญั ดงัน้ี 
1) บุคคล แนวปฏิบติั เกษตรอินทรีย ์
2) ประวติั ความเป็นมา สถานท่ี 
3) สถานท่ี ความเป็นมา เกษตรอินทรีย ์
4) เกษตรอินทรีย ์ความหมายของค า ขั้นตอน  
5) ประเทศไทย ประวติั เกษตรกร 


















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 1.1 สามารถก าหนดและบอกความตอ้งการสารสนเทศได ้
Sub-sub tasks 1.1.6 รู้วา่สารสนเทศท่ีมีอยูส่ามารถเช่ือมโยงกบัความคิดประสบการณ์หรือการทดลองท่ีเป็นตน้ฉบบั
หรือการวิเคราะห์เพ่ือสร้างสารสนเทศใหม่ 
Objective (TPO-EO) Criterion 
1.1.6  เม่ือใหเ้น้ือหาเก่ียวกบัการเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ของสารสนเทศท่ี
ต้อ ง ก า ร  นั ก ศึ กษ า ส า ม า ร ถ
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่าง
แนวคิดไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
เม่ือก าหนดแนวคิด ดงัน้ี 
        
         
        
   
       
       
   
   
        
 
นกัศึกษาสามารถเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของแนวคิดเร่ือง การปรับปรุงพนัธ์ุผกัของไทย ไดถ้กูตอ้ง 
 
                               
        
       
        
        
   
   












ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 1.2 สามารถจ าแนกประเภทและรูปแบบของแหล่งสารสนเทศท่ีมีศกัยภาพ 
Sub-sub tasks 1.2.1  รู้วิธีการสร้าง การจดัการ และการเผยแพร่สารสนเทศทั้งรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ  
Objective (TPO-EO) Criterion 
1.2.1  เม่ือใหเ้น้ือหาเก่ียวกบัวิธีการสร้าง 
การจัดการ  และการ เผยแพร่
สารสนเทศ นักศึกษาสามารถ




เม่ือก าหนดส่วนประกอบของการสร้าง การจดัการ และการเผยแพร่สารสนเทศ ดงัน้ี 
1) บทความวิจยั  
2) บทความเร่ืองทัว่ไป 
3) การเขียนตามรูปแบบท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ 
4) การเขียนมีแบบแผนตามท่ีส านกัพิมพก์ าหนด  
5) การเผยแพร่บนเวบ็ไซต ์
6) การเผยแพร่เป็นการตีพิมพใ์นวารสาร 
นกัศึกษาสามารถจ าแนกไดว้า่ ขอ้ 1, 4, 6 เป็นการสร้าง การจดัการ และการเผยแพร่สารสนเทศดว้ยวิธี

















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 1.2 สามารถจ าแนกประเภทและรูปแบบของแหล่งสารสนเทศท่ีมีศกัยภาพ 
Sub-sub tasks 1.2.2 รู้วา่ความรู้นั้นสามารถจดัหมวดหมู่ตามสาขาวิชา ซ่ึงส่งผลต่อการเขา้ถึงสารสนเทศ 
Objective (TPO-EO) Criterion 




ใช้และระบุตัวอย่ า งร า ย ช่ื อ
หนงัสือให้สัมพนัธ์กบัหมวดหมู่
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
1. เม่ือก าหนดรูปภาพการจดัหมวดหมู่หนงัสือดงัน้ี 
1) DDC (Dewey Decimal Classification System) 2) LC (Library of Congress System)  
3) SI (Subject Index System) 4) SUT (Suranaree University of Technology System) 
นกัศึกษาระบุไดว้า่ศนูยบ์รรณสารและส่ือการศึกษาใชก้ารจดัหมวดหมูห่นงัสือ ขอ้ 2 
2. เม่ือก าหนดหมวดหมูห่นงัสือและช่ือหนงัสือ ดงัน้ี 
S – Agriculture
S – Agriculture(General)
SB – Plant Culture
SD – Forestry
SF – Animal Culture
SH – Aquaculture, Fisheries, Fishing
SK - Hunting  
รายช่ือหนงัสือ 
1) กฎหมายเก่ียวกบัปศุสตัว ์
2) รายงานผลงานวิจยั : ศนูยว์ิจยัพืชไร่นครสวรรค ์
3) ทรัพยากรป่าไม ้
4) Elsevier's dictionary of the world's game 
and wildlife  
5) การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า  
นกัศึกษาสามารถระบุไดว้า่ 1) กฎหมายเก่ียวกบัปศุสตัว ์คู่กบัหมวด  SF 2) รายงานผลงานวิจยั : 
ศนูยว์ิจยัพืชไร่นครสวรรค ์คู่กบัหมวด SB 3) ทรัพยากรป่าไม ้คู่กบัหมวด SD 4) Elsevier's dictionary 
of the world's game and wildlife คู่กบัหมวด SK  










ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 1.2 สามารถจ าแนกประเภทและรูปแบบของแหล่งสารสนเทศท่ีมีศกัยภาพ 
Sub-sub tasks 1.2.3  บอกคุณค่าและความแตกต่างของสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ได ้ 
Objective (TPO-EO) Criterion 
1.2.3  เม่ือให้เน้ือหาเก่ียวกบัคุณค่าของ








4) หนงัสือ  
นกัศึกษาสามารถระบุไดว้่า เม่ือตอ้งการสารสนเทศเน้ือหามีความทนัสมยั มีความน่าเช่ือถือเพราะ
เน้ือหาผา่นการพิจารณาโดยผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ  เป็นคุณค่าของสารสนเทศ ขอ้ 3 
Sub-sub tasks 1.2.4  บอกวตัถุประสงคแ์ละผูใ้ชแ้หล่งสารสนเทศท่ีมีศกัยภาพ  






เม่ือก าหนดรูปแบบสารสนเทศ ดงัน้ี 
1) บทความวิจยั หนงัสือต ารา 
2) หนงัสือพิมพ ์แผน่พบั 
3) จุลสาร บทความบนเวบ็ไซต ์
4) นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์
5) สารานุกรม นามานุกรม 











ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 1.2 สามารถจ าแนกประเภทและรูปแบบของแหล่งสารสนเทศท่ีมีศกัยภาพ 
Sub-sub tasks 1.2.5  แยกความแตกต่างระหว่างแหล่งสารสนเทศปฐมภูมิและทุติยภูมิ รู้ว่าจะใชง้านไดอ้ยา่งไร และ
ตระหนกัถึงความส าคญัของแหล่งสารสนเทศท่ีแตกต่างกนัตามสาขาวิชา  
Objective (TPO-EO) Criterion 
1 .2 .5  เ ม่ือให้ เ น้ือหา เ ก่ียวกับแหล่ง
ส า ร สน เ ท ศ ป ฐม ภู มิ -แ ห ล่ ง
สารสนเทศทุติยภูมิและแหล่ง





เม่ือก าหนดแหล่งสารสนเทศปฐมภมิูและแหล่งสารสนเทศทุติยภมิูให ้ดงัน้ี 
























ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 1.2 สามารถจ าแนกประเภทและรูปแบบของแหล่งสารสนเทศท่ีมีศกัยภาพ 
Sub-sub tasks 1.2.6  ตระหนกัวา่สารสนเทศอาจสร้างจากขอ้มลูดิบ ซ่ึงมาจากแหล่งสารสนเทศปฐมภมิู  
Objective (TPO-EO) Criterion 
1.2.6   เม่ือให้เน้ือหาเก่ียวกบัขอ้มูลดิบ 
นักศึกษาสามารถระบุลักษณะ
ของขอ้มลูดิบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
ก าหนดลกัษณะของ “ขอ้มลูดิบ” ให ้ดงัน้ี  
1) มาจากการวิเคราะห์และสงัเคราะห์เพื่อน าไปใชง้าน 
2) ตวัแทนของส่ิงท่ีเป็นจริง เช่น คน สตัว ์ส่ิงของ  
3) เป็นสารสนเทศปฐมภมิู  
4) เป็นสารสนเทศทุติยภมิู 
5) รวบรวมจากการบนัทึก การทดลอง การส ารวจ  



















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 1.3 สามารถพิจารณาค่าใชจ่้ายและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากวิธีการไดม้าของสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
Sub-sub tasks 1.3.1 ก าหนดวิธีเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการและตดัสินใจเพ่ิมกระบวนการคน้หาสารสนเทศให้
มากกวา่แหล่งสารสนเทศในพ้ืนท่ี  
Objective (TPO-EO) Criterion 
1.3.1  เม่ือให้เน้ือหาเก่ียวกับบริการยืม
ระหว่ า งห้ อ งส มุด  นัก ศึกษ า
ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ใ ช้ บ ริ ก า ร ยื ม




ก าหนดบริการของหอ้งสมุด ดงัน้ี 
1) บริการโสตทัศนูปกรณ์ 
2) บริการจองหนังสือ 
3) บริการยมืระหวา่งหอ้งสมุด  
4) บริการน าส่งทรัพยากรสารสนเทศ 












ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 1.3 สามารถพิจารณาค่าใชจ่้ายและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากวิธีการไดม้าของสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
Sub-sub tasks 1.3.2  พิจารณาความเป็นไปไดข้องการเขา้ถึงสารสนเทศภาษาอ่ืนหรือสาขาวิชาอ่ืนเพื่อรวบรวม
สารสนเทศท่ีตอ้งการและเพื่อสร้างความเขา้ใจบริบทของสารสนเทศ 







เม่ือก าหนดแหล่งสารสนเทศ ดงัน้ี 
1) ฐานขอ้มลู (database)   
2) จุลสาร (pamphlet) 
3) หนงัสือบนัเทิงคดี (non-fiction) 
4) หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-book)  
5) วารสารอิเลก็ทรอนิกส์ (e-journal) 


















ตารางที่ ก7.1  วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 1.3 สามารถพิจารณาค่าใชจ่้ายและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากวิธีการไดม้าของสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
Sub-sub tasks 1.3.3 ก าหนดแผนและระยะเวลาท่ีเป็นไปไดเ้พ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการ 






เม่ือก าหนดขั้นตอนการวางแผนเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการ ดงัน้ี 
........ด  าเนินการคน้คืน ทบทวนผลการคน้ และปรับปรุงกลยทุธ์การคน้ 
........ก าหนดแนวคิดและค าคน้  
........ท าความเขา้ใจกบัความตอ้งการสารสนเทศ  
........เลือกระบบคน้คืนสารสนเทศท่ีเหมาะสม  
 
นกัศึกษาสามารถจดัล าดบัไดว้า่ขั้นตอนการวางแผนเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการ คือ 
....1....ท าความเขา้ใจกบัความตอ้งการสารสนเทศ  
....2....ก าหนดแนวคิดและค าคน้  
....3....เลือกระบบคน้คืนสารสนเทศท่ีเหมาะสม  
















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 1.4 สามารถประเมินลกัษณะและขอบเขตของความตอ้งการสารสนเทศอีกคร้ัง 
Sub-sub tasks 1.4.1 ตรวจสอบความตอ้งการสารสนเทศท่ีมีอยู่ตอนตน้เพ่ือให้มีความชัดเจน แกไ้ขหรือขดัเกลา
ค าถาม  
Objective (TPO-EO) Criterion 
1 . 4 . 1  เ ม่ื อ ให้ เ น้ื อห า เ ก่ี ย ว กับก า ร
ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร





เม่ือก าหนดค าส าคญัหวัขอ้ในการท ารายงานเร่ือง การปลกูขา้วหอมมะลิในประเทศไทย ดงัน้ี 
1) การปลกูขา้ว ในประเทศไทย 
2) ขา้วหอมมะลิ การปลกู ไทย 
3) การปลกูขา้ว ในไทย  
4) ขา้ว พืช การปลกู ไทย 



















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 1.4 สามารถประเมินลกัษณะและขอบเขตของความตอ้งการสารสนเทศอีกคร้ัง 
Sub-sub tasks 1.4.2 อธิบายเกณฑท่ี์ใชเ้พื่อเลือกสารสนเทศได ้




ให้ สั ม พัน ธ์ กับ ลัก ษณะขอ ง
สารสนเทศท่ีต้องการได้อย่าง
ถกูตอ้ง 
เม่ือก าหนดรูปแบบของสารสนเทศและลกัษณะของสารสนเทศ ดงัน้ี 
รูปแบบของสารสนเทศ* ลกัษณะสารสนเทศ  
1. หนงัสือพิมพ ์ 
2. สารานุกรม  
3. DVD  
4. พจนานุกรม 
5. วารสารวิชาการ 
...... ขอ้มลูเบ้ืองตน้ ภมิูหลงัของเร่ืองราว  
...... ขอ้เทจ็จริง ค าตอบสั้น ๆ  
...... สารสนเทศท่ีมีความเป็นปัจจุบนั ดา้นวิชาการ  
...... ขอ้มลูการวิเคราะห์เหตุการณ์  
...... ส่ือประสม ภาพเคล่ือนไหว 
นกัศึกษาสามารถเลือกไดว้า่  
...2... ขอ้มลูเบ้ืองตน้ ภูมิหลงัของเร่ืองราว  
...4... ขอ้เทจ็จริง ค าตอบสั้น ๆ  
...5... สารสนเทศท่ีมีความเป็นปัจจุบนั ดา้นวิชาการ  
...1... ขอ้มลูการวิเคราะห์ เหตุการณ์  
...3... ส่ือประสม ภาพเคล่ือนไหว 












ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Task  2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรฐานที่ 2) 
Sub tasks 2.1 สามารถเลือกวิธีค้นหาสารสนเทศหรือระบบค้นคืนสารสนเทศท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อเข้าถึง
สารสนเทศท่ีตอ้งการ  
Sub-sub tasks 2.1.1 ก าหนดวิธีค้นหาสารสนเทศท่ีเหมาะสม เช่น การทดลองในห้องปฏิบัติการ การจ าลอง
สถานการณ์ การศึกษาหรือส ารวจในสถานท่ีจริง เป็นตน้ 





เม่ือก าหนดวิธีคน้หาสารสนเทศให ้ดงัน้ี 
1) การทดลอง 
2) การส ารวจ 
3) การจ าลองสถานการณ์ 
4) การสืบคน้ในฐานขอ้มลู 

















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 2.1 สามารถเลือกวิธีค้นหาสารสนเทศหรือระบบค้นคืนสารสนเทศท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อเข้าถึง
สารสนเทศท่ีตอ้งการ  
Sub-sub tasks 2.1.2 พิจารณาประโยชน์และการประยกุตใ์ชว้ิธีคน้หาสารสนเทศท่ีมีหลากหลายวิธี  
Objective (TPO-EO) Criterion 
2.1.2  เม่ือให้เน้ือหาเก่ียวกับวิธีค้นหา
ส า ร สน เ ท ศ แล ะป ร ะ โ ย ชน์ 
นัก ศึกษาสามารถเ ลือกใช้วิ ธี
คน้หาสารสนเทศไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
เม่ือก าหนดวิธีคน้หาสารสนเทศให ้ดงัน้ี 
1) คน้หานิตยสารในระบบโอแพค  ใชบ้ทความจากหนงัสือพิมพ ์
2) คน้หาบทความตามเวบ็ไซต ์สอบถามความคิดเห็นจากคนอ่ืน ๆ  
3) สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ คน้หาบทความในฐานขอ้มลู 
4) คน้หาบทความในนิตยสาร คน้หาข่าวจากหนงัสือพิมพต่์าง ๆ  
นกัศึกษาสามารถเลือกไดว้า่ ขอ้ 3 เป็นวิธีคน้หาสารสนเทศเม่ือตอ้งการสารสนเทศท่ีมีความน่าเช่ือถือ


















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 2.1 สามารถเลือกวิธีค้นหาสารสนเทศหรือระบบค้นคืนสารสนเทศท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อเข้าถึง
สารสนเทศท่ีตอ้งการ  
Sub-sub tasks 2.1.3 พิจารณาขอบเขต เน้ือหา และการจดัการของระบบคน้คืนสารสนเทศ 





เม่ือก าหนด ขอ้มลูเก่ียวกบัระบบคน้คืนสารสนเทศให ้ดงัน้ี 
1) ใชค้น้หาขอ้มลูทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีในหอ้งสมุด 
2)  ตอ้งน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปใชห้าทรัพยากรสารสนเทศตวัจริงในหอ้งสมุด 
3)  ผลท่ีไดจ้ากการคน้เป็นขอ้มลูบรรณานุกรม ดรรชนีวารสาร บทคดัยอ่ หรือเอกสารฉบบัเตม็ 
4)  ผลท่ีไดจ้ากการคน้เป็นบทความวิจยั บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์  
5)  ผลท่ีไดจ้ากการคน้เป็นวารสารอิเลก็ทรอนิกส์ หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  
6)  ผลท่ีไดจ้ากการคน้เป็นรายช่ือเวบ็ไซตแ์ละเน้ือหา 
นกัศึกษาสามารถเลือกไดว้า่ ขอ้ 1 และ 2 เป็นระบบโอแพค (Online Public Access Catalog - OPAC) 
















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 2.1 สามารถเลือกวิธีค้นหาสารสนเทศหรือระบบค้นคืนสารสนเทศท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อเข้าถึง
สารสนเทศท่ีตอ้งการ  
Sub-sub tasks 2.1.4 เลือกวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการจากวิธีคน้หา
สารสนเทศหรือระบบคน้คืนสารสนเทศ 
Objective (TPO-EO) Criterion 
2.1.4   เม่ือใหเ้น้ือหาเก่ียวกบัการเลือกวิธี
ค้นห าสารสน เทศ  นัก ศึกษ า





เม่ือก าหนดวิธีคน้หาสารสนเทศให ้ดงัน้ี 
1) ทดลองในหอ้งปฏิบติัการ  
2) คน้หาขอ้มลูจากฐานขอ้มลูออนไลน์   
3) ใชข้อ้มลูจากหนงัสือพิมพ ์ 
4) สรุปข่าวจากรายการโทรทศัน์  


















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
Sub-sub tasks 2.2.1 พฒันาแผนการคน้ควา้ใหเ้หมาะสมกบัวิธีคน้หาสารสนเทศ 
Objective (TPO-EO) Criterion 















































ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
Sub-sub tasks 2.2.1 พฒันาแผนการคน้ควา้ใหเ้หมาะสมกบัวิธีคน้หาสารสนเทศ (ต่อ) 
Objective (TPO-EO) Criterion 




























ป้อนค าส าคญั “กล้วยไม้” เขา้สู่ระบบ 
ก าหนดค าคน้วา่ “กล้วยไม้”  
พบหนงัสือท่ีเกียวขอ้งเป็นภาษาไทย 1 เร่ือง 
แกไ้ขค าคน้ โดยเปล่ียนค าคน้เป็นภาษาองักฤษ คือ “Orchid” 

















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
Sub-sub tasks 2.2.2 ระบุค าส าคญั (Keywords) ค  าพอ้งความหมาย (Synonyms) และค าศพัท์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
ตอ้งการสารสนเทศ 
Objective (TPO-EO) Criterion 
2.2.2   เม่ือใหเ้น้ือหาเก่ียวกบัหลกัในการ




เม่ือก าหนด ค าส าคญั เพื่อคน้หาสารสนเทศเร่ือง “ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกกลว้ยไมข้อง
ประเทศไทย” ใหด้งัน้ี 
1) ปัญหาและอุปสรรค  ในการ  ปลกูกลว้ยไม ้ ของประเทศไทย 
2) ปัญหา  อุปสรรค กลว้ยไม ้
3) กลว้ยไม ้การปลกู ประเทศไทย ปัญหา 
4) การปลกูกลว้ยไม ้ของไทย และอุปสรรค 
นกัศึกษาสามารถระบุไดว้า่ ขอ้ 3 เป็นค าส าคญัท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการคน้หาสารสนเทศเร่ือง “ปัญหา
และอุปสรรคในการปลกูกลว้ยไมข้องประเทศไทย” 
Sub-sub tasks 2.2.3 เลือกศพัทเ์ฉพาะสาขาวิชาหรือแหล่งคน้คืนสารสนเทศ 





เม่ือก าหนดแหล่งสารสนเทศให ้ดงัน้ี 
1) หนงัสือพิมพ ์
2) พจนานุกรมศพัทเ์กษตร  
3) นิตยสาร 
4) แผน่พบั 










ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
Sub-sub tasks 2.2.4 สร้างกลยทุธ์การคน้คืนโดยใชค้  าสั่งท่ีเหมาะสมกบัระบบคน้คืนท่ีเลือก เช่น เทคนิคตรรกะบูลีน 
การตดัค า การใชค้  าใกลเ้คียง การจดัหมวดหมู่ภายใน เช่น ดรรชนีในหนงัสือ เป็นตน้ 
Objective (TPO-EO) Criterion 
2.2.4   เม่ือให้เน้ือหาเก่ียวกับการสร้าง 
กลยุทธ์การค้นคืนสารสนเทศ 
นักศึกษาสามารถสร้างกลยุทธ์
ก า ร ค้ น คื น โ ด ย ใ ช้ ค  า สั่ ง ท่ี
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ร ะ บ บ ค้ น คื น
สารสนเทศไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
เม่ือก าหนดกลยุทธ์การค้นคืนสารสนเทศเพื่อจ  ากัดขอบเขตการค้นให้แคบลง โดยตัดเร่ืองท่ีไม่
ตอ้งการออก ดงัน้ี 
1) สมุนไพร AND ผลไม ้
2) สมุนไพร OR ผลไม ้
3) สมุนไพร NO ผลไม ้
4) สมุนไพร NOT ผลไม ้
















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
Sub-sub tasks 2.2.5 เม่ือศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั “การใชก้ลยุทธ์การคน้คืนในระบบคน้คืนสารสนเทศต่าง ๆ” แลว้ 
นกัศึกษาสามารถใชก้ลยทุธ์การคน้คืนไดถ้กูตอ้ง 
Objective (TPO-EO) Criterion 
2.2.5   เม่ือให้เน้ือหาเก่ียวกบัการใช้กล
ยุทธ์การค้นคืนในระบบค้นคืน
สารสนเทศต่าง  ๆ   นัก ศึกษา
สามารถใช้กลยุทธ์การค้นคืน
สา รสน เทศ ในระบบค้น คืน
สารสนเทศไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 








นกัศึกษาสามารถระบุไดว้า่การใชก้ลยทุธ์การคน้คืนสารสนเทศในระบบโอแพค ขอ้ 1 เพื่อระบุปีพิมพ์












ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 2.2 สามารถสร้าง และใชก้ลยทุธ์การคน้คืนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
Sub-sub tasks 2.2.6 คน้คืนโดยใชว้ิธีท่ีเหมาะสมกบัสาขาวิชา 
Objective (TPO-EO) Criterion 
2.2.6  เม่ือใหเ้น้ือหาเก่ียวกบัการเลือกใช้
ร ะ บ บ ค้น คื น ส า ร ส น เ ท ศ ท่ี
เหมาะสมกบัสาขาวิชา นักศึกษา
สามารถเลือกใช้ระบบค้นคืน
ส า ร สน เ ท ศ ท่ี เ ห ม า ะสมกับ
สาขาวิชาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
เม่ือก าหนดรายช่ือฐานขอ้มลู ดงัน้ี 
1) ProQuest Agricultural Journal  
2) OPAC 
3) Thesis Database 
4) Journal Subject 
นกัศึกษาสามารถเลือกไดว้า่ขอ้ 1 เป็นฐานขอ้มลูเฉพาะสาขาวิชา 
Sub tasks 2.3 สามารถคน้คืนสารสนเทศออนไลน์หรือจากบุคคล โดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย  
Sub-sub tasks 2.3.1 ใชร้ะบบคน้คืนเพื่อคน้คืนสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ 
Objective (TPO-EO) Criterion 
2.3.1  เม่ือใหเ้น้ือหาเก่ียวกบัระบบคน้คืน
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ รู ป แ บ บ
ส า ร สน เ ท ศ ท่ี ไ ด้  นั ก ศึ ก ษ า
สามารถเลือกใช้ระบบค้นคืน
สารสนเทศเพื่อคน้หาสารสนเทศ
หลากหลาย รูปแบบได้อย่ า ง
ถกูตอ้ง 
เม่ือก าหนดรูปแบบของสารสนเทศท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ พจนานุกรมภาพ และ งานวิจยัของนักศึกษา
ปริญญาโท-เอก  โดยก าหนดระบบคน้คืนสารสนเทศให ้ดงัน้ี 
1) ระบบโอแพค (OPAC) และ ฐานขอ้มลูหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  
2) ระบบโอแพค (OPAC) และ ฐานขอ้มลูวิทยานิพนธ์ไทย 
3) ระบบคน้คืนพจนานุกรม และ ฐานขอ้มลูหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  
4) พจนานุกรมไทย และ ฐานขอ้มลูวิทยานิพนธ์ไทย 
นักศึกษาสามารถเลือกไดว้่า ขอ้ 2 เป็นระบบคน้คืนสารสนเทศท่ีใชค้น้หาพจนานุกรมภาพ และ 











ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 2.3 สามารถคน้คืนสารสนเทศออนไลน์หรือจากบุคคล โดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย  
Sub-sub tasks 2.3.2 ใชแ้ผนการจดัหมวดหมู่หรือระบบต่าง ๆ เช่น ระบบเลขเรียกหนงัสือหรือดรรชนีเพื่อระบุท่ีอยู่
ของทรัพยากรสารสนเทศภายในหอ้งสมุด 
Objective (TPO-EO) Criterion 





เม่ือก าหนดขอ้มลู  ดงัน้ี  
1) ช่ือผูแ้ต่ง 
2) รูปแบบของวสัดุ  
3) เลขเรียกหนงัสือ 
4) สถานท่ีพิมพ ์



















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub-sub tasks 2.3.3 ใชก้ารคน้คืนออนไลน์แบบพิเศษหรือการใหบ้ริการส่วนบุคคลเพ่ือเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
เช่น บริการยืมระหว่างห้องสมุด สมาคมวิชาชีพ หน่วยงานวิจยัของสถาบนั แหล่งสารสนเทศชุมชน 
ผูเ้ช่ียวชาญ และผูช้  านาญดา้นการปฏิบติั 
Objective (TPO-EO) Criterion 
2.3.3  เ ม่ือให้เ น้ือหาเ ก่ียวกับการใช้
บริการ ส่วนบุคคลเ พ่ือ เข้า ถึ ง
สารสนเทศท่ีต้องการ นักศึกษา




เม่ือก าหนดบริการของหอ้งสมุดให ้ดงัน้ี 
1) บริการยมืระหว่างห้องสมุด  
2) บริการโสตทศันูปกรณ์ 
3) บริการผลิตเอกสารกลาง 
4) บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า  



















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 2.3 สามารถคน้คืนสารสนเทศออนไลน์หรือจากบุคคล โดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย  
Sub-sub tasks 2.3.4 ใชแ้บบส ารวจ จดหมาย การสมัภาษณ์ และรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศปฐมภมิู 
Objective (TPO-EO) Criterion 
2.3 .4   เ ม่ือให้ เ น้ือหาเ ก่ียวกับแหล่ง






เม่ือก าหนดหัวข้อของสารสนเทศที่ต้องการ ดงัน้ี 
- รายช่ือสมุนไพรในต าบลสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา 
- ความคิดเห็นในการผลิตพืชสมุนไพรไทย 
- ปุ๋ยท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของมะนาว 
- ความคิดเห็นของผูจ้  าหน่ายผลผลิตเกษตรแปรรูป 
- การรวบรวมรายช่ือเกษตรกรพืชไร่ในหมู่บา้นสวนพริกไทย 
- การเจริญเติบโตและผลผลิตออ้ยคั้นน ้า 2 พนัธ์ุ 
เม่ือก าหนดเคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล ดงัน้ี 1) แบบสมัภาษณ์ 2) แบบส ารวจ 3) แบบแผนการทดลอง  
นกัศึกษาสามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือเกบ็รวบรวมขอ้มลูใหเ้หมาะสมกบัหวัขอ้ของสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
ดงัน้ี 
- รายช่ือสมุนไพรในต าบลสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา ใชแ้บบส ารวจ 
- ความคิดเห็นในการผลิตพืชสมุนไพรไทย ใชแ้บบสมัภาษณ์ 
- ปุ๋ยท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของมะนาว ใชแ้บบแผนการทดลอง 
- ความคิดเห็นของผูจ้  าหน่ายผลผลิตเกษตรแปรรูป ใชแ้บบสมัภาษณ์ 
- การรวบรวมรายช่ือเกษตรกรพืชไร่ในหมู่บา้นสวนพริกไทย ใชแ้บบส ารวจ 










ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 2.4 สามารถปรับปรุงกลยทุธ์การคน้คืนได ้หากจ าเป็น  
Sub-sub tasks 2.4.1 ประเมินปริมาณ คุณภาพและความเก่ียวขอ้งของผลการคน้คืนเพื่อตดัสินใจเลือกระบบคน้คืน
หรือวิธีคน้หาสารสนเทศท่ีจะใช ้
Objective (TPO-EO) Criterion 

























ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 2.4 สามารถปรับปรุงกลยทุธ์การคน้คืนได ้หากจ าเป็น  
Sub-sub tasks 2.4.1 ประเมินปริมาณ คุณภาพและความเก่ียวขอ้งของผลการคน้คืนเพื่อตดัสินใจเลือกระบบคน้คืน
หรือวิธีคน้หาสารสนเทศท่ีจะใช ้(ต่อ) 
Objective (TPO-EO) Criterion 


























ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 2.4 สามารถปรับปรุงกลยทุธ์การคน้คืนได ้หากจ าเป็น  
Sub-sub tasks 2.4.2 บอกปัญหาในการคน้คืนสารสนเทศและพิจารณาไดว้า่กลยทุธ์คน้คืนควรแกไ้ขหรือไม่ 




ก า ร ค้น คื นส า ร สน เ ท ศ แล ะ
พิจารณาการแกไ้ขกลยุทธ์คน้คืน
สารสนเทศไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
เม่ือก าหนดค าคน้คืนสารสนเทศให ้ดงัน้ี 
1) เกษตรอินทรีย ์
2) เกษตรอินทรียคื์ออะไรและมีวิธีการท าอยา่งไรบา้ง 
3) Organic OR เกษตรอินทรีย ์OR เกษตรปลอดสารพิษ 
4) เกษตรอินทรีย ์– ไทย 
นกัศึกษาสามารถระบุไดว้า่ ขอ้ 2 เป็นปัญหาในการคน้คืนสารสนเทศ ท าใหไ้ม่พบสารสนเทศท่ี
ตอ้งการ  
Sub-sub tasks 2.4.3 คน้คืนอีกคร้ังโดยใชก้ลยทุธ์ท่ีแกไ้ข หากจ าเป็น 




วิ ธี แ ก้ ไ ขกล ยุ ท ธ์ ก า ร ค้น คื น
สารสนเทศเพ่ือคน้คืนอีกคร้ังได้
อยา่งถกูตอ้ง 
เม่ือก าหนดวิธีแกไ้ขกลยทุธ์การคน้คืนสารสนเทศให ้ดงัน้ี 
1)  
 




4)   
 










ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 2.5 สามารถกลัน่กรอง บนัทึก และจดัการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได ้
Sub-sub tasks 2.5.1 เลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือกลัน่กรองสารสนเทศท่ีตอ้งการ เช่น การใชโ้ปรแกรมเพื่อ
คดัลอกและวางขอ้ความ การถ่ายเอกสาร หรืออุปกรณ์ดา้นภาพและเสียงอ่ืน ๆ 
Objective (TPO-EO) Criterion 




เม่ือก าหนดรายช่ือโปรแกรม ดงัน้ี 
1) WordPad 
2) Endnote 
3) Microsoft Outlook 
4) Microsoft PowerPoint 



















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub-sub tasks 2.5.2 สร้างระบบเพื่อจดัการสารสนเทศ 
Objective (TPO-EO) Criterion 
2.5.2  เม่ือให้เน้ือหาเก่ียวกับการสร้าง
ระบบเพื่อจัดการสารสนเทศ 
นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ร ะ บุ ช่ื อ
แฟ้มข้อมูลให้สัมพันธ์กับงาน
และโปรแกรมไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
เม่ือก าหนดช่ือแฟ้มข้อมูลให ้ดงัน้ี 
1) report.doc   
2) โครงงาน.ppt   
3) article.Html   
4) Works.word   
5) การทดลอง.point 
เม่ือก าหนดงานและโปรแกรม ให ้ดงัน้ี 
.......ขอ้มลูเอกสารท่ีจดัท าโดย Microsoft Word 
.......ขอ้มลูจากหนา้เวบ็เพจ 
.......ขอ้มลูเพื่อน าเสนอจดัท าโดย Microsoft Powerpoint 
 
นกัศึกษาสามารถระบุไดว้า่ ขอ้ 1 เป็นขอ้มลูเอกสารท่ีจดัท าโดย Microsoft Word 
ขอ้ 3 เป็นขอ้มลูจากหนา้เวบ็เพจ 













ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 2.5 สามารถกลัน่กรอง บนัทึก และจดัการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได ้
Sub-sub tasks 2.5.3 แยกความแตกต่างระหว่างประเภทของการอา้งอิงแหล่งสารสนเทศ และเขา้ใจส่วนประกอบ
และ โครงสร้างท่ีถกูตอ้งของการอา้งอิงส าหรับทรัพยากรสารสนเทศ 
Objective (TPO-EO) Criterion 




ก าหนดรายการอา้งอิงให ้ดงัน้ี 
1) ทวี บุญภิรมย ์(2552) 
2) (ทวี บุญภิรมย,์ 2552; อโนทยั วิงสระนอ้ย, 2556) 
3) (ปุ๋ยชีวภาพ, ม.ป.ป.) 
4) อโนทยั วิงสระนอ้ย  หนา้ 17 
นกัศึกษาสามารถระบุไดว้า่ ขอ้ 1, 2 , 3 เป็นการอา้งอิงในเน้ือเร่ือง 
Sub-sub tasks 2.5.4 บนัทึกการอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชใ้นคร้ังต่อไป 






1) ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือเร่ือง ขอ้มลูการพิมพ ์
2) ช่ือผูแ้ต่ง ปีพิมพ ์จ านวนหนา้ 
3) ช่ือผูแ้ต่ง ปีพิมพ ์ส านกัพิมพ ์
4) ช่ือเร่ือง ขอ้มลูการพิมพ ์











ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 2.5 สามารถกลัน่กรอง บนัทึก และจดัการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได ้
Sub-sub tasks 2.5.5 ใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ เพื่อจดัการสารสนเทศท่ีไดเ้ลือกและจดัระบบ  
Objective (TPO-EO) Criterion 
2.5.5  เ ม่ือให้เ น้ือหาเ ก่ียวกับการใช้





เม่ือก าหนดวิธีจดัการสารสนเทศในคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 
1) ตั้งช่ือไฟลแ์ละแฟ้มใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา 
2) เกบ็ไฟลทุ์กชนิดไวท่ี้เดียวกนั 














ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Task 
3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลือก
มาให้เข้ากบัความรู้เดิมและระบบคุณค่า (มาตรฐานที่ 3) 
Sub tasks 3.1 สามารถสรุปสาระส าคญัของสารสนเทศท่ีรวบรวมมา 
Sub-sub tasks 3.1.1  อ่านเอกสารและเลือกสาระส าคญั (Main Idea) 
Objective (TPO-EO) Criterion 
3.1.1  เม่ือใหเ้น้ือหาเก่ียวกบัการอ่านเพ่ือ













ส าหรับคนไทยนั้นสามารถกล่าวไดว้่า พริกมีความส าคญัยิ่งและแทบจะขาดพริก
ไม่ไดเ้ลย มีรายงานว่า คนไทยเป็นชนชาติท่ีบริโภคพริกเฉล่ียต่อคนสูงท่ีสุดในโลก คือ 5 กรัม
ต่อคนต่อวนั (วรวุฒิ เจริญศิริ, 2545) ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก พริกเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัใน
อาหารไทยเกือบทุกรายการ นอกจากพริกจะท าให้อาหารมีรสชาติ กล่ิน และสีแลว้ ยงัมีคุณค่า
ทางอาหารและโภชนาการอย่างมากมาย โดยเฉพาะเป็นแหล่งให้วิตามินและเกลือแร่ท่ีส าคญั
หลายชนิด ได้แก่ วิตามินซี วิตามินเอ แคลเซียมและฟอสฟอรัส โดยเฉพาะในพริกเผ็ด มี
ปริมาณค่อนขา้งสูง นอกจากนั้นยงัใหพ้ลงังานสูง ใหค้วามร้อนและความอบอุ่นแก่ร่างกาย 
สุชีลา เตชะวงคเ์สถียร์.  (2549).  พริก: การผลิต การจัดการ และการปรับปรุงพันธ์ุ.  อุดรธานี : 










ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 3.1 สามารถสรุปสาระส าคญัของสารสนเทศท่ีรวบรวมมา 
Sub-sub tasks 3.1.1  อ่านเอกสารและเลือกสาระส าคญั (Main Idea) (ต่อ) 
Objective (TPO-EO) Criterion 
 ก าหนดสาระส าคญัจากเร่ืองให ้ดงัน้ี 
1) พริกท าใหอ้าหารมีรสชาติ กล่ิน และสี 
2) วิตามินและเกลือแร่ต่าง ๆ ของพริก 
3) คนไทยบริโภคพริกเฉล่ียต่อคนสูงท่ีสุดในโลก  
4) คนไทยนิยมบริโภคพริกและคุณค่าทางอาหารของพริก 




















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 3.1 สามารถสรุปสาระส าคญัของสารสนเทศท่ีรวบรวมมา 
Sub-sub tasks  3.1.2  เรียบเรียงดว้ยภาษาของตนเองและเลือกขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง 
Objective (TPO-EO) Criterion 
3.1.2  เ ม่ือให้เ น้ือหาเ ก่ียวกับการจด
บันทึก นักศึกษาสามารถสรุป
สารสนเทศท่ีอ่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 








วนัน้ีเรามีวิธี “การเพาะเห็ดฟางกองเต้ีย” มาบอกกนั เป็นวิธีการเพาะเห็ดฟางแบบ
กลางแจ้งท่ีนิยมใช้ในปัจจุบัน วสัดุท่ีใช้จะเป็นส่ิงท่ีเหลือจากการท าเกษตร โดยมีความ
แตกต่างกนัตามสภาพพ้ืนท่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากในปัจจุบนั ฟางขา้วซ่ึงถือไดว้่าเป็นวสัดุดั้งเดิมนั้น
หายากข้ึน เน่ืองมาจากวิธีการเกบ็เก่ียวท าใหฟ้างละเอียดมาก จนไม่สามารถน ามาเพาะเห็ดได้
อยา่งมีประสิทธิภาพเช่นเดิม จึงไดมี้การน าวสัดุอ่ืนท่ีไดม้าใชท้ดแทน ไดแ้ก่ เปลือกถัว่เขียว ข้ี
เล่ือย ผกัตบชวา ทะลายปลม์ เปลือกมนัส าปะหลงั หญา้ชนิดต่าง ๆ และกอ้นเห็ดถุงท่ีเพาะเก็บ










ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 3.1 สามารถสรุปสาระส าคญัของสารสนเทศท่ีรวบรวมมา 
Sub-sub tasks  3.1.2  เรียบเรียงดว้ยภาษาของตนเองและเลือกขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง (ต่อ) 
Objective (TPO-EO) Criterion 
 เม่ือก าหนดใจความส าคญัของสารสนเทศให ้ดงัน้ี 
1) วนัน้ีเรามีวิธี “การเพาะเห็ดฟางกองเต้ีย” มาบอกกนั เป็นวิธีการเพาะเห็ดฟางแบบกลางแจง้ท่ีนิยม
ใชใ้นปัจจุบนั วสัดุท่ีใชจ้ะเป็นส่ิงท่ีเหลือจากการท าเกษตร โดยมีความแตกต่างกนัตามสภาพพ้ืนท่ี 
2) เน่ืองจากในปัจจุบนั ฟางขา้วซ่ึงถือไดว้า่เป็นวสัดุดั้งเดิมนั้นหายากข้ึน เน่ืองมาจากวิธีการเก็บเก่ียว
ท าใหฟ้างละเอียดมาก จนไม่สามารถน ามาเพาะเห็ดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเช่นเดิม 
3) การน าวสัดุอ่ืนท่ีไดม้าใชท้ดแทน ไดแ้ก่ เปลือกถัว่เขียว ข้ีเล่ือย ผกัตบชวา ทะลายปลม์ เปลือกมนั
ส าปะหลงั หญา้ชนิดต่าง ๆ และกอ้นเห็ดถุงท่ีเพาะเกบ็ผลผลิตหมดแลว้ เป็นตน้ 
4) วสัดุท่ีใชเ้พาะเห็ดฟางกองเต้ีย ไดแ้ก่ เปลือกถัว่เขียว ข้ีเล่ือย ผกัตบชวา ทะลายปล์ม เปลือกมนั
ส าปะหลงั หญา้ชนิดต่าง ๆ และกอ้นเห็ดถุงท่ีเพาะเกบ็ผลผลิตหมดแลว้ 
 















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 3.1 สามารถสรุปสาระส าคญัของสารสนเทศท่ีรวบรวมมา 
Sub-sub tasks 3.1.3  ระบุการอา้งอิงเน้ือหาค าต่อค า โดยใชเ้คร่ืองหมายอญัประกาศ “…” ไดถ้กูตอ้ง 
Objective (TPO-EO) Criterion 
3.1.3  เม่ือให้เน้ือหาเก่ียวกบัการบนัทึก
แบบอญัพจน์ (Quotation note) 




เม่ือก าหนดแนวทางการบนัทึกแบบอญัพจน์หรือการคดัลอกขอ้ความ ดงัน้ี 
6. ควรคดัลอก 5 - 10 บรรทดัเท่านั้น 
7. บอกท่ีมาของขอ้มลูเฉพาะตอนท่ีส าคญั 
8. ใส่เคร่ืองหมาย ... (Omission) ลงทา้ยขอ้ความเสมอ 
9. ใส่เคร่ืองหมายอญัประกาศ “ ” คล่อมขอ้ความท่ีคดัลอกมาและอา้งอิง 
นักศึกษาสามารถบอกไดว้่า ขอ้ 4 เป็นองค์ประกอบของการบนัทึกแบบอญัพจน์หรือการคดัลอก
ขอ้ความท่ีถกูตอ้ง 
Sub tasks 3.2 สามารถใชเ้กณฑเ์บ้ืองตน้เพ่ือประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 
Sub-sub tasks 
3.2.1 ตรวจสอบและเปรียบเทียบสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือประเมินความน่าเช่ือถือ ความ
เท่ียงตรง ความถกูตอ้ง ระยะเวลา ผูเ้ช่ียวชาญ และมุมมองหรืออคติ 
Objective (TPO-EO) Criterion 
3.2.1  เม่ือใหเ้น้ือหาเก่ียวกบัการประเมิน
สารสนเทศ นักศึกษาสามารถ
ประ เ มินสารสน เทศได้อย่ า ง
ถกูตอ้ง 
เม่ือก าหนดลกัษณะของสารสนเทศ ดงัน้ี 
1) เวบ็ไซตท่ี์ลงทา้ย .com 
2) ปรากฏช่ือผูแ้ต่งเป็นคณะ โดยใชน้ามแฝง 
3) เวบ็ไซตข์องสถาบนัธุรกิจการคา้ 
4) จดัพิมพโ์ดยโรงพิมพข์องมหาวิทยาลยั 











ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 3.2 สามารถใชเ้กณฑเ์บ้ืองตน้เพ่ือประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 
Sub-sub tasks 3.2.2 วิเคราะห์โครงสร้างและเหตุผลท่ีสนบัสนุนขอ้เทจ็จริงหรือวิธีการต่าง ๆ 
Objective (TPO-EO) Criterion 
3.2.3  เม่ือใหเ้น้ือหาเก่ียวกบัการพิจารณา




เม่ือก าหนดเน้ือหา ดงัน้ี 
 
1) ผกัท่ีหลายคนอยากจะทดลองปลกูเพ่ือเสริมรายได ้หน่ึงในนั้นตอ้งมี”เห็ดฟาง” อยูแ่น่นอน 
2) อนาคตคุณอาจเป็นเถา้แก่เห็ดฟางกไ็ดใ้ครจะไปรู้ 
3) เศษวสัดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร เช่น ฟาง ขา้ว เปลือกถัว่ กากมนัส าปะหลงั ทะลายปาล์ม 
เกษตรกรสามารถน ามาเพาะเห็ดฟางไดห้มด 
4) วสัดุในการปลูกเห็ดฟาง มีดงัน้ี 1. กอ้นข้ีเล่ือยเก่าท่ีเกบ็ผลผลิตเห็ดหมดแลว้หรือฟางขา้ว 2. ข้ีฝ้าย
ใหม่หรือผกัตบชวาหัน่เป็นช้ิน ๆ 3. เช้ือเห็ดฟาง และ 4. ตระกร้าพลาสติก 
นกัศึกษาสามารถจ าแนกไดว้า่ขอ้ 3 และ 4 เป็นสารสนเทศขอ้เทจ็จริง ขอ้ 1 และ 2 เป็นความคิดเห็น 
“มือใหม่หัดเพาะเห็ดฟาง” 
ผกัท่ีหลายคนอยากจะทดลองปลูกเพื่อเสริมรายได ้หน่ึงในนั้นตอ้งมี “เห็ดฟาง” อยู่แน่นอน
เพราะรับประทานง่าย ปรุงอาหารได้หลากหลาย มีต้นทุนการผลิตต ่า  แถมยงัช่วยรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม เศษวสัดุเหลือใชจ้ากภาคการเกษตร เช่น ฟาง ขา้ว เปลือกถัว่ กากมนัส าปะหลงั 
ทะลายปาลม์ เกษตรกรสามารถน ามาเพาะเห็ดฟางไดห้มด อนาคตคุณอาจเป็นเถา้แก่เห็ดฟางก็
ไดใ้ครจะไปรู้ วสัดุในการปลูกเห็ดฟาง มีดังน้ี 1. กอ้นข้ีเล่ือยเก่าท่ีเก็บผลผลิตเห็ดหมดแลว้หรือ
ฟางขา้ว 2. ข้ีฝ้ายใหม่หรือผกัตบชวาหัน่เป็นช้ิน ๆ 3. เช้ือเห็ดฟาง และ 4. ตระกร้าพลาสติก 











ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 3.2 สามารถใชเ้กณฑเ์บ้ืองตน้เพ่ือประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 
Sub-sub tasks 3.2.3 ตระหนกัถึงอคติ การหลอกลวง และการมีอิทธิพล 
Objective (TPO-EO) Criterion 
3.2.3  เม่ือใหเ้น้ือหาเก่ียวกบัการพิจารณา




เม่ือก าหนดขอ้ความใหอ่้าน ดงัน้ี 
1) ว่านชกัมดลูก ยาท าสาวนิรันดร์ คดัจากคอลมัน์เกษตรกรบนแผ่นกระดาษ โดยนายเกษตร 
หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 
2) สร้อยขอ้มือเพ่ือสุขภาพ นิยมแพร่หลายในประเทศญ่ีปุ่น ใส่แลว้สุขภาพดี ร่างกายแขง็แรง 
3) ปุ๋ยอินทรียใ์ชแ้ลว้รวย ใชแ้ลว้พืชแขง็แรง ออกดอก ออกผลรวดเร็วทนัใจและเพ่ิมผลผลิตมาก
ข้ึน 
4) ปุ๋ยหมกัเป็นการเพ่ิมอินทรียว์ตัถุใหแ้ก่ดิน แต่มีขอ้จ ากดัคือตอ้งใชใ้นปริมาณมาก 

















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 3.2 สามารถใชเ้กณฑเ์บ้ืองตน้เพ่ือประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 
Sub-sub tasks 
3.2.4  ตระหนกัว่าบริบททางวฒันธรรม กายภาพหรือบริบทอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในสารสนเทศถูกสร้างข้ึนมา 
และเขา้ใจถึงผลกระทบของบริบทท่ีมีต่อการตีความสารสนเทศ 
Objective (TPO-EO) Criterion 
3.2.4  เม่ือให้เ น้ือหาเก่ียวกับการอ่าน





เม่ือก าหนดสารสนเทศให ้ดงัน้ี 
1) พิธีบวชป่าในจงัหวดัน่าน 
2) การสร้างแบบจ าลองพืช 
3) การเพาะปลกูพืชของชาวกระเหร่ียง 
4) สรีรวิทยาของพชื 
นกัศึกษาสามารถระบุไดว้่า ขอ้ 1 และ ขอ้ 3 เป็นตวัอย่างบริบททางวฒันธรรม กายภาพหรือบริบท 


















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 3.3 สามารถสงัเคราะห์สาระส าคญัเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ 
Sub-sub tasks 3.3.1 เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างแนวคิด และเช่ือมโยงแนวคิดเหล่านั้นให้เป็นขอ้ความโดยมี
หลกัฐานสนบัสนุน 
Objective (TPO-EO) Criterion 
3 . 3 . 1  เ ม่ื อ ใ ห้ เ น้ื อ ห า เ ก่ี ย ว กั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด 
นัก ศึ กษ าสามารถระ บุแนว
ทางการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ของแนวคิดไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
เม่ือก าหนดแนวทางการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของแนวคิดให ้ดงัน้ี 























ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 3.3 สามารถสงัเคราะห์สาระส าคญัเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ 
Sub-sub tasks 3.3.2  ขยายการสงัเคราะห์สารสนเทศในขั้นตน้ หากเป็นไปได ้ในระดบัสูงข้ึนสร้างสมมติฐานใหม่ซ่ึง
ตอ้งการสารสนเทศเพ่ิมเติม 












นักศึกษาสามารถระบุไดว้่า ขอ้ 3 เป็นแนวทางขยายการสังเคราะห์สารสนเทศ เม่ือตอ้งการเขียน



















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub-sub tasks 
3.3.3 ใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เช่น ฐานขอ้มูล ส่ือประสม เพ่ือศึกษาปฏิสัมพนัธ์ของ
ความคิดหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
Objective (TPO-EO) Criterion 
3.3.3  เ ม่ือให้เ น้ือหาเ ก่ียวกับการใช้
เวบ็ไซตห์รือฐานขอ้มูลเพื่อศึกษา
คน้ควา้เพ่ิมเติม นกัศึกษาสามารถ
ย ก ตั ว อ ย่ า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ห รื อ
ฐานขอ้มูลเพ่ือคน้ควา้เพ่ิมเติมได้
ถกูตอ้ง 
เม่ือตอ้งการคน้หาสารสนเทศ เร่ืองเกษตรอินทรีย ์โดยมีเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
3) www.organic.moc.go.th  
4) www.thairath.co.th/  
5) https://search.ebscohost.com 
6) http://proquest.umi.com/login/ipauto 




















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 
3.4 สามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กบัความรู้ท่ีมีอยูก่่อนเพ่ือระบุมูลค่าเพ่ิมหรือการแสดงขอ้โตแ้ยง้
หรือลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ ของสารสนเทศ 
Sub-sub tasks 3.4.1  ตดัสินไดว้า่สารสนเทศเพียงพอแลว้หรือตอ้งการสารสนเทศเพ่ิม 






เม่ือตอ้งการสารสนเทศเก่ียวกับ “ธุรกิจกลว้ยไม”้ โดยใช้ค  าว่า กลว้ยไม ้คน้หาในระบบโอแพค 
(OPAC) 
ไดผ้ลการคน้คืนสารสนเทศ ดงัน้ี 
- บทความวารสาร เร่ือง ขอ้คิดส าหรับผูเ้ร่ิมเล้ียงกลว้ยไม ้ 
- หนงัสือ ช่ือ การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับกลว้ยไม ้ 
- รายงานการวิจยั การตรวจสอบพนัธ์ุกลว้ยไมส้กลุหวายโดยใชเ้คร่ืองหมายดีเอน็เอ  
- บทความ เร่ือง ดอกกลว้ยไมย้งับานสะพร่ังท่ีสามพราน 
ก าหนดแนวทางการคน้คืนสารสนเทศ ดงัน้ี 
1) น าสารสนเทศไปใชง้านตามความตอ้งการ 
2) น ารายการสารสนเทศท่ีไดไ้ปสอบถามบรรณารักษ ์
3) คน้หาสารสนเทศอีกคร้ัง โดยเพ่ิมค าคน้ “ธุรกิจ” 
4) รวบรวมรายช่ือสารสนเทศเพื่อไปหาตวัจริงในหอ้งสมุด 
 











ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 3.4 สามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กบัความรู้ท่ีมีอยูก่่อนเพ่ือระบุมูลค่าเพ่ิมหรือการแสดงขอ้โตแ้ยง้
หรือลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ ของสารสนเทศ 
Sub-sub tasks 
3.4.2  ใชเ้กณฑ์การเลือกอยา่งมีเหตุผลเพ่ือเลือกว่าสารสนเทศนั้นมีความขดัแยง้กบัแหล่งอ่ืนหรือไม่ 
หรือตรวจสอบสารสนเทศท่ีใชใ้นแหล่งอ่ืน ๆ อีก 






























ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 
3.4 สามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กบัความรู้ท่ีมีอยูก่่อนเพ่ือระบุมูลค่าเพ่ิมหรือการแสดงขอ้โตแ้ยง้
หรือลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ ของสารสนเทศ 
Sub-sub tasks 3.4.3  สรุปโดยยดึจากสารสนเทศท่ีรวบรวมมาเป็นหลกั 





เม่ือก าหนดขอ้มลูเก่ียวกบัการสรุปสารสนเทศ ดงัน้ี 























ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 
3.4 สามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กบัความรู้ท่ีมีอยูก่่อนเพ่ือระบุมูลค่าเพ่ิมหรือการแสดงขอ้โตแ้ยง้
หรือลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ ของสารสนเทศ 
Sub-sub tasks 3.4.4 ทดสอบทฤษฎีดว้ยวิธีท่ีเหมาะสมกบัสาขาวิชานั้น เช่น แบบจ าลอง การทดลอง เป็นตน้ 
Objective (TPO-EO) Criterion 






































ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 
3.4 สามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กบัความรู้ท่ีมีอยูก่่อนเพ่ือระบุมูลค่าเพ่ิมหรือการแสดงขอ้โตแ้ยง้
หรือลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ ของสารสนเทศ 
Sub-sub tasks 
3.4.5 พิจารณาความถกูตอ้งโดยตั้งค  าถามถึงแหล่งท่ีมาของขอ้มลู ขอ้จ ากดัของ กลยทุธ์หรือเคร่ืองมือ
รวบรวมสารสนเทศ และการสรุปท่ีมีเหตุมีผล 







เม่ือตอ้งการขอ้มลูราคาขา้วยอ้นหลงั 10 ปี จนถึงปัจจุบนั 
โดยก าหนดแหล่งท่ีมาของขอ้มลูให ้ดงัน้ี 
1) เวบ็ไซตว์ิกีพีเดีย 
2) เวบ็ไซตข์อ้มลูขา้วไทย 
3) เวบ็ไซตบ์ริษทัจ าหน่ายขา้ว 
4) เวบ็ไซตส์ านกังานสถิติแห่งชาติ 
นักศึกษาสามารถพิจารณาไดว้่าเม่ือตอ้งการขอ้มูลราคาขา้วยอ้นหลงั 10 ปี จนถึงปัจจุบนั ขอ้ 4 
















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 
3.4 สามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กบัความรู้ท่ีมีอยูก่่อนเพ่ือระบุมูลค่าเพ่ิมหรือการแสดงขอ้โตแ้ยง้
หรือลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ ของสารสนเทศ 
Sub-sub tasks 3.4.6  ผสมผสานสารสนเทศใหม่เขา้กบัสารสนเทศหรือความรู้เดิม 
Objective (TPO-EO) Criterion 






เม่ือตอ้งน าเสนองานเก่ียวกบัวิธีท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ โดยท่านมีความรู้เก่ียวกบัวิธีท าปุ๋ยหมกัชีวภาพมา
ก่อนแต่ตอ้งการหาสารสนเทศเพ่ิมเติมเพ่ือใชป้ระกอบการบรรยายใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน  






















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 
3.4 สามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กบัความรู้ท่ีมีอยูก่่อนเพ่ือระบุมูลค่าเพ่ิมหรือการแสดงขอ้โตแ้ยง้
หรือลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ ของสารสนเทศ 
Sub-sub tasks 3.4.7 เลือกสารสนเทศท่ีเป็นขอ้มลูสนบัสนุนหวัขอ้ของบทความหรืองานเขียน 









































ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 3.5 สามารถตดัสินเพื่อเลือกความรู้ใหม่ท่ีมีผลกระทบต่อระบบค่านิยมและด าเนินการเช่ือมโยงความ
แตกต่าง 
Sub-sub tasks 3.5.1  ส ารวจความแตกต่างของมุมมองท่ีพบในสารสนเทศ 






เม่ือตอ้งการท ารายงานเก่ียวกบั ขอ้ดีของปุ๋ยอินทรีย ์แต่เม่ือรวบรวมขอ้มูลพบว่ามีบทความ 1 เร่ืองท่ี




3) เพ่ิมค าคน้และแกไ้ขกลยทุธ์การคน้คืนสารสนเทศ 
4) พิจารณาเหตุผลของสารสนเทศทั้งสองมุมมองก่อนเลือกใช ้


















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 3.5 สามารถตดัสินเพื่อเลือกความรู้ใหม่ท่ีมีผลกระทบต่อระบบค่านิยมและด าเนินการเช่ือมโยงความ
แตกต่าง 
Sub-sub tasks 3.5.2 เลือกมุมมองท่ีจะน ามาเช่ือมโยงหรือตดัมุมมองนั้นท้ิง 
Objective (TPO-EO) Criterion 
3.5.2  เม่ือให้เน้ือหาเก่ียวกับการเลือก
มุมมองท่ีจะน ามาเช่ือมโยงหรือ
ตัด มุ มมอ งนั้ น ท้ิ ง  นัก ศึ กษ า
สามารถตัดสินใจเลือกหรือตัด
มุมมองนั้นท้ิงไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
เม่ืออ่านสารสนเทศท่ีคน้มาไดแ้ลว้พบว่าเน้ือหาไม่สมบูรณ์ มีการสะกดค าผิดหลายแห่ง และไม่มีการ
อา้งอิงท่ีมาของขอ้มลู โดยก าหนดวิธีด าเนินการ ดงัน้ี 
1) ไม่ใชส้ารสนเทศดงักล่าว 
2) พิจารณาน ามาเขียนเช่ือมโยง 
3) เลือกใชส้ารสนเทศเฉพาะส่วน 
4) น าสารสนเทศมาใช ้โดยไม่ตอ้งอา้งอิง 




















Sub-sub tasks 3.6.1 มีส่วนร่วมในชั้นเรียนหรือการอภิปราย 





เม่ือตอ้งน าเสนอการคน้ควา้เร่ืองเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทย ใหเ้พ่ือนร่วมชั้นฟัง  
โดยก าหนดหวัขอ้ในการน าเสนอ ดงัน้ี 
1) ค านิยาม กรณีศึกษา ตวัอยา่ง วตัถุประสงค ์
2) ค านิยาม หลกัการ ความเป็นมา วิธีท า ตวัอยา่ง 
3) หลกัการ ความหมาย ค านิยาม วตัถุประสงค ์
4) ค าน า ค  านิยาม หลกัการ ทฤษฎี แนวคิด 























3.6.2 มีส่วนร่วมในการอภิปรายเก่ียวกบัหวัขอ้ผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เช่น จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
(e-mail) กระดานสนทนา (bulletin) หอ้งสนทนา (chat room) 
Objective (TPO-EO) Criterion 
3.6.2  เม่ือใหเ้น้ือหาเก่ียวกบัการน าเสนอ
เร่ืองท่ีศึกษาค้นคว้าหรือแสดง




เม่ือก าหนดแนวทางการอภิปรายเก่ียวกบัหวัขอ้ผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี 
1) เขียนสรุปใหก้ระชบั ชดัเจน เขา้ใจง่าย 
2) ใชภ้าพและไฟลว์ีดีโอขนาดใหญ่เพื่อใหภ้าพคมชดั  
3) อธิบายดว้ยภาษาพดูเพ่ือความรวดเร็วและเขา้ใจง่าย 
4) เขียนรายละเอียดเก่ียวกบัการคน้ควา้ทั้งหมด เหมือนกบัเล่มรายงาน 
นักศึกษาสามารถระบุไดว้่าขอ้ 1 เป็นแนวทางการอภิปรายเก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีเหมาะสม เม่ืออาจารย์





















Sub-sub tasks 3.6.3 สอบถามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญผ่านเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เช่น แบบสัมภาษณ์ จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ 
Objective (TPO-EO) Criterion 
3.6.3 เม่ือใหเ้น้ือหาเก่ียวกบัการสอบถาม





เม่ือตอ้งการสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการผลิตกลว้ยไมเ้พ่ือจ าหน่าย  





















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 3.7 สามารถตดัสินไดว้า่ค  าท่ีใชค้น้คืนในขั้นแรกนั้นตอ้งแกไ้ขหรือไม่ 
Sub-sub tasks 3.7.1  ตดัสินไดว้า่สารสนเทศใหม่นั้นเพียงพอหรือไม่ หรือตอ้งการสารสนเทศเพ่ิมเติม 







เม่ือตอ้งการท ารายงานเร่ือง การผลิตไมด้อกไมป้ระดบัเศรษฐกิจ 
เม่ือคน้ในระบบโอแพค (OPAC) แลว้ไม่พบสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
โดยก าหนดแนวทางเพ่ือคน้หาสารสนเทศเพ่ิมเติมใหด้งัน้ี 
1) เปล่ียนหวัขอ้ท่ีตอ้งการท ารายงาน 
2) ใชก้ลยทุธ์การคน้คืนสารสนเทศขั้นสูง 
3) ยติุการคน้หาสารสนเทศ 
4) เพ่ิมจ านวนค าคน้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ 















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 3.7 สามารถตดัสินไดว้า่ค  าท่ีใชค้น้คืนในขั้นแรกนั้นตอ้งแกไ้ขหรือไม่ 
Sub-sub tasks 3.7.2 พิจารณากลยทุธ์การคน้คืนและเช่ือมโยงแนวคิดเพ่ิมเติมได ้ถา้จ  าเป็น 






เม่ือตอ้งการคน้หาสารสนเทศเก่ียวกบัการใชปุ๋้ยอินทรีย ์ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยอนินทรีย ์ โดยใชเ้ทคนิค
ตรรกะบเูลียน (Boolean Logic) ในการคน้หาสารสนเทศและก าหนดกลยทุธ์การคน้คืนให ้ดงัน้ี 
1) ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยชีวภาพ AND ปุ๋ยอนินทรีย ์  
2) ปุ๋ยอินทรีย ์OR ปุ๋ยชีวภาพ AND ปุ๋ยอนินทรีย ์  
3) ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยอนินทรีย ์ AND ปุ๋ยชีวภาพ  
4) ปุ๋ยอินทรีย ์AND ปุ๋ยชีวภาพ AND ปุ๋ยอนินทรีย ์  
นักศึกษาสามารถพิจารณาไดว้่า ขอ้ 4 เป็นกลยุทธ์การค้นคืนท่ีใช้เทคนิคตรรกะบูเลียน (Boolean 
Logic) เพื่อเช่ือมโยงแนวคิดไดถ้กูตอ้งตามความตอ้งการสารสนเทศ 
Sub-sub tasks 3.7.3 ทบทวนแหล่งคน้คืนสารสนเทศท่ีใชแ้ละขยายไปยงัแหล่งอ่ืน ๆ ไดต้ามความตอ้งการ 





ยังแห ล่ง ท่ี เ ก่ี ยวข้องได้อย่ า ง
ถกูตอ้ง 
เม่ือก าหนดแหล่งสารสนเทศ ดงัน้ี 
1) ค าน า สารบญั 
2) ภาคผนวก บรรณานุกรม 
3) ภาคผนวก กิตติกรรมประกาศ 
4) หมายเหตุ ภาพประกอบ 











ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Task 4. สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผลเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (มาตรฐานที่ 4) 
Sub tasks 4.1 สามารถใชส้ารสนเทศใหม่และสารสนเทศท่ีมีอยูแ่ลว้เพ่ือการวางแผนและการสร้างผลงานหรือ
การปฏิบติังาน 
Sub-sub tasks 4.1.1  จดัเน้ือหาเพ่ือสนบัสนุนเป้าหมายและรูปแบบของผลงานหรือการปฏิบติังาน เช่น โครงเร่ือง 
(Outlines) ฉบบัร่าง (Draft) ภาพแสดงล าดบัขั้นตอน (Storyboards) 






เม่ือก าหนดล าดบัโครงเร่ืองของรายงานเร่ืองเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทยให ้ดงัน้ี 
1)  2)  
3)  4)  
นกัศึกษาสามารถระบุไดว้า่ ขอ้ 1 เป็นล าดบัโครงเร่ืองของรายงาน เร่ืองเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทย
ท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 
1. ความหมายของเกษตรอินทรีย ์ 
2. เกษตรอินทรีย ์คืออะไร 
3. เกษตรอินทรีย ์มีขอ้ดีอยา่งไร 
4. ประเทศไทย  
 
1. ความหมายของเกษตรอินทรีย ์ 
2. หลกัการเกษตรอินทรีย ์ 




2. ความเป็นมาของเกษตรอินทรียใ์นไทย  
3. ประวติัของเกษตรอินทรียใ์นไทย  
4. แนวปฏิบติั 
 
1. ความหมายของเกษตรอินทรีย ์ 












ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 4.1 สามารถใชส้ารสนเทศใหม่และสารสนเทศท่ีมีอยูแ่ลว้เพ่ือการวางแผนและการสร้างผลงานหรือ
การปฏิบติังาน 
Sub-sub tasks 4.1.2  เช่ือมโยงความรู้และทกัษะจากประสบการณ์เดิมเพื่อการวางแผนและการสร้างผลงานหรือการ
ปฏิบติังาน  
Objective (TPO-EO) Criterion 
4.1.2  เม่ือใหเ้น้ือหาเก่ียวกบัการเช่ือมโยง









3) ภาพวาดการเจริญเติบโตระยะต่าง ๆ ของเห็ดฟาง 
4) เอกสารการประชุม การใชว้สัดุหมกัในการเพาะเห็ดฟาง 
นกัศึกษาสามารถยกตวัอย่างไดว้่า ขอ้ 3 เป็นสารสนเทศเหมาะสมท่ีสุด เม่ือตอ้งการท ารายงานเร่ือง 

















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 4.1 สามารถใชส้ารสนเทศใหม่และสารสนเทศท่ีมีอยูแ่ลว้เพ่ือการวางแผนและการสร้างผลงานหรือ
การปฏิบติังาน 
Sub-sub tasks 4.1.3  เช่ือมโยงสารสนเทศใหม่และสารสนเทศท่ีมีอยู่แลว้ โดยการคดัลอกขอ้ความ (Quotations) 
หรือการถอดความ (Paraphrasings) ในลักษณะท่ีสนับสนุนจุดประสงค์ของผลงานหรือการ
ปฏิบติังาน (ผลลพัธ์ c.) 














เม่ือก าหนดค าอธิบายของ อญัพจน์ (Quotations) และ การถอดความ (Paraphrasings) 
 
1) เป็นการคดัลอกขอ้ความเดิมมาทุกถอ้ยค าและใส่เคร่ืองหมาย “...” คร่อมขอ้ความ 
พร้อมบอกท่ีมาของขอ้ความ 
2) เป็นการเขียนข้ึนใหม่ให้ใจความส าคญัครบถว้นตามเดิม โดยใชภ้าษาของผูเ้ขียนเอง 
โดยใหอ้า้งอิงประกอบเน้ือหาท่ีถอดความมาเสมอ 
 















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 4.1 สามารถใชส้ารสนเทศใหม่และสารสนเทศท่ีมีอยูแ่ลว้เพ่ือการวางแผนและการสร้างผลงานหรือ
การปฏิบติังาน 
Sub-sub tasks 4.1.4 ปรับเปล่ียนเอกสารดิจิทลั ภาพ และขอ้มลูท่ีตอ้งการ จากแหล่งและรูปแบบเดิมมาสู่สภาพใหม่ 
Objective (TPO-EO) Criterion 
4.1.4  เม่ือให้เน้ือหาเก่ียวกบัรูปแบบการ
น าเสนอสารสนเทศ นักศึกษา
ส า ม า ร ถ ย ก ตั ว อ ย่ า ง ก า ร
ปรับเปล่ียนรูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
























ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 4.2 สามารถปรับปรุงขั้นตอนการพฒันาผลงานหรือการปฏิบติังาน 
Sub-sub tasks 4.2.1  จดบนัทึกกิจกรรมท่ีเก่ียวกบั การคน้หาสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และกระบวนการ
ส่ือสาร  
Objective (TPO-EO) Criterion 
4.2.1  เม่ือใหเ้น้ือหาเก่ียวกบักิจกรรมการ
ค้นคืนสารสนเทศ การประเมิน




เม่ือก าหนดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ การค้นหาสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และกระบวนการ
ส่ือสาร ดงัน้ี 
1) เขียนโครงเร่ืองและเรียบเรียงเน้ือหา 
2) ก าหนดกลยทุธ์เพ่ือคน้คืนสารสนเทศอีกคร้ัง  
3) จดัท ารายการอา้งอิงและบรรณานุกรมใหค้รบถว้น 
4) ประเมินเน้ือเร่ืองยอ่วา่เป็นเร่ืองท่ีตรงกบัความตอ้งการหรือไม่ 


















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 4.2 สามารถปรับปรุงขั้นตอนการพฒันาผลงานหรือการปฏิบติังาน 
Sub-sub tasks 4.2.2  สะทอ้นความส าเร็จในอดีตหรือความลม้เหลว และกลยทุธ์ทางเลือก 




ส่ ง ผ ล ให้ ไ ด้ ส า ร สน เ ท ศต า ม
เป้าหมายท่ีวางไวไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
เม่ือก าหนด วิธีคน้คืนสารสนเทศในลกัษณะท่ีส่งผลใหง้านประสบผลส าเร็จ ดงัน้ี 
1) วางแผนการท ารายงานอยา่งเป็นขั้นตอนชดัเจน 
2) เม่ือคน้หาสารสนเทศไม่พบ สอบถามบรรณารักษเ์ก่ียวกบัสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
3) เม่ือคน้หาสารสนเทศไม่พบ จึงเปล่ียนแปลงค าคน้หรือปรับปรุงกลยทุธ์ท่ีใช ้
4) เม่ือไม่พบสารสนเทศท่ีตอ้งการ จึงยติุการคน้และเปล่ียนเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา  
นักศึกษาสามารถบอกได้ว่า ข้อ 1, 2, 3 เป็นวิธีค้นคืนสารสนเทศท่ีส่งผลให้ได้สารสนเทศตาม
เป้าหมายท่ีวางไว ้
Sub tasks 4.3 สามารถส่ือสารเก่ียวกบัผลงานหรือการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
Sub-sub tasks 4.3.1  เลือกส่ือและรูปแบบท่ีสนบัสนุนเป้าหมายของผลงานหรือการปฏิบติังานไดดี้ท่ีสุด 






เม่ือตอ้งก าหนดรูปแบบของส่ือให ้ดงัน้ี 
1) Microsoft word 
2) Microsoft PowerPoint 
3) Notepad 
4) WordPad 











ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 4.3 สามารถส่ือสารเก่ียวกบัผลงานหรือการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
Sub-sub tasks 4.3.2  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ เพื่อสร้างผลงานหรือการปฏิบติังาน 











1) Microsoft word 
2) Microsoft Excel 
3) Endnote 
4) Microsoft PowerPoint 
5) Adobe Flash Premiere 
6) Illustrator 
นกัศึกษาสามารถเลือกไดว้่า การพิมพเ์อกสาร คือ ขอ้ 1 / การอา้งอิง คือ ขอ้ 3 /การน าเสนอขอ้มูล คือ 













ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 4.3 สามารถส่ือสารเก่ียวกบัผลงานหรือการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
Sub-sub tasks 4.3.3  เช่ือมโยงหลกัของการออกแบบและการส่ือสาร  






เม่ือก าหนด หลกัของการออกแบบ ใหด้งัน้ี 
1) ใชรู้ปแบบตวัอกัษร (Font) ท่ีมีหวัเพ่ือใหอ่้านง่าย 
2) ใชรู้ปแบบอกัษร (Font) อยา่งหลากหลาย ไม่ซ ้า เพ่ือความสวยงาม 
3) ใชต้วัอกัษรขนาดใหญ่เพ่ือใหม้องเห็นไดง่้าย 
4) ใชพ้ื้นหลงัท่ีมีลวดลายหรือมีสีเหมือนกบัตวัอกัษร 
5) น าเสนอเน้ือหาเป็นขอ้ความต่อเน่ืองในรูปแบบยอ่หนา้ (Paragraph) 
6) น าเสนอขอ้ความท่ีเป็นใจความส าคญั (Key messages)  
 

















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 4.3 สามารถส่ือสารเก่ียวกบัผลงานหรือการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
Sub-sub tasks 4.3.4  ส่ือสารอยา่งชดัเจนดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสมกบักลุ่มผูฟั้ง  
Objective (TPO-EO) Criterion 
4.3.4  เม่ือใหเ้น้ือหาเก่ียวกบัแนวทางการ
ส่ื อสา ร เพื่ อน า เ สนอผลง าน 
นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ร ะ บุ แน ว
ทางการ ส่ือสาร เพื่ อน า เสนอ
ผลงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
เม่ือก าหนดแนวทางการส่ือสารเพื่อน าเสนอผลงาน ให ้ดงัน้ี 
1) การน าเสนอควรใชภ้าษาเขียนมากกวา่ภาษาพดู 
2) หากมีการน าขอ้ความของผูอ่ื้นมาใช ้ใหอ้า้งอิง 
3) ทดสอบอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งก่อนการน าเสนอ 
4) เตรียมเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัเวลาท่ีใชใ้นการบรรยาย 
 










ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Task 
Task : 5. เข้าใจประเด็นทางเศรษฐกจิ กฎหมายและสังคมที่เกีย่วกบัการใช้สารสนเทศและการเข้าถึง
สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย (มาตรฐานที่ 5) 
Sub tasks 5.1 เขา้ใจประเดน็ทางจริยธรรม กฎหมายและเศรษฐกิจ-สงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
Sub-sub tasks 5.1.2 ระบุและอภิปรายประเด็นเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy) และความปลอดภยั (Security) 
ของสภาพสารสนเทศส่ิงพิมพแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์ 
Objective (TPO-EO) Criterion 
5.1.1  เม่ือให้เน้ือหาเก่ียวกับความเป็น





เม่ือก าหนดขอ้ควรปฏิบติัเม่ือตอ้งใหข้อ้มลูส่วนบุคคล ดงัน้ี 
1) กรอกขอ้มลูตามท่ีเวบ็ไซตร้์องขอใหค้รบถว้น  
2) ก าหนดรหสัผา่นและเปล่ียนรหสัผา่นอยูเ่สมอ  
3) ติดตั้งซอฟตแ์วร์ท่ีป้องกนัไวรัสในคอมพิวเตอร์  
4) พิจารณาความน่าเช่ือถือของผูจ้ดัท าเวบ็ไซตก่์อนใหข้อ้มลู 
นกัศึกษาสามารถบอกไดว้่า ขอ้ 4 เป็นขอ้ควรปฏิบติัเม่ือตอ้งให้ขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น เม่ือสมคัรใช้














ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 5.1 เขา้ใจประเดน็ทางจริยธรรม กฎหมายและเศรษฐกิจ-สงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
Sub-sub tasks 5.1.2  ระบุและอภิปรายประเดน็เก่ียวกบัการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีมีค่าใชจ่้ายและไม่มีค่าใชจ่้าย 






เม่ือก าหนดวิธีเขา้ถึงสารสนเทศท่ีมีค่าใชจ่้ายให ้ดงัน้ี 
1) ใชง้านผา่นทางเวบ็ไซตห์อ้งสมุด 
2) ใชง้านผา่นทาง http://vpn.sut.ac.th/ 
3) ใชร้หสันกัศึกษาในการดาวน์โหลดขอ้มลู 
4) สมคัรสมาชิกของฐานขอ้มลูโดยใชช่ื้อตนเอง 
นกัศึกษาสามารถบอกไดว้่า ขอ้ 2  เป็นวิธีเขา้ถึงสารสนเทศท่ีมีค่าใชจ่้าย เช่น เม่ือตอ้งการคน้หา
บทความและดาวน์โหลด (download) บทความไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้ายในฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์

















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 5.1 เขา้ใจประเดน็ทางจริยธรรม กฎหมายและเศรษฐกิจ-สงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
Sub-sub tasks 5.1.3  ระบุและอภิปรายประเด็นเก่ียวกบัการตรวจพิจารณาส่ิงพิมพ(์Censorship) และเสรีภาพในการ
พดู (Freedom of speech) (ผลลพัธ์ c.) 
Objective (TPO-EO) Criterion 
5.1.4  เม่ือให้เน้ือหาเก่ียวกบั ทรัพยสิ์น
ทางปัญญา (Intellectual property) 
ลิขสิทธ์ิ (Copyright) และการใช้





เม่ือก าหนดการใชเ้สรีภาพในการพดู (Freedom of speech) ให ้ดงัน้ี 






















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 5.1 เขา้ใจประเดน็ทางจริยธรรม กฎหมายและเศรษฐกิจ-สงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
Sub-sub tasks 
5.1.4  แสดงใหเ้ห็นว่าเขา้ใจในเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual property) ลิขสิทธ์ิ (Copy right) 
และการใชส้ารสนเทศอยา่งเป็นธรรม  
Objective (TPO-EO) Criterion 
5.1.4 เม่ือก าหนดยกตวัอยา่งการกระท าท่ี





เม่ือยกตวัอยา่งการกระท าท่ีเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิและการใชส้ารสนเทศอยา่งเป็นธรรม ดงัน้ี 
6) ใบเตยส าเนา DVD ภาพยนตร์หลายแผน่เพ่ือใหค้นอ่ืน ๆ เช่าไปดู 
7) ณเดชถ่ายเอกสารหนงัสือทั้งเล่มแลว้น าไปจ าหน่ายในราคาถกูกวา่ตน้ฉบบั 
8) โอปอลส์ าเนา CD และหนงัสือเพื่อใชท้บทวนในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 
9) ญาญ่าฉายภาพยนตร์และเกบ็เงินค่าเขา้ชม โดยไม่ไดข้อลิขสิทธ์จากเจา้ของผลงาน 
 
















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 5.2 ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั นโยบายขององคก์ร และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถึงและใช้
แหล่งสารสนเทศ 
Sub-sub tasks 5.2.1 มีส่วนร่วมในการอภิปรายผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์โดยปฏิบติัตามแนวปฏิบติัท่ีไดรั้บการยอมรับ 
เช่น มารยาทการใชอิ้นเตอร์เน็ต (Netiquette)  
Objective (TPO-EO) Criterion 
5.2.1  เม่ือให้เน้ือหาเก่ียวกบัมารยาทใน
การใชอิ้นเตอร์เน็ต (Netiquette)  
นกัศึกษาสามารถระบุมารยาทใน
การใช้ อิ น เ ตอ ร์ เ น็ ต ได้อย่ า ง
ถกูตอ้ง 
เม่ือก าหนดมารยาทในการใชอิ้นเตอร์เน็ต (Netiquette)ให ้ดงัน้ี 
1) แสดงความคิดเห็นลงเฟสบุ๊คดว้ยขอ้ความสุภาพ 
2) แบ่งปันบทความเกร็ดความรู้ท่ีถกูตอ้งและน่าเช่ือถือ 
3) แสดงความคิดเห็นท่ีถกูตอ้งโดยอาจโตแ้ยง้ดว้ยถอ้ยค าท่ีรุนแรงบา้ง 
4) ใชร้หสันกัศึกษาและรหสัผา่นของเพ่ือนเพ่ือเขา้ดูเกรดของวิชาต่าง ๆ  
5) น ารูปภาพท่ีสร้างความอบัอายใหแ้ก่ผูอ่ื้นมาเปิดเผยเพ่ือความสนุกสนานเท่านั้น 
6) เม่ือขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ ควรเคารพเวลาและการท างานของผูน้ั้นดว้ย 
















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 5.2 ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั นโยบายขององคก์ร และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถึงและใช้
แหล่งสารสนเทศ 
Sub-sub tasks 5.2.2 ใชร้หสัผา่น (Password) และตวัระบุ (ID) เพ่ือเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศ  
Objective (TPO-EO) Criterion 
5.2.2  เม่ือให้เน้ือหาเก่ียวกับการใช้ตัว
ร ะ บุ  ( ID)  แ ล ะ ร หั ส ผ่ า น 
( Password)  เ พ่ื อ เ ข้ า ถึ ง แห ล่ ง
สารสนเทศ นักศึกษาสามารถ
เลือกข้อควรปฏิบัติในการตั้ ง
รหสัผา่น (Password) ท่ีถกูตอ้งได ้
เม่ือก าหนดขอ้ควรปฏิบติัในการตั้งรหสัผา่น (Password) ให ้ดงัน้ี 
1) ควรเปล่ียนรหสัผา่นบ่อย ๆ  
2) เกบ็รหสัผา่นไวเ้ป็นความลบั  
3) ไม่ควรตั้งเป็นค าง่าย ๆ ต่อการคาดเดา  
4) อาจใชร้หสัผา่นร่วมกนัเพ่ือความปลอดภยั 



















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 5.2 ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั นโยบายขององคก์ร และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถึงและใช้
แหล่งสารสนเทศ 
Sub-sub tasks 5.2.3 ปฏิบติัตามนโยบายองคก์รของแหล่งสารสนเทศ 
Objective (TPO-EO) Criterion 
5.2.3  เม่ือให้เน้ือหาเก่ียวกับข้อปฏิบัติ
ส าหรับการเข้าใช้บริการศูนย์
บรรณสารและ ส่ือการ ศึกษา 
นักศึกษาสามารถบอกข้อควร
ปฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
ก าหนดขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ใชบ้ริการศนูยบ์รรณสารและส่ือการศึกษาให ้ดงัน้ี 
1. เม่ือจะเขา้หอ้งสมุดใหรู้ดบตัรหรือทาบบตัรสมาชิกหอ้งสมุดท่ีเคร่ืองอ่านบตัรประตูทางเขา้ 
2. สามารถน าอาหาร ขนม และเคร่ืองด่ืมเขา้หอ้งสมุด 
3. สามารถใชโ้ทรศพัทใ์นบริเวณท่ีหอ้งสมุดจดัไวใ้ห ้
4. หา้มสูบบุหร่ีในบริเวณหอ้งสมุด 
5. ไม่ส่งเสียงดงัหรือกระท าการใด ๆ อนัอาจเป็นท่ีร าคาญของผูอ่ื้น 
6. การอ่านหนงัสือภายในหอ้งสมุดผูอ่้านจะตอ้งอ่าน ณ ท่ีซ่ึงจดัไวโ้ดยเฉพาะ 
7. ผูใ้ชไ้ม่สามารถหยิบหนงัสือเล่มท่ีตอ้งการจากชั้นไดเ้อง โดยปฏิบติัตามโครงการหนงัสือ
พร้อมใช ้
8.  หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และวารสาร เม่ืออ่านเสร็จแลว้ใหว้างไวท่ี้ใดกไ็ดท่ี้สะดวก 
9.  หา้มขีด เขียน ตดั ฉีก ท าลาย ทรัพยากรสารสนเทศ 
10.  หา้มน าทรัพยากรสารสนเทศออกจากหอ้งสมุดโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 











ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 5.2 ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั นโยบายขององคก์ร และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถึงและใช้
แหล่งสารสนเทศ 
Sub-sub tasks 5.2.4 ใชแ้หล่งสารสนเทศ อุปกรณ์ ระบบและส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งมีมาตรฐานและจริยธรรม 




ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม  
นักศึกษาสามารถบอกข้อควร
ปฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
ก าหนดตวัอย่างการใชแ้หล่งสารสนเทศ อุปกรณ์ ระบบและส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งมีมาตรฐาน
และจริยธรรมดงัน้ี 
1) อ่านหนงัสือและส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ อยา่งระมดัระวงั  




6) ใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยปฏิบติัตามวิธีใชง้านท่ีหอ้งสมุดก าหนด  
















ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 5.2 ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั นโยบายขององคก์ร และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถึงและใช้
แหล่งสารสนเทศ 
Sub-sub tasks 5.2.5 จดัหา จดัเกบ็ และเผยแพร่ขอ้มลู ภาพหรือเสียงอยา่งถกูกฎหมาย  
Objective (TPO-EO) Criterion 
5.2.5  เม่ือให้เน้ือหาเก่ียวกบัการจดัหา 
จดัเก็บ และเผยแพร่ข้อมูล ภาพ
และ เ สี ย งอย่ า งถู กกฏหมา ย 
นกัศึกษาสามารถบอกวิธีเผยแพร่
ข้อ มู ล อ ย่ า ง ถู ก กฎหมา ย ได้
ถกูตอ้ง 
เม่ือก าหนดวิธีเผยแพร่ขอ้มลู ภาพหรือเสียงอยา่งถกูกฎหมาย ดงัน้ี 
1) เขียนกิตติกรรมประกาศไวท่ี้ส่วนน าของบทความ 
2) เขียนรายการอา้งอิงทั้งบทความ รูปภาพ และวิดีโอ 
3) ใหใ้ส่ขอ้มลูตน้ฉบบัอยา่งครบถว้นในภาคผนวก 
4) เผยแพร่โดยไม่ตอ้งอา้งอิงเน่ืองจากเขียนเพ่ือการศึกษา 
นกัศึกษาสามารถบอกไดว้า่ ขอ้  2 เป็นวิธีเผยแพร่ท่ีถกูตอ้ง 
Sub-sub tasks 5.2.6  แสดงใหเ้ห็นว่าเขา้ใจเร่ืองการลอกเลียนวรรณกรรม (Plagiarism) และไม่ใชง้านของคนอ่ืนมา
เป็นของตนเอง 










4) จนัทร์ฉายเลือกเขียนบรรณานุกรมตามหลกั APA 










ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 
5.2 ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั นโยบายขององคก์ร และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถึงและใช้
แหล่งสารสนเทศ 
Sub-sub tasks 5.2.7  แสดงให้เห็นว่าเข้าใจนโยบายขององค์กรท่ีเก่ียวกบัการวิจัยในมนุษย์ (Human subject 
research) 




เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร วิ จั ย ใ น ม นุ ษ ย ์
(Human subject research) ได้
อยา่งถกูตอ้ง 























ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 5.3 เขียนกิตติกรรมประกาศการใชแ้หล่งสารสนเทศในการส่ือสารผลงานหรือการปฏิบติังาน 
Sub-sub tasks 5.3.5 เลือกรูปแบบของเอกสารและอา้งอิงท่ีเหมาะสมและมีความสม ่าเสมอ  
Objective (TPO-EO) Criterion 
5.3.1  เม่ือให้เน้ือหาเก่ียวกบัการอา้งอิง 
นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย
ส่วนประกอบของการอา้งอิงได้
อยา่งถกูตอ้ง 
เม่ือก าหนดรายการอา้งอิงแบบแผน APA ให ้
Winkler, Anthony C. & McCuen, Jo Ray.  (1994).  Writing the research paper : a handbook with 
both the MLA and APA documentation styles (4th ed.). Fort Worth: Harcourt Brace 
College Pub. 
 
นกัศึกษาสามารถอธิบายการอา้งอิงท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้ดงัน้ี 
รายการอา้งอิงขา้งตน้เป็นการอา้งอิงไปยงัหนงัสือ 
Winkler, Anthony C. & McCuen, Jo Ray.  คือ ช่ือผูแ้ต่ง 
(1994). คือ ปีพิมพ ์
Writing the research paper : a handbook with both the MLA and APA documentation styles (4th 
ed.). คือ ช่ือหนงัสือ 
(4th ed.). คือ คร้ังท่ีพิมพ ์
Fort Worth คือ ช่ือเมืองท่ีพิมพห์นงัสือ 












ตารางที่ ก7.1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและประโยคก าหนดท่ีระบุใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม (ต่อ) 
Sub tasks 5.3 เขียนกิตติกรรมประกาศการใชแ้หล่งสารสนเทศในการส่ือสารผลงานหรือการปฏิบติังาน 
Sub-sub tasks 5.3.6 แสดงการไดรั้บอนุญาตใหใ้ชส้ารสนเทศท่ีมีลิขสิทธ์ิ 







1) ใชเ้พ่ือการศึกษาคน้ควา้ โดยไม่จ าเป็นตอ้งอา้งอิง 
2) อา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มลูใหถ้กูตอ้งและครบถว้น 
3) หากส าเนาเอกสารต่อ คิดก าไรเพ่ิมไม่เกินร้อยละ 10 เท่านั้น 
4) อา้งอิงเม่ือคดัลอกค าพดู ส่วนแนวคิดท่ีน ามาใชไ้ม่จ  าเป็นตอ้งอา้งอิง 











ก8 ตารางวเิคราะห์รายละเอยีดข้อสอบ (Table of Specifications) 
ตารางที่ ก8.1 ตารางวิเคราะห์รายละเอียดขอ้สอบ 
1. สามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขตของความต้องการสารสนเทศ (Task 1)  




จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
1.1.1 การระบุหัวข้อวิจัยหรือหัวข้อ
รายงาน 





- - - 1 - - 1 Matching 
1.1.3 แหล่งสารสนเทศทัว่ไป - - 1 - - - 1 Multiple Choice 
1.1.4 ขอบเขตของความตอ้งการ
สารสนเทศ 
- - 1 - - - 1 Multiple Choice 
1.1.5 แนวคิดหลกั (Key concepts) 
และค าส าคญั  (Keyword) 
- - - 1 - - 1 Multiple Choice 
1.1.6 การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของ
สารสนเทศท่ีตอ้งการ 










ตารางที่ ก8.1 ตารางวิเคราะห์รายละเอียดขอ้สอบ (ต่อ) 




จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
1.2.1 วิธีการสร้าง การจัดการ และ
การเผยแพร่สารสนเทศ 
- 1 - - - - 1 Multiple Choice 




- - - 1 - - 1 Multiple choices 
1.2.4 วัต ถุ ป ร ะสงค์ ข อ ง ก า ร ใ ช้
สารสนเทศ 
- - - 1 - - 1 Multiple Choice 
1.2.5 แหล่งสารสนเทศปฐมภู มิ -
แหล่งสารสนเทศทุติยภูมิและ
แห ล่ งส า รสน เ ท ศ เ ฉพ า ะ
สาขาวิชา 
- 1 - - - - 1 Matching test 















จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
1.3.1 บริการยมืระหวา่งหอ้งสมุด - - 1 - - - 1 Multiple Choice 
1.3.2 การเขา้ถึงสารสนเทศภาษาอ่ืน
หรือสาขาวิชาอ่ืน 
- - - 1 - - 1 Multiple Choice 
1.3.3 ก า ร ว า ง แ ผ น เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้
สารสนเทศท่ีตอ้งการ 
- 1 - - - - 1 Matching test 
1.4 สามารถประเมินลกัษณะและขอบเขตของความต้องการสารสนเทศอกีคร้ัง  
1.4.1 การตรวจสอบความต้องการ
สารสนเทศใหมี้ความชดัเจน 
- - 1 - - - 1 Multiple Choice 
1.4.2 การเลือกใชส้ารสนเทศ - 1 - - - - 1 Matching test 












ตารางที่ ก8.1 ตารางวิเคราะห์รายละเอียดขอ้สอบ (ต่อ) 





จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
2.1.1 วิธีคน้หาสารสนเทศ - - 1 - - - 1 Multiple Choice 
2.1.2 วิ ธี ค้นห าสารสน เทศและ
ประโยชน์ 
- - - - - 1 1 Multiple Choice 
2.1.3 การพิ จ ารณาระบบค้น คืน
สารสนเทศ 
- - 1 - - 1 2 Multiple Choice 
2.1.4 การเลือกวิธีคน้หาสารสนเทศ - - 1 - - - 1 Multiple Choice 
2.2 สามารถสร้าง และใช้กลยุทธ์การค้นคืนที่ออกแบบไว้อย่างมีประสิทธิผล 
2.2.1 แผนการคน้คืนสารสนเทศ - - 1 - - - 1 Matching 
2.2.2 หลกัในการก าหนดค าส าคญั - - - 1 - - 1 Multiple Choice 
2.2.3 การใชศ้พัทเ์ฉพาะสาขาวิชา - 1 - - - - 1 Matching 
2.2.4 การสร้างกลยทุธ์การคน้คืน 
สารสนเทศ 
- - 1 - - - 1 Multiple Choice 
2.2.5 การใช้กลยุทธ์การค้นคืนใน
ระบบคน้คืนสารสนเทศต่าง ๆ 














จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
2.2.6 การ เ ลื อก ใช้ ร ะบบค้น คืน
สารสนเทศท่ี เหมาะสมกับ
สาขาวิชา 
1 - - - - - 1 Multiple Choice 
2.3 สามารถคน้คืนสารสนเทศออนไลน์หรือจากบุคคล โดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย  
2.3.1 ระบบค้นคืนสารสนเทศและ
รูปแบบสารสนเทศท่ีได ้
- - 1 - - - 1 Multiple Choice 
2.3.2 การใชเ้ลขเรียกหนงัสือ 
เพื่อหาหนงัสือในหอ้งสมุด 
- - 1 - - - 1 Multiple Choice 
2.3.3 การใช้บริการส่วนบุคคลเพ่ือ
เขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
- - 1 - - - 1 Multiple Choice 
2.3.4 แหล่งสารสนเทศบุคคล - - 1 - - - 1 Multiple Choice 
2.4 สามารถปรับปรุงกลยุทธ์การค้นคืนได้ หากจ าเป็น 
2.4.1 การประเมินผลการคน้คืน - - 1 - - - 1 Multiple Choice 
2.4.2 วิธีแก้ไขปัญหาในการค้นคืน
สารสนเทศ 
- - 1 - - - 1 Multiple Choice 
2.4.3 วิธีค้นคืนสารสนเทศอีกคร้ัง
โดยใชก้ลยทุธ์ท่ีแกไ้ข 










ตารางที่ ก8.1 ตารางวิเคราะห์รายละเอียดขอ้สอบ (ต่อ) 




จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
2.5.1 การกลัน่กรองสารสนเทศ - - 1 - - - 1 Multiple Choice 
2.5.2 การสร้างระบบเพื่ อจัดการ
สารสนเทศ 
- 1 - - - - 1 Multiple Choice 
2.5.3 การอา้งอิง - 1 - - - - 1 Multiple Choice 
2.5.4 การบนัทึกรายการอา้งอิง - - 1 - - - 1 Multiple Choice 
2.5.5 การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อ
จดัการสารสนเทศ 
- - 1 - - - 1 Multiple Choice 










Task : 3. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศที่เลอืกมาให้เข้ากับความรู้เดิมและระบบคุณค่า 
(มาตรฐานที่ 3 ) 




จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
3.1.1 การอ่านเพ่ือเลือกสาระส าคญั - - - 1 - - 1 Multiple Choice 
3.1.2 การจดบนัทึก - 1 - - - - 1 Multiple Choice 
3.1.3 ก า ร บั น ทึ ก แ บ บ อัญ พ จ น์ 
(Quotation note) 
1 - - - - - 1 Multiple Choice 
3.2 สามารถใช้เกณฑ์เบือ้งต้นเพือ่ประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 
3.2.1 การประเมินสารสนเทศ - - - - - 1 1 Multiple Choice 
3.2.2 การพิ จ า รณาอค ติห รือการ
หลอกลวงในสารสนเทศ 
- - - 1 - - 1 Matching  
3.2.3 การพิ จ า รณาอค ติห รือการ
หลอกลวงในสารสนเทศ 
- - - 1 - - 1 True - False 
3.2.4 การอ่านตีความ - 1 - - - - 1 True - False 
3.3 สามารถสังเคราะห์สาระส าคัญเพือ่สร้างแนวคิดใหม่ 
3.3.1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวคิด - 1 - - - - 1 Multiple Choice 
3.3.2 ก า ร ข ย า ย ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์
สารสนเทศ 
- 1 - - - - 1 Multiple Choice 
3.3.3 การใชเ้ว็บไซต์หรือฐานขอ้มูล
เพ่ือศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติม 










ตารางที่ ก8.1 ตารางวิเคราะห์รายละเอียดขอ้สอบ (ต่อ) 




จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
3.4.1 การพิจารณาความสมบูรณ์ของ
สารสนเทศ 
- - - - - 1 1 Multiple Choice 
3.4.2 การเลือกใชส้ารสนเทศ - - - - - 1 1 Multiple Choice 
3.4.3 การส รุปจากสารสน เทศ ท่ี
รวบรวมมา 
- 1 - - - - 1 True - False 
3.4.4 การทดสอบทฤษฎี - - 1 - - - 1 Multiple Choice 
3.4.5 การพิจารณาความถูกตอ้งของ
ขอ้มลู 
- - - - - 1 1 Multiple Choice 
3.4.6 การผสมผสานสารสนเทศใหม่
เขา้กบัความรู้เดิม 
- - 1 - - - 1 Multiple Choice 
3.4.7 ก า ร เ ลื อกส า รสน เทศ เ พื่ อ
สนบัสนุนหวัขอ้ของบทความ 










ตารางที่ ก8.1 ตารางวิเคราะห์รายละเอียดขอ้สอบ (ต่อ) 




จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
3.5.1 การส ารวจความแตกต่างของ
มุมมองท่ีพบในสารสนเทศ 
- - 1 - - - 1 Multiple Choice 
3.5.2 การ เ ลือกมุมมอง ท่ีจะน ามา
เช่ือมโยงหรือตดัมุมมองนั้นท้ิง 
- - - - - 1 1 Multiple Choice 
3.6 สามารถตรวจสอบความเข้าใจได้ถูกต้องและตีความสารสนเทศผ่านการอภิปรายกบับุคคลอืน่ ผู้เช่ียวชาญในสาขาหรือผู้ปฏิบัติงาน 
3.6.1 การน าเสนอประเดน็จากเร่ืองท่ี
ศึกษาคน้ควา้ 
- - 1 - - - 1 Multiple Choice 
3.6.2 ก า รน า เ สนอ เ ร่ื อ ง ท่ี ศึ กษ า
คน้ควา้หรือแสดงความคิดเห็น
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
- - 1 - - - 1 Multiple Choice 
3.6.3 การสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 










ตารางที่ ก8.1 ตารางวิเคราะห์รายละเอียดขอ้สอบ (ต่อ) 




จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
3.7.1 การพิจารณาความเพียงพอของ
สารสนเทศ 
- - - - - 1 1 True - False 
3.7.2 การพิจารณากลยทุธ์การคน้คืน
สารสนเทศ 
- - 1 - - - 1 Multiple Choice 
3.7.3 การพิจารณากลยทุธ์การคน้คืน
สารสนเทศ 
- - 1 - - - 1 Multiple Choice 










ตารางที่ ก8.1 ตารางวิเคราะห์รายละเอียดขอ้สอบ (ต่อ) 





จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
4.1.1 แนวทางในการเรียบเรียงเน้ือหา
เพื่อจดัท ารายงาน 











- 1 - - - - 1  




























- - 1 - - - 1 
 
4.3.2 โปรแกรม (Software) เพื่อสร้าง
และน าเสนอผลงาน 








- - 1 - - - 1 
 










ตารางที่ ก8.1 ตารางวิเคราะห์รายละเอียดขอ้สอบ (ต่อ) 
Task : 5. เข้าใจประเด็นทางเศรษฐกจิ กฎหมายและสังคมที่เกีย่วกบัการใช้สารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย 
(มาตรฐานที่ 5) 




จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
5.1.1 ความเป็นส่วนตวั (Privacy) 
และความปลอดภยั (Security) 
ของการใชส้ารสนเทศ 








การพดู (Freedom of speech) 
- - - 1 - - 1 
 
5.1.4 ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
(Intellectual property) ลิขสิทธ์ิ 
(Copy right) และการใช้
สารสนเทศอยา่งเป็นธรรม 











ตารางที่ ก8.1 ตารางวิเคราะห์รายละเอียดขอ้สอบ (ต่อ) 




จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
5.2.1 มารยาทในการใชอิ้นเตอร์เน็ต 
(Netiquette)   
- - 1 - - - 1 
 
5.2.2 การใชต้วัระบุ (ID) และ
รหสัผา่น (Password) เพื่อเขา้ถึง
แหล่งสารสนเทศ 











- - 1 - - - 1 
 
5.2.5 การจดัหา จดัเกบ็ และเผยแพร่
ขอ้มลู ภาพและเสียงอยา่งถกู
กฏหมาย 




- - 1 - - - 1 
 















จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
5.3.1 การอา้งอิง - - 1 - - - 1  
5.3.2 ก า ร ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ใ ช้
สารสนเทศท่ีมีลิขสิทธ์ิ 
- 1 - - - - 
1  











หน่วยที ่1 จ านวน 18 ข้อ 
ค าช้ีแจง โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง โดยท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความท่ีก าหนดให้ 
และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
1. ขอ้ใดเป็นแนวทางในการก าหนดหวัขอ้เพื่อท ารายงานของนกัศึกษาท่ีถกูตอ้ง  
 1) เป็นเร่ืองท่ีนกัศึกษามีความสนใจแทจ้ริง  
 2) สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาท่ีศึกษาอยู ่
 3) เป็นหวัขอ้ท่ีมีผูอ่ื้นเคยท ามาแลว้จ านวนมาก 
 4) เป็นเร่ืองท่ีคลา้ยกบันกัศึกษาในสาขาวิชาเดียวกนั 
 
2. ขอ้ใดเป็นสารสนเทศท่ีมีการสร้าง การจดัการและการเผยแพร่อยา่งเป็นทางการ  
 1) บทความวิจยั 
 2) บทความเร่ืองทัว่ไป 
 3) การเขียนตามรูปแบบท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ 
 4) การเขียนมีแบบแผนตามท่ีส านกัพิมพก์ าหนด 
 5) การเผยแพร่บนเวบ็ไซตส่์วนตวั 
 6) การเผยแพร่เป็นการตีพิมพใ์นวารสาร 
 
3. ขอ้ใดเป็นลกัษณะของ “ข้อมูลดิบ”   
 1) ผา่นการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อน าไปใชง้าน 
 2) เป็นตวัแทนของส่ิงท่ีเป็นจริง เช่น คน สัตว ์ส่ิงของ  
 3) เป็นสารสนเทศปฐมภมิู  













 1) ระบบโอแพค (Online Public Access Catalog - OPAC)   
 2) จุลสาร (pamphlet) 
 3) หนงัสือบนัเทิงคดี (non-fiction) 
 4) ฐานขอ้มูลหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-book)  
 5) ฐานขอ้มูลวารสารอิเลก็ทรอนิกส์ (e-journal) 
 
ค าช้ีแจง  โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพยีงข้อเดียว แล้วท าเคร่ืองหมาย x ท่ีค าตอบ 
5. ขอ้ใดเป็นแหล่งสารสนเทศทัว่ไปท่ีใชเ้พื่อคน้หาค านิยาม    
1) พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน  
2) สารานุกรมไทย 
3) วารสารอิเลก็ทรอนิกส์  
4) จุลสารไทย 
6. ขอ้ใดเป็นการก าหนดหวัขอ้ใหแ้คบลงโดยใชข้อบเขตทางภมิูศาสตร์เป็นตวัก าหนด  
1) ปัญหาท่ีพบในการเกบ็เก่ียวสมุนไพร 
2) การแปรรูปเคร่ืองเทศและสมุนไพร 
3) ชนิดและลกัษณะของสมุนไพรต่าง ๆ  
4) การผลิตสมุนไพรของไทยในภาคใต ้
7. ตอ้งการหาสารสนเทศเพื่อตอบค าถาม “ประเทศไทยเร่ิมท าเกษตรอินทรีย์เมื่อใด ?”  
ควรก าหนดแนวคิดและค าส าคญัอะไรบา้ง  
6) บุคคล  แนวปฏิบติั  เกษตรอินทรีย ์
7) ประวติั  ความเป็นมา  สถานท่ี 
8) สถานท่ี  ความเป็นมา  เกษตรอินทรีย ์
















9. เม่ือนกัศึกษาตอ้งการคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อใชเ้ขียนรายงาน สารสนเทศในขอ้ใดมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด  
1) บทความวิจยั  หนงัสือต ารา 
2) หนงัสือพิมพ ์ แผน่พบั 
3) จุลสาร  บทความบนเวบ็ไซต ์
4) นิตยสาร  หนงัสือพิมพ ์




7) บริการยมืระหวา่งหอ้งสมุด  
8) บริการน าส่งทรัพยากรสารสนเทศ 
11. ขอ้ใดแสดงถึงการก าหนดค าส าคัญท่ีชัดเจนท่ีสุดส าหรับท ารายงานเก่ียวกบั การปลูกข้าวหอมมะลิใน
ประเทศไทย  
1) การปลกูขา้ว ในประเทศไทย 
2) ขา้วหอมมะลิ การปลกู ไทย 
3) การปลกูขา้ว ในไทย  
4) ขา้ว พืช การปลกู ไทย 
12. ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษาใชก้ารจดัหมวดหมู่หนงัสือต ารา (textbook) รูปแบบใด  
  
DDC (Dewey Decimal Classification System) 
1 














SI (Subject Index System) 
3 
SUT (Suranaree University of Technology System) 
4 
 
ค าช้ีแจง  โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพยีงข้อเดียว โดยเขียน หมายเลข 1,2,3 หรือ 4 ลงในช่องว่าง 
13. ให้ท่านอ่านขอ้ความทั้ ง 3 ขอ้ความแลว้จับคู่เพื่อแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างหัวขอ้บทความและ
รูปแบบเน้ือหา  
รูปแบบเนือ้หา ไดแ้ก่ 
5) แบบใหข้อ้มูล (informative)   
6) แบบถอดความ (paraphrase)              
7) แบบวิเคราะห์ (analysis) 
8) แบบประเดน็โตแ้ยง้ (argumentative)  
หัวข้อบทความ รูปแบบเนือ้หา 





















ค าช้ีแจง  โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพยีงข้อเดียว โดยเขียน หมายเลข 1,2,3,4 หรือ 5 ลงในช่องว่าง 
14. จงเลือกหมายเลขหนา้ช่ือหนงัสือใหส้ัมพนัธ์กบัหมวดหมู่ท่ีก  าหนดให ้ 
รายช่ือหนังสือ 
1. กฎหมายเก่ียวกบัปศุสัตว ์
2. รายงานผลงานวิจยั : ศูนยว์จิยัพืชไร่นครสวรรค ์
3. ทรัพยากรป่าไม ้
4. Elsevier's dictionary of the world's game and wildlife  
5. การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  
หมวดหมู่หนังสือ S – Agriculture(General) 
หมวดหมู่ หมายเลขของช่ือหนังสือ 
SB – Plant Culture  
SD – Forestry  
SF – Animal Culture  
SH – Aquaculture, Fisheries, Fishing  
SK - Hunting   








............... และ ............... เป็นสารสนเทศปฐมภมิู 
    
................ และ .............. เป็นสารสนเทศทุติยภมิู 
 
 











ค าช้ีแจง  โปรดเรียงล าดับ โดยเขียนหมายเลข 1,2,3 หรือ 4 ลงในช่องว่าง 
16. จงเรียงล าดบัขั้นตอนการวางแผนเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการ  
............... ด าเนินการคน้คืน ทบทวนผลท่ีได ้ปรับปรุงกลยทุธ์การคน้คืน 
............... ก าหนดแนวคิดและค าคน้ 
............... ท าความเขา้ใจกบัความตอ้งการสารสนเทศ 
............... เลือกระบบคน้คืนสารสนเทศท่ีเหมาะสม  
ค าช้ีแจง  โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพยีงข้อเดียว โดยเขียน หมายเลข 1-5 ลงในช่องว่าง 
17. จงน าค  าส าคญัท่ีก าหนดให ้ใส่ลงในช่องวา่งเพื่อแสดงถึงแนวคิดหลกัและแนวคิดยอ่ยของหวัขอ้รายงาน  




















































ขอ้มูลเบ้ืองตน้ ภมิูหลงัของเร่ืองราว  
ขอ้เทจ็จริง ค  าตอบสั้น ๆ  
สารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนัดา้นวิชาการ  
ขอ้มูลการวิเคราะห์เหตุการณ์  



















หน่วยที ่2 จ านวน 23 ข้อ 






6) การส ารวจ 
7) การจ าลองสถานการณ์ 
8) การสืบคน้ในฐานขอ้มูล 
2. ขอ้ใดเป็นวิธีคน้หาสารสนเทศท่ีมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุดส าหรับการศึกษาคน้ควา้ การท ารายงาน หรือ
การท าโครงงาน  
5) คน้หานิตยสารในระบบโอแพค  ใชบ้ทความจากหนงัสือพิมพ ์
6) คน้หาบทความตามเวบ็ไซต ์สอบถามความคิดเห็นจากคนอ่ืน  
7) สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ คน้หาบทความในฐานขอ้มูล 
8) คน้หาบทความในนิตยสาร คน้หาข่าวจากหนงัสือพิมพต่์าง ๆ  





4. เม่ือตอ้งการคน้หาบทความฉบบัเตม็ของวารสารท่ีมีความน่าเช่ือถือ ควรใชร้ะบบคน้คืนในขอ้ใด  
1) ระบบโอแพค (OPAC) 
2) ฐานขอ้มูลออนไลน์ (Online Database) 
3) โปรแกรมคน้หา (Search Engine) 










5. เม่ือตอ้งการสารสนเทศเพื่อท ารายงานเร่ือง เทคโนโลยีในการเพาะปลูกเห็ดของประเทศไทย ควรใชว้ิธีใด
ในการคน้หาสารสนเทศท่ีเหมาะสม  




6. ขอ้ใดแสดงถึงค าส าคัญท่ีเหมาะสมท่ีสุด ส าหรับใชค้น้หาสารสนเทศเร่ือง “ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปลูกกล้วยไม้ของประเทศไทย”   
5) ปัญหาและอุปสรรค  ในการ  ปลกูกลว้ยไม ้ ของประเทศไทย 
6) ปัญหา  อุปสรรค กลว้ยไม ้
7) กลว้ยไม ้การปลกู ประเทศไทย ปัญหา 
8) การปลกูกลว้ยไม ้ของไทย และอุปสรรค 
7. ขอ้ใดเป็นการจ ากดัผลการคน้คืนใหแ้คบลง โดยตดัเร่ืองท่ีไม่ตอ้งการออก  
5) สมุนไพร AND ผลไม ้
6) สมุนไพร OR ผลไม ้
7) สมุนไพร NO ผลไม ้
8) สมุนไพร NOT ผลไม ้
8. ขอ้ใดเป็นฐานขอ้มูลเฉพาะสาขาวิชา  
5) ProQuest Agricultural Journal  
6) Public Access Catalog  
7) Thesis Database 












ดงักล่าว   
5) ระบบโอแพค (OPAC) และ ฐานขอ้มูลหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  
6) ระบบโอแพค (OPAC) และ ฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ไทย 
7) ระบบคน้คืนพจนานุกรม และฐานขอ้มูลหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
8) พจนานุกรมไทย และ ฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ไทย 
10. เม่ือตอ้งการหาตัวเล่มหนังสือภายในหอ้งสมุด ตอ้งใชข้อ้มูลขอ้ใด 
5) ช่ือผูแ้ต่ง 
6) รูปแบบของวสัดุ  
7) เลขเรียกหนงัสือ 
8) สถานท่ีพิมพ ์
11. ขอ้ใดคือบริการของห้องสมุดท่ีควรเลือกใช้ เม่ือตอ้งการขอค าแนะน าเพื่อเลือกและคน้หาขอ้มูลจาก
ฐานขอ้มูลออนไลน ์
5) บริการยืมระหว่างห้องสมุด  
6) บริการโสตทศันูปกรณ์ 
7) บริการผลิตเอกสารกลาง 
8) บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า  
12. ค าคน้ในขอ้ใดท่ีท าใหไ้ม่พบสารสนเทศในระบบโอแพค เม่ือตอ้งการคน้คืนเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย ์
5) เกษตรอินทรีย ์
6) เกษตรอินทรียคื์ออะไรและมีวิธีการท าอยา่งไรบา้ง 
7) Organic OR เกษตรอินทรีย ์OR เกษตรปลอดสารพิษ 










13. ขอ้ใดเป็นการป้อนค าคน้ใหม่หรือแกไ้ขกลยทุธ์การคน้คืนสารสนเทศ (คลิกเลือกค าตอบเพียง 1 ขอ้)   
1)  
 




4)   
  
 
14. ขอ้ใดเป็นโปรแกรมท่ีใชส้ าหรับรวบรวมรายการอา้งอิงท่ีเหมาะสมท่ีสุด  
5) WordPad 
6) Endnote 
7) Microsoft Outlook 
8) Microsoft PowerPoint 
15. ขอ้ใดแสดงถึงรูปแบบการอา้งอิงในเน้ือเร่ืองท่ีไม่ถกูตอ้ง  
5) ทวี บุญภิรมย ์(2552, หนา้ 17) 
6) (ทวี บุญภิรมย,์ 2552; อโนทยั วิงสระนอ้ย, 2556) 
7) (ปุ๋ยชีวภาพ, ม.ป.ป.) 
8) อโนทยั วิงสระนอ้ย  หนา้ 17 
16. เม่ือตอ้งการบนัทึกข้อมูลบรรณานุกรมของหนังสือ ตอ้งบนัทึกขอ้มูลใดบา้ง  
5) ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือเร่ือง ขอ้มูลการพิมพ ์
6) ช่ือผูแ้ต่ง ปีพิมพ ์จ านวนหนา้ 
7) ช่ือผูแ้ต่ง ปีพิมพ ์ส านกัพิมพ ์
8) ช่ือเร่ือง ขอ้มูลการพิมพ ์
17. ขอ้ใดเป็นวิธีจดัการสารสนเทศในคอมพิวเตอร์เพื่อใหส้ามารถเรียกใชง้านไดง่้ายและรวดเร็ว  
5) ตั้งช่ือไฟลแ์ละแฟ้มใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา 
6) เกบ็ไฟลทุ์กชนิดไวท่ี้เดียวกนั 





















ค าช้ีแจง  โปรดเรียงล าดับ โดยเขียนหมายเลข 1-7 ลงในช่องว่าง 
19. จงน าขอ้ความขา้งล่างใส่ในช่องวา่งท่ีก าหนดเพื่อแสดงถึงล าดบัแผนการคน้คืนสารสนเทศในระบบโอ
แพค (OPAC) ท่ีถกูตอ้ง 
..............ก าหนดค าคน้วา่ “กล้วยไม้”  
..............ก าหนดความตอ้งการสารสนเทศเป็นเร่ือง “การปลูกกล้วยไม้” โดยตอ้งการ หนงัสือภาษาไทย
และภาษาองักฤษ 
..............พบหนงัสือภาษาองักฤษ 2 เร่ือง จึงยติุการคน้คืน 
......3.....เปิดเวบ็ไซตเ์พ่ือคน้ในระบบโอแพค (OPAC) 
.............ป้อนค าส าคญั “กล้วยไม้” เขา้สู่ระบบ 
............พบหนงัสือท่ีเกียวขอ้งเป็นภาษาไทย 1 เร่ือง 















ค าช้ีแจง  โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพยีงข้อเดียว โดยเขียนหมายเลข 1,2 หรือ 3 ลงในช่องว่าง 
20. จงน าหมายเลขท่ีหนา้รูปภาพ ใส่ในช่องวา่งท่ีก าหนดเพื่อแสดงถึงลยทุธ์การคน้คืนสารสนเทศท่ีถกูตอ้ง 











ค าช้ีแจง   โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพยีงข้อเดียว โดยเขียนหมายเลข 1,2 หรือ 3 ลงในช่องว่าง 
21. โปรดก าหนดหมายเลขของเคร่ืองมือเกบ็ขอ้มูลใหเ้หมาะสมกบัหวัขอ้ของสารสนเทศท่ีตอ้งการ  
เคร่ืองมือเก็บข้อมูล : 
1) แบบสัมภาษณ์ 
2) แบบส ารวจ  
3) แบบแผนการทดลอง 
เคร่ืองมือเก็บข้อมูล  หัวข้อของสารสนเทศท่ีต้องการ 
 รายช่ือสมุนไพรในต าบลสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา 
 ความคิดเห็นในการผลิตพืชสมุนไพรไทย  
 ปุ๋ยท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของมะนาว  
 ความคิดเห็นของผูจ้  าหน่ายผลผลิตเกษตรแปรรูป 
 การรวบรวมรายช่ือเกษตรกรพืชไร่ในหมู่บา้นสวนพริกไทย  














ค าช้ีแจง  โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพยีงข้อเดียว โดยเขียนหมายเลข 1,2,3,4 หรือ 5 ลงในช่องว่าง 
22. จงเลือกหมายเลขของผลการคน้คืนสารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบัสารสนเทศท่ีตอ้งการ  
สารสนเทศท่ีต้องการ ผลการค้นคืน 
บทความวารสารเก่ียวกบักลว้ยไม ้ ............................. 






















ค าช้ีแจง  โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพยีงข้อเดียว โดยเขียนหมายเลข 1,2,3,4 หรือ 5 ลงในช่องว่าง 









ขอ้มูลเอกสารท่ีจดัท าโดย Microsoft Word ............................. 
ขอ้มูลจากหนา้เวบ็เพจ ............................. 
ขอ้มูลเพื่อน าเสนอจดัท าโดย Microsoft PowerPoint .............................  
 
หน่วยที ่3 จ านวน 25 ข้อ 
ค าช้ีแจง  โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพยีงข้อเดียว แล้วท าเคร่ืองหมาย x ท่ีค าตอบ 
1. โปรดอ่านขอ้ความท่ีก าหนดใหแ้ละเลือกวา่ขอ้ใดเป็นสาระส าคัญจากเร่ืองท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 
 
5) พริกท าใหอ้าหารมีรสชาติ กล่ิน และสี 
6) วิตามินและเกลือแร่ต่าง ๆ ของพริก 
7) คนไทยบริโภคพริกเฉล่ียต่อคนสูงท่ีสุดในโลก  
8) คนไทยนิยมบริโภคพริกและคุณค่าทางอาหารของพริก 
 
ส าหรับคนไทยนั้นสามารถกล่าวได้ว่า พริกมีความส าคัญย่ิงและแทบจะขาดพริกไม่ได้เลย มีรายงานว่า 
คนไทยเป็นชนชาติที่บริโภคพริกเฉลี่ยต่อคนสูงที่สุดในโลก คือ 5 กรัมต่อคนต่อวัน (วรวุฒิ เจริญศิริ, 
2545)  ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก พริกเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในอาหารไทยเกือบทุกรายการ นอกจาก
พริกจะท าให้อาหารมีรสชาติ กลิ่น และสีแล้ว ยังมีคุณค่าทางอาหารและโภชนาการอย่างมากมาย 
โดยเฉพาะเป็นแหล่งให้วิตามินและเกลือแร่ที่ส าคัญหลายชนิด ได้แก่ วิตามินซี วิตามินเอ แคลเซียมและ
ฟอสฟอรัส โดยเฉพาะในพริกเผ็ด มีปริมาณค่อนข้างสูง นอกจากนั้นยังให้พลังงานสูง ให้ความร้อนและ
ความอบอุ่นแก่ร่างกาย 
สุชีลา เตชะวงค์เสถียร์.  (2549).  พริก: การผลิต การจัดการ และการปรับปรุงพันธุ์.  อุดรธานี : 














5) วนัน้ีเรามีวิธี “การเพาะเห็ดฟางกองเต้ีย” มาบอกกนั เป็นวิธีการเพาะเห็ดฟางแบบกลางแจง้ท่ีนิยมใช้
ในปัจจุบนั วสัดุท่ีใชจ้ะเป็นส่ิงท่ีเหลือจากการท าเกษตร โดยมีความแตกต่างกนัตามสภาพพื้นท่ี 
 
6) เน่ืองจากในปัจจุบนั ฟางขา้วซ่ึงถือไดว้า่เป็นวสัดุดั้งเดิมนั้นหายากข้ึน เน่ืองมาจากวิธีการเก็บเก่ียวท า
ใหฟ้างละเอียดมาก จนไม่สามารถน ามาเพาะเห็ดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเช่นเดิม 
 
7) การน าวสัดุอ่ืนท่ีไดม้าใชท้ดแทน ไดแ้ก่ เปลือกถัว่เขียว ข้ีเล่ือย ผกัตบชวา ทะลายปลม์ เปลือกมนั
ส าปะหลงั หญา้ชนิดต่าง ๆ และกอ้นเห็ดถุงท่ีเพาะเกบ็ผลผลิตหมดแลว้ เป็นตน้ 
 
8) วสัดุท่ีใช้เพาะเห็ดฟางกองเต้ีย ได้แก่ เปลือกถัว่เขียว ข้ีเล่ือย ผกัตบชวา ทะลายปล์ม เปลือกมัน
ส าปะหลงั หญา้ชนิดต่าง ๆ และกอ้นเห็ดถุงท่ีเพาะเกบ็ผลผลิตหมดแลว้ 
 
3. ขอ้ใดเป็นการบนัทึกแบบอญัพจนห์รือการคดัลอกขอ้ความมาใชใ้นงานท่ีถกูตอ้ง 
10. ควรคดัลอก 5 - 10 บรรทดัเท่านั้น 
11. บอกท่ีมาของขอ้มูลเฉพาะตอนท่ีส าคญั 
12. ใส่เคร่ืองหมาย ... (Omission) ลงทา้ยขอ้ความเสมอ 
13. ใส่เคร่ืองหมายอญัประกาศ “ ” คล่อมขอ้ความท่ีคดัลอกมาและอา้งอิง 
4. สารสนเทศจากแหล่งใดท่ีมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด 
5) เวบ็ไซตท่ี์ลงทา้ย .com 
6) ปรากฏช่ือผูแ้ต่งเป็นคณะ โดยใชน้ามแฝง 
7) เวบ็ไซตข์องสถาบนัธุรกิจการคา้ 
8) จดัพิมพโ์ดยโรงพิมพข์องมหาวิทยาลยั 
วันนี้เรามีวิธี “การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย” มาบอกกัน เป็นวิธีการเพาะเห็ดฟางแบบกลางแจ้งที่นิยมใช้
ในปัจจุบัน วัสดุที่ใช้จะเป็นสิ่งที่เหลือจากการท าเกษตร โดยมีความแตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ ทั้งนี้
เนื่องจากในปัจจุบัน ฟางข้าวซึ่งถือได้ว่าเป็นวัสดุดั้งเดิมนั้นหายากขึ้น เนื่องมาจากวิธีการเก็บเกี่ยวท า
ให้ฟางละเอียดมาก จนไม่สามารถน ามาเพาะเห็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม จึงได้มีการน าวัสดุ
อื่นที่ได้มาใช้ทดแทน ได้แก่ เปลือกถั่วเขียว ขี้เลื่อย ผักตบชวา ทะลายปล์ม เปลือกมันส าปะหลัง หญ้า










5. ขอ้ใดเป็นการปฏิบติัท่ีเหมาะสมส าหรับการเรียบเรียงเน้ือหาในรายงานโดยน าแนวคิดจากหลายแหล่ง 
มาเช่ือมโยงกนั  










7. เม่ืออ่านหนงัสือเก่ียวกบัเกษตรอินทรียแ์ลว้ตอ้งการสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม ควรใชเ้วบ็ไซตใ์ด  
7) www.organic.moc.go.th  
8) http://www.thairath.co.th/  
9) https://search.ebscohost.com 
10) http://proquest.umi.com/login/ipauto 






















10. เม่ือตอ้งการข้อมูลราคาข้าวในไทย ย้อนหลัง 10 ปี จนถึงปัจจุบัน ควรเลือกใชข้อ้มูลจากเวบ็ไซตใ์ด 
5) เวบ็ไซตว์ิกีพีเดีย 
6) เวบ็ไซตข์อ้มูลขา้วไทย 
7) เวบ็ไซตบ์ริษทัจ าหน่ายขา้ว 
8) เวบ็ไซตส์ านกังานสถิติแห่งชาติ 







12. เม่ือตอ้งการท ารายงานเก่ียวกบั ข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์ แต่เม่ือรวบรวมขอ้มูลพบว่ามีบทความ 1 เร่ืองท่ีให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสียของปุ๋ยอินทรีย ์จากความขดัแยง้ของสารสนเทศท่ีพบ ท่านควรปฏิบติัอยา่งไร 
5) เปล่ียนระบบคน้คืนสารสนเทศ 
6) ตดับทความท่ีมีสารสนเทศขดัแยง้ออก 
7) เพิ่มค  าคน้และแกไ้ขกลยทุธ์การคน้คืนสารสนเทศ 
8) พิจารณาเหตุผลของสารสนเทศทั้งสองมุมมองก่อนเลือกใช ้
13. เม่ืออ่านสารสนเทศท่ีคน้มาไดแ้ลว้พบว่าเน้ือหาไม่สมบูรณ์ มีการสะกดค าผิดหลายแห่ง และไม่มีการ
อา้งอิงท่ีมาของขอ้มูล ท่านควรด าเนินการอยา่งไรต่อไป 
5) ไม่ใชส้ารสนเทศดงักล่าว 
6) พิจารณาน ามาเขียนเช่ือมโยง 
7) เลือกใชส้ารสนเทศเฉพาะส่วน 
8) น าสารสนเทศมาใช ้โดยไม่ตอ้งอา้งอิง 
14. เม่ือตอ้งน าเสนอรายงานหวัขอ้ เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ใหเ้พื่อนร่วมชั้นฟัง ท่านควรน าเสนอใน
หวัขอ้ใดบา้ง 
5) ค านิยาม กรณีศึกษา ตวัอยา่ง วตัถุประสงค ์
6) ค านิยาม หลกัการ ความเป็นมา วิธีท า ตวัอยา่ง 
7) หลกัการ ความหมาย ค  านิยาม วตัถุประสงค ์










15. เม่ืออาจารยม์อบหมายใหแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีศึกษาผา่นกระดานสนทนา (bulletin) ควร
ปฏิบติัอยา่งไร  
5) เขียนสรุปใหก้ระชบั ชดัเจน เขา้ใจง่าย 
6) ใชภ้าพและไฟลว์ีดีโอขนาดใหญ่เพื่อใหภ้าพคมชดั  
7) อธิบายดว้ยภาษาพดูเพื่อความรวดเร็วและเขา้ใจง่าย 
8) เขียนรายละเอียดเก่ียวกบัการคน้ควา้ทั้งหมด เหมือนกบัเล่มรายงาน 






17. เม่ือตอ้งการสารสนเทศเก่ียวกบัการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอนินทรีย์  ควรใชก้ารเช่ือมค าคน้ใน
ขอ้ใด 
5) ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยชีวภาพ AND ปุ๋ยอนินทรีย ์  
6) ปุ๋ยอินทรีย ์OR ปุ๋ยชีวภาพ AND ปุ๋ยอนินทรีย ์  
7) ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยอนินทรีย ์ AND ปุ๋ยชีวภาพ  
8) ปุ๋ยอินทรีย ์AND ปุ๋ยชีวภาพ AND ปุ๋ยอนินทรีย ์  
18. เม่ืออ่านหนงัสือแลว้ตอ้งการขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านเพิ่มเติม ควรใชแ้หล่งสารสนเทศในขอ้ใด 
5) ค าน า สารบญั 
6) ภาคผนวก บรรณานุกรม 
7) ภาคผนวก กิตติกรรมประกาศ 










19. เม่ือตอ้งการสารสนเทศเก่ียวกบั “ธุรกิจกล้วยไม้”  
โดยไดผ้ลการคน้คืนสารสนเทศจากระบบโอแพค (OPAC) ดงัน้ี 
บทความวารสาร เร่ือง ขอ้คิดส าหรับผูเ้ร่ิมเล้ียงกลว้ยไม ้ 
หนงัสือ ช่ือ การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับกลว้ยไม ้ 
รายงานการวิจยั การตรวจสอบพนัธ์ุกลว้ยไมส้กลุหวายโดยใชเ้คร่ืองหมายดีเอน็เอ  
บทความ เร่ือง ดอกกลว้ยไมย้งับานสะพร่ังท่ีสามพราน 
จากผลการคน้คืนท่ีได ้ท่านควรปฏิบติัอยา่งไรต่อไป 
5) น าสารสนเทศไปใชง้านตามความตอ้งการ 
6) น ารายการสารสนเทศท่ีไดไ้ปสอบถามบรรณารักษ ์
7) คน้หาสารสนเทศอีกคร้ัง โดยเพิ่มค  าคน้ “ธุรกิจ” 
8) รวบรวมรายช่ือสารสนเทศเพื่อไปหาตวัจริงในหอ้งสมุด 
ค าช้ีแจง   
โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพยีงข้อเดียว โดยเขียน หมายเลข 1,2,3 หรือ 4 ลงในช่องว่าง 
20. โปรดจ าแนกข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของผูเ้ขียน จากบทความท่ีก าหนดให ้ 
 
 
1) ผกัท่ีหลายคนอยากจะทดลองปลกูเพื่อเสริมรายได ้หน่ึงในนั้นตอ้งมี ”เห็ดฟาง” อยูแ่น่นอน 
2) อนาคตคุณอาจเป็นเถา้แก่เห็ดฟางกไ็ดใ้ครจะไปรู้ 
3) เศษวสัดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร เช่น ฟาง ขา้ว เปลือกถัว่ กากมันส าปะหลงั ทะลายปาล์ม 
เกษตรกรสามารถน ามาเพาะเห็ดฟางไดห้มด 
4) วสัดุในการปลูกเห็ดฟาง มีดงัน้ี 1. กอ้นข้ีเล่ือยเก่าท่ีเก็บผลผลิตเห็ดหมดแลว้หรือฟางขา้ว 2. ข้ีฝ้าย
ใหม่หรือผกัตบชวาหัน่เป็นช้ิน ๆ 3. เช้ือเห็ดฟาง และ 4. ตระกร้าพลาสติก 
ข้อความท่ีให้ข้อเท็จจริง ................ และ ................ 
ข้อความท่ีให้ความคิดเห็น ................ และ ................  
“มือใหม่หัดเพาะเห็ดฟาง” 
ผักที่หลายคนอยากจะทดลองปลูกเพื่อเสริมรายได้ หนึ่งในนั้นต้องมี “เห็ดฟาง” อยู่แน่นอนเพราะ
รับประทานง่าย ปรุงอาหารได้หลากหลาย มีต้นทุนการผลิตต่ า แถมยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เศษวัสดุ
เหลือใช้จากภาคการเกษตร เช่น ฟาง ข้าว เปลือกถั่ว กากมันส าปะหลัง ทะลายปาล์ม เกษตรกร
สามารถน ามาเพาะเห็ดฟางได้หมด อนาคตคุณอาจเป็นเถ้าแก่เห็ดฟางก็ได้ใครจะไปรู้ วัสดุในการปลูก
เห็ดฟาง มีดังนี้ 1. ก้อนขี้เลื่อยเก่าที่เก็บผลผลิตเห็ดหมดแล้วหรือฟางข้าว 2. ขี้ฝ้ายใหม่หรือผักตบชวา
หั่นเป็นชิ้น ๆ 3. เชื้อเห็ดฟาง และ 4. ตระกร้าพลาสติก  












ค าช้ีแจง  โปรดระบุเคร่ืองหมาย  หรือ  
21. โปรดระบุเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ความท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง หรือ  
 หนา้ขอ้ความท่ีมีเน้ือหาท่ีท าให้ เกิดความล าเอียงหรือมีการโนม้นา้วใจ   
 5) ว่านชกัมดลูก ยาท าสาวนิรันดร์ คดัจากคอลมัน์เกษตรกรบนแผ่นกระดาษ โดยนายเกษตร 
หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 
 6) สร้อยขอ้มือเพื่อสุขภาพ นิยมแพร่หลายในประเทศญ่ีปุ่น ใส่แลว้สุขภาพดี ร่างกายแขง็แรง 
 7) ปุ๋ยอินทรียใ์ชแ้ลว้รวย ใชแ้ลว้พืชแขง็แรง ออกดอก ออกผลรวดเร็วทนัใจและเพิ่มผลผลิตมาก
ข้ึน 
 8) ปุ๋ยหมกัเป็นการเพิ่มอินทรียว์ตัถุใหแ้ก่ดิน แต่มีขอ้จ ากดัคือตอ้งใชใ้นปริมาณมาก  
ค าช้ีแจง โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง โดยท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความท่ีก าหนดให้ 
และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
22. ขอ้ใดเป็นสารสนเทศท่ีผูอ่้านจ าเป็นตอ้งอ่านแบบตีความเพื่อใหเ้ขา้ใจบริบททางวฒันธรรมท่ีปรากฏใน
เน้ือหา  
 5) พิธีบวชป่าในจงัหวดัน่าน 
 6) การสร้างแบบจ าลองพืช 
 7) การเพาะปลกูพืชของชาวกระเหร่ียง 
 8) สรีรวิทยาของพืช  
23. ขอ้ใดเป็นแนวทางการสรุปสารสนเทศท่ีถกูตอ้ง 
 1) เขียนโดยใชส้ านวนของตนเอง 
 2) เลือกอา้งอิงเฉพาะผูแ้ต่งท่ีมีช่ือเสียง 
 3) อา้งอิงแหล่งท่ีมาของสารสนเทศใหค้รบถว้น 
 4) คดัลอกโดยเปล่ียนแปลงขอ้ความตน้ฉบบัเลก็นอ้ย 
ค าช้ีแจง โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง โดยท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความท่ีก าหนดให้และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 































ค าช้ีแจง โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง โดยท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความท่ีก าหนดให้ 
และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
25. เม่ือคน้คืนสารสนเทศในระบบโอแพค (OPAC) แลว้ไดผ้ลดงัภาพ ท่านควรปฏิบติัอยา่งไรต่อไป 
 
 1) เปล่ียนหวัขอ้ท่ีตอ้งการท ารายงาน 
 2) ใชก้ลยทุธ์การคน้คืนสารสนเทศขั้นสูง 
 3) ยติุการคน้หาสารสนเทศ 










หน่วยที ่4 จ านวน 10 ข้อ 
ค าช้ีแจง  โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพยีงข้อเดียว แล้วท าเคร่ืองหมาย x ท่ีค าตอบ 





2)   
3)   
4)   
 
2. เม่ือตอ้งการท ารายงานเร่ือง วงจรชีวิตเห็ดฟาง โดยท่ีนกัศึกษาเคยเพาะเห็ดฟางมาก่อน จึงมีความรู้ท่ีจะ
เขียนเน้ือหาในเร่ืองดงักล่าว  แต่ยงัคงตอ้งการสารสนเทศเพิ่มเติมเพื่อใชป้ระกอบการอธิบายวงจรชีวิต
เห็ดฟาง ใหมี้ความชดัเจนมากข้ึน ท่านควรเลือกใชส้ารสนเทศในขอ้ใด  
5)  ข่าวพืชพลงังานใชเ้พาะเห็ดฟาง 
6) เอกสารการฝึกอบรมหลกัสูตรเห็ดเศรษฐกิจ 
7) ภาพวาดการเจริญเติบโตระยะต่าง ๆ ของเห็ดฟาง 
8) เอกสารการประชุมการใชว้สัดุหมกัในการเพาะเห็ดฟาง 
1. เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย 
2. ความเป็นมาของเกษตรอินทรีย์ในไทย  
3. ประวัติของเกษตรอินทรีย์ในไทย  
4. แนวปฏิบัติ 
 
1. ความหมายของเกษตรอินทรีย์  
2. เกษตรอินทรีย์ คืออะไร 
3. เกษตรอินทรีย์ มีข้อดีอย่างไร 
4. ประเทศไทย  
 
1. ความหมายของเกษตรอินทรีย์  
2. หลักการเกษตรอินทรีย์  
3. ความเป็นมาของเกษตรอินทรีย์ในไทย  
4. แนวปฏิบัติ 
 
1. ความหมายของเกษตรอินทรีย์  





















6) ก าหนดกลยทุธ์เพื่อคน้คืนสารสนเทศอีกคร้ัง  
7) จดัท ารายการอา้งอิงและบรรณานุกรมใหค้รบถว้น 
8) ประเมินเน้ือเร่ืองยอ่วา่เป็นเร่ืองท่ีตรงกบัความตอ้งการหรือไม่ 
5. เม่ือตอ้งการน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน ท่านควรเลือกใชส่ื้อในขอ้ใด  
5) Microsoft word 
6) Microsoft PowerPoint 
7) Notepad 
8) WordPad 
ค าช้ีแจง โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง โดยท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความท่ีก าหนดให้ และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
6. ขอ้ใดเป็นขอ้ควรปฏิบติัท่ีเหมาะสมส าหรับการน าเสนอผลงาน   
 1)การน าเสนอควรใชภ้าษาเขียนมากกวา่ภาษาพดู 
 2) หากมีการน าขอ้ความของผูอ่ื้นมาใช ้ใหอ้า้งอิง 
 3)ทดสอบอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งก่อนการน าเสนอ 










7. ขอ้ใดเป็นขั้นตอนการคน้คืนสารสนเทศในลกัษณะท่ีส่งผลใหผ้ลงานประสบผลส าเร็จ  
 1) วางแผนการท ารายงานอยา่งเป็นขั้นตอนชดัเจน 
 2) เม่ือคน้หาสารสนเทศไม่พบ สอบถามบรรณารักษเ์ก่ียวกบัสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
 3) เม่ือคน้หาสารสนเทศไม่พบ จึงเปล่ียนแปลงค าคน้หรือปรับปรุงกลยทุธ์ท่ีใช ้
 4) เม่ือไม่พบสารสนเทศท่ีตอ้งการ จึงยติุการคน้และเปล่ียนเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา  
8. ขอ้ใดเป็นขอ้ควรปฏิบติัในการออกแบบเพื่อน าเสนองานดว้ยโปรแกรม PowerPoint 
 1) ใชรู้ปแบบตวัอกัษร (Font) ท่ีมีหวัเพื่อใหอ่้านง่าย 
 2) ใชรู้ปแบบอกัษร (Font) อยา่งหลากหลาย ไม่ซ ้ า เพื่อความสวยงาม 
 3) ใชต้วัอกัษรขนาดใหญ่เพื่อใหม้องเห็นไดง่้าย 
 4) ใชพ้ื้นหลงัท่ีมีลวดลายหรือมีสีเหมือนกบัตวัอกัษร 
 5) น าเสนอเน้ือหาเป็นขอ้ความต่อเน่ืองในรูปแบบยอ่หนา้ (Paragraph) 
 6) น าเสนอขอ้ความท่ีเป็นใจความส าคญั (Key messages)  
ค าช้ีแจง  โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพยีงข้อเดียว โดยเขียนหมายเลข 1 หรือ 2 ลงในช่องว่าง 
9. โปรดระบุวา่ขอ้ความใดเป็นการเขียนแบบอญัพจน ์(Quotations) และขอ้ความความใดการเขียน 
แบบถอดความ (Paraphrasings) (น าหมายเลขไปใส่ในช่องวา่งท่ีก าหนดให)้ 
 อญัพจน ์(Quotations)   
 การถอดความ (Paraphrasings)  
 
เป็นการคดัลอกขอ้ความเดิมมาทุกถอ้ยค าและใส่เคร่ืองหมาย “...” คร่อมขอ้ความ  
พร้อมบอกท่ีมาของขอ้ความ 
 














ค าช้ีแจง  โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพยีงข้อเดียว โดยเขียน หมายเลข 1-6 ลงในช่องว่าง 
10. จงก าหนดหมายเลขของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนุนการท างานตามลกัษณะท่ีก าหนดให ้ 
 ลักษณะงาน โปรแกรม 
…….. การพิมพเ์อกสาร  1. Microsoft word 
…….. การอา้งอิง  2. Microsoft Excel 
…….. การน าเสนอขอ้มูล  3. Endnote 
…….. การค านวนตวัเลข  4. Microsoft PowerPoint 
  5. Adobe Flash Premiere 
  6. Illustrator  
 
หน่วยที ่5 จ านวน 13 ข้อ 
 
ค าช้ีแจง  โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพยีงข้อเดียว แล้วท าเคร่ืองหมาย x ท่ีค าตอบ  
1. เม่ือสมัครใช้งานเว็บไซต์แห่งหน่ึง พบว่ามีช่องให้ท่านกรอก ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขบัตร
ประจ าตวัประชาชนท่านควรปฏิบติัอยา่งไร  
5) กรอกขอ้มูลตามท่ีเวบ็ไซตร้์องขอใหค้รบถว้น  
6) ก าหนดรหสัผา่นและเปล่ียนรหสัผา่นอยูเ่สมอ  
7) ติดตั้งซอฟตแ์วร์ท่ีป้องกนัไวรัสในคอมพิวเตอร์  
8) พิจารณาความน่าเช่ือถือของผูจ้ดัท าเวบ็ไซตก่์อนใหข้อ้มูล 
2. เม่ือตอ้งการคน้หาบทความในฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์จากภายนอกมหาวิทยาลยั  ควรปฏิบติัอยา่งไรใหส้ามารถ
ดาวนโ์หลด (download) บทความไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
5) ใชง้านผา่นทางเวบ็ไซตห์อ้งสมุด 












3. ขอ้ใด ไม่ใช่ ขอ้ควรปฏิบติัในการตั้งรหสัผา่น (Password)  
1) ควรเปล่ียนรหสัผา่นบ่อย ๆ  
2) เกบ็รหสัผา่นไวเ้ป็นความลบั  
3) ไม่ควรตั้งเป็นค าง่าย ๆ ต่อการคาดเดา  
4) อาจใชร้หสัผา่นร่วมกนัเพื่อความปลอดภยั 
4. เม่ือท่านเขียนบทความโดยรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งหลากหลายทั้งบทความ รูปภาพ และวิดีโอ 
ท่านควรปฏิบติัอยา่งไรเม่ือตอ้งการเผยแพร่บทความดงักล่าว  
5) เขียนกิตติกรรมประกาศไวท่ี้ส่วนน าของบทความ 
6) เขียนรายการอา้งอิงทั้งบทความ รูปภาพ และวิดีโอ 
7) ใหใ้ส่ขอ้มูลตน้ฉบบัอยา่งครบถว้นในภาคผนวก 
8) เผยแพร่โดยไม่ตอ้งอา้งอิงเน่ืองจากเขียนเพื่อการศึกษา 






6. จากรายการอา้งอิงท่ีก าหนดให ้จงตอบค าถามต่อไปน้ี 
 









Winkler, Anthony C. & McCuen, Jo Ray.  (1994).  Writing the research paper : a 
handbook with both the MLA and APA documentation styles (4th ed.). Fort 














4) ช่ือส านกัพิมพ ์




4) ช่ือส านกัพิมพ ์
4. 4th ed. หมายถึงรายการใด 
1) บทท่ี  
2) คร้ังท่ีพิมพ ์
3) จ านวนเร่ือง 
4) จ านวนบรรณาธิการ 
7. ขอ้ใดเป็นการใชส้ารสนเทศท่ีมีลิขสิทธ์ิอยา่งถกูตอ้ง 
5) ใชเ้พื่อการศึกษาคน้ควา้ โดยไม่จ าเป็นตอ้งอา้งอิง 
6) อา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลใหถ้กูตอ้งและครบถว้น 
7) หากส าเนาเอกสารต่อ คิดก าไรเพิ่มไม่เกินร้อยละ 10 เท่านั้น 
8) อา้งอิงเม่ือคดัลอกค าพดู ส่วนแนวคิดท่ีน ามาใชไ้ม่จ  าเป็นตอ้งอา้งอิง 
ค าช้ีแจง  โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพยีงข้อเดียว โดยเขียนหมายเลข 1 หรือ 2 ลงในช่องว่าง 
8. พิจารณาขอ้ความต่อไปน้ีวา่ขอ้ใดเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือการใชส้ารสนเทศอยา่งเป็นธรรม  
  ใบเตยส าเนา DVD ภาพยนตร์หลายแผน่เพื่อใหค้นอ่ืน ๆ เช่าไปดู    
  ณเดชถ่ายเอกสารหนงัสือทั้งเล่มแลว้น าไปจ าหน่ายในราคาถกูกวา่ตน้ฉบบั  
  โอปอลส์ าเนา CD และหนงัสือเพื่อใชท้บทวนในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ  
  ญาญ่าฉายภาพยนตร์และเกบ็เงินค่าเขา้ชม โดยไม่ไดข้อลิขสิทธ์จากเจา้ของผลงาน  
(น าหมายเลขไปใส่ในช่องวา่งท่ีก าหนดให)้ 
               ขอ้ความท่ีเป็นการใชส้ารสนเทศอยา่งเป็นธรรม  
















ค าช้ีแจง โปรดเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง โดยท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความท่ีก าหนดให้ 
และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
9. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นลกัษณะของการลอกเลียนวรรณกรรม(Plagiarism)  
 1) เตม็เดือนคดัลอกผลงานผูอ่ื้นมาอยา่งครบถว้น 
 2) จงจิตรอา้งอิงไม่ถกูตอ้งตามหลกัการ 
 3) เวียงแกว้ลืมเขียนอา้งอิงบางรายการโดยไม่ตั้งใจ 
 4) จนัทร์ฉายเลือกเขียนบรรณานุกรมตามหลกั APA 
10. ขอ้ใดเป็นการใชเ้สรีภาพในการพดู (Freedom of speech) อยา่งถกูตอ้ง  
  ขวญัใจเขียนวิพากษว์ิจารณ์การท างานของรัฐบาล 
  ธิดาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ืองลามกอนาจารบนเฟซบุ๊ค 
  โจเขียนบทความวิชาการเก่ียวกบัความขดัแยง้ระหวา่งสีผิว 
  ภผูาเผยแพร่ขอ้ความยยุงใหเ้กิดความรุนแรงระหวา่งชาติพนัธ์ุ 
11. ขอ้ใดเป็นมารยาทในการใชอิ้นเตอร์เน็ต (Netiquette) 
  แสดงความคิดเห็นลงเฟสบุ๊คดว้ยขอ้ความสุภาพ 
  แบ่งปันบทความเกร็ดความรู้ท่ีถกูตอ้งและน่าเช่ือถือ 
  แสดงความคิดเห็นท่ีถกูตอ้งโดยอาจโตแ้ยง้ดว้ยถอ้ยค าท่ีรุนแรงบา้ง 
 ใชร้หสันกัศึกษาและรหสัผา่นของเพื่อนเพื่อเขา้ดูเกรดของวิชาต่าง ๆ  
  น ารูปภาพท่ีสร้างความอบัอายใหแ้ก่ผูอ่ื้นมาเปิดเผยเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น 
  เม่ือขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ ควรเคารพเวลาและการท างานของผูน้ั้นดว้ย 
12. เม่ือเขา้ใชบ้ริการศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา ท่านควรปฏิบติัอยา่งไร  
 1) เม่ือจะเขา้หอ้งสมุดใหรู้ดบตัรหรือทาบบตัรสมาชิกหอ้งสมุดท่ีเคร่ืองอ่านบตัรประตทูางเขา้ 
 2) สามารถน าอาหาร ขนม และเคร่ืองด่ืมเขา้หอ้งสมุด 
 3) สามารถใชโ้ทรศพัทใ์นบริเวณท่ีหอ้งสมุดจดัไวใ้ห้ 
 4) หา้มสูบบุหร่ีในบริเวณหอ้งสมุด 
 5) ไม่ส่งเสียงดงัหรือกระท าการใด ๆ อนัอาจเป็นท่ีร าคาญของผูอ่ื้น 
 6) การอ่านหนงัสือภายในหอ้งสมุดผูอ่้านจะตอ้งอ่าน ณ ท่ีซ่ึงจดัไวโ้ดยเฉพาะ 
 7) ผูใ้ชไ้ม่สามารถหยบิหนงัสือเล่มท่ีตอ้งการจากชั้นไดเ้อง โดยปฏิบติัตามโครงการหนงัสือพร้อมใช ้
  8) หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และวารสาร เม่ืออ่านเสร็จแลว้ใหว้างไวท่ี้ใดกไ็ดท่ี้สะดวก 
  9) หา้มขีด เขียน ตดั ฉีก ท าลาย ทรัพยากรสารสนเทศ 










13. เม่ือใชส้ารสนเทศ อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้งสมุด ท่านควรปฏิบติัอยา่งไร 
 1) อ่านหนงัสือและส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ อยา่งระมดัระวงั  
 2) พบัหนา้ท่ีอ่านคา้งไว ้เพียงขอบกระดาษเลก็นอ้ย 
 3) เม่ือใชง้านเสร็จเกบ็เขา้ชั้นหนงัสือใหเ้รียบร้อย 
 4) ไม่ขีดเขียนลงในหนงัสือของหอ้งสมุด 
 5) บนัทึกลงหนงัสือไดเ้ฉพาะหนา้ท่ีวา่งเท่านั้น 
 6) ใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยปฏิบติัตามวิธีใชง้านท่ีหอ้งสมุดก าหนด  
 
เฉลยแบบทดสอบ 
 Task 1 
ข้อ ค าตอบ 
1. 1 และ 2 
2. ขอ้ความ 1 = 1. แบบใหข้อ้มูล (informative) 
ขอ้ความ 2 = 3. แบบวิเคราะห์ (analysis) 





                               
        
       
        
        
   
   
   
 
7. 1, 4 และ 6 
8. 2 
9. 1) กฎหมายเก่ียวกบัปศุสัตว ์คู่กบัหมวด  SF  
2) รายงานผลงานวิจยั : ศูนยว์ิจยัพืชไร่นครสวรรค ์คู่กบัหมวด SB  
3) ทรัพยากรป่าไม ้คู่กบัหมวด SD  
4) Elsevier's dictionary of the world's game and wildlife คู่กบัหมวด SK  











ข้อ ค าตอบ 
10. 3 
11. 1 
12. 1, 2  เป็นแหล่งสารสนเทศปฐมภมิู  3, 4 เป็นแหล่งสารสนเทศทุติยภมิู 
13. 2, 3 และ 4 
14. 3 
15. 1, 4 และ 5 
16. ....1....ท าความเขา้ใจกบัความตอ้งการสารสนเทศ  
....2....ก าหนดแนวคิดและค าคน้  
....3....เลือกระบบคน้คืนสารสนเทศท่ีเหมาะสม  
....4....ด าเนินการคน้คืน ทบทวนผลการคน้ และปรับปรุงกลยทุธ์การคน้ 
17. 2. 
18. ขอ้มูลเบ้ืองตน้ ภมิูหลงัของเร่ืองราว = ภาพท่ี 2 
ขอ้เทจ็จริง ค  าตอบสั้น ๆ = ภาพท่ี 4 
สารสนเทศท่ีมีความเป็นปัจจุบนั ดา้นวิชาการ = ภาพท่ี 5 
ขอ้มูลการวิเคราะห์ เหตุการณ์ = ภาพท่ี 1 
ส่ือประสม ภาพเคล่ือนไหว = ภาพท่ี 3 
Task 2 






6. 1. ก าหนดความตอ้งการสารสนเทศเป็นเร่ือง “การปลูกกล้วยไม้” โดยตอ้งการ หนงัสือภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 
2. ก าหนดค าคน้วา่ “กล้วยไม้”  
3. เปิดเวบ็ไซตเ์พื่อคน้ในระบบโอแพค (OPAC) 
4. ป้อนค าส าคญั “กล้วยไม้” เขา้สู่ระบบ 
5. พบหนงัสือท่ีเกียวขอ้งเป็นภาษาไทย 1 เร่ือง 
6. แกไ้ขค าคน้ โดยเปล่ียนค าคน้เป็นภาษาองักฤษ คือ “Orchid” 











ข้อ ค าตอบ 
8. 2 
9. 4 
10. การระบุรูปแบบของสารสนเทศ = ภาพท่ี 3 
การระบุปีพิมพข์องเอกสาร = ภาพท่ี 1 





15. - รายช่ือสมุนไพรในต าบลสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา = 2. แบบส ารวจ 
- ความคิดเห็นในการผลิตพืชสมุนไพรไทย = 1. แบบสัมภาษณ์ 
- ปุ๋ยท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของมะนาว = 3. แบบแผนการทดลอง 
- ความคิดเห็นของผูจ้  าหน่ายผลผลิตเกษตรแปรรูป = 1. แบบสัมภาษณ์ 
- การรวบรวมรายช่ือเกษตรกรพืชไร่ในหมู่บา้นสวนพริกไทย = 2. แบบส ารวจ 
- การเจริญเติบโตและผลผลิตออ้ยคั้นน ้า 2 พนัธ์ุ = 3. แบบแผนการทดลอง 






20. ขอ้ 1 ขอ้มูลเอกสารท่ีจดัท าโดย Microsoft Word 
ขอ้ 3 ขอ้มูลจากหนา้เวบ็เพจ 





















5. ขอ้ 3 และ 4 เป็นสารสนเทศขอ้เทจ็จริง ขอ้ 1 และ 2 เป็นความคิดเห็น 
6. 1, 2 และ 3 =   4 =  

































ข้อ ค าตอบ 
5. 2 
6. 1, 2 และ 3 =  
7. 2 
8. การพิมพเ์อกสาร คือ ขอ้ 1  
การอา้งอิง คือ ขอ้ 3 
การน าเสนอขอ้มูล คือ ขอ้ 4  
การค านวนตวัเลข คือ ขอ้ 2 
9. 1, 3 และ 6 




3. 1 และ ขอ้ 3 
4. ขอ้ 3 = หมายเลข 1 เป็นการใชส้ารสนเทศอยา่งเป็นธรรม 
ขอ้ 1, 2 และ 4 = หมายเลข 2 การกระท าท่ีเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
5. 1, 2 และ 6  =  
6. 4 
7. ขอ้ 1, 3, 4, 5, 6, 9 และ 10  =  
8. 1, 3, 4, 6 =  2, 5 =  
9. 2 
10. 1, 2 และ 3 
11. 4 
12. 1. รายการอา้งอิงขา้งตน้เป็นการอา้งอิงไปยงั 1. หนงัสือ 
2. Winkler, Anthony C. & McCuen, Jo Ray.  คือ 2.ช่ือผูแ้ต่ง 
3. Harcourt Brace College Pub. คือ 4. ช่ือส านกัพิมพ ์















ก10 การออกแบบบทด าเนินเร่ือง (Story Board) หน้า 759-966 
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ข1 การประเมินความเท่ียงตรงของเน้ือหาบทเรียน  














ข1 การประเมินความเทีย่งตรงของเนือ้หาบทเรียน  
 ผูว้ิจยัใชแ้บบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาเพ่ือหาความสอดคลอ้งระหว่าง
งานและความรู้เก่ียวกบังาน (Sub-Task , Sub-Subtask and Task knowledge) โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้น
เน้ือหาการรู้สารสนเทศ จ านวน 3 ท่านเป็นผูป้ระเมิน จากนั้นน าคะแนนการประเมินมาหาค่าไอโอซี 
(Index of concurrence - IOC) ซ่ึงไดผ้ลการประเมินตามตารางท่ี ก.1 
ตารางท่ี ง.1 คะแนนการประเมินความเท่ียงตรงของเน้ือหาบทเรียน 
Sub-Task Sub-Subtask 
ผู้เช่ียวชาญ 
รวม ค่า IOC สรุปผล 
1 2 3 
1.1 1.1.1 0 0 1 1 0.33 แกไ้ข 
1.1.2 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
1.1.3 -1 1 1 1 0.33 แกไ้ข 
1.1.4 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
1.1.5 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
1.1.6 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
1.2 1.2.1 1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
1.2.2 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
1.2.3 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
1.2.4 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
1.2.5 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
1.2.6 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
1.3 1.3.1 1 1 -1 1 0.33 แกไ้ข 
1.3.2 1 0 -1 0 0 ใชไ้ด ้

















ตารางท่ี ง.1 คะแนนการประเมินความเท่ียงตรงของเน้ือหาบทเรียน (ต่อ) 
Sub-Task Sub-Subtask 
ผู้เช่ียวชาญ 
รวม ค่า IOC สรุปผล 
1 2 3 
1.4 1.4.1 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
1.4.2 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.1 2.1.1 1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
2.1.2 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.1.3 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.1.4 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.2 2.2.1 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.2.2 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
2.2.3 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
2.2.4 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.2.5 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.2.6 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.3 2.3.1 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.3.2 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.3.3 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.3.4 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.4 2.4.1 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.4.2 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.4.3 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.5 2.5.1 1 1 -1 1 0.33 แกไ้ข 
2.5.2 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
2.5.3 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.5 
2.5.4 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้














ตารางท่ี ง.1 คะแนนการประเมินความเท่ียงตรงของเน้ือหาบทเรียน (ต่อ) 
Sub-Task Sub-Subtask 
ผู้เช่ียวชาญ 
รวม ค่า IOC สรุปผล 
1 2 3 
3.1 3.1.1 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.1.2 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.1.3 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.2 3.2.1 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.2.2 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.2.3 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.2.4 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.3 3.3.1 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.3.2 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.3.3 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.4 3.4.1 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.4.2 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.4.3 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.4.4 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.4.5 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.4.6 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.4.7 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.5 3.5.1 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.5.2 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.6 3.6.1 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.6.2 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.6.3 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.7 3.7.1 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.7.2 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้














ตารางท่ี ง.1 คะแนนการประเมินความเท่ียงตรงของเน้ือหาบทเรียน (ต่อ) 
Sub-Task Sub-Subtask 
ผู้เช่ียวชาญ 
รวม ค่า IOC สรุปผล 
1 2 3 
4.1 4.1.1 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
4.1.2 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
4.1.3 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
4.1.4 -1 1 1 1 0.33 แกไ้ข 
4.2 4.2.1 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
4.2.2 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
4.3 4.3.1 -1 1 1 1 0.33 แกไ้ข 
4.3.2 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
4.3.3 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
4.3.4 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5.1 5.1.1 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5.1.2 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5.1.3 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5.1.4 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5.2 5.2.1 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5.2.2 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5.2.3 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5.2.4 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5.2.5 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5.2.6 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5.2.7 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5.3 5.3.1 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้














ข2 การประเมินความเทีย่งตรงของแบบทดสอบ  
ผูว้ิจยัใชแ้บบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาเพ่ือหาความสอดคลอ้งระหว่าง
วตัถุประสงค์การเรียนรู้และแบบทดสอบวดัการรู้สารสนเทศ โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาการรู้
สารสนเทศ จ านวน 3 ท่านเป็นผูป้ระเมิน จากนั้นน าคะแนนการประเมินมาหาค่าไอโอซี (Index of 
concurrence - IOC) ซ่ึงไดผ้ลการประเมินตามตารางท่ี ก.2 
 
ตารางท่ี ง.2 คะแนนการประเมินความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ 
Sub-Tasks Sub-Subtask ข้อที่ 
ผู้เช่ียวชาญ 
คะแนนรวม ค่า IOC สรุปผล 
1 2 3 
1.1 1.1.1 1 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
1.1.2 2 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
1.1.3 3 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
1.1.4 4 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
1.1.5 5 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
1.1.6 6 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
1.2 1.2.1 7 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
1.2.2 8 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
  9 1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
1.2.3 10 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
1.2.4 11 1 1 -1 1 0.33 แกไ้ข 
1.2.5 12 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
1.2.6 13   1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
1.3 1.3.1 14 1 1 -1 1 0.33 แกไ้ข 
1.3.2 15 1 0 0 1 0.33 แกไ้ข 
1.3.3 16 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
1.4 1.4.1 17 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้












ตารางท่ี ง.2 คะแนนการประเมินความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ (ต่อ) 
Sub-Tasks Sub-Subtask ข้อที่ 
ผู้เช่ียวชาญ 
คะแนนรวม ค่า IOC สรุปผล 
1 2 3 
2.1 2.1.1 19 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
2.1.2 20 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
2.1.3 21 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
  22 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.1.4 23 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.2 2.2.1 24 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.2.2 25 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
2.2.3 26 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.2.4 27 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.2.5 28 0 1 0 1 0.33 แกไ้ข 
2.2.6 29 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.3 2.3.1 30 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.3.2 31 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.3.3 32 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.3.4 33 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.4 2.4.1 34 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.4.2 35 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.4.3 36 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.5 2.5.1 37 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
2.5.2 38 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
2.5.3 39 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2.5.4 40 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้













ตารางท่ี ง.2 คะแนนการประเมินความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ (ต่อ) 
Sub-Tasks Sub-Subtask ข้อที่ 
ผู้เช่ียวชาญ 
คะแนนรวม ค่า IOC สรุปผล 
1 2 3 
3.1 3.1.1 42 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.1.2 43 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.1.3 44 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.2 3.2.1 45 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.2.2 46 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.2.3 47 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.2.4 48 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.3 3.3.1 49 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.3.2 50 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.3.3 51 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.4 3.4.1 52 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.4.2 53 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.4.3 54 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.4.4 55 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.4.5 56 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.4.6 57 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.4.7 58 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.5 3.5.1 59 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
3.5.2 60 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.6 3.6.1 61 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.6.2 62 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.6.3 63 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.7 3.7.1 64 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3.7.2 65 1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้











ตารางท่ี ง.2 คะแนนการประเมินความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ (ต่อ) 
Sub-Tasks Sub-Subtask ข้อที่ 
ผู้เช่ียวชาญ 
คะแนนรวม ค่า IOC สรุปผล 
1 2 3 
4.1 4.1.1 67 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
4.1.2 68 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
4.1.3 69 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
4.1.4 70 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
4.2 4.2.1 71 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
4.2.2 72 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
4.3 4.3.1 73 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
4.3.2 74 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
4.3.3 75 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
4.3.4 76 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5.1 5.1.1 77 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5.1.2 78 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5.1.3 79 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5.1.4 80 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5.2 5.2.1 81 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5.2.2 82 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5.2.3 83 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5.2.4 84 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5.2 5.2.5 85 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5.2.6 86 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5.2.7 87 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5.3 5.3.1 88 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
















การวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบประกอบดว้ย การหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) มีเกณฑก์ารแปลความหมาย (ยทุธ ไกรวรรณ์, 2545) ดงัน้ี 
 
2.1 การหาค่าความยากง่าย (p)  
ขอ้สอบท่ีเหมาะสมจะตอ้งมีค่าความง่ายท่ี .50 แต่ค่าระหว่าง .20-.80 ถือเป็นค่าท่ียอมรับได ้
ค่าความยากง่าย มีเกณฑก์ารแปลความหมาย  ดงัน้ี 
1.00  =  ง่ายมาก 
.80 = ค่อนขา้งง่าย 
.50 = ปานกลาง 
.20 = ค่อนขา้งยาก 
.00 = ยากมาก 
 
2.2 ข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนก  
ขอ้สอบท่ีเหมาะสมจะตอ้งมีค่าอ านาจจ าแนก มากกว่าหรือเท่ากบั .20 ถือเป็นท่ียอมรับว่า
ใชไ้ด ้ค่าอ  านาจจ าแนก มีเกณฑก์ารแปลความหมาย  ดงัน้ี 
1.00  =  จ าแนกไดสู้งมาก 
.50 = จ าแนกไดค่้อนขา้งสูง 
.20 = จ าแนกไดพ้อใช ้
.00 = จ าแนกไม่ได ้
 -1.00 = จ าแนกตรงกนัขา้ม 
 
ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัการรู้สารสนเทศ 












ตารางท่ี ง.3 ผลการวิเคราะห์ค่าอ  านาจจ าแนก และค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ หน่วยท่ี 1  
ข้อที่ 
จ านวนคน 
 p  r  
ตอบถูก ตอบผดิ 
1 2 6 0.40 0.40 
2 0 5 0.25 0.50 
3 0 4 0.20 0.40 
4 2 6 0.40 0.40 
5 3 5 0.40 0.20 
6 5 10 0.75 0.50 
7 5 7 0.60 0.20 
8 3 9 0.60 0.60 
9 7 10 0.85* 0.30 
10 6 8 0.70 0.20 
11 3 6 0.45 0.30 
12 5 10 0.75 0.50 
13 3 6 0.45 0.30 
14 5 6 0.55 0.10* 
15 0 5 0.25 0.50 
16 3 3 0.30 0.00* 
17 7 9 0.80 0.20 
18 5 10 0.75 0.50 











ตารางท่ี ง.3 ผลการวิเคราะห์ค่าอ  านาจจ าแนก และค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ หน่วยท่ี 2  
ข้อที่ 
จ านวนคน 
 p  r  
ตอบถูก ตอบผดิ 
1 7 9 0.80 0.20 
2 6 8 0.70 0.20 
3 4 10 0.70 0.60 
4 6 10 0.80 0.40 
5 5 8 0.65 0.30 
6 3 7 0.50 0.40 
7 7 10 0.85* 0.30 
8 3 7 0.50 0.40 
9 2 6 0.40 0.40 
10 5 9 0.70 0.40 
11 5 9 0.70 0.40 
12 6 10 0.80 0.40 
13 2 5 0.35 0.30 
14 4 7 0.55 0.30 
15 5 6 0.55 0.10* 
16 4 10 0.70 0.60 
17 4 8 0.60 0.40 
18 6 9 0.75 0.30 
19 4 9 0.65 0.50 
20 7 10 0.85* 0.30 
21 5 9 0.70 0.40 
22 6 10 0.80 0.40 
23 3 9 0.60 0.60 











ตารางท่ี ง.3 ผลการวิเคราะห์ค่าอ  านาจจ าแนก และค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ หน่วยท่ี 3 
ข้อที่ 
จ านวนคน 
 p  r  
ตอบถูก ตอบผดิ 
1 4 8 0.60 0.40 
2 4 7 0.55 0.30 
3 6 10 0.80 0.40 
4 4 9 0.65 0.50 
5 5 7 0.60 0.20 
6 4 8 0.60 0.40 
7 5 10 0.75 0.50 
8 4 8 0.60 0.40 
9 6 10 0.80 0.40 
10 3 6 0.45 0.30 
11 5 8 0.65 0.30 
12 4 5 0.45 0.10* 
13 5 8 0.65 0.30 
14 5 8 0.65 0.30 
15 7 9 0.80 0.20 
16 8 10 0.90* 0.20 
17 4 9 0.65 0.50 
18 3 8 0.55 0.50 
19 1 5 0.30 0.40 
20 8 9 0.85* 0.10* 
21 3 6 0.45 0.30 
22 1 8 0.45 0.70 
23 4 7 0.55 0.30 
24 5 6 0.55 0.10* 
25 2 5 0.35 0.30 























 p  r  
ตอบถูก ตอบผดิ 
1 4 7 0.55 0.30 
2 5 8 0.65 0.30 
3 6 9 0.75 0.30 
4 4 8 0.60 0.40 
5 10 10 1.00* 0.00* 
6 3 5 0.40 0.20 
7 2 7 0.45 0.50 
8 5 8 0.65 0.30 
9 6 8 0.70 0.20 
10 7 9 0.80 0.20 











ตารางท่ี ง.3 ผลการวิเคราะห์ค่าอ  านาจจ าแนก และค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ หน่วยท่ี 5 
ข้อที่ 
จ านวนคน 
 p  r 
ตอบถูก ตอบผดิ 
1 7 10 0.85* 0.30 
2 1 7 0.40 0.60 
3 8 10 0.90 0.20 
4 6 9 0.75 0.30 
5 1 8 0.45 0.70 
6 0 7 0.35 0.70 
7 8 10 0.90* 0.20 
8 5 9 0.70 0.40 
9 1 5 0.30 0.40 
10 2 5 0.35 0.30 
11 9 10 0.95* 0.10* 
12 3 5 0.40 0.20 
13 10 9 0.95* -0.10* 

























ส่วนท่ี 1 มีรายการประเมินทั้ งหมด 8 รายการ ไดแ้ก่ 1. ส่วนของการจดัการข้อมูลของ
ผูเ้รียน 2. ส่วนของการจดัการขอ้มลูของผูส้อน 3. ส่วนของเน้ือหา 4. ส่วนของมลัติมีเดีย 5.ส่วนของ
ตวัอกัษรและสี  6. ส่วนของกิจกรรมการเรียนและการประเมินผล 7. ส่วนของการจดัการบทเรียน 
และ 8. ส่วนของปฏิสมัพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร 
ตารางที่ จ.1  แบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคและวิธีการ 
รายการ 
ระดับความเหมาะสมตามความคิดเห็น 
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ 
ควร
ปรับปรุง 
1. ส่วนของการจัดการข้อมูลของผู้เรียน      
1.1 การลอ็กอินเขา้สู่ระบบง่ายต่อการใชง้าน      
1.2 ความเหมาะสมของการจดัการขอ้มูลส่วนตวัของ
ผูเ้รียน 
     
1.3 ความเหมาะสมของรายงานผลกิจกรรมของผูเ้รียน      
2. ส่วนของการจัดการข้อมูลของผู้สอน      
2.1 ความเหมาะสมของการจัดการข้อมูลส่วนตัวของ
ผูส้อน 
     
2.2 ความเหมาะสมของการจดัการหลกัสูตร      
2.3 ความเหมาะสมของการเข้าถึงข้อมูลผูเ้ รียนแต่ละ
บุคคล 
     


















ตารางที่ จ.1  แบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคและวิธีการ (ต่อ) 
รายการ 
ระดับความเหมาะสมตามความคิดเห็น 
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ 
ควร
ปรับปรุง 
3. ส่วนของเนือ้หา      
3.1 ความสมบูรณ์ของโครงสร้างบทเรียน      
3.2 ความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบัวตัถุประสงค ์      
3.3 ความเหมาะสมของปริมาณเน้ือหาในแต่ละบทเรียน      
3.4 ล  าดบัขั้นตอนในการน าเสนอเน้ือหาเป็นระบบ      
3.5 ความถกูตอ้งในการเช่ือมโยงเน้ือหา      
3.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเร่ือง      
3.7 ความทนัสมยัของบทเรียน      
4. ส่วนของมัลติมีเดีย       
4.1 ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัภาพท่ีน าเสนอ      
4.2 ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัเสียงท่ีน าเสนอ      
4.3 ความสอดคลอ้งระหวา่งปริมาณของภาพและ 
ปริมาณของเน้ือหา 
     
4.4 ความเหมาะสมของขนาดของภาพท่ีใชป้ระกอบ
บทเรียน 
     
4.5 ความคมชดัของภาพท่ีใชป้ระกอบบทเรียน      
4.6 ความชดัเจนของเสียงบรรยายท่ีใชป้ระกอบบทเรียน      
5. ส่วนของตัวอักษรและสี      
5.1 ความเหมาะสมของรูปแบบของตวัอกัษรท่ีใชใ้นการ
น าเสนอ 
     
5.2 ความเหมาะสมของขนาดของตวัอกัษรท่ีใชใ้นการ
น าเสนอ 
     
5.3 ความเหมาะสมของสีของตวัอกัษร โดยภาพรวม      
5.4 ความเหมาะสมของสีพื้นหลงัของบทเรียน โดย
ภาพรวม 
     
5.5 ความเหมาะสมของโทนสีของภาพและกราฟิกท่ีใช ้
โดยภาพรวม 











ตารางที่ จ.1  แบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคและวิธีการ (ต่อ) 
รายการ 
ระดับความเหมาะสมตามความคิดเห็น 
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ 
ควร
ปรับปรุง 
6. ส่วนของกิจกรรมการเรียนและการประเมินผล      
6.1 ความชดัเจนของค าสั่งของแบบทดสอบ      
6.2 ความเหมาะสมของการรายงานผลคะแนนของ
แบบทดสอบ 
     
6.3 ความถกูตอ้งของการรายงานขอ้มูลและสถิติการเขา้
ใชบ้ทเรียนของผูเ้รียน 
     
7. ส่วนของการจดัการบทเรียน      
7.1 ความเหมาะสมของการน าเสนอช่ือเร่ืองหลกัของ
บทเรียน 
     
7.2 ความเหมาะสมของการน าเสนอช่ือเร่ืองยอ่ยของ
บทเรียน 
     
7.3 ความเหมาะสมของการปฏิสัมพนัธ์และการโตต้อบ
บทเรียน 
     
7.4 ความเหมาะสมของเทคนิคการน าเสนอเน้ือหา 
แต่ละส่วน 
     
7.5 ความเหมาะสมของเทคนิคการจดัวางองคป์ระกอบ      
7.6 ความชดัเจนของค าช้ีแจงในการใชง้านบทเรียน      
8. ส่วนของปฏิสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร      
8.1 ความเหมาะสมของการติดต่อส่ือสารผา่นจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ (email) 
     
8.2 ความเหมาะสมของการติดต่อส่ือสารผา่นเครือขา่ย
สังคมออนไลนเ์ฟซบุ๊ค (Facebook) 
     
 




















1 2 3 
1. ส่วนของการจัดการข้อมูลของผู้เรียน   
1.1 การลอ็กอินเขา้สู่ระบบง่ายต่อการใชง้าน 5 5 5 5 0.00 
1.2 ความเหมาะสมของการจดัการขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้รียน 4 5 4 4.33 0.47 
1.3 ความเหมาะสมของรายงานผลกิจกรรมของผูเ้รียน 5 4 4 4.33 0.47 
รวมค่าเฉลี่ย 4.67 4.67 4.33 4.56 0.16 
2. ส่วนของการจัดการข้อมูลของผู้สอน  
2.1 ความเหมาะสมของการจดัการขอ้มูลส่วนตวัของผูส้อน 4 5 4 4.33 0.47 
2.2 ความเหมาะสมของการจดัการหลกัสูตร 4 5 4 4.33 0.47 
2.3 ความเหมาะสมของการเขา้ถึงขอ้มูลผูเ้รียนแต่ละบุคคล 4 4 4 4.00 0.00 
2.4 ความเหมาะสมของการเขา้ถึงขอ้มูลผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม 4 4 4 4.00 0.00 
รวมค่าเฉลี่ย 4.00 4.50 4.00 4.17 0.24 
3. ส่วนของเนือ้หา 
3.1 ความสมบูรณ์ของโครงสร้างบทเรียน 4 5 5 4.67 0.47 
3.2 ความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบัวตัถุประสงค ์ 4 5 5 4.67 0.47 
3.3 ความเหมาะสมของปริมาณเน้ือหาในแต่ละบทเรียน 4 4 5 4.33 0.47 
3.4 ล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอเน้ือหาเป็นระบบ 4 5 4 4.33 0.47 
3.5 ความถกูตอ้งในการเช่ือมโยงเน้ือหา 4 5 4 4.33 0.47 
3.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเร่ือง 4 5 5 4.67 0.47 
3.7 ความทนัสมยัของบทเรียน 4 5 5 4.67 0.47 















1 2 3 
3. ส่วนของเนือ้หา 
3.1 ความสมบูรณ์ของโครงสร้างบทเรียน 4 5 5 4.67 0.47 
3.2 ความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบัวตัถุประสงค ์ 4 5 5 4.67 0.47 
3.3 ความเหมาะสมของปริมาณเน้ือหาในแต่ละบทเรียน 4 4 5 4.33 0.47 
3.4 ล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอเน้ือหาเป็นระบบ 4 5 4 4.33 0.47 
3.5 ความถกูตอ้งในการเช่ือมโยงเน้ือหา 4 5 4 4.33 0.47 
3.6 ความน่าสนใจในการด าเนินเร่ือง 4 5 5 4.67 0.47 
3.7 ความทนัสมยัของบทเรียน 4 5 5 4.67 0.47 
รวมค่าเฉลี่ย 4 4.86 4.71 4.52 0.37 
4. ส่วนของมัลติมีเดีย  
4.1 ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัภาพท่ีน าเสนอ 4 4 5 4.33 0.47 
4.2 ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัเสียงท่ีน าเสนอ 4 5 5 4.67 0.47 
4.3 ความสอดคลอ้งระหวา่งปริมาณของภาพและปริมาณ
ของเน้ือหา 
4 5 5 4.67 0.47 
4.4 ความเหมาะสมของขนาดของภาพท่ีใชป้ระกอบ
บทเรียน 
4 4 5 4.33 0.47 
4.5 ความคมชดัของภาพท่ีใชป้ระกอบบทเรียน 5 4 5 4.67 0.47 
4.6 ความชดัเจนของเสียงบรรยายท่ีใชป้ระกอบบทเรียน 5 4 4 4.33 0.47 




5 4 4 4.33 0.47 
5.2 ความเหมาะสมของขนาดของตวัอกัษรท่ีใชใ้นการ
น าเสนอ 
4 5 3 4.00 0.82 




















5 5 4 4.67 0.47 
5.5 ความเหมาะสมของโทนสีของภาพและกราฟิกท่ีใช ้
โดยภาพรวม 
5 5 5 5.00 0.00 
รวมค่าเฉลี่ย 4.60 4.80 4.00 4.47 0.34 
6. ส่วนของกิจกรรมการเรียนและการประเมินผล  
6.1 ความชดัเจนของค าสั่งของแบบทดสอบ 5 4 4 4.33 0.47 
6.2 ความเหมาะสมของการรายงานผลคะแนนของ
แบบทดสอบ 
5 5 4 4.67 0.47 
6.3 ความถกูตอ้งของการรายงานขอ้มูลและสถิติการเขา้ใช้
บทเรียนของผูเ้รียน 
4 5 4 4.33 0.47 




5 5 4 4.67 0.47 
7.2 ความเหมาะสมของการน าเสนอช่ือเร่ืองยอ่ยของ
บทเรียน 
5 5 3 4.33 0.94 
7.3 ความเหมาะสมของการปฏิสัมพนัธ์และการโตต้อบ
บทเรียน 
5 5 3 4.33 0.94 
7.4 ความเหมาะสมของเทคนิคการน าเสนอเน้ือหาแต่ละ
ส่วน 
4 4 4 4.00 0.00 
7.5 ความเหมาะสมของเทคนิคการจดัวางองคป์ระกอบ 5 5 4 4.67 0.47 
7.6 ความชดัเจนของค าช้ีแจงในการใชง้านบทเรียน 5 5 4 4.67 0.47 
















1 2 3 
8. ส่วนของปฏิสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร   
8.1 ความเหมาะสมของการติดต่อส่ือสารผา่นจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ (email) 
4 3 4 3.67 0.47 
8.2 ความเหมาะสมของการติดต่อส่ือสารผา่นเครือขา่ย
สังคมออนไลนเ์ฟซบุ๊ค (Facebook) 
4 5 4 4.33 0.47 
















1.1 การเข้าใช้งานบทเรียนเพื่อส่งสริมการรู้สารสนเทศ ส ำหรับนักศึกษำสำขำวิชำ
เทคโนโลยกีำรผลิตพืช ใหท่้ำนเขำ้เวบ็ไซต ์http://elearning-info.net/  ดงัภำพท่ี 1 
 
ภำพท่ี 1 หนำ้แรกบทเรียน 
1.2 การสมัครสมาชิก 
1.2.1 คลกิที่ Link “สมัครเป็นสมาชิก” ท่ีดำ้นซำ้ยของหนำ้จอ ดงัภำพท่ี 2 
 











1.2.2 กรอกข้อมูล ได้แก่ กำรตั้งช่ือผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผ่ำน (Password) เป็น
ภำษำองักฤษ ส ำหรับกำรตั้ง Password มีเกณฑ์ คือ ตอ้งมีตวัอกัษรอย่ำงนอ้ย 8 ตวั ประกอบดว้ย 
ตวัเลขอยำ่งนอ้ย 1 ตวั ตวัพิมพเ์ลก็อยำ่งนอ้ย 1 ตวั ตวัพิมพใ์หญ่อยำ่งนอ้ย 1 ตวั และสัญลกัษณ์ต่ำง 
ๆ อย่ำงน้อย 1 ตวั ตวัอย่ำง กำรตั้ ง Password ท่ีถูกตอ้ง เช่น Ab-12345 จำกนั้นให้กรอกขอ้มูล
ส่วนตวั ไดแ้ก่ Email ช่ือ นำมสกุล จงัหวดั และตวัอกัษรจำกภำพท่ีก ำหนดให ้(reCAPSHA) เม่ือ
กรอกชอ้มลูครบถว้นใหค้ลิก “สร้ำง Account ใหม่” ดงัภำพท่ี 3 
 
ภำพท่ี 3 กำรกรอกขอ้มูลเพื่อสมคัรสมำชิก 
1.2.3 ยนืยนัการสมัครสมาชิก ระบบจะจดัส่ง Email เพื่อยนืยนักำรสมคัรสมำชิก ให้
ท่ำนคลิก Link ท่ีไดรั้บเพ่ือเขำ้สู่ระบบในคร้ังแรก ในกรณีท่ีไม่พบ Email ในกล่องขำเขำ้ (Inbox) ให้
ท่ำนตรวจสอบในอีเมลขยะ (Junk หรือ Spam) ดงัภำพท่ี 4 
 












1.3.1 กรอกช่ือผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ท่ีท่ำนไดท้ ำกำรสมคัรไว ้
จำกนั้นคลิก “เขำ้สู่ระบบ” ซ่ึงสำมำรถกรอกได ้2 แห่ง ดงัภำพท่ี 5 
 
ภำพท่ี 5 กำรเขำ้สู่ระบบ 
 
1.3.2 การเลอืกกลุ่มเพือ่ศึกษาบทเรียน ผูส้อนจะเป็นผูก้  ำหนดกลุ่มและใหร้หสัผำ่น
แก่ผูเ้รียน ส ำหรับกำรเขำ้ใชง้ำนคร้ังแรกใหใ้ส่รหสัผำ่น ดงัภำพท่ี 6 และ 7 
 
ภำพท่ี 6 กลุ่มส ำหรับเขำ้ใชง้ำนบทเรียน 
 














หน้าเมนูหลกั (Main Menu) หนำ้จอจะแสดงสำรบญัเน้ือหำทั้งหมด  5  หน่วย ดงั
ภำพท่ี 8  
 
ภำพท่ี 8 เมนูหลกั (Main Menu) 
1.4.1 คลิกเลือกหน่วยการเรียนรู้ หน้ำจอจะแสดงค ำช้ีแจง เม่ืออ่ำนค ำช้ีแจงเรียบร้อย
แลว้ ให้คลิก “เข้าสู่บทเรียน” ดงัภำพท่ี 9 จำกนั้นจะปรำกฏเมนูของหน่วยกำรเรียนรู้ ซ่ึงกลุ่มท่ี 1 
และ 2 จะมีเมนูแตกต่ำงกนั ดงัภำพท่ี 10 
 



























1.4.2 การท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
1) คลกิปุ่มแบบทดสอบก่อนเรียน  
2) ก่อนเร่ิมท าแบบทดสอบ ระบบแจง้จ ำนวนคร้ังท่ีสำมำรถท ำแบบทดสอบ
ไดแ้ละก ำหนดเวลำใหท้รำบ เม่ือพร้อมใหค้ลิก “เร่ิมท ำ” ดงัภำพท่ี 11 จำกนั้นระบบจะใหผู้เ้รียน
ยนืยนัอีกคร้ังก่อนท ำแบบทดสอบ ดงัภำพท่ี 12 
 
ภำพท่ี 11 หนำ้แรกของแบบทดสอบ 
 
ภำพท่ี 12 ยนืยนักำรท ำแบบทดสอบ 
3) ระหว่างท าแบบทดสอบ ท่ีดำ้นซำ้ยของหนำ้จอจะปรำกฏ Quiz 
Navigation ซ่ึงจะแสดงจ ำนวนขอ้ทั้งหมดของขอ้สอบ รวมทั้งระยะเวลำท่ีเหลือในกำรท ำขอ้สอบ 
ส่วนดำ้นขวำของหนำ้จอจะแสดงแบบทดสอบรำยขอ้ ดงัภำพท่ี 13 
 
ภำพท่ี 13 ระหวำ่งท ำแบบทดสอบ 













ระหว่ำงกำรท ำแบบทดสอบ หำกผูเ้รียนไม่แน่ใจในค ำตอบสำมำรถใชง้ำน Flag 
question เพ่ือเตือนควำมจ ำว่ำขอ้ดงักล่ำว อำจยงัไม่แน่ใจในค ำตอบหรือตอ้งกำรทบทวนอีกคร้ัง 
โดยคลิกท่ี รูปธง จำกรูปธงสีเทำจะเปล่ียนเป็นสีแดง พร้อมกบัปรำฏมุมสีแดงของขอ้ท่ีคลิก ใน 
Quiz Navigation ดงัภำพท่ี 14 
 
  
ภำพท่ี 14 กำรใชง้ำน Flag question 
4) เมื่อท าแบบทดสอบเสร็จแลว้ ท่ีหนำ้สุดทำ้ยของแบบทดสอบ จะมีสถำนะ
แจง้เป็นรำยขอ้ ขอ้ท่ีตอบแลว้จะปรำกฏขอ้ควำมวำ่ “บกัทึกค ำตอบแลว้” และ ขอ้ท่ียงัไม่ไดต้อบจะ
ปรำกฏขอ้ควำมวำ่ “ยงัไม่ไดต้อบ” ดงัภำพท่ี 15 
หำกผูเ้รียนตอ้งกำรแกไ้ขค ำตอบ ใหเ้ลือก “กลบัไปท าแบบทดสอบต่อ” หำกผูเ้รียน
ท ำแบบทดสอบเรียบร้อยแลว้ใหเ้ลือก “ส่งค ำตอบ” ดงัภำพท่ี 16 เม่ือคลิก “ส่งค ำตอบ” จะมีขอ้ควำม
แสดงยนืยนักำรส่งค ำตอบ ดงัภำพท่ี 17 
 












ภำพท่ี 16 ส่งค ำตอบ 
 
ภำพท่ี 17 ยนืยนัส่งค ำตอบ 
5) ผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ระบบจะแจง้วำ่ขอ้ใดตอบถกูหรือผิด แต่
ไม่เฉลยค ำตอบท่ีถกูตอ้ง ดงัภำพท่ี 18 
 











หน้ำสุดทำ้ยของผลกำรท ำแบบทดสอบ ระบบจะแสดงคะแนนและ Grade โดย
คะแนนจะค ำนวณจำกขอ้ค ำถำมแต่ละขอ้ท่ีมีคะแนนมำกนอ้ยต่ำงกนั ส่วน Grade จะค ำนวณโดยให้
ทุกขอ้ค ำถำมจะมีค่ำน ้ำหนกัคะแนนเท่ำกนั คือ 1 คะแนน ดงัภำพท่ี 19 
 
ภำพท่ี 19 คะแนนของแบบทดสอบก่อนเรียน 
1.4.3 การศึกษาเนือ้หา  
1) คลิกปุ่มบทเรียน 
 
2) จะปรำกฏหน้ำต่ำงใหม่ท่ีแสดงช่ือบทและสำรบญัเน้ือหำ ดังภำพท่ี 20 
โดยผูเ้รียนสำมำรถคลิกท่ีปุ่มตวัอกัษรหรือแถบเมนูควบคุมกำรเล่นดำ้นล่ำงเพ่ืออ่ำนจุดประสงค์
กำรเรียนรู้และเน้ือหำ ดงัภำพท่ี 21 และ 22 











ภำพท่ี 20 สำรบญัน้ือหำ 
  
ภำพท่ี  21 จุดประสงคก์ำรเรียนรู้ 
 
 












1.4.4 การท าแบบทดสอบหลงัเรียน  
1) คลกิปุ่มแบบทดสอบหลงัเรียน  
2) ก่อนเร่ิมท าแบบทดสอบ ระบบแจง้จ ำนวนคร้ังท่ีสำมำรถท ำแบบทดสอบ
ไดแ้ละก ำหนดเวลำให้ทรำบ เม่ือพร้อมให้คลิก “เร่ิมท ำ” ดงัภำพท่ี 23 จำกนั้นระบบจะให้ผูเ้รียน
ยนืยนัอีกคร้ังก่อนท ำแบบทดสอบ ดงัภำพท่ี 24 
 
ภำพท่ี 23 หนำ้แรกของแบบทดสอบ 
 
ภำพท่ี 24 ยนืยนักำรท ำแบบทดสอบ 
3) ระหว่างท าแบบทดสอบ ท่ีดำ้นซำ้ยของหนำ้จอจะปรำกฏ Quiz Navigation ซ่ึงจะ
แสดงจ ำนวนขอ้ทั้งหมดของขอ้สอบ รวมทั้งระยะเวลำท่ีเหลือในกำรท ำขอ้สอบ ส่วนดำ้นขวำของ












ภำพท่ี 25 ระหวำ่งท ำแบบทดสอบ 
4) เมื่อท าแบบทดสอบเสร็จแล้ว ท่ีหนำ้สุดทำ้ยของแบบทดสอบ จะมีสถำนะแจง้เป็น
รำยขอ้ ขอ้ท่ีตอบแลว้จะปรำกฏขอ้ควำมวำ่ “บกัทึกค ำตอบแลว้” และ ขอ้ท่ียงัไม่ไดต้อบจะปรำกฏ
ขอ้ควำมวำ่ “ยงัไม่ไดต้อบ” ดงัภำพท่ี 26 
หำกผูเ้รียนตอ้งกำรแกไ้ขค ำตอบ ใหเ้ลือก “กลบัไปท าแบบทดสอบต่อ” หำกผูเ้รียน
ท ำแบบทดสอบเรียบร้อยแลว้ใหเ้ลือก “ส่งค ำตอบ” ดงัภำพท่ี 27 เม่ือคลิก “ส่งค ำตอบ” จะมีขอ้ควำม
แสดงยนืยนักำรส่งค ำตอบ ดงัภำพท่ี 28 
 
ภำพท่ี 26 สรุปค ำตอบ 














ภำพท่ี 27 ส่งค ำตอบ 
 
ภำพท่ี 28 ยนืยนัส่งค ำตอบ 
 
5) ผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ระบบจะแจง้วำ่ขอ้ใดตอบถกูหรือผิดและเฉลย
ค ำตอบท่ีถกูตอ้ง ดงัภำพท่ี 29 
 
ภำพท่ี 29 ระบบแสดงขอ้ท่ีถกูหรือผิดและเฉลย 
หน้ำสุดทำ้ยของผลกำรท ำแบบทดสอบ ระบบจะแสดงคะแนนและ Grade โดย
คะแนนจะค ำนวณจำกขอ้ค ำถำมแต่ละขอ้ท่ีมีคะแนนมำกนอ้ยต่ำงกนั ส่วน Grade จะค ำนวณโดยให้












ภำพท่ี 30 คะแนนของแบบทดสอบหลงัเรียน 
 
*หมายเหตุ  
1) ในกรณีท่ีผูเ้รียนขำ้มไปท ำแบบทดสอบหลงัรียน (Post-test) โดยยงัไม่ไดศึ้กษำเน้ือหำ 
ระบบจะแจง้ขอ้ควำม ดงัน้ี “ขออภยัค่ะกิจกรรมน้ียงัไม่เปิดใชง้ำน โปรดเรียนเน้ือหำตำมล ำดบัให้
ครบถว้นก่อนท ำแบบทดสอบ” ดงัภำพท่ี 31 
 
ภำพท่ี 31 ระบบแจง้ขอ้ควำมเม่ือผูเ้รียนขำ้มไปท ำแบบทดสอบหลงัเรียน 
2) ส าหรับผู้เรียนกลุ่ม 2 ก่อนท ำแบบทดสอบให้เข้ำไปตอบค ำถำมในกลุ่มเฟซบุ๊ค 
(Facebook) ซ่ึงผูส้อนตั้ งไว ้หรืออำจติดต่อสอบถำมเก่ียวกบัเน้ือหำบทเรียนได ้โดยคลิกท่ี ปุ่ม
ทบทวนควำมรู้กบัผูส้อนและเพ่ือน ดงัภำพท่ี 32  
 













ภำพท่ี 33 กลุ่ม Facebook ส ำหรับทบทวนเน้ือหำ 
 
1.5 การใช้งานปฏิสัมสัมพนัธ์ 
1.5.1 กลุ่มที่ 1 ผูเ้รียนสำมำรถติดต่อสอบถำมผูส้อนไดท้ำง Email ดงัภำพท่ี 34 
 












1.5.2 กลุ่มที่ 2 ผูเ้รียนสำมำรถติดต่อสอบถำมผูส้อนไดท้ำง Email และกลุ่มเฟซบุ๊ค 
(Facebook) ดงัภำพท่ี 35 
  
ภำพท่ี 35 ติดต่อผูส้อนทำง Email หรือ Facebook 
 
1.6 การจดักำรระบบ เป็นส่วนท่ีผูเ้รียนสำมำรถคลิกเพ่ือดูคะแนนทั้งหมด แกไ้ขขอ้มูล
ส่วนตวั (Profile setting) และ รำยงำนผลกิจกรรม ดงัภำพท่ี 36 
 
ภำพท่ี 36 กำรจดักำรระบบ 
1.6.1 แกไ้ขขอ้มลูส่วนตวั ผูเ้รียนสำมำรถแกไ้ขช่ือ นำมสกลุ อีเมล ์กำรตั้งค่ำกำรส่ง












ภำพท่ี 37 แกไ้ขขอ้มลูส่วนตวั 
 
1.6.2 เปล่ียนรหสัผำ่น ผูเ้รียนสำมำรถแกไ้ขรหสัผำ่นได ้ดงัภำพท่ี 38 
 















1.6.3 รายงานผลกจิกรรม ไดแ้ก่  
1) บนัทึกกำรใชง้ำนเวบ็ไซตข์องวนัน้ี จะแสดงกรำฟ และรำยละเอียดวนัเวลำ 
หมำยเลขไอพี ช่ือ กิจกรรม และกลุ่มท่ีเรียน ดงัภำพท่ี 39 
 
ภำพท่ี 39 บนัทึกกำรใชง้ำนเวบ็ไซตข์องวนัน้ี 
 
2) กำรใช้งำนเว็บไซต์ทั้ งหมด จะแสดงกรำฟ และรำยละเอียดวนัเวลำ 
หมำยเลขไอพี ช่ือ กิจกรรม และกลุ่มท่ีเรียน โดยสำมำรถยอ้นกลบัไปดูขอ้มูลของวนัท่ีผ่ำนมำได ้ดงั
ภำพท่ี 40 
 











3) รำยงำนฉบบัยอ่ ดงัภำพท่ี 41 
 
ภำพท่ี 41 รำยงำนฉบบัยอ่ 
 
4) รำยงำนฉบบัสมบูรณ์ ดงัภำพท่ี 42 
 

















5) สถิติ แสดงกรำฟเสน้ของกิจกรรมต่ำง ๆ ดงัภำพท่ี 43 
 
ภำพท่ี 43 สถิติ 
6) Grade หนำ้จอจะแสดงรำยกำรแบบทดสอบท่ีผูเ้รียนไดท้ ำ เกรด ช่วง
คะแนน และค่ำร้อยละ ดงัภำพท่ี 44 
 















1.7 การออกจากระบบ ให้คลิกค ำว่ำ “ออกจำกระบบ” บริเวณมุมขวำดำ้นบนของเวบ็ไซต ์ดงั
ภำพท่ี 45 
 
ภำพท่ี 45 ออกจำกระบบ 
 
2. ส่วนของผู้สอน 
2.1 การเข้าใช้งาน ใหท่้ำนเขำ้เวบ็ไซต ์http://elearning-info.net/   
2.2 การสมัครสมาชิก ผูส้อนตอ้งสมคัรสมำชิกเช่นเดียวกบัผูเ้รียน จำกนั้นผูดู้แลระบบ 
(Admin) จะก ำหนดบทบำทของผูใ้ชใ้นระบบใหเ้ป็นอำจำรยซ่ึ์งมีสิทธ์ิในกำรแกไ้ขระบบ  
2.3 การจัดการระบบ ประกอบไปดว้ยล้ิงคส์ ำหรับกำรตั้งค่ำระบบท่ีผูส้อนมีสิทธ์ิ ดงัภำพท่ี 
46 
 











1) เร่ิมการแก้ไขในหน้านี้ เม่ือคลิกล้ิงค์เร่ิมกำรแกไ้ขในหนำ้น้ี หนำ้จอของระบบจะแสดง
ปุ่มเคร่ืองมือตั้งค่ำของบลอ็ค (Block) ท่ีไดส้ร้ำงไว ้ดงัภำพท่ี 47 
 
ภำพท่ี 47 กำรจดักำรระบบของผูส้อน 
 
เม่ือคลิกรูป         สำมำรถตั้งค่ำบลอ็ค เช่น ก ำหนดหนำ้ท่ีใหบ้ลอ็คแสดง ต ำแหน่งท่ีใหแ้สดง  
เม่ือคลิกรูป          เป็นกำรลบบลอ็ค 
รูป             เป็นกำรก ำหนดบทบำทใหผู้อ่ื้นแกไ้ขบลอ็ค ซ่ึงผูส้อนยงัไม่มีสิทธ์ิในกำรก ำหนดบทบำท 
2) การเพิม่แหล่งข้อมูลและการเพิ่มกิจกรรม ใหค้ลิกท่ีล้ิงค ์“Activity chooser off” จะปรำกฏ
เมนูใหม่ส ำหรับเพิม่แหล่งข้อมูลหรือเพิม่กจิกรรม ดงัภำพท่ี 48 



















3) การตั้งค่า เป็นกำรแกไ้ขขอ้มูลของรำยวิชำ ไดแ้ก่ ช่ือเต็ม ช่ือย่อ ประเภทของรำยวิชำ 
กำรก ำหนดค่ำกำรแสดงผลหรือซ่อน วนัเร่ิมตน้รำยวิชำ รหสัรำยวิชำ ค ำอธิบำย 
4) Course Completion เป็นกำรตั้งค่ำเง่ือนไขกำรท ำกิจกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ เช่น กำร
เปิดเน้ือหำ กำรท ำแบบทดสอบ เป็นตน้ 
5) สมาชิก เป็นกำรดูรำยช่ือของผูท่ี้ลงทะเบียนเรียนในหลกัสูตร กำรแบ่งกลุ่มย่อย และ
ผูอ่ื้น ๆ เช่น ผูดู้แลระบบ เป็นตน้ 
6) ฟิลเตอร์ (Filter)  เป็นกำรตั้งค่ำกำรแปลงเน้ือหำอตัโนมติัก่อนท่ีจะแสดงผล ซ่ึงในท่ีน่ี
จะใชค่้ำเร่ิมตน้ (default) คือ No 
7) รายงาน ได้แก่ 
- Course completion แสดงรำยช่ือผูเ้รียนและสถำนะกำรเรียนวำ่เสร็จสมบูรณ์หรือยงั 
- Logs แสดงขอ้มลูกำรเขำ้ใชง้ำนทั้งหมดของผูเ้รียน โดยสำมำรถน ำขอ้มูลส่งออกใน
รูป text file หรือ ตำรำงของโปรแกรมเอก็เซล (MS Excel) 
- Live logs แสดงขอ้มลูกำรเขำ้ใชง้ำนของผูเ้รียนในวนัล่ำสุดหรือขณะปัจจุบนั 
- Activity report แสดงขอ้มูลกำรเขำ้ใชโ้ดยแบ่งตำมกิจกรรมและบอกจ ำนวนคร้ัง
โดยรวม 
- Course participation แสดงขอ้มูลกำรใช้กิจกรรมแยกตำมแต่ละกิจกรรม โดย
สำมำรถก ำหนดวนัเวลำ และก ำหนดบทบำทของผูใ้ชท่ี้ตอ้งกำรดูขอ้มลู  
- Activity completion แสดงขอ้มูลของผูเ้รียนว่ำท ำกิจกรรมใดเสร็จสมบูรณ์แลว้บำ้ง 
สำมำรถดำวน์โหลดไฟลใ์นรูปแบบตำรำงเอก็เซล (MS Excel) 
- Statistics แสดงขอ้มูลกำรเขำ้ใชง้ำนของผูเ้รียนในรูปแบบกรำฟ สำมำรถก ำหนด
ช่วงเวลำท่ีตอ้งกำรใหแ้สดงผลได ้
8) คะแนนทั้งหมด (Grade report) เป็นรำยงำนคะแนนของแบบทดสอบท่ีมีทั้งหมดใน
รำยวิชำ 
9) การส ารองข้อมูล เป็นกำรตั้งค่ำกำรส ำรองขอ้มลูของระบบ ในท่ีน้ีใชค่้ำเร่ิมตน้ (Default) 
10) กู้คืน สำมำรถน ำเขำ้ไฟลส์ ำรอง และแสดงกำรส ำรองขอ้มลูท่ีมีทั้งหมด 
11) น าเข้า เป็นกำรน ำเขำ้ไฟลร์ำยวิชำ 
12) รีเซ็ท (Reset) เป็นกำรลบขอ้มลูท่ีไม่ตอ้งกำรออกจำกรำยวิชำ 











- ค ำถำม ใหแ้สดงค ำถำมท่ีมีในรำยวิชำ หรือ สร้ำงค ำถำมใหม่ 
- ประเภท เป็นกำรแบ่งประเภทของค ำถำมในรำยวิชำ 
- น ำเขำ้ สำมำรถน ำเขำ้ไฟลค์  ำถำม 
- ส่งออก สำมำรถส่งออกไฟลค์  ำถำมท่ีมีในระบบ 
14) เปลี่ยนบทบาทเป็น คือ กำรแสดงผลของรำยวิชำท่ีแตกต่ำงกนัตำมบทบำท ไดแ้ก่ 
อำจำรยท่ี์ไม่มีสิทธ์ิในกำรแกไ้ข นกัเรียน และบุคคลทัว่ไป 
15) My Profile settings ไดแ้ก่  
- กำรแกไ้ขขอ้มลูส่วนตวัและรหสัผำ่น  
- รำยงำนผลกิจกรรม ไดแ้ก่ บนัทึกกำรเขำ้ใชง้ำนเวบ็ไซตข์องวนัน้ี/ทั้งหมด รำยงำน
ฉบบัยอ่/สมบูรณ์ สถิติ และ Grade 
16) การเพิม่บลอ็ค ผูส้อนสำมำรถเพ่ิมบลอ็คอ่ืน ๆ เขำ้สู่ระบบ ดงัภำพท่ี 49 
 
 





























































นางสาวธนัชพร ศิริจีระชัย ศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ส าเร็จการปีการศึกษา 2552 จากนั้นได้
ท างานเป็นอาสาสมคัรในโครงการครูอาสาเพื่อการศึกษาทางเลือก มูลนิธิอาสาสมคัรเพื่อสังคมเป็น
ระยะเวลา 1 ปี แลว้จึงศึกษาต่อระดบัปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ในปีการศึกษา 
2554 โดยมีความสนใจในประเด็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชป้ระโยชน์ในดา้นการศึกษา
และการพฒันาการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
